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ELŐSZÓ os, VORWORT 

Az állomány története 
„Az egyes egyetemi könyvtárak könyvanyaga jórészt attól függ, hogy az anyaegyetem 
mekkora történelmi múltra tekint vissza" - írja Bibó István 1933-ban a szegedi Egyetemi 
Könyvtárról adott elemzésében. A sommás, bár kétségtelenül helytálló megállapítás hátte-
rében az a tény áll, hogy a Ferenc József Tudományegyetem gazdag bibliotékája az első vi-
lágháborút lezáró békét követően Kolozsváron maradt , az 1921-ben alapított szegedi egye-
temi könyvtárban pedig - amely a mindenkor i művelődésügyi tárca költségvetéséből mű-
ködött - természetszerűleg nem képződhetet t országos jelentőségű régi könyvállomány. Pe-
dig a könyvtár számára a könyvgyűjtés már az átköltözéssel egyidőben elkezdődött. Az in-
duló állomány néhány nagykönyvtár fölöspéldányaiból állt: a Magyar Nemzeti Múzeum Szé-
chényi Könyvtára 11 000, a Budapesti Egyetemi Könyvtár 9600, a budapesti Városi Nyilvá-
nos Könyvtár 5700, az Akadémiai Könyvtár 5700, a Pénzügyminisztérium 3500 kötetet jut-
tatott az ú jonnan alapított gyűjteménynek. Később az ügyészségi köteles példányok biztosí-
tották az éves gyarapodás mintegy felét, melynek eredményeként a bibliotéka 1922 júliusá-
ban már 50 000 kötetes könyvanyaggal rendelkezett. Az egyetemi tanárok és gyűjtők ajándé-
kai és az egyes magánkönyvtárak megvásárlása is gazdagította az állományt: 1922-1924 kö-
zött Tarnovszky Géza, Lechner Károly és Imre Sándor 3-3000 kötetes hagyatéka, 1924-1930 
között Márki Sándor könyvtára (10 000 kötet), 1930-1932 között Dézsi Lajos (2000 kötet) és 
Gyuritza Sándor (3000 kötet) gyűjteménye került a könyvtárba. Kormánysegélyből két je-
lentősebb gyűjteménynek, Binder Jenő 1500 kötetes könyvtárának és a Győri Olvasó Társa-
ság 1000 kötetes bibliotékájának megvételére is sor került. Ezekből a magángyűjteményekből 
azonban csak kevés régi könyv került elő: egy részük a modern könyvanyagba olvadt, a má-
sik - mint például a budai Paedagogiumból kinőtt Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főis-
kola régi állománya - 1989-ig a egyetem Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének könyvtárá-
ban koncentrálódott . Ennek ellenére már 1938-ban felmerült a „Régi Magyar Könyvtár Osz-
tálya" létrehozásának gondolata, főként a régi magyar könyvek elkülönítésének céljára, „egy-
előre záros külön szekrény alakjában".1 
Fordulatot az 1949 és 1952 közötti évek hoztak, amikor a szekularizált, illetve államosí-
tott egyházi és főúri könyvtárak anyagából a szegedi gyűjtemény - az ekkor létrehozott nép-
könyvtári elosztó hálózaton keresztül - 3742 régi könyvvel bővült. Az egykor Szegeden őr-
zött rendi gyűjteményeknek azonban csak töredékét irányították ide. A szegedi ferencesek 
1 Mader Béla : Az Egyetemi Könyvtár az oktató, kutató és a tanulmányi munka = A Szegedi Tudományegyetem 
múltja és jelene 1921-1998. Szerk. Szentirmai László, Ráczné Mojzes Katalin. Szeged, 1999. 484. p. 
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középkori alapítású bibliotékája 1930 körül 4000 tételből állt; az államosításkor 540 kötet ju-
tott az Egyetemi Könyvtár tulajdonába - igaz, a könyvtár 15 ősnyomtatványából 11 tétel eb-
ből a gyűjteményből származik. A szegedi piaristák 1719-ben alapított könyvtára 1931-ben 
19 000 kötetben 9500 művet számlált. A gyűjtemény nagy része 1951-ben szétszóródott, m a 
ezek közül 246 kötet található nálunk. A minori ták 1726-ban alapított szegedi bibliotékája az 
államosításkor a többi szerzetesi gyűjtemény sorsára jutott. Az 1913-ban regisztrált 4080 kö-
tetből ma 144 művet őriznek a különgyűjtemény falai között . A régikönyv-állomány további 
gyarapodására csaknem fél évszázadot kellett várni . Előbb - mint említet tük - a Magyar Iro-
dalomtörténeti Tanszék engedte át az oktatás és a kutatás támogatására a tulajdonában lévő 
343 régi magyar könyvet, majd 2001-2002-ben az Országos Széchényi Könyvtár jut tatot t a 
többespéldányaiból 2600 művet Szegedre. 
A kezelésükhöz szükséges szakmai hátteret a Keserű Bálint és Karácsonyi Béla ál-
tal 1980-ben alapított Régi és Ritka Könyvek Tára biztosítja, amely megalakulása óta készí-
ti - az országban az elsők között számítógépes katalógus formájában is - a szegedi Egyetemi 
Könyvtár régi könyveinek kataszterét. A régi nyomtatványokról készült bibliográfiai leírá-
sok MARC-formátumban készülnek, és az SZTE Egyetemi Könyvtár katalógusában2 - ter-
mészetesen a MOKKÁ-ban 3 is - a modern nyomtatványokkal együtt hozzáférhetők. Könyv-
tá runk a MOKKA Régi Nyomtatványok Tagozatának egyik alapító tagja, á l lományunk en-
nek adatbázisaiban"1 is megtalálható. Ennek ellenére fe ladatunknak tar t juk, hogy muzeális ál-
lományunk egy-egy összetartozó egységének katalógusát a kutatók számára nyomtatott for-
mában is közrebocsássuk. Jelen katalógus annak a bibliográfiai m u n k á n a k a része, amelynek 
eredményeként az 1990-es évektől előbb a 16. századi külföldi nyomtatványok5 , majd a régi 
magyar könyvek6, illetve Dézsi Lajos kézirathagyatékának7 és az említett szegedi szerzetesi 
könyvtárak8 anyagának nyomtatott katalógusa is napvilágot látott. 
Útmutató a katalógus használatához 
A katalógus 1970 bibliográfiai tételt tartalmaz, ezek összesen 2359 példányról készül-
tek. Az adatok felvételénél a régi könyvek nemzetközi szabványos bibliográfiai leírásának -
(ISBD(A) - gyakorlatát követtük.9 Ezzel az volt a célunk, hogy a különböző forrásokból szár-
mazó leírások kicserélhetőségét biztosítsuk, azaz az itt szereplő adatok - a nyelvi korlátozá-
sokra való tekintet nélkül - könnyen beilleszthetők legyenek egy másik könyvtár katalógusá-
ba vagy bibliográfiai jegyzékébe. 
2 http://opac2.bibl.u-szeged.hu/szteek/opac 
3 http://www.mokka.hu 
4 http://www.eruditio.hu/lectio/mokka-r 
http://www.eruditio.hu/lectio/mkdny 
5 Régi könyveink és kézirataink katalógusai. XVI. századi könyvek. Összeáll. Keveházi Katalin, Monok István. 
Szeged, 1986. 
6 Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Régi magyar nyomtatványok 1700-ig. n-sszeáll. Varga András. Sze-
ged, 1986. 
7 Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Dézsi Lajos kézirathagyatéka. Összeáll. Monok István. Szeged, 1989. 
8 Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szegedi piaristák könyvtára. Összeáll. Varga András. Szeged, 1986. 
- Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szegedi minoriták könyvtára. Összeáll. Varga András. Szeged, 
1991. - Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára. Összeáll. 
Keveházi Katalin, Monok István. Szeged, 1994. 
9 Bibliográfiai leírás. Régi nyomtatványok : KSZ/6. Közreadja a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabvá-
nyosítási Bizottság. Budapest: OSZK, 2009. (http://www.ki.oszk.hu/107/el07_files/downloads/ksz6.pdf) 
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A besorolás alapja a szerzői betűrend, a tételeket betűjeles sorszámozás azonosítja, a do-
k u m e n t u m jelzete kis típussal szedve, a szerző nevétől jobbra látható. A szerző neve kiemel-
ve, általában nemzeti névalakban, bibliográfiai konszenzus esetén irodalmi (humanis ta stb.) 
névalakban szerepel. Magyar szerzők esetében ez mindig megegyezik az RMNY10, illetve az 
RMSZ" névalakjával. Egynél több szerzőségi közlés esetén a szerzői besorolást a címoldalon 
megjelenő sorrend határozta meg. A görög neveket átírással, a szentek, pápák, egyházatyák 
nevét latinos változatban közöltük. A szerző nélküli kiadványok besorolása a cím első eleme 
alapján történik, figyelmen kívül hagyva a ragozatlan határozott névelőket. Az ISBD(A) elő-
írásait követve az adatelemek két fő csoportból - az egyes művek bibliográfiai leírásából és a 
példányleírásból - állnak. Az utóbbira különös hangsúlyt fektettünk: ezzel egyrészt orszá-
gos programokhoz kapcsolódunk, másrészt annak a meggyőződésnek adunk hangot, hogy 
az egyes helyi gyűjtemények elsődleges feladata a bibliográfiai azonosíthatóság feltételeinek 
megteremtése mellett a példányadatok feltüntetése. Ha ugyanabból a kiadásból több példá-
n y u n k volt, az egyes példányokat az ábécé kisbetűivel megkülönböztetve í r tuk le. 
A bibliográfiai leírás általános elvei a következők voltak: 
1. A leírás elemei adatcsoportokba tömörülnek. Ezek: a cím- és szerzőségi közlés, a kiadással, 
a megjelenéssel, nyomtatással kapcsolatos adatok, a fizikai jellemzők, és a megjegyzések. 
2. Az adatelemeket az ISBD(A) szabványában rögzített forrásokból merítettük, mégpedig az 
előírt rangsorolásuk rendjében. Ha az adat nem az előírt elsődleges forrásból (címoldal 
vagy címoldal helyettesítő, előzékek, kolofon stb) származott , akkor kerek, ha könyvön kí-
vüli forrásból eredt, akkor szögletes zárójelben szerepel. 
3. Az adatelemeket a szabvány által előírt kötelező jelek előzik meg. Ezek: az alcímek előtt ket-
tőspont (:), a párhuzamos címek előtt egyenlőségjel (=), a szerzőségi közlés előtt dőlt vonal 
(/), a kiadó, nyomdász stb. neve előtt kettőspont (:), a megjelenés ideje előtt vessző (,), a fi-
zikai jellemzők adatmezőjében a formátumjelölés előtt pontosvessző (;), az ismétlődő adat-
elemek (egynél több megjelenési hely, nyomdász stb.) között pontosvessző (;). Minden új 
adatcsoport új bekezdésbe került. 
4. A több kötetben megjelent művek adatait az ún. többlépcsős leírás szabályainak megfele-
lően adtuk meg.12 
A címleírások betűhívek, de nem tükrözik a címlapok tipográfiai sajátosságait (pl. a külön-
böző betűfajtákat , a sormetszeteket stb). Ezt a feladatot az 1600-ig kiadott külföldi könyvek-
ről, illetve az 1700-ig megjelent magyar vonatkozású nyomtatványokról készült bibliográfiák 
már elvégezték, a kevésbé dokumentál t 17. századi külföldi könyvek leírásánál pedig inkább a 
pontos cím-, impresszum-, terjedelem- és formátumadatok közreadására, semmint a tipográ-
fiai sajátosságok másolására törekedtünk. Ennek megfelelően: 
a) a kis- és nagybetűk használata az adott nyelv helyesírási szabályait követi, 
b) az azonosításhoz lényeges információt nem tar ta lmazó adatelemeket helyenként a szö-
vegelhagyás jelével [...] rövidítettük, 
c) az összevont betűket (ligatúrák) és a hagyományos abbreviatúrákat jelölés nélkül felol-
dot tuk, egyéb rövidítéseket változtatás és feloldás nélkül tükröztünk, 
d) a megjegyzések és a példányadatok adatcsoportjában az információkat a bibliográfia 
nyelvén, azaz magyarul közöljük. 
10 Régi magyarországi nyomtatványok = Res litteraria Hungáriáé vetus operum impressorum. 1-3.1473-1655. Bu-
dapest, 1971-2000. 
11 Wix Györgyné: Régi magyarországi szerzők (RMSz) 1. A kezdetektől 1700-ig. Budapest, 2008. 
12 A többlépcsős leírásban a többkötetes kiadvány egészére vonatkozó (=közös) adatok és a csak egy-egy kötetre vo-
natkozó adatok külön-külön, kötetenként csoportosítva vannak leírva. 
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Az egyes adatcsoportok részletezése: 
1. A cím- és szerzőségi közlés: 
a címet a címoldalról vagy a címoldal-helyettesítőről, ezek hiányában könyvészeti leírások-
ból vettük. A cím (és a nyelvtanilag hozzákapcsolódó szerzőségi közlés) a leírás első ada-
ta, még akkor is, ha sorrendben bármi más (a kiadásra vonatkozó közlés, fohász, jelmondat 
stb.) megelőzi. A hosszú címeket a grammatikai és tartalmi szempontok figyelembe véte-
lével rövidítettük, a szövegelhagyást jelöltük. A címoldalon felsorolt címek közül sorrend-
ben az elsőt tekintettük főcímnek. Többkötetes művek esetében - önálló adatmezőben - az 
egyes kötetek címét is szerepeltettük. Ilyenkor a főcímet a közös cím - ennek hiányában az 
az egységesített cím, amelyen a bibliográfiai gyakorlat a művet számon tartja, esetleg a re-
konstruált cím - alkotja. 
2. A kiadásjelzés: 
a kiadásjelzést a nyomtatványban használt kifejezésekkel í r tuk le. Akkor is feltüntettük -
az ISBD(A) szabályaitól némileg eltérve - , ha eredetileg nem önálló kiadásjelzésként, ha-
nem más adatcsoport (például a cím) részeként szerepelt. 
3. A megjelenéssel, nyomtatással kapcsolatos adatok: 
a) megjelenés helye a forrásban megadott helyesírással és nyelvtani esetben szerepel. Ha a 
nyomtatvány csak a nyomdász vagy kiadó nevét tünteti fel, a megjelenés helyét szögletes 
zárójelben pótoltuk. Ilyenkor a megjelenési hely egységesített névformáját alkalmaztuk. 
Két vagy több megjelenési hely, nyomdász vagy kiadó esetén ezeket az adatok az adatfor-
rásban megadott sorrendet követik; 
b) a nyomdász vagy kiadó neve - a hozzákapcsolódó, rövidített kifejezésekkel („sumpt. 
= sumptibus", „typ. = typis", „imp. = impensis", „Veri. = Verlegung" stb.) együtt - ab-
ban a nyelvtani formában áll, ahogyan a főforrásban megtalálható, a kiadó, nyomdász 
vagy terjesztő rangjára, privilégiumára, műhelye címére stb. vonatkozó egyéb közlése-
ket azonban elhagytuk; 
c) a megjelenés ideje mindig arab számokkal szerepel, a hozzá kapcsolódó kifejezések (pl. 
„anno", „im Jahr") nélkül. A több kötetben több éven át megjelent művek megjelenési 
évét a kötetleírások adatmezőjében közöltük. Az azonosíthatatlan, csonka nyomtatvá-
nyok esetében az adatok hiányát a nemzetközi szabványnak megfelelően [S.I.] és [s.n.] ki-
fejezésekkel, a megjelenés feltételezett idejét pedig (szögletes zárójelben) legalább az év-
század megadásával jelöltük. 
4. A fizikai jellemzők: 
a terjedelem adatmezőjében - arab vagy római számokkal - az oldalak (p.), lapok (fol.), ha-
sábok (col.) és táblák (t.) száma szerepel. Részletes kollációra csak néhány unikális nyom-
tatvány esetében került sor. A többkötetes művek terjedelmi adatait a kötetleírások adat-
mezőjében közöltük. Az adat mindig az adott kiadványban levő oldalak, lapok, stb. teljes 
számán alapul, úgy, ahogy azt egykor a kiadó megjelentette. A hiányra, a csonka vagy sé-
rült lapokra a megjegyzések adatcsoportjában hívtuk fel a figyelmet, a hibás számozást 
[recte] megjegyzéssel szögletes zárójelbe tett helyesbítés jelzi. 
5. Megjegyzések: 
a) többkötetes művek esetében a kötetadatok adatmezője a kötetszámból, a kötetcímből, a 
kötet megjelenési idejéből, a terjedelmi adatokból, a formátumjelölésből és az esetleges 
kolligátumjelzésből áll. Ez az adatcsoport csak azokat a köteteket írja le, amelyek a gyűj-
teményben ténylegesen megtalálhatók, 
b) a bibliográfiai leírás utolsó adatmezőjében a szakirodalmi hivatkozás áll. A rövidítve idé-
zett művek a következők: 
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Brunet, Jacques-Charles: Manuel du libraire et de l 'amateur de livres. 5e éd. I -
VI. Paris 1860-1865. 
Dokoupil, Vladislav: Soupisy tisku 16. století z fondu Státni Vedecké Knihovny 
v Brne. 1-10. Brno, 1955-1981. 
Göllner, Carl: Turcica. Die europäischen Türkendrucke des 16. Jahrhunderts. 
I—II. Bucuresti-Berlin, 1961-1968. 
Index Aureliensis. Catalogus l ibrorum sedecimo saeculo impressorum. I-XV. 
Baden-Baden 1962-2005. 
Az Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógu-
sa = Catalogus l ibrorum sedecimo saeculo impressorum, qui in Bibliotheca 
Nationali Hungáriáé Széchényiana asservantur. Összeáll. Soltész Erzsébet, 
Velenczei Katalin, W. Salgó Ágnes. 1-3. Budapest, 1990. 
Szabó Károly: Régi magyar könyvtár (1473-1711). I—III. Budapest,1879-1898 
Régi magyarországi nyomtatványok = Res litteraria Hungáriáé vetus operum 
impressorum. 1-3. 1473-1655. Budapest, 1971-2000. 
Sajó Géza-Soltész Erzsébet: Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis 
publicis Hungáriáé asservantur. 1-2. Budapest, 1970. 
Sztripszky Hiador: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár c. munká-
jának I—II. kötetéhez. Budapest, 1912. 
Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienen Drucke des XVI. 
Jahrhunderts . Hrsg. Von der Bayerischen Staatsbibliothek in München in 
Verbindung mit der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Bd. 1-16. 
Abteilung I—III. Stuttgart, 1983-2000. 
6. A példányleírás: 
A bibliográfiai adatokat követő példányleírás az alábbi adatelemekből áll: 
a) a kolligáltság jelzése a kolligátumok többi darabja azonosítójának feltüntetésével; 
b) a kötés anyagának és állapotának leírása. Ez az adat kolligátumok esetében a kolligátum 
első tagjának leírásában szerepel; 
c) a hiányzó vagy csonka levelek, a pótlások, javítások, többletek vagy a téves kötések jel-
zése; 
d) a tulajdonosi bejegyzések, lehetőleg időrendben. A személyi tulajdonosok évszám nélküli 
bejegyzéseit - a kézírás jellege alapján - kerek zárójelben, évszázadnyi pontossággal da-
táltuk. A bizonytalan olvasatot kérdőjellel [?], az olvashatatlan szövegrészt a szövegelha-
gyás jelével [...] jelöltük. 
A szegedi Egyetemi Könyvtár régikönyv-gyűjteményének kialakításában, a gyarapo-
dó állomány feldolgozásában a Régi és Ritka Könyvek Tárának munkatársa i vettek részt. A 
Brunet 
Dokoupil 
Göllner 
Ind. Aur. 
O S Z K A N T 
RMK I-III 
RMNy 
Sajó-Soltész 
Sztripszky 
VD16 
VÜ 
címleírás alapelveinek kialakítását, illetve a meglévő szabványok adaptálását Monok István, 
Keveházi Katalin és Varga András végezte el, a katalogizálás Keveházi Katalin (1981-2003), 
Varga András (1981-2008) és Baróczi Éva (2005-2008) munkája , a különböző évtizedekben 
készült címleírások egységesítése pedig e két utóbbi munkatárs nevéhez fűződik . 
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Bestandsgeschichte 
„Der Bücherbestand der einzelnen Bibliotheken hängt vor allem davon ab, auf was für eine Geschich-
te die Mutteruniversität zurückblickt" - schreibt István Bibó 1933 in einer Analyse über die Uni-
versitätsbibliothek von Szeged. Im Hintergrund dieser aufschlussreichen und zweifellos zutreffenden 
Feststellung steht die Tatsache, dass die reichhaltige Bibliothek der Franz-Josef-Universität nach dem 
Friedensvertrag, mit dem der Erste Weltkrieg abgeschlossen wurde, in Klausenburg bestehen blieb. 
In der 1921 in Szeged gegründeten Universitätsbibliothek, die vom Budget des jeweiligen Bildungs-
ministeriums finanziert wurde, konnte sich naturgemäß kein bedeutender Altbestand bilden, obwohl 
mit dem Sammeln von Büchern für die Bibliothek schon ab dem ersten Tag der Übersiedlung begon-
nen wurde. Den Grundbestand der neugegründeten Sammlung bildeten Duplikate einiger großer Bi-
bliotheken: der Széchényi Bibliothek des Ungarischen Nationalmuseums 11 000 Bde, der Budapester 
Universitätsbibliothek 9600 Bde, der Öffentlichen Stadtbibliothek von Budapest 5700 Bde, der Biblio-
thek der Akademie 5700 Bde und der des Finanzministeriums 3500 Bde. 
Später haben die Pflichtexemplare der Staatsanwaltschaft die Hälfte des Zuwachses gesichert. So 
verfügte die Bibliothek im Juli 1922 schon über 50 000 Bände. Der Bestand wurde mit Schenkungen 
von Universitätsprofessoren und Sammlern, sowie durch Anfkauf von Privatbibliotheken bereichert. 
1922-1924 kamen die 3-3000 Bände umfassenden Nachlässe von Géza Tarnovszky, Károly Lechner 
und Sándor Imre, 1924-1930 die Bibliothek von Sándor Márki (10 000 Bde), 1930-1932 die Samm-
lungen von Lajos Dézsi (2000 Bde) und Sándor Gyuritza (3000 Bde) hinzu. Mittels einer finanziellen 
Hilfe der Regierung wurden zwei bedeutende Sammlungen erworben: die 1500 Titel zählende Biblio-
thek von Jenő Binder und die 1000 Bände umfassende Bibliothek der Lesegesellschaft Győr. In diesen 
Privatsammlungen waren aber nur wenige alte Bücher zu finden und diese wurden in den Bestand 
der modernen Bücher integriert, oder sie fanden bis 1989 in der Bibliothek des Lehrstuhls für Unga-
rische Literaturgeschichte Platz, wie zum Beispiel der Bibliotheksbestand der aus dem Ofener Paeda-
gogium herausgewachsenen Pädagogischen Hochschule für Staatliche Volksschule. Trotzdem tauchte 
schon 1938 der Gedanke auf, die „Abteilung für Alte Ungarische Bücher" zu gründen vor Allem, um 
die alten ungarischen Bücher von den anderen zu trennen, „vorerst in der Form eines gesonderten, 
abschließbaren Schrankes". 
Die Jahre 1949 und 1952 brachten eine Wende, als der Sammlung in Szeged aus den säkularisier-
ten, bzw. verstaatlichten kirchlichen Sammlungen und Adelsbibliotheken durch das damals errich-
tete Verteilungsnetz der Volksbibliotheken 3742 Bücher zugewiesen wurden. Aber nur ein Bruchteil 
der einst in Szeged aufbewahrten Sammlungen der Orden wurde hierher geleitet. Die im Mittelalter 
gegründete Bibliothek der Franziskaner umfasste um das Jahrl930 4000 Bände; während der Ver-
staatlichung gelangten 540 Bände in den Besitz der Universitätsbibliothek. Dafür stammen 11 von 
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den 15 Inkunabeln der Bibliothek aus dieser Sammlung. Die 1719 gegründete Bibliothek der Piaristen 
von Szeged zählte im Jahre 1931 9500 Werke in 19 000 Bänden. Der Großteil der Bücher wurde 1951 
zerstreut und heute befinden sich davon nur 246 Bände bei uns. Der 1726 gegründeten Szegeder Bi-
bliothek der Minoriten widerfuhr dasselbe Schicksal wie den Sammlungen der anderen Orden. Aus 
den 1913 registrierten 4080 Titeln werden heute 144 Bände in der Sondersammlung aufbewahrt. Es 
brauchte fast ein halbes Jahrhundert bis der Altbücherbestand weiter angewachsen ist. Zuerst, wie 
schon erwähnt, überließ uns der Lehrstuhl für Ungarische Literaturgeschichte die in seinem Besitz 
befindlichen 343 alten ungarischen Bücher zur Förderung der Bildung und der Forschung. Später, 
in den Jahren 2001 und 2002 ließ die Széchényi-Nationalbibliothek 2600 ihrer Duplikate Szeged zu-
kommen. 
Der Hintergrund zur fachgemäßen Bearbeitung der Bücher wird durch die Sammlung der Al-
ten Drucke und Handschriften gesichert, die 1980 von Bálint Keserű und Béla Karácsonyi gegründet 
wurde. Seit ihrer Gründung sind die Mitarbeiter der Sammlung mit ungeminderten Begeisterung da-
bei, das Verzeichnis der alten Bücher der Szegeder Universitätsbibliothek, unter den ersten im Land, 
auch in Form eines Online-Katalogs zusammenzustellen. Die bibliographischen Titelaufnahmen er-
folgen bei den alten Drucken in MARC-Format, und sie sind mit den neuen Druckwerken zusammen 
im Katalog der Universitätsbibliothek Szeged und natürlich auch im MOKKA zugänglich. Unsere Bi-
bliothek ist einer der Gründer der Sektion der Alten Drucke vom MOKKA. Unser Bestand ist auch in 
seiner Datenbank zu finden. Trotzdem halten wir es für unsere Aufgabe, den Katalog der einzelnen 
zusammengehörenden Teile unseres musealischen Bestandes für die Forscher auch in gedruckter 
Form zur Verfügung zu stellen. Das vorliegende Verzeichnis ist Teil jener bibliographischen Arbeit, 
deren zufolge seit 1990 auch folgende gedruckte Kataloge entstanden sind: Katalog der ausländischen 
Drucke aus dem 16. Jahrhundert, Katalog der alten ungarischen Bücher, Katalog des Handschriften-
nachlasses von Lajos Dézsi und die jeweiligen Bestandskataloge der erwähnten Szegeder Ordensbi-
bliotheken. 
Hinweise zur Katalogbenutzung 
Der Katalog beinhaltet 1970 bibliographisch beschriebene Titel über 2359 Bände. Bei der Datenerfas-
sung haben wir die Internationale Standarisierte Bibliographische Beschreibung für antiquarische 
Bücher und Rara ISBD(A) verwendet. Damit wollten wir die Austauschbarkeit der aus verschiedenen 
Quellen stammenden Beschreibungen sichern, d.h. die hier stehenden Daten sollen ohne sprachliche 
Einschränkungen leicht in den Katalog oder das bibliographische Verzeichnis einer anderen Biblio-
thek integriert werden können. 
Die alphabetische Reihenfolge nach den Verfassernamen bildet die Grundlage der Einordnung, 
die Titel werden durch eine Zahlen-Buchstabenkombination identifiziert, die Signatur des Doku-
ments befindet sich rechts neben dem Verfassernamen und wird mit Kleinbuchstaben geschrieben. 
Den Vorschriften der ISBD(A) folgend bestehen die Datenelemente aus zwei Hauptgruppen wie aus 
der bibliographischen Beschreibung der einzelnen Werke und der Exemplarbeschreibung. Bei meh-
reren Exemplaren der gleichen Auflage haben wir die einzelnen Exemplare durch Kleinbuchstaben 
des Alphabets voneinander unterschieden. 
Die Richtlinien der alphabetischen Beschreibung waren, wie folgt: 
1. Die Elemente der Beschreibung bilden verschiedene Datengruppen. Das sind: der Titel und der 
Autor, die Auflage, die Erscheinungsdaten und der Verlag, die physischen Merkmale und die An-
merkungen. 
2. Die Datenelemente haben wir den Quellen entnommen, die im Format der ISBD(A) festgelegt sind, 
und zwar in der vorgeschriebenen Rangordnung. 
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3. Den Datenelementen gehen die durch das Format vorgeschriebenen obligatorischen Zeichen vor-
aus. Das sind, wie folgt: Doppelpunkt (:) vor den Untertiteln, Gleichheitszeichen (=) zwischen den 
Paralleltiteln, Schrägstrich (/) vor den Verfassernamen, Doppelpunkt (:) vor den Namen der Verla-
ge und der Drucker usw., Komma (,) vor dem Erscheinungsjahr, Semikolon (;) vor der Formatbe-
zeichnung im Datenfeld der physischen Merkmale, Semikolon(;) zwischen den sich wiederholen-
den Datenelementen (mehr als ein Erscheinungsort, Drucker usw.). Jede neue Datengruppe kam 
in einen neuen Absatz. 
Die Titelaufnahmen sind buchstabengerecht, aber sie widerspiegeln die typographischen Merk-
male der Titelseiten nicht (z.B. die verschiedenen Schriftarten). 
a) erfolgte die Verwendung von Klein- und Großbuchstaben nach den Rechtschreibregeln der ge-
gebenen Sprache. 
b) haben wir die Datenelemente, die in Hinsicht der Identifizierung keine wichtigen Informationen 
beinhalteten, stellenweise mit dem Zeichen der Textlücke [...] gekürzt. 
c) haben wir die Informationen in den Datengruppen Bemerkungen und Exemplarangaben in der 
Sprache der bibliographischen Institution, d.h. auf ungarisch eingetragen. 
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AI. Abele, Matthias RA 1167 
Metamorphosis telae judiciariae, das ist: 
seltzame [!] Gerichtshändel, und darauf erfolgte 
Bescheid und End-Urtheil / durch Matthiam 
Abele 
Nürnberg : in Verl. Michael Endters, 1654 
[10], 816, [22] p. ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
Bibi. Tatensis Sch. Piar. 1764. 
A2. Abelly, Louis RA 92 
La couronne de l'année chrestienne, ou medi-
tations sur les principales et plus importantes 
veritez de l'Evangile de Jesus-Christ / Par Mre 
Louis Abelly 
Septieme edition 
Paris : George Josse, 1681 
Premiere partie, Depuis le premier dimanche de 
l'advent, jusques au mercredy des cendres. - [31], 
291 p. ; 12o. - Koll. 1. 
Seconde partie, Depuis des cendres jusqu'à la 
Trinité. - 295-616. p. ; 12o. - Koll. 2. 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
A3. Abelly, Louis RA 1083 
Sacerdos Christianus seu ad vitam sacerdota-
lem pie instituendam manuductio / Authore M. 
Ludovico Abelly 
Editio secunda [...] in Germania 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Busaeum, 
1659 
[32], 520 p. ; 12o 
Papirkotés 
Conventus Bathoriensis Ordinis Minorum Conventua-
lium 1756. 
Abraham a Sancta Clara 
Megerle, Johann Ulrich 
A4. Abrege RA 1076 
Abrege de l'histoire de la monarchie des Assi-
riens, des Perses, des Macédoniens et des Ro-
mains / Par monsieur J. E. A. G. 
Paris : Jean Musieur, 1699 
[12], 307, [29] p. ; 8o 
Sériilt bôrkôtés 
A5. Achery, Luc d' RD 271-273 
Acta sanctorum Ordinis S. Benedicti in saeculo-
rum classes distributa / Collegit Domnus [!] 
Lucas D'Achery 
Lutetiae Parisiorum : apud Ludovicum Billaine, 
1668-
Saeculum I. quod est ab anno Christi D. ad DC. -
1668. - LXIII, [14], 692, [11] p . ; 2 o 
Saeculum III. quod est ab anno Christi DCC ad 
DCCC [...] Pars secunda. - 1672. - XXXIX, [9], 
XXIX, 630, [22] p. ; 2o 
Saeculum IV. quod est ab anno Christi DCCC ad 
DCCCC [...] Pars secunda. - [Excudebat Gabriel 
Martinus], 1680. - CXIX, [23], 266 [recte 626] p. 
; 2o 
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Aranyozott gerincű bőrkötés 
Ex Libris P. Martini QCampis Catalogo 1714. 
A6. Acosta, Joseph de RA 1196 
Iosephi Acostae e Societate Iesu, Conciones in 
quadragesimam 
Nunc iterum emendatiores in Germania in lu-
cem editae 
Coloniae Agrippinae : apud Antonium Hiera-
tum, 1609 
[12], 737, [27] p . ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
P. Joannis Horuatj 1663. 
Residentiae Kecskemetiensi 1678. 
Verus ac indubitatus possessor Samuel Martinj (17. sz.) 
Conventus Kecskemetiensis Ord. Min. S. Franclsci 
A7. Acta comitialia RA 290 
Acta comitialia Hungarica Soproniensa Anni 
MDCLXXXI 
[S. 1.]: [s. n.], [1681] 
[8], 216 p. ;4o 
RMKII 1499-1500 
Sérült papírkötés 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
A8. Acta et decreta RA 309 
Acta et decreta synodi dioecesanae, Strigo-
niensis 
[Nagyszombat]: [typ. academicis], 1667 
[2], 155, [2] p . ; 4o 
RMKII 1109 
Pergamenkötés 
Pro usu P. Adalberti Szepesy O S. B. VEccIeslis allatur 
1777 
Ex libr. Georgij Horvátth Canonici Zgsis donatus 
a Revmo Dno Stephano Naso Praeposito M. Cath: 
Ecclae Zgsis (18. sz.) 
A9. Ad tristissimam RA 6145 
Ad tristissimam in fidei contro versiis [!] quaes-
tionem: ubi scriptum est?: Catholicorum vera, 
non tarnen debita; acatholicorum obtrusa, sed 
frivola responsio, / a quodam Societatis Jesu 
sacer-dote collecta [Matthias Nennichen] 
Nunc tertia vice in lucem data 
Coloniae Agrippinae : apud Arnoldum Metter-
nich, 1692 
[6], 146, [2] p . ; 16o 
Bőrkötés 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quin-que-
Ecclesiensis (pecsét) 
A10. Adriaensens, Adrién RA 1331 
R. R Hadriani Hadrianii [...] De divinis inspira-
tionibus, opusculum 
Coloniae Agrippinae : in off. Birckmannica ; 
sumpt. Arnoldi Mylij, 1601 
[28], 626 p . ; 12o 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Ex Libris Georgi Hersicz Oratoriae facultatis [...] 1656. 
Ex Libris Joannis Fehér Ao 1757. 
Ex Libris Georgii Terbócs (18. sz.) 
Bibi. Franc. Conv. Dföldv. 
Aegidius Romanus Colonna, Egidio 
Al i . Aelianus, Claudius RA8181 
Klaudiou Ailianoi poikilé história = Claudii 
Aeliani varia história / Tanaquillus Faber emen-
davit 
Salmurii: apud Ioannem Le'Nerium, 1667 
[8], 428, 341, [2] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
Magy. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára 
(pecsét) 
A12/a. Agenda RA 6 6 
Agenda az az: az anyaszentegyházbéli szolgálat 
szerént való cselekedet [...] / szedegettetett [...] 
Melotai István agendájából 
Colosvaratt : Veres-egyhazi Szentyel Mihály, 
1680 
[20] fol.; 8o 
RMK11243 
Papírkötés 
Hiányzik: c4 
A12/b. Agenda RA 3 4 8 
Bőrkötés 
Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyv-
tára (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
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Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
A12/c. Agenda DS 34 
Kolligátum: 2. (C134/b, -) 
A hátvédlapon és a hátsó borítóbelsőn „Bullingerus" 
megjegyzéssel latin nyelvű bejegyzés 
A13. Agenda RA 4829 
Agenda az az szent egyházi cselekedeteknek, 
avagy szentségeknek, és egyéb egyházi szolgála-
tok ki szolgáltatásának modgya 
Samariaban: Wechelius Andás [!], 1650 
[208] fol.; 12o 
RMKI 837 - R M N y 2341 
Papírkötés 
Hiányzik: A1-A3 
A kötet elejére egy 1655-ből származó magyar nyel-
vű nyomtatvány ugyanazon lapja két példányban be-
kötve 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A14/a. Agenda RB 576 
Agenda seu rituálé Passaviense, ad usum Roma-
num accommodatum, / authoritate et jussu [...] 
Wencenslai, episcopi Passaviensis [...] in lucem 
dátum per Georgium Matthaeum Lackner 
Herbipoli: literis Jobi Hertzii, 1686 
[8], 257 p . ; 8o 
Vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Loci Patrum Capucinorum Budae 
A14/b. Agenda RB 1279 
Sérült, vaknyomásos bőrkötés, csatok helyével 
Conventus Szegediensis Ordinis Minor S. P. Francisci 
Strict. Observ. Proviae SSmi Salvatoris 
A15. Agostini, Giuseppe RA2163 
Brevis notitia eorum, quae scitu sunt necessaria 
confessariis ad audiendas confessiones / per 
Decium Cyrillum 
Quarta editio 
Dilingae: formis academicis, 1643 
202, [14] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Hic liber datus [...] pro usu simplici Fri Cypriano (18. sz.) 
Anselmi Tychja (18. sz.) 
Aló. Agostini, Giuseppe RA 1235 
Brevis notitia eorum, quae scitu, vei necessaria, 
vei valde utilia sunt confessarijs in primo 
ingressu ad audiendas confessiones / Auct. R. P. 
Iosepho Augustino 
Decima editio 
(Romae et iterum Panormi) : (typ. Decij Cyrilli 
[...]; sumpt. Gulielmi de Hippolyto), (1646) 
[16], 682 p . ; 12o 
Pergamenkötés 
Nicolai Csekej (18. sz.) 
Ex donatione [...] Nicol. Tsekej [...] habet Mich. Tsekej 
Ao 1709. 
Kovács Gaspar(18.sz.) 
Est Samuelis Tarai [?] (18. sz.) 
Residentiae Debreczin Scholar Piar 
A17. Agostini, Giuseppe RA 386 
Brevis notitia eorum, quae scitu, vei necessaria, 
vei valde utilia sunt confessarijs in primo 
ingressu ad audiendas confessiones / Auetore R. 
P. Josepho Augustino 
Tyrnaviae: typ. academicis; per Joan. Adamum 
Friedl, 1691 
[14], 349, [10] p. ; 12o 
RMKII1691 
Aranyozott gerincű félbőr kötés 
Hiányzik: elöl [3-4.] p. 
Ex libris Patris Eugenij S: F: P: (18. sz.) 
A Sz. Gotthárdi Apátsági 
Könyvtár (pecsét) 
A18. Agrippa, Heinrich ANT 225 
Cornelius 
Henrici Cornelii Agrippae ab Nettesheym De 
incertitudine et vanitate scientiarum declamatio 
invectiva 
Coloniae: [Eucharius Cervicornus], 1532 
[208] fol.; 8o 
OSZK ANT A 102 - VD16 A 1156 
Kolligátum: 1.(-,B27) 
Vaknyomásos bőrkötés, csatok helyével 
Csonka: címlap 
Possessor Henricus Zucher (18. sz.) 
Emerikus Magasy (18. sz.) 
Zacharias Hagniczek (18. sz.) 
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A19. Agrippa, Heinrich Cornelius ANT 19 
Henr. Cornelii Agrippae ab Nettesheym De 
incertitudine et vanitate omnium scientiarum 
et art ium über 
Coloniae Agrippinae : apud Antonius Hierat, 
1597 
[360] fol. ; 12o 
Adams A-384 - Ind. Aur. 101.909 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés 
Joannis Kislingij Zitta Lusitani M. D. (17. sz.) 
Caroli Deáky e S. P. (18. sz.) 
Post fata Bibi. Szeged. Schot. P. 
A20. Aicher, Otto RB 579 
Theatrum funebre, exhibens per varias scenas 
epitaphia nova, antiqua; seria, jocosa; aevo, 
ordine, dignitate, genere, sexu, fortuna, ingenio, 
adeo et stylo perquam varia [...] / extructum a 
Dodone Richea 
Salisburgi : sumpt. et typ. Joan. Baptistae Mayr, 
1675 
[20], 216,186 [recte 208], 520, 294 p. ; 4o 
Vaknyomásos pergamenkötés 
Steph. Magyarlj 1770. 
Magyary-Kossa Sámuel Könyvtára T-SzT-Márton (pe-
csét) 
A21. Aisopos RA 4424 
Les fables d'Esope, comedie 
Seconde edition 
Paris : chez Theodore Girard, 1690 
[20], 101 p. : ill. címkép ; 16o 
Modem papírkötés 
A22. Alagona, Petrus RA 1120 
Doctoris Angelici S. Thomae Aquinatis Theologi-
cae summae compendium : omnibus omnino 
theologis iuxta ac concionatoribus perquam 
utile / Authore R. P. Petro Alagona 
Nusquam antehac in Germania editum 
Herbipoli : typ. ac sumpt. Ioannis Volmari, 1620 
[32], 799 p. ; 12o 
Pergamenkötés 
A *5-*8 fol. a **2-**3 közé kötve 
Sz. Ferencrendi Zárda könyvtára. Nagykanizsa (pe-
csét) 
A23. Alamodischer politicus RA 1242 
Alamodischer politicus, Sambt der Rent-Cam-
mer und peinlichen Process in drey Theil ab-
getheilet / [Johann Michael Moscherosch?] 
Hamburgk: bey Johann Nauman, 1657 
264, [20] p . ; 12o 
Kolligátum: 1. (-, S37) 
Pergamenkötés 
Albertinus, Edmundus 
->• Aubertin, Edmé 
A24. Albertus Magnus RA 1253 
B. Alberti Magni Ratisbonensis episcopi [...] 
Eucharisticum, sive sermones de ss. eucharistia 
plane divini / [...] opera [...] Ioan. Andreae 
Coppenstein Mandalensis 
Moguntiae: excudebat Ioannes Albinus, 1615 
[32], 173, [1] p. ; 8o 
Kolligátum: 2. (A25, -, C141, C140) 
A25. Albertus Magnus RA 1252 
B. Alberti Magni Ratisbonensis episcopi [...] 
Sermones in dominicas, festaque per annum: 
[...] recogniti et ex prototypo reproducti, [...] 
accessit eiusdem, (quia Albertina deerat) 
Coppensteiniana praedicatio quadrihoraria 
passionis dominicae / Opera [...] Ioan. Andreae 
Coppenstein Mandalensis 
Moguntiae : typ. Ioannis Albini, 1615 
[62], 486, [1] p. ; 8o 
Kolligátum: 1. (-, A24, C141, C140) 
Vaknyomásos pergamenkötés 
Ex Libris Michaelis Plscatoris Archensis (17. sz.) 
Convtus 5Ecclesiensis 
Bibllotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
A26. Aldrovandi, Ulisse RD 757 
De animalibus insectis libri Septem cum singu-
lorum iconibus ad vivuum expressis / Autore 
Ulisse Aldrovando 
Bonon. : apud demen tem Ferronium ; (typ. Io. 
Baptistae Ferronij), 1638 [1644] 
[10], 767, [43] p . : ill.; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
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Ex Libris Sermi Sigismundi Francisci Archiducis Aust-
riae (17. sz.) 
A Kir. József Műegyetem Állattani Tanszéke (pecsét) 
A27. Aldrovandi, Ulisse RD 963 
Ulyssis Aldrovandi [...] De piscibus libri V. et de 
cetis liber I. / A Ioanne Cornelio Uterverio [...] 
collecti 
Francofurti : typ. Matthaei Kempfferi ; sumpt. 
Ioannis Treudelii, 1629 
[4], 280, [15] p., XXX t . : ill. metszetek; 2o 
Félbőr kötés 
Gáspár Zoltán hagyatéka (pecsét) 
A28. Aldrovandi, Ulisse RD 759 
Ulyssis Aldrovandi [...] De piscibus libri V. et de 
cetis lib. unus / Ioannes Cornelius Uterverius 
[...] collegit 
Bononiae : Marcus Antonius Bernia in lucem 
restituit; (sumpt. Marci Antonij Berniae); apud 
Nicolaum Thebaldinum [typ. Nicolai Tebaldini], 
1638 [1644] 
[6], 732, [26] p.: ill. metszetek; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ex Libris Sermi Sigismundi Francisci Archiducis Aust-
riae(17. sz.) 
A29. Aldrovandi, Ulisse RD 760 
Ulyssis Aldrovandi [...] De quadrupedibus digi-
tatis viviparis libris tres et de quadrupedibus 
digitatis oviparis libri duo / Bartholomaeus 
Ambrosinus [...] collegit 
Bonon.: sumpt. M. Antonij Berniae; apud Nico-
laum Tebaldinum; [typ. Nicolai Tebaldini], 1645 
[4], 718, [16] p . : ill. metszetek; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ex Libris Sermi Sigismundi Francisci Archiducis Aust-
riae (17. sz.) 
A Kir. József Műegyetem Állattani Tanszéke (pecsét) 
A30. Aldrovandi, Ulisse RD 761 
Ulyssis Aldrovandi [...] De quadrupedibus 
solidipedibus volumen integrum / Ioannes Cor-
nelius Uterverius [...] collegit, et recensuit 
Bononiae : Marcus Antonius Bernia in lucem 
restituit; apud Nicolaum Tebaldinum ; [typ. Io. 
Baptistae Ferronij], 1639 [1648] 
[6], 495, [28] p . : ill. metszetek; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ex Libris Serenissimi Sigismundi Francisci Archiducis 
Austriae (17. sz.) 
A Kir. Józs. Műegyetem Állattani Tanszéke (pecsét) 
A31. Aldrovandi, Ulisse RD 758 
Ulyssis Aldrovandi [...] De reliquis animalibus 
exanguibus libri quatuor, post mortem eius 
edit i : Nempe de mollibus, crustaceis, testaceis, 
et zoophytis 
Bononiae : sumpt. M. Antonij Bernie ; typ. Io. 
Baptistae Ferronij, 1642 [1654] 
[6], 593, [26] p . : ill. metszetek; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ex Libris Sermi Sigismundi Francisci Archiducis 
Austriae (17. sz.) 
A Kir. Józs. Műegyetem Állattani Tanszéke (pecsét) 
A32. Aldrovandi, Ulisse RD 762 
Ulyssis Aldrovandi [...] Monstrorum história 
cum Paralipomenis história omnium anima-
lium / Bartholomaeus Ambrosinus [...] laboré, et 
studio volumen composuit 
Bononiae: Marcus Antonius Bernia in lucem edi-
dit proprijs sumpt.; typ. Nicolai Tebaldini, 1642 
[8], 748, [38], 159, [6] p . : ill. metszetek; 2o 
A „Paralipomena" külön címlappal 
Bordázott gerincű bőrkötés 
A33. Aldrovandi, Ulisse RD 763 
Ulyssis Aldrovandi [...] Musaeum metallicum in 
libros IIII distributum / Bartholomaeus Amb-
rosinus [...] laboré, et studio composuit cum 
indice copiosissimo 
[Bologna] : Marcus Antonius Bernia proprijs 
imp. in lucem edidi t ; [typ. Io. Baptistae Ferro-
nij], [1648] 
[6], 979, [12] p . : ill. metszetek; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ex Libris Serenissimi Sigismundi Francisci Archiducis 
Austriae (17. sz.) 
A Kir. Józs. Műegyetem Állattani Tanszéke (pecsét) 
A34. Aldrovandi, Ulisse RD 764 
Ulyssis Aldrovandi [...] Ornithologia 
Bononiae : sumpt. Marci Antonij Bernie ; apud 
Nicolaum Tebaldinum ; [typ. Nicolai Tebaldini], 
1645-
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[Tom. 1.], Hoc est de avibus históriáé libri XII. -
1646. - [4], 893, [54] p . ; 2o 
Tomus alter, [Ornithologiaeliberdecimustertius-
decimusoctavus]. - [typ. Io. Baptistae Ferronij], 
1645 [1652], - [6], 862, [67] p . ; 2o 
[Tom. 3.], [Ornithologiae liber decimus nonus-
vigesimus]. - [8], 560, [12] p . ; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Ex Libris Sermi Siglsmundi Francisci Archiducis Aust-
riae (17. sz.) 
A Kir. Józs. Műegyetem Állattani Tanszéke (pecsét) 
A35. Aldrovandi, Ulisse RD 765 
Ulyssis Aldrovandi [...] Quadrupedum omnium 
bisulcorum história / Ioannes Coernelius 
Uterverius Belga coliigere incepit Thomas 
Dempsterus [...] perfecte absoluit 
Bonon. : apud Io. Baptistae Ferronii ; [typ. Io. 
Baptistae Ferronij] ; Marcus Antonius Bernia 
denuo in lucem edidit ; [imp. Marci Antonij 
Berniae], 1642 [1653] 
[6], 1040, [12] p . : Ül. metszetek; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ex Libris Sermi Sigismundi Francisci Archiducis Aust-
riae (17. sz.) 
A Kir. Józs. Műegyetem Állattani Tanszéke (pecsét) 
A36. Aldrovandi, Ulisse RD 766 
Ulyssis Aldrovandi [...] Serpentum, et draco-
num históriáé libri duo / Bartholomaeus Amb-
rosinus [...] summo laboré opus concinnauit [...] 
cum indice memorabilium, nec non variarum 
linguarum locupletissimo 
Bononiae : sumpt. M. Antonij Bernie; apud d e -
mentem Ferronium, 1640 
[6], 427, [28] p . : ill. metszetek; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ex Libris Sermi Sigismundi Francisci Archiducis Aust-
riae (17. sz.) 
A Kir. Józs. Műegyetem Állattani Tanszéke (pecsét) 
A37. Der Allezeitfertige RA 1777 
Secretarius 
Der allezeitfertige Secretarius oder: Anwei-
sung, auf was Masse ein jeder halbgelehrter 
bey Fuersten, Herrn, Gemeinden und in seinem 
Sonderleben [...] einen [...] Brief schreiben und 
verfassen koenne 
Nuernberg : in Verl. Johann Hofmanns [...] ; 
drukts Joh. Christoph Drechster, 1686 
[16], 885, [43] p. : ill. címkép ; 8o 
Pergamenkötés 
Strobel Joseph Deák (18. sz.) 
Residentiae Szegediensis Min. Convent. 
A38. Alloza, Jean de RA 1432 
Flores summarum, sive alphabetum morale, 
quo omnes ferme conscientiae casus, qui 
confessariis contingere possunt, breviter, clare, 
ac quantum licet, benigne digeruntur / Authore. 
R. R Ioanne de Alloza 
Prodit nunc pr imum in Germania a plurimis 
mendis correctum 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Ioannis Wilhelmi 
Friessem Iunioris, 1677 
[28], 452 [recte 952] p. ; 8o 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
A39. Almanach perpetuel RA 2169 
Almanach perpetuel d'amour, selon les observa-
tion astronomique de Cupidon : Diligeamment 
supputé et réduit au meridieu du coeur 
[S. 1.] : [s. n.], 1681 
[12], 200 p. ; 12o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
IL (supralibros) 
Paulus Ingram (18. sz.) 
Nádasd-ladányi Könyvtár (pecsét) 
A40. Aisted, Johann RA 782 
Heinrich 
Distinctiones per universam theologiam; sum-
tae ex canone sacrarum literarum et classicis 
theologis / Authore Johanne-Henrico Alstedio 
Francofurti : sumpt. Conradi Eifridi, 1630 
140, [28] p. ; 12o 
Kolligátum: 2. (A41, -) 
A41. Aisted, Johann Heinrich RA 781 
Distinctiones philosophicae 
Francofurti : sumpt. Conradi Eifridi, 1630 
[6], 316, [12] p. ; 12o 
Kolligátum: 1.(-,A40) 
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Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap 
A42. Alting, Jákob RA 2302 
Jacobi Alting [...] Fundamenta punctationis 
linguae sanctae sive grammatica Hebraea : Per-
petuis rationibus ex ipsius linguae natura petitis 
confirmata 
Editio tertia 
Claudiopoli : ex officina Nicolai Kis de M. Tót-
falu, 1698 
[6], 114 p. ; 8o 
RMKII1917 
Félbőr kötés 
Andréas Huszti. 26. Maji A. 1724. 
Bibliothecae Vacziensis Scholar. Piar. 1741 
A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára (ex libris) 
A43. Alviset, Virginius RA 1792 
Murenulae sacrae vestis sponsae regis aeterni 
vermiculatae / Auctore R. P. D. Virginio Alviset 
Bisontino 
Campidonae : Rudolphus Dreher, 1679 
[14], 352, [32] p. ; 4o 
Bőrkötés 
Fris Stanislai Zerényi Minoritáé Contualis (18. sz.) 
Residentiae Szegediensis Minor Conventualium 
A44. Ameline, Claude RA 2157 
L'art de vivre heureux, forme sur les idées, les 
plus claires de la raison, et du bon sens; et sur 
de tres-belles maximes de Monsieur Descartes : 
Divisé en trois parties / [Claude Ameline] 
Paris : Jean Baptiste Coignard, 1692 
[24], 305 p. ; 12o 
Kolligátum: 1.(-, RA2158) 
Félbőr kötés 
Ex licitatione M. D. Ferd. Stipsies. Pesthini 1820. sibi 
compar. Fri. Eckstein lllm annorum philos. 
Friderici Eckstein mp. Pestini, 1820 31. Mai 
loh: Christ: Stettner v. Grabenh: zu Neüenbürg Obr-
lieut: Cammer Herr u. Ritter Rath (ex libris) 
A45. Amelot de la Houssaie, RA 5880 
Abraham Nicolas 
Commemoratio adulationum a C. Cornelio Taci-
to indicatarum / cum commentario et notis Do-
mini Amelot de la Houssaie 
Noribergae: apud Wolfgangum Mauritium End-
terum, 1698 
239 p. ; 8o 
Kolligátum: 2. (P38, -) 
A46/a. Arnes, William RA 391 
Guilielmi Amesii, De conscientia, et ejus jure, 
vei casibus libri quinque 
Editio novissima 
Debrecini: per Stephanum Töltési, 1685 
[12], 446, [21] p . ; 12o 
RMKII1562 
Kolligátum: 2. (A47/a, -) 
A46/b. Arnes, William RA 1967 
Kolligátum: 2. (A47/b, -) 
Hiányzik: címlap 
Est Johannis Fodor. Emptus 2 Marjatis Ao. 1735 Die 28 
Februarij 
A46/C. Arnes, William RA 8676 
Kolligátum: 2. (A47/C,-) 
Hiányzik: címlap 
A47/a. Arnes, William RA 390 
Guilielmi Amesii Medulla theologica 
Editio novissima 
Debrecini: per Stephanum Töltési, 1685 
[12], 408 p . ; 12o 
RMKII 1563 
Kolligátum: 1.(-,A46/a) 
Pergamenkötés 
Pauli N. Földesi Debrecinensis die 14. Augusti 17 [...] 
valetden.60. (18. sz.) 
Sig Lakj helyi Bibliothecarius (18. sz.) 
Halasi Iskoláé (pecsét) 
Kunhalasi Ref. Gimn. Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
A47/b. Arnes, William RA 1966 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap 
3 fnis emit Dauid Szabó 1803 
Bibi. Szeged. Sehol. Piarum 
A47/c. Arnes, William RA 8675 
Kolligátum: 1.(-,A46/c) 
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Pergamenkötés 
Est Pauli Érseki Compass Debrecini die 28a Januarii 
1780. Nr 20. 
Áll. Polgári Isk. Tanítóképző Int. Könyvtára (pecsét) 
Állami Pedagógiai Főiskola irodalomtörténeti Tan-
szék, Szeged (pecsét) 
A48. Amico, Francesco RD 65 
R. P. Francisci Amici Consentini [...] Cursus 
theologicus iuxta methodum, qua in scholis So-
cietatis íesu ubique praelegitur 
Editio tertia auctior 
Antverpiae : apud Guilielmum Lesteenium, 1650 
Tomus primus, De Deo uno et trino. - [8], 414, 
[42] p. ; 2o. - Koll. 1. 
Tomus secundus, De angelis. - 210, [18] p. ; 2o. 
- Koll. 2. 
Tomus tertius, De ultimo fine hominis, acti-
bus humanis, peccato, gratia, iustificatione et 
merito. - [2], 476, [19] p. ; 2o. - Koll. 3. 
Bordázott gerincű bőrkötés 
A49. Anakreón RA 8292 
Les oeuvres d'Anacreon et de Sapho : Contenant 
leurs poésies, et les galanteries de l'ancienne 
Grece / Traduites de grec en vers françois par 
Mr. de Longepierre 
Paris : chez Charles Cloutzier, 1692 
[18], 398, [2] p. : ill. címkép ; 12o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Henrlcus Liber Baro de Gudenus (ex libris) 
A50. Andréas Eborensis ANT 74 
Exemplorum memorabilium, cum ethnico-rum, 
tum Christianorum, e quibusque probatissimis 
scriptoribus selectorum / per Andreám Eboren-
sem Lusitanum 
Venetiis : ex Unitorum Societate, 1585 
Tomus secundus. - [24], 367 fol. ; 8o 
Félbőr kötés 
Dono dédit Fr. Paulus Miskey Conventuj Szegediensi 
1663. Sum Ctus Sze. Ord. Min. 
Insertus Bibliothecae V Conv 0 M Refor No. [1986] (ex 
libris) 
A51. Andréas Eborensis ANT 4 4 
Sententiae, et exempla ex probatissimis quibus-
que scriptoribus collecta, et per locos communes 
digesta / per Andreám Eborensem Lusitanum 
Venetiis: [Dominicus Nicolinus], 1572 
[26], 849 p. ; 8o 
OSZK ANT A 352 
Bordázott gerincű bőrkötés 
P. Nicol. Szalay 1806. 
Bibli. Szegediensis Sehol. Piarum 
A52. Andreas Eborensis RA 1317 
Sententiae, et exempla ex probatissimis scrip-
toribus collecta, et per locos communes digesta / 
per Andreám Eborensem Lusitanum 
Brixiae et Salodii: apud Bartholomeum Fonta-
nam ; apud Bernardinum Lantonum, [1611-
]1612 
[24], 648 p . ; 8o 
Kötés nélkül 
Michaelis Botth 
A szécsényl ferences kolostor pecsétje (pecsét) 
A53. Andtler, RA 1532/c 
Erhardus Stephanus 
Isagoge bello-politica omnem rempublicam in 
Germania quantumvis devastatam armis et 
öpibus beandi / ab Erhardo Stephano Andtlero 
Hamb. : sumpt. Nicolai Pauschardti biblio-
polae, 1663 
[131] p . ; 12o 
Kolllgátum: 3. (M93, M95, -) 
Angermundt, Jákob a 
ld. Bruck-Angermundt, Jákob a 
A54. Anguillara, ANT 305 
Giovanni Andrea deli' 
Edippo / Tragedia di Gio. Andrea dell'Ang-
villara, allo illustrissimo signore, il sig. Hiero-
nimo Foccari 
Padua: per Lorenzo Pasquatto, 1565 
[128] p . ; 4o 
Ind. Aur. 105.859 
Bőrkötés 
Pécs, Erzsébet Tudományegyetem, Olasz Intézet (pe-
csét) 
A55. Antiqui rhetores Latini ANT 245 
Antiqui rhetores Latini: Rutilius Lupus. Aquila 
Romanus, Iulius Rufinianus De figuris senten-
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t iarum et elocutionis. Curii Fortunatiani con-
sulti Artis rhetoricae scholicae libri III. Ma-
rii Victorini Expositio in libros rhetor. Cicer. 
Sulpitii Victoris Institutiones oratoriae. Empo-
rius Rhetor De ethopoeia ac loco communi. 
Eiusdem Demonstrativae ac deliberativae mate-
riae praecepta. Aurelii Augustini Principia 
rhetorices. Iulii Severiani Syntomata. Ruffinus 
De compositione et metris oratorum. Priscianus 
Caesariensis De praeexercitamentis rhetoricae. 
Aurel. Cassiodorus, De arte rhetorica. Beda 
De tropis sacrae scripturae. Isidorus De arte 
rhetorica. Anonymus De locis rhetoricis. Albini 
Alcuini De arte rhetorica Dialógus. 
Parisiis : Ambrosius Drovart, 1599 
[4], 382, [15] p. ; 4o 
Adams R-449 - OSZK ANT A 410 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
A56. Apácai Csere János RA 3116 
Magyar encyclopaedia / Apatzai Tsere János által 
Ultrajecti : Joannes a Waesberge, 1653 [recte 
1655] 
[40], 487 [recte 485] p . ; 12o 
RMKI876 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Stephanus Deáki 1701. 
Samuel Székely de Boba (ex libris) 
A57. Apafi Mihály DS 50 
(Transsylvania: princeps) I. 
Declaratio belli Hungarici, / nuper edita a 
serenissimo Michaele Apafio. [...] ad exemplum 
Transylvaniense, anno 1682. = The declaration of 
the hungarian war, / lately set out by [...] Michael 
Apafy, [...] against the emperours s. majesty 
(London): (printed by J. Grantham), (1682) 
15 p . ; 4o 
RMK III 3200 - Apponyi II 993 
Modern papírkötés 
Hiányzik: címlap, a mű latin szövege 
Rampacher Páltól 1947. VII. 3.40 fs. 
A58/a. Apafi Mihály RA 53 
(Transsylvania: princeps) I. [transl.] 
Marcus Fridericus Wendelinusnak, a' keresz-
tyen isteni tudomanyrol irott ket könyvei / Apa-
fi Mihály 
Kolosvaratt : Veresegy-hazi Szentyel Mi-haly, 
1674 
[24], 1012 [recte 982], [20] p . ; 4 o 
RMK 11161 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
Ravasz László dr. könyve (ex libris) 
Friedreich István 1962 
Friedreich István gyűjteményéből (pecsét) 
A58/b. Apafi Mihály RA 4738 
(Transsylvania: princeps) I. [transl.] 
Pergamenkötés, nyomtatványtöredék a kötéstáblá-
ban 
Andreas [...] Emi p flo den 51. Anno 1677. Die 28. 
octobris 
Alexander Jordán de [...] (18. sz.) 
Possidet hunc librum Valentinus Jordán (18. sz.) 
A58/c. Apafi Mihály RA 8622 
(Transsylvania: princeps) I. [transl.] 
Sérült, bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: címlap, elöl [1-24.], A1-A4, hátul: Illiii4-
KKKkkk4+1 
Dr. Kiss Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona 
(pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
A59. Aphthonios RA 2153 
Progymnasmata Aphthonii sophistae, Graece, 
ut ab authore ipso conscripta sunt 
Editio tertia correctior et auctior 
Jenae : excudebat Tobias Steinman ; imp. Iacobi 
Apelij, 1605 
389, [16] p . ; 8o 
Fatáblás, vaknyomásos, bordázott gerincű perga-
menkötés 
Catalogo Collegij Ginsiensis S. J. inscriptus anno 1739 
Residentiae Ginsiensis O. S. B. (pecsét) 
A60. Aphthonios RA 835 
Apthonii Progymnasmata [...]: In juventutis 
stúdiósáé usum editione novissima, et emen-
datissima adornatum opus 
Vesaliae : apud Andreám ab Hoogenhuysen, 
1670 
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423 [recte 421], [23] p . ; 12o 
Pergamenkötés 
Est Michaelis Kalotsaij Mpia Comp: 1768. 
A61/a. Approbatae constitutiones RC 5 
Approbatae constitutiones regni Transylvaniae 
et Partium Hungáriáé eidem annexarum 
Varadini: apud Abrahamum Kertesz Szencien-
sem, 1653 
[6], 250, [26] p. ; 2o 
RMK1878 - RMNy 2499 
Aranyozott, bordázott gerincű bőrkötés 
Georgius Nemes habet Anno 1711 
De Sárpatak quis furat suspendat ad tria ligna Anno 
presentl 1781 die Die 4 mensls Februaris Nemes 
György 
Quis me querit Uber hic érit Georgius N. (18. sz.) 
Barth. 1781 Mathiae mp. 
A61/b. Approbatae constitutiones RC 196 
Kolligátum: 1.(-,C128/b) 
Sérült papírkötés 
Hiányzik: A1-B1, 04 (kézírással pótolva), Ii4, LI1, LI3-
Nn1 
Ferenczi Miklós könyvtárából (pecsét) 
Ferenczi Miklós örökösei (pecsét) 
A61/c. Approbatae constitutiones RC 261 
Modem papírkötés 
Hiányzik: A1-A4, LI1, Mml-Nnl 
Csonka: P4 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
A61/d. Approbatae constitutiones RC 367 
Bőrkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A62. Approbatae constitutiones DS 2 
Approbatae constitutiones regni Transylvaniae 
et partium Hungáriáé eidem annexarum 
Claudiopoli : impr. Michael Szentyel Veres-
egyházi, 1677 
[6], 250, [26] p . ; 2o 
RMKI1212 
Kolligátum: 1.(-,C129) 
Restaurált bőrkötés 
Liber Stephani Palffi de Tarcsafalva. (18. sz.) 
A63/a. Approbatae constitutiones RA 836 
Approbatae constitutiones Regni Transilvaniae 
et Partium Hungáriáé eidem annexarum: Ex ar-
ticulis ab anno millesimo quingentésimo quad-
ragesimo, ad praesentem huncusque millesi-
mum sexcentesimum quinquagesimum tertium 
condusis, compilatae 
Claudiopoli : ex officina Nicolai Kis de Miszt-
tótfalu, 1696 
[6], 280, [26] p . ; 4o 
RMKI 1486 
Modern papírkötés 
A63/b. Approbatae RA 4813 
constitutiones 
Modern papírkötés 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. Tanítóképző Int. Könyvtára (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. Tanárképző Főiskola Magyar Irodalmi 
Könyvtára Szeged (pecsét) 
A63/c. Approbatae constitutiones DS 47 
Kolligátum: 2. (W26/b, C130/b) 
A64. Apuleius Madaurensis RA 774 
Apileii Madaurensis Opera omnia quae exstant 
: (Vita Apuleii. Ex editione Colviana. Fulgentius 
mytheologicon lib. III. De Psyche et Cupidine. 
Metamorphoseon, sive de asino áureo. De ma-
gia oratio. De mundo. De dogmate Platonis, si-
ve de philosophia libri tres. De deo Socratis. 
Augus-tinus adversus Platónicos. Ex lib. VIII. De 
Civitate Dei. Florida. Anexomenos ex Menandro) 
Editio nova 
Lugduni Batavorum: apud Ioannem Maire, 1623 
[24], 523 p. ; 12o 
Sérült pergamenkötés 
A65. Aquila, Pietro RA 8895 
Effigies Romanorum imperatorum ex antiquis 
numismatibus, quae in thesauro Christinae 
Reginae adservantur delineatae, in seriem 
12 
chronologicam dispositae / Petro Aquila Paror-
mitano delineante ; [Ed. Iohannes Iacobus de 
Rubeis] 
Romae : sumpt. Io. Iacobi de Rubeis, 1681 
[14] fol., : ill.: metszetek ; 2o 
Sérült bőrkötés 
Az eredetileg fol. méretű ívek a portrék mentén felda-
rabolva és összekötve 
Hiányzik: az utolsó portré 
A66. Archdekin, Richard RA 1700 
Apparatus materiae et formae, pro doctrina 
sacra, in quavis dictione facili methodo paranda, 
et pro catechesi cum exemplis illustranda [...] / 
Opera ejusdem authoris R. A. 
Coloniae Agrippinae : haeredes Joannis 
Weidenfeldt et Godefridi de Berges, 1686 
236 p. ; 8o 
Kolligátum: 2. (A68,-, A67) 
A67. Archdekin, Richard RA 1701 
Appendix sive supplementum theologiae tripar-
titae / R. P. Arsdekin 
Coloniae Agrippinae : haeredes Joannis Weiden-
feldt et Godefridi de Berges, 1686 
120 p. ; 8o 
Kolligátum: 3. (A68, A66, -) 
A68. Archdekin, Richard RA 1699 
Theologia tripartita sive resolutiones polemicae, 
speculaticae et practicae controversiarum fidei 
et quaestionum theologicarum [...] / Auctore R. 
P. Richardo Archdekin 
Coloniae Agrippinae : apud Joannis Weidenfeldt, 
1687 
[32] 606, [26] p. ; 8o 
Kolligátum: 1. (-, A66, A67) 
Sérült, bordázott félbőr kötés 
V. CON. SZEGE ORD. MIN. 1780. 
A69. Aresi, Paolo RB417 
Mundi tribulatio eiusque remedia, scripturis, 
patrum testimoniis exemplisque curióse illust-
rata / Auctore [...] Paulo Aresio 
Antverpiae : apud viduam et haeredes Ioannis 
Cnobbari, 1651 
Tomus primus, in quo [...] inquiritur an, quid et 
unde tribulatio. Cui index evangelicus singulis 
anni dominicis, sanctorum festis ac quad-
ragesimae feriis [...] praebit dicendi materiam. -
[6], 678, [43] p. ; 4o. - Koll. 1. 
Tomus secundus, ad quem finem tribulatio 
nostra dirigenda [...] discursibus [...] documentis 
ad aconcionatorum vota illustratus; et indice 
evangelico ditatus. - [8], 560, [95] p. ; 4o. - Koll. 2. 
Kolligátum: 1.(-, H46) 
Sérült pergamenkötés 
Bibliothecae Szemptziensis S. J. Comparatus 1764. 
A70. Aringh, Paul RA 157 
Roma subterranea novissima, in qua antiqua 
Christianorum et praecipue martyrum coeme-
teria, tituli, monimenta, epitaphia, inscriptiones, 
ac nobiliora sanctorum sepulchra, tribus libris 
distincta [...] dec-larantur / ex absolutissimo 
opere Pauli Aringhi 
Arnhemiae : apud Joan. Fridericum Hagium, 1671 
[24], 630, [29] p., [48] t. ; 12o 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
A71. Aristophanes ANT 102 
Nicodemi Frischlini Aristophanes, veteris co-
moediae princeps: poeta longe facetissimus et 
eloquentissimus 
Francoforti ad Moenum : Ioannes Spies, 1586 
[8], 368 fol. ; 8o 
Adams A-1718 - VD16 A 3269 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Th[omas?] Kern [...] (17. sz.) 
Francisci Nagel Nebulón [...] (17. sz.) 
Johann Zetarius [...] (17. sz.) 
A Vidau Zabo emit Joh[..J (17. sz.) 
Ponori Thewrewk Emilé Barsi József ajándoka 1873. 
szept. 3. 
A72. Aristoteles ANT 193-194 
Opera omnia in partes VII divisa, nuper ex op-
timus exemplaribus cum Graecis, tum Latinis 
recognitis: ac scholiis [...] illustrata Aristotelis 
Stagiritae peripateticorum principis / [Trad. 
Theodor Gaza, Johannes Bernardus Felicianus, 
Nicolaus Leonicus Thomaeus] 
Venetiis : [s. n.] ad Signum seminantis, 1572 
Pars quinta, De história, partibus, incessuque 
animalium; ac de ipsa anima libri omnes. - 672 
p. ; 8o 
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Pars sexta, De sensu et sensibilibus: ac de alijs 
quibusdam ad animalium methodum attinen-
tibus. - 399 p. ; 80 
Ind. Aur. 108.579 
Modern papír- és műbőr kötés 
Prof. Dr. E. Schwimmer Budapest (pecsét) 
A73. Aristoteles ANT 32 
Aristotelis Stagiritae Opera omnia, quibus nunc 
primum accesserunt politicorum seu de repub-
lica, liber nonus et decimus : item Theologiae 
seu philosophiae mysticae libri quatuor-decim 
[Lyon]: excudebat Iacobus Berjon, 1580 
Tomus primus, Orgánum, quod logicam appel-
lant continens / [Trad. Severinus Boethius, Jo-
hannes Franciscus Burana Veronensis, praef. 
Porphyrius Phoeniceus], - 637 p . ; 12o 
Ind. Aur. 108.644 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
IVVB Erga d. 45 An. 1656 CSS 4. 
Ex libris M. L. Draudt [Drandt?] Mp St. Gymn. Cor. A. 
1803. d. 5ta Julii empta est 24. 
Gohl Ödön 1890. 
A74. Aristoteles RB419 
Aristotelús politikón ta sozomena = Aristotelis 
politicorum libri superstites / Editio nova cura 
Hermanni Corningii ; cum ejusdem introduc-
tione et emendationibus 
Helmestadii: typ. et sumpt. Henningi Mulleri, 
1656 
[28], 751, [1] p . ; 4 o 
Kolligátum: 2. (H46, -) 
A75. Aristoteles RB 2264 
Aristotelous Politikón bib. 8. = Aristotelis Poli-
ticorum libri octo / cum [...] Danielis Heinisii 
[...] autore et praeside Severo Christophoro Olpio 
Ienae: typ. et sumpt. Georgii Sengenwaldi, 1660 
[20], 836, [55] p . ; 4 o 
Papírkötés 
Dr. Marczali 
Ex libris Henrico Marczali (ex libris) 
A76. Arnobius RA 1152 
Arnobii Afri Adversus gentes libri VII. : Cum 
recensione viri celeberrimi, et integris omnium 
commentariis 
Lugduni Batavorum : ex off. loannis Maire, 
1651 
[11], 255, [4], 156, [1], 191, [81], 283, [19] p . ; 4o 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
SumM. Chr.Funee [?] (18. sz.) 
A váczi kegyes-tanitörendi ház könyvtára (ex libris) 
A77. Arrigoni, RA 8 2 5 4 - 8 2 5 5 
Giovanni Battista 
II fraterno amore : ouero il Delio Favola pas-
torale con gl'intermedij appareti / del conte Gio. 
Battista Arigoni 
[Padua]: appresso Pietro Pavolo Tozzi, 1608 
82, [2] p . ; 12o 
Kolligátum: 1 (B149,V19,-) 
Pergamenkötés 
A78. Articuli diaetales RC 63 
Articuli diaetales Posonienses anni 1608. 
[Wien]: [s. n.], 1608 
[15] fol.; 2o 
RMKIII1053 
Kolligátum: 1. (-, A79, A80/a, A89/a, A90/a, A81, A91/a) 
Pergamenkötés 
Az 1r-8v címelőzéklapon az RMK III 1026 mű 
(„Exemplar reconciliationis cum Hungaris factae 
XXIII. ivnii, anno MDCVI. [Wien], 1606.") 17. századi 
másolata 
B. M. D. K. (supralibros) 
Anno 1635. die 27. 8bris suscepi officium. Direc-
toratus Causar Regallum, Posonij, quo dle deposui 
etlam superin in Camera Suaettis ibidem habita, 
solenne Juramentum. Anno eodem, die 29. 8bris 
Posonij in Tabula Suaettis deposui Juramentum rone 
officij Assessoratus elusdem Tabulae Suaettis luriae. 
Deus in adiutorium moru intende: 
Valentinus Lépes, El. Epps Nittriensis (17. sz.) 
Nagymihaly Mp. (17. sz.) 
Matthias mp. (17. sz.) 
Pro magnifico Do: Thoma Wizkelethy (17. sz.) 
Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum 
(pecsét) 
A79. Articuli diaetales RC 6 4 
Articuli diaetales Posonienses a. 1609. 
[Wien]: [s. n.], [1609] 
[21] fol.; 2o 
RMK III1070 
14 
Kolligátum: 2. (A78, -, A80/a, A89/a, A90/a, A81, 
A91/a) 
A80/a. Articuli diaetales RC 65 
Articuli diaetales Posonienses a. 1618. 
[Wien]: [s. n.], [1618] 
[22] fol.; 2o 
RMKIII1208 
Kolligátum: 3. (A78, A79, -, A89/a, A90/a, A81, A91/a) 
Hiányzik: címlap 
A80/b. Articuli diaetales RC 148/b 
Kolligátum: 3. (D19/d, E52/b, -, A89/b, A90/b, RC A91/b, 
A82/a, A83, A84, A85/b, A86, A100, A102) 
Az RC 148/a jelzetű RMK II 791 mű lapjai közé kötve 
A81. Articuli diaetales RC 68 
Articuli diaetales Posonienses a. 1630. 
[Wien]: [s. n.], [1630] 
[10] fol.; 2o 
RMK III1449 
Kolligátum: 6. (A78, A79, A80/a, A89/a, A90/a, -, 
A91/a) 
A82/a. Articuli diaetales RC 148/f 
Articuli diaetales Posonienses a. 1647. 
[Wien}: [s. n.], [1647] 
[48] fol.; 2o 
RMK III1675 
Kolligátum: 7. (D19/d, E52/b, A80/b, A89/b, A90/b, 
A91/b, -, A83, A84, A85/b, A86, A100, A102) 
A82/b. Articuli diaetales RC 269 
Kötés nélkül, papírtokban 
Hiányzik: elöl [1], [48.] fol. 
A83. Articuli diaetales RC 148/g 
Articuli diaetales Posonienses anni 1649. 
[Wien]: [s. n.], (1649) 
[30] fol.; 2o 
RMK III1717 
Kolligátum: 8. (D19/d, E52/b, A80/b, A89/b, A90/b, 
A91/b, A82/a, A84, A85/b, A86, A100, A102) 
A84. Articuli diaetales RC 148/h 
Articuli diaetales Posonienses anni 1655. 
[Wien]: [s. n.], (1655) 
[48] fol.; 2o 
RMK III1927 
Kolligátum: 9. (D19/d, E52/b, A80/b, A89/b, A90/b, 
A91/b, A82/a, A83, -, A85/b, A86, A100, A102) 
A85/a. Articuli diaetales RC 53 
Articuli diaetales Posonienses a. 1659. 
[Wien]: [s. n.], [1659] 
[48] fol.; 2o 
RMK III 2049 
Festett fél bőr kötés 
A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára (ex libris) 
A85/b. Articuli diaetales RC 148/i 
Kolligátum: 10. (D19/d, E52/b, A80/b, A89/b, A90/b, 
A91/b„ A82/a, A83, A84, -, A86, A100, A102) 
A86. Articuli diaetales RC 148/j 
Articuli diaetales Posonienses a. 1662. 
[Wien]: [s. n.], (1662) 
[20] fol.; 2o 
RMK III2158 
Kolligátum: 11. (D19/d, E52/b, A80/b, A89/b, A90/b, 
A91/b, A82/a, A83, A84, A85/b, -, A100, A102) 
Leopoldus (17. sz.) 
Georgius Szelepchényi Archppus Colocen. (17. sz.) 
Stephanus Orbán (17. sz.) 
A87. Articuli diaetales RA 2081 
Articuli diaetales Posonienses anni, 
MDCLXXXVII. 
Leutschoviae: Sámuel Brewer, 1687 
[2], 46 p. ; 8o 
RMK II1611 
Kolligátum: 1. (-, A103, C185) 
Modern papírkötés 
Hiányzik: címlap 
A szegedi piarista rendház könyvtárjegyével 
A88. Articuli diaetales RA 370 
Articuli diaetales Posoniensis. Anni 
MDCLXXXVII. 
Leutschoviae: [s. n.], 1700 
43, [2] p. ; 8o 
RMK II2000 
Kolligátum: 3. (C186, A104,-) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
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A89/a. Articuli diaetales RC 66 
Articuli diaetales Sopronienses a. 1622. 
[Wien]: [s. n.], [1622] 
[28] fol.; 2o 
RMKIII1346 
Kolligátum: 4. (A78, A79, A80/a, -, A90/a, A81, A91/a) 
A89/b. Articuli diaetales RC 148/c 
Kolligátum: 4. (D19/d, E52/b, A80/b, -, A90/b, A91/b, 
A82/a, A83, A84, A85/b, A86, A100, A102) 
Az RC 148/a jelzetű RMK II 791 számú mű lapjai közé 
kötve 
A89/c. Articuli diaetales RT 15 
Töredék: csak az A1-A3 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
A90/a. Articuli diaetales RC 67 
Articuli diaetales Sopronienses a. 1625. 
[Wien]: [s. n.], [1625] 
[20] fol.; 2o 
RMK III1368 
Kolligátum: 5. (A78, A79, A80/a, A89/a, A81, A91/a) 
A90/b. Articuli diaetales RC 148/d 
Kolligátum: 5. (D19/d, E52/b, A80/b, A89/b, -, A91/b, 
A82/a, A83, A84, A85/b, A86, A100, A102) 
Az RC 148/a jelzetű RMK II 791 számú mű lapjai közé 
kötve 
A91/a. Articuli diaetales RC 69 
Articuli diaetales Sopronienses a. 1635. 
[Wien]: [s. n.], [1635] 
[20] fol.; 2o 
RMK III1509 
Kolligátum: 7. (A78, A79, A80/a, A89/a, A90/a, A81, 
-) 
A91/b. Articuli diaetales RC 148/e 
Kolligátum: 6. (D19/d, E52/b, A80/b, A89/b, A90/b, -, 
A82/a, A83, A84, A85/b, A86, A100, A102) 
A92. Articuli dominorum DS 10 
Articuli dominorum praelatorum, baronum 
[...] caeterorumque statuum et ordinum regni 
Hungáriáé, partiumque ei subiectarum, in gene-
ráli eorum congregatione 
[Wien]: [s. n.], [1609] 
[21] fol.; 2o 
RMK III1070 
Kötés nélkül 
A93. Articuli dominorum DS 11 
Articuli dominorum praelatorum, baronum, 
[...] caeterumque statuum et ordinum regni 
Hungáriáé, partiumque ei subiectarum, in gene-
rali eorum congregatione 
[Wien]: [s. n.], [1613] 
[14] fol.; 2o 
RMKIII 1119 
Kötés nélkül 
Ferencffy Lőrinc (17. sz.) 
Matthias (17. sz.) 
A94. Articuli dominorum DS 12 
Articuli dominorum praelatorum, baronum 
[...] statuum et ordinum regni Hungáriáé, par-
tiumque ei subiectarum, in generáli eorum 
congregatione [...] anno domini millesimo, sex-
centesimo, vigésimo secundo, indicta, Sopro-
nijque celebrata, conclusi 
[Wien] : [s. n.], [1622] 
[28] fol.; 2o 
RMK III1346 
Kötés nélkül 
Lépes Bálint (17. sz.) 
Ferencffy Lőrinc (17. sz.) 
Ferdinandus (17. sz.) 
Ferdinandus (pecsét) 
A95. Articuli domninorum DS 13 
Articuli domninorum praelatorum, baronum 
[...] caeterorumque satuum et ordinum regni 
Hungáriáé, partiumque ei annexarum in gene-
rali eorum conventu 
[Wien]: [s. n.], [1625] 
[20] fol.; 2o 
RMK III1368 
Kötés nélkül 
Sennyey István (17. sz.) 
Ferencffy Lőrinc (17. sz.) 
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Ferdinandus (17. sz.) 
Ferdinandus (pecsét) 
A96. Articuli dominorum DS 14 
Articuli dominorum praelatorum, baronum, 
[...] caeterorumque statuum et ordinum regni 
Hungáriáé, Partiumque ei annexarum in gene-
ráli eorum conventu 
[Wien]: [s. n.], 1635 
[20] fol.; 2o 
RMKIII1369 
Kötés nélkül 
Sennyey István (17. sz.) 
Ferencffy Lőrinc (17. sz.) 
Ferdinandus (17. sz.) 
Ferdinandus (pecsét) 
A97. Articuli dominorum DS 15 
Articuli dominorum praelatorum, baronum, 
[...] caeterorumque statuum et ordinum regni 
Hungáriáé, partiumque ei annexarum in gene-
ráli eorum conventu 
[Wien]: [s. n.], 1638 
[20] fol.; 2o 
RMKIII 1536 
Kötés nélkül 
Lippay György (17. sz.) 
Ferencffy Lőrinc (17. sz.) 
Ferdinandus (17. sz.) 
Ferdinandus (pecsét) 
A98. Articuli dominorum RC 52 
Articuli dominorum praelatorum, [...] statuum 
et ordinum regni Hungáriáé, et partium eidem 
annexarum 
(Posonii): [s. n.], (1655) 
[40] fol.; 2o 
Sztripszky 2565 
Papírkötés 
Az 1978. évi aukció jegyével 
A99. Articuli dominorum DS 16 
Articuli dominorum praelatorum, baronum, 
[...] caeterorumque statuum et ordinum regni 
Hungáriáé, partiumque ei annexarum, in gene-
ráli eorum conventu 
[Wien]: [s. n.], [1659] 
[51] fol.; 2o 
RMKIII 2049 
Kötés nélkül 
Szelepcsényi György (17. sz.) 
Leopold (17. sz.) 
Leopold (pecsét) 
A100. Articuli dominorum RC 148/k 
Articuli dominorum praelatorum [...] anno 
MDCLXXXI. Sopronii celebrato, conclusi 
[Wien]: [s. n.], (1681) 
[36] fol.; 2o 
RMK III 3098a 
Kolligátum: 12. (D19/d, E52/b, A80/b, A89/b, A90/b, 
A91/b, A82/a, A83, A84, A85/b, A86, -, A102) 
Leopoldus (17. sz.) 
Joannes Gubasoczy Eppus Nittriensis (17. sz.) 
Joannes Maholányi (17. sz.) 
AlOl/a. Articuli dominorum RA 2249 
Articuli dominorum praelatorum [...] regni 
Hungáriáé [...] anno MDCLXXXI. Sopronii 
celebrato, conclusi 
[S. 1.]: [s. n.], (1681) 
63, [8] p . ; 4o 
RMK II1500 
Modern papírkötés 
Töredék: csak az [1-4.] fol. (Serius exhibitum supple-
mentum) 
AlOl/b. Articuli dominorum RA 2315 
Kolligátum: 2. (G40, -) 
Töredék: csak az [1-4.] fol. (Serius exhibitum supple-
mentum) 
A102. Articuli dominorum RC 148/1 
Articuli dominorum praelatorum [...] anno 
quidem millesimo, sexcentesimo, octuagesimo 
septimo [...] Posoniique [...] conclusi 
[Wien]: [s. n.], (1687) 
[20] fol.; 2o 
RMK III3431 
Kolligátum: 13. (D19/d, E52/b, A80/b, A89/b, A90/b, 
A91/b, A82/a, A83, A84, A85/b, A86, A100, -) 
A103. Articuli dominorum RA 2082 
Articuli dominorum praelatorum, baronum, 
magnatum, et nobilium, coeterorumq; statuum 
et ordinum regni Hungáriáé, etc. In generáli 
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eorum conventu, anno MDCLXXXI. Sopro-
nii celebrato, conclusi, et ab ipsa sacra caesarea 
majestate ratificati et confirmati 
Leutschoviae: Sámuel Brewer, [1687] 
94 p . ; 80 
RMKII1610 
Kolligátum: 2. (A87, -, C185) 
A104. Articuli dominorum RA 369 
Articuli dominorum praelatorum, baronum, 
magnatum, et nobilium, coeterorumque sta-
tuum et ordinum regni Hungáriáé, etc. in ge-
nerali eorum conventu, anno M. DC. LXXXI. 
Sopronii celebrato, conclusi, et ab ipsa sacra 
caesarea majestate ratificati et confirmati 
Leutschoviae: [s. n.], 1700 
[4], 81 p . ; 80 
RMK II2001 
Kolligátum: 2.(C186, -, A88) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
A105/a. Articuli iuris thavernicalis RA 1398 
Articuli iuris thavernicalis, : olim post tristem 
amissae Budae, omniumque antiquorum juris 
thavernicalis monumentorum dadem recollecti 
Tyrnaviae: typ. academicis, 1694 
[20] fol.; 4o 
RMK II1780 
Kolligátum: 2. (A107/b,-) 
A105/b. Articuli iuris 
thavernicalis 
Kolligátum: 2. (A107/c, -) 
A105/c. Articuli iuris 
thavernicalis 
Kolligátum: 2. (A107/d, -) 
A105/d. Articuli iuris 
thavernicalis 
Kolligátum: 2. (A107/e,-) 
Szegedi Tudományegyetem Magyar Történeti Intéze-
te (pecsét) 
A105/e. Articuli iuris RA 8742/a 
thavernicalis 
Kolligátum: 2. (AI 07/g, -) 
A105/f. Articuli iuris RA 8741/a 
thavernicalis 
Kolligátum: 2. (A107/f, -) 
A 105/g. Articuli iuris thavernicalis DS 19 
Kolligátum: l.(-,A107/h) 
Modern vászonkötés 
Kolub József (18. sz.) 
A106. Articuli universorum RA 4070 
statuum 
Articuli universorum statuum et ordinum indyt i 
regni Hungáriáé ac Partium sibi annexarum, 
in generalibus eorundem conventibus ab anno 
1608. usque ad annum 1659. 
Pottendorff: per Hieronymum Verdussen, 1668 
[30], 724 p . ; 80 
RMK III 2440 
Kolligátum: 1.(-,C187/b) 
Modern félbőr kötés 
A107/a. Aszalai István RA 8 4 8 
Index seu compendium operis Tripartiti, et ge-
nerális decreti, constitutionumque inclyti regni 
Hungáriáé, ac partium eidem annexarum / per 
Stephanum Aszalai 
Tyrnaviae: typ. academicis, 1694 
[28], 441 p . ; 4o 
RMK II1781 
Félbőr kötés 
Samuelis Mokossini (18. sz.) 
Jankó Mihályé Pesten 1839 
A107/b. Aszalai István RA 1397 
Kolligátum: 1. (-, A105/a) 
Festett pergamenkötés 
Ex Libris Szerdahelj Junior de Nyttra Szerdahelj (18. 
sz.) 
A107/c. Aszalai István RA 1972 
Kolligátum: 1.(-, RA 105/b) 
Pergamenkötés 
Excessus pfect et offlium Cameraru Mineraliu circa 
occupaones fundor, et id genus alia mere Civica 
tollenda 1647. ar 83 
Ex Libris Adami Lábadij (18. sz.) 
Domus Szeged Scholar Piarum ppriis sumtibus [1]768 
RA 1972/b 
RA 2230 
RA 5152 
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A107/d. Aszalai István RA 2229 
Kolligátum: 1. (-, AI 05/c) 
Modern félbőr kötés 
Ex Libris Junioris Ladislai Vay de Vay (18. sz.) 
Ex Libris Joanis Országh. Comparatus Ao 1725. flor. 1. 
gr. 4 
A107/e. Aszalai István RA 5151 
Kolligátum: 1.(-,A105/d) 
Bőrkötés 
A107/f. Aszalai István RA 8741 
Kolligátum: 1.(-, A105/f) 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva) 
A107/g. Aszalai István RA 8742 
Kolligátum: 1.(-,A105/e) 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva) 
Stephani Ujlaky (18. sz.) 
A107/h. Aszalai István DS 20 
Kolligátum: 2. (AI 05/g, -) 
A108. Athanasius, Sanctus RD 336 
AthanasiiMagni [...] Operaquaeextant omnia: 
Adiecta postremo varia eiusdem opuscula, nun-
quam antehac typis excusa, aut seorsum edita 
Coloniae Agrippinae : Antonius Hierat, 1617 
[12], 541, [80] p. ; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Residentiae Szegediensi Ord. Min. S. P. Francisci 
Conventualium donat P. M. Stanislaus Zerényi 1754 
A109. Aubertin, Edmé RD 69 
De eucharistiae, sive coenae dominicae sac-
ramento libri tres / Authore Edmundo Albertino 
Daventriae : typ. Johannis Columbii, 1654 
[28], 989, [44] p. ; 2o 
Sérült bőrkötés 
Ex libris Francisci Foris Otrokocsi 1690. Mp. 
A110. Aubery, Antoine RA 2144 
Illustres cardinales Armandus D. de Richelieu et 
Mazarinus, regum Franciae Ludd. XIII. et XIV. 
consiliarii intimi sive secretissima introductio 
et história universalis ab anno 1624. usque ad 
hac tempóra / [Antoine Aubery] 
Herbipoli : imp. haeredum Johannis Godofredi 
Schonwetteri, 1662 
[8], 1261, [37] p. ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
Bibi. Theologiae Prov. Hung. S. J. (pecsét) 
Domus S. J. Szatm. (ex libris) 
A l l l . Augustinus, ANT 2 7 9 - 2 8 0 
Aurelius, Sanctus 
Omnium operum D. Aurelii Augustini Hippo-
nensis episcopi primus (-decimus) tomus [...] / 
[Ed.] (Des. Erasmus Roterodamus) 
Basileae: (per Hieronymum Frobenium et Nico-
laum Episcopium), 1541-
[Tomus quintus]. - 1542. - 1398 col.; 2o 
[Tomus sextus]. - 1542. - 878 col, [1] p. ; 2o 
VD16 A 4149 
Bordázott gerincű bőrkötés 
A112. Augustinus, RD 293 
Aurelius, Sanctus 
Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi 
[Opera] / Opera et studio Ordinis Sancti 
Benedicti a Congregatione Sancti Mauri 
Antverpiae: sumpt. Societatis, 1700 
Tomus tertius, [Pars prima], Complectens Exe-
getica in Vetus Testamentum. - [10] fol., 618 col. 
; 2o. - Koll. 1. 
Tomus tertius, pars secunda, (Appendix tertii 
tomi [...] complectens aliquot in Scripturam 
tractatus). - [2] fol., 716,176, [2] col.; 2o. - Koll. 1. 
Tomus quartus, Continens enarrationes in 
Psalmos [...] pars prima. - Editio nova a multis 
mendis purgata. - [12] fol., 638 col.; 2o. - Koll. 1. 
Tomus quartus, pars prima, continens enarra-
tiones in posteriores Psalmos a LXXX. ad CL. -
Editio nova a multis mendis purgata. - 634-1342. 
col.; 2o. - Koll. 2. 
Tomus octavus, Continens opuscula polemica 
adversus haeredes, Manicheorum, Priscillianis-
tarum, et Arianorum ; (Appendix tomi octavi 
; Appendix noni tomi operum S. Augustini : 
contra Fulgentium Donatistam incerti auctoris 
liber). - Editio nova a multis mendis purgata. -
[4] fol., 716, 76 col., [7] fol.; 2o. - Koll. 1. 
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Tomus quintus, [pars prima], Continens 
sermones ad populum. - [6] fol., 1080 col., [10] 
fol.; 2o. - Koll. 1. 
Tomus quintus, [pars secunda]. - [2] fol., 378 col. 
; 2o. - Koll. 2. 
Tomus nonus, Continens opuscula polemica 
adversus Donatistas ; (Appendix noni tomi 
operum S. Augustini : contra Fulgentium 
Donatistam incerti auctoris liber). - Editio nova 
a multis mendis purgata. - [4] fol., 468, 50 col., 
[7] fol.; 2o. - Koll. 2. 
Tomus decimus, Continens opuscula polemica 
contra Pelargianos ; Appendix ad tomum 
decimum. - Editio nova a multis mendis purgata. 
- 40 p„ 1040,200 col., [14] fol.; 2o. - Koll. 2. 
Bőrkötés 
Vblis Conv. ad S. Annám Pestini Ord. Serv. B. M. V. 
A113. Augustinus, ANT 91 
Aurelius, Sanctus 
D. Aurelii Augustini, Hipponensis episcopi Con-
fessionum, libri tredecim 
Turnoni: apud Claudium Michaelem, 1588 
338, [22] p. ; 12o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Csonka: címlap 
Pretiosus hic liber, sed similem adfer animum, quo 
scriptus est. Secus aridus et insipidus erit, non suo, 
sed tuo vitio. P: Eustachius 1807. 
Conventus Cassov: Ordinis S. Francisci Reformat. 
Proae SSmi Saluat: 
Convent. Szegediens. Patr. Francisc Prov. Salvat 
A114. Augustinus, RA 1222 
Aurelius, Sanctus 
D. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi Con-
fessionum libri tredecim, : accessit confessio 
theologica tripartita, [...] item missae Romanae 
succincta expositio / Opera R. P. Henrici Sommalij 
Coloniae Agrippinae : in officina Birck-mannica 
; sumpt. Hermanni Mylij, 1619 
512 p . ; 12o 
Kolligátum: 1.(-,D12) 
Bőrkötés 
Ex libris Joan. Petrus Hoblinger (17. sz.) 
Pro Residentia Siklosiensi 
A115. Augustinus, RA 5907 
Aurelius, Sanctus 
D. Aurelii Augustini Hippon. episcopi Libri XIII. 
confessionum : Ad 3 m.s.s. exemp. emendati / 
Opera et studio R. P. H. Sommalii e Societate 
Iesu 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Cornelii ab Eg-
mond et sociorum, 1647 
427, [25] p . ; 8o 
Sérült bőrkötés 
G.Csernuk(18. sz.) 
Joannes Vincze (18. sz.) 
A116. Augustinus, RA 1291 
Aurelius, Sanctus 
D. Aurelii Augustini Hippon episcopi Libri XIII. 
confessionum / Ad 3 m.s.s. exemp. emendati 
opera et studio R. P. H. Sommalii 
Lugduni: apud Jacobum Faetón, 1691 
408, [22] p . ; 8o 
Sérült bőrkötés 
A117. Augustinus, RA 1286 
Aurelius, Sanctus 
Divi Aurelii Augustini [...] De fide, spe, et cha-
ritate enchiridion ad Laurentium urbis Romae 
primicerium : Et ejusdem libellus de fide, et 
operibus 
Lovanii: typ. Hieronymi Nempaei, 1661 
204, [11] p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (A120,-) 
Al 18. Augustinus, RA 1233 
Aurelius, Sanctus 
Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi 
Meditationes, soliloquia et manuale : Medita-
tiones B. Anselmi cum Tractatu de humani 
generis redemptione. [Meditationes] D. Ber-
nhardi Idiotae viri docti de amore diuino / Ope-
ra ac studio R. P. Henrici Sommalii 
Moguntiae: apud Petrum Henningium, 1616 
720, [13] p . ; 8o 
Vaknyomásos bőrkötés, csatok helyével 
NVP 1621 [?] 
Nicolaus Golessenius May Anno 1637 
Contus Zakolczen 
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A119. Augustinus, Aurelius, Sanctus RA 1324 
Divi Aurelii Augustini Hippon. episcopi Medi-
tationes soliloquia et manuale : Meditationes 
B. Anselmi cum tractatu de humni generis re-
demptione. [Meditationes] D. Bernardi. Idiotae, 
viri docti de amore divina / Omnia ad mss. 
exempla et in meliorem ord. distributa opera ac 
studio R. R Sommalii 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Cornelii ab 
Egmond et sociorum, 1649 
402, [23] p . ; 8o 
Sérült bőrkötés 
Csonka: címlap 
Patris Vitj Ninger Franclscani 1741. 
Ex Libris Francisci Mittich (18. sz.) 
Conventus 5Ecclesiensis 
Biblioth. clericatus 5Ecd. 
A120. Augustinus, RA 1285 
Aurelius, Sanctus 
Sancti Augustini [...] Opuscula quaedam selecta 
Editio tertia 
Bruxellae : ex typ. Francisci Vivien, 1658 
[22], 514 p. ; 12o 
Kolligátum: 1.(-, A117) 
Pergamenkötés 
Fris Sylverij Tarczaly Ord. M. Contual. (18. sz.) 
Conventus Eperjesiensis Ordin. Minor. S. Franc. 
Conventualium Ao 1749 Die 30 Xbr. 
A121. Augustinus, Aurelius, Sanctus RB 401 
Philosophia [...] S. Agustini fidei mysteriis per 
omnia consentiens, ac proinde Christiana, / 
quam ex eiusdem S. Patris genuinis operibus 
collegit [...] Nebridius a Mündelheim 
in Austria : [s. n.], 1654 
[Pars 1.] - [10], 282, [14] p . ; 4o. - Koll. 1. 
Pars altera, Physica. - 535, [30] p . ; 4o. - Koll. 2. 
Aranyozott, bordázott gerincű bőrkötés 
P. Joh. a Pass. Dni eSch. Pijs [?] (18. sz.) 
cessit BibliothecaeCanisiensi 1775 
Bibliothecae NKanischiensis Scholar. Piarum 1828. 
A122. Augustinus, RA 1307 
Aurelius, Sanctus 
Regula Sancti Augustini, ecclesiae doctoris, 
et Hipponensis episcopi, sub qua fratres beati 
Joannis Dei, ex constitutione Pij V. Pont. Max. 
in pauperum infirmorum ministerio militant 
Graecii: typ. Francisci Widmanstadij, 1660 
[24], 163 p. ; 8o 
Sérült, csatos bőrkötés 
F. Eligius possessor Libri hujus 805. Mátyusházán 
Irgalmasok Intézete Pécsett (pecsét) 
Augustinus, Josephus 
->• Agostini, Giuseppe 
A123. Augustinus Niphus RA 3581 - 3 5 8 2 
Augustini Niphi medicis De pulchro et amore 
libri 
Lugduni Batavorum : apud Davidem Lopes de 
Haro; (typ. Wilhelmi Christiani), 1641 
[Pars 1.] - [12], 160, [8] p. ; 12o. - Koll. 1. 
[Pars 2.], De amore liber. - [8], 342, 8. p . ; 12o. -
Koll. 2. 
Kolligátum: 1-2. (-, A124) 
Sérült papírkötés 
Török Gábor mp. (19. sz.) 
A124. Augustinus Niphus RA 3582 /b 
Veneres et Cupidines venales / Augustini Niphi 
Itali. Accedit Babtista [!] Platina De remedio 
amoris 
Lugduni Batavorum : ex officina Davidis Lopes 
de Haro, 1641 
[4], 42 p. ; 12o 
Kolligátum: 3. (A123,-) 
A125. Aurea bulla RA 1251 
Aurea bulla Caroli IV. Romanorum impe-ratoris 
: Iuxta exemplar Moguntinum no-vissimum, / 
cum notis Georgii Theodori Dietrichs 
Francofurti : sumpt. Joh. Wilh. Ammonii et 
Wilh. Serlini; typ. Aegidii Vogelii, 1658 
[6], 126,60,20 p. ; 4o 
Kolligátum: 2. (C125, -) 
A126. Aurelius Victor, Sextus RA 29/a 
De vita et moribus imperatorum Romano-rum : 
excerpta ex libris Sexti Aurelii Victoris, a Caesare 
Augusto usque ad Theodosium Imperatorem / 
Andreas Schot-tus [...] emendabat 
Editio vulgata 
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Lugd. Batav.: apud Gaasbequios, 1669 
132, [7] p.; 8o 
Kolligátum: 2. (AI 27,-) 
A127. Aurelius Victor, Sextus RA 29 
Sex. Aurelii Victoris Históriáé Romanae breviá-
rium : Cum Schotti, Machanaei, Vineti, Lipsii, 
Casauboni, Gruteri etc. integris notis 
Lugduni Batavorum ; Amstelodami: apud Da-
nielem, Abrahamum et Adrianum a Gaesbeeck, 
1670 
[12], 341, [6] p. ; 8o 
Kolligátum: 1.(-,A126) 
Pergamenkötés 
Vera possessio Joannis Barisz [?] Csepcsany mp. 
compar. Viennae Austriae die 30. Maij 1766. 
Dr. Kóssa Gyula könyvtárából (19. sz.) 
A128/a. Ausonius, Decimus Magnus RA 5072 
D. Magni Ausonii Burdigalensis Opera / Iacobus 
Tollius ex vett. codd. restituit 
Amstelraedami: apud Ioan. Blaeu, 1669 
230, [2] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Dr Vári (20. sz.) 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
A128/b. Ausonius, Decimus Magnus A 5960 
Pergamenkötés 
A129. Ausführl iche und RC 21 
wahrharfftige Beschreibung 
Aussführliche und wahrharfftige Beschrei-
bung wie es mit denen Criminal-Processen, auff 
darauff erfolgten Executionen wider die drey 
Graffen Frantzen Nadassdy, Peter von Zrin, 
und Frantz Christophen Frangepan, eigentlich 
hergangen 
Zu Wienn: bey Mattheo Cosmerovio, 1671 
[38] fol., [12] t . ; 4o 
RMK III 2549 
Papírkötés 
A130. Autorum triennalium RA 6016 
Autorum triennalium, in schola syntaxeos 
per provinciám Bohemiae Societatis Jesu 
praelegendorum, quorum syllabum sequens 
pagella exhibet, annus secundus 
Pragae : typ. Univers. Carolo Ferd. in Collegio 
Soc. Jesu ad S. demen tem, 1697 
172 p. ; 8o 
Sérült, vaknyomásos bőrkötés 
A131. Avancinus, Nicolaus RA 1221 
Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor evan-
gelistis collecta / per Nicolaum Avancinum So-
cietatis Jesu 
Wiennae Austriae : typ. Matthaei Cosmerovij, 
1645 
[48], 452 p. ; 12o 
Bőrkötés 
Strigoniensis Ord. S. Ben. 
A132. Avancinus, Nicolaus RA 6707 
Vita et doctrina Iesu Christi, ex quatuor evan-
gelistis collecta / per Nicolaum Avancinum So-
cietatis Jesu 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Wilhel-
mum Erissem juniorem, 1674 
[36], 552 p. ; 12o 
Vaknyomásos, csatos bőrkötés 
loseph Schwarz (18. sz.) 
Conventus Szegediensis Patr. franc. Prov. Salvat. 1894 
A133/a. Avancinus, Nicolaus RA 356 
Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor evan-
gelistis collecta [...] / Per R. P. Nicolaum 
Avancinum 
Tyrnaviae : typ. academicis, 1679 
[24], 417, [1] p. ; 8o 
RMK II 1449 
8ordázott gerincű, aranyozott bőrkötés, csatok he-
lyével 
Collég. Soctis Jesu Zagrabiae 1733 
Dono acceptus a L Markó e Scholis Piis Theolog. in 
annum 3um 1874 
Bibliothecae Coloçzensis Sehol. Piarum 
Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyv-
tára (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölös-pél-
dány (pecsét) 
A133/b. Avancinus, Nicolaus RA 1859 
Modern félbőr kötés 
Csonka: alO 
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Ex Libris Isac. Lazar Mp 710 
Conventus Szegediensis 
A134. Averoult, Antoine d' RB 430 
Flores exemplorum sive catechismus historialis 
/ Auetore Antonio Davroultio 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kin-
chium, 1629 
[Tom. 1.] - [6], 254 p. ; 4o. - Koll. 1. 
[Tom. 2.], In qua [...] de charitate et decalogo ; 
[...] de quinque praeceptis ecclesiae. - 355 p.; 4o. 
- Koll. 2. 
[Tom. 3.], In qua [...] de septem ecclesiae catho-
licae sacramentis ; [...] de iustitia Christiana. -
286 p. ; 4o. - Koll. 3. 
[Tom. 4.], In qua [...] de operibus miseri-
cordiae corporalibus ; [...] de quatuor hominis 
novissimis, morte, iudicio, inferno, et caelesti 
glória. - 242 p. ; 4o. - Koll. 4. 
Aranyozott, bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: címlap; az ajánlások, kiadás-jóváhagyások 
valószínűleg másik példányból bekötve 
P. Gerardi Kiss Ord. Min. Conv. (18. sz.) 
A135. Averroes RC 191 
[In meteorologica Aristotelis / Averroes] / [Lat. 
trad. Elias Cretensis Hebraeus] 
Venetijs : per Andreae de Thoresanis de Asula, 
1488. die vero 12. Kai. Septembris 
[22] fol.; 2o 
GW 3108 - Sajó-Soltész 438 
Kötés nélkül, papírdobozban 
Comes Donatus de Silua (pecsét) 
A136. Ayrer, Jakob RB 2160 
Jacobis Ayreri historischer Processus juris : in 
welchem sich Lucifer über Jesum, darumb dass 
er ihm die Höllen zerstöret, [...] beklaget 
Franckfurt am Mayn : in Verl. Johann Melchior 
Bencard, 1691 
[6], 860, [73] p. ; 4o 
Pergamenkötés 
Johann Georg Edler von Dickmann und Secherau des 
heil. röm. Reichs und der K.K. Erblanden Ritter (ex libris) 
A137. Azor, Juan RD 75 
R. P. Ioannis Azorii Lorcitani [...] Institutiones 
morales; in quibus universae questiones ad 
conscientiam recte aut prave factorum perti-
nentes, breviter tractantur 
Nunc primum in Germania editae 
Coloniae Agrippinae : apud Antonium Hierat, 
1602 
[16], 1151, [44] p . ; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ludovici Raymundj (17. sz.) 
A138. Azpilcueta, Martin RB 406 
Absolutissimi manualis confessariorum, et poe-
nitentium pars altera / Celeberrimo auctore 
Martino Azpilcueta 
Venetiis : apud Baretium Baretium, 1616 
[40], 370 p. ; 8o 
Papírkötés 
A139. Azpilcueta, Martin ANT 93 
Compendium manualis Navarri, ad commodio-
rum usum, tum poenitentium, compilatum / 
Petro Alagona [...] auctore 
Lugduni : apud Ioannem Baptistam Buysson ; 
(ex typographia Petri Rolandi), 1592 
466, [56] p . ; 8o 
Adams A-403 
Bőrkötés 
Ad usum P. Henrici Herman ordinis Praedicatorum 
1628 
A.Wirtth (18. sz.) 
Bibliothecae P. Praedrum Herbipoli 
Conventus Szegedien. Pat. fran. Prov. Salv. 
Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae 
A140. Azpilcueta, Martin ANT 100 
Enchiridion sive manuale confessariorum et 
poenitentium, complectens pene resolutionem 
omnium dubiorum, quae in sacris confessioni-
bus occurrere solent [...]/ ab [...] autore Martino 
ab Azpilcueta 
Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 
1575 
[16], 828, [44] p. ; 8o 
Ind. Aur. 111.171 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Collegij Hieronymj (17. sz.) 
Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum. 
Provinciáé Salvatorianae 
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A141. Azpilcueta, ANT 144-145 
Martin 
Martini Azpilcuetae doctoris Navarri [...] Opera 
in tres tomos digesta 
Lugduni : sumpt. Ioannis Baptistae Buysson ; 
[impr. Petrus Roland], 1595 
Tomus primus. - [28], 623 p . ; 2o 
Tomus secundus. - [8], 292 p. ; 2o 
Ind. Aur. 111.255 
Bőrkötés 
Ex libris Caroli Circhin I.U.D. (18. sz.) 
Fris Stanislai Zerényi Ord. Min. Contus ab eodem 
Residentiae Szegediensi Ord. Minor. S. p. Franclsci 
Conuentualium donatum. (Sub Nro 114.) (18. sz.) 
Bl. Bacon, Francis RD 793 
Francisci Baconi [...] Opera omnia, quae extant 
philosophica, moralia, politica, historica 
Francofurti ad Moenum: imp. Joannis Baptistae 
Schonwetteri; typ. Matthaei Kempfferi, 1665 
[7] fol., 1324 col., [14] fol.; 2o 
A művek egy része külön címlappal kezdődik, 
ezeken 1664-es kiadási év szerepel; a lapszámo-
zás folyamatos 
Vaknyomásos, aranyozott pergamenkötés 
B2. Baerle, Kaspar van RA 2588 
Casparis Barlaei [...] Epistolarum liber 
Amstelodami: apud Joannem Blaeu, 1667 
Pars prior. - [16], 528 p . ; 8o 
Pars altera. - 531-1025., [2] p. ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
B3/a. Bagatta, RD 406 
Giovanni Bonifazio 
Admiranda orbis Christi / Io. Bonifacius Bagatta 
Veronensis 
Venetiis: Iohannes Franciscus Valuasensis, 1680 
Tomus primus. - [28], 496, [44] p . ; 2o 
Tomus secundus. - [12], 542, [38] p. ; 2o 
Sérült félbőr kötés 
Georgij Kernhoffer Paed. SSrae Thgiae Lect. Grlis Ao 
Dni 1759 die 2o Aug mpria 
Conventus Szegediensis Ord. Min. Refor. Proviae 
Hung. SSmi Salvatoris in Hungaria Sub Provincialatum 
Adm Rdl patris 
Conventus Szegediensis Ordinis Minor Strictioris 
Observa[nti]ae provinciáé SSmi Salvatoris in Hungaria 
B3/b. Bagatta, RD 377 
Giovanni Bonifazio 
Bordázott gerincű bőrkötés 
V.CON.SZ. ORD: MIN 1767 
B4. Balásfi Tamás R A 1461 
Apologia pro clero, et aliis catholicis Hungáriáé 
/ Scripta a Thoma Balasfi 
Viennae Austriae : apud Gregorium Gelbhaar, 
1620 
129 p . ; 4 o 
RMKIII1279 
Kötés nélkül 
Hiányzik: P4-R1 
B5/a. Balásfi Tamás RA 1606 
Csepregi iskola / Balasfi Tamas boszniai püspök 
Posonban: [typ. archiepiscopalis], 1616 
[20], 472 [recte 470], [2] p . ; 4o 
R M K I 4 6 7 - R M N y 1116 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Fráter Matthias Saarj provinciális dedit pro cónuentu 
Szegediensis (18. sz.) 
V.C. SZEG ORD. M. 1769 
Prov. S. S. Salvatoris In Hungaria. Sigil. Custodis (pe-
csét) 
B5/b. Balásfi Tamás RB 2908 
Sérült bőrkötés 
Hiányzik: a1-c2, Ii2, Ss4, Ccc4, Eee4, Iii4-Kkk1, Kkk3-
Mmm4 
B6. Balásfi Tamás RA 4 8 0 
De fidelitate subditorum erga principes / 
Authore Thoma Balasfi 
Viennae Austriae: Matthaeus Formica, 1620 
[10], 143, [2] p . ; 8o 
RMKIII1282 
Papírkötés 
Stephanj Kéri Parochi Ersekuyuarien. Anno 1642. 
Adm. Rdo Dno Joanni [...] Fri chariss. Author mp. (17. 
sz.) 
B7. Balassi Bálint RA 3117 
[Istenes énekek] 
[Kolozsvár] : [Veresegyházi Szentyel Mihály], 
[1669-1677] 
A8-E8+? = 62+? p . ; 12o 
24 
RMK1 1087/a 
Modern bőrkötés 
Töredék: csak az A2-E5; unikális példány 
B8. Baibin, Bohuslav RA 2148 
Diva Wartensis seu origines, et miracula 
magnae Dei, hominumque matris Mariae, 
quae a tot retro saeculis Wartae, in limitibus 
Silesiae, Comitatusque Glacensis, [...] colitur lib-
ris duobus comprehensa / authore R Bohuslao 
Aloysio Balbino 
Nunc primum in lucem édita 
Pragae : imp. D. Simonis abbatis Camecensis ; 
formis Caesareo-Academicis, 1655 
304, [8] p. ; 4o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
B9. Baibin, Bohuslav RC 102-104 
Miscellanea historica Bohemiae / Authore 
Bohuslao Balbino 
Pragae, 1683-
Decadis I. Liber V., Parochialis et sacer-dotalis, 
in duas divisus partes. - typ. Uni-versitatis 
Carolo-Ferdinandeae in Collegio Societatis Jesu, 
1683. - [8], 310, [76] p. ; 2o. - Koll. 1. 
Decadis I. Liber VI., Archiepiscopalis in 
duas partes distributus. - typ. Joannis 
Arnolti de Dobroslawina, 1684. - 128, [10] p. ; 2o. 
- Koll. 2. 
Libri VI. [...] Pars II., Continens titulos, 
praerogativas et singularia quaedam antis-
titum Pragensium. - typ. Georgij Czernoch, 
1684. - 114, [2] p. ;2o.-Koll . 3. 
Pergamenkötés 
BIO. Baibin, Bohuslav RA 2173 
Vita venerabilis Arnesti (vulgo Ernesti) primi 
archiepiscopi Pragensis [...] : Additae sunt [...] 
notae, quibus eorum temporum, totiusque 
Regni Bohemiae história multum illustratur / 
Authore Bohuslao Aloysio Bal-bino 
Pragae : in archiepiscopali typographia ; 
Adamus Kastner, 1664 
[10], 450, [30] p. ; 4o 
Pergamenkötés, fűzők helyével, a kötéstáblában latin 
nyelvű nyomtatvány lapjai 
Collegij Pazmaniani Alumnorum Catalogo Inscriptus 
1665. Viennae Austriae Lit. B. 
B l l . Balde, Henri RA 1789 
Veritates Christianae, quae modum exhi-bent 
bene vivendi, et bene moriendi / Authore R. P. 
Henrico Balde 
Viennae Austriae: Leopoldus Voigt, 1698 
[6], 288, [12] p. ; 12o 
Bőrkötés 
Fris Stanislai Zerényi ord. Min. Convent. (18. sz.) 
Residentiae Szegediensis Minorum Convllum 
B12. Balde, Jakob RA 1091 
lac Balde S. I. De laudibus B. Mariae V. odae 
partheniae 
Monachii : formis Lucae Straubii ; sumpt. 
Joannis Wagneri, 1648 
[10], 124, [6] p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (B13, -) 
B13. Balde, Jakob RA 1090 
P. Iacobi Balde [...] Paraphrasis lyrica in Philo-
melam D. Bonaventurae 
Monachii: apud Sophiam, viduam Cornelii Ley-
serij; sumpt. Ioannis Wagneri, 1645 
[1], 63, [1] p. ; 12o 
Kolligátum: 1.(-,B12) 
Sérült bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Jeniseh Mp (17. sz.) 
B14. Baldesano, RA 1089 
Guglielmo 
Stimuli virtutum adolescentiae Christianae 
dicati, libri tres, / [...] Nunc recens, [...] Latiné 
redditi a quodam Societatis Iesu 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Hermanni Mylij, 
1614 
[48], 642 p . ; 12o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Conventus Mohacsiensis 1781. 
B15. Balduin, Friedrich RA 3369 
Passió typica / Autore Friderico Balduino 
Wittebergae; 1614-
Liber unus, Typorum Veteris Testamenti, qui 
passionem ac mortem Domini ac Salvatoris 
nostri Iesu Christi [...] adumbrant. - typ. haer. 
Seuberlichij ; imp. S. Seifisch, et P. Helwichij, 
1614. - [48], 512, [24] p ; 8o 
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Liber alter, Complectens res et históriás Vete-
ris Testamenti, in quibus passio ac mors Domi-
ni et Salvatoris nostri Jesu Christi typice prae-
figurantur. - typ. Georgij Kelneri; sumpt. haer. 
Samuelis Selfischij, et Pauli Helwigij, 1616. -
[32], 551, [24] p. ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
S. S.L 1.[6].3.3 (supralibros) 
Ex Libris Joh. Rakan (17. sz.) 
Ex libris Samuelis [...] (17. sz.) 
B16/a. Balduin, Friedrich RB 330 
Tractatus luculentus, posthumus, toti rei-
publicae Christianae utissimus, de matéria 
rarissime antehac enucleata, casibus ni-mi-
rum conscientiae / [...] elaboratus a Friederico 
Balduino 
Ed. posthuma et correcta 
Francofurti : imp. Caspari Wachtleri, 1654 
[22], 954, [66] p. ; 4o 
Bordázott gerincű bőrkötés, elöl és hátul vaknyomá-
sos középdísz 
Johannis Gyöngyösy 16 Septembris (18. sz.) 
B16/b. Balduin, Friedrich RB 397 
Bordázott gerincű bőrkötés, fűzők helyével, elöl és 
hátul vaknyomásos középdísz 
Gabrielis Nagy Comparavit Debrecini in auctione 
publica (áthúzva) (18. sz.) 
B17. Bánfihunyadi RA 3804 
Abacs Márton 
Dissertatio theologica, de divinitate Sacrae 
Scripturae / Publice disquisitioni subjiciet Mar-
tinus Banffi A. Hunyadi 
Franequerae : Johannes Gyzelaar, 1696 
Pars secunda. - [2], 70 p. ; 4o 
RMK III 3988 
Félvászon kötés 
B18. Baptista Mantuanus ANT 37 
Bap Mantuani [...] Adolescentia seu bucolica, 
breuibus Iodoci Badij commenta-rijs illustrata 
: His accesserunt Ioannis Murmellij in singulas 
eclogas argumenta 
Coloniae Agrippinae : haeredes Arnoldi Birck-
manni, 1553 
205 p . ; 8o 
Ind. Aur. 112.756 
Vászonkötés 
Amice care sine istom [!] Librum stare si diligis 
christom [!] si es cognatus sum Stephanus pro Christo 
sit 1569. 
Dono datus a Reuerendo patre fratre Casparo Fri 
Joanni bakychjo. 6. iulij Anno (17. sz.) 
B19. Bárányi Pál RA 4797 
Lelki paradicsom, mely sok-féle kertekboel, 
oeszve-szedettetett [...] elevenitoe orvossá-
gokkal [...] béültettetett / [Bárányi Pál] 
[S. 1.]: [s. n.], [1700] 
[508] fol.; 4o 
RMK 11572 
Modern félbőr kötés 
Töredék: csak az A2-Mmm3, Nnn1-Nnn2 - Csonka: A2, 
Nnn1-Nnn2 - Az Nnn1-Nnn2 fol. tévesen a kötet ele-
jére kötve 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
B20. Barbaro, Ermolao ANT 39 
Naturalis scientiae totius compendium, ex Aris-
totele, et alijs philosophis / Hermolao Barbaro 
[...] autore [...] D. Conradi Gesneri [...] opera ac 
studio purgatum. Cui accessit, Hieronymi Wil-
denbergij [...] in uniuersam Aristotelis Physicam 
epitome 
Basileae: ex officina Ioannis Oporini, 1548 
[8], 267, [27] p . ; 8o 
Ind. Aur. 112.860 - VD16 B 312 
Vászon kötés 
B21. Barbosa, Pedro RD 83 
Dn. Pet. Barbosae Lusitani [...] Tractatus 
absolutissimi, I. De matrimonio, II. De dote, III. 
De alimentis, IV. Fructibus, V. Impensis, VI. De 
lata et leui culpa, VII. De mora, VIII. Et qualiter 
dotis ratione fiat exsecutio in bonis mariti, IX. 
De privilegiorum matéria, X. De pactis, XI. De 
debitore et creditore, XII. De locatione, XIII. 
De donatione, XIV. De consensu et ceteris 
materiebus 
Francofurt i : e Collegio Musarum Palthe-niano, 
1606 
[Tomus primus]. - [16], 677 p.; 2o. - Koll. 1. 
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Tomus secundus. - 528, [37] p. ; 2o. - Koll. 2. 
Pergamenkötés 
H. F. D. 1614. (supralibros) 
Coloc. Soc. Jesu Bibliothecae Collég, (pecsét) 
B22. Barclay, John RA 2164 
Ioannis Barclaii Argenis 
Francofurti : sumpt. Danielis et Dauidis Aub-
riorum et Clementis Schleichij, 1623 
665 p . ; 8o 
Sérült pergamenkötés, fűzők helyével 
Ex Libris Bibliothecae Comitatvs Simighiensls (ex lib-
ris) 
Kaposvári Gymnasium Könyvtára (pecsét) 
B23. Barclay, John RA 2133 
Joh. Barclaii Argenis / Durch Martin Opitzen 
nach dem Lateinischen Exemplar eigentlich ins 
Teutsche ubersetzet 
Amsterdam : gedruckt bey Johan Jansson, 1644 
Ander Theil. - [24], 478 p. ; 12o 
Sérült papírkötés 
B24. Barclay, John RA 387 
Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii 
Satyricon partes quinque cum clavi : Accessit 
Conspiratio Anglicana 
Amstelodami: ex officina Elizei Weyer-straeten, 
1664 
[12], 573 p. ;16o 
Bőrkötés 
Ex Libris Ludovici Simonfalvay Mvaradini (18. sz.) 
B25/a. Barclay, John RA 1558 
Euphormionis Lusinini sive Jo. Barclaii Saty-
ricon : Nunc primum in sex partes dispertitum, 
et notis illustratum, cum clavi. Accessit cons-
piratio Anglicana 
Lugd. Batavorum: ex officina Hackiana, 1674 
[24], 720 p.; 8o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: Dd3, Pp6 (kézírással pótolva) 
Dr. Székely István tanár Budapest (pecsét) 
B25/b. Barclay, John RA 2174 
Bőrkötés 
A Sz. Gotthárdi Apátsági Könyvtár (pecsét) 
B26. Barisano, Francesco RB 1172 
Dominico 
Magnus Hippocrates medico-moralis ad utram-
que corporum scilicet, atque animarum salu-
tem per geminam eisdem aphorismorum expo-
sitionem accommodatus / Authore Francisco 
Dominico Barisano 
Augustae Taurinorum : ex typ. Bartholomei 
Zappatae, 1682 
[16], 411, [4] p. ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
Conventus Szegediensis Fr Minor. 1692. 
Conventus Szegediensis ord. Min. Reformat. 1759. 
B27. Barnes, Robert ANT 226 
Vitae Romanorum pontificum, quos papas 
vocamus /[ . . . ] collectae per [...] R. Barns 
Vitebergae: Iosephus Clug, 1536 
[183] fol.; 8o 
Adams B-225 - Ind. Aur. 113.215 - VD16 B 409 
Kolligátum: 2. (A18, -) 
Vaknyomásos, csatos bőrkötés 
loanni sacerdoti de Malenom[...] (18. sz.) 
B28. Baronio, Cesare RD 274-281 
Annales ecclesiastici / Auctore Caesare Ba-ronio 
Sorano 
Venetiis : apud haeredem Hieronymi Scoti. 
1601-
Tomus quartus. -1601. - [8], 540, [74] p. ; 2o 
Tomus quintus. -1601. - [8], 520, [76] p . ; 2o 
Tomus sextus. -1601. - [72], 535 p. ; 2o 
Tomus septimus. - 1602. - [8], 548, [74] p.; 2o 
Tomus octauus. - 1602. - [60], 524, p . ; 2o 
Tomus nonus. - 1602. - [8], 630, [72] p . ; 2o 
Tomus decimus, qui ab anno Redemptoris oc-
tingentesimo quadragesimotertio exordium su-
mens, ad annum millesimum inclusiue extendit. 
Comprehendit annos centum quinquagintaocto. 
- 1603. - [98], 672 p. ; 2o 
Tomus undecimus, Qui ab anno Redemptoris 
millesimo primo exordium sumens, ad annum 
se millesimum centesimum exclusiue extendit. 
Comprehendit annos nonagintanouem. - 1606. 
- [86], 568 p. ; 2o 
Pergamenkötés 
Conventus S. Martini Sabarl. Ordinis Praedicatorum 
27 
Bibliotheca F.F. Praedicatorum Conv. Sabariensis (pe-
csét) 
B29. Baronio, Cesare RD 282 
Annales ecclesiastici / Auctore Caesare Baronio 
Sorano 
Romae : ex typographia Vaticana, 1607-
Tomus duodecimus. - 1607. - [8], 982, [166] p. ; 
2o 
Bőrkötés 
Conventus S. Martini Sabari. in Ungaria Ordinis Prae-
dicatorum 
Bibliotheca F.F. Praedicatorum Conv. Sabariensis (pe-
csét) 
B30. Baronio, Cesare R D 283 
Annales ecclesiastici / Auctore Caesare Baronio 
Sorano 
Antverpiae : ex officina Plantiniana ; [apud 
Ioannem Moretum], 1608-
Tomus undecimus. - 1608. - [10], 747, [96] p. ; 2o 
Bőrkötés 
Sz. Gotthárdi Apátsági Könyvtár (pecsét) 
B31. Baronio, Cesare RD 286-291 
Annales ecclesiastici / Auctore Caesare Baronio 
Sorano 
Editio novissima [...] aucta, et [...] recognita 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Wilhel-
mum Friessem, 1685 
Tomus tertius, Incipiens ab imperio Constantini 
Magni, perducitur usque ad Constantii ejus filii 
obitum: complectitur annos LV. sextum ex par-
te tantum attigit. - [4] fol., 894 col., [20] fol. ; 2o. 
- Koll. 1. 
Tomus quartus, Incipiens a Iuliano Apos-
tata imperatore, perducitur usque ad obi-tum 
Theodosii Augusti: continet annos XXXIV. - [4] 
fol., 792 col., [19] fol. ; 2o. - Koll. 2. 
Tomus quintus, Incipiens ab exordio Ar-cadii et 
Honorii Augustorum, anno Domini CCC.XCV 
perveniens usque ad CCC.XL. continet annos 
XLV. ita dispositus, ut commode sextus tomus 
a S. Leone Magno pontífice máximo inchoetur. -
[4] fol., 772 col., [23] fol. ; 2o. - Koll. 1. 
Tomus sextus, Incipiens ab anno Domini CCC. 
XL. perveniens usque ad D.XVIII. inchoatur [!] 
ab imperio Iustini senioris: complectitur annos 
LXXXVIII. - [4] fol., 784 col., [21] fol.; 2o. - Koll. 
2. 
Tomus undecimus, Incipiens ab anno Domini 
M.I. perducitur usque ad annum M.LXXXXIX. 
inclusiue; appositus est [...] Tractatus Humberti 
Silvacandidae [...] De azimo et fermentato. - [3] 
fol., 806 col., [30] fol.; 2o. - Koll. 1. 
Tomus duodecimus, Incipiens ab anno Domini 
M.C. perducitur usque ad annum M.C.XCVIII. 
nempe ab anno primo Paschalis papae II. ad 
ultimum Caelestini III. continet annos XCVIII.. 
- [2] fol., 916 col., [40] fol.; 2o. - Koll. 2. 
Vaknyomásos bőrkötés, csatok helyével 
Conventus S. Martini Sabari Ordinis Praedicatorum 
Est Conv. FF. Er. Disc. S. P. Augustini Ad Fontes 
Marianas 
Est Conventus F:F: Eremit: Discal: S. P. Augustini Ad 
Fontes Marianas 
Biblioth. Coll. Quinque-Eccl. S. J. (pecsét) 
B32. Baróti Miklós RA 1871 
A' sz. bulcsu méltosagának, és hasznainak igaz 
értelmére vezérloe roevid tanusag / Baroti Fr. 
Miklós 
Cassan : Severinus Marcus, 1659 
[16], 331, [4] p . ; 8o 
RMKI 940 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Convtus Cassoviensis Ord. Minor. Reformátor. Proviae 
SSmi Salv. Iterum compactus 1783. in Novbri 
B33. Barry, Paul de RA 1109 
Annus marianus Paulino et Alexio eximijs 
Deipare cultoribus / a P. Paulo de Barry 
Monachii : typ. Lucae Straubii; sumpt. Ioannis 
Wagneri, 1659 
[14], 696, [56] p . ; 8o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Boldogkő-váraljai könyvtár (pecsét) 
B34. Barry, Paul de RA 1240 
Paradisus hagiophilo apertus per centena 
pietatis erga Dei matrem exercitia / A R. P. Paulo 
de Barry 
Monachii : typ. Lucae Straubii ; imp. Ioannis 
Wagneri, 1659 
[18], 488, [20] p. ; 12o 
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Sérült bőrkötés, csatok helyével 
Hujus Uber est verus possessor Carolus L. B. Barkoczy 
Anno 1721 
Ex Libris Josephi Franciscl Surkovicz Rhetoricus 
Studiosi [...] Ao 173? 
Hic liber pertinet ad Cellám 12.1751. 
Pro usu Joannis Bonaventurae Szétsenij 1782. die 
21 ma 7bris 
Fris Xaverli Turchányi (18. sz.) 
Conventus Szechiniensis in Cella Xma 
Conventus JBeréniensis 
B35. Barry, Paul de RA 1273 
Solitudo hagiophilae: instructio ad annua octo 
vei decem dierum exercitia spiritualia utiliter 
peragenda / Authore [...] Paulo de Barry [...] 
Gallice conscripta [...] nunc [...] interprete [...] 
Michaele Cuvelier 
Ed. secunda, emendatior 
Monachii : sumpt. Ioannis Wagneri ; formis 
Lucae Straub, 1646 
[10], 565, [10] p. ; 12o 
Papírkötés 
Ex Libris Georgy Schlam Parochi Pol. 1648. 
Collegij Socis [...] Eustachij 1682 
Bibi. Coll. [Colo]censls S. I (pecsét) 
B36. Barth, Johann Konrad RA 2242 
Buda recepta, labarum anicianum: das wieder-
eroberte Ofen zu einem unüber-windlichen 
Panier in der königlichen Frey-Stadt Oedenburg 
in Nieder-Ungarn / durch Johann Conrad Barth 
Regenspurg: Johann Georg Hofmann, 1686 
[4], 160 p. ; 4o 
Apponyi II 2238 
Papírkötés 
B37. Bartholinus, Thomas RA 3586 
Thomae Bartholini Antiquitatum veteris 
puerperii synopsis / a filio Casparo Bartho-lino 
commentario illustrata 
Amstelodami: sumpt. Henrici Wetsteinii, 1676 
[28], 179, [5] p„ [1] t . : ill. metszetek; 8o 
Kolligátum: 3. (B40, B39,-) 
B38. Bartholinus, Thomas RA 75 
De cruce Christi hypomnemata IV. : (Bar-
toldi Nihusii De cruce epístola ad Thomam 
Bartholinum. Nicolai Fontani responsum ad 
propositam sibi quaestionem, an manus, clavis 
transfixae, pares ferendo corpori, inde péndulo) 
Amstelodami : sumpt. Andreae Frisii, 1670 
290, [22] p. ; 12o 
Kolligátum: 3. (L76, N19, -, C174) 
B39. Bartholinus, Caspar RA 3585 
Caspari Bartholini Thom. F. De inauribus vete-
rum syntagma : Accedit Mantissa ex Thomae 
Bartholini miscellaneis medicis De annulis 
narium 
Amstelodami : sumpt. Henrici Wetsteini, 1676 
[16], 148, [1], 17, [9] p. : ill. metszetek ; 8o 
Th. Bartholinus dissertatiója új címlappal és 
lapszámozással 
Kolligátum: 2. (B40,-,B37) 
B40. Bartholinus, Thomas RA 3584 
Thomae Bartholini De armillis veterum 
schedion : Accessit Olai Wormii De áureo cornu 
Dánico ad Licetum responsio 
Editio novissima, figuris aeneis illustrata 
Amstelodami : sumpt. Henrici Wetsteini, 1676 
[14], 114, [14], 40, [14] p., [1] t. : ill. metszetek ; 8o 
A „De áureo cornu" új címlappal és lapszámo-
zással 
Kolligátum: 1.(-, B39, B37) 
Bőrkötés 
B41. Bartholomaeus Anglicus RC 188 
[Tractatus de proprietatibus rerum / Bartholo-
maeus Anglicus] 
[Nürnberg] : per Anthonium Koburger [!], 1483. 
III. Kals. Junij 
[268] fol. ; 2o 
Sajó-Soltész 504 
Bőrkötés 
Conuentus Szegediensis Mariae ad Niues 
A szeged-alsóvárosi ferences tulajdonosok magyar 
nyelvű lapszéli bejegyzéseivel 
B42. Bascetto, Clemente RA 1681 
Viridiarium theologicum parvum in qua-
tuor libros Sent. Ioannis D. Scoti / Ab ad. R. P. 
Clemente Bascetto 
Vicentiae : Johannes Berni, 1689 
[22], 774, [18] p. ; 12o 
29 
Bordázott gerincű bőrkötés 
V. CON. SZEGE. ORD. Ml. 1770 
B43. Basilius Magnus, RD 300 
Sanctus 
S. Patris nostri Basilii Magni, Caesareae Cappa-
dociae quondam archiepiscopi, Opera quae La-
tiné extant omnia 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Antonij Hierat, 
1617 
[32], 795, [20] p. ; 2o 
Vaknyomásos, fatáblás, csatos bőrkötés 
A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára (ex libris) 
B44. Báthori G. Mihály RA 4760 
Hangos trombita, az az ollyan prédikációk, 
mellyekben Erdély és Magyar ország romlásá-
nak és pusztulasanak okait [...] predikállott es 
kijelentet az akkori méltoságos valasztot fejede-
lemnek udvari predikatora [...] Bathori Mihály 
Debreczenben : Karancsi György, 1664 
[16], 208 p. ; 8o 
RMK11010 
Sérült, csatos bőrkötés 
1666 (supralibros) 
Andreae Megyertsi 1766 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
B45. Baudius, Dominicus RA 912 
Dominici Baudi Epistolae semicenturia auctae; 
lacunis aliquot suppletis : Accedunt eiusdem 
orationes et libellus de foenore 
Amstelodami: typ. Joannis Ianssonii, 1690 
[24], 732 p . ; 12o 
Bőrkötés 
B46. Becanus van der Beeck, RA 1636 
Martin 
De republica ecclesiastica libri quattuor contra 
Marcum Antonium de Dominis / Authore Mar-
tino Becano 
Moguntiae: ex officina Joannis Albini, 1618 
[16], 394 p . ; 8o 
Bordázott gerincű, festett félvászon kötés 
Diocesi Csanad. 30. Aug. 1649 Matth Tarn. Episcopus 
Csanad 
Conventus Szegediensis 
B47. Beccadelli, Antonio RA 1308 
Speculum boni principis Alphonsus rex 
Aragoniae: Hoc est, dicta et facta Alphonsi regis 
Aragoniae 
Amstelodami : apud Ludovicum Elzevirium, 
1646 
[22], 270, [52] p . ; 12o 
Sérült bőrkötés 
B48. Becker, Georg RA 1486 
Georgi Beckheri Elbingensis Orator extempora-
neus: seu artis oratoriae breviárium bipart i tum 
Varadini: Abrahamus Szenciensis, 1656 
[10], 468, [34] p . ; 12o 
RMK II 866 
Sérült pergamenkötés 
Hiányzik: címlap 
Comparatum me slbi habet Georgius Schultzius 
Cibin: d. 90. Anno 1694 
Suis annumerat Libris Joannes Székelly natione 
Tordensis (18. sz.) 
Est Laurentii Béer Ao. 1770 die 8va Decembr. Den. 68 
Emptus 
Bell Fried 1830 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölös-pél-
dány (pecsét) 
B49. Becker, Georg RA 1275 
Orator extemporaneus, sive artis oratoriae bre-
viárium bipartitum / olim a Georgio Beckhero, 
[...] editum 
Lipsiae : sumpt. Christiani Kirchneri ; typ. 
Christiani Michaelis, 1664 
[8], 456, [37] p. ; 12o 
Kolligátum: 1 (-, B187) 
Bőrkötés 
Possessor Libri hujus Franciscus Kothetz [?] (18. sz.) 
B50/a. Beda Venerabilis R D 297 
Venerabilis Bedae [...] Opera theologica, mora-
lia, histórica, philosophica, mathematica et 
rhetorica, quotquot hucusque haberi potuerunt 
omnia 
Hac postrema editione [...] recognita, cor-recta, 
et divisa in tomos VIII. 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Wil-
helmum Friessem juniorem, 1688 
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[Tom. 1.] - [6] fol., 452 col.; 2o. - Koll. 1. 
[Tom.] 2., Quo eiusdem philosophia, mathesis et 
chronologia. - 238 p . ; 2o. - Koll. 2. 
[Tom.] 3., História ecclesiastica Anglorum, vitae 
aliquot sanctorum, et martyrologium. - [2] fol., 
500 col.; 2o. - Koll. 3. 
[Tom.] 4., In Vetus Testamentum. - [2] fol., 916 
col.; 2o. - Koll. 4. 
[Tom.] 7., Homiliae in dominicas anni, et festa 
sanctorum. - [2] fol., 486 col.; 2o. - Koll. 1. 
[Tom.] 8., Continens doctissimas super varios 
Veteris Testamenti libros quaestiones, et 
commentaria in Psalmos Davidis. - [1] fol., 968 
col., [55] fol.; 2o. - Koll. 2. 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos pergamenkötés 
Loci Patrum Capucinorum Budae Ex Industria P. Sixti 
Budensis, Guardiani, A. 1778. 
Ex industria [...] Sixti Budensis, Guardiani, 1778. 
Loci [...] Capucinorum Budae 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
B50/b. Beda Venerabilis RD 298 
Fatáblás, aranyozott bordájú bőrkötés 
Hiányzik: [Tom.] 7-8. 
Comparavlt Haec opera in 4tuor partibus P. Mein-
radus Höfel ord: S. Ben: Mtrij Gottvlcensis professus 
1749 
AZalavári Apátság Könyvtára (pecsét) 
B51. Beer, Johann Christoph RA 9209 
Der Hertzogen und Königen in Hungarn Leben / 
[Johann Christoph Beer] 
Nürnberg : In Verlegung Johann HofF-manns, 
1683 
[2], 568 p . ; 12o 
Bőrkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
B52/a. Behamb, Johann RA 2177 
Ferdinand 
Jo. Ferdinandi Behamb [...] Notitia Hungáriáé 
antiquo-modernae Berneggeriana perpetuis 
observationibus condecorata nec non indice 
tum marginali, tum reali illustrata, emendata 
Argentorati : sumpt. Georgii Andreae Dol-
hopffii, 1676 
[16], 252, [26], 232 p . ; 8o 
RMK III 2773 - Apponyi 983 
Bőrkötés 
B52/b. Behamb, Johann RA 3391 
Ferdinand 
Papírkötés 
G. Buchholtz (18. sz.) 
M.Joh. Müller [...] (18. sz.) 
B52/c. Behamb, Johann DS 55 
Ferdinand 
Bőrkötés 
Csonka: az „Observationes" 33. p.-tól a lapokat félig 
kiszakították 
B53. Bellarmino, Roberto RA 1151 
D. Roberti Bellarmini S. R. E. cardinalis, 
Conciones, habitae Louanij ante annos cir-citer 
quadraginta; nunc consensu auctoris publicatae 
/ [Ed. Simon Ryckius] 
Coloniae Agrippinae: apud Ioannem Cri-thium, 
1615 
[8], 762, [54] p . ; 4o 
Vaknyomásos bőrkötés . 
Sum pro simplici usu Patris (Nicolai) Vonnák ord. S. P. 
Francisci Provinciáé Hungáriáé [...] Anno 1707. 
Nunc autem Residentiae Agriensis Ordinis Mlnorum 
Reform. 1711 
Coll. Societatis Jesv Tyrnaviae 
B54. Bellarmino, Roberto RA 5793 
De scriptoribus ecclesiasticis liber unus, 
cum adjunctis indicibus undecim et brevi 
chronologia ad orbe condito usque ad an-num 
M. DC. XIII. / Roberto Cardinali Bellarmino 
[...] auctore 
Coloniae ; sumpt. Johannis Christiani 
Wohlfartii, 1684 
[16], 256, [16], 127 p . ; 4o 
Kollígátum: 1. (-, D68) 
Bőrkötés 
B55. Bellarmino, Roberto RA 1164 
De Septem verbis a Christo in cruce prolatis libri 
duo / Auctore Roberto [...] Bellarmino 
31 
Coloniae : sumpt. Bernardi Gualtheri, 1618 
[16], 293 p. ; 12o 
Bőrkötés, fűzők helyével 
Franciscus Paczot (17. sz.) 
Con. Gyöngyösiensis 1620 ultima die Maj 
B56. Bellarmino, Roberto RA 1632 
Disputationes / [Roberto Bellarmino] 
Coloniae : Bernardus Gualtherus, 1619 
Tertii tomi quarta controversia generalis, 
de sacramento poenitentiae. Quatuor libris 
comprehensa quibus accesserunt alii duo de 
indulgentiis. - 1567-2472, [260] p. ; 12o 
Félbőrkötés 
Ex libris Steph. Ferd. Szegedy (18. sz.) 
B57. Bellarmino, Roberto RD 99 
Disputationum Roberti Bellarmini Politiani, e 
Societate Iesu [...] De controversiis christianae 
fidei, adversus huius temporis haereticos 
Editio ultima, ab ipso auctore aucta et recognita 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Ioannis Gymnici 
et Antonij Hierat, 1615 
Tomus tertius. - 558, [77] p. ; 2o. - Koll. 1. 
Tomus quartus. - [16], 484, [39] p. ; 2o. - Koll. 2. 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
A Jászberényi Sz. Ferenczrendi Ház pecsétje (pecsét) 
B58. Bellegarde, Jean-Baptiste RA 2028 
Morván de 
Modeies de conversations pour les personnes 
polies / par M. l'abbé Bellegarde 
Paris : chez Jean Guignard, 1697 
[8], 328 p. ; 12o 
Bőrkötés 
Post fata P. Peer e S. P. Biblio. Nitrien (áthúzva, alatta: 
Szeged.) S. Piar. 
Bellus, Nicolaus -»• Lundorp, Michael Caspar 
Bemardinus, Didacus ->• Bidermann, Jacob 
B59. Bembo, Pietro ANT 68 
Pétri Bembi [...] Quaecunque usquam prodie-
runt, opera, in unum corpus collecta, et ad 
postremam autoris recognitionem diligentissi-
me elaborata 
Basileae : [Michael Insingrinius], 1556 
[Tom. 1.], Rerum Venetarum históriáé libri I-XII. 
; De Guido Ubaldo Feretrio, deque Elisabetha 
Gonzagia Urbini ducibus, liber. - 624 p . ; 8o 
Apponyi 2586 - Ind. Aur. 116.443 - VD16 B 1654 
Vaknyomásos bőrkötés 
W P D 1565. (supralibros) 
M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára (pe-
csét) 
B60. Benaglia, Giovanni RA 3351 
Ausführliche Reiss-Beschreibung von Wien 
nach Constantinopel [...] / Beschrieben von Jo-
hanne Benaglia 
Franckfurt : bey Matth. Wagnern, 1687 
174 p . : ill. c ímkép; 8o 
Apponyi 1175 
Modern kötés 
B61. Bene, Giovanni del ANT 42 
Sermoni, over homelie devote del rever. m. 
Giovanni del Bene, sopra gli evangeli di tutto 
l'anno 
Venetiae: Giorgio Angelieri, 1562 
[14], 440 p . ; 8o 
Ind. Aur. 116.589 
Sérült bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Benedictus de Canfeld -> Benőit de Canfield 
B62. Benedictus de Nursia, Sanctus RA 2281 
Regula S. Benedicti, et constitutiones cong-
regationis eremitarum Camaldulensium montis 
Coronae 
Viennae Austriae : typ. Leopoldi Voigt, 1695 
[6], 433, [77] p . ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
Bibliotheca F. F. Ord. Praed. Sopron, (pecsét) 
B63. Benedictus Fidelis RB 4 4 8 
a Sancto Philippo 
R. P. M. Benedicti Fidelis a S. Philippo [...] 
Paradisus concionatorum ex amoenissimis 
lectissimisque totius S. Scripturae textibus [...] 
in duas partes divisus 
Editio secunda correctior et auctior 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Busaeum, 
1659 
32 
Pars prima, Sermonum quadragesimalium. -
[72], 360 p . ; 4o. - Koll. 1. 
Pars secunda, Sermonum quadragesimalium. -
[8], 338, [96] p. ; 4o. - Koll. 2. 
Sérült pergamenkötés 
In usum Conventus Sabariensis PP. Franclscanorum 
B64. Benedictus Fidelis RB 437/b 
a Sancto Philippo 
Paradisus sanctorum : hoc est: sermones 
sacri panegyrici in festa sanctorum quae per 
totius anni circulum ab ecclesia universaliter 
celebrantur / Authore [...] Benedicto Fideli a S. 
Philippo 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Busaeum, 
1660-
Pars prima. - 1660. - [14], 229, [65] p . ; 4o. - Koll. 
1. 
Pars secunda. -1661. - [8], 278, [54] p.; 4o. - Koll. 
2. 
Kolllgátum: 2. (B65, -) 
Bőrkötés 
B65. Benedictus Fidelis RB 437 
a Sancto Philippo 
Paradisus voluptatis verbi incarnati : hoc est 
sermones in evangelia dominicalia et festorum 
D. N. Iesu Christi quae in ecclesia leguntur a 
dominica I. adventus usque ad quadragesimam 
/ Authore [...] Benedicto Fideli a S. Philippo 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Busaeum, 
1659 
[6], 498, [86] p . ; 4o 
Kolllgátum: 1.(-, B64) 
Bőrkötés 
Anno 1680. die 11. May Fr. Athanasius Erdős [...] Pro-
lis mp. 
Ad simplicem usum conclonatoreum [?] deferendi 
hunc librum. R. P. Joanni Bárkány (17. sz.) 
Liber hie V. Conventus Ketskemetiensis pp. Francis-
canorum nova compactura donatus anno 1764 Sub 
Gvardianatu Fris Josephi Teleky (18. sz.) 
A Kecskeméti Ferencrendi [...] pecsétje 1920 (pecsét) 
B66. Benőit de Canfield RA 1238 
R. P. F. Benedicti Angli de Canfeld in Essexia, 
Ordinis Capucinorum, Regula perfectionis 
: Continens breve et lucidum totius vitae 
spirituális compendium 
Coloniae : apud Ioannem Crithium, 1610 
[12], 278, [4] fol. ; 6o 
Bőrkötés 
Paulo Jagusticz Nicolaus Bekhsoldus [?] Pragae dono 
dedit Ima Martij 1646. 
Conventus Posoniensis 
B67. Benoni de Rachel R A 1339 
Divinorum colloquiorum libri quatuor / Auctore 
Benoni de Rachel introducente 
Coloniae : sumpt. Conradi Burgenij, 1608 
[32], 293 p ; 12o 
Bőrkötés 
Joh. Nagy 1764 
Patris Eusebij Kaámi procuratus grossis 16 a Dno 
Joanne Nagy Ludl Rectore Mind-Szentiensi. Anno a 
P.V. 1767.20 Maij 
Pro simplici usu Pris Eusebij Kaam franciscani 1767. 
B68. Bernaerts, Jean RA 1334 
I. Bernartii ad P. Stat. Papinii Thebaidos et 
Achilleidos scholia : Ad Sylvarum libros notae 
Lugduni : sumpt. Petri Rigaud, 1612 
207, [1] p. ; 8o 
Kolligátum: 2. (S138,-) 
B69. Bernardinus Senensis, RA 5782 
Sanctus 
S. Bernardi Senensis Ordinis Seraphici Mi-
norum Obser. De contractibus tractatus mirabi-
les, synopsis ornati, nec non postillis illustrati 
Brixiae : apud Antonium Ricciardum, 1659 
589 p. ; 8o 
Sérült papírkötés 
Pro usu P. Melchioris Nahomfai [?] Lectoris 
Phllosophiae Franciscani praes. S. Ladislai (17. sz.) 
Sz. Ferencrendi Zárda Könyvtára Nagykanizsa (pe-
csét) 
B70. Bernardus ANT 147 
Claravallensis, Sanctus 
Divi Bernardi [...] Clarevallensis [...] Ope-
ra, quae quidem colligi undequaque in hunc 
usque diem potuere, omnia: accuratiore, quam 
unquam antea, recognitione, ac solerti ad 
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uetustiorum exemplarium fidem collatione, 
integritati suae restituía 
Basileae: haeredes Ioannis Heruagij, 1566 
[5] fol., 1967 col., [26] fol.; 2o 
Adams B-710 - Ind. Aur. 117.572 - VD16 B 1922 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) 
B71. Bernardus Claravallensis, RD 301 
Sanctus 
Divi Bernardi Claraevallensis abbatis primi [...] 
Opera omnia 
Parisiis: [s. n.], 1602 
[8] fol., 3138 col., [81] fol.; 2o 
Pergamenkötés 
Andreas Tordai Nationi Ungariae reliquit discedens [?] 
1638.12. V. 
Ex Libris Urbani Hajnal 1819 
B72. Bernardus Claravallensis, RA 1788 
Sanctus 
Sancti Bernardi abbatis Claraevalli De conside-
r a t i o n ad Eugenium papam tertium 
Romae : Dominicus Ant. Herculis ; sumpt. 
Felicis Cesaretti, 1692 
XI, 383 p. ; 12o 
Bőrkötés 
Residentiae Szegediensi Ex libris Fratris Stanislai Ze-
rényi ord. Min. Convent. (18. sz.) 
B73. Bernardus Lutzenburgus ANT 26 
Catalogus haereticorum, omnium pene, qui ad 
haec usque témpora passim literaturum mo-
numentis proditi sunt, illorum nomina, errores 
et témpora quibus uixerunt ostendens [...] / 
quem Bernardus Lutzenburgus [...] conscripsit 
Aeditio tertia, prioribus emaculatior, et multo 
locupletior, nempe integro libro ab ipso auctore 
nuc aucta et recognita 
[Köln]: [Johannes Soter], 1527 
[168] fol.; 8o 
Ind. Aur. 117.635 - VD16 B 2002 (Strassburg!) 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Gabriel Prateolus Marcossius etiam scripsit de 
haereticis ut ipso sibi uidere usq ad nostra haec 
sécula (16. sz.) 
Augustae M. 7bris 1632 p[ro] port. kr. 10. 
Catalogo Soc. Jesu Collegij Posoniensis ad S. Salvator. 
inscriptus 1672. 
Joannis Matthaei Stroleri [?] (17. sz.) 
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) 
B74. Beroaldo, Filippo ANT 178 
Varia Philippi Beroaldi Opuscula in hoc codice 
contenta: Orationes, praelectiones, et praefatio-
nes, et quaedam mythicae históriáé Philippi 
Beroaldi. Item Plusculae Angeli Politiani, Her-
molai Barbari, atque una Iasonis Mayni, ad 
serenissimum Maximilianum iuictissimum Ro-
manorum Imperatorem oratio 
[Basel]: [Adam Petri], [1517] 
CLXI fol.; 4o 
Adams B-773/774 - VD16 B 2116 
Kötés nélkül, papírtokban 
Coll. Soc. Jesu ad S. Salvat. Posonij Cat. inscriptus 1693 
N. 95. 
B75. Berthault, Pierre RA 3432 
Florus Franciscus, sive, rerum a Francis bello 
gestarum epitome : In IV. Libellos distinctae / 
Auth. Petro Berthault 
Rothomagi: sumpt. Richardi Lallemant, 1660 
[24], 472, [41] p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (B76, -) 
B76. Berthault, Pierre RA 3431 
Florus Gallicus, sive rerum a veteribus Gallis 
bello gestarum epitome, in IV libellos distinctae 
/ Auth. Petro Berthault 
Rothomagi: sumpt. Richardi Lallemant, 1660 
[32], 272, [30] p . ; 12o 
Kolligátum: 1.(-, B75) 
Bőrkötés 
Ex Libris Dr Landaver (ex libris) 
B77. Bertius, Petrus RA 2260 
P. Bertii Tabularum geographicarum contrac-
tarum libri quinque: Cum luculentis singularum 
tabularum explicationibus 
Ed. secunda 
Amstelodami: apud Cornelium Nicolai, 1602 
[12], 679, [9] p . : ill.: térképek; 8o 
Restaurált modern bőrkötés 
Hiányzik: 669-679, [9] p. 
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B78. Besold, Christoph RA 374 
Históriáé urbis et regni Hierosolymitani, regum 
item Siculorum et Neapolitanorum, ad quos 
illius regni titulus pervenit, series ac res gestae 
/ auctore Christophoro Besoldo 
Argentorati: sumpt. haeredum Lazari Zetzneri, 
1636 
[12], 1293, [41] p . ; 12o 
Pergamenkötés 
Ch. Alb. Bernhold [?] (17. sz.) 
B79. Besold, Christoph RA 1117 
Christophori Besoldi, [...] Synopsis rerum ab 
orbe condito gestarum [...] : Accessit Luctus 
Academiae Ingolstadianae, dictus in tricésimo 
funeris Besoldianis una cum Índice, catalogo 
librorum auctoris [...] / Studio et opera Ioannis 
Iacobi Speidelii 
Editio IV. et posthuma, ex ipsius auctoris anno-
tatis autographis passim aucta 
Ingolstadii: typ. Gregorii Haenlin, 1643 
[4], 470 p . ; 12o 
A „Luctus Academiae" külön címlappal, újra-
kezdődő lapszámozással 
Kolligátum: 1. (-, RS) 
Pergamenkötés 
Conventus 5: Eccleslen. 
Blbllotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinqué 
Ecclesiensls 
B80/a. Besse, Pierre RA 1673 
Conciones, sive conceptus theologici ac praedi-
cabiles in omnes quadragesimae et paschatis 
dominicas, ac ferias / Authore R. P. Petro Besseo 
Coloniae Agrippinae: Joannes Kinchius, 1613 
[32], 899, [18] p. ; 8o 
Festett félbőr kötés 
F Matth Saarl dedit (17. sz.) 
V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1780 
Conven Szeged Frum Reform 
B80/b. Besse, Pierre RA 1631 
Bőrkötés 
Ex libris Ada[..J Calinij [...] Conuentus Giöngiös (17. sz.) 
V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1767. 
B81/a. Besse, Pierre RA 1682-1683 
Conciones sive conceptus theologici / 
Authore R. D. Petro Besseo [...] iam nuper 
latinitate donatae studio et opera M. M. 
Coloniae Agrippinae : Ioannes Kinchius, 1614 
[Tom. 1.], In octava ven. sacramenti et de 
praecipuis sanctorum festis a Paschate ad 
festum omnium sanctorum. - [8], 600, [16] p. ; 
8o 
[Tom. 2.], De praecipuis sanctorum 
festivitatibus. - [8], 148,228 p. ; 8o 
Sérült félbőr kötés 
Joannis Mllaticzka 1626 
A szeged-alsóvárosl ferences rendház könyvtárának 
katalógusjegyével 
B81/b. Besse, Pierre RA 1121 
Sérült pergamenkötés 
P. Vitális Bernad. Minor. Covlium (18. sz.) 
B82. Besse, Pierre RA 1687 
Conciones, sive conceptus theologici ac prae-
dicabiles / Authore R. D. Besseo 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckium, 
1614 
Tomus primus, In omnes totius anni dominicas. 
- [54], 722 p. ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
Conuentus Szegedien. An. 1678. 
Fr. Matthias Saari dedit pro [...] (17. sz.) 
B83. Besse, Pierre RA 1292 
Conciones sive conceptus theologici super qua-
tuor hominis noviss. qualia sunt, mors, 
extremum iudicium, infernus, et gloria caelestis 
/ Auctore R. D. Petro Besseo 
Venetiis : ex typ. Ambrosij, et Bartholomei Dei, 
fratrum, 1614 
[86], 710, [2] p. ; 8o 
Sérült papírkötés 
Ex Libris Matthiae Szlavicz Parochi in Chestregh 
Scripsl Anno 1688 Die4 lObris 
Ex Libris [...] Godinay (áthúzva) (18. sz.) 
P. Stephani Habianecz Discipuli ejusdem Pris. (18. sz.) 
P. Cy rí Ili [...] 1757. (áthúzva) 
Conventus Siklosiensis 
B84. Besse, Pierre R A 1525 
Concionum sive conceptuum theologicorum, 
de praecipuis sanctorum festiuitatibus a festő 
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omnium sanctorum usque ad festum ascen-
sionis Domini inclusiue occurrentibus / Auctore 
R. D. Petro Besseo 
Venetiis : apud Ambrosium, et Bartholomeum 
Dei, fratres, 1615 
Tomus primus. - [112], 526 p . ; 8o 
Sérült bőrkötés 
Conuentus Szigethani 
B85. Besse, Pierre RA 1872 
Conciones, sive conceptus theologici ac 
praedicabiles / Authore R. D. Petro Bessaeo 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Ioannis Kinchii, 
1617 
Tomus secundus, In omnes totius anni domini-
cas aestivas, a festo pentecostes usque ad adven-
tum. - 371, [4] p . ; 8o 
Bőrkötés 
Conuentus Szecjniensis Anno 1642. 
551 Insertus Blbllothecae Vblis Conventus Szege-
diensis 1776 
B86/a. Besse, Pierre RA 1616 
Conciones, sive conceptus theologici ac 
praedicabiles in omnes totius anni dominicas 
Coloniae Agrippinae: apud Ioannem Kinchium, 
1620 
Tomus primus, In omnes totius anni domi-
nicas. - [8], 676 p. ; 8o. - Koll. 1. 
Tomus secundus, In omnes totius anni 
dominicas aestivas, a festo pentecostes usque ad 
adventum. - 399, [32] p . ; 8o. - Koll. 2. 
Bőrkötés 
Hiányzik: Hhh4 (Tomus secundus) 
Petri Dengelei (18. sz.) 
Ex libris Stephani Ferdinandi Szegedy dein [..J Vrbill 
Conventui Szeged [...] (18. sz.) 
B86/b. Besse, Pierre RA 1679 
Bőrkötés 
Residentiae Temesvariensis anno 1722 
B86/c. Besse, Pierre RA 1627 
[Tomus tertius], - 777, [22] p. - Koll. 1. 
Tomus quartus, De quatuor Hominum nouis-
simis, qui quidem sacri Adventus quatuor 
Hebdomadis accommodati: Sed et concionum 
funebrivm materiam abunde suppeditant 
/ Authore Petro Besseo ; Studio Matthiae 
Martinetz. - sumpt. Joannis Kinchii. - [8], 280 
p . ; 8o. - Koll. 2. 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap, A1-G4 (Tomus tertius) 
Inscriptus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. 
Ref. Prov-Hung-Salvatorianae (ex libris) 
B87. Besse, Pierre RA 1316 
Eucharisticum Coppensteinium ex concep-
tibus Besseanis ad undenas redactum conciones 
de eucharistiae et sacramento, et sacrificio, et 
usu sub una vel utraqve specie 
Moguntiae : sumpt. Petri Henningii ; exc. 
Ioannes Volmari, 1615 
175 p . ; 8o 
Kolligátum: 3. (B89.B89,-) 
B88. Besse, Pierre RA 1693 
Nucleus Coppensteinius ex conceptibus 
praedicabilibus R. D. Petri Bessei [...] in ferias 
Quadragesimales 
Moguntiae : Ioannes Volmar, 1615 
834 p. ; 8o 
Bőrkötés 
Hiányzik: A1-z1 
V.C.SZE.MINOR. 1771 
B89. Besse, Pierre RA 1314-1315 
Nucelus Coppensteinius ex conceptibus 
praedicabilibus R. D. Petri Bessei 
Moguntiae : sumpt. Petri Henningii ; exc. 
Ioannes Volmari, 1615 
[Tom. 1.], In festa potiore per annum. - [32], 623 
p . ; 8o 
[Tom. 2.], In dominicas hybernas. - 350, [1] p. 
;8o 
Kolligátum: 1-2. (-, B87) 
Bőrkötés 
Convtus Agriensis 
B90. Besse, Pierre RB 414 
Petri Bessaei [...] Opuscula,: quibus continentur 
I. regale sacerdotium, sive de sacerdotis eximia 
dignitate, dotibus ipsi necessarijs, ac rebus 
eidem prohibitis. II. Heraclitus III. Democritus 
Christianus, sive conceptuum theologicorum 
tomus V. 
36 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kin-
chium, 1618 
[4], 84, [20], 226 p.; 4o 
Bőrkötés 
Hiányzik: A „Democritus Christianus"; a „Heraclitus" a 
kötet elejére kötve 
Ex libris Mlch. Slmondes Anno 1699 Die 23 Maij 
Conventus Szecseniensls 1700 
A Szécsényi Ferences Kolostor Pecsétje (pecsét) 
Insertus Bibliothecae Venerabilis Conventus Szege-
diensis 1774 
B91. Bethlen Farkas RD 152 
Historiarum Pannonico-Dacicarum libri X. / 
[Bethlen Farkas] 
[Keresd]: [Székesi Mihály], [1684-1690] 
832 p. ; 2o 
RMKII 2036 
Bőrkötés 
Hiányzik: 737-832. p. 
B92. Bethlen János RA 469 
Das bedrangte Dacia. Das ist: siebenbürgische 
Geschichten / beschrieben von Johanne Betlen 
Nürnberg: Christoph Gerhard, 1666 
[22], 506, [10] p . : ill. címkép ; 12o 
RMK III 2355 
Aranyozott gerincű félbőkötés 
Elöl a [6-7.] fol. az [1-2.] fol. közé kötve, a címkép ki-
szakadva 
Ex libris Henrici Marczali (ex libris) 
Budapest, A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölös-pél-
dány (pecsét) 
B93. Bethlen János DS 60 
Innocentia Transylvaniae / [Bethlen János] 
[Kolozsvár]: [s. n.], [1659] 
[26] p. ; 4o 
RMK II929 
Kötés nélkül 
B94. Bethlen Miklós RB 572 
Iusti de Palma, Florentini, Austriacae aus-
teritatis, ejusdemque continuationis confirmatio 
[Kolozsvár] : [Veresegyházi Szentyel Mihály], 
(1673) 
RMK II1319 
Kötés nélkül 
Töredék: csak az a1 -A3, B1-B4, C2-C3, D1-E4, F2-F3 -
Az A2-A3, C2-C3 fol. kétszer 
B95. Die Betrachtungen RA 6127 
Die Betrachtungen des heiligen Anselmi Ers-
BischofFs zu Cantuarien aus dem Orden des 
heil: Benedicti Weisesten hoechst erleuechteten 
Theologi 
Prag: lohann Mattis, [1695] 
[14], 291, [1] p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (M3 -) 
B96. Beyerlinck, Lorenz RA 3513 
Promtuarium morale super evangelia fes-
torum totius anni [...]: Pars aestivalis / Authore 
Laurentio Beyerlinck 
Editio altera correctior et auctior 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Antonii Hie-rati, 
1614 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, csatok helyével 
Coll. QqeEccles. Soctis Jesu Catal. Inscriptus 
B97. Beyerlinck, Lorenz RA 1637 
Sermones pro festis particularibus, item occasio-
nales : Promptuarium morális super Evangelia 
festorum. Pars hyemalis. / Authore Laurentio 
Beyerlinck 
Coloniae Agrippinae : Antonius Hierat, 1626 
[14], 950, [42] p . ; 8o 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Conventus Szeged Ord. S. Francisci Provinciáé SS 
Salvat In Hung. 
B98. Beze, Theodore de RA 3578 
Theodori Bezae De pestis contagio et fuga 
dissertatio : Accessit Andreae Riveti ejusdem 
argumenti Epistola; in qua et mos, cadavera 
mortuorum in templis sepeliendi redarguitur 
Lugd. Batav.: ex officina Elzeviriorum, 1636 
[12], 154 p. ; 12o 
Kolligátum: 1.(-,D35) 
Pergamenkötés 
Jos. Koncz (18. sz.) 
Jos.Teresch 1747. 
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B99. Beze, Theodore de RA 3573 
Theodori Bezae Vezelii Poemata varia : Syl-
vae. Elegiae. Epitaphia. Epigramm. Icones. 
Emblemata. Cato censorius. Abrahamus sacrifi-
cans. Canticum canticorum 
Genevae: ex typographia Iacobi Stoer, 1614 
[20], 206 fol.; 8o 
Minden mű külön címlappal 
Pergamenkötés 
Geneva, 1725. J. C. Billeterm H. T. I. S. 
Francisci VáradiTiguri 1775. 
Gabr. Báthori mpr. Pestini 20a Apr. 1822. 
B100. Biblia (Ang.) RB 851 
The Holy Bible, conteyning the Old Testament 
and the New 
London : by Robert Barker, 1611-1613 
32 p.; [551] fol.: ill., metszetek; 8o 
Az Újszövetség külön címlappal 
Kolligátum: 1.(-,B131) 
Sérült bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
B101. Biblia (Lat.) RC 192 
Biblia 
Venetiis : per Franciscum de Hailbrun et Nico-
laum de Frankofordia socios, 1476 
[456] fol.; 2o 
Sajó-Soltész 619 
Félbőr kötés 
Hiányzik: a1-a4 
V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1767 
B102. Biblia (Lat.) RC 185-187 
Biblia / Cum postillis Nicolai de Lyra et exposi-
tionibus Guillelmi Britonis in omnes prologos 
S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis 
replicisque Matthiae Doering 
[Nürnberg] : [Anton Koberger], [1487, III. Non. 
Dec.] 
[Pars II.], Incipit prefatio beati Hieronymi [...] in 
librum Esdre. - [369] fol.; 2o 
[Pars III.], Incipit p[ro]logus in Esaiam. - [313] 
fol.; 2o 
[Pars IV.], Incipit postilla sup[er] Matheum. -
[384] fol.; 2o 
Sajó-Soltész 667 
Félbőr kötés 
V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1767 
Contus Mező szegediensis 
B103. Biblia (Lat.) ANT 121-122 
[Commentaria Bibliorum] 
Tiguri: Christopherus Froschoverus, 1538-
Tomus quintus, In quo continentur omnes libri 
Veteris Instrumenti qui sunt / [...] Commentarijs 
Chuonradi Pellicani. - 1538. - [12], 342 fol . ; 2o. 
- Koll. 1. 
Tomus sextus, In sacrosancta quatuor Evangelia 
et Apostolorum Acta, d. Chuonradi Pellicani, 
ecclesiae Tigurinae ministri, commentarij. -
1548. - [5], 347, [1] fol.; 2o. - Koll. 2. 
Adams P-593 - VD16 B 2610 - VD16 B 2623 
Kötés nélkül 
B104. Biblia (Lat.) ANT 214 
Biblia Sacra Veteris et Novi Testamenti: iuxta 
Vulgatam editionem maiori quam antehac 
unquam doctorum studio, ad veritatem 
Hebraicam et probatiss. exemp-larium fidem 
Lugduni: apud Ioannem Frellonium ; (ex offici-
na typographica Claudii de Huchin), [1566] 
[10], 499, [25] fol., [4] t . ; 8o 
Adams B-1074 
Csatos bőrkötés 
Comp P. Norbertus Proflyrakh [?] (18. sz.) 
Conventus Gradicensis (áthúzva, alatta:) Comensis 
Cathalogo inseriptus Classe la 
Inventarium Parochiae Ivány 
B105. Biblia (Lat.) ANT 6 4 
Biblia Sacra : Quae in hac editione a theolo-
gis Louaniensibus praestitum sit, paulo post 
indicatur 
Antverpiae : ex off. Christophori Plantini, 1582 
[14], 796, [34] p . ; 8o 
Vaknyomásos, fatáblás, csatos bőrkötés 
Hiányzik: a1-b2 
Francisci Balassy Mpp 1656 
Francisci Balasi. 1657. 
Ex libris Michaelis (17. sz.) 
Balogh Istuan fia Balogh Géczi (17. sz.) 
Donatus Collegio Claudp (17. sz.) 
Soc: Jesv 1701 
Post fata P. Adolphi Gegő Bibi. Szeged. Sehol. Piar. 
1814 
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B106. Biblia (Lat.) RD 596 
Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V. Pont. 
Max. iussu recognita atque edita 
Lutetiae Parisiorum : sumpt. Roberti Fouet, 
Nicolai Buon, Sebastiani Cramoisy, 1618 
[10], 956, 24, [92] p.; 2o 
Bőrkötés 
ExLibrisConuentusViennensisOrdinisExcalceatorum 
Sanctissimae Trinitatis de [?] Redemptione Captivo-
rum Christianorum (18. sz.) 
Ex Bibliotheca Conventus Viennensis Ordinis Excalcea-
torum SS.Trinitatis Redemptionis Captivorum (ex libris) 
Bibliotheca Szegediensis Scholarum Piarum 1798. 
B107. Biblia (Lat.) RA 2088 
Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V. Pont. M. 
iussu recognita, et Clementis VIII. auctoritate 
edita 
Coloniae Agrippinae : sumpt. haer. Bernardi 
Gualteri et sociorum, 1647 
[22], 876, [47] p. ; 8o 
Bőrkötés 
Venerabilis Conventus Szecseniensis 
Conuentus Szecsen 
B108. Biblia (Lat.) RA 2089 
Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti Quinti Pont. 
Max. iussu recognita atque edita 
Coloniae : apud Michaelem Demenium, 1658 
824, 275, [76] p. ; 8o 
Egy 15. századi [?] mlssale pergamenlapjába kötve 
P. Hyppolitus Tooszegi Ex Contu Cassoviensi abstulit 
(18. sz.) 
Conventus [Cassovi?]ensis Ordini Fratrum Minorum, 
Strictioris Observantiae S. P. N. Francisci 
B109. Biblia (Lat.) RA 3434 
Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V. Pont. M. 
jussu recognita, et Clementis VIII. auctoritate 
edita 
Coloniae Agrippinae : apud Jacobum Nau-
laeum, 1679 
[42], 360; 432; 398, [20], 64, [96] p . ; 16o 
Aranyozott gerincű festett bőrkötés 
B110. Biblia (Lat.) RD116 
Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V. Pont. 
M. jussu recognita atque edita, versiculis 
distincta, cum indice biblico et lectionum ac 
evangeliorum pro omnibus dominicis et festis 
per annum 
Bambergae: sumpt. Wolfgangi Mauritii Endteri, 
1693 
[24], 509; [2], 522 p. ; 2o 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Collegij Tatensis Sehol. Piar. 
Bl l l / a . Biblia (Hung.) RA8440 
Szent Biblia az az: Istennec O es Uj Testamento-
manac prophetac es apastaloc által megíratott 
szent könyvei : Magyar nyelyvre forditatott 
egészszen, az Istennec Magyarorszagban való 
anya szent egyházánac epülésére / Caroli Caspar 
előljarobeszédével 
Ez masodic kinyomtatást igazgatta néhol mégis 
jobbitotta Szenei Molnár Albert 
Hanoviaban : nyomtatatott Halbejus János ál-
tal ; Levinus Hulszius örököseinek költségével, 
1608 
[24], 588; 224; 194 [recte 186]; 254, 79 p . ; 4o 
RMKI411-412-RMNy 971 
Modern papírkötés 
Hiányos, csak az Újszövetséget tartalmazza 
Horvát István könyvtárából (pecsét) 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. Tanárképző Főiskola Magyar Irodalmi 
Könyvtára Szeged (pecsét) 
B l l l / b . Biblia (Hung.) RB516 
Kötés nélkül, papírtokban 
Csonka: LI8-Nn1,LIL2 
Misko Pálé ez a Biblia (18. sz.) 
Gasparus Márkus 1773 
Possidet Stephanus Márkus Anno 1775 Die 20. 
Decembr. 
Irta Olajos György (19. sz.) 
Bl l l / c . Biblia (Hung.) RB 571 
Sérült bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-12.] fol., A1, Nn7, C6-E8 - hibásan köt-
ve: R3-R6 - Számos fol. csonka 
Virág Pál Bibliája melyet is igaz [...] (18. sz.) 
39 
Anno 1703 die 4 Xbris Natus est filius meus petrus 
virág undecimus vivát Deo et Hominibus llmus est 
lile 
et ego duxi uxorem Petrus Virágh Juliannam Kasza in 
Ao. 1733 24ta 9mbris 
In Anno 1735. Die 9na Augusti natus est circa hor. [...] 
meridiem [...] tam Filius meus Josephus primus, vivát 
Deo et Hominibus Compatr. Clarissim. D. Bilkei, D. 
Joannes Szalmási, D. Stephan. Vöröss, et Martin. Hamar 
- In Ao. 1736 Die 16ta 9bris Nata est Filia mea Susanna 
vivát Deo et hominibus Compatr. Clariss. Bilkej, Joannes 
Lőrincz, Stephanus Csétenyi et Stephan. Ferenczj - Ao. 
1742 Die 1ma Maji Nata est Filia Juditha Compatres 
Joannes Kovács, Petri [...] 
Csiszi Gáli fia Istvány születet 1828 - János fiam szüle-
tet 183dik [!] Aprillis 20dik napján 
Erzsébet Léányom Születet 1834dik bertalan hetében 
Imre fiam született 1838dik esztendőben áprlllis 
18dik napján 
Kováts Jánosé ez a Szent Könyv. A Mellyben Minden 
Jó vagyon (19. sz.) 
Csiszi Istvány irása 1853dik Esztendöbenn irta Aki 
Eszt olvasa az isten éltesse és az ő kérésétt Soha meg 
ne Vesse köttetett Egy Pengő forintokonn 1849dik 
Esztendöbenn 
Csiszi István Szent könyve 1867 
Elolvastam 1891ben a Sirák könyvét 
Ezen könyv nyomatot Hanoviában 1608ban irtam én 
Csiszi Istvány 1892ben 
Csiszi Istvány 1870 - Meg Ujitom Írásom 1892 ben 
Csiszi Istvány. 
Veszprém Vármegye Múzeuma Veszprémben 1903 
Bl l l /d . Biblia (Hung.) RB 2043 
Sérült, bőrpántokkal megerősített bőrkötés 
Successit in Possessionem loannem Balogh ex Kör-
mend Anno 1757 Januarij Cmptus [...] 6. 
Ravasz László Dr. könyve (ex libris) 
B112. Biblia (Hung.) RA 4820 
Szent Biblia. [...] / Magyar nyelvre forditatott 
Caroli Gaspar által. [...] az franciai nótákra ren-
delt Soltar könyvel eggyuett utánna vettettec 
egyéb válogattot psalmusoc [...] az palatinatusi 
catechismussal [...] egyetembe 
Oppenhemiumban : Gallér Hieronymus által, 
1612 
RMK1434-435 - RMNy 1037 
Sérült félbőr kötés 
Töredék: csak az a1-i8 (Szenei Molnár Albert zsoltár-
fordítása) 
Bartklus István könyvtára (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
B113/a. Biblia (Hung.) RC 26 
Szent Biblia / Az egesz keresztyénségben bé-
voett régi deák boetueboel magyarra fordította 
a' Iesus alatt vitézkedoe Társaság-béli nagy-
szombati Káldi Gyoergy pap 
Béchben : Formika Máté, 1626 
[4], 1176 [recte 1196], [32], 44, [2] p. ; 2o 
RMK I 551 - RMNy 1352 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Biblia Conventus S. Mart: S. Montis Pan. Ord. S. P. 
Benedicti. Cathalogo inscripta 
Isidori Armpruster S. Car. Ord. Praem. 1782 
Csorna Premontrei Konvent Könyvtára (pecsét) 
A Csornai Prépostág Könyvtára (ex libris) 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (pecsét) 
B113/b. Biblia (Hung.) RC 30 
Modern félbőr kötés 
Ex Libris Martini Virágos (17. sz.) 
Ecclesia Catholicae Samariensi dedit Collegium 
Societatis Jesu. Poson. 1651. 
Horvát István könyvtárából (pecsét) 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölös-pél-
dány (pecsét) 
B113/c. Biblia (Hung.) RC 72 
Bőrkötés 
V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1770 
V Contus Szegediensis Ord. Min. Ref. Prov. SS. Salv. in 
Hung. 
B113/d. Biblia (Hung.) RC 76 
Bőrkötés 
Hiányzik: középen [8.] fot., Ggggg3-Ggggg4, c1-d1, 
hátul [1.] fol. - A Zzz6 fol.-t követő [1-7], valamint az 
a1-b6 fol. tévesen a kötet elejére kötve, idekötve Páz-
mány Kalauzának (RMK 1443) [9], [12.] fol.-ja is 
V. CON. SZEGED. ORD. MIN 1769 
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B113/e. Biblia (Hung.) RC 79 
Vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Hiányzik:elöl [2.], Aaaal-Nnnn5, d2 
A szeged-alsóvárosi férences rendház könyvtárának 
katalógusjegyével 
Conventus Gyöngyösiensls: (más kézzel) 1688 14, 
Augusti 
B113/f. Biblia (Hung.) RC 272 
Modern műbőr kötés 
Hiányzik: címlap, elöl [1.], hátul [1.]fol. 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
A budapesti m. k. állami polg. tanítóképző intézet 
könyvtára 
Áll. Polgári Isk. Tanárképző Főiskola Szeged Magyar 
Irodalmi Könyvtára (pecsét) 
B113/g. Biblia (Hung.) RD 330 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap, elöl [2.] fol., Rr-lii2, Ffff5-d1, hátul [1.] 
fol. 
P. Gregorlj Tapoltsányi A S. Ladislao (18. sz.) 
Postfata Blbliothecae Szeged. Scholarum Piarum Ao. 
1774 
B113/h. Biblia (Hung.) RD 331 
Sérült, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Hiányzik: címlap, d3-d4, hátul [1.] fol. 
Ex Libris Pris Michaelis Magyar! 1689Th. P. Maden [...] 
Patris Gregorij Delnej [?] (más kézzel:) mortuus 
Varanouiae (17. sz.) 
Tiszteletes Tunyogi Miklós (18. sz.) 
A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtárának 
katalógusjegyével 
B113/Í. Biblia (Hung.) RD595 
Vaknyomásos, csatos bőrkötés 
B113/j. Biblia (Hung.) RD919 
Modern papírkötés 
Hiányzik: címlap, a [1]-N5, b1-[1] 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. Tanárképző Főiskola Szeged Magyar 
Irodalmi Könyvtára (pecsét) 
B113/k. Biblia (Hung.) DS 66 
Fatáblás, sérült bőrkötés, csatok helyével 
Hiányzik: d4-[1] 
Biblia Patris Stephani Somogyi empta [...] ao 1708. 
B114/a. Biblia (Hung.) RA 58 
Szent Biblia az az Istennek 0 és Uy Tes-
tamentomában foglaltatot egész szent írás / Ma-
gyar nyelvre forditatott Caroli Gáspár által 
Amstelodámban : Iansónius Iános koeltségével, 
1645 
[12], 1001,238,321,150 p. ; 8o 
RMKI 766-RMNy 2091 
Bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-6.] fol., A1-B5, Q4,18-K4 
Martinus Lévai possidet (17. sz.) 
Tercze [?] Anna 1894 
Ravasz László (20. sz.) 
B114/b. Biblia (Hung.) RA3519 
Vaknyomásos bőrkötés 
Töredék: csak az A1-G6 (Szent Dávid [...] soltari) 
B114/C. Biblia (Hung.) RA 8 3 8 9 - 8 3 9 0 
Modern papírkötés 
Hiányzik: elöl [1-6.] fol., elöl: A1-A2, a végén: D4-
K4 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. Tanárképző Főiskola Magyar Irodalmi 
Könyvtára Szeged (pecsét) 
B115/a. Biblia (Hung.) RC268 
Szent Biblia, az az: Istennek 0 es Uj tes-
tamentomban foglaltatott egész Szent Iras / 
Magyar nyelvre fordíttatott Caroli Gaspar ál-
tal 
Varadon [...]; Colosvarat: Szenei K. Abraham ál-
tal, 1660[-1661] 
[4], 777 [recte 775]; 271 [recte 239], [7] p . ; 2o 
RMK1970 - RMK1976 
Bőrkötés, a sarkokon vaslemezek 
Hiányzik: elöl [2.] fol., Al, (Újtestamentum): Hh2 
Gyalai István 1771 
Samuelis Bányai (18. sz.) 
Bikfalvi Mihály (18. sz.) 
Tot Pap Ferencz 1819 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
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B115/b. Biblia (Hung.) RD4 
Bőrkötés 
Hiányzik: elöl [2.] fol. 
1704. 14 Maji Successi in peculium Nicolai Musnai 
Comparandis justo pretio, cujus haereditas Jehova 
Ravasz László dr. könyve (ex libris) 
1852 ben vettemm ezenn Szent Bibliát 10 ezüst 
Rhforintokon vagy 25 váltó forintokon Bodenecz Já-
nos Mp. 
Én pedig vettemm Katanai Károlytol 1860 ba megint 
10. Rf pemgőbe. Tamási Joseff 
Künn Dániell [...] könyvkereskedő cég 
Ravasz László dr. könyve (ex libris) 
B115/c. Biblia (Hung.) RD 921 
Restaurált papírkötés 
Hiányzik: elöl: A1-N4, hátul: Pl-Hhl 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. Tanítóképző Int. Könyvtára (pecsét) 
B115/d. Biblia (Hung.) RD 926 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: címlap, elöl [1-2.] fol. 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. Tanítóképző Int. Könyvtára (pecsét) 
B116. Biblia (Germ.) ANT 12 
Biblia das ist die gantze Heilige Schrifft, / 
Deutsch. D. Mart. Luth. 
Wittemberg : gedruckt durch Zacharias Leh-
man, 1584 
[8], 394,274,210 fol.; 4o 
VD16 nem ismeri (B 2803 Wittenberg, 1586, 
Lehmann) 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Jochann Lukacsy [?] (17. sz.) 
Hiányzik: 1,3. fol. (kézírással pótolva) 
B117. Biblia Vetus R A 2154 
Testamentum (Graece) 
Hé palaia diathéké kata tous Hebdomékonta 
= Vetus Testamentum Graecum ex versione 
septuaginta interpretum ; Juxta exemplar Va-
ticanum Romae editum 
Amstelodami: ex off. viduae Joannis a Someren, 
Henrici et viduae Theodori Boom, 1683 
[24], 994 p . ; 12o 
Sérült, gerinc nélküli bőrkötés 
Gabriel Báthori emi Debrecini ad d. 28. Április 1783 
Gabrielis Báthori (18. sz.) 
B118. Biblia Vetus RA 52 
Testamentum (Lat.) 
Testamenti Veteris Biblia Sacra, sive libri cano-
nici priscae Judaeorum ecclesiae Deo traditi; 
/ Latini recens ex Hebraeo facti ab Immanuele 
Tremellio et Francisco Junio 
Hanoviae: typ. Wechelianis; sumpt. Danielis ac 
Davidis Aubriorum nec non Clementis Schlei-
chij, 1618 
[4], 777, 517, 326 p . ; 8o 
Bőrkötés 
B119. Biblia Nóvum RA 3433 
Testamentum (Graece) 
Hé kainé diatékhé = Nóvum Testamentum, ex 
regiis aliisque optimis editionibus cum cura ex-
pressum 
Amstelodami: ex officina Elzeviriana, 1656 
[10], 703 p . ; 12o 
Bőrkötés 
Coetus Scholasti [...] Kecskemetiensis [...] Dni Johannis 
Kausai ab Ao 1726.1. Jan. 
B120. Biblia Nóvum ANT 222 
Testamentum (Lat.) 
Testamenti Novi editio Vulgata 
Lugduni: apud Antonium Gryphium, 1570 
[Pars 1.]. - 496 p . ; 16o 
[Pars 2.]. - 352, [16] p . ; 16o 
OSZK ANT B 598 
Bőrkötés 
B121. Biblia Nóvum RA 4 
Testamentum (Lat.) 
Nóvum Testamentum Graece, cum Vulgata in-
terpretatione Latina, Graeci contextus lineis 
inserta 
[Leiden]: ex off. Plantiniana Raphelengii, 1613 
42 
681, [7] p . ; 80 
Félbőr kötés 
Jehoua prouidebit Georgio Szene 1648. (áthúzva) 
Georgius Zemlényi 1656 
Georgii Szszallagl [?] Anno 1694 
Molnár Ferentz (19. sz.) 
Papp Josefé anno 1816. 
B122. Biblia Nóvum ANT 231 
Testamentum (Graeco-Lat.) 
É kainé diathéké = Nóvum Testamentum Graece 
et Latiné / ed., interpr. Erasmus Roterodamus 
Parisiis: apud Iacobum Dupuys, 1549 
[Tom. 2.], Epistolae B. Pauli apostoli Graece et 
Latiné. [...] Epistolae catholicae, seu canonicae 
[...] Apocalypsis b. Ioannis euangelistae et theo-
logi. - 335 fol.; 80 
Bőrkötés 
B123. Biblia Nóvum RA 820 
Testamentum (Graeco-Lat.) 
Nóvum Testamentum Graece et Latiné / Des. 
Erasmo Roterodamo interprete 
Witebergae : typ. haeredum Seuberlichij ; imp. 
haeredum Selfischij, 1618 
[922] p . ; 80 
Sérült félbőr kötés 
Somodl Lajosé 1852 [?] 
55. Gyöngyösy Sámuelé (19. sz.) 
Dr.Csilllk Bertalan (20. sz.) 
B124. Biblia Nóvum RA 1077 
Nóvum Testamentum, Graece et Latiné, / De-
sid. Erasmo Roterodamo interprete, cum sum-
mariis, concordantiis, et explicationibus diffici-
liorum vocabulorum 
Editio nova, [...] recognita 
Francofurti ad Moenum: typ. et imp. Balthasaris 
Christophori Wustii, 1700 
[628] p.; 80 
Aranyozott gerincű, sérült félbőr kötés 
A sz. ben. r. győri székház könyvtáráé 
B125. Biblia Nóvum RA 2188 
Testamentum (Hung.) 
Az mi Uronc Iesus Christusnac Uy Tes-
tamentoma auuagi frigie goeroegboe magiar 
nielure fordittatot es nilvan való ertelemvel 
nemeli nehez helieken roevideden megh 
magiaraztatot / Felegihazi Thamas debreceni 
praedicator atal 
Debrecembe: Rodolphus Hofhalter, 1586 
[12], 230, [1], 186 [recte 183], [2] fol.; 4o 
RMK1218 - RMNy 584 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elöl [1-12.] fol., a1-h3, aal-bbl, Mm1-Zz4, 
hátul [1-2.] fol. 
B126. Biblia Nóvum RA 4 6 0 
Testamentum (Hung.) 
A mi urunk Jésus Christusnak Uy Testa-
mentoma / Magyar nyelvre fordíttatott Carolj 
Gáspár által 
Amstelodámban : Jansonius János, 1646 
[2], 819, [2] p. ; 12o 
RMK I 783 - RMNy 2133 
Félbőr kötés 
Hiányzik: címlap, A1-A2, M2-M4, hátul [1.] fol. (A cím-
lap hasonmással, az M2-M4 fol. kézírással pótolva) 
Révai Leo könyvkereskedése Budapesten (ex libris) 
Nagy Iván (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölös-pél-
dány (pecsét) 
B127. Biblia Nóvum RA 396 
Testamentum (Hung.) 
A' mi urunk Jesus Christusnak Uj Testa-
mentoma / magyar nyelvre fordíttatott Károli 
Gáspár által 
Amstelodámban : Tótfalusi Kis Miklós, 1687 
640 p. ; 12o 
RMK 11359 
Félbőr kötés 
Töredék: csak a B3-F12, G2-G11, H1-H12, 11-111, K1-
K12, L2-L11, M1-M12, N2-N11,01-012, S1-T10 
E csonka könyvecske egykoron Ns. bükki Nylreő Er-
zsébet ns. Helle Istvánné birtoka volt, erről szállott 
Helle Rózára Nagy Györgynére (20. sz.) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölös-pél-
dány (pecsét) 
B128. Biblia Nóvum RD 229 
Testamentum (Rum.) 
Noulu Testamentu sáu impacarea, au Legea aluí 
Is. Chs. Domnuluí nóstru 
[Gyulafehérvár]: [typ. principis], [1648] 
43 
[6], 330 fol.; 2o 
RMKII684 
Restaurált, fűzős műbőr kötés 
Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyv-
tára (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
B129. Biblia Moses (Hung.) RT 5 
A Biblianac elsoe resze, az az Mosesnek oett 
koenyue 
Colosvarba: (Heltai es Hoffgreff), 1551 
RMK 125 - RMNy 90 
Kötés nélkül 
Töredék: csak az lil, Rrr2, Vvv2-Vvv3 
B130. Biblia Ruth (Lat.) ANT 80 
Liber Ruth per Ludovicum Lavaterum Tiguri-
nura, homiliis XXVIII expositus : Accesit [...] 
geminus index [cum texto] 
Tiguri: Christophorus Froschouerus, 1578 
[8], 116 fol.; 8o 
Adams L-308 
Kolligátum: 2. (W11,-) 
B131. Biblia Psalmi (Ang.) RB 852 
The Booke of Psalmes, / collected into English 
meetre by Thomas Sternhold, Iohn Hopkins 
and others: conferred with the Hebrew, with apt 
notes to sing them withall 
London : imprinted for the Companie of 
Stationers, 1614 
[11], 113 p . ; 4o 
Bőrkötés 
Kolligátum: 2. (B100,-) 
Hiányzik: H7-H8 
B132. Biblia Psalmi (Lat.) RA5117 
Psalmi Davidis metrorythmici ad Ambrosii 
Lobwasser melodias concinnati 
[Frankfurt] : apud Paltenium N. Francofurto 
venales, 1612 
16,824, [10] p . ; 12o 
Pergamenkötés 
Hiányzik: A1 
MichaelisC.Czuzi Anno Dno 163 (...) 
Paulus Szécsényy 1836 
A kötet végén kéziratos bejegyzés: „Nemes Erdélly 
Országnak fejedelmétül, az Méltosagos Apafy Mi-
hally urunktól Eö Ngátul Török Deaksagnak tanula-sara 
Török Orszagban küldettetett Rosnaj Dauidnak Istené-
hez való alázatos méltó könyörgése: etc." 
B133. Biblia Psalmi (Hung.) DS 4 
Soltar, az az Szent Dauidnac es egyeb pro-
phetáknac psalmusinac, auagy isteni dichi-
reteknec könyue 
Colosvarat: nyomt. [...] Heltai Gáspártól, 1560 
[10], 300, [recte 299] fol.; 8o 
A1-F8, Pl-3.; 8o 
RMK 141 - RMNY 162 
Töredék: csak a A1-8, Pl-3 ívek (kötés nélküli felvá-
gatlan ívek, két példányban) 
B134. Biblia Psalmi (Rum.) RA 2186 
Psaltirea, ce se dice, kantarea a ferticului prorok 
si imperat Davidu, ku kantarile lui Moisi 
Belgradului, [s. n.], 1651 
[18], 300 fol.; 4o 
RMK II 752 
Kötés nélkül 
Hiányzik: [1-10.] fol. 
B135. Biblia concordantia (Lat.) ANT 153 
Concordantiae maiores Sacrae Bibliáé, summis 
uigilijs iam recens et castigatae, et locupletatae 
Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1535 
[504] fol.; 4o 
Dokoupil 5/1.83.324,2.70-71.271 
Bőrkötés 
Conventus Szögediensis 1676. 
V. Con. Szege. Ord. Min. 1780. 
B136. Biblia concordantia (Lat.) RB 1934 
Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis 
concordantiae / Auctore Hugone Cardinali [...] 
recensitae atque emendatae: pr imum a Francis-
co Luca 
Lugduni: sumpt. Ioannis Antonii Iullieron, 1649 
[640] fol.; 8o 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Convictus Cassoviensis Societatis Jesu 1656 
Ex libris R. P. Zemellai occasione visitationis pro parte 
[...] Gábor Conc. hungarici a benefacionibus procurata 
Cassoviae anno 1787 die 20 Septembris 
Conventus Szécséniensis 
A Szécsényi Ferences Kolostor Pecsétje (pecsét) 
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B137. Biblia concordantia (Lat.) RB 1285 
Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis concor-
dantiae Hugonis Cardinalis [...] / recensitae 
atque emendatae primum a Francisco Luca [...] 
nunc [...] cura et studio Huberti Phalesii 
Lugduni : sumpt. Ioannis Antonii Huguetan, 
1677 
[640] fol.; 8o 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Conventus Szegediensis 1687. die 22 Április 
Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis O. M. 
Refor. (ex libris) 
B138. Biblia concordantia (Lat.) RC 198 
Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis 
concordantiae Hugonis Cardinalis [...] / re-
censitae atque emendatae: pr imum a Fran-
cisco Luca [...] nunc [...] expurgatae ac lo-
cupletatae cura et studio [...] Huberti Phalesii 
Moguntiae : sumpt. Johannis Martini 
Schönwetteri, 1685 
15, [1] p„ [706] fol.; 4o 
Sérült bőrkötés, csatok helyével 
Ex Libris Patris Petri Caroli Künner Ordinis 
Cruclgerorum nunc [?] rubea Stella comparatus Anno 
1687 
Conventus Szécséniensis 
B139. Biblia loci ANT296 
communes (Lat.) 
Flores Bibliáé sive loci communes omnium 
fere materiarum, ex Veteri et Novo Testamento 
excerpti 
Lugduni: apud Guilel. Rouillium, 1585 
798, [10] p . ; 24o 
OSZK ANTF 295 
Foltos bőrkötés, fűzők helyével, a kötéstáblában 16. 
századi kártyalaptöredékkel 
Conventus Tyrnaviensls 
B140. Biblia loci RA 1081 
communes (Lat.) 
Flores Bibliáé sive loci communes omnium 
fere materiarum, ex Veteri et Novo Testamento 
excerpti 
Norinbergae: sumpt. Martini Endteri, 1699 
688, [12] p. ; 12o 
Modern műbőr kötés 
Residentlae Debreczinensls Ord. Minor. Reformat. 
Scti Francisci Anno Dni 1734 
Patris Alexil Nagy Anno 1788 
B141. Biccius, Gregorius RA 1116 
Res quotidianae sive aurea iuris civilis Justi-
nianei ex antecessorum Argentoratensium, 
scriptis potissimum excerpta [...] / a Gregorio 
Biccio 
Argentorati: ex off. Joh. Philip. Mülbii, 1647 
[30], 806, [109] p., [7] t . : ill. c ímkép; 8o 
Pergamenkötés 
Hic Liber mutuo acceptus est a P. Dno. Oleario (17. sz.) 
Bibliothecae Collég. Coloc. Soc. Jesu (pecsét) 
B142. Bidembach, Felix RA 1115, RA 3139 
Felicis Bidembachii, doctoris theologii, Promp-
tuarium exequiale 
Primum edito 
Pars prior. - Lipsiae : typ. Beyerii; exc. Valentin 
am Ende, 1608. - [32], 1026, [25] p . ; 8o 
Pars altera -[Francofurti?] : [Wolfgangus 
Richterus, Ioannes Bernerus?], [1608?] - [14], 
788, [15] p. ; 8o 
Vaknyomásos bőrkötés (Pars 1.) 
Sérült bőrkötés (Pars 2.) 
Hiányzik: címlap (Pars 2.) 
Sum Jacobi PetroselsijTrebieni [?] ab Anno 1665. 
Sum Laurentii Lehmannl (17. sz.) 
Conventus Szechiniensis 
B143. Bidermann, Jacob RA 1299 
Ludi theatrales sacri sive opera comica 
posthuma I a R. P. Jacobo Bidermanno 
Monachii: imp. Joannis Wagneri ; typ. Joannis 
Wilhelmi Schell, 1666 
[4], 434 p. ; 8o 
Sérült bőrkötés 
B144. Bidermann, Jacob RA 1306 
Utópia Didaci Bemardini, seu Iacobi Bidermani 
e Societate Iesu Sales musici, quibus ludicra 
mixtim et seria litterate ac festiue denarrantur 
Dilingae: formis academicis, 1644 
[10], 396, [1] p. ; 12o 
Sérült bőrkötés 
Ex Libris D. L. B. Steph. Klobutlczkey 1701 
Bibi. Coll. Colocensis S. I. (pecsét) 
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B145. Biernacki, Casimir RB 3057 
Speculum minorum : in quo primigenia 
religio Ordinis Minorum Conventualium 
omnium primi Ordinis Min: tam immediate 
quam mediate emergentium, ab observantia 
positiva tum comparativa / Auetore F: Casimiro 
Biernacki 
Cracoviae: typ. Universitatis, [1688] 
[10], 617, [9] p . ; 4 o 
Pergamenkötés 
Conventus Eperiensiens Minorum Conventualium 
Ex libris Pris Fris Bonaventurae Hoyderi [?] Minoritáé 
Conventualis Provinciáé Littu[...] 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
B146. Binsfeld, Peter RA 1319 
Exactum examen ordinandorum, seu theolo-
giae pastoralis, et doctrinae necessariae 
sacerdotibus curam animarum administ-
rantibus enchiridion / Conscriptum a R. P. Petri 
Binsfeldio 
Duaci: ex off. typ. Baltazarís Belleri, 1611 
[24], 789 p. ; 12o 
Bőrkötés 
1667. Conuentus Ord. B. V. M. Ex dono R. D. Andreae 
Maderno Parochi in Mosbrunn 
Georgius Wagner plebanus in Mitterndorff alias 
oriundus de Günzburg ad Istrum (17. sz.) 
Conventus Pestiens. [a városnév felülírva] ad St. 
Annám (18. sz.) 
Ad St. Annám Pestini (ex libris) 
B147. Blaeu, Willem Janszoon RA 2146 
Guilielmi Blaeu Institutio astronomica: de usu glo-
borum et sphaerarum caelestium ac terrestrium: 
duabus partibus adornata, una, secundum 
hypothesin Ptolemaei, per terram quiescentem. 
Altera, juxta mentem N. Copernici, per terram 
mobilem / Latiné reddita a M. Hortensio 
Amstelaedami: ex off. Joannis Wolters, 1690 
243 p . : ill. metszetek; 8o 
Sérült pergamenkötés 
Successit in possessionem Michaelis Szabó Anno 
Domini 1771 
Est Pauli Németi 1775 
Gabrielis Báthori Debrecini 1783.19. Junii 
Gundian Dr (19. sz.) 
B148. Blanchot, Pierre RA 5930 
Bibliotheca SS. Patrum concionatoria / P. F. 
Petrus Blanchot [...] collegit, digessit, explicauit 
Coloniae Agrippinae sumpt. Bernardi 
Gualtheri, 1634 
[40], 514, [44], [4], 701 p. ; 8o 
Sérült, fűzős bőrkötés 
Conuentus Sabariensis Fratrum Minorum 1665. die 25 
Julij 
Sigillum Conv. Sabariensis Ord. S. Francisci (pecsét) 
B149. Boccaccio, Giovanni RA 8252 
L'amorosa Fiammetta di M. Giovanni Boccaccio 
Di nuovo r is tampata et con diligenza ricor-
retta 
In Venetia: appresso Gracioso Perchacino, 1611 
276, [7] p . ; 12o 
Kolligátum: 1 (-,V19,A77) 
Pergamenkötés 
B150. Boccaccio, Giovanni ANT 105 
II Decameron di messer Giovanni Boccacci, 
cittadin Fiorentino, di nuouo ristampato, e 
riscontrato in Firenze con testi antichi, at alla 
sua uera lettione ridotto dal cavalier Lionardo 
Salviati 
In Venetia: Giorgio Angelieri, 1594 
[22], 648 p . ; 8o 
BMC Italian 110 - Ind. Aur. 120.439 
Bőrkötés 
Conventus Scalicensis Carmelitarum 
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) 
B151. Boccalini, Trajanus RA 1346 
Trajani Boccalini, De triplici pace, ex Parnasso 
novissima relatio ad amicum Germanum 
[S.l.]:[s. n.], (1679?) 
[16] p . ; 4o 
Papírkötés 
B152. Boccalini, Trajanus RA 3356 
Relation auss dem Parnasso dess Trajani 
Boccalini 
[S. l .] :[s. n.], 1675 
39 p . ; 4o 
Papírkötés 
Török János könyvtára (ex libris) 
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B153. Bocer, Heinrich RA 2070 
Henrid Boceri [...] Disputationum de uni-
verso, quo utimur, iure methodo eleganti 
conscriptarum, accessione materiarum et forma 
noua ornatarum 
Tubingae : exc. Theodoricus Werlin ; imp. 
Iohannis Berneri, 1613 
Pars altera, Classes continens postremas duas, 
quintam et sextam. - [8], 842, [4] p. ; 4o 
Fatáblás pergamenkötés 
Leopoldus Ignatius Baron de Zallauzen 1700 
Scholarum Piarum Szegediensium Ao 1733. 
Bibliothecae Szegediensis Scholar Piar 
B154. Bochart, Sámuel RD 774 
Hierozoicon sive bipertitum opus de animalibus 
: Cuius pars prior libris IV De animalibus 
in genere et de quadrupedipus, viviparis, et 
ovipari: Pars posterior libris VI. De avibus, 
serpentibus, insectis, aquaticis, et fabulosis 
animalibus agit. Cum indice septuplici [...] 
/ Authore Samuele Bocharto, revisum atque 
correctum ab innumeris mendis, quibus editio 
Londinensis scatebat, opera atque studio David 
Clodii 
Francofurti ad Moenum : imp. Johannis Davidis 
Zunneri ; typ. Balthas. Christophori Wustii, 
1675 
[31] fol., 1074 col., [36], [2] fol., 888 col., [31] fol. 
;2o 
A második kötet külön címlappal, új lapszámo-
zással 
Fatáblás bőrkötés 
B155. Bodin, Jean ANT 311 
Io. Bodini Methodus ad facilem historiarum 
cognitionem 
[Lyon] : apud heredes Ioannis Mareschalli 
Lugdunensis, 1591 
[16], 550, [10] p . ; 8o 
Ind. Aur. 120.841 
Ex Blbllotheca Buchloviensi A. 1730 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
B156. Bodin, Jean ANT 53 
Universae naturae theatrum : in quo rerum 
omnium effectrices causae, et fines con-
templantur, et continuae series quinque libris 
discutiuntur / Autore Ioan. Bodino 
Francofurti : haeredes Andreae Wecheli ; 
Claudius Marnius; Ioan. Aubr., 1597 
[16], 633 p. ;8o 
Adams A-2249 - VD16 B 6283 
Bőrkötés 
Coll. Soctls Jesu Posonij ad S. Salvatorem 1692. 
Biblioth. Reg. Sclent. Unlversit. Hungaricae (pecsét) 
B157. Bodler, Johann RD 338 
Die entlarffte Falschheit oder sonntaeglicher 
Predigen-Curs, in welchem hundert und 
mehr wichtige Welt-Spruech mit eben so vilen 
richtigen Wahrheits-Lehren abgelainet, und 
widerleget werden [...]/ Von R. P. Joanne Bodler 
Dillingen : Johann Caspar Bencard, 1697 
[58], 894 p . ; 2o 
Pergamenkötés 
V. Resid. Szeged. Or. Min. Conv. 
B158. Boeckler, Johann Heinrich RA 3491 
V. Cl. Jo. Henrici Boecleri In Hippoliti a Lapide 
Dissertationem de ratione status in imperio 
nostro Romano Germanico animadversiones 
Argentorati: literis et imp. Josiae Staedelii, 1674 
[23], 235 p. ; 12o 
Kolllgátum: 2. (C77/b, -) 
B159. Boeckler, Johann Heinrich RA 1123 
Joannis Henrici Boecleri Characteres politici 
Velleiani 
Argentorati: typ. Joan Philippi Mülbii, 1642 
[144] p . ; 8o 
Kolligátum: 2. (V13, -) 
B160. Boethius, Christophorus RA 3407 
Ruhm-Beloberter Triumph-leuchtender, 
und Glantz-erhöheter Kriegs-Helm Dero 
Rom. Kaiserl. auch zu Hungarn un Böhmen 
Königl. Maj. [...] Wider den Blut-besprengten 
Türckischen Tulband / von Christophoro 
Boethio 
Nürnberg : in Verl. Johann Christoff Loh-ners, 
1687 
[10], 344, [16], 456, [16], [8], 148, [3] p„ [37] t . ; 4o 
A második kötet külön címlappal, 1686-os ki-
adási évvel 
47 
Vaknyomásos bőrkötés 
Ivan Cha's Jones (ex libris) 
B161. Boileau-Despréaux, Nicolas RA 8291 
Oeuvres diverses du Sieur D*** avec le traite' 
du sublime ou du merveilleux dans le discours, 
traduit du grec de Longin 
Nouvelle édition revue et augmentée 
Paris : chez Denis Thierry, 1692 
[14], 147, [13] p. ; 6o 
Bőrkötés 
M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Francia Intézete 
(pecsét) 
B162. Boissard, Jean-Jacque ANT 246 
Leben und Contrafeiten der Türkischen und 
Persischen Sultanen, von Osmane an, biss auff 
den jetztregierenden Sultan, Mahumet II. : Auch 
vieler anderer fürtrefflicher Helden und Heldinen 
Historische Beschreibung, und eigentlicher 
Abriss / von dem [...] H. 1.1. Boyssardo 
Franckfurt : [Theodor von Bry], 1596 
[8], 394, [4] p. ; 4o 
Ind. Aur. 121.337 - Göllner 2184 
Bőrkötés 
Joh. Gottl. Imman. Breitkopf (18. sz.) 
Lipsiae Joh. Gottl. Imman. Breitkopf (ex libris) 
B163/a. Bonagratia, von Habsheim RA 5736 
Summula selectarum quaestionum regula-rium 
/ quas [...] collegit, emendavit [...] et auxit [...] 
F. Bonagratia Habsensis Alsata 
2. ed. 
Coloniae : apud Joann. Busaeum, 1667 
[28], 893, [31] p. ; 12o 
Csatos bőrkötés 
Loci Capuc. Lincij S. Matth. 
B163/b. Bonagratia, von Habsheim RA 3430 
Csatos bőrkötés 
Bonarscius, Clarus - • Scribani, Charles 
B164. Bonaventura, Sanctus RA 2134-2135 
Biblia pauperum [...] exemplis ejusdem pauperis 
S. Francisci [...] / a Seraphico Doctore [...] 
Bonaventura [...] illuminata Per P. F. Felicem 
Reineccium 
Oeniponti: typ. Michaelis Wagneri, 1658-
Pars prima. - 1658. - [16], 509, [1] p . ; 8o 
Pars secunda. - 1659. - [20], 513, [1] p . ; 8o 
Csatos bőrkötés, két kötetbe kötve 
Contus Papensis 
B165. Bonaventura, Sanctus RA 1220 
Sancti Bonaventurae Ordinis Minorum [...] 
cardinalis [...] Speculum disciplinae ad novitios 
et de profectu religiosorum : Accessit epistola, 
memorialia XXV. pietatis eximia documenta 
complectens 
Ed. quarta / recensente [...] Henrico Sedulio 
Colóniae : typ. et sumpt. Wilhelmi Friessem, 
1657 
[24], 243, [21] p . ; 12o 
Sérült bőrkötés 
J. Beréniensis 
B166. Bonaventura, Sanctus RA 1389 
Vita beatissimi P. Francisci Assisiatis / Authore 
[...] S. Bonaventurae 
Viennae : typ. Cosmerovianis, 1652 
[16], 558 p . ; 12o 
Bőrkötés 
Utebatur meTheotius [?] Rakovanj Ao 1743. 
Venerabilis Conventus Malatzkensis 
Keszthelyi Helikon Könyvtár Növedéknapló 
1956/1315 (ex libris) 
B167. Bonfini, Antonio RT 14 
História inclyti Matthiae Hunnyadis [...] ex 
AntoniiBonfinii [...] libris 
Claudiopoli: [Heltai Gáspár], 1565 
RMKII97 - RMNy 209 
Kötés nélkül, borítékban 
Töredék: csak az A4-A5, Cl -C2, FI, F3, G1 
B168. Bonfini, Antonio ANT 185 
Antonii Bonfinii Rerum Ungaricarum decades 
tres, nunc demum industria Martini Brenneri 
Bistriciensis Transsyluani in lucem aeditae, 
antehac nunquam excusae 
Basileae: ex Roberti Winter off., 1543 
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[12], 536, [114] p.; 2o 
RMK III 344 - Apponyi 292 - Ind. Aur. 121.926 
- VD16 B 6592 
Papírkötés 
Sachtenheim mp (19. sz.) 
B169/a. Bonfini, Antonio ANT 184 
Antonii Bonfinii Rerum Ungaricarum decades 
quatuor, cum dimidia 
Basileae: ex off. Oporiniana (Bartholomaeus Fran-
co, Paulus Quecus ; sumpt. partim successorum 
Oporini, partim Sigismundi Feurabent), 1568 
12, 923, [14] p. ; 2o 
RMK III570 - Apponyi 1823 - Bibi. Aur. 121.928 
- VD16 B 6593 
Félvászon kötés 
A HH2-HH5 felcserélve 
Academia Könyvtára. G. Teleklek alapítványa (pecsét) 
B169/b. Bonfini, Antonio ANT 278 
Kötés nélkül 
Hiányzik: címlap, [1-4.] fol. (fénymásolattal pótolva) 
B170/a. Bonfini, Antonio ANT 187 
Antonii Bonfinii Rerum Ungaricarum decades 
quatuor cum dimidia 
Francofurti: excudebat Andreas Wechelus, 1581 
16, 943, [28]; [8], 114 p. ; 2o 
RMK III 706-705 - Apponyi 481 - Ind. Aur. 
121.931 - VD16 B 6595 
Kötés nélkül, kartondobozban 
Hiányzik: címlap, A1-K6 
B170/b. Bonfini, Antonio ANT 202 
Fatáblás bőrkötés 
Johann Friedrich Eutman [?] Graff von herberstein (17. 
sz.) 
B171/a. Bonfini, Antonio RD 151 
Antonii Bonfini Rerum Ungaricarum decades 
quatuor cum dimidia : His accessere Ioan. 
Sambuci aliquot appendices, et alia 
Tertium omnia recognita, emendata, et aucta 
per Ioan. Sambucum 
Hanoviae : typ. Wechelianis ; apud Clau-dium 
Marnium et haeredes Ioannis Aubrii, 1606 
16,943, [28], [8], 114p. ;2o 
RMK III1027 
A „Decretorum liber" külön címlappal, 1605-ös 
kiadási évvel 
Modern félvászon kötés 
B171/b. Bonfini, Antonio RD 961 
Vaknyomás, festett, fatáblás bőrkötés 
B172/a. Bonfini, Antonio RD 34 
Antonii Bonfinii história Pannonica sive 
Hungaricarum rerum decades IV. et dimidia 
libris XLV. comprehensae 
Editio [...] postrema 
Coloniae Agrippinae: sumpt. haeredum Joannis 
Widenfeldt, et Godefridi De Berges, 1690 
16, 702; 79, [16] p . ; 2o 
RMK III3633 
Festett bőrkötés 
B172/b. Bonfini, Antonio RD 160 
Sérült pergamenkötés 
Ex Libris Patrls Joannis Bartos A. D. 1719. 
R. P. Joannes Nemeti 1738 
Dono datus uterino Fri Georgio Nemeti, sub 
Anatemate ab illó nullus vl, sed secunde accipiat. Fr. 
uterinus Pr. Joanes Nemeti mpia (18. sz.) 
V. Resld. Szeged. Ord. Min. Conv. 
B172/C. Bonfini, Antonio RD 593 
Sérült félbőr kötés 
Révai Leo könyvkereskedése Budapesten (ex libris) 
B172/d. Bonfini, Antonio RD 592 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Ex Libris Francisci Péchij in Cottus de Verőcze ord. V. 
Comitis (18. sz.) 
B172/e. Bonfini, Antonio RC 365 
Pergamenkötés 
A Budapesti Állami „Erzsébet Nőiskola" Könyvtára 
B172/f. Bonfini, Antonio RC 366 
Pergamenkötés 
Áll. Polgári Isk. Tanítóképző Int. Könyvtára (pecsét) 
B173. Bongars, Jacques de RA 2159 
Lettres latines de monsieur de Bongars resident 
et ambassadeur sous le Roy Henry IV. en 
diverses negociantions importantes 
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Paris: Charles Osmont, 1681 
[24], 391,469 p . ; 8o 
Aranyozott bordájú bőrkötés 
Gabr. Báthori mpr. (18. sz.) 
B174. Bongars, Jacques de RC 354 
Rerum Hungaricarum scriptores varii, his-
torici, geographici : Ex veteribus plerique sed 
iam fugientibus editionibus revocati / quidam 
nunc primum editi a Jacobo Bongarsio 
Francofurti : apud heredes Andreae We-cheli, 
1600 
[14], 631, [35] p . ; 6o 
RMKIII 943a [?j - Apponyi 653 
Félbőr kötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva) 
Az [1.]fol. restaurált 
B175. Borgo, Pietro Battista RB 1461 
Petri Baptistae Burgi Genuensis De bello 
Svecico commentarij : Quibus Gostavi Adulphi 
Suecorum regis in Germaniam expeditio usque 
ad ipsius mortem comprehenditur 
Leodii: apud Henricum Edelmannum, 1633 
[8], 272 p . ; 4o 
Pergamenkötés 
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) 
Ezen könyvet Lichtensteln Lajos tisztította született 
Kolozsvárt (20. sz.) 
B176. Bornemisza Péter RA5121 
Harmadic resze az evangeliumokbol es az episto-
lakbol való tanusagoknac mellyeket az keresztye-
neknec gyuelekezetibe szoktac predicalni minden 
uennep nap / Kit [...] ira Bornemisza Peter 
Sempten: [Bornemisza Péter], 1575 
[657], 308 fol.; 4o 
RMK 1119 - RMNy 362 
Vaknyomásos bőrkötés, csatok helyével 
Hiányzik: címlap, A1-L4, MN1-X1, X4, AA1-CC6, FF5-
6, HH4-JJ4, A5-A4, P1-HH4 
Áll. Polgári Isk. Tanárképző Főiskola Könyvtára (pe-
csét) 
B177. Bornemisza Péter RC 149 
Predikatioc egesz esztendoe altal minden 
vasarnapra rendeltetet euangeliombol / Iratot 
Bornemisza Peter altal 
[Rárbók] ; Detrekeobe : [Bornemisza Péter], 1584 
[4], 723 [recte 715] fol. ; 2o 
RMK 1207 - RMNy 541 
Félbőr kötés 
Hiányzik: elöl [1-4.] fol., A1-F6, Rrrrr5-Zzzzz6, 
Aaaaaa6-Cccccc6, Dddddd+1 (kézírással pótolva) 
B178. Bornmeister, Simon RA 5177 
Simonis Bornmeisteri Pharus geographica 
Hispániáé, Galliae, et Italiae 
Norimbergae : sumpt. Johannis Andreae, et 
Wolfgangi Endteri junioris heredum, 1672 
[20], 610, [190] p. ; 8o 
Félbőr kötés 
Biblioth. Tatensis Scholarum Piarum 1767. 
B179. Borromeo, Carlo RA 2160 
Traitté contre les danses et les comedies / 
Composé par S. Charles Borromée 
Paris : chez George Soly, 1664 
[14], 198 p. ; 12o 
Bőrkötés 
Gabriel Báthori emi Debrecini Ao MDCCLXXXIII ipsis 
Idibus Aug. 
Gabrielis Báthory mp. (18. sz.) 
B180. Bos, Lambert van den RA 2132 
Florus Anglicus, sive rerum Anglicarum ab ipso 
exordio, usque ad Carolo primi mortem deductarum 
compendium / Auctore Lamberto Sylvio 
Amstelodami : apud Joannem Ravesteynium, 
1651 
[6], 223 p. ; 12o 
Bőrkötés 
Csonka: címlap 
B181. Boschini, Marco RB 550 
L'Arcipelago : con tutte le isole, scogli secche, e 
bassi fondi, con i mari, golfi, seni, porti, citta, 
e castelli; nella forma, che si vedono al tempo 
presente / Opera di Marco Boschini 
in Venetia : per Francesco Nicolini, 1658 
[10], 101, [4] p., : ill. térképek ; 4o 
Bőrkötés 
B182. Bouhours, Dominique RA 1865 
Les entretiens d'Ariste et d'Eugene 
Quatrième edition 
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A Paris : Sebastien Mambre-Cramoisy, 1673 
[12], 522, [16] p. ;12o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Residentiae Szegediensis Minorum Convlium 
B183. Bouhours, Dominique RA 3501 
La maniere de bien penser dans les ouvrages 
d esprit : Dialogues 
Seconde éd., revue et corrigée 
Amsterdam : chez Abraham Wolfgang, 1692 
[6], 398, [26] p. ; 12o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Ex libris Bibi. Hédervárianae (ex libris) 
B184. Boves, Petrus ad RB 541 
Aurei sermones in dominicas et festa per annum 
/ Petri ad Boves [...] summo labore et diligentia 
correcti [...] aucti [...] per F. Sebastianum 
Bollandt [...] adiunctis indicibus 
Antverpiae : apud Guilielmum Lesteenium, 
1643 
[8], 753, [127] p. ; 4o 
Félvászon kötés 
Conuentus Gyöngyösiensis 
[...] deputatus Residentiae Varadiensis 
Conventus Magno-Varadinensis Ordinis Fratrum [...] 
Sancti Francisci strictioris Observantiae Provinciáé 
Sanctissimi Salvatoris 
B185. Boxhorn, Marcus Zuerius RA 3441 
Commentariolus de statu confoederatarum pro-
vinciarum Belgii : Acc. de eadem materia Pauli 
Merulae Diatriba, nec non decretum ordd. Holl. 
et West-Frisiae, de antiquo jure Reip. Batavicae / 
[Marcus Zuerius Boxhorn] 
Ed. 5a auctior et emendatior 
Hagae Comitum : Vlacq, 1659 
[8], 202 p. ; 12o 
Kolligátum: 1.(-,B186) 
Vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
B186. Boxhorn, Marcus Zuerius RA 3442 
Disquisitiones politicae id est, sexaginta casus 
politici ex omni historia selecti / [Marcus 
Zuerius Boxhorn] 
Ed. secunda, longe emendatior 
Hagae Comitis : apud Johannem Verhoeve, 1651 
300 p. ; 12o 
Kolligátum: 2. (B185,-) 
B187. Boxhorn, Marcus Zuerius RA 1276 
M. Z. Boxhorni Orationum ideae e selectiori 
materia moderni status politici desumtae 
Olim Lugduni Batavorum excusae 
Lipsiae : sumpt. Christiani Kirchneri ; typ. 
Johannis Erici Hahnii, 1667 
[6], 102 p. ; 12o 
Kolligátum: 2. (B49, -) 
B188. Bozulo, Remigius a RA 2171 
Rosetum seraphicum fragrans flosculis / 
Collectore et inventore [...] Remigio a Bozulo 
Monachii: sumpt. Petri König, 1622 
[22], 153 p. ; 12o 
Sérült bőrkötés 
Franciscus Antonius Ladislaus Süttő Anno 1704 die 29 
Julij 
Bibliotheca Conv. O. F. M. Papa (pecsét) 
B189. Böytös István RA 300 
Domus Domini in vertice montium, sive ecclesia 
Romano-catholica [...] / Authore Stephano 
Boythös 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joannem 
Andreám Hoermann, 1695 
[8], 476, [4] p. ; 4o 
RMKII1802 
Pergamenkötés 
Contus Leut-Soviensis Ord. M. Contum ad S. Spiritum 
B190. Brachelius, Adolphus RA 2275 
Historiarum nostri temporis / Authore Adolpho 
Brachelio 
Editio secunda in duas partes divisa. Prioré 
emendatior, et continuata in annum 1652 
diversis variorum principum et virorum 
illustrium figuris excernata 
Coloniae : apud Ioannem Antonium Kinckium, 
1652 
[16], 370, [38], 216, [40] p„ [74] t . ; 8o 
Bőrkötés 
Pauli Gyöngyösi (18. sz.) 
A Csornai Prépostság könyvtára (ex libris) 
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B191/a. Braun, Christoph RB 1353 
Sanctuarium hoc est sermones panegyrici 
sanctorum omnium / Authore R.P. Christo-
phoro Braun 
Coloniae Agrippinae : apud Hermannum De-
inen, 1677 
[16], 726, [12] p . ; 4 o 
Gerinc nélküli sérült bőrkötés 
Conventus Sabariensis PP. Franciscanorum Anno 1760 
GR 
Contus Sabariensis 
B191/b. Braun, Christoph RA 1614 
8ordázott gerincű bőrkötés 
V. CON: SZEG. 1769 
B192. Braun, Christoph RÁ 1652 
Vitis mystica [...] hoc est conciones floridae [...] 
/ Authore R. R Christophoro Braun 
Coloniae Agrippinae: Hermannus Demen, 1677 
[16], 932, [12] p. ; 8o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Joannis Horuati Pleb: Sariensis 1679 
Conventus Szegediensis Ordinis Frum Minorum S. P. F. 
Refor Prouinciae SS. Saluator Anno 1697 
V. CON. SZEG ORD MIN. 1770 
B193. Breviárium politicorum RA 3568 
Breviárium politicorum secundum rubricas 
Mazarinicas / [Jules Mazarin?] 
Coloniae Agrippinae: typ. Johannis Seiliba, 1692 
[2], 134 p. ;12o 
Bőrkötés, csatok helyeivel 
Ex Libris Joh. Boday 1772 
Az Orsz. Paed. Könyvtár és Tanszermúzeum: 
Gyertyánffy-könyvtára (pecsét) 
B194. Breviárium Romanum RA 3210 
Breviárium Romanum ex decreto sacrosancti 
concilij Trid. restitutum / Pii V. Pont. Max. iussu 
editum et Clementis VIII. primum, nunc denuo 
Urbani papae VIII. auctoritate recognitum [...] 
Pars aestiva 
Romae: ex typ. Vaticana, 1637 
[54], 840, CXCVI, [4], 14+? p . ; 8o 
Sérült, hátsó borítótábla nélküli bőrkötés 
Hiányzik: A8+? („Officia propria sanctorum") 
Soc. Jesu 1664 Pro horto 
B195. Breviárium Romanum RA 1208 
Horae diurnae breviarii Romani, ex decreto 
sacrosancti concilij Tridentini restituti, / Pii V. 
Pont. Max. jussu editi, Clementis VIII. et Urbani 
VIII. auctoritate recogniti 
Antverpiae : ex off. Plantiniana Balthasaris 
Moreti, 1654 
[36], 756, CCXXV, [2] p . ;12o 
Kolligátum: 1.(-,H47) 
Sérült félbőr kötés 
Basilii Molnár (18. sz.) 
Abramii Szüts [...] 1826. 
Márlapócsl Monostor Könyvtárának pecsétje (pecsét) 
B196/a. Briet, Philippe RA 2013 
Annales mundi, sive chronicon universale 
secundum óptimas chronologorum epochas, 
ab orbe condito ad annum Christi millesimum 
sexcentesimum sexagesimum perductum / 
Opera et studio Philippi Brietii 
Venetiis : Johann Gabriel Hertz, 1692 
Pars tertia tomi secundi, Ab expeditione prima 
Francorum in orientem, ad captam a Turcis 
Constantinopolin seu ab anno Christi 1095. ad 
1453.-421, [11] p . ; 12o 
Bőrkötés 
P. Josephi (18. sz.) 
Biblioth. Szegediensis Sehol. Piarum 
B196/b. Briet, Philippe RA 2033 
Segmentum alterum partis secundae tomi 
primi, Continens res gestas a primo bello Púnico, 
ad Christum natum. - [Wien] venundantur 
Viennae. - 351, [12] p. ; 12o 
Bőrkötés 
B196/c. Briet, Philippe RA 6380 
[Tomus 1.]. - [22], 359 p. 
Pars altera tomi primi. Continens octo saecu-
la cum dimidio, seu annos octingentos quin-
quaguinta tres. Ab urbe condita ad Christum 
natum. - 374, [10] p. 
Bőrkötés 
BibliothecaTatensisScholarum Piarum 1770 
B197. Brinzing, Johann RA 1688-1689 
Capistranus 
Candelabri apocalyptici, oder dess apocalypti-
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sehen Leichters anderer Theil das ist: zweyte 
Verfassung aller Sontäglichen Predigen dess 
gantzen Jahrs [...] / Durch P. F. Ioannem 
Capistranum Brinzing 
Göllen ; Molssheim : Godefridus Meucher ; 
Friedrich Schmuck, 1685-
[1. Teil], Göllen : Godefridus Meucher. - 1685. -
[24], 542, [54] p.; 8o 
[2. Teil], Molssheim: Friedrich Schmuck. - 1690. 
- [12], 468, [24] p . ; 8o 
Sérült, vaknyomásos bőrkötés 
Conventus Szegediensis Ordinis Minorum S. P. F. 
Strictioris Observantiae 
B198. Brisson, Barnabé ANT 11 
Barnabae Brissonii [...] De formulis et sol-
lemnibus populi Romani verbis, libri VIII / 
Opus [...] ab auetore collectum 
Francofurti : Iohannes Wechelus et Petrus 
Fischer consortes, 1592 
[3], 750, [84] p . ; 4o 
Ind. Aur. 125.117 - OSZK ANT B 965 - VD16 B 
8330 
Pergamenkötés 
C[omes] G[eorgius] T[hurzó] Rfegni] H[ungariae] 
P[alatinus] 1611. (suprallbros) 
Coli. Trench.S.J. 1737. 
Biblioth. Reg. Scient. Universlt. Hungaricae (pecsét) 
B199. Brisson, Barnabé RA 1184 
De veteri ritu nuptiarum et jure connubiorum: 
/ Barnabas Brissonius ; Antonius Franciscus 
Hotmanus 
Lug. Batavor.: apud Franciscum Hackium, 1641 
566, [44] p. ; 12o 
Pergamenkötés 
B200. Brodarics István RA 4749 
Narratio de proelio quo ad Mohatzium anno 
1526. Ludovicus Hungáriáé rex periit / Cum 
commentario Joh. Caspari Khunii 
Argentorati: Joh. Fridericus Spoor, 1688 
[4], 137 p. ; 8o 
RMK III 3507 
Papírkötés 
KISchröer (19. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
B201. Bruck-Angermundt, R A 1114 
Jakob a 
Princeps Plinianus sive aphorismi politici 
ex C. Plini Secundi Panegyrico ad Trajanum 
tetrastichis redditi / [...] autore Jacobo a Bruck 
Angermundt cogn. 
Argentinae: exc. Marcus ab Heyden, 1617 
[10], 216 p. ; 12o 
A kolofonban a kiadás adatai részben eltérőek 
Kolligátum: 1.(-, 27) 
Pergamenkötés 
Ex Libris Caroli Kristóf [...] (18. sz.) 
Ex Libris Josephi Szabó Grammatici anno quarto 816. 
Bibi. Fr. D-Földv. 
B202. Brunner, RA 2288, RA 2586 
Andreas 
[Annales] 
Monachii : sump, et formis Cornelii Leyserii, 
1629-
Annalium virtutis et fortunae Boiorum pars I. -
1629. - [12], 1054, [9] p.; 8o 
Annalium virtutis et fortunae Boiorum pars III. 
- 1637. - [8], 982, [14] p. ; 8o 
Pergamenkötés, fűzők helyével (Pars I.) 
Modern papírkötés (Pars III.) 
Csonka: címlap, 1-4. p. (Pars I.) 
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (Pars I.) 
B203/a. Brunner, Andreas RA 2292 
Regina sanctorum omnium Minden Szentek ki-
rálynéja boldogságos Szuez Maria tisztelete / 
Mellyet írt deákúl [...] Brunner András 
Nagy-Szombatban : academiai boetuekkel ; 
Hoermann János, 1698 
[6], 537,477 p. ; 4o 
RMK 11534 
Hiányzik: címlap 
Papírkötés 
Bibliothecae Hung. Jankovichianae L. ord. 1. 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölös-pél-
dány (pecsét) 
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B203/b. Brunner, Andreas RB 2029 
Kötés nélkül 
B204. Bruno, Vincent RA 1337 
R. R Vincentii Bruni, [...] Brevis tractatus de 
sacramento poenitentiae, cum examine generali 
ad confessionem de tota vita, et, meditatione 
una pro commissione : Ex Italice in Latinum 
translatum 
Coloniae Agrippinae : in off. Birckmannica ; 
sumpt. Hermanni Mylij, 1617 
70 p. ; 12o 
Kolllgátum: 2. (B205, -) 
B205. Bruno, Vincent RA 1336 
R. P: Vincentii Bruni [...] Meditationes in Septem 
praecipua festa B. Virginis, item commune 
sanctorum [...]: Nunc ex Itálico in Latinum 
translatae 
Coloniae Agrippinae : in off. Birckmannica ; 
sumpt. Hermanni Mylij, 1617 
[22], 464, [12] p . ; 12o 
Kolllgátum: 1.(-,B204) 
Sérült, gerinc nélküli bőrkötés, fűzők helyével 
FF. Raittenbucch (17. sz.) 
B206. Brusoni, Girolamo RB 564 
Delle historie memorabili : contiene le guerre 
d'Italia de'nostri tempi / di Girolamo Brusoni 
racconti undeci 
In Venetia : appresso il Turrini, 1656 
[6], 436, [12] p . ; 4o 
Kötés nélkül 
Collegij Zagrab. Societatis Jesu Catalogo inscriptus 
1657 
Biblioth. Reg. Sclent. Universit. Hungaricae (pecsét) 
Brutus, Stephanus Junius 
-y Mornay, Philippe de 
B207. Bucelinus, Gabriel RA 78 
Galliarum regni amplissimi, pulcherrimi, 
potentissimique res memoratu digniores ad 
compendium relatae et chronologica serie 
descriptae / Opera et studio [...] Gabrielis 
Bucelini. 
Francofurti : sumpt. viduae Joannis Görl-ini, 
1664 
[24], 201 p . ; 12o 
Modern félvászon kötés 
Emericl Miksits Professoris in Gymn. Pest. 1862. 
B208. Bucelinus, Gábriel RA 470 
Germaniae provinciarum Europae amplis-
simae et potentissimae chronologia / Opera et 
studio R. F. P. Gabrielis Bucelini 
Francofurti : sumpt. viduae Joan. Görlini, 1664 
[16], 168 p. ;12o 
Modern vászonkötés 
Emerlci Miksits Professoris In Reglo Gymn. Pestiensl 
1862 1/8. 
B209. Bucelleni, Giovanni RA 1260 
Meditationes de passione D. N. Jesu Christi, opus 
prodromum, dicatum serenissimo archiduci 
Leopoldi Ignatio / a P. Joanne Bu-celleni 
Viennae Austriae : typ. Matthiae Cosmero-vij, 
1655 
[16], 501, [9] p . ; 8o 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Anno 1656die7SeptembrisHunclibrum mihidonauit 
[...] Dnus Georgius Pongracz. Canonicus Jaurinensis 
[...] Georgio Fabritlo ParochoTeplicensi (18. sz.) 
Conventus Pruskensis 
Keszthelyi Helikon Könyvtár Növedéknapló 1956. év 
1338. sz. 
B210. Bucelleni, Giovanni RA 1182 
Officina epithetorum appellativorum collecta / 
opera P. Ioannis Buccelleni 
Monachi i : apud Ioannem Jacklinum, 1659 
[24], 261 p. ; 12o 
Papírkötés 
Bibliothecae Tatensis Scholar. Piarum 
B211. Buchanan, George RA 3575 
Paraphrasis psalmorum Davidis poetica : [...] 
Eiusdem Buchanani Tragoediae duae, Iephthes, 
et Baptistes / Auctore Georgio Buchanano Scoto 
Amstelreodami : ex officina Henrici Laureni, 
1618 
431 p . ; 12o 
Modern papírkötés 
Est Gabrielis Báthori mpr. Debreczinl [...] 7a Februarij 
1847 
Gabr. Báthori mpr. 1847 
54 
B212. Buchanan, George ANTI 68 
Georgii Buchanani, Scoti poetae eximij 
franciscanus et fratres, quibus accessere va-
ria eiusdem et aliorum poemata [...] Eiusdem 
psalmos seorsim non sine accessione excudit 
Basileae Rauracorum: Thomas Guarinus, [1568] 
[18], 319, 176,143 p.; 8o 
Ind. Aur. 126.442 - OSZK ANT B 1054 - VD16 
B 8977 
Bőrkötés 
Thoma de Gajdos (18. sz.) 
Kruplanicz Kálmán magány [!] könyvtára 
Az Erdélyt megszálló román hatóságok pecsétje (1919) 
Dézsl L. (20. sz.) 
B213. Buchanan, George RA 3363 
Georgii Buchanani Scoti Poemata quae extant 
Amstelaedami : apud Henricum Wetsteinium, 
1687 
[16], 546 p. ; 8o 
Bőrkötés 
B214. Buchler, Johann RA 5828 
Thesaurus conscribendarum epistolarum ex 
variis optimisque authoribus desumptus / ope-
ra Joannis Buchleri a Gladbach 
Hac vero decima sexta editione compliribus in 
locis auctus a M. I. a C. M. 
Coloniae Agrippinae : apud Jacobum Promper, 
1700 
420, [10] p . ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
Iste liber spectat ad me Joannem Paulum Reichard 
tunc temporis Poetae Anno 1720 
B215. Bude, Guillaume ANT 195 
De studio literarum recte et commode 
instituendo [...] item eiusdem [...] de philologia 
libri II. / Gulielmo Budaeo [...] authore 
Basileae: apud loan. Walderum, 1533 
248, [1] p.; 8o 
Ind. Aur. 126.704 - VD16 B 9100 
Modern papírkötés, tokban 
Hiányzik: címlap 
B216. Buno, Johann RA 2041 
Idea universae históriáé cum sacrae tum pro-
fanae a condito mundo ad annum seculi nostri 
XCIV deducta / ab ipso auctore correcta, 
locupletior facta, et septimum edita nunc 
autem iterum revisa, aucta et ad annum MDCC 
continuata curante Levino Ernesto Bunone 
Lipsiae : imp. Friderici Groschuffii, 1700 
[14], 480, [66] p . ; 12o 
Fatáblás pergamenkötés 
Bibi. Szeged. Sehol. Piar 
B217. Bure, Anders RA 9202 
Svecia, sive de Suecorum regis dominiis et opibus. 
: Commentarius politicus / [Anders Bure] 
Lugd. Batav.: ex officina Elzeviriana, 1633 
[6], 306 p . ; 8 o 
Bordázott, aranyozott gerincű bőrkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
B218. Burger, Joachim RA 3572 
Dn. Joachimi Burgers [...] Singularium 
observationum juridico-politico militarium 
centuriae quatuor [...] Accedit huis editioni 
centuria quinta hactenus nunquam edita 
Coloniae Agrippinae : apud Hermannum 
Demen, 1685 
[8], 817, [22] p . ; 8o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Ex libris Theod. Conra[...] Ste[..J 1698 
Patrum Trinitariorum Conventus B.M.V. Cellensis 1766 
B219. Burgersdijck, Franco RA 925 
Franconis Burgersdicii Institutiones logicae, 
contractae in usum collegiorum 
Ultrajecti: ex off. Guiljelmi Clerck, 1679 
119 p . ; 8o 
Modern papírkötés 
Burgus, Petrus Baptista 
-> Borgo, Pietro Battista 
B220. Burnet, Thomas RA 2067 
Th. Burnetii Telluris theoria sacra originem et 
mutationes generales orbis nostri, quas aut jam 
subiit, aut olim subiturus est, complectens 
Editio ultima, priori longe correctior, et copioso 
rerum indice auctior 
55 
Amstelaedami: apud Joannem Wolters, 1699 
[8], 558 p., [1] t . ; 4 o 
Bőrkötés 
possessor. St. Neuster. Past. Auenstein. (18. sz.) 
Joannis Bapt. Gúl Inscriptus Bibi. Szegediensi (19. sz.) 
B221. Busée, Jean RA 1127 
Enchiridion piarum meditationum in omnes 
dominicas, sanctorum festa, Christi passionem, 
et caetera / opera et studio Ioannis Busaei 
Moguntiae : ex of. typ. Hermanni Meresij ; 
sumpt. Ioannis Wulffraht, 1624 
[20], 587, [17] p. ; 8o 
Sérült bőrkötés 
Hlc libelus [!] spectat ad Pr. Athanaslum Csatháry. 
Absit proprietas anno 1677 
Ab eodem Patre dono datus Martino Kopterj (17. sz.) 
B222. Busenbaum, RA 1684 
Hermann 
Medulla theologiae morális / [ . . . ] ab Hermanno 
Busenbaum 
Monasteri Westphaliae: typ. Theodori Raesfeldt, 
1661 
[66], 960 p . ; 8o 
Sérült bőrkötés, csatok helyével 
B223. Busenbaum, RA 6146 
Hermann 
Medulla theologiae morális / [...] a R. R 
Hermanno Busenbaum 
Coloniae : apud. Wilh. et Franc. Metternich, 
1691 
[36], 808, [84] p. : ill. címkép ; 12o 
Sérült bőrkötés 
B224. Busenbaum, RA 339 
Hermann 
Medulla theologiae morális / [...] R. P. Herrn. 
Busenbaum 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joan. Adam. 
Friedl, 1693 
[24], 789, [47] p . ; 12o 
RMK II 1744 
Kötés nélkül 
Hiányzik: Mm12 
Ex libris Jo: Igna: Szenteln [?]Totiensis 1711 
Nagy parochi (18. sz.) 
B225. Bussieres, Jean de RA 1188 
Flosculi historiarum delibati ex rebus prae-
cipuis quae ab orbe condito ad nostra tempóra 
contigerunt / Auctore Ioanne de Bussieres 
In hac editione septima accessit cronologia 
principum 
Venetiis: typ. Josephi Tramontini, 1685 
9,184, [16], 376, 84, [20] p. ; 12o 
A „Cronologia" külön címlappal, új lapszámo-
zással 
Sérült pergamenkötés 
B226. Bussieres, Jean de RA 2138 
Flosculi historiarum, in areolas suas distributi; 
per quos designantur rerum eventus clarissimi 
: Ab orbe condito ad annum hujus saeculi 
sexagesimum / Auctore Joanne de Bussieres 
Septies iam tum in Galliis editi: prodiere nunc 
primum in Germania 
Coloniae Agrippinae: sumpt. Hermanni Demen, 
1688 
[10], 481, [1], 77, [23] p . ; 12o 
Sérült bőrkötés 
P. Franclscl Sz. Kereszti 1688. 
Magyary-Kossa Sámuel könyvtára (pecsét) 
Kátai Gáboré (pecsét) 
B227. Bussieres, Jean de RA 2279 
Flosculi historiarum delibati, nunc denuo 
recogniti et locupletiores redditi sive história 
universalis tam sacra quam prophana rerum 
ab orbe condito memorabilium, [...] uque ad 
annum M. DC.LXV. / [Jean de Bussieres] 
Ed. tertia 
Coloniae Agrippinae : apud Andreám Bingium, 
1665 
315 p . ; 8o 
A „Chronologia" külön címlappal, új lapszámo-
zással 
Sérült vaknyomásos bőrkötés 
Pintér mp(19. sz.) 
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) 
B228. Buxtorf, Johann RA 3456 
Johannis Buxtorfi Lexicon Hebraicum et 
Chaldaicum 
Ed. quinta, de novo recognita, et [...] aucta et 
emendata 
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Basileae : sumpt. haeredum Ludovici König, 
1645 
[16], 976, [75] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Inservio studiis Johannis Isaaci Choblii anno 1728 
B229. Bzowski, Abraham RA 1200/c 
R. R Fr. Abrahami Bzovii ord. praed. s. theolog. 
doct. Conciones qudragesimales, ex floribus S. 
Scripturae, et SS. Patrum, super evang. quae in 
dominicis et pro festis diebus totius quadrag. 
leguntur, desumptae 
Opus nóvum ac nunc pr imum in Germania 
editum 
Coloniae Agrippinae : apud Antonium 
Boétzerum, 1617 
264, [8] p. ; 4o 
A címlap a 262. p. után, a 263-264. p. a címlapot köve-
tő „Tabula locorum" után található 
Kolligátum: 3. (B230, B231, -, B232) 
B230. Bzowski, Abraham RA 1200 
R. P. Fr. Abrahami Bzovii [...] Concionum 
sacrarum tomus tertius : adiecti duo indices 
Opus nunc primum in Germania editum 
Coloniae Agrippinae : apud Antonium 
Boétzerum, 1617 
Tomus tertius, continens sanctorum festivitates. 
-[4], 162, [6] p . ; 4 o 
Kolligátum: 1. (-, B231, B229, B232) 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ex libris Petri Bartalovicz (17. sz.) 
Conventus Szetseniensis 
B231. Bzowski, Abraham RA 1200/b 
R. P. Fr. Abrahami Bzovii ord. praed. s. 
theolog. doct. Florida mariana: seu, de lau-
dibus sanctissimae deiparae virginis Mariae, 
panegyrici XXIV 
Opus nóvum, ac nunc primum in Germania 
editum 
Coloniae Agrippinae : apud Antonium 
Boétzerum, 1617 
[8], 183, [1] p . ; 4o 
Kolligátum: 2. (B230, -, B229, B232) 
B232. Bzowski, Abraham RA 1201 
R. P. Fr. Abrahami Bzovii, Poloni, ordinis 
praedicat. s. theolog. doct. Monile gemmeum 
Divae Virgini Deiparenti sacrum 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Antonij Boëtzeri, 
1615 
[36], 170 p. ; 4o 
Kolligátum: 4. (B230, B231, B229, -) 
Cl. Cabillian, Baudouin RA 2034 
R. P. Balduini Cabillavi Iprensis [...] Epis-
tolarum heroum et heroidum libri quatuor 
Norimbergae : apud Mar t inum Endterum, 
1698 
[8], 384 p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Hiányzik: A1 
C2. Caeremoniale RB 420 
episcoporum 
Caeremoniale episcoporum / Iussu Clementis 
VIII. Pontificis Maximi novissime reformatum 
Augustae Taurinorum : apud Io. Dominicum 
Tarinum, 1612 
[6], 119, [1] fol. ;8o 
Pergamenkötés 
Conventus 5.Ecclesiensis 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
C3. Caesar, ANT 148 
Caius Julius 
C. Iulii Caesaris Rerum gestarum commentarii 
XIV. : Nempe: C. Iulii Caes. De bello Gallico, 
comm. VII. A. Hirtii de eodem, liber I. C. Iul. 
Caes. De bel. civ. Pompeiano, comm. III. A. 
Hirtii De bel. Alexandrino, liber I. De bello 
Africano, liber I. De bello Hispanico, liber I. 
Francofurti ad Moenum : [Georgius Corvinus], 
1575 
[24], 266, [24], 207 p. ;2o 
Ind. Aur. 128.791 - VD16 C 47 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Ex libris Chistophori Casimiri Ale: Kaembs J. V. D. Sac: 
Caesae Regiaeque Majestis Appellationum Consiliarij 
in Castro Pragensi, A 1666. 
Fran: Ferdin. Schwatz de Laun J. V. D. d. in Vniversit. 
Pragensi Pandect. Professons Regij Publ. ac Ord. Ao 
1744. 
Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 1798 
57 
C4. Caesar, Caius Julius RA 4 6 8 
C. Iulii Caesaris quae extant / Ex emendatione 
los. Scaligeri 
Amstelodami: ex off. Elzeviriana, 1661 
[8], 526, [64] p., [3] t . ; 12o 
Félvászon kötés 
C5. Calamato, Alessandro RB 445 
Reverendi Domini Alexandri Calamato Condo-
nes sacrae ac morales in duos tomos distributae 
Antveriae [!] : apud Henricum Aertssens, et 
Cornelium Woons, 1656 
Tomus primus, Continet sylvam variorum 
discursuum, ad totius anni dominicas, et 
festa accomodandam directione indicis [...] 
cui accesserunt [...] Francisci Maidalchini 
sermones. - [14], 681, [62] p. ; 4o. - Koll. 1. 
Tomus secundus, Continens sermones 
quadragesimales et encomia Virginis Deiparae 
pro diebus sabbathinis. - Ed. altera auctior et 
emendatior. - [18], 599 p . ; 4o. - Koll. 2. 
Bordázott gerincű, fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 
csatokkal 
Hic Líber Laude dignlssimus spectat ad Conventum 
Franclscanum Magno Szigethlensem Ab Anno 1739. 
Hic Author dono gatus Conventuj Szigethensi a Patre 
Hjlarlo Bonner existente Vicario Conventus mp. (18. 
sz.) 
C6. Calamato, Alessandro RA 1646 
Laudes, praerogativae, et magnificentiae Mariae 
Virginis / per a R. D. Alexandrum Calamatum 
Francofurti : Joannes Gottofred. Schönwetter, 
1656 
135,350 p . ; 4o 
Kolligátum: 2. (C10/a, -, C12, C11/b) 
C7/a. Calamato, Alessandro R B 4 0 4 
Nova sylva conceptuum fundatorum in autori-
tate Sacrae Scripturae, et SS. Patrum, et aliorum 
gravissimorum ecclesiae doctorum I Alexandri 
Calamati 
Francofurti ad Moenum : sumpt. Joannis 
Gottofredi Schönwetteri, 1656 [1655] 
[Tomus primus], - [6], 518, 80, [42] p. ; 8o 
Tomus secundus. - [20], 80, 546, [32 +?] p. ; 8o 
A metszetes címlapon: Moguntiae, Imp. 
Iohannis Gotofredi Schönwetteri Anno 1655. 
Pergamenkötés 
Hiányzik: Tomus 2. 
Conventus Sabariensis 
C7/b. Calamato, Alessandro RA 1366-1367 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Hiányzik: Tomus 2. 
Ex Libris Stephani Török (áthúzva) (18. sz.) 
Fris Vincentij Petró Ord. Min. S. P. F. Conv. 1750. 
C7/c. Calamato, Alessandro RA 1712-1714 
Bordázott gerincű bőrkötés 
C8. Calamato, Alessandro R B 415 
Rev. Domini Alexandri Calamato Messunensi 
Quadragesimale seu discursus selecti in sacra 
evangelia per quadragesimam occurrentia 
Moguntiae : imp. Joannis Godofredi Schön-
wetteri, 1650 
[26], 704 p . ; 8o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Locl Capucinorum Pruggi ad Leutham 1745. 
Ex libris Michaelis Knaisz (ex libris) 
C9. Calamato, Alessandro RA 1715 
Quadragesimale seu discursus selecti in sacra 
evangelia per quadragesimam occurrentia 
Francofurti ad Moenum : Joannes Godo-fredus 
Schönwetter, 1656 
Tomus secundus. - [24], 546, [36] p . ; 8o 
Kolligátum: 1. (-, CIO/b) 
V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1770 
C10/a. Calamato, Alessandro RA 1645 
Stella concionatorum [...] Alexandri Calamati 
: In septem tractatus divisum [...] Latinitati 
donatum 
Moguntiae : Nicolaus Heyll, 1656 
[8], 378, [1] p . ; 4 o 
Kolligátum: 1. (-, C6, C12, Cll/b) 
Bordázott gerincű bőrkötés 
V. CON: SZEGED: ORD: MIN: 1767 
Saluatoris Per R. P. Lucám Constantinl SS. Theo: 
Lectore procuratus (18. sz.) 
Inscrlptus Bibliothecae V-Conv-Szegedlensls O. M. 
Ref. Prov-Hung-Salvatorianae 
Conuentus sum Szegediensis ordinis Mlnorum S. P. 
Francisci Reformatae Proulnciae Hungar SS. 
58 
ClO/b. Calamato, Alessandro 
Kolligátum: 2. (C9, -) 
RA 1716 
Cll /a. Calamato, Alessandro RA 1131 
Stellae concionatorum [...] AlexandriCalamati 
Moguntiae : imp. haeredum Iohannis Go-
dofredi Schonvvetteri, 1658 
[6], 725, [11] p. ; 4o 
Pergamenkötés 
Conuentus Cassouiensis Ordin. Fr. Minor 1684 
Caspari Totth 1669 
Cll /b . Calamato, Alessandro 
Kolligátum: 5. (C10/a, C6, C12, C12, -) 
RA 1649 
C12. Calamato, Alessandro RA 1647-1648 
Tractatus tertius adventualis, seu expectatio 
incarnati verbi divini. Complectens conciones 
in dominicas et festa per Adventum occurrentia 
/ Authore [...] Ale-xandro Calamato 
Moguntiae : Nicolaus Heyll, 1656 
[12], 129,164, [4] p. ; 4o 
Kolligátum: 3. (C10/a, C6, -, Cll/b) 
C13. Calepino, Ambrogio ANT 133 
Dictionarium Ambrosii Calepini, iterum nunc 
supra omnes hactenus evulgatas accessiones, 
magno omnis generis vocum auctuario 
locupletatum et recognitum 
Basileae : [Hieronymus Curio ; imp. Henrici 
Petri], (1558) 
[8], 1236, 292 [recte282] p . ; 4 o 
Ind. Aur. 129.459 - Labarre 95 - VD16 C 251 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
Collegij Societatis Jesv Catalogo Inscriptus Anno 
1646 pro Communi usu 
Bibi. Franciscanorum D-Földvarini (18. sz.) 
P. Alozsius Baumgärtl Lect. Thglae pro studio 
theologlco Prov. Capistran Ao 1810. 
C14. Calepino, Ambrogio ANT 97 
Dictionarium Ambrosii Calepini, magno om-
nis generis vocum auctario postremo nunc 
locupletatum et recognitum 
Basileae: Hieronymus Curio, imp. Henrici Petri, 
1558 
[832] fol.; 4o 
Labarre 96 - VD16 C 252 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum. 
Provinciáé Salvatorianae 
C15. Calepino, Ambrogio ANT 142 
Ambrosii Calepini Dictionarium, quanta 
maxima fide ac diligentia fieri potuit accu-
rate emendatum, multisque partibus cumu-
latum, adiectae sunt latinis dictionibus Hebreae, 
Graecae, Italicae, Germanicae et Hispanicae 
Lugduni: [sumpt. Philippi Tinghi], 1578 
[4], 1374 p. ; 2o 
Ind. Aur. 129.495 - Labarre 132 
Pergamenkötés 
Ex libris Josephl D[..J (folytatólagosan más kézzel:) Per 
quam An. 1733. mihi Ge[orgio?] fablankovich datus. 
Gróf Zichy Ödön (pecsét) 
C16/a. Calepino, Ambrogio RD 598 
Ambrosii Calepini Dictionarium undecim 
linguarum : Respondent autem Latinis vocabu-
lis, Hebraica, Belgica, Graeca, Hispanica, Gal-
lica, Polonica, Italica, Ungarica, Germanica, 
Anglica 
Basileae: [Sebastianus Henricpetri], (1590) 
[8], 1655, [1] p . ;2o 
RMK I 231 - RMNy 638 - Labarre 152 - VD16 
C 263 
Fatáblás, aranyozott félbőr kötés 
Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, 0. M. 
Refor. 1792. 
Czapik Gyula könyvkötészete 
C16/b. Calepino, Ambrogio 
Vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1], [3.] fol. 
RD 682 
C16/c. Calepino, Ambrogio RD 916 
Bordázott gerincű, aranyozott félbőr kötés 
Hiányzik: elöl [1-2.] fol. (kézírással pótolva) 
Franclsci Schemberger, eiyus Sortes in Manibus 
Domini (17. sz.) 
A Paedagoglom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
59 
C17. Calepino, Ambrogio RD 911 
Ambrosii Calepini Dictionarium undecim 
linguarum [...] Respondent autem Latinis 
vocabulis, Hebraica, Graeca, Gallica, Italica, 
Germanica, Belgica, Hispanica, Polonica, 
Ungarica, Anglica 
Basiliae: apud Henricpetrinos, [1605] 
[8], 1582 p. ; 2o 
Bordázott gerincű, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. Tanárképző Főiskola Magyar Irodalmi 
Könyvtára Szeged (pecsét) 
C18. Calepino, Ambrogio RD 599 
Ambrosii Calepini Dictionarium undecim 
linguarum [...] Respondent autem Latinis 
vocabulis, Hebraica, Belgica, Graeca, Hispanica, 
Gallica, Polonica, Italica, Ungarica, Germanica, 
Anglica 
Basileae: per Sebastianum Henricpetrii, 1616 
[6], 1582, [1], 316, [2] p. ; 2o 
Sztripszky 88 
Sérült vaknyomásos pergamenkötés, fűzők helyével 
C19. Calepino, Ambrogio RD 85 
Ambrosii Calepini Dictionarium octo-
lingve : in quo Latinis dictionibus Heb-
raeae, Graecae, Gallicae, Italicae, Germanicae, 
Hispanicae, atque Anglicae adiectae sunt 
Genevae : typ. Berjon, 1620 
[Pars 1.], [A - K], - [4], 846 p. ; 2o. - Roll. 1. 
Altera pars, [L- Z], - 895 p . ; 2o. - Koll. 2. 
A 2. kötet külön címlap nélkül, újrakezdődő lap-
számozással 
Pergamenkötés 
C20. Calvin, Jean ANT 262 
Epistolae et responsa : Quibus interiectae sunt 
etiam insignium in ecclesia Dei virorum aliquot 
epistolae / Eiusdem loan. Calvini vita a Theod. 
Beze [...] accurate descripta 
Editio tertia. Nunc infinitis mendis repurgata 
Hanoviae: Guilelmus Antonius, 1597 
[54], 804 p. ; 8o 
VD16 C 304 
Pergamenkötés 
M. Christ. Moroldt: Haydecca Neo-Palatin. Ao 1619. 
Sum ex libris Sigismundi Erasmi Viesckerj (17. sz.) 
Ex supellectile libraria Bened. Guil. Zahnii (ex libris) 
Gál János könyvtárából (pecsét) 
A M. N. Múzeum Könyvtárából (pecsét) 
Áll. Polgári Tanárképző Főiskola Szeged Magyar Iro-
dalmi Könyvtára (pecsét) 
C21. Calvin, Jean R A 3574/a 
La forme des prieres ecclesiastiques / [Jean 
Calvin] 
A Berne: par George Sonnleitner, 1679 
48 p. ; 12o 
Kolligátum: 2. (M41,-) 
C22. Calvin, Jean ANT 52 
Inlibrum Psalmorum, Ioannis Calvini commen-
tarius 
[Geneve] : Nicolaus Barbirius et Thomas Cour-
teau, 1564 
[8], 893, [26] p . ; 8o 
Adams C-287 - OSZK ANT C 94 
Pergamenkötés 
Venit in possessionem Lad(islai) Kalas Ao 1795to Nr. 
25. 
C23. Calvin, Jean ANT 140 
Institutio Christianae religionis [...] / Johanne 
Calvino authore 
[Strassburg]: [W. Rihel?], 1561 
[18], 564, [34] p. ; 2o 
Adams C-361 [?] 
Bordázott gerincű, fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyével 
Enek az ára 21 forint (18. sz.) 
Francisci Kónya (19. sz.) 
Néhai Farkas Károly pókakeresztúri ref. lelkész - az 
én édes jó apám - hagyatékából adom ezt a könyvet 
szíves szeretettel, Ravasz László kedves sógoromnak. 
Udvarfalván 1918. VII. 28. Farkas Jenő ref. Pap 
C24. Calvin, Jean ANT 247 
Institutio Christianae religionis, / Johanne Cal-
vino authore; [ed. Nicolas Collandon] 
Genevae: ex officina Francisci Perrini, 1569 
[30], 980, [130] p . ; 8o 
Ind. Aur. 130.108 
Bordázott gerincű, fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyével 
60 
1585 (supralibros) 
AnnoDni 1586 
Ex libris Steph. Szokolyai Cibinio Transylvani emptus 
[...] 1686. die 23. Apr. [...] symbolum [...] Blasius Greb 
Eibel 
Casparis Greb (...) Alexander Episcopus Romanus 
primus (17. sz.) 
Ex libris Samuelis Tétsi (18. sz.) 
Pauli Simonyi SS. Theologiae et juris Canonici doctor 
(ex libris) 
C25. Calvin, Jean ANT198 
Institutio Christianae religionis, / Johanne 
Calvino authore 
Quae ad superiores editiones hac postrema, 
omnium emendatissima locupletissimaque, re-
cens addita 
Genevae : Iohannes le Preux, 1592 
[54], 312 fol.; 2o 
Adams C-367 - Ind. Aur. 130.245 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, fűzők he-
lyével 
C H C 1616 (supralibros) 
Pro Conrad Heupt Cassellano Hasso A. D. 1617. 
Casparus Gödelius Anno Domini 1623. 
Gabrielis Báthori Francofurti ad Moenum 
MDCCXXXXVIII. 
Gabriel Báthori emi Francoforti ad Moenum 
MDCCLXX. 
In servio Musarum Joannis Molleri (17. sz.) 
C26. Calvo, Michael de RA 1175 
Assumpta praedicabilia [...], hoc est sermones 
morales [...] Italice [...] conscripti / per [...] 
Michaelem de Calvo [...] nunc vero latinitate 
donati opera et studio [...] Brunonis Neusser 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Busaeum, 
1659 
[16], 350, [40], [4], 316, [99] p. ;4o 
Pergamenkötés 
Conventus 5-Ecclesiensis 
C27. Calvo, Michael de RA 1653 
Assumpta praedicabilia [...], hoc est sermones 
morales [...] Italice [...] conscripti / per R. P. 
Michaelem de Calvo [...] nunc vero latinitate 
donati opera et studio [...] Brunonis Neusser 
Editio secunda auctior et correctior 
Coloniae Agrippinae : Joannes Busaeus, 1668 
[8], 299, [36]; 356, [92] p . ; 4 o 
Bőrkötés 
V. CON. SZEG. ORD. Ml. 1770 
Conventus Szegediensis Sancti Farncisci [!] ordin. 
Mino. 
C28. Camden, William A NT 54 
Britannia sive florentissimorum regnorum 
Angliae, Scotiae, Hiberniae, et insularum adia-
centium ex intima antiquitate Chorographica 
descriptio / Authore Guilielmo Camdeno 
Nunc tertio recognita, et [...] adaucta, primum-
que in Germania in lucem édita 
Francofurdi : Iohannes Wechelus ; imp. Petri 
Fischeri et haeredum Henrici Tackii, 1590 
[16], 762, [21] p. ; 8o 
Adams 408 - OSZK ANT 5656 - VD16 C 328 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) 
C29. Camerarius, Joachim ANT 270 
Joachimi Camerarii Pabergensis In M. Tul. Cice-
ronem annotationes 
Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1540 
114, [2] p. ;8o 
Ind. Aur. 130.437 
Kolligátum: 2. (V38, -) 
C30. Campanella, Tommaso RA 9189 
Th. Campanellae De monarchia Hispanica dis-
cursus 
Hardervici : [s. n.], 1640 
[12], 415 p. ; 12o 
Bőrkötés 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
C31. Campellus, Johannes RA 3505 
Fatalium libri VI. / Joannis Campelli 
Venetiis : apud Andreám Poleti, 1698 
153 p. ; 8o 
Bordázott gerincű pergamenkötés 
61 
C32. Campos, Francesco RA 1672 
Compendium sive index moralium conceptuum, 
ad hominum animos virtutis studio, vitiorum-
que odio in morum reformationem impellendos 
[. . .]/ Authore F. Francisco Campos 
Coloniae Agrippinae : Antonius et Arnoldus 
Hierat, fratres, 1629 
[8], 190 p. ;8o 
Sérült pergamenkötés, fűzők helyével 
C33. Camus, Jean Pierre RA 1246 
Homiliae de passione domini nostri Iesu Chris-
ti, / auctore [...] Ioannes Petro Camusio [...] Lati-
nitate donatae a Matthia Martinez 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckium, 
1621 
[16], 491, [2] p. ; 8o 
Kolligátum: 2. (C36, -, C35, C34) 
C34. Camus, Jean Pierre RA 1248 
Homiliae mariales : De praecipuis festivitatibus 
beatis. virginis Mariae / Habitae et scriptae a [...] 
Ioanne Petro Camusio [...] Latinitate donatae 
opera et studio M[atthia] M[artinez] 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckium, 
1624 
[12], 841 [recte 148] p. ; 8o 
Kolligátum: 4. (C36, C33, C35, -) 
C35. Camus, Jean Pierre RA 1247 
Homiliae primae de venerabili eucharistiae sac-
ramento, habitae Parisiis in templo S. Mederici, 
per octavam festi ven. sacramenti, anno 1617 / a 
[...] Ioanne Petro Camusio 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckium, 
1621 
161, [5] p. ; 8o 
Kolligátum: 3. (C36, C33, -, C34) 
C36. Camus, Jean Pierre RA 1245 
Primae homiliae quadragesimales, et in passio-
nem Domini nostri Iesu Christi, / habitae et 
conscriptae a [...] Ioanne Petro Camusio, [...] 
iam nuper Latinae conversae opera ac studio 
M[atthia] M[artinez] 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckium, 
1621 
[16], 184 [recte 384], [7] p . ; 8o 
Kolligátum: 1. (-, C33, C35, C34) 
Bordázott gerincű pergamenkötés, fűzés helyeivel 
Collegij Societatis Jesu Jauriniensls Catalogo 
Inscriptus 1640. 
L.B.M.V. Zirczii Bibli. Inscriptus 
Egri clsterciek könyvtára 
C37/a. Cánones ecclesiastici RA 329 
Cánones ecclesiastici, ex veteribus qua Hunga-
riensibus, qua Transilvaniensibus, in unum 
collecti 
Claudiopoli: Nicolaus K. de M. Tótfalu, 1698 
[32] fol.; 4o 
RMKII1918 
Félvászon kötés 
Ex libris Scholae Ref. S. Patak. Notante Joann. 
Szombathj (18. sz.) 
Jam possidet Samuel Fejérvári ab Anno 1805 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
C37/b. Cánones ecclesiastici RA 8 6 4 
Sérült bőrkötés 
Samuel N: SzJobj [...] A 1722 Jun. 
Est Stephani N. Péterfalvl Ao. [1)745 4 Januarli 
Successit Ludovici Tslszár Anno 1772 
C38/a. Cánones ecclesiastici RA 4745 
Cánones ecclesiastici, in quinqué classes distri-
buti = Az edgyházi jó rend-tartásoknak irot 
törvényi 
Varadini: apud Abrahanum Kertesz Szenczien-
sem, 1642 
180, [3] p. ; 6o 
RMK I 731 
Modern bőrkötés 
Töredék: csak a címlap, F6-L8 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
C38/b. Cánones ecclesiastici RA 8451 
Vaknyomásos bőrkötés 
Sz Sz MDCCC VII. 7. 
1693 aug. [...] Kappai Pál 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
62 
C39. Cánones et decreta ANT 67 
Cánones et decreta sacrosancti oecumenici et 
generális concilii Tridentini. sub Paulo III, Iulio 
III. Pió III. Pió IIII. Pont. Max. 
Dilingae: Sebaldus Mayer, 1564 
[48], 264,39 fol.; 172, [39] p . ; 8o 
Kolligátum: l.(-, D46,I17,M12) 
Bordázott gerincű, fatáblás, vaknyomásos, csatos 
bőrkötés 
G[eorgius] B[uchholtz] (17-18. sz.) 
C40. Cánones et decreta ANT 283 
Cánones et decreta sacrosancti oecumenici et 
generális concilii Tridentini sub Paulo III. Iulio 
III. et Pió IV. Pont. Max. 
Romae : ex typ. Vaticana, 1595 
489, [64] p . ; 8o 
Bőrkötés 
ex dono loannis Tabors (18. sz.) 
Loci Capuc. Welsij 
C41. Cantel, Pierre Joseph RA 876 
De Romana república, sive de re militari et civili 
Romanorum ad explicandos scriptores antiquos 
/ Auctore Petro Josepho Cantelio 
Editio quarta 
Ultrajecti: apud Franciscum Halmam ; Guliel-
mum van de Water, 1696 
[14], 390 p., [10] t . ; 12o 
Bordázott gerincű, aranyozott, sérült bőrkötés 
Ex libris Caroli Fodor (18. sz.) 
C42. Capaccio, Giulio Cesare RB 545 
Neapolitanae históriáé / a Iulio Caesare Capacio 
[...] conscriptae [...] 
Neapoli: apud Io. Iacobum Carlinum, 1607 
Tomus primus, in quo antiquitas aedificio, 
civibus, república, ducibus, religione, bellis, 
lapidibus, locis adiacentibus, qui totam fere 
amplectuntur Campaniam, continetur. - [22], 
899 p . : ill.; 4o 
Aranyozott bőrkötés 
Bibliotheca F.F. Ord. Praed. Conv. Sopron, (pecsét) 
Ex Bibliotheca Fratrum Ordinis Praedicatorum 
Residentiae Soproniensis ad Sanctum Thadaeum 
Apostolum (ex libris) 
C43. Capeila, Andreas RA 1421 
Panis quotidianus, sive sacrarum meditationum 
in singulos anni dies distributarum libri 
sex / Per [...] Andreám Cappellam, [...] et [...] 
Benedicto Haeftenio 
Coloniae : apud Joannem Busaeum, 1660 
[Tom. 1.], Panis quotidiani, sive sacrarum 
meditationum, liber primus. - 359 p. ; 12o. - Koll. 
1. 
[Tom. 2.], Panis quotidiani pars secunda, in 
qua variae, meditationes pro quatuor ultimis 
Hebdomadae diebus. - 433 p. ; 12o. - Koll. 2. 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Conuentus SS. Sacramenti Carmelitarum 
Discalceatorum Augustae 
C44. Capellis, Franciscus Maria de RA 6160 
Circulus aureus, seu breve compendium caere-
moniarum, et rituum / a P. Fr. Francisco Maria 
de Capellis a Bononia 
Editio XXI. auctior, et expurgatior omnibus 
Venetiis ; Bassani : typ. Io. Antonij Remondinj, 
1693 
348 p. ; 12o 
Vaknyomásos, csatos bőrkötés 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
C45. Cappellus, Ludovicus RB 423 
Lud. Cappelli Chronologia sacra a condito mun-
do ad eundem reconditum per Dominum N. I. 
Christum, atque inde ad ultimam Iudaeorum 
per Romanos captivitatem deducta 
Parisiis : apud Edmundum Martinum, 1655 
[8], 321, [8] p. ;4o 
Pergamenkötés 
Ex Libris Pauli Francisci Risz dona oblatus die 20. 
decembris 1744. 
Inscriptus Cathalogo Conventus Nyír-Báthoriensis 
Ordinis Minorum S. P. Francisci Conventualium A. 1751. 
C46. Le capucin démasqué RA 1072 
Le capucin démasqué, par la confession d'un 
frere de l'ordre 
a Cologne : Pierre le Sincere, 1684 
[10], 107 p. ; 12o 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
63 
C47. Caraccioli, Roberto RA 3122 
Sermones de laudibus sanctorum clarissimi 
fratris Roberti Carazoli 
[Augsburg] : [Erhardus Ratdolt], [1498. VI. Kai. 
Nov.] 
[314] fol.; 4o 
Sajó-Soltész 909 
Bordázott gerincű, aranyozott félbőr kötés 
V. CON. SZE. ORD. Ml. 1767. 
C48. Caramuel Lobkowitz, Jüan RD 323 
Joannis Caramuel Theologiae morális funda-
mentális liber primus, de principiis moralibus 
Lugduni: off. Anissoniana, 1676 
[80], 935 p. ; 2o 
Bordázott, díszes gerincű bőrkötés 
Scholarum Piarum Szegediensium Anno 1733 
C49. Caramuel Lobkowitz, Jüan RB 422 
Theologia reguláris : hoc est in SS. Basilii, 
Augustini, Benedicti, Francisci, etc. regulás 
commentarii / Autore D. D. Ioanne Caramuel 
Lobkowitz 
Francofurti: apud Theobaldum Schonweter, 1646 
[30], 607, [32] p. ; 4o 
Fatáblás, vaknyomásos, kapcsos bőrkötés, kapcsokkal 
In usum Nouimontanj Monasterij 1647. F. Balthasar 
Abbas. 
Egri Ciszterciek Könyvtára (pecsét) 
C50. Cardano, Girolamo R A 1119 
Hieronymi Cardani Mediolanensis, De propria 
vita liber 
Amstelaedami; [Goudae]: apud Joannem Raves-
teinium ; [typ. Guilielmi van der Hoeve], 1654 
[70], 288 p. ; 12o 
Félvászon kötés 
Máriapócsi monostor könyvtárának pecsétje (pecsét) 
C51. Cardano, Girolamo RA 1523 
Hieronymi Cardani, [...] Proxeneta, seu de 
prudentia civili liber 
Lugd. Bat.: ex. off. Elzeviriana, 1627 
[24], 767 p. ; 12o 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Tomae Klenyar [?] (18. sz.) 
V. Conventus PP. Franciscanorum Vacienslum (ex lib-
ris) 
C52. Carminum proverbialium RA 3958 
Carminum proverbialium : Totius humanae vi-
tae statum breviter delineantium 
Cibinii: Abrahamus K. Szenei, 1665 
172 p . ; 12o 
RMKII1063 
Félvászon kötés 
Hiányzik: 01-P6 
Csonka: címlap 
C53. Caroli, Philippus RA 1289 
Antiquitates Romanae, ecclesiasticae, civi-
les, militares, et oeconomicae / opera et studio 
Philippi Caroli 
Francofurti : typ. Matthaei Kempferi ; sumpt. 
Christiani Kleinii, 1643 
[16], 363, [9] p . ; 12o 
135-244. p., Andreae Dominici Flocci [...] de 
potestatibus Rom. 
245-280. p„ Pomponii Laeti de magistratib. et 
sacerd. Rom. 
281-300. p., Raphaelis Volaterrani de magistratib. 
et sacerdotiis romanorum commentarii. 
301-314. p„ Henrici Bebelii [...] de sacerdotiis, et 
magistrat. Rom. 
315-363. p., Valerii Probi grammatici de literis 
antiquis opusculum. 
Pergamenkötés 
Gymnassi ColocensIsSoc.Jesu 1868. 
C54. Carolus ANT 263 
(Imp. Sacrum Romanum) V. 
Des Allerdurchleuchtigsten grossmechtigsten un-
überwindlichsten Keyser Carols des Fuenfften 
unnd des Heyligen Roemischen Reichs peinlich 
Gerichts Ordnung auff den Reichssstaegen zu 
Augspurg und Regenspurg in jaren dreissig 
und zwey vnd dreissig gehalten auffgericht und 
beschlossen 
Z Francfurt am Main : Martin Lechler, in Verl. 
Sigmund Feyerabends und Simon Hueters, 1565 
[6], 35 fol.; 2o 
VD16 nem ismeri? 
Kötés nélkül 
C55. Carpzov, Benedict RD 115 
Commentarius in legem regiam Germanorum, 
sive capitulationem imperatoriam, juridico-
64 
historico-politicus / Autore Benedicto Carp-
zovio 
Hanoviae : typ. et sumpt. Johannis Aubrii, 1669 
[12], 421, [79] p. ;2o 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
BibliothecaeTatensisScholarum Piarum 1767 
C56. Carpzov, Benedict RD 68 
Jurisprudentia forensis Romano-Saxonica, se-
cundum ordinem constitutionum D. Augusti 
electoris Saxon, in part. IV. Divisa / Autore et 
collectore Benedicto Carpzovio 
Lipsiae : sumpt. ac literis Timothei Ritzschii, 
1656 
[84], 1492, [138] p. ; 2o 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
Ex Libris Stephani Boronkaj 1704. 
C57. Casaubon, Isaac RA 1544-1545 
Isaaci Casauboni De satyrica Graecorum poesi, 
et Romanorum satira libri duo 
Parisiis : apud Ambrosium et Hieronymum 
Drouart, 1605 
[16], 356, [4], 36 p. ; 8o 
Pergamenkötés 
1904.111.15 Ára 4 kor. Dr Vári 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
C58. Casiglio, Antonio RA 1287 
Introductio in Aristotelis logicam et reliquas 
disciplinas / Auctore Antonio Casilio 
Tertia editio ab auctore recognita et locupletata 
Romae : apud Christophorum Brandanum, 
1643 
604, [8] p., [1] t. ; 12o 
Pergamenkötés 
Csonka: [1] t. 
C59. Casimiro, RA 1330 
Francesco Antonio 
Scotus dilucidatus in secundo sent, mirifico, 
brevi, ac facili ordine / a Fr. Francisco Antonio 
Casimirio 
Neapoli : apud. lo. Iacobum Carlinum, 1607 
[44], 683 p. ; 8o 
Kötés nélkül 
V. Conventus Agriensis R. P. Minoritar. Conventualium 
sub Gvardianati R. P. M. Romani Jakabfalvi 
C60. Casmann, Otho ANT 50 
Psychologia anthropologica / tractata ab Othone 
Casmanno 
Hanoviae: Guilelmus Antonius, 1594 
[14], 429 p. ; 8o 
Adams C-828 - VD16 C 1373 
Kolligátum: 1.(-, C61) 
Bőrkötés 
M.C.C.1.1602 (supralibros) 
Collegi S.J. Neosolii Inscriptus 1765. 
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) 
C61. Casmann, Otho ANT 51 
Secunda pars anthropologiae [...] / ab Othone 
Casmanno 
Hanoviae : Guilelmus Antonius ; imp. Petri 
Fischeri, 1596 
[30], 897 p. ;8o 
Adams C-829 - VD16 C 1364 
Kolligátum: 2. (C60, -) 
C62. Casmann, Otho ANT 212 
Vade mecum cara pietas et rara caritas, 
cuius incendium, ad frigus eius ex animis 
dispellendum / excitatur ab Othone Casmanno 
Francofurt i : e Collegio Musarum Paltheniano, 
1605 
[20], 175 p. ;12o 
Kolligátum: 2,(E26, -) 
C63. Cassiodorus, ANT 299 
Flavius Magnus Aurelius 
História Cyrkewnj Kassiodora Rzjmského sená-
tora, nazwaná Tripartita : Zetrj historykuw 
Rzeckych, Sozomena, Sokratesa a Theodoryka 
sebraná [...] / Z latinské reci w Czeskau [...] 
prelozeno od Jana Kocyna z Kocynétu 
[Praha] w Starém Meste Prazském : nákladem 
Danyele Adama, 1594 
[Tom. 1.] - [12], 394, [12] p. ; 2o. - Koll. 1. 
[Tom. 2.] - [12], 624, [20] p. ; 2o. - Koll. 2. 
Ind. Aur. 133.260 
Bordázott gerincű, sérült bőrkötés 
Hiányzik: címlap (Tom. 1.) 
C64. Cassius Dio ANT 197/c 
Ton Dionos Romáiké Istorion eikositria biblia = 
Dionis Romanarum historiarum libri XXIII, a 
65 
XXXVI ad LVIII usque ex bibliotheca regia [...] 
/ [Graece. Praef. Robertus Stephanus] 
Lutetiae: Rob. Stephanus, 1548 
[8], 498 p. ; 2o 
Adams D-503 - OSZK ANT D 181 
Kolligátum: 3. (D49, D50, -) 
Ex Bibi. I. A. Ausachii 1815. 
C65. Catalogus RA2123/b 
Catalogus admodum reverendorum, exi-
miorum, ac doctissimorum patrum profes-
sorum ex diversis religionibus, scilicet RR. PP. 
Hibernorum, Praemonstratensium, Cistercien-
sium, Benedictinorum, Conventualium, Fran-
ciscanorum Nivensium 
[Praha]: [s. n.], [1697] 
[12] p . ; 4o 
Kolligátum: 2. (Q1, -, C66, RA 2123/d) 
C66. Catalogus RA 2123/c 
Catalogus promotorum alumnorum ad curam 
animarum, ex collegio archi-episcopali Pragensi 
Pragae : typ. ejusdem Seminarij, in Collegio S. 
Norberti, 1697 
[56] p. ; 4o 
Kolligátum: 3. (Q1, C65, -, RA 2123/d) 
C67. Catechismus ANT 13 
Catechismus ex decreto concilii Tridentini, ad 
parochos, ante quidem Pii V. Pont. Max. iussu 
conscriptus, nunc [...] Dn. Ioannis ex Comitibus 
de Hoya, [...] editus 
Coloniae: apud Geruinum Calenium et haeredes 
Quentelios, 1572 
[2], 508, [10] p. ; 4o 
Adams C-1065 
Fatáblás bőrkötés, csatok helyével 
Ex libris Josephi Batistae Ciuis et turn praetoris 
Ciuitatis Oppolien. Emptus 27. fl. 18. Septembris Ao 
MDXC, hora 17. 
C68. Catechismus RA 6081 
Catechismus ex decreto sacrosanti concilii 
Tridentini: Iussu Pij V. Pontificis Maximi editus 
Bassani: typ. Io. Antonij Remondinj, 1700 
[64], 528 p . ; 8o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Pro usu Pris Stephan. Kovachich Sabariens. 1731. 
Conventus 5=Ecclesien[sls] 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
C69. Causae regum RA 3 4 0 8 
Causae regum heri et hodie inter se bellige-
rantium Galliae et Hispániáé Sueciae et Poloniae 
expositae et expensae ad juris et status rationem 
[Frankfurt] : a Munerario Guilhelmo Serlino, 
1657 
218, [62] p. ; 4o 
Pergamenkötés 
CMS (supralibros) 
Münster Schwartz (17. sz.) 
C70. Caussin, Nicolas RA 5787 
Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius 
sive Christianus sancte politicus / per R. P. Nico-
laum Caussinum 
Viennae Austriae : typ. Joannis Christophori 
Cosmerovij, 1678 
[8], 253 p. ; 8o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
A Zalavári Apátság Könyvtára (pecsét) 
C71. Caussin, Nicolas R B 1160 
R. P.Nicolai Caussini [...] Regnum Dei seu dis-
sertationes ad libros regum 
Coloniae Agrippinae : Joannes Kinchius, 1652 
[12], 300, [20] p. ; 4o 
Bordázott gerincű, sérült bőrkötés 
Ex Libris Franc. Barta 1742 
Ex Libris P. Matthaei Juhasz [...] domus a P. Gervasio. 
Anno 1777 die 22. Julij 
Ex libris Joannis Lakatos Anno 1816 Szegedini 
C72. Cavacci, Giacomo RB 554 
Historiarum coenobii D. Justinae Patavinae libri 
sex / Auetore D. Jacobo Cavacio 
Secunda impressio 
Patavii : ex typographia Seminarii, 1696 
[22], 306 p. ; 8o 
Sérült papírkötés 
Est S. Justine de Padua Ad usum P. Ludovicl a Padua 
(18. sz.) 
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Hunc Librum P. Patritius Scharinger Augustinianus 
donavit ad Bibliothecam Augustinianam Conventus 
Budensis ad SS. Stepharios in via Zagia [?] (19. sz.) 
C73. Cavretto, Pietro RA 1322 
R. D. Petri Haedii [...] De contemnendis amo-
ribus 
Coloniae: in officina Birckmannica, sumptibus 
Hermanni Mylij, 1608 
[14], 228, [2] p. ; 12o 
Kiadói kolligátum része, a kolligátum 1. külön 
címlappal, más kiadási évvel jelent meg 
Kolligátum: 2. (E38,-) 
C74. Cebani, Abraham RA 4725 
Salutaris adversus animae pestem officina [.. .]/ 
auctore Abrahamo Cebanio 
Bartphae : Iacobus Klöss, 1616 
[36] fol.; 4o 
RMKII 364 - RMNy 1095 
Kötés nélkül 
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
C75/a. Ceva, Tomaso RA 1402 
Iesus puer Thomae Cevae 
Tyrnaviae : typ. academicis, per Joh. Adam. 
Friedl, 1693 
[6], 113 p. ; 4o 
RMK II1746 
Papírkötés 
C75/b. Ceva, Tomaso RA 1609 
Papírkötés 
Venerabilis Residentiae Szegediensis Ordinis Mino-
rum S. P. Francisci Conventualium 
C76. Chartarius, Vincentius RA 805 
Theatrum ethnico idololatricum politico-
historicum / a Vincentio Chartario 
Moguntiae: sumpt. Ludovici Bourgeat, 1699 
[6], 228, [14] p., [88] t . ; 4o 
Modern papírkötés 
C77/a. Chemnitz, RA 1272 
Bogislaus Philipp von 
Dissertatio de ratione status in imperio nostro 
Romano-Germanico [...] / Autore Hippolito a 
Lapide Freistadii: [s. n.], 1647 
[22], 582 p. ; 12o 
Pergamenkötés 
C77/b. Chemnitz, RA 3490 
Bogislaus Philipp von 
Kolligátum: 1.(-,B158) 
Pergamenkötés 
Joh. David Zochemi [?] Argentorati ao 1678. m. 8bri 
C78. Cherubini, Laerzio RD 294 
Bullarium Romanum a B. Leone Magno, usq. 
ad S.D.N. demen tem X. / Opus [...] Laertii Che-
rubim 
Editio novissima, quinque tomis distributa 
Lugduni : sumpt. Petri Borde, Joannis et Petri 
Arnaud, 1692-
Tomus primus. - 1692. - [14], 833 p. ; 2o 
Tomus secundus. - 1692. - [4], 728 p.; 2o. - Koll. 1. 
Tomus tertius. - 1692. - [4], 451 p. ; 2o. - Koll. 2. 
Tomus quartus. - 1692. - 308, [46], 126 p. ; 2o. 
- Koll. 1. 
Tomus quintus. - 1697. - [36], 570, [42] p . ; 2o. -
Koll. 2. 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
A Sz. Gotthárdi Apátsági Könyvtár (pecsét) 
C79. Chilesi, Dominico RA 6021 
Libellus exercitiorum sive spirituális animae 
cúra ex Octiduanis S. Ignatij Soc. Jesu fundatoris 
exercitijs extracta 
Styrae : typ. Francisci Zachaei Auinger, 1695 
[8], 243, [6], 42 p. ; 12o 
Papírkötés 
Hujus libri verus possessor Steph. Széplaky 1696 
proxenio dati 
Cathalogo Parochia Ungvariens. inscriptus 1732. 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
C80. Christliche Kirchen-Agenda RA 5798 
Christliche Kirchen-Agenda: so bey öffentlichem 
Gottesdienst der Gemeinden Augburgischer 
Confession nützlich gebraucht werden kan 
Tübingen : bey Dieterich Werlin, 1617 
340, [12] p.,; 4o 
Bordázott gerincű, vaknyomásos, fatáblás bőrkötés, 
csatok helyével 
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C81. Chronologia RC 83 
Chronologia historico-legalis Seraphici Ordinis 
Fratrum Minorum Sancti Patris Francisci 
Neapolis : ex typographia Camilli Cavalli, 1650 
Tomus primus, Capitulorum omnium et 
congregationum generalium a primo eiusdem 
ordinis exordio, usque ad annum 1633. - [6], 696 
p. ;4o 
Félbőr kötés 
Contus Szegediensls 1653 Die 12 Febru Fr. Bartho 
Kolosuarj 
C82. Chytraeus, Nathan RA 1469 
Viaticum itineris extremi, doctrinae et 
consolationis plenissimum [...] / a Nathane 
Chytraeo 
Herbornae Nassoviorum : apud haeredes 
Christophori Corvini, 1623 
[24], 440, 32 p. ; 8o 
Modern papírkötés 
C83. Cibus quotidianus RA 5908 
minoritarum 
Cibus quotidianus minoritarum. : In vita 
reíkiens, et in morte non deficiens / Ex 
selectissimis authoribus depromptus 
Cracoviae: in officina Schedeliana, 1672 
[10], 428, [4] p. ; 12o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Conventus Szebeniensis Ord. Franciscanorum 
Minorum 1715. 
C84. Cicero, Marcus Tullius ANT103 
M. Tullii Ciceronis Opera omnia : Praeter hac-
tenus vulgatam Dionysij Lambini editionem, 
accesserunt D. Gothofredi i. c. notae in queis va-
ria lectiones prope infinitae 
Lugduni: sumpt. Sybillae a Porta, 1588 
[4] fol., 436 col.; 968 col.; 636 col.; 714 col., [38] 
fol.; 4o 
Adams C-11667 - OSZK ANT C 655 
Bordázott gerincű, aranyozott, sérült bőrkötés 
C85. Cicero, Marcus Tullius RB402 
M. Tullii Ciceronis Opera omnia quae extant, / 
a Dionysio Lambino ex codicibus manuscriptis 
emendata 
Editio ultima 
Lugduni: apud lo. Ant. Huguetan, 1616 
[28], 1011 p. ;8o 
Bőrkötés 
Gaspari Stadler [...] Hungari (18. sz.) 
C86. Cicero, Marcus Tullius RB 411 
M. Tullii Ciceronis Opera omnia, in sectiones, 
apparatui Latinae locutionis respondentes, 
distincta 
Coloniae Allobrogum : apud Joannem Vignon, 
1617 
[4] fol., 958 col.; 635 col.; 714 col., [38] fol.; 8o 
Bordázott gerincű, aranyozott, sérült bőrkötés 
B. I.J. 1781. (supralibros) 
Josephus Kandó de Eger-Farnos obtinuit huncce 
Librum e nostro Bibliotheca Soceri sui Baronis 
Ludovici condam Josintzl de Nagy-Varad -
Szamosfalvae, 1817.19a Julii. 
A Szécsényl Ferences Kolostor pecsétje (pecsét) 
C87. Cicero, Marcus Tullius RD 92 
Opera omnia quae exstant I ex sola fere codd 
mss. fide emendata studio atque industria a Jani 
Gulielmii et Jani Gruteri 
Hamburgi: ex bibliopolio Frobeniano, 1618 
[Tomus I.], - [20], 255 p. ; 2o. - Koll. 1. 
Tomus II., Qui continet orationes omneis, quae 
exstant. - 590 p . ; 2o. - Koll. 2. 
Pergamenkötés 
C88. Cicero, Marcus Tullius RB 3079 
M. Tulii Ciceronis Opera omnia, in sectiones, 
apparatui Latinae locutionis respondentes, 
distincta 
Genevae: sumpt. et typ. Samuelis Chouet, 1660 
[8], 958,636,714, [107] p . ; 4o 
Pergamenkötés 
Gustav Lisco (18. sz.) 
Bibi. Coll. Colocensis S. I. (pecsét) 
Ex munificentia Rml D. Emericl Radnich E. C. 
Albaregalens. Canonici (ex libris) 
C89. Cicero, Marcus Tullius RD 679 
M. T. Ciceronis Opera quae extant omnia : ex 
sola fere codd. mss. fide emendata / studio atque 
industria Jani Gulielmii et Jani Gruteri 
Londini: imp. J. Dunmore, T. Dring, B. Tooke, T. 
Sawbridge, et C. Mearne, 1681 
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[Tomus primus]. - [16], 184 p . ; 2o. - Koll. 1. 
Tomus secundus, Qui continet orationes omneis, 
quae exstant. - [4], 185-547. p . ; 2o. - Koll. 2. 
Tomus III., Quo continentur omnes ejus 
epistolae. - 281 p. ; 2o. - Koll. 3. 
Tomus IV., Quo cont inentur philosophici 
libri omnes. - [2], 285-607., 108, 50 p. ; 2o. -
Koll. 4. 
Sérült pergamenkötés 
Joannis Albii[?](18. sz.) 
D. Christian Adolph Güntheri (18. sz.) 
A Kolosvári r. K. Főgymnasiumi önképzőköré 
Georgius Ruzitschka 1855. 
C90. Cicero, Marcus Tullius RB 1324 
M. Tullii Ciceronis Opera omnia, /[. . .] accurante 
Cornelio Schrevelio 
Ad exemplar editionis Elzevirianae 
Basileae : sumpt. Leonardi Chouét et Jo. Ant. 
Crameri; typ. Joh. Rodolphi Genathii, 1687 
Tomus primus, [História per consules descripta] 
: Quo omnes ejus libri oratorii continentur. - 51, 
[3], 201 p . ; 8o 
Tomus secundus, Qui continet orationes omneis 
[!], quae exstant. - 204-665. p. ; 8o 
Tomus tertius, Quo omneis[!] ejus epistolae 
continentur. - 669-1017. p . ; 8o 
Tomus quartus, Quo philosophici libri omnes 
continentur. - 1020-1393., [35] p . ; 8o 
Félvászon kötés 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
C91. Cicero, Marcus Tullius R A 2143 
[Opera]: [De inventione rhetorica; Ad Quintum 
fratrem dialogi de oratore; De claris oratoribus, 
qui dicitur Brutus ; Ad Marcum Brutum orator 
; Ad C. Trebatium topica; De partitione oratoris 
dialógus] 
[S. 1.]: [s. n.], [saec. 17.] 
376+? fol.; 8o 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap, A1-I1, Bb1-?; a kiadás azonosítása bi-
zonytalan 
C92. Cicero, Marcus Tullius ANT 264 
Tullius De officiis, de amicitia, de senectute, 
nec non paradoxa eiusdem, / opus Benedicti 
Brugnoli studio emaculatum 
Venetiis : sumptu Ioannis de Tridino alias 
Tacuini, 1514 
[10], 253 fol.; 2o 
Ind. Aur. 137.437 
Kolligátum: 1.(-,C100) 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
C93. Cicero, Marcus Tullius ANT 24 
M. T. Cic. De officiis libri tres : Cato maior, vei 
de senectute. Laelius, vei de amicitia. Parado-
xa Stoicorum sex. Somnium Scipionis, ex libro 
sexto de rep. 
Lugduni: Ant. Gryphius, 1578 
287, [43] p. ; 8o 
Bordázott gerincű, fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyével 
Benignus Nigrinus hunc librum possidet 1631. 
Ex libris Davidis [...] (17. sz.) 
Matthias Beber(18. sz.) 
Franciscus Mecsiry (18. sz.) 
Ex libris Arpadi Thewrewk de Ponor Accepi De patre 
meo Mártii 21. Anno 1828. 
C94. Cicero, Marcus Tullius ANT 35 
M. T. Ciceronis De philosophia [. . .]/ [Ed. Anto-
nius Gryphius] 
Lugduni: Seb. Gryphyus, 1579 
[Tom. 1.] - 622, [88] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Gaáll Homoky Lajosé August. 1.1875. 
C95. Cicero, Marcus Tullius ANT 298 
M. T. Ciceronis Epistolarum ad Atticum, ad 
Brutum, ad Quintum fratrem, libri 20. 
Venetiis : in aedibus Aldi et Andreae Soceri, 
1521 
[16], 331, [51+?] fol.; 8o 
Ind. Aur. 137.706 - OSZK ANT C 715 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elöl [1-6.] fol., hátul a CCC6-? 
C96. Cicero, Marcus Tullius ANT 192 
M. T. Ciceronis Epistolae ad Atticum, Brutum, 
et Quintum fratrem 
Lugduni: Seb. Gryphius, 1540 
603, [20] p. ; 8o 
Dokoupil 6.121.465 
Bőrkötés 
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C97. Cicero, Marcus Tullius ANT 36 
M. T. Ciceronis Epistolae ad Atticum, Brutum, 
et Q. fratrem 
Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1548 
784, [46] p. ; 16o 
Pergamenkötés 
Gaál Homoky Lajos 1. August 1875. 
C98. Cicero, Marcus Tullius RC 189 
[Epistolae familiares] / [Commentarius: Huber-
tinus clericus] 
Venetiis : per Baptistam de tortis, 1485. die 
XXIIII. Maii 
[236] fol.; 2o 
Sajó-Soltész 994 
Félbőr kötés 
C99. Cicero, Marcus Tullius ANT 156-157 
In epístolas M. Tullii Ciceronis, quae familiares 
vocantur, / Paulli Manutii commentarius 
Francofurt i : apud Andreám Wechelum, 1580 
[8], 1558, [176], 204 p . ; 8o 
Adams C-1973 [?] - VD16 C 3053 
Sérült papírkötés, papírtokban 
Hiányzik: címlap, elöl [1-2.] fol., a2 
Johannis Bozzay (18. sz.) 
Residentiae Ord. S. Ben. Strigoniensis 
C100. Cicero, Marcus Tullius ANT 265 
M. T. Ci. Epistolae familiares cum commento 
Ubertini Crescentinatis: et Martini Philetici 
super epistolis electis 
[S. 1.]: [s. n.], [saec. 16.] 
264+? fol.; 2o 
Kolligátum: 2. (C92, -) 
C101. Cicero, Marcus Tullius ANT 307 
M. Tullii Ciceronis Officiorum libri III. / Ope-
ra et industria doctiss. virorum, Wolffgangi 
Anemoecij, et Ioannis Sturmij 
Coloniae: [Walther Fabritius], 1553 
371, [7] p . ; 8o 
VD16 C 3198 
Kötés nélkül 
Hiányzik: címlap, hátul: A8 
C102. Cicero, Marcus Tullius ANT 20 
Orationes M. T. C. adiecta alia oratione 
eiusdem in Valerium in aliis non impressa cum 
Parenesi, quae an Tullii, an Quinti fratr is sit, 
incertum est / [Ed., praef. Nicolaus Angelius 
Bucinensis] 
Lugduni: sumptu Bartholomei Trot, 1515 
403 p.; 8o 
Brunet 2.37. ugyanezen szövegkiadás két má-
sik lyoni kiadásáról tud: 1508. okt. 31. és 1515. 
okt. 31. 
Sérült bőrkötés 
Caspari Veseri 1604. 
Christophor Wrisbergk Hildesianus (17. sz.) 
Fr. Thomas de Czenalia [?] possidebat Lutecia (17. sz.) 
Iste liber mihi a Domino Michaele M[..Jüller contestus 
est (17. sz.) 
Ex libris Christophori Parnius [?] (17. sz.) 
Biblioth. M. Kanisiensis Sehol. Piar. 1828. 
C103. Cicero, Marcus Tullius RA 3144 
M. Tulli Ciceronis Orationes omnes : perpetuis 
notis logicis, arithmeticis, ethicis, politicis, 
historicis, antiquitatis, / illustratae per Joann. 
Thomam Fregium 
Francofurti ad Moenum : typ. et imp. Joannis 
Pressii, viduae, 1653 
[16], 768, [68] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
I. W 1655 (supralibros) 
Dr. Széli Gyula ügyvéd Szeged Kossuth Lajos sugár-út 
25. (pecsét) 
C104. Cicero, Marcus Tullius RA 1304 
M. Tullii Ciceronis Scriptorum fragmenta; / 
a Roberto Stephano, Carolo Sigonio, Andrea 
Patricio etc. collecta 
Amstelaedami: apud Ioannem Blaeu, 1659 
348, [9] p . ; 12o 
Bordázott gerincű, sérült bőrkötés 
C105. Cichocki, Nicolas R A 1142 
Tribunal SS. patrum orientalium et occiden-
datium ab orientalibus summe laudatorum / 
[...] proponit, P. Nicolaus Cichouius 
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Cracoviae: in off. vid. et haer. Francisci Caesarij, 
[1658?] 
[4], 329 p . ; 4o 
Papírkötés 
Resid. Patak S. Jesv 
Cinnamus, Johannes 
-> Johannes Kinnamos 
C106/a. Cisio RT 10 
Cisio magyar nyeluen, és az égh irasánac és 
czillagoknac kueloemb kueloemb természetinec 
follyasából való practica 
Colosvarat: [HeltaiGáspár,jun.], 1592 
RMKI 256 - RMNy 684 
Kötés nélkül 
Töredék: csak az 01-04 
C106/b. Cisio RT 11 
Kötés nélkül 
Töredék: csak az 01 - 0 4 
C107. Clapmar, Arnold RA 5763 
Arn. Clapmarii De arcanis rerumpublicarum 
libri sex, / illustrati a Ioan. Corvino ic.; Accessit 
Chr. Besoldi de eadem matéria discursus 
Editio nova prioré in multu locis correctio [!] 
Lugduni Batavorum : ex. off. Theod. Paludani; 
apud Iacobum Marci, 1644 
[30], 43, 340, 53, [29], 120 p. ; 12o 
Kolligátum: 1.(-,C108) 
Pergamenkötés 
Az 1978. évi 82. sz. antikvár aukció jegyével 
C108. Clapmar, Arnold RA 5763/a 
Arnoldi Clapmarii. Francisci Roselli et 
Wolfgangi Heinrici Ruprechti Conclusiones de 
jure publico 
Lugduni Batavorum: apud Iacobum Marci, 1644 
120 p.; 12o 
Kolligátum: 2. (Cl 07,-) 
C109. Claudianus, Claudius RA 5920/a 
Cl. Claudiani quae exstant / Ex emendatione 
virorum doctorum 
Amstelodami: typ. Ludovici Elzeviri, 1650 
256 p. ; 8o 
Kolligátum: 2. (J25, -) 
C110. Claudianus, Claudius RA3506 
Cl. Claudiani quae exstant / Nie. Heinsius Dan. 
Fii. recensuit ac notas addidit 
Post primam editionem altera fere parte nunc 
auctiores 
Amstelodami: ex officina Elseviriana, 1665 
[26], 917, [15] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Cl 11. Clemens Alexandrinus R D 299 
Klementos Aleksandreos Ta heuriskomena = 
Clementis Alexandrini Opera Graece et Latiné 
quae extant / Post accuratam [...] Danielis 
Heinsii recensionem, [...] accedunt diversae 
lectiones et emendationes 
Editio nova, juxta Parisinam anni 1641. 
Coloniae : apud Jeremiam Schrey, et Heinricum 
Joh. Meyerum, 1688 
[28], 856, [80], 79 p. ; 2o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Sz. Gotthárdi Apátsági könyvtár (pecsét) 
C112. Clement, Laurentius RA 1163 
Insinuationes divinae pietatis sive legátus 
memorialis divinae pietatis a Christo sic 
nominatus / Opera et studio P. D. Laurentii 
Clement 
Salisburgi: typ. Joannis Baptistae Mayr, 1662 
[32], 63, [32], 813, [67] p„ 6 fol.; 8o 
Sérült pergamenkötés 
Qui ab eodem donatus est Patri Cypriano Lörincz 
Franciscano [...] 1739. 
A Cypriano iterum dono datus Fratri Michaeli 
Minorich 1749. 
Liber Pauli Prigorecz (18. sz.) 
Cl 13. Cluever, Philipp RB 1356 
Philippi Cluverii Introductio in omnem geogra-
phiam veterem aeque ac novam 
Wolfenbüttelae : sumpt. haeredum Bunonia-
norum ; typ. Caspari Johannis Bismarci: 1694 
[12], 608, [119] p., [47] t . ; 4o 
Pergamenkötés 
C114. Cluever, Philipp RC 378 
Philippi Cluverii Introductio in universam 
geographiam 
Amstelaedami: apud Joannem Wolters, 1697 
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[22], 565, [61] p., 381.: ill. c ímkép; 4o 
Bőrkötés 
Horvát István könyvtárából (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Clusius, Carolus L'Écluse, Charles de 
Cl 15/a. Cluvier, Johannes RA 1150 
Johannis Cluveri Historiarum totius mundi 
epitome, a prima rerum origine usque ad annum 
Christi MDCXXX 
Editio sexta correctior 
Lugduni Batavorum : ex officina Francisci Mo-
yardi, 1657 
[10], 900, [34] p. ; 4o 
Pergamenkötés 
C115/b. Cluvier, Johannes RB 560 
Pergamenkötés 
Ex Armario Michaelis Técsi Confratris Trajecti ad 
Rhenum A.D. 1710 U J u l i j 
Czobell (19. sz.) 
Procopius Béla könyvtára (pecsét) 
C116. Coccejus, Johannes RD 139 
Johannis Coccei [...] Lexicon et commentarius 
sermonis Hebraici et Chaldaici Veteris Testa-
menti 
Amstelodami: ex officina Johannis a Someren ; 
[excudebat Abrahamus Verhoef], 1669 
[20], 1037,98 p . ; 2o 
Sérült pergamenkötés 
Cl 17. Cochem, Martin von Cochem RA 1295 
Hoch-nuss-und nothwendige Fürbereitung 
zu einem Seeligen End: darinnem erstlich 
erwiesen wird, wie erschrecklich der Tod, und 
wie gefährlich die Anfechtungen seyen / durch 
P. Martinus con Cochem 
Franckfurt an dem Mayn: in Verl. Joh. Melchior 
Bencard, 1696 
[12], 454 [recte 414], [6] p . ; 12o 
Csatos bőrkötés 
Az elővéd-, és hátvédlapokon német nyelvű kéziratos 
imádságszövegek (18. sz.) 
Leopoldus Schimek (18. sz.) 
Convtus J. Berényiensis 
A Jászberényi Ferenczrendi Ház pecsétje (pecsét) 
C118. Colerus, Johannes RD 4 4 
Colerus redivivus, sive oeconomia universalis 
cum calendario pertetuo in libros viginti 
distributa = Das ist Ein immerwehrender 
Calender, sampt zwanzig nothwendiger und 
ganz volkömmlicher Hauss-Bücher 
Anjetzo [...] auffs newe ubersehen, corrigiret, 
und [...] verbessert 
Franckfurt : in Verl. Johann Beyers, und Johann 
Gottfried Schönwetters, 1640 
[12], 537, [34] p . ; 2o 
Kolligátum: 1.(-,C119) 
Pergamenkötés 
Cl 19. Colerus, Johannes RD 45 
M. Johannis Coleri Oeconomiae, = Das 
siebenzehende Buch Pharmacopaeus, oder 
Hauss-Apotheck genannt 
Franckfurt : in Verl. Johann Gottfried Schön-
wetters, und Johann Beyers, 1640 
361, [12] p . ; 2o 
Kolligátum: 2. (C118,-) 
C120. Colonna, Egidio ANT 286 
Questiones metaphisicales clarissimi doctoris 
Egidii Romani ordinis Sancti Augustini / [Ed. 
Ioannes Baptista de Tolentino] 
Venetiis: per Simonem de Luere, mandato And-
rea Torresanti de Asula, 1501 
40 fol.; 2o 
Ind. Aur. 14.082 
Félbőr kötés 
Hiányzik: el, e6 
Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae 
C121. Colonna, Egidio ANT 287 
Egidij Romani In libros de physico auditu 
Aristotelis commentaria accuratissime emenda-
ta et in marginibus ornata 
72 
[Venezia] : exp. heredum Octaviani Scoti ; per 
Bonetum Locatellum, 1502 
214 fol.; 2o 
Ind. Aur. 143.084 
Félbőr kötés 
Conventus Szegediensis Patrum Franclscanorum 
Provinciáé Salvatorianae 
C122. Comenius, Johannes Amos RA 377 
Eruditionis scholasticae pars II. Janua : Rerum 
et linguarum structuram externam exhibens / 
[Joh. A. Comenius] 
[Sárospatak] : typ. principis, 1652 
[362] fol., 93 p. ; 8o 
RMK1860 - RMNy 2430 
Aranyozott gerincű félbőr kötés 
Hiányzik: A8-U4 
Ex Libris Joh. Radlinszky et Successor (18. sz.) 
C123. Comenius, Johannes Amos RA 3521 
Janua linguarum reserata aurea, sive Semina-
rium linguarum et scientiarum omnium = Zlate 
Dwere Jazykuw otewrene ; Ausgeschlossene 
Gueldene Sprachen-Thuer / a Joanne Amos 
Comenio 
Ed. Latino-Germanica undecima, Bohemica 
secunda 
Pragae : typ. archi-episcopalibus in Collegio S. 
Norberti; exc. Paulus Postrzibacz, 1667 
[24], 207, [236] p. ; 4o 
Pergamenkötés 
Joseph A S. Ant. (17. sz.) 
Ex libris Joannis Godefridl Cota de Radischt Equltls 
Moraui (17. sz.) 
Dr. Berő Ernő Budapest, IX. Soroksári-ut 114. (pecsét) 
C124. Comenius, Johannes Amos RA 2748 
Ioannis Amos Comenii [...] Pansophiae prodro-
mus et conatuum pansophicorum dilucidatio 
: accedunt didactica dissrtatio[!] de sermonis 
latini studio perfecte absolvendo, aliaeque 
eiusdem 
Lugduni Batavorum : ex off. Davidis Lopez de 
Haro, 1644 
[8], 291, [1] p . ; 12o 
A „De sermonis Latini studio" külön címlappal 
kezdődik, de a lapszámozás folyamatos 
Sérült félpergamen kötés 
Comes, Natalis Conti, Natale 
C125. Comitiologia Ratisbonensis RA 1250 
Comitiologia Ratisbonensis, de anno 1654.: Was 
bey selbigem Reichstage zu Regensburg, [...] der 
Wahl dess Roem. Koenigs Ferdinandi IV. und 
dessen Crönung 
Franckfurt : in Verl. Sebastian Rohners, 1657 
[16], 406 p ; 4o 
Kolligátum: 1.(-,A125) 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, fűzők he-
lyével 
C126. Commentarius ANT 309 
Commentarius in Matthaeum evangelistam, / ex 
praelectionibus Davidis Chytraei; in Academia 
Rostochiana, collecta 
[S. 1.]: [s. n.], 1556 
150+? fol.; 8o 
Kolligátum: 2. (E6,-) 
Hiányzik: címlap 
C127/a. Compendium doctrinae RA 8620 
Compendium doctrinae Christianae, quam 
omnes pastores et ministri ecclesiarum Dei 
in tota Ungaria et Transylvania [...] docent ac 
profitentur. = Az keresztyéni tudománnak [...] 
rövid summája 
Sáros Patakon : Renius György által, 1655 
513, [30] p . ; 8o 
RMK 1903 - RMNy 2604 
Félbőr kötés 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
C127/b. Compendium doctrinae RA 4825 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Főtisztelendő Dobos János volt czeglédi ref. lelkész 
könyvtárából az özvegy ajándékából bírja Wézsl Mi-
hály ref. h. lelkész. 1887. 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
C128/a. Compilatae RC 19 
constitutiones 
Compilatae constitutiones regni Transylvaniae 
et Partium Hungáriáé eidem annexarum 
Claudiopoli : Michael Szentyel Veres-egyhazi, 
1669 
73 
[6], 100, [10] p. ; 2o 
RMK11085 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva), 04, p1-p2 
Csonka: A2 
ad usum Stephani Halmágyi de (...) (18. sz.) 
Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyv-
tára (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
C128/b. Compilatae constitutiones RC 197 
Kolligátum: 2. (A61/b, -) 
Csonka: címlap 
Ferenczi Miklós könyvtárából (pecsét) 
C129. Compilatae constitutiones DS 3 
Compilatae constitutiones regni Transylvaniae 
et partium Hungáriáé eidem annexarum 
Claudiopoli : apud Michaelem Szentyel Veres-
Egyhazi, 1671 
[2], 100, [9] p. ; 2o 
RMK 11113 
Kolligátum: 2. (A62, -) 
Hiányzik: [1-2J p. 
C130/a. Compilatae constitutiones RA 4812 
Compilatae constitutiones regni Transilvaniae 
et Partium Hungáriáé eidem annexarum 
Claudiopoli: Nicolaus Kis de M.Tótfalu, 1695 
[8], 118, [28] p . ; 4 o 
RMK 11469 
Papírkötés 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
C130/b. Compilatae constitutiones DS 4 8 
Kolligátum: 3. (W26/b, A63/c, -) 
C131. Concilium Tridentinum RA 1108 
Sacrosanctum concilium Tridentinum additis 
declarationibus cardinalium concilii interpre-
tum, ex ultima recognitione Joannis Gallemart, 
et citationibus Joannis Sotealli theologi, et 
Horatii Lucii, J. C. nec non remissionibus D. 
Augustini Barbosae 
Editio reformata et [...] locupletata 
Coloniae Agrippinae: apud Franciscum Metter-
nich, 1700 
[48], 651, [138], 17 p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Paulus Gerstel 1703. 
Joannes Nagy 1726. 
oblatus [...] Paulino Porpácky [...] 1755. die 22 Maij 
C132. Concordia RA 2 0 4 8 
Concordia : Pia et unanimi consensu repetita 
confessio fidei et doctrinae electorum, princi-
pum et ordinum imperii, atque eorundem 
theologorum, qui Augustanam confessionem 
amplectuntur 
Lipsiae : sumpt. Johannis Grossii et socii ; lit. 
Christophori Uhmanni, 1677 
[36], 882, [57] p., [1] t . ; 8o 
Kolligátum: 1.(-,R6) 
Pergamenkötés 
Ex Bibliotheca Excellentissimi quondam Domini 
Comitis Adami Teleki de Szék primis Mensis 7bris 
diebus in Anno 1793 in tres partes divisa cessit in 
partém III. Dominae Comitissae Mariae Teleki de 
Szék 
Joan. Bapt Gúl Inscriptus Bibi. Szegediensi (18. sz.) 
C133/a. Confessio RA 462 
Confessio et expositio fidei Christianae 
[Sárospatak] S. Patakon : Renius Gyoergy, 1654 
296, [14] p . ; 8o 
RMK I 891 -RMNy 2549 
Sérült bőrkötés 
Hiányzik: címlap, hátul [6-7.] fol.; a B1 fol. a hiányzó 
címlap helyére kötve 
Horváth István könyvtára (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
C133/b. Confessio RA 4 6 3 
Félbőr kötés 
Csonka: címlap 
Szentpétery Sámuel ref. lelkész (pecsét) 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (pecsét) 
C134/a. Confessio RA 4754 
Confessio et expositio fidei Christianae, az az: az 
keresztyeni igaz hitroel való vallás-tétel 
74 
Colosvaratt: Veres-egyhazi Szentyel Mihály ál-
tal, 1679 
[16], 281, [26] p. ; 8o 
RMK11232 
Papírkötés 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
C134/b. Confessio DS 33 
Kolligátum: 1. (-, A12/c) 
Sérült bőrkötés; a kötéshez egy „Epitomes 
praeceptorum rhetoricae" [?] c. mű lapjait használ-
ták fel 
Post Samuelis L [?] Huszti 1692 die 12 Maij 
Est Stephani Hadodi (18. sz.) 
Tandem Josephi S. Makfalvj (18. sz.) 
Constans, Dávid -> Lani György 
Constantinos Harmenopulos 
-> Konstantinos Harmenopulos 
Constantinos Porphyrogennetos 
Konstantinos (Byzantium: imp.) 
VII. Porphyrogennetos 
C135. Contarini, Gasparo RA 3406 
Casparis Contareni [...] De republica Venetorum 
libri quinque 
Editio secunda auctior 
Lugd. Batavorum : ex officina Elzeviriana, 1628 
431 p.; 8o 
Pergamenkötés 
C136. Conti, Natale ANT 63 
Natalis Comitis Mythologiae, sive explicationis 
fabularum, libri decem / [Ed. Fridericus Sylbur-
gius] 
Francofurti : apud haeredes Andreae Wecheli, 
1584 
[16], 1193 p. ;8o 
Adams C-2434 - VD16 C 4973 
Bordázott gerincű, vaknyomásos, fatáblás bőrkötés, 
csatok helyével 
IA D S 1583 (supralibros) 
Joannes Albertus a Schöntal, fratri suo Simeoni 
librum hunc amoris ergo dátum 8. Id. Octobris. 1588. 
Fide Deo et contra fortunam audentiorito Omnibus 
oppressos liberat ille malis Is. Casaubonus 
Georgii Buchholtz Sen. Cib. Diac. Késmárk. 1694. 
empt.fi. I.den 80. 
Georgius Buchholtz, Jun. Hung, (ex libris) 
A szövegben helyenként id. Buchholtz széljegyzetei 
(18. sz.) 
C137. Conti, Natale RA 109 
Natalis Comitis Mythologiae sive explicationis 
fabularum, libri decem 
Hanoviae : typ. Wechelianis, apud Claudium 
Marnium, et haeredes Iohannis Aubrii, 1605 
[16], 1137, [51], 1138-1193 [55] p. ; 8o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Basilii [?] e [...] 748 
Biblioth. 1. Annens. Sehol. Piar. 1785 
C138. Conti, Natale RA 3367 
Natalis Comitis Mythologiae, sive explicationis 
fabularum, libri decem 
Genevae: sumpt. Petri Chouet, 1651 
[16], 1123, [138] p. ; 8o 
Vaknyomásos pergamenkötés, fűzők helyével 
Kaptam Bakos Kálmán barátomtól Debreczenben 
1889. Jun. 14. 
Rohoska (19. sz.) 
C139. Coppenstein, RA 1204 
Johann Andreas 
Clavis praedicandi rosarium et institutum 
fraternitatis eiusdem / autore [...] Io. Andrea 
Coppenstein 
Coloniae Agrippinae : ex off. Petri Haack ; 
sumpt. Petri Henningii, 1613 
[16], 408 [recte 508], [13] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Conventus Scaligensis Carmelitarum 
C140. Coppenstein, RA1255 
Johann Andreas 
Passionis domini nostri Iesu Christi quadripar-
tiae praedicatio quadrihoraria / per [...] fratrem 
Ioannem Andreám Coppenstein Mandalensem 
Editio altera ab autore ipso recognita et aucta 
Moguntiae : typ. Ioannis Albini, 1615 
64 p. ; 8o 
Kolligátum; 4. (A25, A24, C141, -) 
75 
C141. Coppenstein, Johann Andreas RA 1254 
Perbrevis exegesis, de ortu gloriosae fraternitatis 
ter sanctissimi sacramenti eucharistiae / 
Authore [...] Joanne Andrea Coppensteinio 
Mandalensi 
Moguntiae: typ. Ioannis Albini, 1615 
95, [1] p. ; 8o 
Kollígátum: 3. (A25, A24, -, C140) 
C142. Cornaeus, Melchior RA 2054 
Curriculum philosophiae peripateticae [...] / 
Authore R. P. Melchiore Cornaeo 
Herbipoli: Job Hertzius, 1675 
[8], 628 p., [2] t.; 427, [15] p . ; 4o 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés 
Bibliothecae Szegediensis Scholar Piarum A1728 d 90 
Ad usum Jois Wilhelmi Krahmi so: J. Physicae Cor-
reptori (18. sz.) 
C143. Cornarius, Diomedes ANT 29-31 
Consiliarum medicinalium habitorum in 
consultationes, a clarissimis [...] medicis, 
tractatus / studio et opera Diomedis Cornarii 
Lipsiae : imprimebat Michael Lantzenberger ; 
imp. Bartholomaei Vogt, 1599 
154, [4], 56,63, [7] p . ; 4 o 
Adams C-313 - VD16 C 5127 
Pergamen kódexlapba kötve 
Hiányzik: 4. rész 
Collegij Posoniensis Societatis Jesu 1664. Apothecae 
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) 
C144. Cornelius Nepos ANT 55 
Aemilii Probi Vitae excellentium imperatorum 
Tito Pomponio Attico dedicatae : Ti. Pomponii 
Attici vita per Cornelium Nepotem descripta 
Plutarchi liber de illustrium mulierum virtu-
tibus. Eiusdem paralella / [Trad. Alamanus Ra-
nutius, Guarinus Veronensis] 
Argentorat.: aedes Schurerianae, 1506 
[100] fol.; 4o 
Adams N-164 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Dr. Kertész Lajos orvos, Hódmezővásárhely, XII/15. 
C145. Cornelius Nepos ANT 23 
Aemilii Probi, seu Cornelii Nepotis Liber de 
vita excellentium imperatorum : Item: de viris 
illustribus libellus, vulgo attributus C. Plinio 
Secundo 
Ingolstadii: David Sartorius, 1593 
189, [20] p. ; 8o 
VD16N527 
Modern papírkötés 
Vári 1885. 
M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára (pe-
csét) 
C146. Corner, David Gregorius RA 1218 
Promptuarium catholicae devotionis selectissi-
mas orandi formulas continens / opera Davidis 
Gregorii Corneri Silesii 
Ed. absoluta 
Patavii: apud Crispinum Voytlander, 1619 
[14], 728, [812] p . ; 12o 
Pergamenkötés 
Biblioth. Tatensis Sehol. Piar. 
C147. Corpus et syntagma RB 2113 
Corpus et syntagma confessionum fidei quae 
in diversis regnis et nationibus, ecclesiarum 
nomine fuerunt authenticae editae 
Editio nova 
Genevae : sumpt. Petri Chouet, 1654 
[38], 202, [4], 255, [8], 64, [6], 232 p . ; 4o 
Félpergamen kötés 
Envoyé par l'imprimeur a Henry Ulric (18. sz.) 
Szőllősi Imre Makó 12/vii 1850 
C148. Corpus iuris canonici ANT 277 
Corpus iuris canonici / emendatum et notis 
illustratum: Gregorii XIII. Pont. Max. iussu editum 
Lugduni: [Thomas Guerin?], 1591 
Decretum Gratiani. - [34] fol., 1273 col. ; 8o. -
Koll. 1. 
Decretales D. Gregorii Papae IX. suae integritati 
restitutae. - [10] fol., 754 col.; 8o. - Koll. 2. 
Liber sextus decretalium D. Bonifacii papae 
VIII. suae integritati una cum Clementinis et 
extravagantibus, restitutus. - [6] fol., 406 col., 
[4] fol.; 8o. - Koll. 3. 
Institut, iuris canonici, quibus ius pontificium 
singulari methodo libris IV. comprehenditur 
/ Ioan. Paolo Lancelotto [...] conscriptae. - 158 
col., [21] fol.; 8o. - Koll. 4. 
Bordázott gerincű pergamenkötés 
76 
C149. Corpus iuris canonici RD 56 
Corpus iuris canonici / editum iussu Gregorii 
XIII. Pont. Max. et notis illustratum 
Antverpiae : apud Ioannem et Iacobum Meur-
sios, 1648 
[56], 504, [16], 296, [8], 170, [61] p . ; 2o 
A „Decretalium Gregorij Papae IX." és a „Sexti 
Decretalium Bonifacij Papae VIII." külön cím-
lappal 
Bordázott gerincű, sérült bőrkötés 
C150/a. Corpus iuris canonici RB 559 
Corpus juris canonici emendatum et notis 
illustratum Gregorii XIII. Pontif. Max. jussu 
editum 
Colonia Munatianae : imp. Emanuelis et Joh. 
Georgii König, 1696 
[17] fol., 1780 col., [5] fol., 754 col., [7] fol., 406 
col., [3] fol., 158 col., [41] fol., 236 col., [61] fol. 
;4o 
Pergamenkötés 
Jo. Georg. Krach (18. sz.) 
Sigillum Bibliothecae Conventus Bajensis (pecsét) 
C150/b. Corpus iuris RB 1264-RB 1269 
canonici 
Fatábás, vaknyomásos bőrkötés 
C150/c. Corpus iuris RB 3287-3291/a 
canonici 
Sérült bőrkötés 
C151. Corpus iuris civilis ANT 256 
Codicis N. Iustiniani sacratissimi principis pp. 
Augusti, repetitae praelectionis, libri XII. [...] 
collecti / Antonio Contio auctore 
Editio postrema 
Venetiis : Ioannes Variscus et socii, 1574 
[35] fol., 2639 col., [26] fol.; 4o 
Sérült bőrkötés 
Cl52. Corpus iuris civilis ANT 257 
Institutiones divi caesaris Iustiniani, quibus 
iuris civilis elementa singulari methodo lib-
ris quatuor comprehenduntur : Cum Accursij 
commentarijs, et doctissimorum virorum 
annotationibus 
Editio postrema 
Venetiis : Iohannes Variscus et socii, 1574 
[38], 383 p . ; 4o 
Kolligátum: 1. (-, C153) 
Bőrkötés 
C153. Corpus iuris civilis ANT 258 
Novellae constitutiones divi caesaris Iustiniani, 
quae authentica vulgo appellant : Tres codicis 
libri posteriores, feudorum libri duo [...] / [Ed. 
Andreas Alciatus] 
Editio postrema 
Venetiis : Iohannes Variscus et socii, 1574 
[22], 359,226,145 p. ; 12o 
Kolligátum: 2. (C152, -) 
C154. Corpus iuris civilis ANT 255 
Pandectarum, seu Digestorum iuris civilis, 
quibus iurisprudentia ex veteribus iureconsultis 
desumpta, libris L continentur 
Venetiis : Ioannes Variscus et socii, 1574 
[62], 1388 p . ; 4o 
Bőrkötés 
C155. Corpus iuris civilis ANT 254 
Digestum vetus seu Pandectarum iuris civilis 
tomus primus: cum Pandectis Florentinis, quae 
olim Pisanae dicebantur, [...] collatus 
Venetiis : Ioannes Variscus et socii, 1575 
[174], 1493 [recte 1509] p . ; 4o 
Bőrkötés 
C156. Corpus iuris civilis ANT 117 
Codicis domini Iustiniani, constitutiones 
imperiales complectentis, libri IX. priores 
Editio postrema 
Venetiis : [Girolamo Polo], 1591 
[50], 1488, [26] p. ; 4o 
Dokoupil 6/1.290.1093 
Bordázott gerincű, fatáblás félbőr kötés 
Oswaldo ab Hegi (17. sz.) 
Cl57. Corpus iuris civilis ANT 119/b 
Institutionum sive primorum totius iuris-
prudentiae elementorum libri quatuor : D. n. 
Iustiniani sacratissimi principis authoritate 
iussuque compositi / Commentarijs Accursij 
[...] illustrati 
Venetiis : [Girolamo Polo], 1591 
77 
[32], 383 p . ; 4o 
Kolligátum: 2. (C159,-) 
C158, Corpus iuris civilis ANT 118 
Pandectarum seu Digestorum iuris civilis 
quibus iurisprudentia ex veteribus iureconsultis 
desumpta, libris L continetur : tomus tertius. 
Quod Digestum novum vulgo appelant / [Ed. 
Aegidius Perrinus] 
Editio postrema 
Venetiis: [Girolamo Polo], 1591 
[84], 1326 p. ; 4o 
Dokoupil 6/1.289.1088 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
Oswaldo ab Hegi (17. sz.) 
Cl59. Corpus iuris civilis ANT 119 
Volumen legum parvum, quod vocant, in quo haec 
insunt: Tres posteriores libri codicis d. Iustiniani 
[...] authenticae seu novellae constitutiones 
eiusdem principis [...] feudorum libri duo [...] / 
Omnia commentarijs Antonij Contij 
Venetiis : [Girolamo Polo], 1591 
[20], 226, 359,145 p. ; 4o 
Kolligátum: 1.(-,C157) 
Bordázott gerincű, fatáblás félbőr kötés 
Oswaldo de Hegi (17. sz.) 
C160. Corpus iuris civilis ANT 260 
Matthaei Wesenbecii In Pandectas iuris civilis 
et codicis Iustinianei Lip. IIX. commentarii: 
olim Paratitla dicti 
Basileae Conradus Waldkirch, sumpt. 
Episcopianorum et loan. Gymnici, 1593 
[7] fol., 1032 col., [14] fol., 218 col., [5] fol.; 4o 
Papírkötés 
Ex libris Joannis Georgij Pichler 1712. 
C161. Corpus iuris civilis ANT 70 
Iustiniani institutionum libri IUI. : Adnota-
tionibus ac notis doctiss. scriptorum illustrati et 
adaucti [...] / Studio et opera Ioannis Crispini 
At. 
Editio quinta 
Genevae: haeredes Eustachii Vignon, 1597 
[31], 423, [23] p., [4] t . ; 4o 
OSZK ANT C 1075 
Kolligátum: 1.(-,C162) 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ex bibliotheca Hedervarlana (ex libris) 
C162. Corpus iuris civilis ANT 71 
[Justiniani Institutionum libri IIII. Appen-
dix I.] Iuris civilis Rom. initia et progressus : 
Ad leg. XII. tabularum brevis commentatio. 
Ex Ulpiani fragment, tituli XXIX. selectis 
notis et argumentis illustrati. Caii ex veter. 
iurisprudentiae fragm. institutionum libri 
duo [...] / [Ed., comment. Johannes Crispinus, 
Adrianus Turnebus] 
Quinta editio 
Genevae : haeredes Eustathij Vignon, 1597 
175 p. ; 12o 
OSZK ANT C 1075 
Kolligátum: 2. (C161, -) 
C163. Corpus iuris civilis RA 2026 
Imperatoris Iustiniani Institutionum libri IV. 
: Argumentis paragraphor. nec non annota-
tionibus ac notis doctiss. scriptorum illustrati, 
quibus adjunximus leges XII. tab. explicatas. 
Ulpiani tit. XXIX. adnotatos. Caii libros II. 
Institut. Titulos tractatusque Iur. Ciu. studio in 
primis necessarios / Studio I. Crispini et I. Pacii 
Amsteledami : apud Iohan. et Cornel. Blaeu, 
1642 
616, [38] p . ; 16o 
Pergamenkötés 
Francisci Lábady (18. sz.) 
Domus Szegediensis Scholar Piar ppriis sumt 768 
Kristi sis gratus, bis pulcher, ter /...?/ fortis Quart sapi-
ens, quint dis, sex sanctus, postea n fis (18. sz.) 
Dextra tenet calamu, manus tenet altera Vitrum Első 
hátvédlap v.-második hátvédlap r.: Anno 1726 Inivi 
Sponsalia cum Judltha Balogh In Festő Sancti Ladlslal 
Regis Hungae. Pvla Subbaraone 30. Mensis Martij 
habita Anni ejusdem. - Anno 1727. Die 31. Martij. Nata 
est Therisia circa secundam, vei tertia ante Meridiem 
sub signo cancri, et [...] - Anno 1730. dje 24. Április circa 
horam octavam matutinam nata est Filia Clara sub signo 
Cancri, et planetls.h. adstitit Dnus Plbus D. Matthias 
Khlosz, Flscalis Cittls Szegedien, cum Domicilia D. Joan. 
Miller Filia - Anno 1731, dje 13 Julij circa Aurorám horam 
quippe mediam qulntam matutina, nata est Margaritha 
Veronica sub signo Scorpionls, [...] et planetis priori dje 
existent...] assisten D. Matthia Khosz, et Uxore Ejusd -
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Anno 1740 die 19. augusti Nata est mihi Rosalia Clara, 
sub Scorpione, et Signis, Planetisque. Venere, Die in Le-
one existente. Baptisante Eand A. R. D. Gregorio Vincze 
Plebano Csongrádién, Assistentib9 Plbis, cu Gn 
C164. Corpus iuris civilis RC 45 
Codicis Iustiniani [...] repetitae praelectionis 
libri XII. / Notis Dionysii Gothofredi 
Postrema editio prioribus auctior et emendatior 
Lugduni : sumpt. Philip. Borde, Laur Arnaud, et 
Cl. Rigaud, 1652-
[Pars 2.], Authenticae seu novellae constitutiones 
D. Iustiniani [...] quibus Leonis, et aliorum 
quorundam Imperatorum additae / Notis 
Dionysii Gothofredi - 1652. - [6] fol., 972 col., [3] 
fol., 568 col. ; 8o 
Kolligátum: 2. (C165, -) 
C165. Corpus iuris civilis RC 4 4 
Corpus iuris civilis, in IV. partes distinctum / 
Eruditissimis Dionysii Gothofredi i. c. [...] notis 
illustratum 
Lugduni : sumpt. Philip. Borde, Laur Arnaud, et 
Cl. Rigaud, 1652 
[28] fol., 2008 col. ; 8o 
Kolligátum: 1.(-, C164) 
Pergamenkötés 
Christianus Hambrock émit Argentorati ao 1659. 
C166. Corrozet, Gilles RA 3595 
Tresor de l'histoire de France : Réduit par tiltres 
et lieux communs / La premiere composée par 
G. C. 
[Paris] : chez François Clovsier [...] et Gervais 
Clovsier, 1639 
[16], 620, [16] p. : ill. ; 8o 
Pergamenkötés 
C167. Coster, François RA 1638 
R. P. Francisci Costeri [...] Conciones in 
evangelia a dominica prima adventus usque 
ad quadragesimam : Ex Bélgico in Latinum 
sermonem [...] translatae 
Coloniae Agrippinae : Antonius Hierat, 1626 
Pars II. - 1626. - [40], 672 p. ; 8o 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
Conventus Szegediensis Frum Minorum Strictions 
Observantiae Ad Nives 
C168/a. Couture, Jules César de la RA 1598 
Epitome controversiarum, sive demonstrationes 
catholicae [..] / ab ipsomet auctore P. Julio 
Caesare Coturio 
Tyrnaviae : typ. academicis, per Joannem 
Andreám Hoermann, 1695 
[8], 390, [2] p. ; 12o 
RMKII1804 
Kötés nélkül, pergamenlevélben 
Hiányzik: elöl [1-4.] fol., A1-D12, R+1 
C168/b. Couture, Jules César de la RA 1783 
Csatos bőrkötés 
Residentiae Szegediensis Minorum Conventualium 
Fuit Caspari Liszka Convlis minoritáé (18. sz.) 
C169. Covarrubias y Leiva, RD 89 
Diego 
Didaci Covarruvias a Leyva Toletani, [...] Ope-
ra omnia, hac postrema editione non solum a 
mendis, [...] repurgata 
Francofurti ad Moenum : apud Ioannem 
Saurlum ; imp. Rulandiorum, et Francisci 
Nicolai Rothii, 1608 
[Tomus primus], - [8], 610 p. ; 2o. - Koll. 1. 
Tomus secundus. - [6], 506, [76] p. ; 2o. - Koll. 2. 
Pergamenkötés 
C170. Crusius, Johannes RB 4 4 4 
Commenta Hayana : Aulae ecclesiasticae et Horti 
Crusiani ad oppugnatae legitimae potestatis, 
voluntatis et invasi nominis propugnationem / 
a R. P. Joanne Crusio 
Coloniae : apud Iodocum Kalcovium, 1653 
[Tom. 1.], Tractatus primus praeliminaris. -
[42], 241, [3] p. ; 4o. - Koll. 1. 
[Tom. 2.], Tractatus secundus. - 741, [7] p. ; 4o. 
- Koll. 2. 
[Tom. 3.], Tractatus tertius. - 189, [4] p. ; 4o. -
Koll. 3. 
[Tom. 4.], Tractatus quartus. - 262 p. ; 4o. - Koll. 
4. 
Bordázott gerincű, vaknyomásos félbőr kötés 
A [Tom. 1.] címlapja megelőzi a kötetcímlapot 
Ad usum Fr. Emerici Pál, Ord. Min. Conventualium 
1748. 
Conventus Eperjesiensis Ord. Minor. S. Franci. Con-
ventualium 
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C171. Cueva, Alfonse, de la RA 1433 
Examen de la liberte originaire de Venise / 
Traduit de l'italien [par Abr. Nie. Amelot de La 
Houssaye] 
a Ratisbonne : Jean Aubry, 1678 
[12], 274 p. ; 12o 
A szerző (összeállító) személye kérdéses: ld. 
Barbier II. 343. 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
C172. Cujas, Jacques RD 773 
Iacobi Cuiacii [...] Opera omnia [...] in quatuor 
Volumina distineta / Studio et diligentia 
Alexandri Scot 
Lugduni : sumpt. Ioannis Pillehotte, ex typogra-
phia Hugonis Gazaei, 1606 
Tomus primus. - [54] fol., 2358 col., [24] fol. ; 2o 
Tomus secundus. - [4] fol., 2104 col, [41] fol. ; 2o 
Tomus tertius. - [11] fol., 1950 col., [30] fol.; [6] 
fol., 328 col., [4] fol. ; 2o 
Tomus quartus. - [46] p., 2064 col., [54] p. ; 2o 
Félbőr kötés 
C173. Cujas, Jacques RA 1080 
Iacobi Cuiacii i. c. praeclarissimi, Observationum 
et emendationum libri XXVIII. 
Coloniae Agrippinae : apud viduam Ioannis 
Gymnici, 1598 
[16], 1217, [81], 108 p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Boldogkő-váraljai Könyvtár (pecsét) 
C174. Curtius, Cornelius RA 76 
F. Corneli Curti Augustiniani De clavis domini-
cis liber : Curae secundae 
Editio novissima aueta, emendata et figuris 
aeneis exornata 
Antverpiae : sumpt. Andreae Frisii, 1670 
[36], 158, [17] p. ; 12o 
Kolligátum: 4. (L75, N19, B38, -) 
C175. Curtius Rufus, RA 1288 
Quintus 
Q. Curtii Rufi De rebus gestis Alexandri Magni 
historiarum quotquot supersunt libri, / Johannis 
Loccenii [...] indice philologico et notis politicis 
illustrati 
Amstelodami : apud Jodocum Jansonium, 1648 
[10], 340, [20], 175 ; 12o 
Modern papírkötés 
Frau Simonfi (18. sz.) 
53 Nr. Ex Libris Fratris Lamberti Joane Kelletsényi Mi-
noritái [!] Conventualis Anno 1823. 
C176. Curtius Rufus, Quintus RA 1147 
Q. Curtii Rufi De rebus gestis Alexandri Magni 
historiarum quotquot supersunt libri, / Johannis 
Loccenii [...] Índice philologico et notis politicis 
illustrati 
Bregae : sumpt. Caspari Mülleri, Wratislaviae, 
litteris Christoph. Tschorn, 1668 
[10], 612, [36], 287 p., [1] t . ; 12o 
A címelőzéklapon: Wratislaviae, 1658 
Sérült pergamenkötés 
Ex Libris Antonii Szantay 1739. 
Ex Libris Pauli Zalepany [?] (18. sz.) 
Conventus Eperiesensis Ord. Min. S. Francisci 
Conventualium 
C177. Curtius Rufus, Quintus RA 3 
De rebus Alexandri Magni, cum commentario 
perpetuo et Índice absolutissimo Samuelis 
Pitisci: Quibus accedunt Mottevayeri de Curtió 
Dissertatio; Freinshemii supplementa 
Ultrajecti: apud Franciscum Halma, 1685 
[44], 834, [92] p„ [10] t . ; 8o 
Aranyozott pergamenkötés 
M. Speelman (18. sz.) 
C178. Curtius Rufus, Quintus RA 5958 
Q. Curtii Rufi De rebus Alexandri Magni historia 
superstes / recensuit, etiam supplementis, 
commentariis, indicibus et tabulis geographicis 
[...]/ illustravit Christophorus Cellarius 
[Leipzig]: [J. F. Gleditsch], [1688?] 
[32], 609, [38] p . ; 12o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: címlap; a kiadás azonosítása bizonytalan 
Balth. Lisznyai 797. 
C179/a. Curtius Rufus, Quintus RA 1318 
Q. Curtii Rufi De rebus Alexandri Magni historia 
superstes / Christophorus Cellarius recensuit 
Lipsiae : imp. Thomae Fritschii, 1696 
[32], 609, [74] p., [3] t . ; 12o 
Pergamenkötés 
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Ex libris Andreae Péchy. Comp. Agr. 1755. 
Boldogkő-váraljai Könyvtár (pecsét) 
C179/b. Curtius Rufus, Quintus RA 1549 
Papírkötés 
C179/C. Curtius Rufus, Quintus RA 3587 
Pergamenkötés 
Márki Sándor 
Paulus Szvoboda 1748 
C180. Curtius Rufus, Quintus RA 1078 
Quinti Curtii Rufi De rebus gestis Alexandri 
Magni libri X, ad optimos codices emendate 
editi, et notis grammaticis, [...] aucti [ . . .] / Cura 
et studio M. Christiani Juncker 
Lipsiae ; Coburgi : sumpt. Pauli Guntheri 
Pfotenhauer, 1700 
[25], 30, 822, 25, [33], 58, [130] p„ 21.; 4o 
Pergamenkötés 
Loci Capucinorum Gatto [?] 1755 
Ex libris Jacoby Smitmery (18. sz.) 
C181. Cuspinianus, Johannes RD 640/a 
Austria Ioannis Cuspiniani cum omnibus eiusdem 
marchionibus, ducibus, archiducibus, ac rebus 
praeclare ad haec usque tempóra ab iisdem gestis 
Francofurt i : typ. Wechelianis ; apud Claudium 
Marnium, et haeredes Ioannis Aubrii, 1601 
83, [2] p . ; 2o 
Kolligátum: 1. (-, C182, C183) 
Sérült pergamenkötés 
C182. Cuspinianus, Johannes RD 6 4 0 / b 
Ioannis Cuspiniani [...] De caesaribus atque 
impp. Romanis opus insigne: ab innumeris, 
quibus antea scatebat, mendis vindicatum / 
Cum Wolphgangi Hungeri [...] annotationibus 
Francofurt i : typ. Wechelianis; apud Claudium 
Marnium, et haeredes Ioannis Aubrii, 1601 
Kolligátum: 2. (C181,-, C183) 
C183. Cuspinianus, Johannes RD 640/c 
Ioannis Cuspiniani, [...] De consulibus Roma-
norumcommentariiexoptimisvetustissimisque 
auctoribus collecti 
Francofurt i : typ. Wechelianis; apud Claudium 
Marnium, et haeredes Ioannis Aubrii, 1601 
[20], 702, [32] p. ; 2o 
Kolligátum: 3. (C181, C182,-) 
Ex libris C. Franc, de Nadasd (17. sz.) 
Conventus Lauretani in Ungaria 
C184. Cynosura iurisperitorum RA 2083 
Cynosura jurisperitorum, in qua loca decretalia 
et articuli novissimarum constitutionum inclyti 
regni Hungáriáé 
Leutschoviae : Sámuel Brewer, 1687 
[2], 462 [recte 469] p . ; 8o 
RMKII1614 
Kolligátum: 3. (A87, A103, -) 
Hiányzik: Gg1-Gg4 
Ab Anno 1727. dje Dje 25 Maji possidet Steph. Kovách mp. 
C185. Cynosura iurisperitorum RA 4736 
Kolligátum: 3. (A87,A103, -) 
Hiányzik: címlap, A2-A3 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
C186. Cynosura iurisperitorum RA 368 
Cynosura jurisperitorum, in qua loca decretalia 
et articuli novissimarum constitutionum inclyti 
regni Hungáriáé [...] repraesentantur 
Leutschoviae : [s. n.], 1700 
[2], 440 p . ; 8 o 
RMK II2004 
Kolligátum: 1. (-, A104, A88) 
Pergamenkötés 
Anno 1724 die 10 Juni Emi hunc Librum a heredibus 
Pachlianis 1606 Matthias Fischer mp. 
Ex Libris Thomae Czusi 1733 Compar 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
C187/a. Cynosura iuristarum RA 2278 
Cynosura iuristarum loca decretalia, et articulos 
novissimarum constitutionum inclyti regni 
Hungáriáé, usque ad annum 1659. inclusive 
Pottendorff: per Hieronymum Verdussen, 1668 
[1], 269 p . ; 8o 
Az RMK címleírásában nem szerepel az 
„inclyti"' szó 
RMK III2441 
Sérült bőrkötés 
Inscriptus Cathalogo Josephi Takács 1765.14.9bris 
81 
C187/b. Cynosura iuristarum RA 4071 
Kolligátum: 2. (AI 06, -) 
C187le. Cynosura iuristarum RA 8697 
Bőrkötés 
Szegedi Jogász-Egylet 18[..J (pecsét) 
C187/d. Cynosura iuristarum DS 28 
Bordázott gerincű bőrkötés 
C188. Cyprian, Johann RA 3598 
Johannis Cypriani [...] Históriáé animalium, a D. 
Wolfgango Franzio [...] olim scriptae continuatio 
in commentario et supplemento observationum 
ex recentiori história naturali 
Francofurti et Lipsiae : imp. Martini Gabriel. 
Hübneri, 1688 
[24], 591, [76] p . ; 8 o 
Kolligátum: 2. (F52,-) 
Cl 89. Cyprianus, Thascius RD 81 
Caecilius, Sanctus 
D. Caecilii Cypriani Carthaginiensis episcopi 
[...] Opera / Iam denuo quam accuratissime 
recognita, collatione facta editionum Pauli 
Manutij et Guilielmi Morelij 
Editio altera priori castigatior 
Parisiis: apud Sebastianum Nivellium, 1603 
601 p . ; 2o 
Bordázott gerincű pergamenkötés 
Cyrillus Decius ->• Agostini, Giuseppe 
C190/a. Czeglédi István RA 4742 
Baratsaghi dorgálás. Az az: az igaz calvinista 
[...] vallásbul ki csapont [...] embernek meg-
szollitása / [Czeglédi István] 
[Kassa]: [Mark Severin], 1663 
[40], 523 p . ; 8 o 
RMK11002 
Papírkötés 
lllr. Scholae Sárospatakinae liber 
C190/b. Czeglédi István RA 5062 
Pergamenkötés 
Hiányzik: elöl [1-2.] fol. 
Ex Libris Comparavit Steph. Bodolai in anno 1723 
20ma Julij. pro 3 Rfis 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
C191. Czeglédi István RA 4729 
Enochnak, Istennel való, minden-napi járása / 
Cegledi István 
Patachini: [Rozsnyai János], [1669] 
162, [16] p. ; 4o 
RMKI1093 
Papírkötés 
Pecullum, Stephani Nagy, de Szerents. 1783. 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
C192/a. Czeglédi István RA 832 
Már minden épueletivel s-fegyveres házaival 
edgyütt, elkészuelt, Sión vara / Czegledi István 
[...] ki-bocsáttatott, Koeleseri Sámuel [...] által 
Saros-Patakon ; Colosvárat: Rosnyai Jan. által, 
1675 
[32], 655 [recte 659], [64] p . ; 4 o 
RMKI 1187 
Papírkötés 
Kemeczey Ferenc (18. sz.) 
Est Francisci Jánni (18. sz.) 
C192/b. Czeglédi István RA 4778 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Possessor est hujus Libri Gábriel Kozma Anno 1788 
Die 22da Xbris 
Horvát István könyvtárából (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
C192/c. Czeglédi István RA 8455 
Papírkötés 
Áll. Polgári Isk. Tanitóképző Int. Könyvtára (pecsét) 
A Kecskeméti ref. főiskola könyvtárának 1858ban 
Bulcsu tanár 
C192/d. Czeglédi István RA 8 4 5 4 
Fél bőr kötés 
Hiányzik: címlap, Zzzz4 
V.J. 1835 
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Ezen könyv neve Sión Vára melyet vettem 1835 esz-
tendőben Vásárhelyi János 
Állami Pedagógiai Főiskola irodalomtörténelmi 
Könyvtára Szeged (pecsét) 
C193/a. Czeglédi István RA 1393 
Siralmas szarándoki járásból, csak nem régen 
haza érkezet Malach doctornak / [Czeglédi Ist-
ván] 
[Sárospatak]: [Rozsnyai János], 1659 
24, [6], 301 [recte 302], [2] p . ; 8o 
RMK1946 
Félbőr kötés 
Est Adami Horváth 1743 dje 18 Februarii 
Az 1980. évi XIV. sz. aukció jegyével 
C193/b. Czeglédi István RA 3409 
Félbőr kötés 
Hiányzik: címlap 
Az 1977. évi XI. sz. aukció jegyével 
C193/C. Czeglédi István RA 4755 
Bőrkötés 
Ex libris Geor. Kélyi Comparantis Patachini 1685 die 
13. April 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
C194. Czeglédi István RA 5061 
Az Ur frigy szekrénye eloett. Dagon leduelese / 
[C.I.] 
Colosvarat: Veresegyházi Szentyel Mihály, 1670 
[42], 76 [6], 212 p.; 4o 
RMKI1100 
Pergamenkötés 
Est Samuelis R: Kőrősi (17. sz.) 
Est Joannis Bekes ab Anno 1778 
Successit in possessionem Johan. Bekes ex gratuita 
donatione sororculae suae Cara [I] Bekes viduae Pat. 
Josephi Besenyi 1778 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
C195/a. Csúzi Cseh Jakab RA 473 
Edom ostora avagy, Abdias profeta latásának 
egynehány elmelkedesekben foglaltatott vilá-
gos magyarazattya: / mellyet [...] ki-is bocsá-
tott, Csúzi C. Jakab 
Debreczenben : Rosnyai János által, 1682 
[16], 307 p . ; 8 o 
RMK 11274 
Modern papírkötés 
Comparavit Michael V. Fábián Ao. 1733 ^ 
Joh. Bakos (18. sz.) 
Michael Fábián (18. sz.) 
Steph. Füredi (18. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A_Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
C195/b. Csúzi Cseh Jakab RA 8453 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Bocz József (18. sz.) 
Dr. Kiss Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona 
(pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
A budapesti állami polg. isk. tanárképző intézet (pe-
csét) 
C196. Csúzi Cseh Jakab DS 23 
Lelki bölcseségre tanito oskola / ki-adta Csúzi 
Cseh Jakab 
Debreczenben : Rosnyai János által, 1680 
[16], 202, [4] p . ; 12o 
RMK 11242 
Pergamen kódexlapba kötve 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
C197. Csúzi Cseh Jakab RA 4817 
Sacra Scriptura XX. concionibus explicata, et 
IV. sectiones distributa [...] / Auctore Jacobo C. 
Csusi 
Franekerae : Johannes Wellens, 1667 
[10], 102 p . ; 12o 
RMK III 2385 
Papírkötés 
Matthiae Udvar (17. sz.) 
Possessor Steph. M. Komáromi 1748 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Dl. Daille, Jean RA 1259 
Joannis Dallaei De jejuniis et quadragesima 
liber 
Daventriae : typ. Johannis Columbii, 1654 
83 
[16], 776 p. ; 80 
Sérült, elülső borító nélküli bőrkötés 
D2. Dalerac, François Paulin RA 2151-2152 
Les anecdotes de Pologne, : ou mémoires secrets 
du Regne de Jean Sobieski III. du nom / [Par 
Francois Paulin Dalerac] 
Amsterdam : chez Henry Desbordes, 1699 
Tome 1. - [16], 340 [recte 440] p. ; 80 
Tome 2. - 412 p. ; 80 
Sérült papírkötés 
D3/a. Dalhover, Marcellianus RA 1670 
Areolae, oder Garten-Bethlein : Bestehend von 
unterschiedlichen Blumen, Geist- und Lehr-
reichen Sprüchen, auss H. Schrifft, und H. 
Vättern, wie auch auss den Theologis / Authore 
R. P. Fr. Marcelliano Dalhover 
München : in Verl. Johann Hermann von Gelder 
; gedruckt bey Sebastian Rauch, 1687 
[48], 968, [28] p. : ill. címkép ; 4o 
Bőrkötés 
V. CON. SZEGED. ORD. MIN. 1767 
D3/b. Dalhover, Marcellianus RA 2124 
Sérült, elülső kötéstábla nélküli pergamenkötés 
prosimplici usu F. Caesarij pro Prvia [...] Hungáriáé (18. 
sz.) 
D4/a. Dalhover, Marcellianus RB 1949 
Areolae, oder Garten-Bethlein : Bestehend von 
unterschiedlichen Blumen, das ist: Geist- und 
Lehr-reichen Sprüchen, auss H. Schrifft, und 
H. Vättern, wie auch auss den Theologis [..] / 
Authore R. P. Fr. Marcelliano Dalhover 
München : in Verl. Johann Hermann von Gelder 
; gedruckt bey Sebastian Rauch, 1689 
[44], 1352, [18] p. ; 4o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Hune Authorem donavit fr. Fabii Kiss pr. Georgius 
Betholdus [?] (17. sz.) 
Conventus Agriensis Fratrum Minorum Reformatorum 
D4/b. Dalhover, Marcellianus RA 1711 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Conventus Szegediensis 1692 Die 13 Április 
Dallaeus, Johannes ->• Daille, Jean 
D5. Danckerts, Justus RD 962 
Atlas generalis / [Justus Danckerts] 
Amstelodami : [s. n.], [post 1680, ante 1700] 
[100] fol. ; 2o 
Modem kötés 
Címoldal nélkül; a kötet több önálló térkép kolligátu-
ma 
D6. Daneau, Lambert RA 3362 
Aphorismi politici et militares ex diversis 
authoribus Graecis et Latinis / Per Lambertum 
Danaeum 
Lugduni Batavorum : ex off. Jacobi Marci, 1639 
[120], 592, [2] p. ; 12o 
Pergamenkötés 
D7. Daniel, Gabriel RA 8104 
Oleander et Eudoxus seu De provincialibus 
litteris dialogi [. . .]/ [Gabriel Daniel] 
Juxta editionem Puteolanam 1695. Prima in 
Germania 
Augustae Vindelicorum ; Dilingae : typ. et 
sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1696 
[24], 476, [3] p. ; 80 
Modern papírkötés 
Pauli Simonyi SS.Theologiae, et juris Canonici doctor 
(ex libris) 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
D8. Dasypodius, Konrad ANT 58 
Cunradi Dasypodii Institutionum mathema-
ticarum voluminis primi erotemata : Logisticae. 
Geometriae. Sphaerae. Geographiae 
[Strassburg] : imp. Iosias Rihelius, 1593 
[16], 223 p., [2] t. ; 80 
OSZK ANT D 32 - VD16 D 237 
Fűzős pergamenkötés 
Inscríptus Chatalogo Coll. Pazmaniani 1673. N. 12. 
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) 
D9. Dasypodius, Konrád ANT 165 
[Mathematica] 
Argentorati : Iosias Rihelius, 1567-
Volumen primum Mathematicum : Prima, et 
simplicissima mathematicarum disciplinarum 
principia complectens: Geometriae. Logisticae. 
Astronomiae. Geographiae / Per Cunradum 
Dasypodium. - 1567. - [1], 100 fol. ; 80 
84 
Volumen II., Mathematicum, complectens 
praecepta mathematica, astronomica, logistica, 
una cum typis et tabulis, ad explicationem 
eorundem necessarijs. - 1570. - [6], 140 p. ; 8o 
Adams D-136-137 - VD16 D 241 
Papírkötés 
Johannis Ho[...]kij etamicorum Ab Anno 16[...] 
Conventus Lauret. in Ungaria [...] (17. sz.) 
Piae memoriae Parentibus meis Daniel Hrancenus 
(18. sz.) 
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) 
D10. D'Autreville RA 1626 
Estât generál des affaires de France surtoutce qui 
est passé tant dedans que dehors le Royaume, 
depuis la mort deplorable de Henry de Grand / 
[D'Autreville] 
a Paris : Adrian Tiffaine, 1617 
[24], 904, [24] p. ; 8o 
Félbőr kötés 
V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1780 
D i l . Dávid Ferenc RA 4775 
Brevis enarratio disputationis de Deo trino et 
Christo duplici / [Dávid Ferenc] 
Albae Iuliae : vidua Raphaelis Hoffhalteri, 
1568 
[100] fol. ; 4o 
RMK II 111 -RMNy247 
Modern papírkötés 
Hiányzik: címlap 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
D12. De Sommal, Henri RA 1223 
Confessio theologica in très partes distincta / 
[Henri De Sommal] 
Coloniae Agrippinae : in off. Birckmannica ; 
sumpt. Hermanni Mylij, 1619 
182 p. ; 12o 
Kolligátum: 2. (A114, -) 
D13/a. Debreceni Ember Pál RA 4790 
Innepi ajandekul az Isten satoraba fel-vitetett 
Szent Siklus / Mellyeket [...] ki-adott Debreceni 
Ember Pal 
Kolosváratt : nyomtattatott M. Tótfalusi Kis 
Miklós által, 1700 
[16], 475, [64] p. ; 4o 
RMK 11556 
Sérült, vaknyomásos bőrkötés 
Michaelis Mácsay 1715 
Michaelis Mácsay per justi precii exhibitionem (18. sz.) 
A' Széchényi-országos könyvtárnak szentelé Gyárfás 
István 1850. Aug.24. 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
D13/b. Debreceni Ember Pál RA 8456 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap, elöl [1-2.] fol., hátul: Qqq1-Qqq3 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
D13/c. Debreceni Ember Pál RA 8472 
Papírkötés 
Ex Libris Stephani Kósa 1756. 
Dr. Kiss Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona 
(pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
D14. Debrődi János DS 24 
Refutatio logodaedalorum, Joannis Fabritii, 
Samuelis Pomarii, et Isaaci Zabanii / qui omnes 
lutherani professores, dum oppugnant scripto 
theses quasdam compendiales reverendi domini 
Joannis Debrödi 
[Kassa]: [s. n.], 1670 
[144] p. ; 12o 
RMK II1232 
Kolligátum: 1. (-, D15) 
Sérült félbőr kötés 
Hic liber est factus per me Stephanum Szelenyi Anno 
1645 
Ecclesiae Vásárhelyiensis 
D15. Debrődi János DS 25 
Theses controversiarum fidei compendiales, 
pro omni articulo fidei facile decidendo / a [...] 
Joanne Debrödi, [...] praeside 
85 
> 
[Kassa]: [s. n.], 1670 
[126] p . ; 12o 
RMKII1233 
Kolligátum: 2. (D14, -) 
D16. Decimator, Heinrich RA 1192 
Secunda pars Sylvae vocabulorum et phrasium, 
continens nomina propria deorum dearumque, 
gentilium, virorum et mulierum, urbium, 
regionum, [...] quae primae adhuc parti defuere 
/ collecta a M. Henrico Decimatore Giffhornensi 
Witebergae : typ. Cratonianis, per Ioannem 
Gorman, 1605 
[451] fol.; 8o 
Vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Loci PP. Capuc. Corneuburg 
D17. Decisiones RD 339 
Decisiones S.rae Rotae Romanae coram reueren-
dissimis patribus 
Romae: typ. Reverendae Camerae Apostolicae, 1673 
[30], 739 p . ;2o 
Bordázott gerincű pergamenkötés 
Ferdinandi Gori 689. Romae emit 
Residentiae Szeged. Ord. Minorum S. P. Francisci 
Conventualium P. M. Stanislaus Zerényi donat (18. sz.) 
D18. Decreta, constitutiones RC 151 
et articuli 
Decreta, constitutiones et articuli regum inclyti 
regni Ungariae 
Tyrnaviae : [typ. Telegdi], 1584 
[12], 792 [recte 752], [48] p. ; 4o 
RMKII183 - RMNy 549 
Hiányzik: elöl [1-4.] fol., Xxx4 
Modern félvászon kötés 
D19/a. Decreta, constitutiones RC 137 
et articuli 
Decretorum, constitutionum et articulorum 
regum inclyti regni Ungariae 
Viennae Austriae : typ. et sumpt. Casparis ab 
Rath, 1628 
Tomus primus. - [24], 139, [13], [16], [8], 119 p . ; 
2o. - Koll. 1. 
Tomus secundus. - [8], 616, [52] p. ; 2o. - Koll. 2. 
Tomus tertius. -111, [8] p. ; 2o. - Koll. 3. 
RMK III1416 
Fatáblás, zsinóros bőrkötés 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
D19/b. Decreta, constitutiones RC 138 
et articuli 
Pergamenkötés 
Majorls Bibliothecae Collegij Soc. Jesu Pragae ad S. 
Clementem A. 1728 
Ex libris Henrici Marczali (ex libris) 
D19/c. Decreta, constitutiones RC 154 
et articuli 
Kolligátum: 1. (-, N28/a, RC 154/b, 116/a, F41/a, RC 
154/e, K32/b, K28/b) 
Kötés nélkül 
D19/d. Decreta, constitutiones RC 147 
et articuli 
Kolligátum: 1. (-, E52/b, A80/b, A89/b, A90/b, A91/b, 
A82/a, A83, A84, A85/b, A86, A100, A102) 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, csatok helyével 
Ex libris Joannis [...] Med. Doct. MDCLXIX 
D20. Dedekind, Friedrich RA 3591 
Friderici Dedekindi Ludus satyricus, de morum 
simplicitate, seu rusticitate, : vulgo dictus 
Grobianus libri tres 
Lugduni Batavorum : ex officina Joannis Maire, • 
1631 
215 p. ; 12o 
Pergamenkötés 
Willmann 1801 
D21. Dedinger, Johann R A 1267 
Annona annua seu in totius anni dies dominicos 
selectae conciones, conceptibus moralibus / 
Authore [...] Joanne Dedinger 
Monachii: typ. Joannis Jaecklini, 1668 
[50], 592 p . ; 4o 
Kolligátum: 1.(-,D22) 
Aranyozott, bordázott gerincű bőrkötés 
Ord. Min. S. P. R. Francisci Conventus Levensls Anno 
1768 Mense Januarlo Fr. Christophorus Zelovics 
Stephani Friesius (18. sz.) 
86 
A szécsényi ferences kolostor pecsétje (pecsét) 
Conventus Szécsénylensis 
D22. Dedinger, Johann RA 1267/a 
Panoplia seu armatúra sanctorum : Hoc est: 
discursus et conceptus super festa totius anni / 
Per Ioannem Dedinger 
Viennae Austriae : formis Leopoldi Voigt, 1670 
[12], 392, [26] p. ; 4o 
Kolllgátum: 2. (D21,-) 
D23. Delvaux, André RB 427 
Cl. V. Andreae Vallensis vulgo Del Vaulx 
Andanensis [...] Paratitla Iuris Canonici, [...] 
sive decretalium Greg. Papae IX. summaria ac 
methodica explicatio 
Editio nova, a mendis purgata 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Andreae et Fride-
rici Bingiorum, 1651 
[6], 559, [11] p . ; 4 o 
Csatos pergamenkötés 
Adami Dőry Mpp (18. sz.) 
Collég. Coloc. Soc. Jesu Bibliotheca (pecsét) 
D24. Demosthenes ANT 242 
Démostheous Logoi dyo kai exékonta = habes 
lector Demosthenis Graecorum oratorum 
omnium facile principis orationes duas et 
sexaginta, et in easdem Ulpiani commentarios, 
quantum extat 
Basileae : per Ioannem Hervagium, 1532 
[24], 532,207, [55] p. , 8o 
OSZK ANT D 84 - VD16 D 484 
Bőrkötés 
Constat 3 [?] 16 fl. Tigurlni [...] Emptum a Wilhelmo 
Webero 2. Martij 1561. 
Est Colllnorum (17. sz.) 
Ex bibliotheca Joa. Collini (17. sz.) 
D25. Demosthenes RD 53 
Demosthenis et Aeschinis principum Graeciae 
oratorum Opera,: cum utriusque autoris vita et 
Ulpiani commentariis, nouisque scholiis 
Francofurti : apud Claudium Marnium, et 
haeredes Iohannis Aubrii, 1604 
[68], LXXIII, [6], 1464, [42] p . ; 2o 
Pergamenkötés 
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) 
D26. Demosthenes RA 1087 
Demosthenis Orationes Olynthiacae et Philip-
picae, Graece et Latiné simul editae cum argu-
mentis Libanij 
Ingolstadii: extyp. Ederiano; apud Elisabetham 
Angermariam, viduam ; imp. Ioannis Hertsroj, 
1618 
383 p. ; 12o 
Kötés nélkül 
Nagy, Joanes 1873 
D27. Dempster, Thomas RB 2114 
Antiquitatum Romanarum corpus absolutis-
simum / Thoma Dempstero a Muresk [...] auctore 
Editio postrema, emendatior 
Genevae: apud Petrum et Jacobum Chouet, 1640 
[32], 1063, [134] p„ [2] t . ; 8 o 
Vaknyomásos pergamenkötés 
Ingenuo bonaeque spei puero Gregorio Maenio 
hoc diligentiae praemium cum e Classe pene sum-
ma in Primam promoveretur decrevere. Rotterd. Ipsis 
Idibus sept. MDCXXXIV. Viri scholae contituendae 
Fran. Ber[..J, me rectore H. Suardecronio 
Gabrielis Báthori, Debreczini, ipsis Idibus Januarii, 
MDCCLXXIX. 
Gabrielis Báthori (18. sz.) 
D28. Derecskei Ambrus RA 4789 
Az szent Pal apostol levele, mellyet irt az Roma-
beli keresztyeneknek [...] / meg magyaraztatot 
Deretskei Ambrus [...] altal 
Debrecenben : Lipsiai Pal, 1603 
[6], 516, [9] fol.; 4o 
RMKI 382 - RMNy 895 
Modern papírkötés 
Hiányzik: hátul [8J fol. 
Ezt a Könyvet ajándékozta Püspöki Moses a Nagj Fa-
lusi Rta Ekklisiának 721b(en) jo kedvébül. Vivát post 
funera [...] 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
D29/a. Dernoye, Bonaventura RD 114 
Medulla S. Evangelii per Christum dictata S. 
Francisco in sua seraphico regula / Exposita 
moraliter Per [...] Bonaventuram Dernoye 
Antverpiae: apud Petrum Bellerum, 1657 
87 
[68], 701, [74] p . ; 2o 
Aranyozott, bordázott gerincű bőrkötés 
Conventus Cassoviensis 1687 
Conventus Cassoviensis Ord. Minor. Reformat. Provin-
ciáé Hungáriáé Sanctissimi Salvatoris Cathalogo 
inscriptus 
D29/b. Dernoye, Bonaventura RD 348 
Vaknyomásos, csatos, fatáblás bőrkötés 
Sum et ero hujus Vbilis Conventus Szegediensis 
Filiorum Seraphici Patris S. Francisci Reguláris 
Observantiae Reformatorum nuncupatorum 
D30. Descartes, René RA 2077-2078 
Renati Descartes Epistolae 
Amstelodami: ex typ. Blaviana, 1682-
Pars prima. -1682. - [8], 383 p . ; 4o. - Koll. 1. 
Pars secunda. - 1682. - [4], 404, [4] p. ; 4o. - Koll. 
2. 
Pars tertia. - 1683. - [16], 427 p . ; 4o. - Koll. 3. 
Pergamenkötés 
Bibi. Szeged. Sehol. Piarum 
D31. Descartes, René RA 2076 
Passiones animae / per Renatum Descartes 
Amstelodami: ex typographia Blaviana, 1685 
[22], 92, [4] p. ; 4o 
Kolligátum: 3. (D32, D33, -) 
D32. Descartes, René RA 2075 
Renati Des-cartes Principia philosophiae 
Ultima editio, cum optima collata, diligenter re-
cognita, et mendis expurgata 
Amstelodami: ex typographia Blaviana, 1685 
[36], 222, [6] p. ; 4o 
Kolligátum: 1. (-, D33, D31) 
Pergamenkötés 
D33. Descartes, René RA 2075/a 
Renati Descartes Specimina philosophiae : seu 
dissertatio de methodo recte regendae rationis, 
et veritatis in scientiis investigandae: dioptrice, 
et meteora 
Ultima editio optima collata, diligenter 
recognita, et mendis expurgata 
Amstelodami: ex typ. Blaviana, 1685 
[16], 248 p. ; 4o 
Kolligátum: 2. (D32,-, D31) 
D34. Despauter, Jan RA 2 0 2 3 - 2 0 2 5 
Ioannis Despauterii Ninivitae Universa gram-
matica, in commodiorem docendi et discendi 
usum redacta 
Rhothomagi: apud Ioannem Baptistam Behourt 
; (Pierre la Motte), 1631 
[Tom. 1.], Grammatica. - [12], 224 p . ; 8o 
[Tom. 2.], De syntaxi sive structura vocum. - 336 
p. ;8o 
[Tom. 3.], De prosodia sive quantitate syllaba-
rum. -131 p. ; 8o 
[Tom. 4.], Figurarum ferme omnium quae in 
usu communi sunt tractatio. - 132-230. p . ; 8o 
Bőrkötés 
Hieronymi a S: Joanne Nepomuceno (18. sz.) 
Bibliothecae Szegediensis 1757 Scholar Piar 
Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum 
(pecsét) 
D35. Deusing, Anton RA 3579 
Antonii Deusingii [...] Tractatus de peste 
Groningae : typ. Francisci Bronchorstii, 1658 
[20], 459 p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (B98,-) 
D36. Diana, Antoninus RB 428 
Summa Diana : In qua a R. P. D. Antonini Dia-
na Panormitani clerici regul. [...] Opera omnia 
septem partibus comprehensa 
Venetiis : apud Iuntas, 1652 
[8], 897, [8]; 8o 
Bőrkötés, fűzők helyével 
Ex libris Comitis Francisci de Nadasd 1662. 
V. C. ad S. Annám Pestini O. S. B. V. M. 
Conv. Lauret. in Hung. Ordinis Serv. B. V. M. 
D37. Dicson, Alexander ANT 229 
Alexandri Dicsoni Arelii De umbra rationis et 
iudicij, sive de memoriae virtute prosopopaeia 
Londini: excudebat Thomas Vaitrollerius, 1583 
[12], 83 p . ; 8o 
Kolligátum: 1. (-, F8, Ul) 
Bőrkötés, fűzök helyével 
I S Z M 1594 (supralibros) 
D38. Dictys Cretensis R A 5916 
Dictys Cretensis De bello Trojano sive L. 
Septimii Ephemeridos belli Trojani libri VI. 
88 
Argentorati: sumpt. Josiae Staedelii, 1691 
[32], 305, [30] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Gregorii Tokody (18. sz.) 
D39. Diest, Henrik van RA 4826 
Praxeos sacrae specimen / ab Henrico a Diest 
Varadini: Abrahamus Kertesz Szenciensis, 1653 
558, [2] p. ; 4o 
RMKII 798-RMNy 2500 
Bőrkötés 
Successit Laurent. Suri, quem suum fecit flo 1690. 
Jure possidet Joh. Szentpéteri Ex honorífica oblatione 
Revet...] ut pote Laurentij Suri Ano [!] 1697. 
Joh. SzentPeteri (17. sz.) 
Ex libris Abrahami S. [...] (17. sz.) 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
D40. Dieter, Konrád RA 1368 
Analysis lógica evangeliorum dominicalium / 
stúdiósé conscripta a M. Cunrado Theodorico 
Lipsiae : [s. n.], 1612 
Pars prima. - [16], 464 p . ; 8o 
Pars secunda. - [16], 240 p. ; 8o 
Bőrkötés 
Bibliothecae Domus [...] Scholarum Piarum 
D41. Dieter, Konrád RA 1153 
Institutiones catecheticae e B. Lutheri catechesi 
depromtae, et variis notis illustratae / a Cunrado 
Dieterico 
Giessae : [s. n.], [161?] 
[48], 891, [41] p. ; 12o 
Bőrkötés 
Csonka: címlap 
Conventus 5Ecclesiensis 
D42. Dieter, Konrád RA 1329 
Institutiones dialecticae ex probatissimis 
Aristotelis et Rami interpretibus stúdiósé 
conscriptae variisque exemplis tam sacris quam 
profanis / a Cunrado Dieterico 
Franekerae ; Amstelodami: typ. Ulrici Balek, et 
[...] apud Iohannem Ianssonium, 1642 
[8], 386, [3] p . ; 8o 
Bőrkötés 
Szilágyi Mihályé (ex libris) 
D43. Diez, Felipe RB 439 
Philippi Diez Lusitani [...] Conciones quadrup-
l e s in Evangelia 
Editio postrema 
Coloniae Agrippinae : apud Antonium Hierat, 
1604 
[Tomus primus]. - [8],492,163,347 p. ; 4o. - Koll. 
1. 
Tomus secundus. - [8], 504 p . ; 4o. - Koll. 2. 
M S N 1616 (supralibros) 
Ex bibliotheca Martini Sebaldi in Caes, oppido 
Himperg [?] Parochi ad 1616 
D44. Diez, Felipe RA 1640 
R. P. Fratris Philippi Diez [...] Conciones 
quadruplices in Evangelia 
Coloniae Agrippinae : Antonius et Arnoldus 
Hierat, fratres, 1629 
[8], 492,347,163 p . ; 4 o 
Bőrkötés 
V. CON. SZEGED ORD. MIN. 1780 
D45. Diez, Felipe RA 1629, RA 1639, RA 1671 
R. P. Fratris Philippi Diez [...] Concionum 
quadruplicium super evangelia 
Editio postrema, ab innumeris quibus priores 
scatebant mendis vindicata 
Coloniae Agrippinae : Antonius et Arnoldus 
Hierat, fratres, 1629 
Tomus secundus, Continens dominicos et festos 
omnes dies. - [8], 504 p. ; 4o 
Tomus tertius. - [8], 776 p . ; 4o 
Concionum tomus quartus, Super evangelia. -
[8], 498 p. ; 4o 
Bőrkötés 
V. CON. SZEG ORD. MIN. 1767 
Conventus Szeghediensis Anno 1673 Tertio Idus 
Octobris 
Conventus Szegediensis 1692 Die 13 Április 
D46. Dilucida explicatio ANT 67/b 
Dilucida explicatio, veraque demonstratio, ob 
quas causas illustres electores et principes, atque 
adeo ipsi status, confessionis Augustanae patro-
ni, factiosum ac suspectum concilium, ab ipso 
Pio Quarto, Tridenti indictum, sua legatione aut 
societati dignati non sunt: Rom. Caes. Maiestati 
oblata 
89 
[S. 1.]: [s. n.], 1564 
[48] fol.; 8o 
VD16 E 4633 
Kolligátum: 2. (C39, 117, M12) 
D47. Diogenes Laertius RC 120 
In Diogenem Laertium Aegidii Menagii observa-
tiones et emendationes, hac editione plurimum 
auctae 
Amstelaedami : apud Henricum Wetstenium, 
1692 
[8], 590, [55] p . ; 4o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
D48. Dionysios Areopagita ANT 72 
D. Dionysii Areopagitae Opera omnia quae 
extant 
Lovanii: Apud Ioannem Bogardum, 1566 
[14], 294 fol.; 8o 
Ind. Aur. 153.988 
Bőrkötés 
Bibliothecarius Inscripsit Catalogo Librorum Ctus PP 
Franciscanorum Szegediensis 1814 
Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae [1895] 
D49. Dionysios Halikarnasseos ANT 197 
Dionysiu tu Halikarnasseos Romaikes archaiolo-
gias biblia deka = Dionysii Halicarnassei Anti-
quitatum Romanarum lib. X. Ex bibliotheca 
regia 
Lutetiae : ex officina Rob. Stephani, 1546 
498 p . ; 2o 
Ind. Aur. 154.236 [?] 
Kolligátum: 1.(-, D50,C64) 
Félbőr kötés 
Ex Bibi. I.A. Ausachii 1815. 
D50. Dionysios Halikarnasseos ANT 197/b 
Peri syntheseos onomaton, pros royphon [...] 
= Dionysii Halicarnassei De compositione, seu 
orationis partim apta inter se collatione, ad Rufum 
Lutetiae : Rob. Stephanus, 1547 
128, [3] p . ; 2o 
Ind. Aur. 154.237 
Kolligátum: 2. (D49, -, C64) 
D51. Dionysios Periégétés ANT 292 
Dionysii Afri De situ orbis studiosis necessarium, 
quo gentes, populi, urbes, maria, flumina 
explicantur / Trans. Rhemnius Grammaticus 
Ferrariae : Joannes Maciochus Bondenus impr., 
1512 
51 fol.; 4o 
Adams D-643 - Ind. Aur. 154.258 
Modern félbőr kötés 
Dionysius Afer - • Dionysios Perégétés 
D52. Dionysius Carthusianus ANT 267 
D. Dionysii Carthusiani Enarrationes piae, ac 
eruditae in XII. prophetas minores 
Coloniae : exp. Johannis Soteris et Melchioris 
Nouesiani, 1534 
[6], CLXXIIII fol.; 2o 
VD16 D 1873 
Ex Bibliotheca Conventus Ratlsbonensis Carmellta-
rum Dlscalceatorum (ex libris) 
D53. Dioscorides Pedacius ANT 33 
Alphabetum empiricum, sive, Dioscoridis et Ste-
phani Atheniensis, philosophorum et medicorum, 
De remedijs expertis liber, iuxta alphabeti ordinem 
digestus 
[Zürich]: [Christoph Froschauer], 1581 
76 fol.; 8o 
Ind. Aur. 154.370 - VD16 D 2009 
Papírkötés 
Hiányzik: I7-K1 
D54. Diószegi Kis István RA 4777 
Ki-osztatott talentom, az az ollyan idvességes 
magyar prédikációk; mellyekben a hibás val-
lás meg-czáfoltatik / mellyeket [...] kibocsátott 
Diószegi K. István 
Debreczenben : Rosnyai János, 1679 
[16], 321, [10] p . ; 4o 
RMK11229 
Vaknyomásos bőrkötés 
Jure cepit Samuel Püspöki In anno 1721 
Ab hujus vidua vero Comp. Sam. Miskóltzi Szabó 721 
N.SzerindiniMarj5. [...] 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
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D55. Dirckinck, Joannes RA 1338 
Horologium sacerdotale [. . .]/ concinnatum aR. 
P. Joanne Dirckinck 
Hac nova editione auctum et recognitum 
Coloniae : apud Hermannum Demin, 1700 
[14], 535, [4] p . ; 12o 
Fatáblás bőrkötés, csatok helyével 
Conventus 5-Ecclesiensis 
Bibliotheca PP. Franclscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
D56. Directorium RA 2303 
Directorium conscientiae, ex probatissimis 
authoribus collectum 
Tyrnaviae : typ. academicis, per Matthia[m] 
Rietmiller, 1676 
[12], 427, [3] p . ; 12o 
RMKII1383 
Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyv-
tára (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
D57. Directorium RA 394 
Directorium ecclesiasticum seu ordo perpetuus 
recitandi officium divinum iuxta Breviárium 
Romanum 
Tyrnaviae : typ. academicis, 1674 
[16], 564 [recte 556] p . ; 8o 
RMKII1340 
Vaknyomásos bőrkötés, csatok helyével 
Adm Rndo Patri in Chro Patri Thomae Artoy Ord. S. 
Fran. Seraph, minor. Convent., Gvardiano Eperjesien. 
donodeditJoannes Baán S.T.B. 1678. 
Conv. Eperjesiensis Ord. Mi: Conv: S. Fr. S. a. S. Joan. 
Baptisan. 
Festa Translata 1714. 2plex 23 Januarij fűit: Raimundi 
de Penaford. eodem die S. Joanis 2plex 28 Januarij S. 
Hilarij Eppi Confes: Semi: 
D58. Dominicus de Marinis RD 334 
Expositio commentaria in secundam partém 
Summae doctoris angelici Sancti Thomae / per 
[...] Dominicum de Marinis 
Lugduni : sumpt. Philippi Borde, Lavrentii 
Arnaud, Petri Borde, et Guill. Barbier, 1663 
[36], 444, [56], 175, [34] p. ; 2o 
Bőrkötés 
Inscriptus Cathalogo Ven. Residentiae Szegediensis 
1759. 
D59. Dominicus RD 335 
de Marinis 
Expositio commentaria in tertiam partém Sum-
mae doctoris angelici Sancti Thomae Thomae / 
per [...] Dominicum de Marinis 
Lugduni : sumpt. Philippi Borde, Laurentii 
Arnaud, Petri Borde, et Guill. Barbier, 1666 
[20], 368, [32] p. ; 2o 
Bőrkötés 
Inscriptus Cathalogo Ven. Residentiae Szegediensis 
1759. 
D60; Draschiz, Willibald RA 6124 
Tractatus de sacramento et virtute poenitentiae 
studij theologici in liberó et exempto monasterio 
ad S. Lambertum in Styria Superiore, ord: S. 
Benedicti / Propugnatus [...] a [...] pp. Wilibaldo 
Draschiz 
Graecii: apud haeredes Widmanstadii, 1696 
[44], 704, [14] p. ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
D61. Drégelypalánki János RA 4801 
Conciones in catechesim Palatinam secundum 
explicationes catecheticas Zachariae Ursini [...] 
/ Per I. D. P. 
Cassán : Tuersch Dávid, 1667 
[8], 250 fol.; 8o 
RMK 11055 
Vászonkötés 
Sinka Gáboré (18. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
D62. Drégelypalánki János RA 4767 
Praxis pietatis contracta. [...] az az A' praxis 
piétátisból vett [...] textusok és tanúságok [...] / 
D. P. J. 
Debreczenben : Kassa Pal, 1692 
[16], 292, [44], 136 p . ; 8o 
RMK 11420 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elöl [2-7.] fol., Aa1-Aa4, Ss1-Ooo4 
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Bontz de Egerallya Ex dono Reverendi Dni Joannis 
Bontz jam est Stephani Bán de Keőrös (18. sz.) 
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
D63/a. Drégelypalánki János RA 63 
Via salutis secundum catechesin Palatinum ex 
posita / Per Johannem Dreg. Palankinum 
Debrecini: per Johannem Rosnyai, 1682 
[20], 489, [16] p . ; 8o 
RMK11277 
Bőrkötés 
Csonka, hiányzik: elöl [2-4J fol., [9-10.] fol., 280-489. 
p„ hátul [1-8.] fol. 
Ex libris [...] Vásárhellyi (18. sz.) 
Est Andr. Szilágyi (18. sz.) 
Debreceni Ref. Főiskola Könyvtára (pecsét) 
D63/b. Drégelypalánki János RA 4734 
Vaknyomásos bőrkötés 
Csonka, hiányzik: [1-8.] fol., 441-489. p, hátul [1-8.] fol. 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. Tanárképző Főiskola Szeged Magyar 
Irodalmi Könyvtára (pecsét) 
D64. Drexel, Jeremias RD 310 
[Opera] 
Lugduni : sumpt. Joannis Antonii Huguetan, 
1675 
Operum tomus tertius quo continentur, Gymna-
sium patientiae, Rhetorica caelestis, Gazophyla-
cium Christi [...]. - [84], 1005, [21] p. ;2o 
Fatáblás bőrkötés 
Bibliothecae Szegediensis Scholar Piar Anno 1736. die 
3 9bris 
D65. Drexel, Jeremias R B 1294 
Reverendi Patris Hieremiae Drexelii e Socie. Jesu 
Ander Iheil Christliche, andächtige Betrachtun-
gen und Übungen, in der Liebe Gottes und des 
Nächsten 
Moguntiae: imp. Io. Godefr. Schonwetteri, apud 
Nicolaum Heyllium, 1645 
[8], 1079 p . ; 40 
Sérült bőrkötés 
Residen. Szeged. Ord. Min. S. P. Franc. Convlium 
D66. Du Cygne, Martin RA 5 9 5 4 
Explanatio rhetoricae, accommodata candidatis 
rhetoricae / a R. P. Martino Du Cygne 
Coloniae Agrippinae : imp. viduae Joannis Wi-
denfelt, [167?] 
154, [2] fol. : ill. címkép ; 8o 
Kolligátum: 1. (-, D67) 
Bőrkötés 
Ex Libris P. Ildefonsi Angelij ord. S. Benedicti Ao 1754 
Comaromii 
D67. Du Cygne, Martin RA 5954/a 
Ars Ciceroniana; sive analysis rhetorica om-
nium orationum M. T. Ciceronis / Authore R. P. 
Martino Du Cygne 
[Köln] : imp. viduae Joannis Widenfelt, 1670 
360 [recte460], [41] p . ; 8 o 
Kolligátum: 2. (D66,-) 
D68. Du Saussay, André RA 5793/a 
Insignis libri de scriptoribus ecdesiasticis emi-
nentissimi cardinali Bellarmini continuatio, 
ab anno 1500, in quo desinit, ad annum 1600. / 
Auetore Andrea Du Saussay 
Coloniae : sumpt. Johannis Christiani Wohl-
fartii, 1684 
[8], 84, [8] p. ; 4o 
Kolligátum: 2. (B54, -) 
D69. Dubiorum RD 307 
Dubiorum seu quaestionum aliquot in iure cont-
roversarum, tarn circa processum, quam causas 
ipsae occurrentium, decisiones seu praeiudicia 
Francoforti ad Moenum : ex officina typogra-
phica Matthaei Beckeri ; sumpt. Iohannis Theo-
baldi Schönweteri, 1601 
[8], 355, [64] p. ; 2o 
Kolligátum: 1.(-, Fl 1) 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos perga-
menkötés 
A M D -1 D D IV (supralibros) 
Ex libris Leopoldi Baron de Zallauzen Cam. Hung. 
Consil. 1700 
Scholarum Piarum Szegediensium 1733. 
D70. Dubravius, Jan ANT 129 
Históriáé regni Boiemiae, de rebus memoria 
dignis, in illa gestis, ab initio Boiemorum, qui 
92 
ex Illyria venientes, eandem Boiemiam [...] ... 
occupauerunt / [Jan Dubravius] 
Prostannae: Ioannes Guntherus, 1552 
[5], CCVIII fol.; 2o 
Apponyi 324 - OSZK ANT D 365 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Me ad Bibliothecam III. Do.ni D.ni Caroli Ferdinandi S. 
R. I. Comitis de Praschama (titt. pleno) contulit Elias 
Jakisch pro tempore Conq. Cujaviensis die 9. 8bris 
1672. 
D71. Duns Scotus, RA 1311 
Johannes 
Iaonnis [!] Duns Scoti subtilis, ac celeberrimi 
doctoris In universam Aristotelis logicam 
exactissime quaestiones 
Venetiis : apud Antonium Turinum, 1610 
[16], 467 p. ; 8o 
Bőrkötés 
A Patre Capistrano Befredichek procuratus sacris 
decern cum Licentia Superiorum Anno Dni. 1721. 
Contus S. Eulgis [?] 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
D72. Duns Scotus, RA 1340 
Johannes 
F. Ioannis Duns Scoti [...] Perutiles quaestiones 
in IUI. libros sententiarum 
Venetiis : (ex typ. Ioannis Salis), 1617 
[24], 1206,152 p. ; 8o 
Bőrkötés 
Pris Fris Bernardini Maijor (18. sz.) 
Conventus 5-Ecclesiensis 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinue-
Ecclesiensis (pecsét) 
D73/a. Duns Scotus, RA 5790, RA 5797 
Johannes 
F. loan. Duns Scoti, ordinis Minorum, [...] Quaes-
tiones [...] scripti Oxoniensis super Sententias 
Venetiis : typ. Io. Iacobi Hertz, 1680 
Quaestiones secundi voluminis. - 450, [4] p. ; 8o 
Quaestiones tertij voluminis. - 358, [4] p . ; 8o 
Quaestiones quarti voluminum. - 808, [12] p. ; 
8o 
Quaestiones Quodlibetales. - 291 p . ; 8o 
Bőrkötés 
Pro simplici usu Patris Bernardin Maijor Anno Domini 
1736. Zagrabiae 
Conventus 5-Ecclesiensis 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis 
D73/b. Duns Scotus, RA 5802 
Johannes 
Bőrkötés 
Csak a Vol. 2. 
Pro usu P. Bembini Farbrich (18. sz.) 
Conventus 5-Ecclesiensis 
D74. Dupréau, Gabriel RA 3429 
Elenchus haereticorum omnium, qui ab orbe 
condito, ad nostra usqve tempóra, veterumque 
et recentium auctorum monimentis proditi sunt 
/[ . . . ] collectus [...] per Gábrielem Prateolum 
Coloniae : apud Arnoldum Quentelium, 1605 
[92], 519 p. ; 4o 
Vaknyomásos, fatáblás, csatos bőrkötés 
D75. Duret, Claude RB2161 
Thresor de l'histoire des langues de cest univers 
: contenant les origines, beautez, perfections, 
decadences, mutations, changements, conuer-
sions, et ruines des langues / par M. Claude 
Duret 
Seconde ed. 
A Yverdon : de l 'imprimerie de la Société Hel-
vetiale Caldoresque, 1619 
[32], 1030, [1] p. ; 8o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ex libris Guillelmi Beluinii (18. sz.) 
Delombardyjn. 1847. 
De la Biblioth. des Carmes de Montanban 
Dutrieu, Philippus -> Trieu, Philippe du 
El. Eccard András RA 5768 
Q. D. B. V. Ungarica / Publice explicabunt Con-
radus Samuel Schurzfleisch, et Andréas Eccard, 
Ungarus in auditorio majori, die 26. octobr. 
Wittenbergae : typ. Matthaei Henckelii, 1672 
[12] fol., 4o 
RMKIII2603 - Apponyi 1967 
Modem papírkötés 
Báró Radvánszky Béla Könyvtára (pecsét) 
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E2/a. Eggerer, Andreas RC 41 
Fragmen panis corvi protoeremitici seu reli-
quiae annalium eremi-coenobiticorum Ordinis 
Fratrum Eremitarum Sancti Pauli primi ere-
mitae 
Viennae Austriae : ex officina typ. Matthaei 
Cosmerovij, 1663 
[12], 366, [20] p . ; 4 o 
Bőrkötés 
Hiányzik: Fff4-Ggg2 
Ex Libris Andreae Simonyi 1795 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Könyvtárából (ex lib-
ris) 
E2/b. Eggerer, Andreas RC 117 
Félbőr kötés 
Egidius Romanus 
Colonna, Egidio 
E3. Eine gewisse warhafftige DS 70 
Eine gewisse warhafftige und erschröckliche 
newe Zeytung, wie die Türcken sind auss Erlaw 
auff einen Streiff aussgezogen, und wie sie sind 
auff die Heyden kommen 
[S. 1.] zu Dürne in Ober Ungern : [s. n.], 1612 
[1] fol.; 30x40 cm (egylapos nyomtatvány, met-
szetekkel) 
E4. Ekklesión tés Belgikós RA 521 
Ekklesión tés Belgikós exomologésis kai kathé-
késis = Hoc est: Ecclesiarum Belgicarum 
confessio, / interprete Jacobo Revio 
Lugduni Batavorum : ex off. Elzeviriana, 1623 
167 p. ; 32o 
Félbőr kötés 
E5. Eligius Bassaeus RD 345 
Flores totius theologiae practicae, tum sacra-
mentali, tum morális / Opera et studio P. F. 
Eligii Bassaei 
Editio tertia et novissima 
Antverpiae: apud Petrum Bellerum, 1648 
[14], 868, [170] p . ; 2o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Conventus Cassoviensis 1673 procuratus Thorn. T. 
Szentgyörgyi 
A Jászberényi Sz. Ferenczrendi Ház pecsétje (pecsét) 
Conventus Jász Berényiensls 
Emmius, Ubbo 
-> Respublica 
E6. Enchiridion ANT 3 0 8 
Enchiridion Epistolae S. Pauli ad Romanos / ex 
Graecorum et Latinorum, veterum et recentium 
scriptorum, et praecipue ex [...] Philippi 
Melanthonis commentariis in usum iuventutis 
collectum a Georgio Maiore 
Witebergae : per Iohannem Lufit, 1557 
[16], 136 p . ; 8o 
VD16 B 5028 
Kolligátum: 1. (-, C126) 
Fatáblás kötés, a bőrbevonat hiányzik 
Hiányzik: címlap, AI, B4-G8 
Csonka: B1-B3 
E7/a. Engel, Ludwig RA 2147 
Collegium universi iuris canonici / Authore P. 
Ludovico Engel 
Editio quinta 
Salisburgi: sumpt. Joannis Baptistae Mayr, 1700 
[16], 1112, [39] p . ; 4o 
Vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Ego Joannes Eusebius Knoblach Consiliarius Consist. 
Passaviensis infra Anasum, et feudorum nobilium 
Secretarius, Sum possessor hulus librj. 1708. 
Conventus Siklosiensis 
E7/b. Engel, Ludwig RB 375 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Ex libris Francisci Semberger cujus fortes in Manibus 
Domini 1769 [...] 
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) 
E8. Engelgrave, Heinrich RB 398 
Caeleste Pantheon, sive caelum novum, in 
festa et gesta sanctorum totius anni / per R. P. 
Henricum Engelgrave 
In hac tertia editione ab ipsomet auctore recog-
nitum, correctum, auctum 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Busaeum, 
1658 
Pars prima. - [6], 339, [36] p . ; 4o. - Koll. 1. 
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Pars posterior. - [6], 348,59, [78] p.; 4o. - Koll. 2. 
Bőrkötés 
Ex libris Reverendi Patris Venceslai Duraner Ordinis 
Minorum S. F. Conventualium Anno Millesimo 
Septingentesimo Quadragesimo Septimo, oblatus a 
Patre demente Ferenczi Plebano Cs. Xtariensi [?] 
Post obitum P. Venceslai Duraner cessit V.Conventui 
Nyir Bathoriensi Anno 1767. 
Conventus Nyir Batoriensis Seraphici Ordinis 
Minorum Conventualium 
E9. Engelgrave, Heinrich RB 405 
Caelum empyreum / Per R. P. Henricum 
Engelgrave 
Coloniae Agrippinae : apud Joannem Busaeum, 
1668 
[16], 910, [104] p . ; 4o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
E10. Engelgrave, Heinrich RA 3349 
[Lux evangelica] / Per [...] Henricum Engelgrave 
Coloniae : apud Jacobum a Meurs, 1659 
Lucis evangelicae, sub velum sacrorum emb-
lematum, reconditae, pars tertia. - [6], 488, [48]; 
645, [54] p . ; 8o 
Félbőr kötés 
Adm Rdi Domini Gregorij Kardos Lectoris Et Canonici 
Wesprimien 1667.4. Maij 
Donavit R. Patri Fratri Antonio lendvai Filio meo 
charissimo Anno 1680 idem qui supra mp. 
Conventus Szegediensis Ord. Minor. S. P. Francisci 
Strictioris observantiae ad Nives 
Ell/a. Ens, Caspar RA 976 
Rerum Hungaricarum história, novem libris 
comprehensa / Auetore Gaspare Ens, L. 
Coloniae Agrippinae: sumpt. Wilhelmi Lützen-
kirchen, 1604 
428 p. ; 8o 
Apponyi 676 
Félbőr kötés 
Ell /b . Ens, Caspar DS 30 
Fél bőr kötés 
Hiányzik: A1 -A3 
Legitimus possessor Joannes Bindesaeir [?] Anno 
1720. 
E12. Enyedi György RA3168 
Explicationes locorum Veteris et Novi Testa-
menti, ex quibus trinitatis dogma stabiliri sólet / 
Auctore Georgio Eniedio 
[Kolozsvár]: [typ. Heltai], [1598] 
[8], 441, [13] p . ; 4o 
RMKII 281 - RMNy 836 
Vaknyomásos, fűzős bőrkötés 
AMB(supralibros) 
Hic Liber est Andreae M. Alsó BoldoghAssz.flsis. 
Comp[..J hujus lib[..J mappa flor. uno solvi Typografo 
pro compactione d 80. [...] An. 1654 
Sum Pauli Gyergyai 1711 d.99. 
E13. Enyedi György RA 2293 
Az ó és uy testamentum-beli helyeknek, 
mellyekboel az az Háromságról való tudománt 
szokták állatni, magyarazattyok [...] / Torozkai 
Mátétól [...] magyar nyelvre fordíttatott 
Colosvarban: [typ. Heltai]; Makai Nyireo Iános, 
1619 
[28], 725 [recte 726], [52] p. ; 4o 
RMK1494-RMNy 1187 
Papírkötés 
Hiányzik: elöl [1-14.] fol., Yyyy4-F2 
Ürmösi Kálmán mp 1886 
Sum Josephi Ürmösi (19. sz.) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
E14. Epitome RA 2283 
Epitome selectarum historiarum, fabularum 
poeticarum, insularum, regionum, urbium, 
fluviorum, montiumque celebriorum, ex variis 
probatis eutoribus collecta 
Bambergae : sumpt. Joannis Arnoldi Cholini, 
1669 
235 p . ; 8o 
Papírkötés 
Georgij Rudolf Lang 1773 
Ex libris Georgij Rudolphi Lang (18. sz.) 
Biblioth. Vaciensis Sehol Piar. 
A váczi kegyes-tanitőrendi ház könyvtára (ex libris) 
E15. Erasmus, Desiderius RA 5904 
Adagiorum D. Erasmi Roterodami epitome 
Amstelodami: apud Joannem Janssonium, 1663 
95 
[24], 548, [72] p . ; 12o 
Bőrkötés 
Residentia S. J. Kapornacensis (pecsét) 
E16. Erasmus, Desiderius ANT 224 
Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae 
scriptoribus per Des. Erasmum Rot. collectorum 
Basileae: per Nicolaum et Eusebium Episcopios, 
1565 
[16], 750, [98] p. ; 8o 
VD16 E 2049 - OSZK ANT E 268 
Kódexlapba kötve 
Johannes Polay Nobilis Hung. Ao 617. 
E17. Erasmus, Desiderius ANT 251 
Chiliades adagiorum, opus integrum et 
perfectum D. Erasmi Roterodami 
Coloniae : ex officina Ioannis Gymnici, 1540 
[88], 874 p. ; 2o 
Adams E-440 - VD16 E 1944 - OSZK ANT E 237 
Fatáblás bőrkötés, csatok helyével 
Gabrielis Báthori mpr ex licitatione Bibliothecae 
Gumpacheriane (18. sz.) 
E18. Erasmus, Desiderius RA2167 
Erasmi Roterodami Colloquia nunc emendatiora 
cum omnium notis 
Amstelodami: typ. Ludovici Elzevirii, 1650 
[8], 589, [3] p . ; 16o 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap, [1-4.] fol., A1 
E19. Erasmus, Desiderius RA 3588 
Desid. Erasmi Roterod. Colloquia 
Lugd. Batav.: apud Franciscum Hackium, 1655 
[12], 677, [21] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Márki Sándor (20. sz.) 
E20. Erasmus, Desiderius RA 3560 
Des. Erasmi Roterodami Colloquia, cum 
notis selectis variorum, addito indice novo / 
Accurante Corn. Schrevelio 
Lugd. Batav. ; Roterod. : ex officina Hackiana, 
1664 
[12], 784, [20] p. ; 8o 
Papírkötés 
E21. Erasmus, Desiderius RA5783 
Desid. Erasmi Roterod. Colloquia emendatoria 
Lipsiae : imp. Laurentii Sigismundi Cörneri, 
1684 
[20], 866, 37, [2] p . ; 12o 
Pergamenkötés 
Dionysii Markó (18. sz.) 
Conventus Szolnokíensis patrum franciscanorum 
E22. Erasmus, Desiderius ANT 41 
D. Erasmi Roterodami De duplici copia, ver-
borum ac rerum commentarii duo 
Coloniae Agrippinae : Gualtherus Fabricius, 
1560 
438, [9] p . ; 8o 
VD16 E 2696 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
L. P. E. (supralibros) 
Matheus Rosenbergk Anno 1563. Ex libris Casparis 
Fuchs Syntaxista 1645. 
E23. Erasmus, Desiderius ANT 169 
De liberó arbitrio diatribe, sive collatio Desiderij 
Erasmi Roteroda 
Argentorati: Iohannes Knoblochus, 1524 
[48] fol.; 8o 
Adams E-591 - VD16 E 3152 
Kolligátum: 1. (-, L137, E27) 
Bőrkötés 
Gabrielis Báthori Marpurgi 1787. 
E24. Erasmus, Desiderius ANT 17 
Declarationes Des. Erasmi Roterodami 
(Basileae): Hieronymus Frobenius, et Niicolaus 
[!] Episcopius, 1532 
386, [6] p . ; 8o 
Adams E-399 - VD16 E 2613 
Kolligátum: 1 (-, E25) 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Hiányzik: AI 
E25. Erasmus, Desiderius ANT17/b 
Dilutio eorum que Iodocus Clithoueus scripsit 
aduersus declamationem suasoriam matrimonij 
/ per eundem Erasmum Roterodamum 
Basileae: off. Frob., 1532 
178, [30] p . ; 8o 
96 
VD16 E 2629 
Kolligátum: 2. (E24,-) 
E26. Erasmus, Desiderius ANT 211 
Enchiridion militis Christiani / autore Des. 
Erasmo Roterodamo 
Basileae : [Hieronymus Frobenius ; Nikolaus 
Episcopius], 1551 
[156] fol. ; 8o 
VD16 E 2907 
Kolligátum: 1.(-, C62) 
Bordázott, aranyozott bőrkötés 
E27. Erasmus, Desiderius ANT 171 
Hyperaspistes diatribae adversus seruum 
arbitrium Martini Lutheri / per D. Erasmum 
Roterodamum 
Basileae : apud Io. Frob., 1526 
[156] fol. ; 8o 
Adams E-673 - VD16 E 3028 
Kolligátum: 3. (E23, LI37, -) 
E28. Erath, Augustinus RA 830 
Mulier fortis, das ist: die H. Jungfrau und 
Martyrin Dorothea / vorgetragen durch Hn. 
Augustinum Erath 
zu Wienn in Oesterreich : bey Leopold Voigt, 
1689 
[31] p. ; 4o 
Modern vászonkötés 
Eremundus, Ernestus 
-»• Hotman, François 
E29. Erndlin, Ignatius Maria RA 1190 
Oratio mentalis, luci publicae data a P. Ignatio 
Maria Erndlin Constantiensi 
Oeniponti : (ex off. Michaelis Wagneri), 1643 
[16], 559, [6] p. ; 8o 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
FF Seru. B. M. V. Oeniponti 1645 
Residentiae S. Joann. Euangelistae Agriae Ordi-nis 
Seruor. B. V. Mariae Anno 1688 
E30. Ernestus RD 80 
(Praha : archiepiscopus) I. 
Mariale, sive liber de praecellentibus et eximiis 
SS. Dei genitricis Mariae supra reliquas creaturas 
praerogativis / ab Ernesto primo archiepiscopo 
Pragensi 
Pragae: typ. Caesareo-Academicis, 1651 
[280] p . ; 2o 
Papírkötés 
Emit P. Ernestus Pro[?]fessus Strahoviensisa P. Nicolao 
Parocho Libeschicensi 17 grossis 1672 19. maij. 
In Schola Ignatij Paterni Parochi Libeschicensi 
Conventus Jasz Bereniensis Cathalogo inscriptus 
Anno 1739 
E31. Erpen, Thomas van RA 814 
Thomae Erpenii Rudimenta linguae Arabicae 
: Accedunt ejusdem praxis grammatica; et 
consilium de studio Arabico feliciter instituendo 
Editio altera, priore emendatior 
Lugduni Batavorum: off. Bonaventurae et Abra-
hami Elsevir, 1628 
[10], 172, [24] p . ; 8o 
Papírkötés 
E32. Ertl, Ignaz RA 6983 
Rorantis coeli amantis Dei deliciae : Das ist 
auserlesene Rorate-Predigten / von P. F. Ignatius 
Ertl 
Nürnberg: [s. n.], 1697 
[14], 410, [40] p. : ill. címkép ;4o 
Bőrkötés 
Ao Dni 1740 die 16 9br. dedi hunc librum Georgius 
Ign. Handler, El. Eppus Vovadiensis [?] 
E33. Ertl, Ignaz RA 6930 
Sonn- und Feyer-Tägliches tolle Lege, das 
ist: Geist- und Lehr-reiche Predigen, auf alle 
Sonn- und Feyer-Täg des gantzen Jahr-Lauffs 
eungerichtet / Von P. F. Ignatio Ertl 
Nürnberg: in Verl. Peter Paul Bleul, 1700 
Dominical-Theil. - [26], 784, 148, [46] p. : ill. 
címkép; 4o 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Loci PP. Capucinorum in Besnyő 1772 
Erythraeus, Ianus Nicius 
-* Rossi, Gian Vittorio 
E34. Esparza Artieda, Martin de RA 1162 
Quaestiones disputandae de actibus humanis / 
Auetore R. P. Martino de Esparza Artieda 
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Pottendorf: per Hieronymum Verdussen, 1668 
[8], 612 p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (E35, -) 
E35. Esparza Artieda, Martin de RA 1161 
Quaestiones disputandae, de passionibus, seu 
affectibus / Auctore R. P. Martino de Esparza, 
Artieda 
Pottendorf: per Hieronymum Verdussen, 1668 
[8], 637, [22] p . ; 12o 
Kolligátum: 1.(-,E34) 
Bőrkötés 
E36. Esparza Artieda, Martin de RA 1483 
Quaestiones disputandae de sacramentis in 
genere, et in specie / Auctore R. P. Martino de 
Esparsa Artieda 
Pottendorff: per Hieronymum Verdussen, 1668 
Pars prior, De sacramentis in genere baptismo, 
confirmatione, et eucharistiae. - [12], 646 p.; 12o 
Bőrkötés 
Residentiae Sigeth 
E37. Estella, Diego de RA 1332 
Reverendi patris fratris Didaci Stellae minoritani 
De amore Dei meditationes pijssimae 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Balthasari Clipei, 
1603 
[24], 649 p . ; 12o 
Bőrkötés 
Anno 1639 Sept. 11. Sum ex Libris Georgij Blasiensis 
Concionatorij Ecclae Gyöngyösiensis 
Ex libris R. P. Fratris Joannis Nitor pro tempore 
Parochij Pogranls dono deditus a Dno Gen Georgio 
Boronkaj. 1695. 
Dono datus ab Optime Indolis luuene Andrea 
Grebenecz (17. sz.) 
Dono datus pro Residentla Simontornensi 
E38. Estella, Diego de RA 1321 
Didaci Stellae, Hispani, [...] De contemnendis 
mundi vanitatibus, libri tres 
Coloniae: sumpt. Hermanni Mylij, 1611 
363, [7] p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (-,C73) 
Bőrkötés 
Melchioris Kertész Minoritáé Conventualls A 754. 
Inscriptus Cathalogo Conventus Miskolcziensls 1745. 
E39. Esterházy Miklós R A 4551 
A' magyar-országi palatínusnak, grof Esz-
terhazi Miklósnak, Rákóczi Gyoergy erdélyi fe-
jedelemnek írt egy-nehány intő leveleinek igaz 
pariája 
Posonban : [typ. Societatis Jesu], 1644 
44 p . ; 4o 
RMKI 762 -RMNy 2075 
Papírkötés 
Gróf Esterházy Károly András Marczaltó (pecsét) 
E40. Esterházy Pál RA 4747 
A boldogságos Szuez Maria szombattya az-az 
mindenszombat napokra való aetatossagok 
Nagy Szombatban : akadémiai bötükkel; Friedl 
János, 1691 
[6], 164, [8] p. ;4o 
RMKI 1413 
Fél bőr kötés 
Hiányzik: elöl [1-3.] fol., hátul [1-4.] fol. 
Király könyvtára (19. sz.) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
E41. Esterházy Pál RA 1666 
Litaniae. Ad Beatam Virginem Mariam / 
Authore Paulo Estoras 
Viennae Austriae: Leopoldus Voigt, 1697 
101, [3] p . ; 4o 
RMKIII4029 
Pergamenkötés 
VConventus Szegediensis 
E42/a. Esterházy Pál RC 38 
Mennyei korona : az az egész világon levoe 
[...] boldogságos szűz kepeinek rövideden fői 
tett eredeti / Mellyet [...] oeszue szerzett [...] 
galanthai Esterás Pál 
[S. 1.]: [s. n.], 1696 
[6], 794, [14] p . ; 2o 
RMK11496 
Pergamenkötés 
Pro Usus P. Cosmae Capucini (18. sz.) 
E42/b. Esterházy Pál RC 150 
Félbőr kötés 
A csornai prépostság könyvtára (ex libris) 
98 
E42/c. Esterházy Pál DS 65 
Sérült bőrkötés 
Cathalogus bibliotheca. Excel. Illmi Comitis Joannis 
Nepom. Esterhazl (18. sz.) 
E43. Esterházy Pál RA 831 
Speculum immaculatum [...] / Authore Paulo 
[...] Estoras 
Viennae Austriae : Leopoldus Voigt, 1698 
[10], 189, [2] p . ; 4o 
RMK III 4080 
Félbőr kötés 
P. F. Sigismundi Josephl Csaky [?] (18. sz.) 
E44. Estienne, Henri R D 124 
Thesauros tes ellenikes glosses = Thesaurus 
Graecae linguae / ab Henrico Stephano constructus 
Genevae: Henricus Stephanus, 1573-
[Tom. 5.], Appendix libellorum ad Thesaurum 
Graecae linguae pertinentium. - [1573.] - 1746 
col., [1] fol., 212 col.; 2o 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: címlap, elöl [1-2.] fol. (1-4. col.) 
Bibi. Coll. Colocensis S. I. (pecsét) 
Estoras, Paulus -> Esterházy Pál 
E45. Eukleides RA 833 
Euclidis Elementorum libri XV. : Accessit liber 
XVI. de quinque solidorum regularium inter se 
comparatione 
Coloniae: apud Petrum Cholinum, 1627 
238 p. ; 8o 
Bőrkötés 
Sum ex libris Jo. Michaelis Textoris 1643. 
E46. Euripides ANT 209 
Euripides poetae tragici Alcestis, in usum 
scholarum seorsim excursa 
Argentorati: excudebat Theodosius Rihelius, [c. 
1570] 
[28] fol., 8o 
VD16 E 4224 
Kolligátum: 2. (P90, -, K7) 
E47. Eusebius Caesariensis ANT 131 
Eusebii Pamphilii, Ruffini, Socratis, Theodoriti, 
Sozomeni, Theodori, Evagrii, et Doroteae 
Ecclesiastica história, sex prope seculorum res 
gestas complectens 
Basileae : Eusebius Episcopius et Nic. Fratris 
haeredes, 1570 
[16], 672, [60] p . ; 2o 
Adams E-1096 - VD16 E 4282 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Nicolaus Petrj Parochy Kazariensis R. P. et F. Conu. 
Filek. hunc librum ad perpetum usum D. D. D. Anno 
1672. die 15. Martij 
VCON SZÓRD MIN 1769 
Inscriptus Bibliothecae V. Conventus Sz. P. Franciscan. 
1814. 
E48. Eusebius Caesariensis RD 641 
Eusebii Pamphili, Ruffini, Socratis, Theodoriti, 
Sozomeni, Theodori, Euagrii, et Dorothei 
Ecclesiastica História, sex prope seculorum res 
gestas complectens 
Basileae : per Sebastianum Henricpetri, 1611 
[80], 807, [24] p . ; 2o 
Sérült pergamenkötés 
Eusebius Romanus ->• Le Prieur, Philippe 
E49. Eutropius, Flavius ANT 88 
Eutropi v. c. Históriáé Romanae libb. X. : His 
additi Paulli Diaconi libb. IIX. [recte XI-XVIII.] 
Lugduni Batavorum : Ludovicus Elzevirius, 1592 
[2], 164 p. ;8o 
Adams E-1130 
Félbőr kötés 
Conventus Szegediensis Patrum francisca. Provin. 
Salvator. 
Czapik Gy. könyvkötészete. Szeged, Kárász utca. (pe-
csét) 
E50. Az evangeliomok RA 4735 
Az evangeliomok es epistolak, mellieket 
esztendoe által olvastat az Anya-szent-egyház 
Bécsben: Kuerner Jacob János, 1683 
[16], 280 p. ; 12o 
RMK 11293 
Papírkötés 
Hiányzik: N4 
Horvát István könyvtára (pecsét 
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából 
(pecsét) 
99 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
E51/a. Exemplar reconciliationis RC 6 
Exemplar reconciliationis cum Hungaris factae 
23 Junii, anno 1606. nec-non conditiones pacis 
Turcicae 
Patakini: typ. [...] principis; excudebat Georgius 
Renius, 1653 
[2], 582 p. ; 2o 
RMKII791 - RMNy 2485 
Vaknyomásos bőrkötés 
Csonka: címlap 
E51/b. Exemplar reconciliationis RC 148 
Kolligátum: 2. (D19/d, -, RC A80/b, A89/b, A90/b, 
A91/b, A82/a, A83, A84, A85/b, A86, A100, A102) 
Töredék: csak az A1-M4, Aa5-Cc6, Hh4-Mm6 
E51/c. Exemplar reconciliationis RC 182 
Pergamenkötés 
Bibliothecae Conc. M. Thallensis 1766 
A váczí kegyes-tanitórendi ház könyvtára 
E52/a. Exequiae RA 2241 
Exequiae principales, az az Halotti pompa 
Feier-Varat: [typ. principis], 1624 
[12], 263, [8] p . ; 4o 
RMK I 539 - RMNy 1306 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elöl [1-4.] fol, A1-C1, C4, G1 
M.T. Akadémia Könyvtára (pecsét) 
E52/b. Exequiae RA 2265 
Papírkötés 
Hiányzik: elöl [1-4.] fol., Kkl-LII 
A M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
E53. Az MDCXXXXII RT 3 
Az MDCXXXXII esztendoere való calendarium, 
/ az mely bissextilis után második szereztetett 
az Késmárhon lakozó Dávid Frolichius [...] altal 
Csepregben : Farkas Imre, [1641] 
A-C8 D2+? = [28+?] fol.; 8o 
RMNy 1873 
Töredék: csak az A1-A2 folio 
Kötés nélkül 
FI. Fabbri, Filippo RD 72 
Theologicae disputationes de praedestinationes 
Dei, et aliae, quae in primo libro Sententiarum 
desiderabantur / Auctore Philippo Fabro Faven-
tino 
Venetiis : ex officina Marci Ginami, 1623, [1619, 
1626] ; [Roma] : [apud haeredem Bartholomaei 
Zannetti], [1625] 
[20], 340, [12], 143, [16], 199, [20], 244, [20], 228 
p.; 2o 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
A kötetben két címlap van, az első [?] és a negyedik 
[?] kötetekhez 
Contus Galgoczi 
F2. Faber, Matthias RD 4 0 0 
Auctuarium operis concionum tripartiti: Adiec-
tum ab eiusdem operis / authore R. P. Mathia 
Fabro 
Graecii : apud haeredes Widmanstadianos ; 
sumpt. Sebastiani Haubt, 1646 
[16], 819, [8], 403, [12]; 2o 
Bőrkötés 
Georgij Veres Tentoris 1651 
Residentiae Soctis Gyöngyösiensis Ao 1660 
Occassione visitationis Librorum ad Bibliothecam 
abolitae Societatis pertinentium, die 17a Augusti 
Anno 1789. Gyöngyösini habitae.obtinuítpraesentem 
Autorem, cum toto Eiusdem Trípartito opere Pr. 
Bernardinus Farkas Ord. Minor S. P. Francisci Refor 
Provinciáé SSmi Salvatoris Sacerdos Gyöngyösini 
fűit et est Conv. Szegediensis 
F3. Faber, Matthias RB 421 
R. P. Mattiae Fabri [...] Conciones funebres et 
nuptiales 
Hac tertia editione multo correctiores, auctiores 
et emendatiores 
Coloniae Agrippinae: sumpt. haeredum Ioannis 
Widenfeld, 1676 
93, 63, [1] p . ; 4o 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Ex Libris Joan. Brna Munificentia Emmi Cardinalis 
Leopoldi a Koloníts Anno 1687. 
E conventu Leuensi 
F4/a. Faber, Matthias RD 401 
Concionum opus tripartitum pluribus in singula 
100 
evangelia argumentis instructum / Auctore 
Matthia Fabro 
Ingolstadii : typ. Gregorii Haenlin, 1631 
Pars I., (Conciones in dominicas et festa totius 
anni). - [14], 1028, [22] p. ; 2o 
Pars II., (Conciones de sanctis). - [14], 925, [22] 
p. ;2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: címlap (Pars II.) 
Inscriprus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis O.M. 
Ref. Prov. Hung. Salvatorianae (ex libris) 
F4/b. Faber, Matthias RD 379 
Conventus Szegediensis 
Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, 
O.M.Refor. (ex libris) 
F5. Faber, Matthias RB 1283-1284 
R. P. Matthiae Fabri e Societate Iesu Concionum 
sylva nova, seu auctuarium in dominicas et festa 
totius anni 
Editio post plurimas ultima, et correctior 
Coloniae Agrippinae : sumpt. haeredum Ioannis 
Widenfelt et Godefridi de Berges, 1692-
[Tom. 1.], (Conciones in dominicas totius anni). 
- 1695. - [6], 898 p. ; 4o. - Koll. 1. 
[Tom. 2.], (Conciones in festa totius anni). -
1695. - [8], 452, [44] p. ; 4o. - Koll. 2. 
[Tom. 3.], Conciones fúnebres, nuptiales. - 1692. 
- 93,63 p. ; 4o. - Koll. 3. 
Fatáblás, bordázott gerincű bőrkötés 
Ex Lib: Step. Telekesi Epp. Csanad: Conventui Szeged 
dat1697 
Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis O. M. 
REFOR 
Faber, Philippus 
->• Fabbri, Filippo 
F6. Fabricius, Georg ANT 49 
Georgii Fabricii Chemnicensis Roma : Antiqui-
tatum libri duo 
Basileae : typ. Oporinianis, 1587 
295, [66], 237, [2] p. ; 8o 
Adams E-97 - VD16 F 373 
Papírkötés 
Bibi. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) 
F7. Fabricius, Georg ANT 215 
Georgii Fabricii Chemnicensis Virorum illustrium 
seu históriáé sacrae libri X. recogniti, et aucti 
Lipsiae : (imprimebat Andreas Schneider ; typ. 
Voegelianis), (1574) 
[16], 329, [37] p . ; 8 o 
VD16 F 396 - OSZK ANT F 46 
Pergamenkötés 
Empt. Cracoviae Ao C. 1605 20 gr. Ex libris Caroli 
Schwarzwald 
Paulus Szüts Nob. (17. sz.) 
Simargidus [?] Franciscus (17. sz.) 
Legitime possidet hunc librum [...] Anno 1722 die 15 
Junij Franciscus [...] Paulus Szuts franciscus Sáry 
F8. Fabricius, Johann ANT 229/a 
Differentiae animalium quadrupedum secundum 
locos communes, opus ad animalium cognitionem 
apprime conducibile / Ioanne Fabricio Montano 
authore 
Tiguri: per Andreám Gessnerum F. et Iacobum 
Gessnerum, fratres, 1555 
[16], 358 p. ; 8o 
VD16 F 428 
Kolligátum: 2. (D37, -, U1) 
F9. Fachinei, Andrea RD 125 
Consiliorum D. And. Fachinaei, [...] [libri tres] 
: In quo quaestiones intricatissimae, civiles et 
criminales, hodierno [...] foro ac quotidianae 
praxi accommodatissime [...] discutiuntur 
Francofurti : apud Ioannem Saurium ; imp. 
Nicolai Rothii, 1610 
Liber primus. - [12], 437 p . ; 2o. - Koll. 1. 
Liber secundus. - [4], 213 p. ; 2o. - Koll. 2. 
Liber tertius. - [2], 243 [54] p. ; 2o. - Koll. 3. 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, fűzők he-
lyével 
Ex libris Georgij Harrer Jurium Licentiati et Advocati 
Bursch(17. sz.) 
Johann Baptista Wenser - von und zv Freyenthurn (ex 
libris) 
Nádasd-Ladányi Könyvtár (pecsét) 
F10. Fachinei, Andrea ANT 281-282 
Andreae Fachinei [...] Controversiarum iuris 
libri novem 
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Ingolstadii: ex typ. Davidis Sartoris, 1595-
Pars secunda, continens librum quartum, 
quintum et sextum. - 1596. - [36], 604, [23] p.; 4o 
Pars tertia, continens librum septimum, 
octavum, et nonum. - 1597. - [32], 614, [25] p.; 4o 
VD16F515 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Joannls Bernardl Knepper (17. sz.) 
FII. Fasciculus RD 308 
Fasciculus supplicationum pro processibus 
super variis imperii Romani constitutionibus 
Francofurti : ex officina typ. Matthaei Beckeri 
; sumpt. Iohannis Theobaldi Schönweteri, 1601 
Liber secundus. - 359,178, [18] p. ; 2o 
Kolligátum: 2. (D69, -) 
F12. Favus patrum RA 1249 
Favus pa t rum: Ex S. Ambrosii libb. officiorum et 
de virginibus, S. Cypriani oratione de patientia 
et epistola ad Donatum 
Lugduni: apud Ioannem Charvet, 1617 
[8], 1080, [24] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Ad usum f. Theobaldi Seldl ord. Er. S. Aug. (18. sz.) 
Ad Conventum Ratisbonensem Ord. Erem. S. P. 
Augustinj 
Bibi. Coll. Colocensls S. J. (pecsét) 
F13. Félegyházi Tamás RA 4773 
Az kereztieni igaz hitnek reszereol való tanitas 
: Ez melle adattattot röuid catechismus / 
Feleg'hazi Thamas 
Debreczenbe : Rodolphus Hoffhalter, 1583 
[16], 540, [62] p . ; 4o 
RMK1202 - RMNy 525 
Modern papírkötés 
Hiányzik: elöl [1-8.] fol., A1-D8, Oo6-Pp+1 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
F14. Félegyházi Tamás RA 2252 
Az kereztieni igaz hitnek reszeiroel való tanitas 
: Ez melle adattattot roeuid catechismus / 
Feleghazi Thamas 
Debrecemben: [Rudolph Hoffhalter], [1588] 
[16], 540, [64] p . ; 4 o 
RMK I 221 - RMNy 609 
Sérült bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-8.] fol., A1-A2, D4, Ff8, Kkl, Kk8, Oo6-
Pp3 
Unus ex libris Emerlcj Leivisus [?] Emptus (16. sz.) 
F15. Félegyházi Tamás RA 4772 
Loci communes theologici: Catechesis, azaz rö-
vid kerdesek es feleletek az keresztyeni hitnek 
agairól [..] / Írattatott Felegyhazi Thamas [...] 
altal 
Debrecenben: Lipsiai Pal, 1601 
[28], 558, [60] p . ; 4o 
RMK I 373 - RMNy 874 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
Hiányzik: elöl [1-14.] fol., A1-A8, Mm8-D6 
Dr. Kiss Áron (pecsét) (20. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
F16. Félix novus annus RA 5887 
Félix novus annus, seu solidus et facilis modus, 
non modo praesentem annum, sed totam etiam 
reliquam vitám cum magna animi tranquillitate 
ac laetitia transigendi, omnibus Christi fidelibus, 
sed praecipue perfectionis, studiosis in Amicum 
Xenium oblatus a sincero quodam amico salutis 
eorum studiosissimo 
Dilingae : apud Joan. Casp. Bencard, 1691 
125 p. ; 12o 
Pergamenkötés 
A címelőzék-, és hátvédlapokon kéziratos bejegyzé-
sek: imák, idézetek, tartalomjegyzék 
Caspari Linz (18. sz.) 
A Jászberényi Sz. Ferenczrendi Ház Pecsétje (pecsét) 
F17. Felvinczi Sándor RA 2285 
Cum bono Deo.: Haeresiologia, id est: dissertatio 
de haeresibus [..] / Alexander Felvinczi 
Debrecini: Stephanus Töltési, 1683 
[16], 559, [1] p. ; 8o 
RMK II1518 
Kolligátum: 1.(-,M59) 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Possldet Matthias Eordeogh (18. sz.) 
F18. Felvinczi Sándor RA 4791 
Igaz oezvegy [...]/ Felvinczi Sándor 
Debreczenben : Toeltesi István, 1684 
102 
[8] fol.; 80 
RMKI1315 
Kötés nélkül 
Hiányzik: B1-B4 
F19. Fenech, Giovanni Luca RA 2040 
Casuum moralium ex selectis doctoribus 
decerpti flores ad omnium usum / Auctore Io. 
Luca Fenech 
Venetiae: apud Milochum, 1697 
456 p. ; 12o 
Sérült papírkötés 
Domus Szegediensis Scholar. Piarum 1730 
Stephani Vidakovich 1738 
F20. Fenech, Giovanni Luca RA 6053 
Flores casuum moralium ex selectis doctoribus 
decerpti ad omnium usum / Auctore Io. Luca 
Fenech 
Venetijs : typ. Josephi Prodocimi, 1693 
[6], 460, [10], 26 p . ; 12o 
Sérült pergamenkötés 
Conventus Bathoriensis Ord. Minor. Conv. [...] Ord. 
Minorum Conventualium 
F21. Ferchio, Matteo RA 1133 
De caelesti substantia, et eius ortu, ac motu in 
sententia Anaxagorae philosophi celeberrimi / 
Authore Matthaeo Ferchio Veglensi 
Venetiis: apud haeredes Ioannis Salis, 1646 
[2], 458, [5] p . ; 4 o 
Pergamenkötés 
Conventus Eperjesiensis ad S. Joan. Bapt. Ord. Minor. 
S. P. Francisci Conventualium Ao 1763. Procuravit 
Roma A R. P. M. Emericus Pál, Páter Provinciáé 
F22. Ferchio, Matteo RA 1158 
Epitome theologicum Matthaei Veglensi 
Patavij: typ. Pauli Frambotti, 1660 
[14], 13, 759 p. ; 80 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
V. Conventus Agriensis RR. PP. Minoritarum Conven-
tualium [...] 1764. 
F23. Ferrari, Gregorius RA 1294 
Selecti affectus amoris sponsi coelestis et 
animae devotae, excerpti ex sacris canticis / a R. 
P. Gregorio Ferrario 
Viennae Austriae: typ. Matthei Cosmerovij, 1651 
[14], 359, [8] p . ; 80 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Joan Horuathj [...] et Philosoph. Magistri 1655.1663. 
Pro Residentia Kecskemetiensi applicat Joan. Horuati 
1678 
F24/a. Ferrari, Sigismondo RA 1415 
De rebus Hungaricae provinciáé ordinis prae-
dicatorum / descriptore f. Sigismundo Ferrari 
Viennae Austriae: typ. Matthaei Formicae, 1637 
[30], 611, [6], 98 p. : ill. c ímkép; 4o 
RMKIII 1518a 
Pergamenkötés 
F24/b. Ferrari, Sigismondo RA 1973 
Sérült, bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Hiányzik: címkép 
ex Libris Joannis Peso (18. sz.) 
Bibliothecae Nitriensis Scholar Piar 1752. 
Bibliotheca Nitriens. Sehol. Piar, (ex libris) 
Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum. 1774 
F24/c. Ferrari, Sigismondo RA 2236 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, 
kapcsok helyével 
F25. Ferrerius, Vincentius RA 6951 
Tuba D. Vincentii: Das ist erschallende Possaun 
dess H. Vincentij Ferrerij, Prediger Ordens 
Kempten : bey Caspar Roll, 1691 
[24], 418, [5] p . ; 4 o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Bibliothecae Szemptziensis (áthúzva) Anno 1767 
Sehol. Piar.Tatensis 
F26. Festus, Rufius RA 276 
Breviárium Sexti Rufi sive Rufi Festi De victoriis 
et provinciis populi Romani ad Valentem 
Augustum 
Halae Magdeburgensis : sumt. Io. Bielkii ; typ. 
Christiani Henckelii, 1698 
[16], 92, [4] p. ; 80 
Kolligátum: 2. (F37, -) 
F27. Finckeneis, Basilius RA 1793 
Veritas extracta ex fundo Putei philosophici [...] 
/ Authore P. Basilio Finckeneis 
103 
Viennae Austriae : Joannes Jacobus Mann ; 
sumpt. Philippi Fieveti, 1691 
[8], 231, [1] p . ; 4o 
Kolligátum: 1. (-, RA 1794) 
Pergamenkötés 
Possessor hujus Libri Reverendus Stephanus Terlicher 
(18. sz.) 
Residentiae Szegediensis Minorum Conventualium 
1747 
F28. Firmianus, Petrus RA 6074 
Gyges Gallus / Petro Firmiani authore 
Parisiis: [s. n.], 1665 
[12], 574, [20] p. ; 12o 
Pergamenkötés 
Országos Széchényi Könyvtár, Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
F29. Flämitzer, Johann Nikolaus RA 331 
Ewige Vermählung des glorwürdigsten Erz-
Hauses Oesterreich, Königs-Cron / Von [...] 
Johann Nicoiao Flämitzer 
Nürnberg: bey Johann Ziegern, 1688 
[14], 250 p . ; 4o 
Modern félbőr kötés 
F30. Flämitzer, Johann Nikolaus RA 321 
Der in Böhmische Hofen ausgekleidete 
ungarische Libertiner / Durch [...] Johann Nicol. 
Flämitzer 
Würtzburg: Hiob Hertzen, 1688 
[8], 127 p . ; 4o 
Modern félbőr kötés 
F31. Fleury, Claude RA 3502 
Les devoirs des maitres et des domestiques / Par 
Me. Claude Fleury 
Sur la copie imprimée a Paris 
Amsterdam: chez Pierre Savouret, 1688 
198 p . ; 12o 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
F32. Fliscus, Mauritius de RA 1365 
Comitis de Flisco Decas de fato, annisque fata-
libus tarn hominibus quam regnis mundi 
Francofurti : apud Joann. Baptistam Schőnwet-
ter, 1665 
[12], 259 p . ; 4 o 
Bőrkötés, fűzők helyével 
Georgij Christophori Edlerdehri 1687. 
Loci Capuc. Budae 
Bibliotheca PP. Capucinorum Budapestini 54-B-4 (ex 
libris) 
F33/a. Florilegii magni RD 324 
Florilegii magni, seu Polyantheae floribus novis-
simis sparsae, libri XX. 
Editio [...] aucta [...] Sylvii Insulani industria et 
laboré 
Genevae: ex typographia Iacobi Stoer, 1639 
[4] fol., 3228 col.; 2o 
Sérült bőrkötés 
Residentiae Szegediensis Scholarum Piarum [...] Anno 
1723. 
F33/b. Florilegii magni RD 375 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ladislaij Petrovay Vici Comitis Comitatuum [?] Pesth 
Pilis Solth unitorum Anno Domini 1704.15. novembris 
Conventui donatus ab eodem pie defuncto 1704. 
Conventus Szegediensis 
F34. Florilegii magni RD 3 0 4 
Florilegii magni, seu Polyantheae floribus novis-
simis sparsae, libri XXIII. 
Editio novissima 
Lugduni : sumpt. Joannis Antonii Huguetan, 
1681 
Tomus primus. - [4] fol., 1520 col.; 2o. - Koll. 1. 
Tomus secundus, Nimirum a Littera L. ad Z. -
1517-2988. col.; 2o. - Koll. 2. 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyével 
F35. Florus, Publius Annius ANT 21 
Epitome rerum Romanarum / [Lucius Florus 
; Ed., praef. Franciscus Asulanus] : Polybii 
Historiarum libri quinque in Latiam [!] conversi 
linguam 
Venetiis : in aedibus Aldi, et Andreae Soceri, 
1521 
310, [2] fol.; 8o 
BMC Italian 531 (csak Polybios) 
Kolligátum: 1.(-,F38) 
Vászonkötés 
Latinovits Illés könyvtára (pecsét) 
104 
Horthy Istvánné és Latinovits Margit adománya (pe-
csét) 
M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára (pe-
csét) 
F36. Florus, Publius Annius ANT 89 
L. Iulii Flori Rerum a Romanis gestarum libri 
IV. 
Altera editio aucta et correcta ab ipso auctore 
Coloniae Agrippinae : apud Antonium Hierat, 
1600 
122, [14] p. ; 8o 
Adams F-653 
Félbőr kötés 
Ex libris Joannis Puspekj 1657 Ultrajecti 
Czapik Gy. könyvkötészete. Szeged, Kárász útcza (pe-
csét) 
Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae 
F37. Florus, Publius Annius RA 275 
L. Annaei Flori Rerum Romanarum libri 
quatuor, annotationibus, in usum stúdiósáé 
juventutis, instar commentarii illustrati 
Hafniae : apud Joh. Justum Erythropilum ; typ. 
Nicolai Springii, 1700 
[14], 405, [90] p. ; 8o 
Kolllgátum: 1. (-, F26) 
Pergamenkötés 
F38. Florus, Publius Annius ANT 22 
Titi Livii Patavini librorum epitomae / Lucius 
Florus 
[Venezia] : Aldus, [1521] 
56 fol. ; 8o 
Kolligátum: 2. (F35, -) 
F39. Fontenelle, RA 2042, RA 2012 
Bernard le Bouvier de 
Nouveaux dialogues des morts / [Bernard le 
Bouvier de Fontenelle] 
Troisième édition 
Paris : chez Claude Blageart, 1683 
[1. partie]. - [24], 262 p . ; 8o 
Seconde partie. - [12], 288 p. ; 8o 
Fatáblás, bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Inscrlptus Bibi. Szegediensi 
F40. Forer, Laurent RA 1092 
Manupretium oppugnati manualis Foreriani 
Dilingae : formis academicis, 1641 
[8], 438 p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Ex libris Jois Josephi Angernon 1707 
Loci PP: Capucinorum in Besnyö 1772 
F41/a. Forma processus RC 154/d 
Forma processus judicii criminalis, seu praxis 
criminalis 
Editio II. 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joannem And-
reám Hörmann, 1697 
[1], 83, [9] p. ; 2o 
RMK II 1897 
Kolllgátum: 5. (D19/C, N28/a, RC 154/b, 116/a, -, RC 
154/e, K32/b, K28/b) 
F41/b. Forma processus RD 11 
Modern papírkötés 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
F41/c. Forma processus RD 317 
Kolligátum: 7. (W25/b, N27/b, 116/b, RD 314, K32/c, 
K28/C, -) 
F41/d. Forma processus DS 64 
Kolligátum: 2. (W25/f, -) 
F42. Forstner, Christoph RA 1211 
Christophori Forstneri Austrii Ad libros sex 
priores Annalium C. Cornelii Taciti, notae 
politicae 
Editio ultima, [...] emendatior, et [...] locupletior 
Lugd. Batavorum : apud Franciscum Moyardum, 
1650 
[14], 601, [36] p. ; 12o 
Sérült papírkötés 
Comp. [...] Koenlg [?] (felülírva:) Clemens [?] Pletnicz 
[?] O. S. Bened. 1804. 
F43/a. Forstner, Christoph RA 1430 
Christophori Forstneri In XVI. libros annalium, 
(quatenus extant) C. Cornelii Taciti notae 
politicae 
105 
Hac ultima editione longe, quam ante, emenda-
tiores 
Francofurt i : sumpt. Johannis Beyeri, 1662 
[22], 868, [51] p„ [1] t . ; 12o 
Pergamenkötés 
F43/b. Forstner, Christoph RA 2137 
Pergamenkötés 
Alexand. Abaffy (18. sz.) 
F44. Forstner, Christoph RA 461 
Christophori Forstneri In tres postremos libros 
annalium C. Cornelii Taciti notae politicae 
Francofurt i : imp. Joannis Beyeri, 1661 
[6], 389 p. ; 12o 
Pergamenkötés 
Ex libris Francisci Richardi [...] 1756. 
Utolsó, számozatlan lapon a possessor kétoldalnyi 
bejegyzése 
F45. La fortuna RA 3563 
La fortuna de galant'huomini : Posta fra 
massime politiche, e morali / Tradotto dal 
francese da Constantin Belli 
Seconda impressione 
In Venezia: appresso Gio. Pietro Pinelli, 1675 
[10], 200 p . ; 12o 
Pergamenkötés 
Carmeli Budensis 740 
F46. Francisci, Erasmus R B 3510 
Der blutig-lang-gereitzte endlich aber Sieghafft-
entzündte Adler-Blitz wider den Glantz dess 
barbarischen Sebels und Mord-Brandes in 
historischer Erzehlung der Kriegs-Empörung 
Ungarischer Malcontanten wie auch grausamen 
Kriegs-Verwüstung der Ottomanisch-Tartari-
schen in Ungarn / durch Erasmum Francisci 
Nürnberg : in Verlegung Johann Andreae 
Endters, 1684 
[2], 375, [1] p. ; 4o 
Apponyi 1098 - VD17 39 134531R 
Sérült papírkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
F47. Francisci, Erasmus RA 3554 
Die lustige Schau-Bühne von allerhand Curiosi-
täten / durch E. F. 
Nürnberg : in Verl. Joh. Andreas Endter, und 
Wolffgang dess Jüngern S. Erben, 1663 
[14], 1084, [24] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Franciscus a Sancto Augustino Macedo 
-•Macedo, Francesco 
F48. Franciscus de Assisi, Sanctus RA 467 
Opuscula B. P. Francisci Assisiatis / Iampridem 
a [...] Luca Waddingo Hiberno 
Neapoli: apud Lazarum Scorigium, 1635 
[16], 586, [16] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
F49. Frangepán Ferenc ANT 180 
Oratio reverendissimi in Christo patris D. 
Francisci comitis de Frangepanibus 
[Augsburg]: [Heinrich Steiner], 1541 
[7] fol.; 4o 
RMK III 337 
Modern papírkötés 
M. Academia könyvtára (pecsét) 
F50. Franz, Wolfgang RA 8 3 4 
Historiaanimalium /[ . . . ] a Wolfgango Franzio 
Editio sexta 
Wittebergae : imp. Balthasaris Mevii ; typ. 
Johannis Baueri, 1659 
[56], 1027, [74] p . : ill. címkép ; 12o 
Pergamenkötés 
F51. Franz, Wolfgang RA 3580 
Animalium historia sacra / a Wolfgango Franzio 
Editio quinta 
Amstelodami: apud Ioannem Ianssonium, 1643 
[26] 638, [46] p . ; 12o 
Bordázott gerincű pergamenkötés 
Göhl Ödöhn 1890 
F52. Franz, Wolfgang RA 3597 
Wolfgangi Franzii Historia animalium 
Dresdae: imp. Martini Gabriel. Hübneri, 1687 
[44], 720, [56] p . ; 12o 
Kolligátum: 1. (-, C188) 
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Pergamenkôtés 
Hiányzik: címlap 
Frisius, Ernestus -> Hotman, François 
F53. Frisowitz, Balthasar RA 3803 
De dementia et justitiae temperamento oratio 
Balthasaris Frisowitz 
[Frankfurt] : Michael Kochius, 1626 
[16] fol. ; 4o 
RMK III 1398 
Papírkotés 
F54. Frisowitz, Balthasar RA 3802 
Disputatio de nobilitate [...] / Author Balthasar 
Frisowitz 
Argentorati : Iohannes Reppius, 1627 
[16] fol. ; 4o 
RMK III 1411 - RMNy 1399 
Modern papírkotés 
F55. Froidmont, Libert RB 443 
Philosophiae Christianae de anima libri quatuor 
/ Auetore Liberto Fromondo Haccuriano 
Lovanii : typ. Hieronymi Nempaei, 1649 
[12], 949, [27] p. ; 4o 
Pergamenkôtés 
Szécsey (18. sz.) 
Dono accepí a Reverendo Domino ac Clarissimo 
Szécsey (18. sz.) 
Danielis ßlauka (18. sz.) 
Loci Capucinorum Hollobrunae 
F56. Froissart, Jean RA 1159 
Duo Gallicarum rerum scriptores nobilissimi, 
Frossardus in brevem historiarum memorabi-
lium epitomen contractus: Philippus Cominaeus 
de reb. gestis a Ludovico XI, et Carolo VIII, 
Francorum regibus 
Hanoviae : typ. Wechelianis ; apud Claudium 
Marnium et haer. loan. Aubrii, 1606 
951, [69] p. ; 12o 
Pergamenkôtés 
Biblioth.TatensisScholarum Piarum 1767 
F57. Froissart, Jean RA 2161 
Frossardus et Cominaeus : Duo nobilissimi Gal-
licarum rerum scriptores 
Amsterdami: apud Ioan. et Com. Blaeu, 1640 
[Tom. 1.], Frossardi, Nob.mi, scriptoris Gallici, 
historiarum opus omne. - 203 p. ; 12o. - Koll. 1. 
[Tom. 2.], Philippus Cominaeus de rebus gestis a 
Ludovico XI, et Carolo VIII, Francorum regibus. 
- [2], 207-670, [28] p . ; 12o. - Koll. 2. 
Bőrkötés 
Dr. Marczali (20. sz.) 
Ex libris Henrid Marczali (ex libris) 
F58. Fronius, Matthias ANT 162 
Der Sachssen inn Siebenbuergen Statuta, oder 
eygen Landrecht / Durch Matthiam Fronium 
[Cronstadt]: [Georg Greus], 1583 
[19], CXCVII, [3] p . ; 4o 
RMNy 523 
Papírkötés 
Hiányzik: DD+1-DD+2 
F59. Frölich, David RA 9180 
Bibliothecae sive Cynosurae peregrinantium / a 
Davide Froelicho 
Ulmae : impensis Wolfgangi Endteri, 1643- : 
Balthasar Kühne 
Liber primus, Exhibens geographiam compen-
diosam. - 1643. - [10], 486 p., 1 mell.; 12o -Koll. 
1. 
Liber secundus, Complectens historiographiam 
apodemicam. - 1644. - [6], 126 p.; 12o. - Koll. 2. 
Liber tertius, In quo diarium apodemicum per-
petuum, [...] prognoscticon [...] proponitur. -
1644. - 224 p„ mellékletek; 12o. - Koll. 3. 
Liber quartus, In quo primum praecationes, 
deinde hymni apodemici continentur. - 1644. -
[6], 91 p . ; 12o. - Koll. 4. 
Bőrkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
F60. Frölich, David RA 357 
Medulla geographiae practicae, peregrinantium 
in primis usui [.. .]/ auetore Davide Frölichio 
[Bártfa]: [Jakob Klöss,jun.], 1639 
[56], 453, [96] p . ; 8o 
RMK II 536 - RMNy 1758 
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Modern műbőr kötés 
Ex libr. Steph. Csomortány (18. sz.) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
F61. Fuhrmann, August RA 5115 
Vindiciae antiquae, verae, Christianae, 
catholico-euangelicae religionis / per 
Augustinum Furmanum 
[S. 1.]: [s. n.], 1660 
[10], 214 p. ; 12o 
Papírkötés 
Hiányzik: AI 
F62. Füsslin, Casimir RA 1707 
Theatrum gloriae sanctorum erectum / A Ca-
simire» Füesslin 
Sulzbaci: sumpt. Joannis Christophori Lochner, 
1699 
[18], 500, [22] p . ; 8o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Conventus Szegediensis Anno 1701 
Gl. Gabriellius, Felix RB 403 
Theologicae disputationes, de praedestinatione 
sanctorum, et impiorum / Authore [...] Feiice 
Gabriellio 
Romae: typ. Francisci Mancini, 1653 
[36], 398, [1] p . ; 4o 
Pergamenkötés 
Conventus Eperjesiensis ad S. Joann. Baptizantem 
Ord. Min. S. P. Franc. Conventualium ao 1763 
G2. Galenos RD 782 
[Epitome Galeni et Hippocratis / per Andreám 
Lacuna] 
[Lyon]: [Joannes Cassin ; Franciscus Plaignart], 
[1643] 
[12], 636, [80], 187 p . ; 2o 
Sérült pergamenkötés 
Hiányzik: címlap; a kiadás azonosítása bizonytalan 
G3. Gansler, Rupert RA 1705 
Lugenschmid, das ist: unter dem Schein der 
Warheit verbogener, anjetzo aber entdeckter 
Welt-Betrug [...]/ Durch R. P. Rupertum Gansler 
Augspurg ; Dilingen : Verl. Johann Caspar 
Bencards, 1700 
Dritter Theil. - [16], 403, [18] p . ; 4o 
Pergamenkötés 
G4. Garthe, Balthasar RA 2022 
M. Balthasari Garthii Theol. lexicon Latino-
graecum: Kekaligrafémenon 
Francofurt i : e nobilis Francofurti Paltheniana, 
1613 
[8], 870, [1] p . ; 8o 
Fatáblás, bordázott gerincű, csatos pergamenkötés 
Ego [...] sum uerus possessor huius libri 1642. 
Domus Szegediensis Scholar Piarum Ao. 1729. 
G5. Gaudentius, Robertus RA 2 4 3 3 - 2 4 3 4 
Miscellanea Italica erudita / Collegit Gaudentius 
Robertus 
Parmae : typ. Hippolyti et Francisci Mariae de 
Rosatis, 1691 
Tom. II. - [8], 704 p . ; 4o 
Tom. III. - [16], 700 p . ; 4o 
Bordázott gerincű, aranyozott, sérült bőrkötés 
Bibliothecae Vaciensis Scolarum Piar. 1805 
G6. Gavanti, Bartolomeo RB 1161 
Thesaurus sacrorum rituum, seu commentaria 
in rubricas missalis, et breviarij Romani / 
Auctore [...] Bartholomaeo Gavanto 
Venetiis: apud Julianos, 1685 
250, [22], 264, [8], 320 p . ; 4o 
Pergamenkötés 
Conventus Szögediensis ordinis Fratrum Min. 
G7. Geistliches Lehr-Buechlein RA 6122/c 
Geistliches Lehr-Buechlein : das ist: kurtze 
Verzeichnus, etlicher sehr heylsamen Lehren 
Augsburg ; Dillingen : in Verlag Joh. Caspar 
Bencards, 1695 
[4], 204 p . ; 12o 
Kolligátum:4. (L99,G8, G9,-) 
G8. Geistliches RA 6122/a 
Trost-Buechlein 
Geistliches Trost-Buechlein, das ist: heylsame 
Unterweisung 
Augsburg ; Dillingen : in Verlag Joh. Caspar 
Bencards, 1695 
[4], 123 p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (L99 -, G9, G7) 
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G9. Geistliches RA6122/b 
Zweiffel-Buechlein 
Geistliches Zweiffel-Buechlein, das ist: 
gruendliche Aufloesung der jenigen Zweiffei 
Augsburg ; Dillingen : in Verlag Joh. Caspar 
Bencards, 1695 
228 p. ; 12o 
Kolligátum: 3. (L99G8,-,G7) 
GlO/a.Geleji Katona István RC264 
Praeconium evangelicum , in quo evangelia 
omnia anniversaria, vulgo Dominicalia vocitata 
[...]/ per Stephanum Katona Gelejinum 
Albae-Juliae : [typ. principis], 1638 
[40], 866, [58] p. ; 2o 
RMK II 521 - RMNy 1720 
Modern papírkötés 
Hiányzik: a1-b4, Tttttl -Ttttt2; a kötet élére tévesen az 
RMK II 552 címlapja kötve 
Csonka: Sssss1-Sssss4 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
GlO/b. Geleji Katona István RD 235 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
Kátai Gáboré (19. sz.) 
Magyary-Kossa Sámuel könyvtára, T.-Szt.-Márton 
(pecsét) 
Gl l/a. Geleji Katona István RC 135 
Praeconii evangelici tomus secundus, seu pars 
aestivalis et autumnalis [...] / opera ac studio 
Stephani Katona Gelejini 
Albae Juliae: [typ. principis], 1640 
[32], 970 [recte 938], [100] p . ; 2o 
RMK II552 - RMNy 1825 
Sérült félbőr kötés 
Hiányzik: a2-a4 
Csonka: Dddd4-Ccccl 
M. Academia' Könyvtára (pecsét) 
Gl 1/b. Geleji Katona István RC 181 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: b1-b4, Rrrrr1-Sssss2 
Sum [...] Comparat. Anno 1684 die 30 Januarij 
Est Stephanl Incze Ab Ao 1713 
Johannes Osvat Folyfalvi (18. sz.) 
Est Sigismundi H. Martoni (18. sz.) 
Johannis Sofalvi Comp. Flor. 4. (18. sz.) 
G12/a. Geleji Katona István RA 2187 
Titkok titka / Geleji Katona István 
Gyula-Fejir-varatt: typ. principis, 1645 
[32], 1073, [91] p . ; 4 o 
RMK I 772 - RMNy 2103 
Műbőr kötés 
Töredék: csak az Eeee2-Eeee3, Ffff2-Ffff3, Gggg2-
Gggg3, Hhhh2-Hhhh3, Iiii2-liii3, Kkkk2-Kkkk3, LIII2-
LIII3, Mmmm2-Mmmm3, Nnnn2-Nnnn3, Oooo2-
Oooo3 
G12/b. Geleji Katona István RA 8430 
Modern vászonkötés 
Csonka: címlap 
Hegymegi Kiss Áron könyvtára (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
G12/c. Geleji Katona István RA 8457 
Fél bőr kötés 
Csonka: címlap 
Ex Bibi. Com. Széchényi (pecsét) 
Áll, Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
G13/a. Geleji Katona István RA 4776 
Valtsag-titka [...]/ Geleji Katona István ... által 
Varadon : Szenei K. Abraham, 1645 
[84], 1244, [68] p . ; 4o 
RMK 1779-RMNy 2124 
Bőrkötés 
Hiányzik: Cccccccc1-Cccccccc3 - A Bbbbbbbb-
Bbbbbbbb4 fol. felcserélve, tévesen kötve 
Est Samuelis Zilizi (17. sz.) 
Ex Bibi. Com. F. Széchényi (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából 
(pecsét) 
G13/b. Geleji Katona István RA 4824 
Modern vászonkötés 
Jos. Újvári (18. sz.) 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
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G13/c. Geleji Katona István RA 8431 
Kötés nélkül 
Horvát István könyvtárából (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
G14/a. Geleji Katona István RA 4795 
A' Valtsag-titkanak második volumenje [...] / 
Geleji Katona Istvannak (...) munkaja által 
Varadon: Szenczi Kertesz Abraham, 1647 
[96], 1382, [82] p. ; 4o 
R M K I 7 7 9 - R M N y 2197 
Modern papírkötés 
Hiányzik: címlap, a4, LIIIIIII4-Xxxxxxxx4; az a3 tévesen 
a kötet végére kötve 
En Szetsei Gábor ki ez könyvet birom bizonysá-
gul nevembele irom hael tévelyegik szolgáltasd 
kezemhöz barátom kivagy (19. sz.) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
G14/b. Geleji Katona István RA 8385 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
G14/c. Geleji Katona István RA 8428 
Félbőr kötés 
Georgyi Etsedi 1735 
Horvát István könyvtárából (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
G14/d. Geleji Katona István RA8429 
Modern, sérült papírkötés 
Hiányzik: címlap 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
G14/e. Geleji Katona István RA 8441 
Vakonyomásos bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Sum Danielis Halmagyi [...] 1680 
Ex Bibi. Com F. Széchényi (pecsét) 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
G15/a. Geleji Katona István RA 2176 
A' valtsag-titkanak harmadik volumenje [...] / 
Geleji Katona István [...] altal 
Varadon: Szenczi Kertesz Abraham, 1649 
[60], 1586, [66] p. ; 4o 
RMKI 826-RMNy 2298 
Bordázott gerincű, sérült bőrkötés 
Hiányzik: e4, h3-h4, Zzzz2-Zzzz3, Qqqqq2, Qqqqq4, 
Pppppp4, Hhhhhhhh3, Yyyyyyyy4, Ppppppppp4, 
Qqqqqqqqq1-Vvvvvvvvv4 
Ego habét [!] Aradi Gáspár (18. sz.) 
G15/b. Geleji Katona István RA 4796 
Modern vászonkötés 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
G15/c. Geleji Katona István RA 8320 
Bőrkötés 
Ex Bibi. Com. F. Széchenyi (pecsét) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
Állami Pedagógiai Főiskola irodalomtörténeti Tan-
szék, Szeged (pecsét) 
G15/d. Geleji Katona István RA 8 4 4 2 
Modern papírkötés 
Hiányzik: címlap, a1-c4, Hhhhh1-Vvvvvvvvv4 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Állami Pedagógiai Főiskola irodalomtörténeti Tan-
szék, Szeged (pecsét) 
G15/e. Geleji Katona István RA 8 4 9 6 
Sérült félbőr kötés 
Horvát István Könyvtárából (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónőképezde, Bu-
dapest (pecsét) 
G16. Gellius, Aulus RA 5929 
Auli Gellii Noctes Atticae 
[Geneve]: excudebat Sámuel Crispinus, 1602 
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[16], 790, [118] p . ; 8 o 
Modern papírkötés 
Egyetemi Könyvtár Budapest Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
G17/a. Gellius, Aulus RA 106 
Auli Gellii Noctes Atticae 
Amstelodami: apud Ioannem Janssonium, 1651 
[48], 498, [120] p. ; 12o 
Pergamenkötés 
A. Kováts (18. sz.) 
G17/b. Gellius, Aulus RA 1554 
Pergamenkötés 
G18. Georgievitz, Bartholomaeus ANT 34 
De Turcicarum moribus epitome / Bartholomaeo 
Georgievitz Peregrino autore 
Lugduni: apud Ioan. Tornaesium, 1578 
184, [8j p . ; 12o 
RMK III 672 - Apponyi 470 - Göllner 1691 
Modern félvászon kötés 
G19. Gerhard, Johann RA 1530 
Quinquaginta meditationes sacrae ad veram 
pietatem excitandam / Opera et studio M. 
Johannis Gerhardi 
Jenae: ex off. Christophori Lippoldi, 1606 
[192] fol.; 8o 
Bőrkötés 
Josephi Citraus [?] Anno 1780 
Francisci Kölgyesi ab anno 1794 
Francisci Ketyeli 1806 
Thatan Joseph (18. sz.) 
Possessio Josephi Bende (18. sz.) 
G20. Gerhard, Johann RA 1529 
Quinquaginta meditationes sacrae ad veram 
pietatem excitandam / Opera et studio Johannis 
Gerhardi. 
Jenae : imp. et typ. Christophori Lippoldi, 1610 
[192] fol.; 8o 
Bőrkötés 
Conv. Szechiniensis 
G21. Gerlach, Sámuel RA 3562 
Eutrapeliarum philologico-historico-ethico-po-
litico-theologicarum libri III. / Durch M. S. G. 
Leipzig ; uff Verlag Tobiae Riesens ; drukcs [!] 
Christoph. Cellarius, 1656 
[14], 270, [66], 264, [80], 177, [26] p . ; 8o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Andreas Christoph Stromer hujus libri possessor est 
(18. sz.) 
G22. Gersen, Giovanni RA 3438 
Ioannes Gersen Abbatis Vercellensis Ord. S. 
Benedicti De imitatione Christi libri quatuor / 
Ex decem M.S.S. Auetori et integritati restituti 
Per F. Franc. Valgravium 
Parisiis: apud Ioannem Billaine, [saec. 17.] 
426, [86] p.; 12o 
Ex Bibl. Lamberti (18. sz.) 
Kasza Károly Budapest, XVII. (pecsét) 
G23. Gertrud, Sancta RA 5926 
Preces Gertrudianae, sive vera et sincera 
medulla devotissimarum precum 
Coloniae Agrippinae : typ. et sumpt. Wilhelmi 
Friessem, 1673 
[30], 356, [8] p. ; 12o 
Bőrkötés 
G24. Giannotti, Donato RA 9207 
Donati Iannotii Florentini Dialogi de repub. 
Venetorum : cum notis et lib. singulari de for-
ma eiusdem 
Lugduni Batavorum : ex officina Elzeviriana, 
1631 
[4], 506, [6] p. : ill. címkép; 8o 
Bordázott, aranyozott gerincű bőrkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
G25/a. Gilles, Pierre RA 9192 
P. Gyllii De Constantinopoleos topographia lib. 
IV. 
Lugduni Batavorum : ex officina Elzeviriana, 
1632 
422, [6] p . : ill. címkép; 8o 
Bőrkötés 
Permissus [...] [...] per novum Indicem anni 1640 Joan. 
Mendez 
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Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
G25/b. Gilles, Pierre RA 9199 
Bőrkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
G26. Giovanni Maria RA 6705 
di S. Giuseppe 
Essercitii spirituali per far acquvisto del diuino 
amore / Opera del ven. P. Fr. Gio. Maria di S. 
Giuseppe 
Milano : stampa di Francesco Vigone, 1671 
437 p . ; 12o 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
G27. Giovio, Paolo ANT 128 
Pauli Iovii Novocomensis episcopi Nucerini 
Historiarum sui temporis 
Lutetiae Parisiorum : off. Michaelis Vascosani, 
1558 
Tomus primus, XXIIII libros complectens. - [3], 
236, [18] fol.; 2o 
Adams G-650 - OSZK ANT J 244 
Papírkötés 
Ex Bibliotheca Monasterij San. Coronae 
Ex Bibliotheca Regij Coenobij, S.ae Spineae, vulgo 
Aureae Coronae, S. Cistercien. Ordinis (ex libris) 
A Zalavári apátság könyvtára (pecsét) 
G28. Glabotschnig, Gaspar RA 1137 
Phosphori Austriaci sive compendiosae históriáé 
de augustissimae domus Austriacae origine, 
magnitudine et potentia, libri duo / promotore 
R. P. Casparo Glabotsnig 
Viennae Austriae: typ. Joannis Georgii Schlegel, 
1699 
[12], 254 p. ; 12o 
Sérült bőrkötés 
G29. Gobat, Georges RA 1219 
Alphabetum sacrificantium / Georgio Gobat 
[...] auctore 
Constantiae : ex typographia episcopali ; apud 
Ioannem Geng, 1660 
[24], 399, [20] p. ; 12o 
Csatos pergamenkötés 
Ex Libris Joannis Nagy mp. (18. sz.) 
Nagy Iván (pecsét) 
G30. Gobat, Georges RD 71 
Experientiae theologicae sive experimentális 
theologia / Autore Georgio Gobat 
Monachiae : typ. et exp. Ioannis Iaecklin, 1669 
[32], 1033, [85] p. ; 2o 
Bordázott gerincű, fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyével 
Pro simplici usu Patris Damasi Algeier Conc.oris 
Germanici (18. sz.) 
Liber Conventus Canisiensis RR. PP. Franciscanorum 
G31. Gobat, Georges R D 113 
Quinarius tractatuum theologo-iuridicorum 
Plurimum hac secunda editione aucti / Autore 
Georgio Gobat [...] 
Constantiae : typ. Joannis Jacobi Straub, 1670 
Tomus secundus. - [26], 690, [52] p. ; 2o 
Bordázott gerincű, fatáblás, vaknyomásos, csatos 
bőrkötés 
Joan. Nep. Schirel (18. sz.) 
Sigillum Bibliothecae Conventus Bajensis (pecsét) 
G32. Goffa, Bonaventura RA 1698 
Medulla Christianae doctrinae [...] / Auctore 
[...] Bonaventura Goffa 
Moguntiae : Nicolaus Heyll, 1664 
[128], 614, [50] p. ; 8o 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
Contus Temesvariensis 
V.CON. SZE. ORD. M. 1780 
G33. Gonet, Jean-Baptista RD 322 
Clypeus theologiae thomisticae /Authore R. P. 
Ioanne Baptista Gonet 
Editio septima 
Antverpiae : Henricus et Cornelius Verdussen, 
1700 
Tomus quartus, Continens tractatus de haeresi 
Pelagiana [...]. - [12], 594 p. ; 2o. - Koll. 1. 
Tomus quintus, Continens tractatus de sacramen-
tis in genere [...]. - [12], 528, [43] p. ; 2o. - Koll. 2. 
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Bordázott gerincű bőrkötés 
Scholarum Piarum Szegediensium Ao 1731 
G34. Gonet, Jean-Baptista RA 1791 
Manuale Hiomistarum seu brevis theologiae 
cursus in gratiam, et commodum studentium 
editus / a R. P. Io. Baptista Gonet 
Mediolani : ex typ. Francisci Vigoni, 1681 
Tomus quintus. - 408, [10] p. ; 2o. - Koll. 1. 
Tomus sextus. - 398, [8] p. ; 2o. - Koll. 2. 
Pergamenkötés 
Residentiae Szegediensis Proviniciae Ladislaianae 
1747. 
F. Jacobj Botth Francisci (18. sz.) 
G35. Gonzales de Santalla, Thyrso RB 1282 
Manuductio ad conversionem Mahumetanorum, 
in duas partes divisa / Authore [...] Thyrso 
Gonzalez de Santalla 
Editio prima in Germania 
Dilingae : typ. et sumpt. Joannis Caspari 
Bencard ; per Danielem Knab, 1689 
Pars prima. - 352 p. ; 4o. - Koll. 1. 
Pars secunda. - [2], 515 [recte 314] p. ; 4o. - Koll. 
2. 
A közös „Praefatio" után mindkét rész külön 
címlappal 
Félpergamen kötés 
Conuentus Szegediensis Ordinis Minor Reform. 
G36. Gonzales de Santalla, RA 6137 
Thyrso 
Pretiosa sensa, et caelestia lumina, monita, ac 
documenta vener: p. Ludovici de Ponte Societatis 
Jesu / ab [...] Thyrso Gonzales 
Pragae : typ. Univers: Carolo-Ferdin: in Coli: 
Societ: Jesu ad S. dementem, 1691 
174, [4] p. ; 16o 
Bőrkötés 
G37/a. Gonzales de Santalla, Thyrso RA 350 
Synopsis tractatus theologici [...]/ a [...] Thyrso 
Gonzales 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joannem 
Andreám Hoermann, 1696 
[6], 240 p. ; 8o 
RMKII1848 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
G37/b. Gonzales de Santalla, Thyrso RA 779 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Gordon, James 
-> Huntlaeus, Jacobus Gordonus 
G38. Grácián y Morales, Baltasar RA 4580 
L'homme de cour / de Baltasar Gracian, traduit 
et commenté par le sieur Amelot de la Houssaie 
Nouvelle ed., rev. et corr. 
A Lyon : chez François Barbier, 1693 
[66], 337 [recte 373] p. ; 8o 
Bordázott gerincű, aranyozott, sérült bőrkötés 
Ex Libris Henrici Marczali (ex libris) 
G39. Graff, Johann Andreas RB 1237 
Balleern in Engelland [...]/ Durch [...] Joannem 
Andreám Graff 
Augspurg : in Verlag Georg Schlütters, 1700 
Erster Theil. - [32], 421, [16] p. ; 8o 
Kolligátum: 2. (RB 1236,-) 
Cvens Szegediensis Frum Minorum Strict: Observ: 
G40. Gravamina RA 2314 
Gravamina evangelicorum anno Domini 
MDCLXXXI. in generali regni diaeta Soproniensi 
sacrae caesareae regiaeque majestati humillime 
exhiberi décréta 
[S.I.] : [s. n.], (1681) 
54 p. ; 4o 
RMKII1501 
Kolligátum: 1. (-, AlOI/b) 
Modern félvászon kötés 
Ex bibi. com. F. Széchényi (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
G41. Grégoire, Pierre RC 39 
Petri Gregorii Tholozani [...] De republica libri 
sex et viginti, antea in duos distincti tomos, 
nunc uno concise [...] comprehensi 
Editio Germaniae tertia 
Francofurti : typ. Matthaei Kempfferi ; sumpt. 
Philippi Jacobi Fischeri, 1642 
[16], 908, [68] p. ; 4o 
Sérült bőrkötés 
B. Fran. Vecsey (18. sz.) 
Boldogkő-váraljai könyvtár (pecsét) 
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G42. Grégoire, Pierre RD 55 
Syntagma iuris universi, atque legum pene 
omnium gentium, et rerumpublicarum praeci-
puarum, in très partes digestum / Auetore Petro 
Gregorio Tholosano 
Lugduni : sumpt. Ioannis Pillehotte ; (exeudebat 
Hugo Gazaeus), 1606 
Prior pars, de rebus in genere. -168 p. ; 2o. - Koll. 
1. 
Pars secunda, ubi de personis, iuribus, et 
potestate earum agitur. - 298 p. ; 2o. - Koll. 2. 
Tertia [...] pars, in qua de negotiis, quae ex rebus 
et personis oriuntur, et quotidie conuertuntur, 
agitur. - 851, [101] p. ; 2o. - Koll. 3. 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
G43. Grégoire, Pierre RA 5118 
Syntaxeón artis mirabilis / Authore Petro Gre-
gorio Tholozano 
Lugduni : apud Ant. Gryphium, 1576 
1055, [125] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Sum Johannis Stolmannj Gyrd. Anno 1736. d. 4. Aug. 
Francisci Kozma Szály Praeceptoris Regij 1788. 
Torma Károly (pecsét) 
Bartalus István Könyvtára (pecsét) 
G44. Gregorius (papa) I., Sanctus RA 1094 
Divi Gregorii Magni, Pontifkis Maximi, Libri 
quatuor dialogorum : de vitis et miraculis pat-
rum Italicorum, et animarum aeternitate 
Coloniae : sumpt. Bernardi Gualteri, 1610 
214, [6] fol. ; 12o 
Vaknyomásos pergamenkötés, fűzők helyével 
Pro Usu P. Demetrlo datus (17. sz.) 
G45. Gregorius Nazianzenus, ANT 291 
Sanctus 
Poemata / [Gregorius Nazienzenus] 
[Venezia] ; Aldus Manutius, 1504 
[221] p. ; 4o 
Modern bőrkötés 
G46. Gregorius de Valentia ANT 233 
Die ander Verzeichnuss Gregorii de Valentia der 
Societet Iesu, von der Strit der Ubiquitet oder 
Allenthalbenheit der Menschheit Christi 
Ingolstadt : durch Dauid Sartorium, 1584 
125 p . ; 4o 
VD16 V 58 
Bordázott gerincű, aranyozott pergamenkötés 
Andreas Pas[..J possessor huj[us...] (17. sz.) 
G47. Gregorius de Valentia ANT 59 
Feyerabend aller neweuangelischen Secten-
führer [...]auss Gregorij de Valentina 
Zu Ingolstatt: durch Wolffgang Eder, 1591 
[10], 314, [2] p . ; 4o 
VD16 V 56 
Kolllgátum: 1. (-, N8) 
Pergamenkötés 
Sum ex libris [...] 1695. 
Sum ex libris Georgii Rathmannij Parrochi Bad[...]sis 
(17. század). 
Residentiae Szeged Ord. Minor. P. M. Stanislaus 
Zerényi dat. (18. sz.) 
Residentiae Szegediensis S. Francisci Conuentualis 
Gregorius Tholosanus, Petrus 
Grégoire, Pierre 
G48. Gretser, Jakob RA 2156 
Nomenclator Latinograecogermanicus / a Jaco-
bo Gretsero 
Editio quarta 
Ingolstadii: ex typ. Adami Sartorii, 1606 
[8], 274, [98], 425 p . ; 8o 
Színezett pergamenkötés, fűzők helyével 
Collegij Tyrnaviensis Societa: Jesv Catalogo in-
seriptus Anno 1607 
G49. Grotius, Hugo RC 253 
Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libri tres 
Editio secunda emendatior, et multis locis 
auctior 
Amsterdami: apud Guilielmum Blaeuw, 1631 
[24], 554, [44] p. ;2o 
Pergamenkötés 
Felix Schütz (18. sz.) 
Ex Libris Ge. Heinr. Martini (18. sz.) 
Dr.C. Rohrbach (pecsét) 
Stadt-Bibliothek zu Leipzig (pecsét) 
G50. Grotius, Hugo RB 502 
Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libri tres 
Editio nova / cum annotatis auctoris, [...] auctior 
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Amstelaedami: apud Ioannem Blaeu, 1650 
[24], 618, [45] p. ; 8o 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
G51. Grotius, Hugo RD 869 
Hugonis Grotii De jure belli et pacis libri tres 
Francofurti ad Moenum : sumpt. Joan. Davidis 
Zunneri ; typ. Joannis Baueri, 1696 
[20], 1242, [54] p. ; 2o 
Sérült, bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
N. Kanizsai k. r. társházi könyvtáráé 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
G52. Grotius, Hugo RA 2037 
Hugo Grotius De veritate religionis Christianae 
Editio novissima 
Amstelaedami: Henricus Wetstenius, 1696 
[8], 296 p . ; 8 o 
Pergamenkötés 
Pro Rdo Dollyai (18. sz.) 
Leonard Gockler Presbyter (18. sz.) 
Ex libris Thad Pátonyi 0. M. C. a Cl. D. Prof. Martino 
Varga donatus. (18. sz.) 
Scholarum Piarum ex obi. R. P. Thadaei Pátonyi J. 
Conv. 1876. 
G53. Gualdo Priorato, Galeazzo RA 2263 
Vita Alberti Walsteini, ducis Friedlandiae, etc. / 
Ex Italico Galeacii Gualdi, in Latinum sermonem 
translata laboré ac studio Josuae Arndii 
Rostochii: apud Joachimum Wildium, 1668 
135 p. ; 8o 
Kolligátum: 3. (H5, R47,-) 
G54. Gualther, Jakob RD 378 
P. Iacobi Gaultheri [...] Tabula chronographica 
status ecclesiae catholicae a Christo natu ad 
annum 1614. 
Coloniae: Petrus Henningius, 1616 
[12], 838, [28] p. ; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Conventus Szegediensis 
Gualtherus, Rudolphus -> Walther, Rudolf 
G55. Guazzo, Stefano RA 1093 
De civili conversatione libri quatuor / Italice per 
nobilem Stephanum Guazzum conscripti 
Editio tertia 
Ambergae: [Michael Forster], 1602 
[24], 730, [26] p . ; 12o 
Pergamenkötés 
Sum ex libris Joachimi Harreri Graecensis stip. 20 Juli 
609. 
G56. Guilelmus Alvernus RB 410 
Wilhelmi Alverni [...] Sermones in epistolas et 
evangelia dominicarum et festorum totius anni 
Monachii: formis Nicolai Henrici, 1641-
[Pars I]. - 1643. - [40], 432 p . ; 4o. - Koll. 1. 
Pars II. - 1641. - 543 p. ; 4o. - Koll. 2. 
Pars III. - 1641. - 26, [24] p . ; 4o. - Koll. 3. 
Bordázott gerincű, fatáblás, vaknyomásos, csatos 
bőrkötés 
Fratris Vincentij Doriczay Clerici (18. sz.) 
Conventus Szigethensis Patrum Franciscanorum 
G57. Gumppenberg, Guillaume RA 1186 
Atlas Marianus sive de imaginibus Deiparae 
per orbem Christianum miraculosis / auctore 
Guilielmo Gumppenberg 
Monachii : per Ioannem Jaecklinium ; [typ. 
Lucae Straub], 1657 
Liber 1. - [30], 217, [10] p . ; 12o. - Koll. 1. 
Liber 2. - 207, [3] p . ; 12o. - Koll. 2. 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap (Liber 1.) (kézírással pótolva) 
Bibi.Tatens. Scholar. Piar. 1767. 
G58. Güntzel, Christoph RA 1297 
Interpretatio tit. ultimi ff. de regulis juris, ita 
instituta, ut uniuscuiusque regulae sensus post 
textum ponatur / Autore Christoph. Güntzelio 
Lipsiae : sumpt. Johannis Georgii Schwanderi; 
exc. Johannes Bauerus, 1657 
444 p. ; 12o 
Kolligátum: 2. (S111,-) 
G59. Güthberletus, Henricus RA 1156 
M. Henricus Güthberleti viri clarissimi Chrono-
logia 
Editio quarta, ab anno Christi MDLXXIV, in quo 
desierat auctor, usque ad MDCLVII continuata, 
priori multo correctior 
Amstelaedami: typ. Jacobi de Jonge, 1656 
[12], 561, [91] p. ; 8o 
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Pergamenkötés 
Csonka: címlap 
G60. Guyetus, Franciscus RA 376 
Francisci Guyeti In P. Terentii comoedias VI. 
commentarii 
Argentorati imp. Johannis Joachimi 
Bockenhofferi, 1657 
[40], 383 p . ; 8o 
Kolligátum: 2. (T38, -) 
G61. Guzman, Lorenzo de RB 441 
Clavis aurea legis, et mysteriorum fidei sive 
concionatorum examen / Per [...] Laurentium de 
Guzman 
Romae: ex typ. Dominici Manelphij, 1650 
[16], 257, [7] p . ; 4o 
Pergamenkötés 
Hic über est datus pro simplíci usu P. Fr. Aegidio Kish 
pro tunc Concionatori Sümeghiensi a Perlllustrl ac 
Generosi Dno Andrea Balog pro aeterna memoria, 
cujus memoria Sit in Benedictione Dei. Ao 1711 die 25 
octobris 
Hic Uber est Conventus Sümeghiensis Patrum 
Franciscanorum 
G62. Gyarmathi Miklós RA 8470 
Keresztényi felelet Monozloi András veszperini 
püspök, es posoni praepost könyve ellen / [...] 
irattatot Gyarmathi Miklós [...] altal 
Debreczenben : Lipsiai Pál által, 1598 
[31], 309 p . ; 4o 
RMKI 301 - RMNy 830 
Modern félvászon kötés 
Hic Liber est Michaelis D. Veresmarthy Veresmarthi 
1675 Junii 
Hegymegi Kiss Áron (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
G63. Gyöngyösi Gergely RD 249 
Commentaria in Cantica canticorum Salomonis 
/ auctore R. P. F. Gregorio Coelio Pannonio 
Viennae Austriae: Leopoldus Voigt, 1631 
[20], 306, [32] p . ; 2o 
RMK III 3092 
Félbőr kötés 
Hiányzik: A1-A4,Yy+1 
Bibliotheca F. F. Praedicatorum Conv. Sabariensis (pe-
csét) 
G64. Gyulai T. Mihály RA 4798 
Régen fundamentumban el-készuelt, és magas 
toronyban felvonattatott, világ harangja [...] / 
Gyulai Mihály 
Debreczenben: Töltési István, 1683 
[11], 56, [2] p . ; 8 o 
RMK 11295 
Modern papírkötés 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Hadrianius, Hadrianus 
Adriaensens, Adrién 
Haedus, Petrus 
- • Cavretto, Pietro 
Hl. Haner, Georg RA 4766 
História ecclesiarum Transylvanicarum, inde 
a primis populorum originibus ad haec usque 
tempóra 
Frankofurti et Lipsiae: Joh. Christoph. Fölniger, 
1694 
[20], 314 p . ; 12o 
RMK III 3871 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Ex Bibliotheca Nobilis Hungari Fr. de Gondocz (18. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
H2. Hanke, Martin RA 1537 
Martini Hankii De Byzantinarum rerum 
scriptoribus Graecis liber 
Lipsiae : lit. Johannis Erici Hahnii ; sumpt. 
Johannis Adami Kästneri, 1677 
[23], 686, [128] p. : ill. c ímkép; 4o 
Félbőr kötés 
líj. Kun Pál Pest 1862. jul. 11. 
H3/a. Han, Paul Konrad Balthasar RA 69 
Alt und Neu Pannónia, oder kurz-verfasste 
Beschreibung des uralten Edlen Königreichs 
Hungarn / von Paul Conrad Balthasar Han 
116 
Nürnberg : verlegt durch Peter Paul Bleul 
druckts Andreas Knorzen Seel. Wittib, 1686 
[14], 795 p. :ill. ;4o 
RMK III 7805 ;- Apponyi 2259 
Sérült félbőr kötés 
H3/b. Han, Paul Konrad Balthasar 
Sérült pergamenkötés 
RB 566 
H4. Háportoni Forró Pál [transl.] RA 361 
Quintus Curtiusnak az Nagy Sandornak 
macedonok kiralyanak viseltetet dolgairol 
irattatot historiaia / Deákból magyar nyelvre 
Haporthoni Forro Pal altal 
Debrecenben : Lipsiai Pál oeroekoesi, 1619 
[40], 748, [2] p . ; 8o 
RMK 1485-RMNy 1174 
Vászonkötés 
Hiányzik: Q1 
Kaptam ajándékul gröf Tige Lajostól, gróf Mailáth Já-
nos által 1839b Döbrentei Gábor, Budán 
H5. Hartknoch, Christoph RA 2261 
Respublica Polonica duobus libris illustrata / 
Opera et Studio M. Christophori Hartknoch 
Fracofurti ; Lipsiae ; Jenae: imp. Martini 
Hallervordii; typ. Johannis Nisii, 1678 
[12], 581, [34], 99 p . ; 8 o 
Kolligátum: 1. (-, R47, G53) 
Bőrkötés 
Gabriel Keczer(18. sz.) 
Boldogkő-váraljai Könyvtár (pecsét) 
H6/a. Harttung, Philipp RA 1650 
Philippicae sive invectivae LX. in notorios 
peccatores / Authore R. P. Philippo Harttung 
Editio secunda 
Augustae ; Dilingae : sumpt. Joannis Caspari 
Bencard, 1695 
[6], 416, [14] p . ; 4o 
Kolligátum: 1.(-, H7/a) 
Bőrkötés 
ContusVarU 1695 Fr.J.N. 
H6/b. Harttung, Philipp 
Kolligátum: 1.(-,H7/b) 
Bőrkötés 
RA 1668 
Conventus Szegediensis Ord: Frum Minor Refor. Anno 
1708 
H6/c. Harttung, Philipp RA 2127 
Kolligátum: 1. (-, H7/c) 
Ad Veblem Cotum S. Annae Pesti[...]ni Sac. ord. [...] B. 
M. V. ad usum Fr. Benedicti [...] Krafer (18. sz.) 
Bőrkötés 
H6/d. Harttung, Philipp RA 6852 
Kolligátum: 1.(-,H7/d) 
Bőrkötés 
E Cathalogo Llbrorum meorum Dono oblatus est 
Multum Venerandum in Christo Patri Gerardo 
ChristnU 
H7/a. Harttung, Philipp RA 1651 
Problemata evangélica ut p lur imum emb-
lematis coronata / Authore R. P. Philippo Hart-
tung 
Editio secunda 
Augustae ; Dilingae : sumpt. Joannis Caspari 
Bencard, 1695 
[6], 384, [8] p. ; 4o 
Kolligátum: 2. (H6/a, -) 
H7/b. Harttung, Philipp 
Kolligátum: 2. (H6/b,-) 
H7/c. Harttung, Philipp 
Kolligátum: 2. (H6/c, -) 
H7/d. Harttung, Philipp 
Kolligátum: 2. (H6/d,-) 
RA 1669 
RA 2128 
RA 6852/a 
ANT 221 H8. Hasenmüller, 
Elias 
Historia Iesuitici ordinis / conscripta a m. Elia 
Hasenmullero 
Francofurti ad Moenum : Ioannes Spies, 1593 
323 p. ; 4o 
Adams H-80 - OSZK ANT H 55 
Papírkötés 
Philippus Holius Lavinganus (17. sz.) 
Johannes Jacobus Reschnigeder (17. sz.) 
emi in auctione llbrorum de Hagen pro 15 X (19. sz.) 
A M. N. Múzeum Könyvtárából (pecsét) 
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H9. Hautin, Jacques RA 1185 
Iacobi Hautini e Soc. Iesu sacerdotis Rhetorica 
adolescentum ingeniis accommodata 
Editio novissima prioris castigatior et auctior 
Monachii : typ. Lucae Straub ; sumpt. Ioannis 
Wagner, 1657 
247, [4] p. ; 12o 
Sérült papírkötés 
Bibi. Coll. Colocensis S. I. (pecsét) 
H10. Hegyesi István RA 4751 
Kegyessegnek nagy titka / Mellyet [...] kibocsá-
tott B J. H. I. 
Kolosváratt: Nemethi Mihály, 1686 
[16], 855, [3] p . ; 8o 
RMK11352 
Papírkötés 
A gerincen tévesen Geleji Katona István 
A Budapesti M. Kir. Állami Iskola Tanítóképző Intézet 
Könyvtára (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
H l l . Heidegger, Johann Heinrich RA 2129 
Joh. Henr. Heideggeri História papatus 
Amstelaedami : apud Henricum Wetstenium, 
1684 
[28], 598, [57] p. ; 4o 
Bőrkötés 
über Danielis Solymosi Compos. Tiguri 1781.3 f. 
A székesfehérvári sz.-Ferenczrendi zárda pecsétje 
1896. (pecsét) 
H12. Heidegger, Johann Heinrich RA 51 
Joh. Henrici Heideggeri Tumulus Tridentini 
concili 
Tiguri: apud Davidem Gessnerum, 1690 
Tomus prior, exhibens sessiones XVI. concilii 
priores, pontificibus Paulo III. et Julio III. 
celebratas. - [62], 1075, [60] p . ; 4o 
Tomus superior, exhibens sessiones IX. concilii 
posteriores, pontifice Pio IV. celebratas. - [12], 
1261, [83] p . ; 4o 
Pergamenkötés 
Joannis Szabó (18. sz.) 
Gaspari Mészöly emit in licitacione bibliothecae 
domini prof. Aranyi 6/5. (18. sz.) 
Gaspari Mészöly (18. sz.) 
Heiden, Rudolf von 
->• Herden, Eitel Friedrich von 
H13. Heidfeld, Johann RA 8 5 8 8 
Sphinx theologico-philosophica / Johannes 
Heidfeldius 
Quintum renata, renovata, ac aliquanto ornatius 
Herbornae Nassoviorum : [s. n.], 1608 
[15], 731, [3] p . ; 6o 
Bőrkötés, fűzők helyével 
Joh. Nagy mp (18. sz.) 
Daniel Schima (18. sz.) 
Janda László tulajdona (19. sz.) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
H14. Heilbrunner, Jacob RD 150 
Uncatholisch Pabstumb, das ist g ründ l i che 
augenscheinliche Erweisung auss Gottes Wort / 
Durch Jacob Heylbrunner 
Lauingen : durch M. Jacob Winter, 1607 
[24], 765, [52] p . ; 2o 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Anno 1618. Jacob Pheudler 
Verus sum Possessor hujus libri Petrus Bosnyák 
Conventus Szaladiensis Anno 1722 die 20 Januarii 
existens apud Nobilissimum Dominum Mathiam 
Medl 
Matth. Rathgeb (18. sz.) 
H15. Heinzel, Matthias RA 4053 
Diaskepsis philosophiké de natura affectionum 
entis in genere / Quam [...] proponit praeses m. 
Matthias Heinzelius gymn. Briznen. p. t. rector 
; respondente Petro Rossiar Taxovien. ad diem 
26. Április anno 1663. 
Leutschoviae : typ. Laurentii Brever, 1663 
[6] fol.; 6o 
RMK II 1008 
Vászonkötés 
H16. Heinzel, Johann RA 4 0 5 2 
I. N. I. Dissertatio logica, de conversione enuncia-
tionum, quam [...] M. Johannis Heinzelii [...] 
ingenii exercendi causa [...] proponit Jeremias 
Pilarik, ad diem XXVII. április [...] anno M. DC. 
LXIII. 
Leutschoviae : typ. Laurentii Brever, [1663] 
118 
[16] p. ; 4o 
RMKII1007 
Vászonkötés 
H17. Hemmingsen, Niels ANT 61 
Via vitae Christiana et orthodoxa institutio / 
tradita a Nicolao Hemmingio 
Francofurti ad Moenum : (apud Georgium 
Coruinum), 1580 
252 p. ; 8o 
VD16 H 1862 
Kolligátum: 1. (-, H27) 
Vaknyomásos bőrkötés 
M L 1585. (supralibros) 
H18. Henrici, Thomas RA 1173 
Catena biblica : Hoc est morali doctrina e 
continuis Scripturae S. verbis libri quatuor / Per 
Thomam Henrici 
Lucernae: typ. (et imp.) Davidis Haut, 1642 
[16], 531, [60] p. ; 4o 
Bőrkötés 
Sum Conuentus Kecskemetiensis Ord. Min. Str. Obs. 
denuo comparatus sub Guard. P. Josephi Telek 1703 
In usum patris Gabrielis Takács, coop. Kecskemét 
anno MDCCLXXXIX (ex libris) 
H19. Herberstein, Sigmund von ANT 69 
Rerum Moscoviticarum commentarij, / Sigis-
mundo Libero authore 
Antverpiae : Ioannes Steelsius, 1557 
[4], 198, [1] fol.; 8o 
Adams H-301 - Apponyi 1776 
Pergamenkötés 
Andreae... M L R [?] (17. sz.) 
Caspar Koztár Francofur Friszszaij [?] (17. sz.) 
Ludovicus de Pomalosa (17. sz.) 
H20. Herden, Eitel Friedrich von RA 3583 
Grundfeste des Heil. Römischen Reichs 
Teutscher Nation / durch Eitel Friedrich von 
Herden 
Frankfur t : [s. n.], 1663 
[10], 423, [18], 15, [8] p . ; 8o 
Az „Actus Processionis" új lapszámozással és 
címlappal 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap, A1-A2 
Sub No. 263 Liber Josephi Bosnyák causarum per 
Hungáriám fori utriusque jurati advocati A. 1774 
signantis mpp. (kézírással kiegészített ex libris) 
Török Béla (pecsét) 
Gohl Ödön (20. sz.) 
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtá-
ra Szeged, Gohl Ödön hagyatéka (ex libris) 
H21. Herlet, Friedrich RA 6028 
Enchiridion parochorum, sive assertiones 
pastorales, de dispensatione ss. Sacramentorum 
/ Opera e studio A. R. P. F. Friderici Herlet 
Editio secunda 
[Marchthal]: typ. Marchtallensibus, 1699 
[12], 487, [16] p . ; 12o 
Bőrkötés 
Conventus Kecskemeti. Ord: Min. 1738. 
A kecskeméti Szent Ferenc rendi Zárda Könyvtárának 
pecsétje (pecsét) 
Országos Könyvtári Központ debreceni raktárából 
nem adható el! (pecsét) 
H22. Herlet, Friedrich RA 6109 
Solitudo Norbertina, sive exercitia spiritualia / 
Authore P. Friderico Herlet 
[Marchthal] : per Joan. Georg. Schultermeyer, 
1698 
[48], 496, [18] p . ; 12o 
Bőrkötés, csatok helyével 
Collegij Neocell. 
Országos Könyvtári Központ debreceni raktárából 
nem adható el! (pecsét) 
H23. Herodianos RA 5949 
Erodianou Istorion Biblia 8. = Herodiani His-
toriarum libri VIII. / cum notis et animadver-
sionibus Jo. Henrici Boecleri 
Tertia editio 
Argentorati: imp. et typ. Josiae Staedelii, 1694 
[32], 468, [60], 524, [82] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Ex munificentia Rmi D. Emerici Radnich E. C. 
Albaregaleus Canonici (ex libris) 
Bibi. Coll. Colocensis S.l. (pecsét) 
H24. Herolt, Johannes RC 194 
Sermones discipuli de tempore et de sanctis 
cum promptuario exemplorum, et de miraculis 
119 
Beatae Marie Virginis 
Argentorati: [Martinus Flach], [ 1499. V. Kai. Sept.] 
[410] fol.; 4o 
Sajó-Soltész 1670 
Bőrkötés 
V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1769 
H25. Der Hertzogen RA 4 8 8 
Der Hertzogen und Königen in Hungarn Leben, 
Regierung und Absterben 
Nürnberg: Verl. Johann Hofmanns, 1685 
567, [5] p. : ill. címkép ; 16o 
Apponyi 11147 
Sérült pergamenkötés 
H26. Hesiodos RA 1546 
Hesiodou Askraiu ta euriskomena = Hesiodi 
Ascraei quae extant 
Lugduni Batavorum : ex off. Ioannis Patij, 1613 
[36], 312, [3] p . ; 8o 
Kolligátum: 1.(-, L9) 
Pergamenkötés 
Ex libris Ludovici Schwerin Berlin October 1847 
Ära 2 kor. 50 f. 1905. V. 10. Dr. Vári 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
H27. Hesshusen, Tilemann A NT 62 
Sexcenti errores pleni blasphemiis in Deum, quos 
Romana pontificia ecclesia contra Dei verbum 
furenter defendit / collecta a d. Tilemano Heshusio 
Francofurti ad Moenum: [Georg Rab], 1577 
[11], 182 fol.; 8o 
VD16 H 3140 - OSZK ANT H 319 
Kolligátum: 2. (H17,-) 
H28. Heüel, Heinrich RA 6082 
Officium B. Mariae Virginis parallelo-metricum 
una cum litaniis lauretanis... / Authore Henrico 
ab Heüel 
Viennae Austriae: typis Andreae Heyingeri, 1700 
[16], 173 p.; 8o 
Kolligátum: 1.(-, RA 6082/a) 
Sérült papírkötés 
H29. Heüel, Heinrich RA 6082/a 
Septem psalmi poeniteniales parallelo-metrici 
... / authore Henrico ab Heüel 
Viennae Austriae: typis Andreae Heyingeri, 1700 
[22] fol. ; 8o 
Kolligátum: 2. (RA 6082, -) 
H30. Les heures RA 6125 
Les heures de la journée chrétienne, ou sont 
enseignées les voyes du salut 
Paris : Jean Boudot, 1699 
[16], 332, [3]; 248 p. ; 12o 
Bőrkötés 
Sum ex libris Franc. Josephi Touissant A Inclyti 
Regiminis Principis Francisa Lotharingici audit, nec 
non secretarij Possegae die 31. Jan. 717 
H31. Heusch, Johann Arnold de RA 1664 
Geistlicher in Bewgebrachter Heltd-Acker / 
Durch [...] Joannem Arnold de Heusch 
Collen : in Verlag Sebastiani Ketteler, 1694 
[10], 699, [20] p. ; 8o 
Kolligátum: 1.(-,H32) 
Sérült félbör kötés 
Conventus Szegediensis 
H32. Heusch, Johann Arnold de RA 1665 
Geistliches Blume-Feld auff dem gesitlichen 
Heidt-Acker 
Collen : in Verlag Sebastiani Ketteler, 1694 
262, [10] p. ; 8o 
Kolligátum: 2. (H31,-) 
H33. Hieronymus, Sanctus RD 296 
Sancti Eusebii Hieronymi Stridoniensis presby-
teri [Opera] 
Parisiis : apud Ludovicum Roulland, 1699 
Tomus secundus, Complectens libros editos ac 
inéditos etymologicos, geographicos, quaestione 
hebraicas, epistolas criticas, et commentarios 
in sacra Volumina a genesi usque ad prophetas 
/ Studio et labore [...] Johannis Martianay. - [ex 
typographia Antonii Lambin], - [17] fol., 886 
col., [12] fo l , 550 col. ; 2o 
Bordázott gerincű, fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 
kapcsok helyével 
Loci Patrum Capucinorum Budae Ex Industria P. Sixti 
Budensis, Guardiani, A. 1777. 
H34/a. Hieronymus, Sanctus RA 3361 
Sancti Hieronymi Stridoniensis [...] Epistolae in 
tres libros distributae : Et nunc tandem pristinae 
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suae integritati restitutae. De cujus operis nova 
ratione, ordine, et utilitate singulari, ex sequenti 
R. R Petri Canisii praefatione plene intelligis 
Coloniae Agrippinae : typ. ac sumpt. Wilhelmi 
Friessein, 1674 
[22], 462, [16] p. ; 12o 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, csatok 
helyével 
H34/b. Hieronymus, Sanctus RA 2130 
Csatos pergamenkötés 
Hilarius a Sancto Anastasio 
-> Vochet, Anastasius 
H35. Hippokrates RD 52 
Oeconomia Hippocratis alphabeti serie distincta 
[...] / Anutio Foesio [...] authore 
Genevae: typ. et sumpt. Samuelis Chouet, 1662 
[8], 418 p . ; 2o 
Sérült papírkötés 
H36. Hippokrates RD 590 
Tou megalou Hippokratous pantón tón iatrón 
koruphaiou ta euriskomena = Magni Hippocra-
tis medicorum omnium facile principis, Opera 
omnia quae extant 
Francofurti : in officina Danielis ac Davidis 
Aubriorum, et Clementis Scleichij, 1621 
[12], 1344, [46] p . ; 2o 
Aranyozott gerincű, sérült bőrkötés 
M. Kir. Erzsébet Tud. Egyetem Könyvtára (pecsét) 
Hippolitus a Lapide 
-> Chemnitz, Bogislaus Philipp von 
H37. Históriáé Augustae scriptores RA 5915 
Históriáé Augustae scriptores VI : Aelius Spar-
tianus. Julius Capitolinus. Aelius Lampridius. 
Vulc. Gallicanus. Trebell. Pollio. Flavius Vopis-
cus 
Lugduni Batavorum : ex officina Francisci 
Hackii, 1661 
[8], 997, [35] p . ; 8o 
Bőrkötés 
Ex munificentia Rmi D. Emerici Radnich E. C. 
Albaregaleus, Canonici (18. sz.) 
Bibi. Coll. Colocensis S.l. (pecsét) 
H38. Históriáé Augustae scriptores RA 2056 
Históriáé Augustae scriptores V I : Aelius Spar-
tianus. Julius Capitolinus. Aelius Lampridius. 
Vulc. Gallicanus. Trebell. Pollio. Flavius Vopis-
cus 
Lugduni Batav.: ex officina Hackiana, 1672 
Tomus I. - [16], 1049, [79] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 1798. 
H39. Históriáé ecclesiasticae RD 138 
Históriáé ecclesiasticae scriptores Graeci, 
nempe: Eusebius, cognomento Pamphilus, [...] 
Socrates Scholasticus, [...] Theodoritus, [...] 
Hermias Sozomenos, Euagrius Scholasticus 
Coloniae: [s. n.], [1606?] 
[14], 956, [26] p . ; 2o 
Bőrkötés 
Csonka: címlap 
Conventus KecskemethiensisOrdinis Minorum Refor-
matae Provinciáé Sanctissimi Salvatoris 
Comparatum sub Prioratu Fratris Philippi Kotnaki 
Ordinis Sancti Pauli primi Eremitae Anno 1741. 
H40. Históriáé Romanae RA 1107 
Históriáé Romanae Epitomae Lucii Iulii Flori, 
C. Vei. Paterculi, Sex. Aur. Victoris, Sexti Rufi 
Festi, Messalae Corvini, M. Aur. Cassiodori, et 
Eutropii 
[Antwerpen] : ex officina Plantiniana Raphe-
lengii, 1607 
528 p. ; 16o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
H41. Höflich, Thomas RB 138 
Centuria funebris in scenam vitae humanae 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joannem Ada-
mum Friedl, 1693 
[8], 399, [39] p . ; 4 o 
RMKII1747 
Bőrkötés 
Ex Libris Pauli Kapuvári Anno 1745 
Joannis Laszlo (18. sz.) 
H42. Hofmann, Johann Jakob RD 681 
Joh. Jacobi Hofmanni [...] Lexicon universale, 
históriám sacram et profanam omnis aevi, 
omniumque gentium 
121 
Editio absolutissima 
Lugduni Batavorum : apud Jacob. Hackium, 
Cornel. Boutesteyn, Petr. Vander AA, et Jord. 
Luchtmans, 1698 
Tomus primus, Literas A, B, C continens. - [12], 
1072 p. ; 2o 
Tomus secundus, Literas D, E, F, G, H, I, K, L, 
continens. - 900 p. ; 2o 
Tomus tertius, Literas M. N. O, P, Q, continens. 
- 994 p . ; 2o 
Kötés nélkül 
H43. Horneros ANT 207 
Homeroi Ilias, e mallon hapanta ta sozomena = 
Homeri Ilias, seu potius omnia eius quae extant 
opera 
Argentorati: Theodosius Rihelius, [1572] 
893, [73] p . ; 8o 
VD16 H 4659 
Pergamenkötés 
Me sibl comparavit Johannes Trangus Ao 1682. Die 9. 
April. 
Nro 129. Johannes [...] Ao 1758. Dieb. 11. Nov. 
Ex libris And. Rötzey emit ao 1790. die 28. Febr. 6 
Grossis 
Sebes Gyula 1973 V. 30. 
H44. Horneros ANT 4 6 
Homeroi Odysseia = Homeri Odyssea, id 
est, de rebus ab Ulysse gestis : Eiusdem 
Batrachomyomachia et Hymni 
Genevae: Ioannes Crispinus, 1567 
[14], 839, [8] p. ; 16o 
Adams H-732 - OSZK ANT H 465 
Félbőr kötés 
Sum Paulj Zigethj d. 30 (16. sz.) 
H45. Hondorff, Andreas ANT 127 
Theatrum historicum illustrium exemplorum 
ad honeste, pie, beateque uivendum 
Fracofurti ad Moenum : (Georgius Corvinus ; 
imp. Sigismundi Feierabend), 1575 
[12], 714, [22] fol.; 2o 
Adams H-823 - VD16 4747 - OSZK ANT H 475 
Vaknyomásos, fatáblás, csatos, sérült bőrkötés 
Venceslai Ratagii B. 1640. 
Ex libris ung. Martini Martidls Emp. a Ladislao B. 1 fl. 
24 XV. libro alio [...] 1647. 
H46. Hopper, Joachim RB 418 
Seduardus sive de vera jurisprudentia, ad regem, 
libri XII. / Opus Ioachimi Hopperi 
Editio nova / cura Hermanni Conringii 
Brunsvigae : excudebat Andreas Dunckerus ; 
[Magdeburg] ; [Helmstädt] : sumt. Christiani 
Gerlachi et Simonis Beckensteini, 1656 
[80], 774, [16] p . ; 4 o 
Sérült pergamenkötés 
Kolligátum: 1.(-, A69) 
Ex Bibllotheca Dr. Johannis Breigeri (18. sz.) 
BibliothecaeTatensis Scholarum Piarum 1767 
H47. Horae diurnae RA 1209 
Horae diurnae propriae sanctorum ordinis 
minorum, ex commissione Pauli V. recognitae 
et emendatae 
Antverpiae : ex off. Plantiniana Balthasaris 
Moreti, 1654 
82 p . ; 2o 
Kolligátum: 2. (B195, -) 
H48. Horatius Flaccus, RA 3596 
Quintus 
Q. Horatius Flaccus / a Joannes Bond illustratus 
Venetiis : apud Antonium Bortoli, [1606?] 
342 p . : ill. címkép ; 8o 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
H49. Horatius Flaccus, RA 1562 
Quintus 
Q. Horatii Flacci Venusini Opera, quae exstant 
Venetiis : [s. n.], 1696 
298, [4] p . ; 8o 
Félbőr kötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva), A1-A4 
Ex Libris Emerlci Makra 1818. 
H50. Horn, Georg RA 379 
Georgi Horni Arca Noae sive história impe-
riorum et regnorum a condito orbe ad nostra 
tempóra 
Lugd. Batav.; Roterod.: ex off. Hackiana, 1666 
[32], 548, [43] p . ; 12o 
Pergamenkötés 
P.Caroli Koppia Passlone Dni.e. S. P. 1773 Viennae 
Bibliothecae Vaciensis Scolarum Piarum 
122 
H51. Horn, Georg RA 5733 
Georgi Horni Orbis imperans 
Lipsiae ; Budiss. : apud Friedericum Arnstium; 
Cygneae: typ. Sam. Ebelii, 1668 
334, [40] p. ; 12o 
Bőrkötés 
Bibli. Tatens. S. P. 
H52. Horn, Georg RA 479 
Orbis politicus : Saheb kiran, sive orbis poli-
ticus omnium imperiorum, regnorum, rerum-
publicarum, quae hodie per totum mundum 
florent 
Lugduni Batavorum : apud Felicem Lopes de 
Haro et Cornelium Driehujsen, 1667 
Orbis politici pars secunda, complectens princi-
patus et dominia orbis terrarum. - [24], 154,142 
p.; 12o 
Orbis politici pars tertia, complectens memo-
rabilia totius mundi, ab orbe condito ad nostra 
tempóra. - 156,98, [32] p . ; 12o 
Pergamenkötés 
Collegii Claudiopol. Refor. 
H53. Horn, Georg RA 2168 
Georgi Horni Kemn. Pal. Ulyssea sive studiosus 
peregrinans omnia lustrans littora 
Francofurti ; Lipsiae : apud Fried. Arnst et 
Johann Fried. Sorgen, 1671 
495 p.; 12o 
Sérült papírkötés 
Zathurchij (17. sz.) 
H54. Horn, Georg RA 3556 
Georgi Horni Kemn. Pal. Ulyssea sive studiosus 
peregrinans omnia lustrans littora 
Lugd. Batav.: ex officina Cornelii Driehuysen et 
Arnoldi Doude, 1671 
590 p. ; 12o 
Pergamenkötés 
Géza Tarnowski der gesammt. Heilkunde Dr. k. k. 
Regimentsartzt (pecsét) 
H55. Horst, Hermann RA 3570 
Virtutes Annae Eleonorae Mantuanae impe-
ratricis Ferdinandi II. Austriaci Romanorum 
imperatoris conjugis / Ab Hermanno Horst [...] 
conscriptae 
Viennae Austriae : typ. Joannis Jacobi Kuerner, 
1656 
[6], 126, [2] p. ; 8o 
Modem papírkötés 
Ex libris Ferdinandi Michaelis Horn (17. sz.) 
H56. Horst, Jákob ANT 28 
Iacobi Horstij D. De aureo dente maxillari pueri 
Silesii 
Lipsiae : imprimebat Michael Lantzenberger ; 
imp. Valentini Voegelini, 1595 
[12], 318, [13] p. ; 8o 
VD16 H 5006 
Kötés nélkül 
H57. Horváth András RA 4822 
Pia et piacida dissertatio de perseverantia 
electorum intercisa per peccata Lethalia / 
Sub praesidio Andreae Horváth [...] defendere 
conabitur Melcheor Gurini 
[Bártfa] : [Jákob Klöss, jun.], 1650 
[8], 36 p. ; 4o 
RMKII 720-RMNy 2306 
Kötés nélkül 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
Hospinianus, Rudolphus -* Wirth, Rudolf 
H58. Hotman, François RA 3 4 4 8 
Origó et história Belgicorum tumultuum / 
Auctore Ernesto Eremundo 
Amstelodami : apud Ioannem Ianssonium, 1641 
[4], 449 p. ;12o 
Pergamenkötés 
Est Alexandri Gyulai ex oblatione Praestantissimi et 
Reverendissimi Viri, Domini Nicolai Simonij Plebani 
[...] 1707 
Stephani Sámbéki 1732 
III. A. G. mp (18. sz.) 
Iktari G. Bethlen (pecsét) 
H59. Hotman, François RA 9 0 4 
P. Sixti V. Fűimen brutum in Henricum sereniss. 
regem Nauarrae, et illustriss. Henricum Bor-
bonium, principem olim Condaeum, euibra-
tum 
[Roma] : (apud haeredes Antonii Bladii), 1603 
[14], 334, [10] p., [1] t. ; 8o 
123 
V. Sixtus pápa declaratiója (187-198. p.) előtt 
külön címlap: „imp.: Romae, apud haeredes 
Antonii Bladii [...] 1585." 
Pergamenkötés 
H60. Hotton, Godefroid RA 2027 
Gotthofr. Hottonis De Christiana inter Euro-
paeos euangelicos concordia 
Editio secunda priori emendatior 
Amstelaedami: Ioannes Blaeu, 1647 
151 p. ;8o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Bibi. Szeged. Sehol. Piarum 
H61/a. Huarte, Juan RA 1179 
Scrutinium ingeniorum pro iis, qui excellere 
cupiunt; / perpetua linguae Castellanae trans-
latione Latinitate donatum: interprete Aeschatio 
Majore Dobreborano 
Jenae: imp. Joh. Ludovici Neuenhahns; excude-
bat Sámuel Krebs, 1663 
[38], 743, [45] p. ; 8o 
Vaknyomásos pergamenkötés 
Bibliothecae Tatensis Scholarum Piarum 
H61/b. Huarte, Juan RA 5947 
Pergamenkötés 
Bibliothecae Vaciensis Scholarum Piarum 
H62. Hueber, Fortunat RD 855 
Menologium seu brevis, et compendiosa illumi-
natio / authore R Fr. Fortunato Huebero 
Monachij: typ. Ioannis Lucae Straubii, 1698 
[7] fol., 956 col.; 4o 
Restaurált bőrkötés 
Conventus Szeged. 1699 Die 1[..J 
[...] Pro Conventu Szegediensi jam [...] deputatus 
[...] Pro Conventu Szegediensi deputatus Mauritius 
Fazekas eram Clericus Szegedini sub Mathio Corvino 
1482 
Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából nem 
adható el! (pecsét) 
H63/a. Hueber, Vitus RA 1592 
Expositio et dilucidatio spirituális, theologica et 
literalis / Authore R. R Vito Hueber 
Bartphae : typ. civitatis ; per Thomam Schultz, 
1699 
[16], 446, [22] p. ; 8o 
RMK II 1949 
Sérült bőrkötés 
Conventus Szegediensis Bibliothecae 1828 
H63/b. Hueber Vitus RA 1594 
Sérült bőrkötés 
Conventus Szegediensis Patrum francisc. Prov. Salvat. 
Residentiae Szolnokiensis 
H64. Huet, Pierre-Daniel RA 7 9 8 4 
Petri Danielis Huetii [...] Demonstratio 
evangelica, ad serenissimum Delphinum : 
Accessit auctoris tractatus de paradiso terrestri 
ninc pr imum Latine 
Quarta editio ad auetore recognita, castigata, et 
amplificata 
Lipsiae : apud J. Thomam Fritsch, 1694 
[62], 1187, [81] p. ; 4o 
Kolligáturrv. 1. (-, H65) 
Kötés nélkül 
Michaelis Sólymosi Comp [...] Halae Magdeburg. 1787. 
(18. sz.) 
Duplum venditum ex Bibliotheca Agriensi Ordinis 
Cisterciensis (pecsét) 
Egri cisterciek könyvtáráé (pecsét) 
H65. Huet, Pierre-Daniel RA 7984/a 
Tractatus de situ paradisi terrestris, ad 
academiae Francicae Socio S. / Auetore Petro 
Daniele Huetio 
Lipsiae : apud J. Thomam Fritsch, 1694 
[4], 69, [7] p., [1] t . ; 4o 
Kolligátum: 2. (H64,-) 
H66. Hugo a Sancto Charo RD 3 0 5 - 3 0 6 
Ugonis de S. Charo S. Romani ecclesiae [...] 
cardinalis primi ordinis praedicatorum Opera 
omnia in universum Vetus et Nóvum Testamen-
tum tomi octo 
Nunc pr imum in Germania post Venetas 
impressiones [...] editum 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Ioannis Gymnici, 
1621 
Tomus primus, In Libros Genesis, Exodi, Leuiti-
ci, Numeri, Deuteronomij, Iosuae, Iudicum, 
Ruth, Regum IUI., Paralipomenon II., Esdrae, 
Tobiae, Iudith, Hester, lob. - [10], 459 fol. ; 2o 
124 
Tomus secundus, In Psalterium uniuersum 
Dauidis Regis, et Prophetae. - 355 fol.; 2o. - Koll. 
1. 
Tomus tertius, In libros Proverbiorum, Eccle-
siastae, Canticorum, Sapientiae, Ecclesiastici. -
267 fol.; 2o. - Koll. 2. 
Tomus quintus, In Libros Prophetarum Ezechie-
lis, Danielis, Oseae, Iohelis, Amos, Abdiae, Ionae, 
Micheae, Naum, Abacuch, Sophonoae, Aggaei, 
Zachariae, Malachiae, etc, Machabeorum II. -
263 p . ; 2o 
Tomus sextus, In Euangelia secundum 
Matthaeum, Marcum, Lucám, Ioannem. - 399 
fol.; 2o 
Tomus septimus, In Epistolas omnes D. Pauli, 
Actus Apostolorum, Epistolas septem Canóni-
cas, Apocalypsin Beati Ioannis. - 429 fol. ; 2o. 
- Koll. 1. 
Tomus octavus, Index copiosissimus rerum, ac 
verborum omnium notabilium, quae in septem 
tomis domini Ugonis Cardinalis continentur. -
[242] fol.; 2o. - Koll. 2. 
Vaknyomásos, fatáblás, csatos pergamenkötés 
C.N.C.D.1676. (super ex libris) 
Conventus Neostadiensis Carmelitarum Discalceato-
rum 
Conventus S. Martini Sabariensis Ordinis Praedica-
torum in Ungaria 
Bibliotheca F.F. Praedicatorum Conv. Sabariensis (pe-
csét) 
H67. Huntlaeus, Jacobus Gordonus RA 1633 
Controversiarum Christianae fidei adversus 
huius temporis haereticos epitome / Auetore R. 
P. Iacobo Gordono Huntlaeo Scoto 
Coloniae Agrippinae: Johannes Kinchius, 1620 
[16], 410, [2] p. ;8o 
Kolligátum: 1. (-, H68) 
Félbőr kötés 
Ex libris Petri Jankou. 1664 
Catalogo Librorum Mich. Zakcsay [...] 1669 
Nicolai Kálóczy Ar. et Canon. C. Jaurien. (17. sz.) 
Dono acceptus R D. [...] Patre Frum Sigethj (17. sz.) 
V. CON. SZE.ORD. MIN. 1780 
H68. Huntlaeus, Jacobus Gordonus RA 1634 
Disputationum de controversiis Christianae 
fidei adversus huius temporis haereticos, ex 
sacris praesertim literis, epitomes tomus III. / 
Auctore R. P. Iacobo Gordono Huntlaeo Scoto 
Coloniae Agrippinae: apud Ioannem Kinchium, 
1620 
[24], 352 p . ; 8o 
Kolligátum: 2. (H67,-) 
Iannotius, Donatus Giannotti, Donato 
11. Ignatius de Loyola, Sanctus RA 372 
Exercitia spiritualia Sancti Patris Ignatii Loyolae 
Tyrnaviae : typ. academicis ; exc. Matthias 
Srnensky, 1679 
[131] fol.; 8o 
RMKII1451 
Bőrkötés 
Hiányzik: Cc1-Cc2, Hh2 - A DD3-DD4 tévesen az Ooo2 
után kötve 
Colegij Sctis Jesu Varadini Catalogo inscriptus 
Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyv-
tára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
12. Illyés András RA 2436 
Exemplum seu speculum vitae Christianae, hoc 
est: vitae sanctorum [...] / Andreas Josephus 
Illyés 
[Wien] Viennae Austriae : Matthias Sischowitz, 
1694 
Tomus I. - [14], 440, [4] p. ; 4o 
Tomus II. - [8], 556, [2] p . ; 4o 
RMK III 3864 
Félbőr kötés 
13. Illyés András RA 2233 
A' keresztyeni eletnek peldaja vagy tuekoere, az-
az: a szentek elete [...] : Elsoe(-oetoedik) resze 
[...] / Illyés András 
Nagy-Szombatban : academiai boettuekkel ; 
Srnensky Mátyás, 1682-1683 
[24], 132 [recte 131], [4], 154, [2]; 146 [recte 149], 
[8], 395,135 p. ; 4o 
RMK 11291 
Sérült pergamenkötés 
Hiányzik: az ötödik rész 
Csonka: címlap (első rész) 
Egri Ciszterciek Könyvtára (pecsét) 
125 
14. Illyés András [transl.] RA 346 
A' Kristus Jesus elete és tudomanya [...] / egybe-
szedetett [...] Avancinus Miklós pap-által [...] ; 
kibocsáttatott Illyés Andras-által 
Nagy-Szombatban : academiaj boetuekkel, 1690 
[8], 564, [12] p. ; 8o 
RMKI1395 
Sérült bőrkötés 
Gábor jnos iraso ez A ml urunknak a fel feszíttetett 
Kristus jesusnak Nevében fekünni megyek (18. sz.) 
I5/a. Illyés András RA 1856 
Megroevidittetet ige az-az: predikatios koenyv 
[...]/ Illyés András 
Nagy-Szombatban : academiai boetuekkel ; 
Friedl János, 1691 
Első reszsze. - [6], 552 [recte 542], [6] p. ; 4o 
RMKI 1415 
Sérült bőrkötés 
Conventus Szegediensis P.P. Franciscanorum 
I5/b. Illyés András RA 4781 
Festett pergamen kötés 
Hiányzik: a1-Bbbb4 (2. rész) 
Conventus Posoniensis PP. Franciscanor. Ao 1728 
Conventus Posoniensis PP. Franciscanorum 1750 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
16. Illyés András RA319 
Megroevidittetet ige az az: prédikátios könyv / 
[Illyés András] 
Becsben : Sischowitz Máttyás, 1692 
Második resze. - [16], 640, [1] p . ; 4o 
RMKI 1416 
Félbőr kötés 
I7/a. Illyés András RA312 
Megroevidittetet ige az az: prédikátios könyv / 
[Illyés Andrási] 
Becsben : Sischowitz Máttyás, 1692 
Harmadik resze. - [4], 359 p . ; 4o 
RMKI 1417 
Félbőr kötés 
Ex Libris Joannis Suhai Sem. Vac. Alumni 1736 
Ex Bibliotheca Convt. Agrlens. Ord. StmaeTrinittls de 
Red. Captivor. 
I7/b. Illyés András RA 1613 
Festett pergamenkötés 
Nagy dono dedit R. P. Ladislao [...] Or. M. R. S. P. Fr. 1715 
1 7bris 
Contus Szegedien. 
I8/a. Illyés András RA318 
Megroevidittetet ige, az az vasárnapi 
prédikátioknakkönyve [. . .]/ Illyés András 
Becsben: Sischowitz Máttyás, 1696 
Elsoe resze. - [12], 615 p . ; 4o 
Második resze. - [12], 568 p. ; 4o 
RMK11485 
Sérült félbőr kötés 
Hiányzik: b1-b2 (1. rész) 
Ex Libris P. Stephani Ferenczfi (18. sz.) 
Resldentiae Vasarhelyiensls 1748 
I8/b. Illyés András RA 1602-1603 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Martini SlauderliczColl. Pazm. Alumni 1717 
nunc vero Patris loannis Bartos (18. sz.) 
Conuentus Szegediensis 
I8/c. Illyés András RA 4783 
Modern vászonkötés 
Hiányzik: a1-Bbbb4 (2. rész) 
Ex Libris Stephani Vlda (18. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
I9/a. Illyés András RA 317/b 
Verbum abbreviatum. Id est; liber concionum 
[...]/ edidit Andreas Illyés 
Viennae Austriae : typ. Matthaei Sischowitz, 
1692 
Pars tertia. - [6], 286, [2] p . ; 2o 
RMK III 3724 
Kolligátum: 2. (110/a, -) 
I9/b. Illyés András RA 1085 
Kolligátum: 2. (110/b,-) 
I10/a. Illyés András RA 317 
Verbum abbreviatum. Id est; liber concionum 
[...]/ Andreas Josephus Illyés 
Viennae Austriae : typ. Matthaei Sischowitz, 
1693 
Pars prima. - [8], 441, [2] p . ; 4o 
126 
Pars secunda. - [8], 340 p . ; 4o 
RMKIII3789 
Kolligátum: 1. (-, 19/a) 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Steph. Szabinaj (18. sz.) 
Szécsényi Ferences Kolostor pecsétje (pecsét) 
569 Insertus Bibliothecae Vblis Ctus Szegediensis 
1774 
I10/b. Illyés András RA 1084 
Kolligátum: 1.(-,l9/b) 
Bőrkötés 
Ex Libris Patris Joannis Szenczij (18. sz.) 
Ex Conventu Levens. 
C.CON.L.ORD. MIN. 1767 
111. Illyés András RA316 
Verbum abbreviatum. Id est: liber concionum 
dominicalium [...]/ Andreas Josephus Illyés 
Viennae Austriae : typ. Matthiae Sischowitz, 
1695 
Pars prima. - [14], 390 [recte 426], [2] p. ; 4o. -
Koll. 1. 
Pars secunda. - [12], 392, [2] p . ; 4o. - Koll. 2. 
RMK III3928 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ex libris Mario Morovics dono [...] 1756 
P. Francisci Mandick Dono oblatus Ab A. R. Dno 
Parocho mario Morovicho (18. sz.) 
Conventus Bajensis 
I12/a. Illyés István RA 367 
Catekismus avagy lelki téj [.. .]/ Illyés István 
[...] és most másodszor oetoedik részszel 
oeregbitvén 
Nagyszombatban : academiai boetuekkel ; 
Hoermann János által, 1697 
[16], 678, [18] p . ; 8o 
RMK 11512. 
Sérült pergamenkötés 
Hiányzik: X5-X6 
S. P. Francisci Convlium 
V. Conventus Nyir Bathoriensis Ordinis Minorum 
Conventualium 
I12/b. Illyés István RA2183 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Hiányzik: elöl [2-3.] fol., Xx5-Xx6 
112/c. Illyés István RA 5092 
Modern vászonkötés 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
I12/d. Illyés István RA 8608 
Modern papírkötés 
Hiányzik: címlap 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
I13/a. Illyés István RA 1782 
Lelki téj, avagy catechismus [...]/ P. Illyés István 
Nagy-Szombatban: academiai boetuekkel, 1686 
[16], 604 [recte 584] p . ; 8o 
RMKI1356 
Bőrkötés 
Ex libris P. Bernardini Gáli de Szeged Ord. Min. S. P. 
Franc. Conv. 
Ex Libris Rdi Dni Greg. Szabó Pavchi (18. sz.) 
A szeged-felsővárosi minorita rendház könyvtárának 
katalógusjegyével 
I13/b. Illyés István RA 1778 
Pergamenkötés 
Prímum Josephum Coronavit ArchiEppiscopus 
Szecheny, in Regem Hungáriáé Die 9 Decembris 
Anno 1687 Ubi etiam ego fui praesens Joannes Kiss 
Ex Libris Joannis Kiss Anno 1687 
Alexii Somogyi 1774 
Donatus a R. PO. A. D. V. L. S. Leop. Telek Agriensis (18. 
sz.) 
Conventus Szeged 
Inscriptus Cathalogo Librorum VConventus Szege-
diensis Ordinis Minorum Conventualium 
Kormos György (20. sz.) 
I13/c. Illyés István RA 1595 
Bőrkötés 
A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtárának 
katalógusjegyével 
I14/a. Ilosvai Selymes Péter RT 7 
Sok fele neveknec magyarazattya [...] / [Petrus 
Ilosvanus] 
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[Kolozsvár] : [typ. Heltai], [1584-1600] 
RMK1140 - RMNy 690 
Kötés nélkül 
Töredék: csak az A1-A4 
114/b. Ilosvai Selymes Péter RT 8 
Kötés nélkül 
Töredék: csak az AI-A4 
I14/c. Ilosvai Selymes Péter RT 9 
Kötés nélkül 
Töredék: csak az A1-A2, A4 
115. Inchinus, Gabriel RA 1696 
Scala coeli seu conciones exquisitissimae de viis 
coelestibus / Primum a R. D. Gabriele Inchino 
[...] Italice conscriptae 
Coloniae Agrippinae : Petrus Cholinus, 1616 
[24], 629 p. ; 8o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
V.CO. SZEGE. ORD. M. 1770 
116/a. Index corporis juris RC 154/c 
Index corporis juris Hungarici, seu cynosura 
juris-peritorum 
Editio multum auctior et correctior 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joannem And-
reám Hörmann, 1699 
[2], 140 p. ; 2o 
RMK II1971 
Kolligátum: 4. (D19/c, N28/a, RC 154/b, -, F41/a, RC 
154/e, K32/b, K28/b) 
I16/b. Index corporis juris RD313 
Kolligátum: 3. (W25/b, N28/b, -, RD 314, K32/c, K28/c, 
F41/c) 
117. Index librorum ANT67/C 
Index librorum prohibitorum, cum regulis con-
fectis per patres a Tridentina synodo delectos, 
/ authoritate sanctiss. d. n. Pii IIII. Pont. Max. 
comprobatus 
VD16 K 178 
Dilingae : Sebaldus Mayer, [1564?] 
40 fol. ; 8o 
Kolligátum: 3. (C39, D46, -, M12) 
118. Index librorum RA 1075 
Index librorum prohibitorum cum regulis 
confectis per patres a Trid. Synodo delectos / 
Auctoritate Pii IV. pr imum editus; postea vero a 
Xisto [!] Quinto auctus; et nunc demum S. D. N. 
Clementis papae VIII. iussu recognitus 
Venetiis: apud Prodoctos, 1695 
72 p . ; 8o 
Kolligátum: 2. (S6, -) 
119. Index librorum RA 2277 
Index librorum prohibitorum cum regulis 
confectis per patres a Trid. Synodo delectos / 
Auctoritate Pii IV. pr imum editus. Postea vero 
a Sixto Quinto actus. Et nunc demum S. D. N. 
dement i s Papae VIII. iussu recognitus 
Venetiis : apud Milochum, 1668 
72 p . ; 8o 
Kolligátum: 2. (S5,-) 
120. Institoris János RA 2248 
Deo duce! : Dissertatio theologica [...] de filii 
Dei prae-aeterna divinate [...] / ab autore [...] 
Johanne Institoris 
Leutschoviae: typ. Brewerianis, 1646 
[16] fol.; 4o 
RMK II667 - RMNy 2147 
Modern félvászon kötés 
Töredék: csak az AI, B1-B4 
M.T. Akadémia Könyvtára (pecsét) 
121. Isidorus Hispalensis, Sanctus RD 98 
Sancti Isidori Hispalensis episcopi Opera 
omnia quae extant: partim aliquando virorum 
doctissimorum laboribus edita, part im nunc 
primum ex scripta, [...] / emend, per Jacobum 
du Breul 
Editio postrema auctior et correctior 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Antonii Hierat, 
1617 
[28], 631, [62] p . ; 2o 
Bőrkötés 
122. Isocrates RA 1129 
Isokratus apanta : Isocratis scripta, quae qui-
dem nunc extant, omnia, Graecolatina, post-
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remo recognita: / Hieronymo Wolfio Oetingensi 
interprete 
Basileae : typ. Conradi Waldkirchii, 1602 
[16], 927, [58] p. ; 8o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
compar. P. Urbánus 1752. 
123. Isteni dicsiretek RA 4618 
Isteni dicsiretek, imádságok es vigasztaló enekek 
Kolosvaratt : az Unitária Ecclesia betueivel, 
Liszkai Mihály által, 1697 
538, [14], 260 p . ; 12o 
RMK11503 
Kötés nélkül, papírtokban 
I24/a. Istvánffy Miklós R D 179 
Nicolai Isthvanfi Pannoni Historiarum de rebus 
Ungaricis libri XXXIV. 
Coloniae Agrippinae: Antonius Hierat, 1622 
[8], 852, [34] p . ; 2 o 
RMK III1350 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap 
Ex Testamento lllmo ac Rmi D. Alearitj Riualdi (18. sz.) 
Biblioteca Naz. Vittorio Emanuele, Roma (pecsét) 
Jézus Társasági Rendház Budapesten (pecsét) 
I24/b. Istvánffy Miklós RD 657 
Modern félbőr kötés 
I25/a. Istvánffy Miklós RD 35 
Regni Hungarici história, : post obitum [...] 
Matthiae Corvini regis [...] libris XXXIV. / 
descripta a Nicolao Istuanffio Pannonio 
Coloniae Agrippinae : apud Joannem 
Wilhelmum Friessem, 1685 
[6], 552,44; [32] p. ; 2o 
RMK III3351 
Pergamenkötés 
I25/b. Istvánffy Miklós RD 36 
Pergamenkötés 
I25/c. Istvánffy Miklós RD 756 
Félbőr kötés 
Ferenczy Miklós örökösei tulajdona (pecsét) 
Horvát János (20. sz.) 
I25/d. Istvánffy Miklós RC 368 
Bőrkötés 
A Budapesti Állami „Erzsébet Nőiskola" Könyvtára 
(pecsét) 
126. Ivul, Gabriel RA 2179 
Lapys lydius controversiarum fidei / Authore I. 
G. Societatis Jesu 
Cassoviae : [Erich Erichson], 1671 
[24], 480 p . ; 12o 
RMK II1272 
Pergamenkötés 
Az [1-4.] fol. tévesen a [8.] fol. után kötve 
Ex libris Nicolai Gehát Anno Dni. 1698 dje 20 julij 
Ex lib Josephi Adamj Püspökj donatus a R P Ladislao 
Tamaskovis pro [...] Capellano Casoviensi (17. sz.) 
Donatus ab eodem Ladislao Sz. György (17. sz.) 
Josephi Hátfalvi (18. sz.) 
Conventus Szechiniensis Ordinis Minorum Refor. S. P 
Francisci 
127. Ivul, Gabriel RA 3953 
Philosophia novella [...]/ Praeside R. P. Gabriele 
Ivul 
Cassoviae: Marcus Severinus, 1661 
[8], 595, [18] p. ; 8o 
RMK II966 
Modern félvászon kötés 
Jacobus Jane Soctis Jesv donavit gratitudinis ergo hanc 
Philam la die Maij 1669 Domino generoso [...] amico 
suo gratiosissimo, nunc Viennae logicae Auditori 
Jl. Jadertinus, Octavius RA 6138 
Prolegomenon biblicae sapientiae, et 
scoticae disciplinae; in quo doctoris subtilis 
theologorum principis prohemialibus contexta 
paraenesi ad Sacras Scripturas porta speciosa 
templi sapientiae panditur / per Fr. Octavium 
Iadertinum 
Venetiis : apud Andreám Poleti, 1689 
[16], 278 p. ; 8o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
J2/a. Jamaigne, Jean Ernest de RA 1624-1625 
Argus centoculus quid agendum, vitandumque 
prospiciens.: Id est centum conciones in omnes 
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dominicas et festa totius anni / Authore Joanne 
Ernesto de Jamaigne 
Norimbergae: sumpt. Joannis Christophori Loch-
neri, 1698 
Pars prima, id est: in quinquaginta dominicas 
succinctae conciones. - [32], 530, [15] p. ; 4o. -
Koll. 1. 
Pars festivalis, quinquaginta continens concio-
nes. - [14], 337, [18] p. ; 4o. - Koll. 2. 
Bordázott gerincű bőrkötés 
V. CON. SZEGE ORD. MIN. 1780 
J2/b. Jamaigne, Jean Ernest de RA 2431-2432 
Pergamenkötés 
A Sz. Gotthárdi Apátsági Könyvtár (pecsét) 
Johann Caspar Bischoff zu Wien 
-> Neubeck, Johann Caspar 
Johannes a Jesu Maria 
-> Jüan de Jesus Maria 
J3. Johannes Chrysostomus ANT 135-139 
D. Ioannis Chrysostomi archiepiscopi 
Constantinopolitani Opera, quae hactenus versa 
sunt omnia, ad Graecorum codícum collationem 
multis in locis per utriusque linguae peritos 
emendata 
Basileae : in officina Frobeniana ; (per loannes 
Heruagium, Hieronymum Frobenium, 
Nicolaum Episcopium), 1530 
Tomus primus. - [91], 590 p. ; 2o 
Tomus secundus. - 589 p . ; 2o 
Tomus tertius. - 1026 p. ; 2o 
Tomus quartus. - 539 p . ; 2o 
Tomus quintus. - 649 p. ; 2o 
Adams C-15140. - VD16 J 399 
Pergamenkötés 
Est Monachor. sti Georgij Maioris, Venetiar (17. sz.) 
Comp. Georg Boros 1790. 
Dr. Széli Gyula ügyvéd Szeged Kossuth Lajos sugár-út 
25. (pecsét) 
J4. Johannes Chrisosthomus RA 6159 
Philopistus orthodoxae fidei veritate instructus 
/ per P. Ioannem Chrysostomum 
Varsoviae : typ. Collegij Scholarum Piarum, 
[1691] 
[4], 158 [recte 230] p . ; 8o 
Félbőr kötés 
Oblatus Pri Blasio Szillagi a Divo R. Stephano Boka 
Prelátus Marczaliensi in [...] sui memoriae sed quia P. 
Blasius nihil habét proprius [...] Contui Szécséniensi, 
1722 die 16 Mártii 
Conventus Szécséniensis Ordinis Minor. Reformátor. 
Provinciáé Ssmi Salvatoris 
A Szécsényi Ferences Kolostor pecsétje (pecsét) 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
J5. Johannes Chrysostomus RD 303 
Tou en agiois patros emón Ioannou Krisostomou 
[...] = Sancti patris nostri Ioannis Chrysostomi 
archiepiscopi Constantinopolitani commentaria 
in Novum Testamentum [...] Graece et Latiné 
coniunctim edita 
Parisiis: apud C. Morellum, 1636 
Tomus primus. - [18], 933 p . ; 2o 
Tomus tertius. - [4], 916 p . ; 2o 
Tomus quartus. - [6], 854 p. ; 2o 
Tomus quintus. - [4], 1084 p . ; 2o 
Tomus sextus. - [4], 965 p . ; 2o 
Az első, ötödik és hatodik kötet címlapján: 
„Commentaria in Novum Testamentum", a har-
madik és negyedik kötetén: „Opera omnia" 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
J6. Johannes de Carthagena RD 370 
R. P. Ioannis de Carthagena Hispani, ex ordine 
minorum de obseruantia, theologi eximij [Ope-
ra] 
Editio ultima, [...] recognita, [...] repurgata, [...] 
aucta 
Antverpiae: apud Ioannem Keerbergium, [ex of-
ficina typographica Ioannis Keerbergii], 1622 
Tomi secundi qui est de arcanis deiparae 
et Ioseph pars prima. Continens eiusdem 
Virginis Deiparae conceptionem, nativitatem, 
annunciationem, visitationem, partum et virgi-
nitatem. - [4], 536 ; 2o 
Tomi secundi qui est de arcanis deiparae 
et Ioseph pars altera. Quae reliqua eiusdem 
Virginis Deiparae [...] cultum, et admiranda 
complectitur. - 446, [30] p . ; 2o 
Bőrkötés 
Fr. Gabriel Thomasij de [?] Ordinis Minorum 
Reguláris Observantiae Sancti Francisci Missionarius 
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Apostolicus, Capellanus Garamsebierisis [!] Anno 
Domini 1645. 
Ex Libris Stephani Ferdinandi Szegedij, donus dedit 
Venerabili Conventu Szegediensi (18. sz.) 
Conventus Szegediensis 
J7. Johannes de Carthagena RA 1268 
Homiliae catholicae de sacris arcanis Deiparae 
Mariae et Iosephi / auctore P. F. Ioanne de 
Carthagena 
Coloniae Agrippinae : (typ. Stephani Hemmer-
den); sumpt. Bernardi Gualteri, 1613 
[16], 840, [42] p.; 4o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Est. Ven. Conventus Kecskemetiensis 
J8. Johannes de la Cruz, RA 1213-1214 
Sanctus 
Directorium conscientiae in duas partes divi-
sum / Auctore [...] Ioanne de la Cruz 
Editio séptima post quinqué Hispanas, [...] 
expurgata, [...] aucta, et [...] illustrata 
Duaci: typ. Baltasaris Belleri, 1648 
Pars prima, In qua per ordinem praeceptorum 
decalogi theologia morális [...] explanatur ad 
mentem doctoris angelici D. Thomae. - [54], 775 
p . ; 8 o 
Pergamenkötés 
Ad usum F. Jordani Kniselij Ord. Praed. (18. sz.) 
Conventus Sabariensis S. Martini Ord. Praed. 
J9. Johannes de Sancto Geminiano RA 1342 
Sermones fúnebres R. F. loannis de Sancto 
Geminiano [...] / Opera et studio [...] Richardi 
Gibboni 
Antverpiae : sumpt. Petri et loannis Belleti ; 
(exc. Andreas Bacx), 1616 
[12], 300 fol.; 8o 
Bőrkötés, elülső borító nélkül 
Mittebat Lugduno Batavor. doctissimus Stephanus H. 
Thasnadi Anno 1632. 
Sum Conventus Ketskemetiensis AD. 1760. 
Concedo simplicem usum hujus libri Pri Joanni 
Gyürky [?] Concionatori (18. sz.) 
J10. Johannes de Sancto Geminiano RA 1100 
Summa de exemplis et rerum similitudinibus 
locupletissima : Verbi Dei concionatoribus, 
cunctisque literarum studiosis máximo usui 
futura / F. Ioanne a S. Geminiano 
Antverpiae: sumpt. Petri et loannis Belleri, 1615 
516, [9] fol.; 8o 
Sérült papírkötés 
VConventus Agriensi Minoritarum Conventualium Nr. 
2872. 
Jll . Johannes de Sancto Geminiano RA 1132 
Universum praedicabile, sive summa R. P. F. 
Joannis de S. Geminiano, [...] de exemplis et 
rerum similitudinibus locupletissima 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Joannis Arnoldi 
Cholini, 1665 
[22], 816, [22] p. ;4o 
Pergamenkötés 
Hic Liber est Donatus fratri Paulo Visky [...] ab [...] 
Jacobo Kügyera [...] 1741 die 26 Apprilis. 
datus est Patri Sigismundo Borsos [...] 1754. 
Fratri Benedicto Klenner [...] 1760 
Conventus Kecskemétiensis Ord. Min. S. P. Francisci 
J12. Johannes Kinnamos RD 91 
Ioannou Kinnamou [...] Istorion logoi 6 = 
Joannis Cinnami [...] Historiarum libri sex, seu 
de rebus gestis a Joanne et Manuele Comnenis 
Impp. C. / Accedunt Caroli Du Fresne, D. Du 
Cange [...] in Nicephori Bryennii Caesaris, 
Annae Comneneae Caesarissae, et ejusdem 
Joannis Cinnami históriám comnenicam notae 
historicae et philologicae 
Parisiis : e typographia regia ; (curante 
Sebastiano Mabre-Cramoisy), 1670 
[20], 601 [recte 701], [30] p. ; 2o 
Fél bőr kötés 
J13. Johannes Stobaeus ANT 183 
Keras analthaias : Ióannou tou Stobaiou eklo-
gai apofthegmatón kai hypothékón. loannis 
Stobaei sententiae thesauris Graecorum 
delectae, quarum authores circiter ducentos et 
quinquaginta citat: et in sermones sive locos 
communes digeste 
[...] in hac tertia editione [...] 
(Tiguri): (Christophorus Frosch.), 1559 
[24], 632, [29] p . ; 2o 
Adams S-1878 - VD16 J 772 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
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lo. Christian herzog Dresden Jos. Loschd: 14. Dec. 
1705. [?] 
J14. Jonge, Boudewijn de RA 1176 
V. P. F. Balduini Iunii, ordinis S. Francisci 
Reguláris observantiae, Conciones III. super 
Evangelia festorum totius anni 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Bernardi Gual-
theri, 1616 
[8], 674, [9] p. ; 4o 
Bordázott gerincű, aranyozott félbőr kötés 
Conventus Levensis Ordinis Minorum S. Francisci 
Refor. Prouinciae SS. Salvatoris Ao 1767 
Jacobi Szeredi 1771 
J15. Jonghen, Henri de RB 1293 
Vera fraternitas deciamanda confratribus 
sodalitatum S. Rosarii Dominicani, Scapularis 
Carmelitani, S. Zonae Augustinianae, S Funiculi 
Franciscani / Auctore F. Henrico Ionghen 
Antverpiae: apud Petrum Bellerum, 1662 
[24], 778, [68] p . ; 4 o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Conventus Szegediensis Ordinis Sancti Patris Franciscj 
J16. Josephus Flavius RA 1341 
Opera Iosephi Iudaeorum doctissimi ac 
disertissimi, quae ad nostram aetatem 
pervenerunt omnia, nimirum: de antiquitatibus 
iudaicis libri XX. [...] / [Ed. Sigismundus Feyer-
abend] 
Francofurti: sumpt. Rulandiorum; typ. Johanni 
Bringeri, 1617 
[1], 879, [47] p . ; 8 o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Conventus Agriensis Ord. Minorum Strict. Obser. Ref. 
Conuentus Cassouiensis 
J17. Josephus Flavius RD 73 
Flaviou Iosepou Ierosolymitou [...] Ta euris-
komena = Flavii Josephi Hierosolymitani 
sacerdotis Opera quae extant omnia, nempe 
antiquitatum judaicarum libri XX, Sigismundo 
Gelenio interprete. De bello judaico libri VII. 
interprete, Rufino Aquilejensi. Liber de vita 
sua cum interpretatione Gelenii. Adversus 
Apionem libri II, cum versione antiqua a 
Gelenio emendata, et de Maccabaeis, seu de 
imperio rationis liber cum paraphrasi Erasmi 
Roterodami 
Coloniae : sumpt. Mauritii Georgii Weidmanni, 
1691 
[74], 1102, [8], 68 p. ; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Jovius, Paulus ->• Giovio Paolo 
J18. Juan de Jesu Maria RA 1097 
R. P. F. Ioannis a Iesu Maria [...] De schola 
Iesu Christi liber: sententijs et verbis Sacrae 
Scripturae passim intertextus 
Coloniae : in off. Birckmannica ; sumpt. Her-
manni Mylij ; (exc. Stephanus Hemmerden), 
[1612] 
[20], 286, [1] p. ; 12o 
A kiadás adatai részben a kolofonban 
Kolligátum: 1. (-, J19, J20) 
Bordázott gerincű, fatáblás bőrkötés 
Ego Joannes Szabó 1684 
Joannes Laurentius Emi hune librum grossis 5. Ao 
1693. 
Conventus S. Martini V. S. P. Benedicti 
J19. Juan de Jesu Maria RA 1098 
Disciplina claustralis sive practica actuum vitae 
religiosae, ut cum spiritu et perfecte exerceantur, 
carmelitis discalceatis propria / Auctore R. P. F. 
Joanne a Iesu Maria 
Coloniae : apud Ioannem Crithium, 1616 
116, [4] p. ; 12o 
Kolligátum: 2. (J18,-,J20) 
J20. Juan de Jesu Maria RA 1099 
Stimulus compunctionis, et soliloquia : verbis 
Sacrae Scripturae intertexta / Per Ioannem a 
Iesu Maria 
Opus nunc primum in Germania editum 
Coloniae : apud Antonium Boetzerum, 1611 
169, [4] p. ; 8o 
Kolligátum: 3. (J18,J19,-) 
Joannes Laurentius Emi hunc librum grossis 5. Ao 
1693. 
Juan de S. Thomas -*• Poinsot, Joao 
Junius, Balduinus ->• Jonge, Boudewijn de 
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J21. Jurieu, Pierre RA 905 
Traité de la devotion / Par M. Jurieu 
Dixseptiéme et dernière edition qui outre deux 
sermons sur les devoirs de la persévérance, est 
augmentée considérablement par l'auteur en 
beaucoup d'endroits 
La Haye : Abraham Troyel, 1697 
582, [6] p. ; 12o 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
J22. Justinus, Marcus Junianus ANT 116 
Iustini nobilissimi historici, In Trogum 
Pompeium, libri quadraginta quatuor : Additus 
insuper est per Ioannem Camertem ordinis 
Minorum index copiosissimus, quo facile, 
quicquid in toto opere notatu dignum est, possit 
lector cum voluerit reperire / [Ed. Uldaricus 
Faber Thornburgensis] 
Viennae Austriae : per Ioannem Singrenium ; 
exp. Leonhardi et Luce Alantse, 1517 
[14], 139 fol. ; 4o 
VD16 T 2049 
Fatáblás bőrkötés, csatok helyével 
J23. Justinus, Marcus Junianus ANT 310 
Iustini ex Trogo Pompeio história 
Basileae : apud Michaelem Isingrinium, 1529 
[32], 319 p. ; 4o 
VD16 T 2056 
Sérült bőrkötés 
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanítóképző Intézet, (pe-
csét) 
A Budai Állami Tanítóképezde tulajdona (pecsét) 
J24. Justinus, Marcus Junianus RA 2035 
Iustini Historiarum, ex Trogo Pompeio libri 
XLIV. / Ex recensione Isaaci Vossii 
Editio ultima prioribus longe correctior 
Lugduni Batavorum : sumpt. Claudii Bourgeat, 
1670 
322 p. ; 12o 
Fatáblás pergamenkötés 
Bibliotheca Scholarum Piarum Szegediensium 
J25. Juvenalis, Decimus Junius RA 5920 
Iunii Iuvenalis et Auli Persii Flacci Satyrae : ex 
doctissimorum emendatione 
Amsterodami : apud Ioannem Ianssonium, 1634 
126 p. ;8o 
Kolligátum: 1. (-, C109) 
Sérült félbör kötés 
Alexii Csákós (18. sz.) 
Joh. Text. (18. sz.) 
J26. Juvenalis, Decimus Junius RA 6 
D. Iun. Iuvenalis et Auli Persii Flacci Satyrae, 
cum annotat. Th. Farnabii 
Amstelaedami: typ. Ioannis Blaeu, 1668 
189 p. ; 12o 
Pergamenkötés 
ex libris Aug. Major stud. unlv. philosoph. (18. sz.) 
Kl/a. Káldi György RC 95 
Az innepekre-valo predikatzioknak elsoe resze. 
Sz: András napiatol-fogva Kereszteloe Szent Já-
nos napjaig. / Irta [...] Kaldi György 
Pozsonyban ; Bécsben : Rikesz Mihály [et typ. 
Societatis Jesu], 1631 
[2], IV, 598, [12] fol.; 2o 
R M K I 6 0 2 - R M N y 1510 
Kolligátum: 2. (K3/a,-) 
Kl/b. Káldi György RC 142 
Félvászon kötés 
Géza Tarnowski der gesammt. heilkunde Dr. k. k. 
Regimentsartz (pecsét) 
Kl/c. Káldi György RC 270/a 
Kolligátum: 2. (K3/c,-) 
Kl/d. Káldi György RD 159 
Kolligátum: 2. (K3/d,-) 
Hiányzik: Pp1-Zz6 
KI le. Káldi György RD 209 
Aranyozott bordájú bőrkötés 
Biblioth Reg Scient Vniversit Hungarlcae (pecsét) 
M. T. Akadémia Könyvtára (pecsét) 
Inscriptus Catalogo Collegij Agrlensis Societatis Jesu 
Anno 1759 
Kl/f. Káldi György RD 352 
Kolligátum: 2. (K3/f,-) 
Kl/g. Káldi György RD 392 
Kolligátum: 2. (K3/g,-) 
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Kl/h. Káldi György RD 615/a 
Kolligátum: 2. (K3/h, -) 
Hiányzik: címlap, Vv5-Eee6 
K2/a. Káldi György RC 144 
Istennek szent akarattya az az: a' nagy Ur tiz 
parantsolattyanak egynehány prédikacziókkal 
való megmagyarázása / Kaldi Gyoergy 
Nagyszombatba: Srnensky Mattyás, 1681 
[4], 251 p . ; 2 o 
RMKI1268 
Kolligátum: 2. (K3/b, -) 
Hiányzik: Aa2-Hh6 
K2/b. Káldi György RC 260 
Félbőr kötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
K2/c. Káldi György RD 394 
Félbőr kötés 
Conventus Szegediensis 
K3/a. Káldi György RC 94 
Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsoe 
resze : Advent elsoe vasarnapiatol-fogva Sz. 
Háromság vasárnapjáig / Irta [...] Kaldi Gyoergy 
Pozsonyban ; Bécsben : Rikesz Mihály ; [et typ. 
Societatis Jesu], 1631 
[2], X, 743, [26] p . ; 2o 
RMK1601 - RMNy 1509 
Kolligátum: 1.(-,K1/a) 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: A3-A4, Sss+1 
Pápaj Szentegyházhoz való 
Conventus Szegediens. Ord. Min. S. Pr. Francisci 
Strictioris Observantiae Ao. 1767 
Vbilis Conventus Szegedien. 
K3/b. Káldi György RC 143 
Kolligátum: 1.(-, K2/a) 
Modern vászonkötés 
Hiányzik: elöl [1-6.] fol., A1-L1, Sss+1 
Géza Tarnowski der gesammt. Heilkunde Dr. k. k. 
Regimentsarzt (20. sz.) 
K3/c. Káldi György RC 270 
Kolligátum: 1.(-, K1/c) 
Vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Ex Libris lllustrissimi Dni B. Sigismundi Bálint 1751 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. Tanárképző Főiskola Szeged Magyar 
Irodalmi Könyvtára (pecsét) 
K3/d. Káldi György RD 158 
Kolligátum: 1.(-,K1/d) 
Bordázott gerincű, fatáblás, vaknyomásos, sérült bőr-
kötés, csatok helyével 
G. D. Stephano Petki mittit Gregorius Kaszonj Custos 
et Decanus A 1637 
Claudiopoli a militibus Ungaris Emi 4 Marianis P. 
Martinus Bencsik ord. S. Pauli p. E. 1707 
Residentiae Tövissiensis Ord. S. Pauli primi Erem. 1713 
K3/e. Káldi György RD 208 
Aranyozott bordájú bőrkötés 
Inscriptus Catalogo Collegij Agriensis Soctis Jesu 
Anno 1759 
Bibliotheca Vniv. Hung. Dupl. venditum (pecsét) 
M.T. Akadémia Könyvtára (pecsét) 
K3/f. Káldi György RD 351 
Kolligátum: 1.(-,K1/f) 
Vaknyomásos, fatáblás bőrkötés, csatok helyével 
Conuentui B. Virg. ad Niues de Mező Szeged, dabat p. 
Joannes Stankowitth. Societatis Jesu. Anno Dni 1673. 
20. Nouemb. 
Conventus Szegediensis PP. Francis 
K3/g. Káldi György RD 391 
Kolligátum: 1.(-, Kl/g) 
Bőrkötés 
V. CON. SZEGDI ORD. MIN. 1773 
pro Conuentu Szegedjensi 1633 8 octob 
K3/h. Káldi György RD615 
Kolligátum: 1.(-,K1/h) 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elöl [1-6.] fol., A1-L1, Ss+1 
K4. [Kalendárium] RT 4 
[Kalendárium és prognosztikon az 1585. eszten-
dőre] 
[Németújvár]: [Johannes Manlius], [1584] 
[24+?] fol.; 8o 
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RMK1214/a - RMNy 557 
Töredék: csak a C1-C2 
Kötés nélkül 
K5. Kanon, Andrzej RA 1965 
Lyricorum libri IV. : Epodon liber unus et altér 
poematum continens Lechica admiranda : 
Ceteraque miscellanea / Authore p. Andrea Ka-
non 
Cracoviae : in off. typ. Christophori Schedel, 
1643 
[8], 283 [recte: 383], [1] p . ; 12o 
Pergamenkötés 
Post fata Thad. Hubert Biblio Szeged. S. P. 
K6/a. Kászoni János RA 2310 
[transl.] 
Roevid igazgatas a' nemes Magyar országnak 
és hozzá tartózó Részeknek szokott toerveny 
folyásiról / mellyet nemzetes Veres-Marthi Ciko 
Mihály uram keresere deákból magyar nyelvre 
fordított Kaszoni János Váradgyán 
Gyula-Fejér-váratt : nyomtattatott, azon Ciko 
Mihály V. koeltsegen ; [...] Brassai Major Mart-
hon által, 1647 
[8], 302, [4] p . ; 4o 
RMK I 791 - RMNy 2171 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap, elöl [1-2.] fol. 
Est Martini László Dalnaki (18. sz.) 
Teleki Könyvtár, Gernyeszeg (pecsét) 
K6/b. Kászoni János RA 8329 
[transl.] 
Modern papírkötés 
Hiányzik: címlap, elöl [1-4.] fol. 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Állami Pedagógiai Főiskola Szeged (pecsét) 
K7. Kebes Thebaios ANT 210 
Kebétos Thébais Pinax = Cebetis Thebani Ta-
bula. Ta tu Pithagoru hriba epé. Aurea carmina 
Pythagorae [Graece] 
[Paris] : Christianus Wechelus, 1581 
29 p. ; 8o 
Adams C-1204 
Kolligátum: 3. (P90, E46, -) 
K8. Keckermann, Bartholomaeus RA 1527 
Rhetoricae ecclesiasticae, siue artis formandi et 
habendi conciones sacras, libri duo: methodice 
adornati per praecepta et explicationes / a 
Bartholomaeo Keckermanno 
Editio postrema aucta et recognita 
Hanoviae: apud Petrum Antonium, 1616 
191 p. ;8o 
Kolligátum: 2. (R41, -) 
K9. Kecskeméti Alexis János RA 4730 
Az Dániel propheta koenyvenek, az Szent Iras 
szerint való igaz magyarazattya / Kecskemet A. 
Ianos 
Debreczenben: Rheda Peter altal, 1621 
[16], 953 p . ; 4 o 
RMK I 510 - RMNy 1236 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Nemes Sándor pacséri tanító volt tanítványom küld-
te 1875 Jun. 10. 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
K10. Kegel, Philipp RA 5739 
[Meditationes] 
[S. 1.] : [s. n.], [1610?] 
[40], 544, [16] p . ; 12o 
Sérült bőrkötés 
Hiányzik: címlap; a kiadás azonosítása bizonytalan 
Comparavit Kesmarkii Anno 1836 die 10. Nov. 
Legitime possidet Andreas Chotvás [...] 
A címelőzék-, és hátvédlapokon kéziratos imádsá-
gok 
KII. Kegel, Philipp RA 4573 
Philippi Kegelii Meditationes 
Ed. nova [...] corr. 
Lipsiae: excudit Christianus Michael, 1665 
[42], 575, [9] p. ; 12o 
Aranyozott gerincű bőrkötés, csatok helyével 
Ex Libris Joan [?] Georgius S[...]er mp. 
K12. Kempis, Thomas ANT 161 
Opuscula venerabilis Thomae de Kempis cano-
nici reguláris 
(Venetijs : per Bernardinum Stagninum de 
Tridino Montifferrati, 1536) 
398 [recte400] fol.; 16o 
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Adams K-17 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
H.Andreae Racz (18. sz.) 
K13/a. Keresszegi Hermán István RA 4780 
Az keresztyeni hitnek agazatirol való 
praedicátioknak tar-haza / Keres-szegi H. 
Istvannak munkája által 
Varadon : nyomtattatott Fekete István uram 
koeltség. Szenei K. Abraham által, 1640 
[40], 1010, [12] p. ; 4o 
RMKI 708 - RMNy 1863 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap, Kkkkkk1-Kkkkkk4, hátul [1-6.] fol. 
Csonka: A2-A3, Hhhhhh1-liiiii4 
Sum ex libris Samuelis Gombai Anno Dni. 1698 
Possidet Johannes Lepsenyi Ao. D. 1717. 
Item Johannis Lepsényi A. D. 1717. Symb. Phil. 4. X. II. 
12 
Ex libris charissimi Danielis Heczei Ao. 779 die 13a 
Junii 
Ex oblatione fratris Emerici possidet Lud: Boldisár. 
1830. Capellanus Mohatsiensis 
Dr. Kiss Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona 
(pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
K13/b. Keresszegi Hermán István RA 8432 
Modern papírkötés 
Három oldalas kézzel írt mutatóval 
Sum legitimus possessori per mi Joa[..J P. Gombaij 
Anno 1652. Spes mea Xtus. 
[...]L. Gombay 1652 
Jehova robur vitae Samuelis Gombaij. 1652. 
Possidet iterum qui possiderat prius Gregorius Szenei 
constát fl. 3 [...] Ao 1660. 
T. Kajdrai Prédikátor Uramé (17. sz.) 
[...] Kálmán Farkas mp. tulajdona 1881 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. Tanítóképző Int. Könyvtára (pecsét) 
K14. Keresztúri Bíró Pál RA 313 
Egyenes oesveny, a' sz. életre vágyodoknak; a' 
mellyre [...] huszon-két prédikációkban foglalt-
bé kegyelmes urunk oe nagysága udvari prédi-
kátora, Keresztúri Pal 
Varadon: Csepregi Mihály koeltségével; [Szenei 
Kertész Ábrahám], 1653 
155, [1] p . ; 4 o 
RMK 1879 - RMNy 2502 
Félvászon kötés 
Hiányzik: A1-A3, B1-B4 
Csonka: A4 
M. T. Akadémia Könyvtára (pecsét) 
K15. Keresztúri Bíró Pál RA 306 
Lelki legeltetes, az az: A' David Király XXIII 
soltaranak rövid magyarázattya / Keresztúri Pál 
Varadon: Szenei Kertesz Abraham, 1649 
72 p. ; 4o 
RMK 1827-RMNy 2300 
Vászonkötés 
Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyv-
tára (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
Kló. Kéry János RA 1403 
Decreta sacrae sedis apostolicis / per [...] 
Ioannem Kery 
Viennae Austriae: Leopoldus Voigt, 1674 
[8], 232 p . ; 4 o 
RMK III 2652 
Pergamenkötés 
Residentiae Eperiesinensis 1772 
K17. Kessler, Nicolaus RA 1385 
Gemitus compeditorum sive tentationes, 
quae frequentius adoriuntur religiosos, et a 
perfectione impediunt / [...] a Nicoiao Kessler 
Campidoni: per Rudolphum Dreher, 1674 
[12], 246, [6] p . ; 12o 
Sérült bőrkötés 
Convent. August. Carm. Disc. 
K18. Keul, Matthias RA 6957 
Ad tertiam vocem clamantis in deserto hujus 
mundi resonans echo tertia,: hoc est, conciones 
morales et sacrae, in dominicis et festis per annum, 
nec non in variis festivitatibus particularibus 
predicabiles/ conscriptae [...] MatthiaKeul 
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Coloniae Agrippinae : sumpt. Servatii Noethen, 
1696 
[6], 616, [32] p . : ill. címkép ; 4o 
Kolligátum: 1. (-, K20) 
Pergamenkötés 
Comparavit Inspector P. Leopoldus Ge[...]ensis A 1702 
Parochiae Janoshid [...] Cathalogo [...] 
Róm. Kath. Plébánia Hivatal Jánoshida (pecsét) 
Országos Könyvtári Központ debreceni raktárából 
nem adható el! (pecsét) 
K19. Keul, Matthias RB 1171 
Reverendi Patris Matthiae Keul [...] Echo 
trinaria, ad trinam vocem clamantis in deserto 
resonans, sive conciones morales et sacrae in 
Dominicas et festa per annum 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Servatii Noethen, 
1691-
Echo prima. -1691. [14], 552, [40] p . ; 4o 
Fél bőr kötés 
Conventus Szegedien Fratrum Minorum Reforma-
torum 
K20. Keul, Matthias RA 6957/b 
Venerandi patris Matthiae Keul [...] Echo 
trinaria, ad trinam vocem clamantis in deserto 
resonans, sive conciones morales et sacrae in 
festa per annum 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Servatii Noethen, 
1691-
Echo tertia. - 1696. - [4], 392, [20] p . ; 4o 
Kolligátum: 2. (K18,-) 
Hiányzik: hátul [1-20.] p. 
K21. Keul, Matthias RB 432 
Vox clamantis in deserto / Authore Matthia Keul 
(Coloniae): (sumpt. Hermanni Demen), (1686) 
[Tom. 1.], Conciones in singulas totius anni 
dominicas. - 636 [recte: 656] p. ; 4o. - Koll. 1. 
[Tom. 2.], Conciones Panegyricae in Festa 
Sanctorum : Sanctorale tertium. - [8], 394+? p. 
; 4o. - Koll. 2. 
Aranyozott gerincű félbőr kötés 
Hiányzik: címlap (Tom. 1.), a Ddd1 fol.-t követő lapok 
(Tom. 2.) 
Ex Conventu Levensi 
K22. Kircher, Athanasius RD 46 
Athanasii Kircheri [...] Ars magna lucis et 
umbrae in decem libros digesta 
Romae : sumpt. Hermanni Scheus ; ex typogra-
phia Ludouici Grignani, 1646 
[Volumen primum]. - [40], 370 [recte 469] p. ; 2o. 
- Koll. 1. 
Volumen secundum, quinque librorum posterio-
rum. Quibus radij tum reflexi, tum refracti, 
in natura rerum arcana, per cosmometricam 
artem, magiamque horographico-parastatico-
catoptricam in lucem panduntur. - 471-935., [15] 
p . ; 2o. - Koll. 2. 
Sérült pergamenkötés 
K23. Kircher, Athanasius RB 2111 
Principis Christiani archetypon politicum sive 
sapientia regnatrix / quam [...] exponit Athana-
sius Kircherus 
Amstelodami : apud Joannem Janssonium a 
Waesberge, 1672 
[16], 235 p . ; 4o 
Vaknyomásos bőrkötés 
K24. Kisel, Philipp RB 2104 
Duodecim articuli testamenti Christi Jesu cru-
cifixi / auctore R. P. Philippo Kiselio 
Bambergae: sumpt. Joannis Arnoldi Cholini, 1670 
318, [14] p. ; 4o 
Kolligátum: 2. (K26,-,K25) 
K25. Kisel, Philipp RB2105 
Igneus et sanguineus Zodiakus amoris Jesu 
crucifixi / per R. P. Philippum Kiselium 
Bambergae : sumpt. Joannis Arnoldi Cholini, 
1674 
54 p. ; 4o 
Kolligátum: 3. (K26, K24, -) 
K26. Kisel, Philipp RB2103 
Nili mystici ex Paradiso voluptatis [...] alveus 
quartus / auctore R. P. Philippo Kiselio 
Bambergae : sumpt. Joannis Arnoldi Cholini, 
1670 
[26], 320 p . : ill. címkép; 4o 
Kolligátum: 1. (-, K24, K25) 
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Vaknyomásos, fatáblás, csatos bőrkötés 
Ex libris Wenceslai Andreae [...] (18. sz.) 
Ex bibliotheca Monserratensi braga in Emmaus 
K27. Kismarjai RA 383 
Veszelin Pál 
Oktató es vigaztalo praedicatiok / [...] Kis-
Mariai Wszelin Pal [...] által 
Debreczenben : Fodorik Menyihárt, (1641) 
[16], 349, [22] p . ; 8o 
RMKI 715 - RMNy 1875 
Vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-3.] fol., 16, a1-a2, a7 
Liber Collegii Ref. S. Patakiensis ab Ao. 1793. die 23. 
Apr. dono Revdi Andreae Szabó Pastoris Eccle[si]ae 
Ondiensis 
A S. Pataki A. Oskola Könyvtára (pecsét) 
Anno Domini [...] Possessor hujus libri Joannes Tara 
[...] (18. sz.) 
Duplum venditum a bibliotheca Musaei Nat. Hung. 
(pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
K28/a. Kitonich, Johannes RC 71 
Centuria certarum contrarietatum, et dubieta-
tum / Per magistrum Joannem Kitonich 
[Nagyszombat]: [typ. academicis], 1700 
[4], 37, [20] p. ; 2o 
RMK II2015 
Kolligátum: 2. (K32/a, -) 
Conventus Szegediensis Patrum francisc. Prov. Salvat. 
K28/b. Kitonich, Johannes RC 154/g 
Kolligátum: 8. (D19/c, N28/a, RC 154/b, 116/a, F41/a, RC 
154/e, K32/b, -) 
Hiányzik: fi-f4 
K28/c. Kitonich, Johannes RD 316 
Kolligátum: 6. (W25/b, N28/b, 116/b, RD 314, K32/c, -, 
F41/c) 
A szegedi piarista rendház könyvtárának katalógus-
jegyével 
K28/d. Kitonich, Johannes RD 728 
Kolligátum: 8. (W25/d, N28/c, RD 723, RD 724, RD 725, 
RD 726, RD 727, -, RD 729, RD 730, RD 731) 
K28/e. Kitonich, Johannes RD 737 
Kolligátum: 3. (RD 735, RD 736, -) 
1899-1901 Márki Sándor 
K29. Kitonich, Johannes RA 4727 
Directio methodica processus iudiciarii iuris 
consuetudinarii inclyti regni Hungáriáé / per m. 
Joannem Kithonich • 
Tyrnaviae : [Nicolaus Mollerus], 1619 
[34], 434, [20] p . ; 4o 
RMK II 392-393 - RMNy 1193 
Vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-2.] fol. 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
K30. Kitonich, Johannes RA 8 4 6 - 8 4 7 
Directio methodica processus iudiciarii juris 
consuetudinarij, inclyti regni Hungáriáé / per 
m. Joannem Kitonich 
Viennae Austriae: [Ferencffy Lőrinc], 1634 
[26], 349, [17] p . ; 4o 
RMK III 1497 
Bőrkötés 
K31. Kitonich, Johannes RA 328 
Directio methodica processus iudiciarii 
iuris consuetudinari i , inclyti regni Hungár iáé 
/ Mellyet deákból [...] fordított Kaszoni 
János 
Leutschoviae: Laurentius Breverus, 1650 
[8], 509, 30] p . ; 4o 
RMK II 727-728 - RMNy 2320 
Kötés nélkül 
Hiányzik: Ttt1-Ttt4+2 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (pecsét) 
K32/a. Kitonich, Johannes RC 70 
Directio methodica processus judiciarij juris 
consuetudinarij, inclyti regni Hungáriáé / Per 
magistrum Joannem Kitonich 
Editio tertia 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joann. 
Andreám Hoermann, 1700 
[20], 145, [2] p . ; 2o 
RMK II2014 
Kolligátum: 1.(-,K28/a) 
Pergamenkötés 
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Comparatus Sumptibus Generosi, ac Consultissimi [...] 
Domini Ladis Szeleczky (18. sz.) 
Antonii Szelecky (18. sz.) 
Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae 
K32/b. Kitonich, Johannes RC 154/f 
Kolligátum: 1. (D19/c, N28/a, RC 154/b, 116/a, F41/a, RC 
154/e, -, K28/b) 
K32/c. Kitonich, Johannes RD 315 
Kolligátum: 5. (W25/b, N28/b, 116/b, RD 314, -, K28/c, 
F41/c) 
K33/a. Knellinger, Balthasar RC 88 
Erste Ehren-Saul, mit Ruhm-deutenden Schilden 
umhänget, zu schuldigem Lob Entweicher 
Heilig- und Seeligen Gottes, so da neben denen 
sonst auf- und vorgesetzten Fest-Tägen verehret 
werden / Von R Balthasare Knellinger 
München : in Verl. Johann Hermann von 
Geldern seel. Wittib, und Erben ; getruckt bey 
Sebastian Rauch, 1695 
[12], 247, [10] p . ; 4 o 
Kolligátum: 2. (K35/a,-) 
K33/b. Knellinger, Balthasar RD 156 
Kolligátum: 2. (K35/b, -) 
K34. Knellinger, Balthasar RA 6090 
Leit- und Schreck-Stern. : Das ist Geschicht-
Predigen, in sich haltende Theils Folg-theils 
hass-würdige Lebens-Thaten / Hervorgegeben 
von P. Balthasare Knellinger 
München : Sebastian Rauch, 1692 
Erste Theil. - [16], 344, [16] p.; 8o 
Bőrkötés 
K35/a. Knellinger, Balthasar RC 87 
Predigen auf alle Fest-Täg dess gantzen Jahrs / 
Von P. Balthasare Knellinger 
München : in Verl. Johann Hermann von Gel-
dern seel. Wittib, und Erben ; getruckt bey 
Sebastian Rauch, 1695 
[12], 247, [10] p. ; 4o 
Kolligátum: 1.(-,K33/a) 
Bőrkötés 
Conuentus Szegediensis Frum Minorum Reforma-
torum 
K35/b. Knellinger, Balthasar RD 155 
Kolligátum: 1.(-, K33/a) 
Bőrkötés 
K36. Koch, Ezechiel RA 1663 
Geistliches Wacht-Hauss : Das ist sonntägliche 
Predigen durch das gantze Jahr / Durch [...] 
Ezechiel Koch 
Bamberg: in Verl. Arnoldt Heyll, 1699 
[30], 600, [32] p . ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
Conventus Szegediensis 
K37. Kolouthos ANT 274 
Kolouthou Lykopolitou Thébaiou Elenés harpa-
gé hellénikolatinós = Id est Coluthi Lycopolitae 
Thebaei Helenae raptus, Graece et Latine / 
Conuersa et exposita a Michaele Neandro 
Soraviense 
Basileae: per Ioannem Oporinum, (1559) 
82, [12] p. ; 4o 
OSZK ANT P 959 
Kolligátum: 3, (P135,T47,-,T95, N18) 
K38/a. Komáromi Csipkés György RA 481 
Georgii Comarini Csipkés [...] Concionum 
sacrarum centuria prima, continens conciones 
miscellaneas 
Varadini : apud Abrahamum Kertesz Szen-
cinum, 1659 
[24], 304, [14] p. ; 8o 
RMK II 945 
Bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1], [8] fol., K1, K8, V1 
Ex donatione Clarissimi Domini Viri Thomae Gyar-
mathi Ego Stephanus Göntzi accepi Anno 1719 
Georgius Makay (18. sz.) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
K38/b. Komáromi Csipkés György RA 4756 
Papírkötés 
Unus Librorum Johannis Komáromi Ab Anno Domini 
1683 
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Michaelis Edelényi pro Ario 1695 dje 15 Április 
Joh.Bacsó 1854 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
K38/c. Komáromi Csipkés György RA 8614 
Papírkötés 
Stephani Gángol (18. sz.) 
K39. Komáromi Csipkés György RA 355 
Georgii Comarini Csipkés [...] Concionum sacra-
rum centuria secunda, continens conciones 
fúnebres 
Cibinii: apud Abrahamum Kertesz Szencinum, 
1665 
[32], 312, [8] p . ; 8 o 
RMKII1064 
Kötés nélkül 
Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyv-
tára (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
K40. Komáromi Csipkés György RA 4805 
Georgii Comarini Csipkés [...] Concionum sac-
rarum centuria secunda, continens conciones 
fúnebres 
Editio secunda 
Debrecini: apud Johannem Rosnyai, 1679 
[32], 312, [6] p. ; 8o 
RMK II1440 
Vaknyomásos bőrkötés 
lusto exhibitio pretio possidet Michael B. Kállai ab Ao. 
1731.djeb.Maji 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
K41/a. Komáromi Csipkés György RA 4728 
Georgii Comarini Csipkés [...] Concionum sacra-
rum, centuria quinta : continens conciones cu-
jusvis temporis 
[Debrecen]: apud Georgium Karancsi, 1669 
[8], 415 [recte 515] p . ; 8o 
RMK II1165 
Sérült papírkötés 
Hiányzik: elöl [1-4.] fol. 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
K41/b. Komáromi Csipkés György RA 8611 
Pergamenkötés 
Steph. N. Zsákfai [...] 1741. die 27. Április 
Stephani Gángol (18. sz.) 
Joh. Bacsó 1859 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
K42/a. Komáromi Csipkés György RA 4740 
Igaz hit, az az olly CCXLI, magyar prédikációk, 
mellyekben a' keresztyeni igaz hitnek és val-
lásnak minden ágazati [...] béfoglaltatnak / 
Comaromi Csipkés Gyoergy 
Szebenben: nyomtattatott Szenczi Kertesz Abra-
ham által, 1666 
[34], 800, [14] p . ; 4o 
RMK 11042 
Vaknyomásos bőrkötés 
Benedicti Lévai Ab anno 1692 21. Maji 
Stephani Németi Constat flo 3. Ao. 1732 
lam Steph Németi (18. sz.) 
Andreae Megyertsi 1766 
Ex libris Fran Kiss 1788 
Stephani Űrmenyi (18. sz.) 
Successit Libris Stephani Kováts a Die 24ta Febr. 1861 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
K42/b. Komáromi Csipkés György RA 5089 
Félbőr kötés 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
K42/c. Komáromi Csipkés György RA 8612 
Vaknyomásos bőrkötés 
Steph. Makfalvi (18. sz.) 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
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K43. Komáromi Csipkés György RA 2298 
[transl.] 
Az kereszteny isteni-tudomanynak [...] roevid 
summaia [...] / mellyet irt volt. Vollebius Ianos 
[...]; mostan pedig, magyar nyelvre fordított 
Comaromi Csipkés Gyoergy 
Ultrajectomban: Swol János, 1653 
[20], 452 p . ; 12o 
RMKI 877 -RMNy 2498 
Félbőr kötés 
Hiányzik: Dd3-Dd6 
Ano 1711. die 25. Januarlj Emp. L. d. 90. Stephanus 
Szendrei Mp. 
Sit pietas verbumque Dei mihi regula vitae. Joan. S. 
Kaposi Ano 59. Emptus d. 90. (18. sz.) 
Angyal Kázmér (18. sz.) 
Paulinum - Érvénytelen (pecsét) 
K44. Komáromi Csipkés György RA 4787 
Papistasag ujsaga / Comaromi C. György 
Colosvarat: Veres-egyhazi Szentyel Mihály altal, (1671) 
[40], 508, [2] p. ;8o 
RMKI 1115 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
Caroli Raksányi 1790 
Bibi. Hung. Jankowlch (19. sz.) 
Blbl.thecarlae Hung. Ser: Theol: Controv: 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
K45/a. Komáromi Csipkés György RA 4761 
Pestis pestise. Az az. Olly eggynéhány egyuegyü 
tanitasok, mellyekben, a pestisnek termé-
szete [...] egyuegyuekeppen meg taníttatik / 
Comaromi C. Gyoergy 
Debreczenben : Karancsi György által, 1664 
[16], 138, [6] p . ; 8o 
RMKI 1012 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Est possidentis Georgii Szilágyi de Ónod (17. sz.) 
Georgius Görgei (18. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
K45/b. Komáromi Csipkés György RA 4763 
Félvászon kötés 
Franciscl Esterásy [...] Albensis [...] Ao. 1699. De Prima 
mensis May 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
K46. Komáromi Csipkés György RA 365 
Schola Hebraica / Auctore Georgio Csipkés 
Comarino 
Trajecti ad Rhenum: typ. Gisberti a Zyll, (1654) 
[16], 168, [2] p . ; 8 o 
RMK III 1994 
Sérült bőrkötés 
pletate et eruditlone ex [..Jsml viri Dnl. Georgii C. [...] 
P. Csehi (18. sz.) 
Némethi Alexis (18. sz.) 
Tartzali (18. sz.) 
András Uram (18. sz.) 
A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára (ex lib-
ris) 
K47. Konstantinos ANT 249 
Harmenopulos 
Constantini Harmenopuli iudicis Thessalonicen-
sis Promptuarium iuris civilis / Latiné redditum 
per Ioannem Mercerum 
Lugduni: apud Matthiam Bonhomme, 1556 
[16], 279, [9] p. ; 4o 
Adams H-67 
Modern papírkötés 
K48. Konstantinos RA 1551 
(Byzantium: imp.) 
VII. Porphyrogennetos 
Constantini Porphyrogennetae imp. De themati-
bus [...] lib. XII. / Fed. Morellus [...] recensuit, 
Latiné vertit, et notis illustravit 
Lutetiae: apud Federicum Morelum, 1609 
104 p . ; 4o 
Pergamenkötés 
Gyomlay Gyula ajándéka (pecsét) 
K49. Kopcsányi Márton RA 482 
A' bodog Szuez Maria élete / (K. F. M.) 
Bechbe: Formika Maté, 1631 
[2], 446, [4] p . ; 8o 
RMK I 596 - RMNy 1489 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap, A8 
Keczkemeti (17. sz.) 
Conuentus Cassouiensis 
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K50. Kojalowicz Wijuk, Kasimierz RA 6092 
Concionator extemporaneus sive sexaginta 
modi sacrae orationis varié formandae / a P. 
Casimiro Wiiuk Koialowicz 
Coloniae Agrippinae : apud Joan. Wilhelmum 
Friessem, 1694 
[16], 336 p . ; 8o 
Pergamenkötés 
K51. Köleséri Sámuel DS 36 
Keserü-edes; avagy olly idvességes elmélke-
dés, mellyben a' nyomorúságoknak, a' külső és 
belső emberre nezve külömbözö gyümölcsei le-
rajzoltatnak / Köleseri Sámuel 
Debreczenben: nyomt. Rosnyai Ianos által, 1677 
19 p . ; 8o 
RMK11210 
Kolligátum: 2. (K52/b, -) 
K52/a. Köleséri Sámuel RA 4753 
Szent iras ramaiara vonatott fel-keresztyen, 
avagy igaz vallas szines vallójanak proba-koeve 
/ mellyet [...] ki-bocsátott Koeleseri Sámuel 
Debreczenben : nyomtatt. Rosnyai Ianos által, 
1677 
[16], 219, [1] p. ; 8o 
RMK 11209 
Papírkötés 
Hiányzik: N3-06 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
K52/b. Köleséri Sámuel DS 35 
Kolligátum: 1.(-,K51) 
Bőrkötés 
C. Szegh. P. Vecsei 1677. die 3 Julii 
Vitéz Josefé 1763. 
K53. Kövesdi Pál RA 4768 
Elementa linguae Hungaricae sive Grammatica 
Hungarica / Authore Paulo Koevesdi 
Leutschoviae : typ. Samuelis Brewer, 1686 
[2], 43 p . ; 8 o 
RMK II1584 
Vászonkötés 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
K54. Kraszewski, Jan RD 8 5 0 
Proloquia domestica : excitando fervori spiritus 
in cordibus religiosis idonea / Authore R. P. 
Ioanne Kraszewski 
Cracoviae : in typ. Nicolai Alexandri Schedel, 
1699 
[4], 444, [27] p . ; 4o 
Modern papírkötés 
Ex Bibliotheca Grodnensi PPae F. F. Student[..J 
Bibi. Coll. Colociensis S. I. (pecsét) 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
K55. Kraus, Michael RA 2059 
Consideratio religiosi status tripartita, / per 
patrem Michaelem a Visitatione B. M. V. 
Scholarum Piarum 
Varsaviae: typ. collegij Scholarum Piarum, 1698 
[16], 867 p . ; 4o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Gregorij Tapolcsányi 1762 
Post fata Bibliothecae Szegedie Scholarum Piarum 
1774 
K56. Krieg, Georg Christian RA 6 9 3 8 
Geistliches Zeughauss, das ist: allzeitfertiger 
Prediger : Eingerichtet auff alle Sonn- und 
Feyrtäg dess gabtzen Jahres / durch M. 
Georgium Christianum Krieg 
Mergentheim : im Verlag und Truckrey Quirini 
Heil, 1692 
Neuer Theil. - [1], 391, [5] p . ; 4o. - Koll. 1. 
[2. Theil], Neuer Theil dess allzeit fertigen 
Predigers. - 225, [5]; [4], 80 p . ; 4o. - Koll. 2. 
Pergamenkötés 
Contus Qüinque Eccl. 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecdesiensis (pecsét) 
Pro simplici usu Patris Angeli Cramhöller ord. Min. S. 
Patris Francisci Provinciáé Ladisl. Sclav. 
K57. Kromer, Marcin ANT 220 
Martini Cromeri De origine et rebus gestis 
Polonorum libri XXX. tertium ab authore dili-
genter recogniti : Funebris eiusdem autoris 
oratio, Sigismundi regis uitam compendiose 
complexa, et aliquoties iam prius edita 
Basileae: ex officina Oporiana, 1568 
[12], 468, [64] p. ;2o 
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Adams C-2978 - OSZK ANT C 1194 
Félbőr kötés 
K58. Kromer, Marcin ANT 201 
Martini Cromeri [...] Polonia, sive de origine 
et rebus gestis Polonorum libri XXX. Oratio 
funebris Sigismundi primi regis, deque situ, 
populis, moribus, magistratibus et república 
regni Poloniae, libri duo 
Coloniae Agrippinae : in officina Birckmannica ; 
sumpt. Arnoldi Mylii, 1589 
[28], 846, [55] p. ; 2o 
Adams C-2982 - VD16 K2434 
Bőrkötés 
Ex libris M Jacobi Ptassinolij [?] Ph. D. V. [...] (17. sz.) 
K59. Kulcsár György RA 5088 
Postilla, az az: Evangeliomoknak [...] predicatio 
szerint való magyarazattia / Kulczar Gyoergy 
Barphan : Dauid Guttgesel, 1579 
[4], [324] fol. ; 4o 
RMK1150 - RMNy 426 
Félbőr kötés 
Hiányzik: elöl [1-4.] fol., A1-C3, Pp1-Ss4 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
K60. Kwiatkiewicz, Jan RA 5877 
Eloquentia reconditior : Ubi pleraque mira ab 
argumento rariora pleraque per varia admira-
bilis eloquentiae specimina tractantur / Auetore 
p. Joanne Kwiatkiewicz 
Editio secunda 
Pragae : typ. Universit. Carolo Ferd. in Collegio 
Societatis Jesu, ad S. dementem, 1698 
541, [20] p. ; 16o 
Sérült pergamenkötés 
Boldogkő-váraljai Könyvtár (pecsét) 
LI. La Fontaine, Jean Baptiste de RA 6007 
Mémoires de messire Jean-Baptiste de La Fon-
taine 
Cologne : chez Pierre Marteau, 1700 
[8], 471, [23] p. ; 8o 
Bordázott, aranyozott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: Tt2 
L2. La Nuza, Hieronymus Baptista de RB 447 
Homiliae quadragesimales [...] Hieronymi 
Baptistae de Lanuza / Opera et labore [...] 
Onesimi de Kien 
Editio secunda. Correcta et emendata 
Antverpiae : apud Guillielmum Lesteenium, 
1649 
[Tom. 1.] - [420], 521 p . ; 4o. - Koll. 1. 
Tomus secundus. - [8], 912+? p. ; 4o. - Koll. 2. 
Pergamenkötés 
Hiányzik: az Oo3-Oo3+1 (Tomus secundus) 
Residen Patakiensis 
L3. La Nuza, Hieronymus Baptista de RA 1628 
Rmi in Christ. Pat. ac Dom. D. Hieronymi 
Baptistae de la Nuza [...] Tractatus evangelici, 
continens discursus et conceptus literales, 
morales, et allegoricos super diversis materiis 
Antwerpiae : Philippus van Eyck, 1663 
Tomus primus. - [140], 666 p . ; 4o 
Sérült bőrkötés 
Conventus Szegediensis Anno Domini 1687 
L4. La Peyrere, Isaac de RA 909 
Praeadamitae sive exercitatio super versibus 
duodécimo, decimotertio, et decimoquarto, 
capitis quinti epistolae D. Pauli ad Romanos / 
Isaac de la Peyrere 
[Amsterdam]: [Elzevier], 1655 
70. p . ; 12o 
Kolligátum: 1. (-, L5, L43) 
Pergamenkötés 
L5. La Peyrere, Isaac de RA 910 
Systema theologicum, ex praeadamitarum 
hypothesi / Isaac de la Peyrere 
[S. 1.]: [s. n.], 1655-
Pars prima. - [14], 317, [7] p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (L4, -, L43) 
L6. La Placette, Jean RA 3503 
Traite de la restitution diviseé en cinq livres: Ou 
Ion trouverala resolution des cas de conscience 
qui ont du rapport a cetre matiere / Par Jean La 
Plácete 
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Amsterdam : chez George Gallet, 1696 
[22], 365, [7] p. ; 12o 
Pergamenkötés 
L7. Labata, François RA 1325 
Apparatus concionatorum seu loci communes 
ad conciones ordine alphabetico digestí / 
Auetore P. Francisco Labata Caesaraugustaneo 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Crithium, 
1619 
[34], 1030, [29] p. ; 4o 
Bőrkötés 
Ex Libris Fratris Emerici Hegedűs, quem dono acquisi-
vit a Rdo Dno Georgio Böitös (17. sz.) 
Conventus S. Martini 
Conventus Sabariensis Ord. Praedm. 
L8. Labbe, Philippe RA 1542/b 
Philippi Labbe, Biturici, [...] Bibliotheca num-
maria, ex theologis, juris consultis, medicis, ac 
philologis concinnata, et in duas partes tributa: 
I. De antiquis numismatibus, Hebraeis, Graecis, 
Romanis. II. De monetis, ponderibus et mensuris 
Londini : prostant venales apud Mosern Pitt, 1675 
[1], 86 p. ; 4o 
Kolligátum: 2. (S79,-) 
L9. Labbé de Monvéron, Charles RA 1547 
Veteres glossae verborum iuris quae passim 
in Basilicis reperiuntur / Quas [...] Carolus 
Labbaeus [...] erűit, digessit, et notis illustrauit 
Parisiis : apud Adrianum Beys, 1606 
[8], 148 p. ; 8o 
Kolligátum: 2. (H26, -) 
L10. Labsánszky János RA 305 
Extractus brevis et verus / [Labsánszky János] 
Tyrnaviae : [typ. academicis], 1675 
35 p. ; 4o 
RMKII1369 
Modern félvászon kötés 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
Lll . Labsánszky János RB 133 
Kurtzer, und wahrhaf te r Berichts-Ausszug / 
[Labsánszky János] 
Türnau: [typ. academicis], 1675 
50 p. ; 4o 
RMK II1370 
Kötés nélkül 
Domus Probations Ad S. Annám Soc.tis Jesu 
L12. Lackner, Christoph DS 18 
Coronae Hungáriáé emblematica descriptio / 
Authore Christophore Lackhner 
Lavingae Suevorum : typ. palatinis ; exc. M. 
Iacobus Winter, 1615 
207 p. : ill.: metszetek; 4o 
RMK III 1156 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap, AI-A4 (kézírással pótolva), Cc2-Cc4 
Krucsay József Bpest, VIII., Kálvária-utca 21. (pecsét) 
L13. Lactantius, RA 1082 
Lucius Caelius Firmianus 
Lucii Coelii sive Caecilii Lactantii Firmiani Ope-
ra omnia quae exstant / Christopherus Cellarius 
recensuit et adnotationibus illustravit 
Lipsiae : apud Thomam Fritsch, 1698 
[16], 757, [28] p . ; 8o 
Fatáblás, sérült papírkötés 
Boldogkő-váraljai Könyvtár (pecsét) 
L14. Lactantius, RA 5948 
Lucius Caelius Firmianus 
L. Coelii Lactantii Firmiani, Divinarum institu-
tionum libri VII. De ira Dei lib. I. De opificio 
Dei, lb. I. Epitome in libros suos, [...] Carmen 
de Phoenice: De resurrectione dominica: De 
passione Domini 
Editio novissima, ac omnium emendatissima 
[Lyon]: apud loan, de Tournes, 1630 
785, [44] p . ; 8o 
Félpergamen kötés 
Michaelis Sipos 1802 
BodóJánosé 1839 
LI5. Laet, Johannes de RA 9187 
De imperio magni Mogolis sive India vera 
commentarius / [Johannes de Laet] 
Lugduni Batavorum : ex officina Elzeviriana, 
1631 
[8], 285, [16] p . : metszetek; 8o 
Bőrkötés 
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A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
L16. Laet, Johannes de RA 9188 
Persia seu Regni Persici status: Variaque itinera 
in atque per Persiam cum aliquot iconibus 
incolarum / [Johannes de Laet] 
Lugd. Batav.: ex officina Elzeviriana, 1633 
370 p . : metszetek; 8o 
Kötés nélkül 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
L17. Laetus, Georgius RA 4828 
In conversionem Pauli apostoli commentarius 
practicus / Authore Georgio Laeto 
Varadini: imp. Abrahami K. Szenei, 1651 
276, [12] p. ; 8o 
RMKII 762 - RMNy 2409 
Papírkötés 
Justa exhibitionem possidet Emer. Kis gros 8. (18. sz.) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
L18. Laetus, Georgius RA 4827 
Pauli apostoli peregrinatio Caesarea Romám / 
Studio et opera Georgii Laeti, Moravi 
Varadini: imp. Abrahami Kertesz Szenciensis, 
1650 
257, [6] p . ; 8o 
RMK II 742-RMNy 2357 
Modern papírkötés 
Hiányzik: Q1-Q4 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
L19. Lagus, Dániel RA 770 
Vindiciae evangeliorum dominicalium, et 
praecipuis diebus festis destinatorum, oppositae 
Promptuario (kat' anéphrasin) catholico 
Thomae Stapletoni / autore Daniele Lago 
Gryphiswaldiae : typ. et sumpt. Matthaei 
Doischeri, 1668 
[8], 660 p. ; 4o 
Kolligátum: 2. (M70, -) 
L20. Lampadius, Jacob RA 471 
Tractatus de Republica Romano-Germanica / 
Auctore Iacobo Lampadio 
Editio tertia, auetior et emendatior 
Lugduni Batavorum: ex off. Ioannis Maire, 1642 
377 p . ; 8o 
Pergamenkötés 
L21/a. Landovics István RA 314 
Novus succursus, az az uj segétség / Landovics 
István 
Nagy-Szombatban : academiaj boetuekkel ; 
Háuck András, 1689 
Első része. - [34], 864, [2] p . ; 4o 
RMK 11380 
Bőrkötés 
Hiányzik: Qqqqq4 
L21/b. Landovics István RA 1776 
Pergamenkötés 
V. Residentiae Szegediensis Ordinis Minor. Convlium 
1740. 
L21/c. Landovics István RA 2239 
Más könyv vászonkötésébe kötve 
A szegedi piarista rendház könyvtárának katalógus-
jegyével 
L22. Landrecht, Policey RD 203 
Landrecht, Policey: Gerichts- Malefitz- und an-
dere Ordnungen der Fürstenthumben Obern und 
Nidern Bayrn. Landtrecht der Fürstenthumben 
Obern und Nidern Bayrn 
München: durch Nicolaum Henricum, 1616 
[14], 827, [10] p . ; 2 o 
Bordázott gerincű, fatáblás, vaknyomásos, sérült bőr-
kötés, csatok helyével 
Hiányzik: címlap 
L23. Lang, Joseph ANT 289 
Loci communes seu potius florilegium rerum 
et materiarum selectarum: praecipue senten-
145 
t iarum apophthegmatum similitudinum exem-
plorum hieroglyphicorum / Studio et opera 
Iosphi Langii 
Argentorati: apud haeredes Iosiae Rihelij, 1598 
[12],.753 fol.; 8o 
VD16 L 301 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: címlap, [1-3] fol., Bbbb7-8, +1 
Thewrewk Árpád 1885 
L24. Lange, Johann Peter R A 2162 
Democritus ridens sive narrationum ridicu-
larum centuriae duae ad animos ex contentione 
graviorum studiorum seu quorumvis negotio-
num lassitudine relaxandos selectae / a Johann-
Petro Langio 
Editio secunda [...] auctior 
Ulmae : sumt. Georg Guilielmi Rühnen, 1689 
[18], 665, [26] p . ; 12o 
Pergamenkötés 
F. Robertus Hresca [?] (18. sz.) 
Nádasd-Ladányi Könyvtár (pecsét) 
L25. Lange, Joseph R A 1312 
Artis mathematicae nimirum logisticae vul-
gáris, logisticae astronomicae, geometriae, 
astronomiae sphaericae, theoricae planetarum, 
geographiae continens elementa, ex optimis 
scriptoribus collecta et methodice digesta / 
studio et opera Iosephi Langii Caesaremontani 
Friburgi : sumpt. Lazari Zetzneri haeredum, 
1617 
[16], 863 p„ [4] t . ; 8o 
Sérült kódexlapba kötve 
L26. Lani György RA 2250 
I. N. J. Funda Davidis contra Goliath. Hoc est 
strigilis mendaciorum jesuiticorum, / quibus 
hincinde complatis P. Nicolaus Kellio, jesuita, 
sub larva [...] Johannis Lapsansky [...] projecta a 
Davide Constante 
[Leipzig]: [s. n.], 1676 
[54] fol.; 4o 
RMKIII2763 
Modern félvászon kötés 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
L27. Lansius, Thomas RB 555 
F. A. D. W. consultationis de principatu inter 
provincias Europae / opera et studio Thomae 
Lansii 
Editio secunda: priori emaculatior et auctior 
Tubingae : imprimebat Eberhardus Wildius, 
1620 
[18], 903 p . ; 4o 
Pergamenkötés 
Ex libris Ladislai de Réva Ao 625. mpp. 
Ex Libris Balthasaris Révai de ead. (17. sz.) 
Inscripsit Bibliothecae Pestiensi Ord. S. Pauli P. [...] P. 
Caspar Gindl Provinciális 1773. 
L28/a. Lantusca, Angelo da RA 1630 
Theatrum regularium : in quo brevi methodo, 
variae decisiones, tam apostolicae quam ordinis 
minorum de observantia, necnon decreta 
novissima [...] ad regularem disciplinam spec-
tantia, exarantur / Per [...] Angelum a Lan-
tusca 
Hac quinta editione [...] recognitum, [...] 
expurgatum, et [...] locupletatum 
Romae : sumpt. Francisci Antonii Galleri, et 
Josephi S. Germani Corbi, 1700 
[16], 815 p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Conventus Szögediensis Ordinis Frum Minor 
L28/b. Lantusca, Angelo da RA 2589 
Pergamenkötés 
Conventus Andocsiensis PP. Franciscanor. Prae S. 
Mariae Reform. Hungar. 
L29. Lapide, Cornelius a RD 63 
Commentaria in omnes divi Pauli epístolas / 
Auctore [...] Cornelio Cornelii a Lapide 
Ultima editio, aucta et recognita 
Antverpiae : apud Iacobum Meursium, 1656 
[12], 976, [103] p. ; 2o 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos pergamenkötés 
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) 
L30/a. Lapis Lydius RA 1869 
Lapis Lydius controversiarum fidei Ostendens 
in trecentis punctis Romano-catholicos ad 
amussim Scripturam Sacram sequi / Authore J. 
G. Societatis Jesu 
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Tyrnaviae : typ. acad. ; Joan. Adam. Friedl, [c. 
1690] 
[24], 480 p. ; 12o 
RMKII 2042 
Fatáblás bőrkötés 
L30/b. Lapis Lydius RA 1964 
Fatáblás, sérült bőrkötés 
Affectum suum R. P. Stephanus Janács E. S. J. in hocce 
Lapide Lydio Stephano Borsos oblato, probare voluit 
(18. sz.) 
obtulit pro memoria idem D. M. Amicis Jankovicz M. 
Dominico a S. Clara, e Scholis Pijs (18. sz.) 
Hic vero suum etiam, cum lapide hoc scripto, 
transtulit affectum in R. P. Joannem Janczoniy (18. sz.) 
P. Dominici a S. Clara (18. sz.) 
A szegedi piarista rendház könyvtárának katalógus-
jegyével 
L31. Laren, Joost van RA 1264 
Epinicium ecclesiae Dei ex peccati, mundi, ac 
satanae tyrannide, per Christum liberatae seu 
meditatio in Canticum Esaiae Cap. XII. / per 
Jodocum Larenum 
Medioburgi Zeland : apud Jacobum Fierensium, 
1647 
108, [4] p.; 8o 
Kolligátum: 2. (L30, -) 
L32. Laren, Joost van RA 1263 
Sacrarum meditationum pleias seu Septem trac-
tatus exigui, quibus aliquot Sacrae Scripturae 
loca explicantur, et ad vitae morumque emen-
dationem applicantur / Per Jodocum Larenum 
Roterodami: ex off. Arnoldi Leers, 1651 
[8], 530, [1] p . ; 8o 
Kolligátum: 1.(-, L31) 
Pergamenkötés 
Domus Debrecz. Sch. Piar. 1752 
L33. Laskai Osvát ANT 189 
Quadragesimale Biga salutis. Quadragesimale 
sive praeceptorium, / a quodam fratre húngaro 
in conventu Pesthiensi f ra t rum minorum de 
observantia comportatum 
Hagenaw : Henricus Gran ; imp. Ioannis Ryn-
man, 1506 
[198] fol.; 4o 
RMKIII137 
Bordázott gerincű, fatáblás, vaknyomásos, csatos 
bőrkötés 
Liber bibliothecae Breidelariensis 
L34. Laskai Osvát ANT 190 
Quadragesimale Gemma fidei intitulatum : 
tractatus de sacrosancta orthodoxaque fide 
catholica / compilatum per quendam fratrem 
Hungarum ordinis Minorum de observantia ex 
conventu Pesthiensi 
In Hagenaw : a [...] Henrico Gran ; exp. ac 
sumpt. [...] Joannis rynman, 1507 
[294] fol.; 4o 
RMKIII 141 -Apponyi 1604 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Johannes Guisse (17. sz.) 
Liber B. Mariae in Breidaler 
Liber bibliothecae Breidaliensis 
L35. Laskai Osvát RA 3118 
Sermones de sanctis [...] Biga salutis intitulati / 
[Laskai Osvát] 
Hagenaw : Henricus Gran ; imp. Johannis 
Ryman, 1497 
[374] fol.; 4o 
RMK III 37 - Sajó-Soltész 2484 
Fél bőr kötés 
Hiányzik: elöl [1-4.] fol., Y8-Z8; az Y1-Y2 tévesen az Y6 
után kötve 
Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae 
L36. Laskai Osvát RA 3790 
Sermones de sanctis Biga salutis intitulati / 
[Laskai Osvát] 
[Hagenau] : Henricus Gran ; pro Johanne 
Rynman, 1497 
[374] fol.; 4o 
RMK III47 - Sajó-Soltész 2485 
Félbőr kötés 
Hiányzik: a1-f2,D7-Z8 
V.C. SZ. OR. Ml. 1780 
L37. Laskai Osvát ANT 261 
Sermones dominicales perutiles / a quodam fratre 
hungaro ordinis Minorum de observatia compor-
tati Biga salutis intitulati feliciter incipiunt 
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Hagenaw : Henricus Gran ; imp. Joannis Ryn-
man, 1506 
[438] fol.; 4o 
RMKIII136 
Félbőr kötés 
Istud sermocionale resignavit fr franciscus de 
zewlews Nouo loco Egerwarien. qui fuit primus 
Gwardlanus eiusd 1511 
Conuentus Mező Szöged 
Slgil Custodls Prov S. Salvatorls in Hungaria (pecsét) 
L38. Laundismann, Caspar RA 1227 
Consilium integrum, et perfectum de exoticis 
linquis Gallica et Italica recte et eleganter 
addiscendis, et ad usum transferendis / a 
Casparo Laudismanno 
Stetini : ex off. Rhetiana ; sumpt. Iohannis 
Christophori Landtrachtingeri, 1616 
[8], 500, [43] p. ; 4o 
Félbőr kötés 
Bibi. Tatens Sehol. Piar. 1764 
C.W. G.V.N, (ex libris) 
L39. Lauxmin, Sigismund RA 1429 
Praxis oratoria sive praeeepta artis rhetoricae, 
quae ad componendam orationem scitu 
necessaria sunt / a P. Sigismundo Lauxmin 
Editio nova cum praefatione et indice necessario 
Francofurti ad Moenum : imp. Georgii Heinrici 
Frommanni, 1656 
[19], 333, [7] p.; 12o 
Pergamenkötés 
Hiányzik: D1-D8 (kézírással pótolva) 
L40. Lauxmin, Sigismund RA 2014 
Praxis oratoria sive praeeepta artis rhetoricae, 
quae ad componendam orationem scitu 
necessaria sunt / [...] proposita Sigismundo 
Lauxmin 
Ed. nova cum praefatione et indice necessario 
Herbipoli: [Johann Jobst Hertz?], 1690 
[22], 280, [6] p., [1] t . ; 12o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Liber Antonii Josephi Vlaszich Presbytheri 1754 
Caroli Deáky e S. P. (18. sz.) 
Bibl. Szeged. Sch. Piar. 
L41. Laymann, Paul RD 70 
Reverendi patris Pauli Laymanni [...] Theologia 
morális, in quinqué libros distributa 
Editio sexta, ab auctore recognita, et [...] aucta 
Bambergae : sumpt. Joannis Arnoldi Cholini, 
1669 
[12], 512,558,107 p. ; 2o 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, fűzők he-
lyével 
Ex Libris Joannis Andreae Schiebager 1680. 
Inscriptus Collegio Soc. Jesu Sopronii 1826 
L42. Le Contât, Joachim RA 6015 
Dioptria politices religiosae : Hoc est exercitia 
spiritualia decem dierum / Gallice proposita a 
[...] Joachimo le Contat [...] Latinitate donata a 
[...] Francisco Mezger 
Salisburgi : typ. Joannis Baptistae Mayr, 1694 
[78], 870, [2] p. ; 8o 
Sérült pergamenkötés, fűzők helyeivel 
Loci Capucinorum Hattvan, 1735 
L43. Le Prieur, Philippe RA 911 
Animadversiones in librum praeadamitarum 
: in quibus confutatur nuperus scriptor, et, 
primum omnium hominum fuisse Adamum, 
defenditur / Authore Eusebio Romano 
[Amsterdam] : [Elzevir], 1656 
[20], 123 p. ; 12o 
Kolligátum: 3. (L4, L5, -) 
L44. Le Rees, François RA 1635, RA 1690 
[Summa philosophica] 
Editio secunda 
Parisiis : Matthaeus Guillemot, 1648 
Tertia pars Summae philosophicae, quae est 
physica [...] Tomus tertius. - [2], 603, [10] p. ; 8o 
ParsquartaPhilosophiae [...] Ubidemetaphysica, 
meteoris et de anima agitur. Tomus quartus. -
[2], 245, [6], 301, [4] p . ; 8o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
V.CON.SZE. ORD. MIN. 1770 
L45. Le Roy, Henri RA 5178 
Henrici Regii Ultrajectini Medicina, et praxis 
medica, medicatorum exemplis demostrata 
148 
Ed. tertia, [...] locupletior et emendatior 
Trajecti ad Rhenum : ex off. Theodori ab 
Ackersdijck, 1668 
[44], 155 [recte 354], [8], 439 p. ; 4o 
A „Praxis medica" külön címlappal 
Pergamenkötés 
Michaelis Virág 1733 
Magyary-Kossa Sámuel könyvtára T.-Szt.-Márton (pe-
csét) 
L46. Leclercq, Jean RA 8695 
Histoire d'Emeric comte de Tekeli, ou mémoires 
pour servir a sa vie : Ou l'on voit ce qui s'est 
passé de plus considérable en Hongrie dépuis sa 
naissance jusques a present / Par **** 
A Cologne : chez Jaques de la Vérité, 1693 
[12], 324 p. : mil. címkép ; 12o 
Apponyi 1443 
Bordázott gerincű bőrkötés 
L47. L'Écluse, Charles de ANT 15 
Rariorum aliquot stirpium, per Pannoni-
am, Austriam, et vicinas quasdam provincias 
observatarum história, quatvor libris expressa 
Antverpiae : Christopherus Plantinus, 1583 
766, [4] p. ; 8o 
RMK III 725 - Adams C-2243 
Kolligátum: 2. (L49, -) 
Hiányzik: Ol 
L48. L'Écluse, Charles de RD 925 
Caroli Clusi Atrebatis [...] Rariorum plantarum 
história 
Antverpiae : ex officina Plantiniana apud Iohan-
nem Moretum, 1601 
[14], 328 p. : ill. ; 2o 
Sérült félpergamen kötés 
Hiányzik: [1.] fol. (kézírással pótolva) 
Dr. Hollós László Kecskeméten, 1903. 
A budapesti m. kir. állami polg. isk. tanítóképző inté-
zet Könyvtára (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. Tanítóképző Int. Könyvtára (pecsét) 
L49. L'Écluse, Charles de ANT 14 
Stirpium nomenclator Pannonicus 
Antverpiae : Christophorus Plantinus, 1584 
[8] fol.; 8o 
RMK 1205 - RMK III 725 - Apponyi 498 - RMNy 
538 
Kolligátum: 1.(-,L47) 
Pergamenkötés 
Mesmond [...] (17. sz.) 
Ex libris Martinj Lucae Methen (17. sz.) 
L50. Lederer, Michael Friedrich RA 1347 
Dissertatio juris publici de jure quinquennalium, 
quam [...] praeside [...] Michaele Friderico 
Lederero, [...] / Publice defendet Wilhelmus 
Heinricus Loeser 
Wittebergae: lit. Michaelis Meteri, 1671 
[74] p. ; 4o 
Modern papírkötés 
L51. Leiss, Michael Thomas RA 6985 
Quodlibetum concionum festivalium totius 
anni : Erster Jahrs-Lauff / Durch R. P. Michaelem 
Thomam Leiss 
Nuernberg : in Verlag Joh. Christoph Lochners 
Buchhaendlers, 1700 
[30], 647, [25] p. : ill. címkép ; 4o 
Sérült pergamenkötés 
Ex libris Francisci Ferdinandi Franyó presbyteri [...] 
Anno 1700 
Ex libris Simonis Suczi 1727 
Ex libris Francisci Josephi Khusha Bibl. Canischiensis 
Schol. Piar, 1773 
Josephi Khuska (18. sz.) 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
L52. Lemmer, Lorenz RA 6984 
Die zehen Praedicamenta dess Tods, dess 
menschlichen Lebens, dess Menschen, und der in 
Christo lieben abgestorbenen : Das ist: christliche 
catholische Leich-Predigen in zwey Theil 
abgetheilet / Durch [...] M. Laurentium Lemmer 
Nuernberg: in Verl. Johann Christoph Lochners, 
1694 
[1. Theil]. - [22], 533, [11] p. ; 4o. - Koll. 1. 
Anderer Theil. - [8], 592, [12] p . ; 4o. - Koll. 2. 
Pergamenkötés 
Hátul kézzel írott tartalomjegyzék 
Loci Capucinorum Tattae 1749 
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L53. Lenccius, Johannes Baptista RA 1239 
Ioannes Baptistae Lenccii Observationes politi-
cae, ex varijs historiarum et civilis doctrinae 
scriptoribus praeter-propter conciliatae 
Argentinae : typ. Josiae Rihelij ; per Andreám 
Rietschium, 1601 
[35], 368, [35] p. ; 12o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Joannis Lyczer 1692 
Step. Bossung (17. sz.) 
L54. Leo, Benedictus RA 5781 
Manuale, oder Hand-Büchlein / durch [...] 
Benedictum Leo 
Grätz : bey denen Widmanstetterischen Erben, 
1681 
[30], 642, [14] p . ; 8o 
Sérült fatáblás, csatos bőrkötés 
L55. Leo Africanus ANT 219 
Ioannis Leonis Africani, De totius Africae 
descriptione, libri IX. [...] / recens in Latinam 
linguam conversi Ioan. Floriano interprete 
Antverpiae : Ioan. Latius, 1556 
[16], 302 fol.; 8o 
Adams L-480 - OSZK ANT L 179 
Félbőr kötés 
L56. Lépes Bálint RA 1615 
Az halandó es iteletre menendeo tellyes embe-
ri nemzetnek fenyes tükörö. / Melliet Leepes 
Balint [...] aianlles dedical 
Pragaban : Sessius Pal altal, 1616 
[2], 248; [2], 258, [4] p . ; 4 o 
R M K I 4 6 9 - R M N y 1119 
Félbőr kötés 
Conventus Szegediensis Patrum Franciscano-
rum Provinciáé Salvatorianae 
L57/a. Lépes Bálint RA 1601 
Pokoltol rettenteo es mennyei boldogsagra 
edesgeteo Tuekoer / Irattatot Leepes Balint [...] 
által 
Prágában: Séssius Pál által, 1617 
[14], 426 p. ;8o 
RMKI 476-RMNy 1146 
Félbőr kötés 
Hiányzik: A1 
Ex libris Joannis Demien Patauiae Anno 1642 
Biro János (18. sz.) 
Conventus Szegediens 
Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae 
L57/b. Lépes Bálint RA 1611 
Modern papírkötés 
Töredék: csak az A4-I1 
L57/c. Lépes Bálint RA 2243 
Fél bőr kötés 
Hiányzik: Nn1, hátul Yy4 
Andreas Uyfalvi Emptus [...] (18. sz.) 
Rázmán Lőrintz (18. sz.) 
lohannis Hánts Thordens. (18. sz.) 
Ráth György Könyvtára (pecsét) 
M.T. Akadémia Könyvtára (pecsét) 
L58. Lerch von Dürmstein, Caspar RC 58 
Ordo equestris Germanicus caesareus bellopo-
liticus sive [Sacri Romani Imperii nobilitatis 
caesareae immediatae antiquitas dignitas liber-
tás et iura] = Das ist Des Heil. Römischen Reichs 
Ritterliche Teutschen Freyen Adels [...] uralthe 
historische [...], Herkommen [...] Iura / [Caspar 
Lerch von Dürmstein] 
Editio pr ima 
Mayntz : bey Hermann Mores, 1625 [1626] 
[7], 23, [8] p.; 44 fol., 31, [14], 45-154, 93-228, 
[135], [48] p . ; 4o 
A címlap adatai három oldalon ; többször újra-
kezdődő lapszámozás; a metszetes címlapon a 
megjelenési dátum: 1626 
Papírkötés 
L59. Leti, Gregorio RA 2274 
Vita di Sisto V. pontefice Romano / Seritta da 
Gregorio Leti 
Nouvamente ristampata 
in Amsterdamo : per Giovanni et Egidio 
Janssonio a Waesberge, 1686 
Parte prima. - [22], 480, [21] p. ; 12o 
Bőrkötés 
L60. Lewenklaw, Johann ANT 124 
Iuris Graeco-Romani tarn canonici quam civilis 
tomi duo / Ioannis Leunclavii Amelburni [...] 
150 
cura Marquardi Freheri [Graece et Latiné] 
nunc primum editi 
Francofurti : imp. heredum Petri Fischeri, 1596 
[Tom. 1.]. - [48], 563 p. ; 2o 
Iuris Graeco-Romani tomus secundus, sive ius 
Graecorum. - [8], 278 p . ; 2o 
Adams L-598 - VD16 L 1376 
Modern félbőr kötés 
Vári (20. sz.) 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára (pe-
csét) 
L61. Lezana, Juan Baptista de RD 355 
R. P. M. Joan. Baptistae de Lezana [...] Sum-
ma quaestionum regularium, quatuor partibus 
distincta 
Editio novissima [...] locupletata 
Lugduni: sumpt. Laurentii Arnaud, Petri Borde, 
Ioannis, et Petri Arnaud, 1678 
Volumen primum, continens I. et II. partém. -
[10], 376, [24] p. ; 2o. - Koll. 1. 
Volumen secundum, continens III. et IV. 
partém. - [8], 614, [38] p. ; 2o. - Koll. 2. 
Pergamenkötés 
Michaelis Javorszky Anno 1714. 
Procuratus Vienna ProConventu Szegediensi Fratrum 
Minorum Reformatorum in Guardianatu fratris 
L62. L'histoire de Florent et Lyon RA 2142 
Ein schöne und kurtzweylige History, von 
Keyser Octaviano, seinem Weib, unnd zweyen 
Sönen, wie die in das Elend verschickt, 
unnd wunnderbarlich in Frankreich bey 
dem frommen König Dagoberto, widerumb 
zusammen kommen seind / auss Frantzösischer 
Sprach in Teutsch verdolmetscht von Wilhelm 
Saltzmann 
[S. 1.]: [s. n.], [saec. 17.] 
207 p.: ill.; 8o 
Modern félvászon kötés 
Hiányzik: címlap 
DrTarnovszky G. könyveiből 
L63. Libanuson DS 49 
Libanuson termő cedrus-fának veleie. Az-az 
a' türes es - szenvedes paizának szent Ferencz 
szerzetébuel, tisztelendoe P. F. Corenus Iakab, 
minorita által Íratott koenyvébuel, [...] Megyeri 
Sigmond által egybe szedetett, es deák nyelven 
ki nyomtattatott sententiáknak summája / Egy 
[...] lélek által magyar versekben 
Nagy-Szombatban : az Acad. böueivel ; Byller 
Máthé, 1671 
[192] p. ; 4o 
RMK11122 
Kötés nélkül 
Sári Istvany 1721 
L64. L'image RA6116 
L'image d'une religieuse parfaite et d'une 
imparfaite; avec les occupations intérieures 
pour toute la journée 
3. édition 
Paris : Guillaume Desprez, 1693 
[6], 474, [5] p. ; 8o 
Bordázott, aranyozott gerincű bőrkötés 
a L'usage du Noviciat des Rses de la Congrégation de 
Notre Dame de Presbourg 1753 
L65. Limnaeus, Johannes RA 2121 
Iohannis Limnaei Notitia regni Franciae 
Argentorati : typ. et sumpt. Friderici Spoor, 1655 
[Tom. 1.].- [27], 1067 p. ;4o 
Tomus alter. - 756, [1] p. ; 4o 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
A második kötet külön, a közössel azonos szövegű 
címlappal, új lapszámozással 
H. E. R. (supralibros) 
L66. Linda, Lucas de RA 2172 
Lucae de Linda Descriptio orbis et omnium ejus 
rerumpublicarum 
Amstelodami : apud Jacobum de Zetter, 1665 
[16], 1156, [12] p. ; 8o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Joannes Debreczeni Anno 1748 Die 3 Janu. 
Michaelis Kovats 1755. dje 16a August. 
L67. Lippay János R A 2312 
Gyuemoelczoes kert / Lippay János 
Béczben : Cosmerovius Máté, 1667 
[8], 302, [1] p. ; 4o 
RMKI1054 
Kolligátum: 2. (L68/a, -) 
Hiányzik: J1-J4 
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Csonka: elöl [1-4.] fol. 
Én MolnárMihál ezen könyemet [!] adom zalogba (18. 
sz.) 
A. M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Orsz. Széchényi Könyvtár (pecsét) 
L68/a. Lippay János RA 2311 
Posoni kert. : Kiben minden kerti munkák, 
rendelések, virágokkal, veteményekkel, fák-
kal, gyümölcsökkel és kerti csömötékkel való 
baimolódások: azoknak nemek, hasznok, bé-
csinálások bövségessen magyar nyelven le-
irattattanak / Lippay János 
Nagy-Szombatba ; Bécsbe : academiai boetuek-
kel; Cosmerovius Máthe, 1664 
I. könyv. Virágos kert. - [16], 148 p. ; 4o. - Koll. 1. 
II. könyv Veteményes kert. - 244 p. ; 4o. - Koll. 2. 
RMK1 1009 - RMK11016 
Kolligátum: 1 (-, L67) 
Pergamenkötés 
Hiányzik: azl. könyv 
Patonai Molnár Mihály könyvö (17. sz.) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölös-pél-
dány (pecsét) 
L68/b. Lippay János RA 4743 
Modern félvászon kötés 
Elöl 18, hátul 17 fol. magyar és latin nyelvű kéziratos 
feljegyzés 
Francisci Esterásy Comitatus Albensis Supremi [...] Ao 
1699. Die Prima mensis May 
L69. Lipsius, Justus ANT 228 
I. Lipsi Opera omnia quae ad criticam proprie 
spectant 
Lugduni Batavorum : off. Plantiniana ; Francis-
cus Raphelengius, 1596 
[16], 976, [30] p. ; 8o 
Adams L-753 - OSZK ANT L 276 
Modern bőrkötés 
L70. Lipsius, Justus RD 589 
Iusti Lipsi Opera, : quae velut in partes ante 
sparsa, nunc in certas classes digesta; atque 
in gratiam et utilitatem legentium, in nóvum 
corpus redacta, et II. tomis comprehensa 
Lugduni: apud Horatium Cardon, 1613 
Tomus primus. - [12], 84, [8], 882 p . ; 2o 
Félbör kötés 
L71. Lipsius, Justus RD 105 
Iusti Lipsii V. C. Opera omnia / postremum ab 
ipso aucta et recensita: nunc pr imum copioso 
rerum indice illustrata 
Antverpiae : ex officina Plantiniana Balthasaris 
Moreti 1637 
[Tomus primus], - [16], CLX, 477 p . ; 4o 
Tomus secundus. - 542 p . ; 4o 
Tomus quartus. - 624, [136] p . ; 4o 
Pergamen- és bőrkötés, fűzővel 
Bibliothecae Vaciensis Sehol. Piar. (18. sz.) 
A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára (ex libris) 
L72. Lipsius, Justus RA 2 0 6 3 - 2 0 6 5 
Justi Lipsi V. C. Opera omnia / postremum ab 
ipso aucta et recensita: nunc pr imum copioso 
rerum indice illustrata 
Vesaliae : apud Andreám ab Hoogenhuysen, 
1675 
[Tom. 1.]. - [102], 991, [47], 69 p . ; 8o. - Koll. 1. 
Tomus secundus. - 1086, [36] p., [2] t . ; 8o. - Koll. 
2. 
Tomus quartus. - [16], 1008, [75] p . ; 8o 
Fatáblás pergamenkötés 
Domus Szegediensis Scholarum Piarum Comparatus 
A1751 f7 
Domus Szegediensis Sehol. Piar. 
L73. Lipsius, Justus RA 3395 
[Opera] : [C. Cornelii Taciti Ab excessu divi 
Augusti annalium libri XVI. ; C. Cornelii 
Taciti Ab excessu Neronis Historiarum libri V. 
; Ad clarissimum virum Ioannem Sambucum 
Pannonium; C. Cornelii Taciti de situ, moribus et 
populis Germaniae libellus; Iulii Agricolae vita, 
seriptore Cornelio Tacito ; Fabii Quinctiliani, 
ut videtur dialógus, an sui saeculi oratores 
antiquis, et quare, concedant Cor. Tacito vul-
go inseriptus; Variae lectiones et coniecturae, e 
margine editionis Lipsii petitae] 
[S. 1.]: [s. n.], [saec. 17.] 
675, [23] p . ; 12o 
Sérült bőrkötés 
Hiányzik: címlap; a kiadás azonosítása bizonytalan 
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L74. Lipsius, Justus ANT 107 
Iusti Lipsi Antiquarum lectionum commenta-
rius, tributus in libros quinqué: in quibus varia 
scriptorum loca, Plauti praecipue, illustrantur 
aut emendantur 
Antverpiae : Christopherus Plantinus, 1585 
[6], 146, [5] p. ; 4o 
Adams L-764 
Kolligátum: 2. (L84, -, L78, L77, L83) 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
L75. Lipsius, Justus ANT 236 
Iusti Lipsi De constantia libri duo, qui alloquium 
praecipue continent in publicis malis 
Tertia editio, melior et notis auctior 
Antverpiae : Christopherus Plantinus, 1586 
[16], 158, [17] p . ; 8o 
Adams L-772 - Dokoupil 6/2.312.1186a 
Modern félbor kotés 
L76. Lipsius, Justus RA 73 
Iusti Lipsii De cruce libri tres ad sacram 
profanamque historiam utiles : Una cum notis 
Editio ultima, serio castigata 
Amstelodami: sumpt. Andeae Frisii, 1670 
[22], 240, [22] p., [7] t . ;12o 
Kolligátum: 1. (-, N19, B38, C174) 
Pergamenkotés 
Georg Buchholtz (18. sz.) 
L77. Lipsius, Justus ANT 109-110 
Iusti Lipsi Electorum [...] 
Antverpiae : Christophorus Plantinus, 1585-
Liber primus, in quo, praeter censuras, varij 
prisci ritus : Multis locis auctus nunc et cor-
rectus. - 1586. - 157, [7] p . ; 4o. - Koll. 4. 
Liber secundus, in quo, mixtim ritus et cen-
suarae. - 1585. - [14], 99, [4] p . ; 4o. - Koll. 5. 
Adams L-791 
Kolligátum: 4-5. (L84, L74, L78, -, L83) 
L78. Lipsius, Justus ANT 108 
Iusti Lipsi Epistolicarum quaestionum libri V. 
: In quis ad varios scriptores, pleraeque ad T. 
Livium, notae 
Antverpiae : Christophorus Plantinus, 1585 
[10], 198, [1] p. ; 4o 
Adams L-793 
Kolligátum: 3. (L84, L74, -, L77, L83) 
L79. Lipsius, Justus RC 61 
Iusti Lipsi Manuductionis ad stoicam philo-
sophiam libri tres : L. Annaei Senecae, aliisque 
scriptoribus illustrandis 
Antverpiae : ex officina Plantiniana ; apud 
Ioannem Moretum, 1604 
[12], 212, [4] p. ; 4o 
Kolligátum: 1.(-, L81) 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Dr. Vajda K. ajándéka (20. sz.) 
Vári (20. sz.) 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
L80. Lipsius, Justus RA 451 
Monita et exempla politica : Libri duo / [Justus 
Lipsius] 
Editio nova recens recusa, et indice rerum, ac 
exemplorum primum locupletata 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joannem And-
reám Hoermann, 1698 
[10], 380, [39] p. ; 12o 
RMKII1935 
Félbőr kötés 
Georgius Kendraj [?] olim Emer. Mura (18. sz.) 
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungarlcae (pecsét) 
L81. Lipsius, Justus RC 61 / b 
Iusti Lipsi Physiologiae libri tres : L. Annaeo 
Senecae, aliisque scriptoribus illustrandis 
Antverpiae : ex officina Plantiniana ; apud 
Ioannem Moretum, 1604 
[12], 188, [4] p. ;4o 
Kolligátum: 2. (L79,-) 
L82. Lipsius, Justus RC 130 
Justi Lipsii Politicorum, sive civilis doctrinae 
libri sex, qui maximé ad principatum spectant 
/ [Ed.: Matthias Bernegger?] 
[S. 1.] : [s. n.], [1658?] 
[12], 320 p . ; 4 o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: címlap; a kiadás azonosítása bizonytalan 
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Ex Libris Ladislai Banoczy Cui obtulit ipsum Egreg. D. 
Josephus Senior Szamaroczy de eadem, dum Ipsum 
Anno 1791.24. Decembris vizitassem in Szamarócz 
L83. Lipsius, Justus ANT 111 
Iusti Lipsi Satyra Menippaae. Somnium. Lusus 
in nostri aeui criticos 
Edita iterum, et correcta 
Antverpiae: Christopherus Plantinus, 1585 
24 p. ; 4o 
Adams L-810 
Kolligátum: 6. (L84, L74, L78, L77, -) 
L84. Lipsius, Justus ANT 106 
Iusti Lipsi Variarum lectionum libri III.: Quos 
nunc levi manu recensuit 
Antverpiae: Christopherus Plantinus, 1585 
[6], 117 p . ; 4o 
Adams L-813 
Kolligátum: 1. (-, L74, L78, L77, L83) 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Dr. Vári 1904. III. 15. Ára 10 kor. 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem (pecsét) 
L85/a. Listi László RC 17 
Magyar Márs avagy Mohách mezején toertént 
veszedelemnek emlékezete: Reges Hungáriáé ab 
anno Christi CDI. ad annum MDCLII. Ungaricis 
rhytmis deseripti / Listi László 
Béchben : Cozmerovius Máthe, 1653 
[8], 154, 80, [8] p . ; 2o 
RMK1869 
Modern félvászon kötés 
Hiányzik: elöl [2-3.] fol. 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
L85/b. Listi László RC27 
Bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-4.] fol., A1-A4, C1, C4-D4 (kézírással 
pótolva), K1-L4 
Zonda Ignatz (18. sz.) 
L85/c. Listi László RD 923 
Félbőr kötés 
Töredék: csak az A1-L4 
Csonka: FI-L4 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Országos Könyvtár-
ból (pecsét) 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Állami Pedagógiai Főiskola irodalomtörténeti Tan-
szék Szeged (pecsét) 
L86/a. Lisznyai Kovács Pál RA 2 5 4 
Magyarok cronicaja / Lisznyai K. Pal 
Debreczenben: Kassai Pal altal, 1692 
338, [22] p„ [1] t . ; 12o 
RMK 11421 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva) 
Csonka: az E6-ot követő tábla (kézírással pótolva) 
V. Kun Istváné 1776 Nro. 181 
Az 1808-ba Julius 3kán Magájévá tette Détsei Dániel 
mp. 
Thordai Ferentzé 1810-ben jutott Tamás falut lakott 
volt is Urés birtokos 
Ezen könyvet Cseréltem Thorday Ferentz Bátyámmal 
(19. sz.) 
Ezen könyvet ajándékozza Ferentzi Sámuel fijának 
839ben Május holnapja 13kán Ferentzi Dénes 
L86/b. Lisznyai Kovács Pál RA 4771 
Király Pálé (19. sz.) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi 
Könyvtárából (ex libris) 
Modern félbőr kötés 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
L87. Lisznyai Kovács Pál RA 4748 
Origó gentium et regnorum / Opera et studio 
Pauli K. Lisznyai 
Debrecini: apud Paulum Cassoviensem, 1693 
[4], 156, [8] p . ; 4o 
RMK II1729 
Modern papírkötés 
Ab Ao. 1760 Jos. Újvári 
Ex Bibliotheca Amer. Újvári (18. sz.) 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
L88. Lisznyai Kovács Pál RA2251 
Professionum scholasticorum opera / Opera et 
studio Pauli K. Lisznyai. Pars prima 
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Debreczini: apud viduam Joannis Rosnyai, 1683 
[22], 476, [22] p . : 8o 
RMKII1519 
Pergamenkötés 
Micha Bogdányi 168[...] 
Sum ex libris Samuelis Paporis Gombay. Anno Cti 
1682 [!] recepe a S: Sz: Prae. die 26 Junij Mp. 
Ex Libris Joanni [!] Nyitrai (18. sz.) 
Ex gratuita oblatione Danielis Gál, jam tenet Andreas 
Damode Lisznyo. Sig. Gödöllő die 22a 8bris 1811 
Possidet nunc Andreas Damó de Lisznyo (19. sz.) 
Varadi Juditnak első Urarol maradót könyv (19. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
L89. Lisznyai Kovács Pál RA 4746 
Professionum scholasticorum opera / Opera et 
studio Pauli K. Lisznyai. Pars secunda 
Debrecini: Paulus Cassoviensis, 1687 
[2], 566, [8] p . ; 2o 
RMKII 1609 
Modern vászonkötés 
Proprietarius Possessor est Steph. Szecsey ab Anno 
Christ. 1719. 
Steph. Cseh Mező Vásárhellyi (18. sz.) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
L90. Livius, Titus ANT 141 
T. Livii Patavini Romanae históriáé principis 
decades tres, cum dimidia, / partim Caelii 
Secundi Curionis industria, partim collatione 
meliorum codicum iterum diligenter emanda-
tae. Eiusdem Caelii S. C. praefatio, summám 
continens de mensuris, ponderibus, reque 
nummaria Romanorum et Graecorum 
Basileae: per Johannes Hervagios, 1555 
[16], 829, [285] p. ; 2o 
Adams L-1343 - OSZK ANT L 331 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyével 
L91. Livius, Titus ANT 203 
Titus Livius, und Lucius Florus, Von Ankunfft 
unnd Urspung des Römischen Reichs, der 
alten Römer Herkommen, Sitten, Weissheit, 
Ehrbarkeyt, löblichen Regiment, [...] auch von 
allerley Händeln und Geschichten [...] biss 
auff der ersten Römischen Keyser Regierung, 
[...] Ietzund auff das newe auss dem Latein 
verteutscht / [Praef. Theodosius Rihel. ; Trad. 
Zacharias Müntzer] 
Strassburg: durch Theodosium Rihel, 1590 
[28], 887, [20] p . ; 2o 
VD16L2121 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos, csatos 
bőrkötés 
L92. Livius, Titus ANT 9 4 
Titi Livii Patavini Historiarum ab urbe condita 
decas quarta 
[Basel?] : [Hieronymus Frobenius?], [saec. 16.] 
646 p. ; 8o 
Fél bőr kötés 
Hiányzik: címlap; a kiadás azonosítása bizonytalan 
Stephani Munkátsy Mp. (18. sz.) 
Loci P. Capucinorum Tattae 1749. 
L93. Livius, Titus RB 861 
Titi Livii Patavini Historiarum ab urbe condita 
decas tertia / interpretationibus et notis 
illustravit Joannes Doujatius 
Parisiis : apud Fredericum Leonard, 1679 
[8], 620, [49] p . ; 4 o 
Bőrkötés 
Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 1798. 
L94. Livius, Titus RA 5966 
T. Livii Patavini Historiarum ab Urbe condita 
libri XLV. : Cum universae históriáé epitomis, 
omnibus accuratissime castogatis, et in 
elegantiorem formám, quam umquam fuerint, 
redactis / [Cum notis Caroli Sigonii] 
Venetiis : apud Nicolaum Pezzana, 1683 
[22], 958 p . ; 12o 
Papírkötés 
Bibi. Fran. Föld. 
L95. Lobbet de Lanthin, Jacques RA 1125 
Iacobi Lobbetii Leodiensis e Societate Iesu 
Quadragesima, sive quaestiones theologicae, 
historicae, morales in evangelia dominicarum 
quadragesimae 
Leodii: apud Leonardum Streel, 1641 
[16], 419, [18] p. ; 8o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
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Loci PP. Capucinorum [...] Belgradi 
Patrum Capucinorum In Hattvan 
Lobkowitz, Johannes Caramuel 
- • Caramuel Lobkowitz, Juan 
L96. Locher, Thomas Christian RA 6 0 6 0 
Relatio facta in consistorio secreto coram S. 
D. N. Gregorio XV. super vita, sanctitate, actis 
canonizationis et miraculis b. Francisci Xavier, e 
Societatis Jesu / agente D. Thoma Christiano Locher 
Viennae Austriae: typ. Andreae Heyinger, 1699 
96 p . ; 16o 
Sérült bőrkötés 
Pro simplici suo usu deservit hicce libellus Paulo et 
Georgio Palkovics Novisio Szétsenii (18. sz.) 
L97. Lohner, Tobias RD 820 
Auctarium amplissimum bibliothecae manualis 
concionatoriae novis titulis adauctum / a R. P. 
Tobia Lohner 
Dilingae : typ., et sumpt. Joannis Caspari 
Bencard, 1691 
[14], 976, 79 p . : ill. címkép; 2o 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos, csatos 
bőrkötés 
Loci PP: Capucinor.Tattae 1750. 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
L98. Lohner, Tobias RA 6009/a 
Compendium rituális pro administratione 
sacramentorum, aliorumque munerum pastora-
lium, quae frequentius a pastoribus animarum 
obiri consuevunt, rite suscipienda / a R. P. Tobia 
Lohner 
Dilingae: typ. et sumpt. Joann. Caspari Bencard 
; per Joannem Federle, 1681 
232 p . ; 8o 
Kolligátum: 2. (LI 02, -) 
L99. Lohner, Tobias RA 6122 
Geistliches Denck-Buechel / [Tobias Lohner] 
Augsburg ; Dillingen : in Verlag Joh. Caspar 
Bencards, 1695 
[4], 106 p . ; 12o 
Kolligátum: 1.(-,G8, G9,G7) 
Bőrkötés 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
L100. Lohner, Tobías RA 6 0 8 3 
Instructio practica prima : De ss. missae sacrifi-
cio juxta ri tum Romanae ecclesiae offerendo / a 
R. P. Tobia Lohner 
Editio sexta 
Dilingae: typ. et sumpt. Joann. Caspari Bencard, 
1697 
[12], 320, [16] p . ; 8o 
Kolligátum: 1.(-,L101) 
Pergamenkótés 
L101. Lohner, Tobías RA 6083 /a 
Instructio practica secunda: De horis canonicis 
juxta rubricas breviarii Romani rite recitandis / 
a R. P. Tobia Lohner 
Editio quinta 
Dilingae: typ. et sumpt. Joann. Caspari Bencard, 
1680 
[4], 221, [7] p . ; 8o 
Kolligátum: 2. (L100,-) 
L102. Lohner, Tobías RA 6 0 0 9 
Instructio practica quinta : De confessionibus 
rite ac fructuose excipiendis / a Tobia Lohner 
Editio tertia 
Dilingae: typ. et sumpt. Joann. Caspari Bencard, 
1693 
[12], 211, [5] p . ; 8 o 
Kolligátum: 1.(-,L98) 
Pergamenkótés 
L103. Lohner, Tobias RA 1863 
Instructio practica séptima de muñere 
concionandi / a [...] Tobia Lohner 
Ed. altera correctior 
Dilingae: typ. et sumpt. Joann. Caspari Bencard 
; per Joannem Federle, 1682 
[14], 512 p . ; 8o 
Félpergamen kótés 
R. D. Stephanj Ladislaj Kovács (18. sz.) 
Conventus Szegediensis 
L104/a. Lohner, Tobias RA 6010 
Instructio practica octava : Institutiones 
theologiae mysticae, seu facilem et practicum 
modum exercitia spiritualia S. P. Ignatii Loyolae 
per octiduum faciendi / authore R. P. Tobia 
Lohner 
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Augustae Vindelicorum et Dilingae : sumpt. 
Joannis Caspari Bencard, 1695 
[26], 572, [8] p . ; 8 o 
Kolligátum: 1.(-,L106) 
Pergamenkötés 
L104/b. Lohner, Tobias RA 6013 
Bordázott gerincű bőrkötés 
BibliothecaeTatensi Comparatus 1764 
L105. Lohner, Tobias RA 6151 
Instructio practica nona : De sacerdotii origine 
et praestantia, variis item industrijs, et praxibus 
/ authore R. R Tobia Lohner 
Editio secunda 
Dilingae: typ. et sumpt. Joann. Caspari Bencard, 
1670 
[16], 279, [5] p . ; 8o 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos, csatos 
bőrkötés 
L106. Lohner, Tobias RA 6010/a 
Instructio practica nona : De sacerdotii origine 
et praestantia, variis item industriis, et praxibus 
/ authore R. R Tobia Lohner 
Dilingae: sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1681 
[16], 279, [5] p . ; 8o 
Kolligátum: 2. (L104,-) 
L107/a. Lohner, Tobias RD 207 
Instructissima bibliotheca manualis 
concionatoria / Opera et studio R. R Tobiae 
Lohner 
Editio tertia 
Augustae Vindelicorum ; Dilingae : sumpt. 
Joannis Caspari Bencard, 1695 
[14], 1092, 59, [1], 30 p. ;2o 
Bőrkötés 
Pro usu simplici noviterCompactus 1793. per P. Linum 
a [...] I. X. 45. 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
L107/b. Lohner, Tobias RD 398 
Félbőr kötés 
Inscrlptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis O. M. 
Ref. Prov-Hung-Salvatorianae 
L108. Lohr, Benignus von RA 6 8 9 3 - 6 8 9 7 
Concionator tripartitus oder neues in drey 
Theil abgefasstes Predig-Buch [...] / Durch R. P. 
Benignum von Lohr 
Dillingen : in Verlag Johann Caspar Bencards, 
1693 
[Tom. 1.], Auxesis evangelica. - [16], 264,88, [8], 
224, 64 p. ;4o. - Koll. 1-3. 
[Tom. 2.], Apotheosis sanctorum. - [2], 240, [6], 
80 p. ; 4o. - Koll. 4. 
[Tom. 3.], Apotheosis eucharistica. - [8], 202,72 
p. ; 4o. - Koll. 5. 
Pergamenkötés 
Ex libris Ignatii May pro usu Capellanl Cebing[..J ex 
dono E. Bibliopago bibl. an. 1709. 
Conventus Quinque Ecclesi. Patrum Franciscan 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
L109. Lombardeiii, Orazio ANT 240 
Discorso intorno a'contrasti, che si fanno sopra 
la Gierusalemme liberata del Signor Torquato 
Tasso / Del Signor Orazio Lombardelli 
Mantova: Francesco Osanna, 1586 
100, [4] p . ; 12o 
Kolligátum: 4. (T14, R53,T18, -, T17) 
L110. Longo, Francesco RB 8 4 4 
Francisci Longi a Coriolano [...] Tractatus, 
de casibus reservatis iuxta regulám decreti a 
foelic. record. Clemen. Papae Octavi Regularib. 
praescriptam 
Coloniae : apud Antonium Boétzerum, 1619 
[32], 425, [21] p. ; 4o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Conventus Canisiensls 
Sz. Ferencrendi Zárda Könyvtára, Nagykanizsa (pe-
csét) 
L i l i . Lopez, Luis ANT 76 
Instructorii conscientiae R. P. F. Ludovici Lopez 
Ordinis Praedicatorum provinciáé Hispániáé 
in sacra theologia praesentanti [...] / opera Petri 
Matthaei 
Lugduni: Petrus Landry, 1592 
157 
Prima pars, in quo resulutiones et celebriores 
sententiae conciliorum, veterum patrum, 
theologorum, iurisconsultorum, [...] colliguntur. 
- [16], 655 p. ; 80 
Adams L-1472 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Conventus Szegediensis 1752. 
V. Con. Sze.Ord. Min. 1770. 
L112. Lotichius, Peter ANT 163 
Petri Lotichii Secundi Opera omnia : Quibus 
accessit vita eiusdem, / descripta per Ioannem 
Hagium; [Ed.] Joachimus Camerarius 
Lipsiae : Michael Lantzenberger ; imp. Valenti-
ni Voegelini, 1594 
[18], 583, [1] p.; 80 
VD16 L 2857 
Kolligátum: 1. (-, SI) 
A főszöveg és Petrius Hagius életrajzi fejezete közé az 
ANT 164 jelzetű mű van bekötve 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Pertinet ad Dnum Georgium Rohonczy Judicem 
Nobilium [...] Testamentali legatione Andreae [...] 
ginkai A.D. [...] (17. sz.) 
Löwenklau, Johann ->• Lewenklaw, Johannes 
L113. Lubin, Eilhardus RA 1274 
Clavis Graecae linguae, duabus partibus dis-
tincta: quarum I. vocabula Latino-Graeca: 
II. omnes totius linguae Graecae voces 
primogeniae, [...] alphabetice disponuntur, / [...] 
authore Eilardo Lubino. [...] Opera et cura I. H. 
Ed. novissima, [...] repurgatior, et [...] locupletior 
reddita 
Amsterodami: apud Joannem Janssonium, 1647 
472 p. ; 12o 
Pergamenkötés 
Boldogkő-váraljai könyvtár (pecsét) 
L114. Lucas a Sancto Edmundo RA486 
Arithmeticus practicus, utilitate publicae obla-
tus per patrem Lucám a S. Edmundo 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joannem And-
reám Hoermann, 1697 
[10], 346, [2] p. ; 80 
RMKII1899 
Bőrkötés 
Hiányzik: A3,E1,E8 
Domus Veszprimiensis Scholar. Piar. 1735 
A nagykanizsai kegyesrendi könyvtáré 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
L115/a. Lucas a Sancto Edmundo RA 1969 
Vita poetica per omnes aetatum gradus deducta, 
sive Poesis tota vitális per patrem Lucám a S. 
Edmundo 
Tyrnaviae: typ. academicis; per Joan. Adamum 
Friedl, 1693 
[16], 310, [4] p . ; 80 
RMK II1750 
Pergamenkötés 
Domus Casovien. Sehol. Piarum Sumptibus Caesareis 
Bibliothecae Szegedi. Scholar. Piar. 
L115/b. Lucas a Sancto Edmundo RA 4737 
Modern papírkötés 
Liber Joannis Debreczeni emptus in Debreczen gros. 
4. (17. sz.) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
Ludovicus de Ponte -*• Puente, Louis de la 
Ludovicus Granatensis -» Luis de Granada 
L116. Luis de Granada RA 1194-1195 
Conciones quae de praecipuis sanctorum festis 
in ecclesia habentur / Auctore [...] Ludovico 
Granatensi 
Antverpiae: ex off. Plantiniana; apud viduam et 
filios Io. Moreti, 1614 
[Tom. 1.], A festő sancti Andreae usque ad 
festum beatae Mariae Magdalenae. - 527 p . ; 80. 
- Koll. 1. 
[Tom. 2.], A festő beatissimae Mariae Mag-
dalenae usque ad finem anni. - 542 p . ; 80. - Koll. 
2. 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos, sérült 
bőrkötés, csatok helyével 
Hiányzik: Al (Tom. 1.) 
Ex libris Joann. Zambarij Parochi Morkoniensis [?] (18. 
sz.) 
158 
A székesfehérvári Sz.-Ferenczrendi zárda pecsétje 
1896. 
LI 17. Luis de Granada ANT 78 
R. P. Ludovici Granatensis Concionum in építő-
mén redactarum tomus [...] / Opera f. Petri 
Merssei 
Lugduni : in officina Q. Hug. a Porta, apud 
fratres de Gabiano, [ex typographia haeredum 
Petri Roussin], 1595 
Tomus primus, Postillas et homilias in totius 
anni de tempore evangelia continens. - [16], 645, 
[34] p. ; 8o. - Koll. 1. 
Tomus secundus, Postillas et homilias in 
praecipuae sanctorum festa continens. - [8], 299, 
[17] p.; 8o. - Koll. 2. 
OSZK ANT L 461 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ex libris F. Matthiae Saarj qui datus est pro Conue. 
Szegediensi ab eodem Fr. tunc Ministro prouintiali 
Hungáriáé S. Salvatoris (17. sz.) 
LI 18. Luis de Granada RA 1686 
R. Patris Ludovici Granatensis Concionum in 
epitomen redactarum / Opera F. Petri Merssei 
Lugduni: Claudius Morillon, 1609 
Tomus primus. - [16], 645, [34] p. ; 8o. - Koll. 1. 
Tomus secundus. - [8], 299, [18] p. ; 8o. - Koll. 2. 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Concessus ad usum fris Stephani Tordani per Reue-
rendum prem Joanne de Varad tunc Prouincialem 
1615 
Insertus bibliothecae V. Conv. Szegediensis 0. M. 
REFOR. 
L119. Luis de Granada ANT 18 
R. P. Lodoici [!] Granatensis De oratione et me-
ditatione libri tres posteriores [...] / Nunc re-
cens a d. Michaele ab Isselt ex Italico in Latinem 
linguam conversa 
Coloniae Agrippinae: in officina Birckmannica; 
sumpt. Arnoldy Mylii, 1588 
834 p. ; 8o 
Adams G-969 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos, csatos 
bőrkötés 
Ex libris Balthasaris Amhofer [Arnhofer?] (16. sz.) 
Conventus Monacensis PP. Carmel. Discal. 
Ex libris Conventus Monacensis Carmelit, Dis-calceat. 
(ex libris) 
L120. Luis de Granada ANT 86 
R. P. F. Ludovici Granatensi [...] Introductionis 
ad symbolum fidei, compendium, quatuor libris 
comprehensum 
Coloniae: apud Arnoldum Quentelium, 1595 
[40], 583 p. ; 8o 
OSZK ANT L 471 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos, csatos 
bőrkötés 
Conuentus Szegediensis Anno 1644 
Fr. Georgius Szanto (17. sz.) 
Conuent Szegediensis 
L121. Luis de Granada RA 1309 
Vita Christi R. P. F. Ludovico Granatensi auctore, 
ex diversis ipsius opusculis spiritualibus collecta 
[...] hacque postrema editione diligenter 
recognita, et novis figuris exornata 
Coloniae : apud Arnoldum Quentelium, 1607 
[20], 700 p. ; 12o 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyével 
Ex conuentu Monach. Carm. Discalc. 
Ex bibliotheca conventus Monacensis carmelitarum 
discalceatorum. M. VIII. 47. (ex libris) 
L122. Luyts, Jan RC 379 
Joannis Luyts [...] Introductio ad geographiam 
novam et veterem 
Trajecti ad Rhenum : ex officina Francisci Hal-
ma, 1692 
[26], 764, [24] p . : ill. c ímkép; 4o 
Bőrkötés 
Horvát István könyvtárából (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
L123. Lukianos ANT 206 
Luciani Samosatensis Dialogi coelestes, marini 
et inferni, Graece et Latiné editi in usum 
puerorum 
Basileae: apud Nicolaum Bryling, 1550 
159 
244 p . ; 80 
VD16 L1963 
Modern papírkötés 
L124. Lukianos RA 1177 
Luciani Samosatensis Dialogorum selectorum 
libri duo Graecolatini: Accesserunt Theognidis 
Megarensis Sententiae elegiacae, itidem 
Gracolatinae 
Ingolstadii: ex typ. Adami Sartorii, 1605 
410 p . ; 80 
Pergamenkötés 
P. Georgii 0. S. B. (18. sz.) 
L125. Lukianos ANT 227 
Lukianu Samosateos Meros proton. Luciani Sa-
mosatensis pars prima / [Praef. Johannes Secerus] 
Haganoe: per Iohan. Secer, 1526 
Pars prima. - [8], 865 p . ; 80 
VD16 L 2919 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyével 
Henricus hellen (17. sz.) 
Monasterij Baumberg. (17. sz.) 
L126. Lundorp, Michael Caspar RB 3605 
Kayserlicher Triumphwagen / Durch Nicolaum 
Bellum 
Frankfurt am Meyn: bey Erasmo Kempffern, in 
Verlegung Johan Theobaldt Schönwetters, 1632 
[8], 512 p. ; 4o 
Bőrkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónö-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
L127. Lupis, Antonio RA 2036 
II chiaro scuro di pittura morale / Abbozzato da 
Antonio Lupis 
Bologna : per Gioseffo Longhi, 1680 
[12], 467, [1] p. ; 12o 
Pergamenkötés 
P. Laurentij e S. Col. (18. sz.) 
Gregorij a S. Ladislao (18. sz.) 
Bibliothecae Nittriens Scholar Piar 1762 
Biblioth. Szeged Scholar Piar 1762 
Biblioth. Szeged Scholar Piarum 1774 
L128. Lupus, Christianus RA 1710 
Prodidagma philosophica / Auetore Fr. Chris-
tiano Lupo 
Bruxellae Brabantorum : apud Mart inum de 
Bossuijt, 1640 
[8], 446, [8] p . ; 80 
Félbör kötés 
V.C.SZE.ORD.MIN. 1780 
Ex Bibliotheca Ord. Minimor. S. Francisci de Paula 
Conventus Viennensis (18. sz.) 
L129. Luther, Martin ANT 1 
Der Ander Teil aller Bücher und Schrifften des 
[...] Docht Mart Lutheri, vom XXII Jar an, bis 
auff den [...] Abschied aus diesem Leben, des [...] 
Herrn Friedrichen, Hertzogen und Churfurst 
zu Sachssen, im Meien des XXV. Jars, Zum 
andernmal Gedruckt [...] / [Mit einer Prefation 
von] [Niclas von Amsdorff] 
Zu Jhena : durch Christian Roedingers Erben, 
1558 
[8], 529 fol.; 2o 
VD16 L 3335 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, 
csatokkal 
Collegij Soctis Jesu Pozsony ad S. Salvatorem 
1690. 
Pannonhalmi Főkönyvtár Fölöspéldány (pecsét) 
L130. Luther, Martin ANT 2 
Der dritte Teil aller Bücher und Schrifften des 
[...] Doct Mart Luth So er nach dem [...] Abschied, 
aus diesem Leben, des [...] Herrn Friedrichen, 
Hertzogen und Kurfuersten zu Sachsen, den V. 
Maij. des XXV. Jars geschehen, hat geschrieben 
vnd ausgehen lassen etwas über den Anfang des 
XXVIII. Jars, zum Vierden mal gedruckt 
Zu Jhena : durch Donatum Richtzenhan, 1573 
[4], 533 fol.; 2o 
VD16 L 3382 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyeivel 
Pannonhalmi Főkönyvtár Fölöspéldány (pecsét) 
L131. Luther, Martin ANT 3 
Der Vierde Teil aller Bücher und Schrifften, des 
[...] D M L vom XXVIII. jar an, bis auffs XXX. 
ausgenommen etliche wenig Stueck, so zu ende 
160 
des dritten Teils gesetz sind, zum Vierden mal 
gedruckt 
Zu Jhena: durch Donatum Richtzenhan, 1574 
[4], 547 fol.; 2o 
VD16 L 3384 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyeivel 
Pannonhalmi Főkönyvtár Fölöspéldány (pecsét) 
L132. Luther, Martin ANT 4 
Der fünffte Teil aller Buecher und Schrifften des 
[...] Doct Mart Lutheri, vom XXX. jar an, bis 
auffs XXXIII. 
Zu Jhena : durch Christian Roedingers Erben, 
1557 
[6], 568, [3] fol.; 2o 
VD16 L 3330 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyeivel 
I. Cor. 2. V. 14. O Quam difficile est Divinis credere 
dictis /Concedat veram Ni Deus Ipse Filiumüü (17. 
sz.) 
Pannonhalmi főkönyvtár fölöspéldány (pecsét) 
L133. Luther, Martin ANT 5 
Des sechste Teil aller Buecher und Schrifften, 
des [...], Doctoris Martini Lutheri, vom XXXIII. 
jar an bis vber den anfang des XXXVIII. Jars, 
zum dritten mal gedruckt [...] 
Zu Jhena : durch Donatum Richtzenhan und 
Thomam Rebart, 1568 
[6], 546, [1] fol.; 2o 
VD16 L 3367 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyeivel 
Pannonhalmi Főkönyvtár fölöspéldány (pecsét) 
L134. Luther, Martin ANT 6 
Der siebend Teil aller Buecher vnd Schrifften des 
[...] D Martini Lutheri, vom XXXVIII. jar an, bis 
auff das XLII. geschrieben [...] Ausgenommen 
etliche wenige Stuecke, so zu ende des VI. Teils 
gesetzt sind, zum dritten mal gedruckt, [...] 
etwas geendert ist 
Zu Jhena : durch Donatum Richtzenhan, und 
Thomam Rebart, 1568 
[4], 449 fol.; 2o 
VD16 L 3368 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyeivel 
Pannonhalmi Főkönyvtár fölöspéldány (pecsét) 
L135. Luther, Martin ANT 7 
Der achte Teil und letzte aller Buecher und 
Schrifften des [...] Doctoris Martini Lutheri, 
vom XLII. jar an, bis auff seinen Christlichen 
Abschied aus diesem Leben, und dasselbe Jar 
vollend hinaus, bis auffs XLVII. geschrieben, 
und im Druck ausgangen 
Zu Jhena : durch Christian Roedingers Erben, 
1558 
[4], 429 fol.; 2o 
VD16 L 3337 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyével 
Christoff GhürnerVon[...] berstorff Pürttig lm 1609 [I] 
Pannonhalmi Főkönyvtár Fölöspéldány (pecsét) 
L136. Luther, Martin RD 792 
Colloquia oder Tisch-Reden D. Martin Luthers 
Leybzig : gedruckt und verlegt von Andreas 
Zeidlern, 1700 
[18], 968,23, [22] p. ; 2o 
Modern félvászon kötés 
L137. Luther, Martin ANT 170 
De servo arbitrio Mar. Lutheri, ad D. Erasmum 
Roterodamum 
Vittembergae : Ioannes Lufit, 1526 
338, [27] p . ; 8o 
Adams L-1899 [?] - Benzing 1966 2202 
Kolligátum: 2. (E23,-,E27) 
L138. Lycosthenes, Conrad RA 1231 
Apophthegmata, exprobatis Graecae Latinaeque 
linguae scriptoribus / Conrado Lycosthene 
auctore collecta 
[...] alter editio luculentior priori, et copiosior 
Coloniae : sumpt. haeredum Lazari Zetzneri, 
1618 
[16], 1034, [4] p. ; 8o 
Kolligátum: 1.(-, P23) 
Sérült vászonkötés 
Ad usum Patris Hilarij Sokaij Minoritáé [...] 1731 
Patris Pauli Studnizc (18. sz.) 
Conventus Eperieslensis 
161 
L139. Lyere, Adriaan van RD 119 
De imitatione Iesu patientis sive de morte et 
vita in Christo Iesu patiente abscondita, in 
carne vero nostra mortali ad simplitudinem 
eius exprimenda libri VII. / Authore Hadriano 
Lyraeo 
Antverpiae: apud Iacobum Meursium, 1655 
[50], 595, [51] p. ; 2o 
Kolligátum: 1.(-,L140) 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos, csatos 
bőrkötés 
Ex bibliotheca Conventus Monacensis Carmelitarum 
Discalceatorum M.X.10. (ex libris) 
L140. Lyere, Adriaan van RD 120 
R. R Hadriani Lyraei [...] Trisagion Marianum 
sive trium mundi ordinum caelestium, terrest-
rium et infernorum cultus, pietas et adoratio 
Antverpiae : apud Ioannem et Iacobum Meur-
sios, 1648 
[42], 472, [29] p. ; 2o 
Kolligátum: 2. (L139,-) 
Ex bibliotheca Conventus Monacensis Carmelitarum 
Discalceatorum M.X.10. (ex libris) 
L141. Lyncker, RA 6959 
Nicolaus Christoph von 
Nie. Christophori Lynckeri Analecta ad jus 
universum civile, feudale et canonicum, 
privatum ac publicum 
Jenae: sumpt. Jo. Bielckii, 1698 
[16], 86, 282, 552,136, 86, 320, [212] p . ; 4o 
Pergamenkötés 
Jos. Horvátth de Kiss-Tata (18. sz.) 
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) 
Maccovius, Johannes -* Makowski, Jan 
Ml. Macedo, Francisco RD 77 
Concentus euchologicus Sanctae Matris eccle-
siae in breviario et Sancti Augustini in libris : 
Adiuncta Harmónia exercitiorum S. Ignatii [...] 
et Operum S. Augustini / Authore R Fr. Francis-
co a S. Augustino Macedo 
Venetiis: apud Cieras, typ. et exp. eorundem, 
1648 
[14], 580, [43] p.; 2o 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
Patris Ambrosij Szakacsij (18. sz.) 
Contus Canisiensis 
Sz. Ferencrendi Zárda Könyvtára Nagykanizsa (pe-
csét) 
M2. Machadus, Petrus RA 1110 
Annulus Christianus, sive evangeliorum 
ab ecclesia catholica per totum annum 
propositorum ab orbe in orbem exegesis, tam 
morális, quam litteralis / Auetore M. F. Petro 
Machado 
Moguntiae : ex off. Balthasari Lippij ; sumpt. 
Burchardi Kuick, 1608 
Pars prima, De adventu. - [16], 812, [67] p . ; 8o 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
R.P: MatthiaeTapaj 1674. 
Residentiae Weszprimiesis 1687 
Convtus ord. Min. Str. Obs. Agriensis 1767. 
M3. Macher, Johann RA 6126 
Fasciculus Marianus: continens quinquagenam 
quaestionum de praerogativis sanetissimae 
virginis ac Dei genetricis Mariae / Collectus a 
mariophilo sacerdote Societatis Jesu 
Viennae Austriae: typ. Andreae Heyinger, 1696 
[8], 136 p . ; 12o 
Kolligátum: 1.(-, B95) 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Dom. Tatens. Sehol. Piar. 1765 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
M4. Machiavelli, Niccolo ANT 176 
Nicolai Machiavelli Princeps / Ex Sylvestri Tellii 
Fulginatis traductione diligenter emendata 
(Basileae): [s. n.], 1589 
[16], 201, [7] p. ; 8o 
Adams M-49-VD16M 11 
Kolligátum: 1.(-,M120) 
Sérült, gerinc nélküli, vaknyomásos, festett bőrkötés 
Márki Sándor (20. sz.) 
M5. Macrobius, RA 2029 
Ambrosius Theodosius 
Aur. [!] Theodosii Macrobii v. cl. et inlustris 
Opera. / Ioh Isacius Pontanus secundo 
recensuit 
162 
Lugduni Batavorum : ex off. Ioannis Maire, 1678 
[32], 768, [48] p. ; 8o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 1798 
M6. Magdeleine, RA 5084 
Claude de la 
Le miroir Ottoman, : avec un succint récit de 
tout ce qui c'est passe de considérable pendant la 
guerre des turqs en Pologne, jusqu'en 1676 / Par 
M. Le C. De La Magdeleine 
a Basle : ches Jean Rodolphe Genath, 1677 
[10], 256,40, [6] p. ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
M7. Magirus, Tobias R D 82 
Polymnemon seu florilegium locorum 
communium, ordine novo, exactiori, et ad 
usum accommodatiori animatum / Cura et ope-
ra Tobiae Magiri 
Editio secunda 
Francofurti : sumpt. Societatis, 1661 
[8] fol., 2426 col. ; 2o 
Bordázott gerincű, sérült bőrkötés 
M8. Magnae Ungariae RA 315 
Magnae Ungariae dominae unici Dei matris 
admirabilis mirabilia 
Viennae Austriae : typ. Matthaei Cosmerovij, 
(1661) 
[8], 227, [3] p. ; 8o 
Modern félvászon kötés 
E libris Congregationis Missionis Domus, Budapest, 
IX. Gát utza 6. (pecsét) 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
M9. Magni, Valeriano R A 1202-1203 
Opus philosophicum Valeriani Magni fratris 
capuccini 
Lithomisslij : typ. Joannis Arnolti, 1660 
Pars prima. - [8], 152 p. ; 4o. - Koll. 1. 
Pars secunda, Operis philosophici pars secunda, 
seu philosophia Valeriani. - [1], 315 p. ; 4o. - Koll. 
2. 
Pergamenkötés, fűzővel 
Loci Capucinorum Tattae 1755. 
Loci Capucinorum Viennae in Vrbe 
M10. Magnum speculum RA 1873-1874 
[Magnum speculum exemplorum] 
[Duaci] : ex off. typ. Baltazaris Belleri, 1619 
Magni speculi exemplorum appendix, seu 
miraculorum illustrium tomus tertius. - [8], 87 
p. ; 4o. - Koll. 1. 
Continuatio appendicis ad speculum exemplo-
rum. - [8], 146, [12] p. ; 4o. - Koll. 2. 
Félbőr kötés 
Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Pro-
vinciáé Salvatorianae 
M i l . Magnum speculum RB 1357 
Magnum speculum exemplorum ex plusquam 
octoginta auctoribus [...], varijsque historijs, 
tractatibus et libellis excerptum, / ab Anonymo 
quodam, qui circiter annum Domini 1480. 
vixisse deprehenditur / Opus variis notis, 
autorumque citationibus illustratum, [...] 
locupletatum, [...] studio R.P. Joannis Majoris 
Editio novissima [...] / citationibus [...] ex 
floribus exemplorum, seu catechismo historiali 
R.P.I. Dauroulth [...] auctior 
Coloniae Agrippinae : typ. et sumpt. Wilhelmi 
Friessem, 1672 
[14], 683, [68] p. ; 4o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Emptus est a P. Francisco Mozni Curate [?] Klobucensi 
(18. sz.) 
P. Francisci Mozni Professons Zabrdovicensis (18. sz.) 
Bibliothecae Zabrdovicenae (18. sz.) 
Stephani Harsányi (18. sz.) 
Premontrei Székház Könyvtára, Csorna (pecsét) 
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) 
M12. Mainardo, Agostino ANT 67/d 
Missae ac missalis anatómia, : hoc est, dilucida 
ac familiaris ad minutissimas usque particulas 
missae ac missalis enucleatio / [Agostino 
Mainardo] 
[S. 1.] : [s. n.], 1561 
172, [39] p. ; 8o 
VD16 M 246 
Kolligátum: 4. (C39, D46,117, -) 
Maior Dei gloria 
-y Trinkellius, Zacharias Ignatius 
163 
M13. Maioragius, Marcus Antonius RA 1157 
M. Ant. Maioragii Orationes et praefationes, una 
cum dialogo de eloquentia, / olim a Ioan. Petro 
Ayroldo Marcellino, Venetijs in lucem prolatae, 
nunc vero, mendis infinitis exemtis, a iuventutis 
utilitatem denuo editae 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Gymni-
cum, 1614 
[16], 759 p.; 8o 
Pergamenkötés 
Ex libris P. Joannis Szabó e Scholis Piis (18. sz.) 
Bibi. Tatensis Sehol. Piarum 
M14. Major, Johann Dániel RA 3553 
Johann Danielis Maioris Vratislaviensis De 
nummis Graece inseriptis epistola 
Kiliae Holsatorum : imp. Joh. Sebastiani Riche-
lii, 1685 
100, [2] p. ; 4o 
Modern félvászon kötés 
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtá-
ra Szeged, Göhl Ödön hagyatéka (ex libris) 
M15. Major, Johann Dániel RA 3552 
J. Danielis Maioris Vratislaviensis, Roma in 
nummis Augustalibus germanizans 
Kiliae: imp. Joh. Sebastiani Richelii, 1684 
38, [1] p. ;4o 
Papírkötés 
Göhl (20. sz.) 
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtá-
ra Szeged Göhl Ödön hagyatéka (ex libris) 
M16. Makowski, Jan RB 442 
Johannes Maccovius Redivivus sive manuseripta 
ejus typis exscripta [...] / Procurante Nicaolao 
Arnoldo Polono ; (Johannis Cocceji [...] Oratio 
Habita in funere [...] Iohannis Maccovii) 
Franequerae : Johannis Arcerii imp. ; typ. 
Idzardi Alberti, 1647 
[26], 169, [7], 141, [4], 27,170, [2] p. ; 4o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Bibliothecae MKanisiensis Scholarum Piarum 1828. 
M17. Makowski, Simon Stanislaus RD 403 
Pars hiemalis concionum dominicalium a 
prima adventus usque ad pentecosten / Auctore 
M. Simone Stanislao Makowski 
Cracoviae: Albertus Siekielowic, 1668 
[8], 567, [12] p. ; 2o 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos, sérült 
bőrkötés, csatok helyével 
Conuentus Fülekiensis 1671 
M18. Malagonelli, Antonio RA 6392 
Antonii Malagonnellii Florentini Orationes IX. 
: Quibus accesserunt XXXVI. epistolae nomine 
cardinalium R. E. ex cometiis Vaticanis scriptae, 
aliaque nunquam ante hac edita 
Romae : [s. n.], 1697 
[52], 296, [4] p . : ill. címkép ; 12o 
Papírkötés 
Boldogkő-váraljai Könyvtár (pecsét) 
Országos Könyvtári Központ debreceni raktárából 
nem adható el! (pecsét) 
M19. Mallecic, Gaspar RA 6034 
Samaritanus oleo et vino restituens sauciatum 
sive judex severus et benignus / Auctore A. R. P. 
F. Casparo Mallechich 
Viennae Austriae : typ. Matthaei Sischowitz, 
1693 
[32], 666, [54] p . : ill. címkép ; 8o 
RMKIII 3790 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Conventus 5-Ecclesiensis 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pe-
csét) 
M20. Mancinus, Leopold RA 1310 
Memoriale passionis D. N. Iesu Christi id est, pia 
paraenesis de incruento missae sacrificio, qua 
ceremoniae missae morali doctrina explicantur 
/ Authore P. Leopoldo Mancino 
Monachii: formis Nicolai Henrici, 1652 
[16], 410 p . ; 12o 
Fatáblás bőrkötés, csatok helyével, első borítója le-
szakadt 
Csonka: címlap 
Donatus est liber hic Patri Stephano Kovacsics or. m. 
m. s. p. f. a Domina Praedicatorissa in Nagy harsany 
die 26 Április 1728. 
nunc Patris Gerardi Leuthij Tranusceni (?) (18. sz.) 
Conv. Siklós 
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M21. Manone, Carlo RA 336 
L'Ungheria vendicata, o siano Ii felici successi, e 
gloriose vittorie, riportate dalle arme imperiali, 
sopra le Ottomane, e ribelle nell'anno 1686 / Che 
il quarto delle Guerre correnti, descritti dal dott. 
Carlo Manone 
Milano : Federico Agnelli, 1686 
[20], 550 p. ; 12o 
Bordázott félbőr kötés 
M22. Manuale benedictionum RA 6023 
Manuale benedictionum, rituumquae eccle-
siasticorum tarn intra, quam extra ecclesias 
occurrentium ex ritualibus, Romano, Constan-
tiensi, aliarumque dioecesium 
ex Ducali Campidonensi typographia : per 
Ioannem Mayr, 1697 
432, [8] p. ; 8o 
Sérült pergamenkötés, fűzők helyével 
Antonius Lauber (18. sz.) 
M23. Manuale concionatorum RA 6129 
Manuale concionatorum, Sacrae Scripturae 
floribus discretum 
Francofurti : sumpt. Joh. Melchioris Bencard, 
1698 
[16], 480 p. ;8o 
Csatos bőrkötés 
[...] Conventus Ecdesiae [...] Datus ad Usum Fr. Nicoiao 
[?] Andrásij Cum Institutione (18. sz.) 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el (pecsét) 
M24. Maraviglia, Giuseppe Maria RC 4 0 
Proteus ethicopoliticus seu de multiformi homi-
nis statu ad normám virtutis concinnato : Le-
ges variae doctrinae ad omnium fere artium, 
disciplinarum, ac scientiarum notitiam insti-
tutae / a Iosepho Maria Maraviglia 
Venetiis : apud Valuasensem, 1660 
[108], 505, [34] p . ; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Bibliothecae Scholarum Piarum Tatensium 1767 
M25. Marchant, Jaques R B 1174 
Hortus pastorum : in quo continetur omnis 
doctrina fidei et morum ad conciones cate-
chismum controvers. et casus conscientiae / 
Auetore [...] Iacobo Marchantio 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Pétri Henningij ; 
(impressus [...] apud Petrum Hilden), 1648 
1360, [30] p. ; 4o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Contus Szegediensis Fr. Bartho Kolosuarj (18. sz.) 
Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis O. M. 
REFOR. (ex libris) 
M26. Marchant, Jacques RD 8 4 
Hortus pastorum, sacrae doctrinae floribus 
polymitus / Authore R. D. Iacobo Marchantio 
Nunc recens a mendis expurgatus [...] / studio et 
opera Michaelis Alix 
Lugduni : sumptib. Laurentii Anisson, et Ioan. 
Babt. Devenet, 1656 
[18], 882, [10] p. ; 2o 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyével 
Liber Conventus Szécseniensis Commotatus [!] ad 
Capellanlam Kelecsényiensem erga restitutlonem 
1767 Die 27. Januarii 
Incorporatus Bibliothecae Venerabili Conventus 
Szecseniensis Ord. Min. 1774. 
M27. Marchant, Jacques RA 1230 
R. D. Iacobi Marchantii [...] Opuscula pastoralia 
commistum migma pascendis animabus ad 
fontes pietatis, et salvatoris respirantibus, in 
celebrioribus SS. Virginum festivitatibus 
hac editione multis in locis diligenter 
expurgatum et sacris adaptatum mensis 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Ioannis Henningii, 
1642 
[6], 402, [4] p. ; 4o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Ex Libris Gregorlj Czoma (18. sz.) 
Insertus Bibliothecae Vblis Contuj Szecseniensis 1774. 
A szécsényl ferences kolostor pecsétje 
M28. Marchant, Jacques RB 1276 
R.D. Iacobi Marchantii [...] Rationale evange-
lizantium : in quo doctrina et veritas evangelica 
sacerdotibus [...] continetur 
Hac tertia [...] editione [...] auctum, correctum 
Coloniae Agrippinae : apud Petrum Henningius, 
1651 
[2], 790 p. ; 4o 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
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Conventus Magno-Varadiensis Ordinis Minorum S. 
Francisci Stric. Observantiae Proviae SSmi Salvatoris 
Parva compactura donatus uterque Tomus 
Gyöngyösini Anno 1791. impensis A. R. D. Josephí 
Majer Capell. Gyöngyösiensis. Cessit tandem Anno 
1786. die 8va Maji usui Pris Bernardini Farkas, de 
e supra fato Convtu ita jubente Josepho 2do cum 
reliquis emigraret 
M29. Marchant, Jacques RC 4 7 - 4 8 
R. R Iacobi Marchantii [...] Rationale evangeli-
zantium : evangelica sacerdotibus [...] continetur 
Hac quarta [...] editione [...] auctum, et correc-
tum 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Busaeum, 
1661 
[32], 790, [6], 580,174 p. ; 4o 
A „Rationale evangelizantium" és a „Vitis 
florigera" külön címlappal, utóbbin belül a 
„Mariale" új lapszámozással 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos, csatos 
bőrkötés 
Conventus Jaurinensis 
M30. Marchant, Jacques R A 1189 
Resolutiones pastorales de praeceptis, vitiis 
capitalibus, et de sacramentis / auctore R. D. 
Jacobis Marchantio 
Coloniae Agrippinae : apud Petrum Henningium 
; (ex typ. vid. Hartgeri Woringen), 1649 [1650] 
[36], 752, [4] p. ; 12o 
A nyomtatás adatai a kolofonban eltérőek 
Sérült bőrkötés 
Conventus 5-Ecclesiensis 
M31/a. Marchant, Jacques RB 424 
Iacobi Marchantii Vitis florigera in qua doctrina 
et veritas evangelica continetur [...] : Accedunt 
opuscula pastoralia 
Coloniae Agrippinae : apud Petrum Hennin-
gium, 1651 
[8], 58,186 p. ; 4o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
M31/b. Marchant, Jacques RB 1275 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
Conventus Magna Varadia Ordinis S. Francisci Strictions 
Observ. pertinet ad cellám P. Lectori DJ. Ao 1747 
Conventus Szegediensis Ord. S. Franc. Provinciáé SS. 
Salvatoris in Hung. Pro usu Concionatorum 
M32. Margitai Láni Péter RA 4732 
Az Ionas propheta könyvenek az Sz. Iras szerint 
való igaz magyarazattya / Margitai Péter 
Debreczenben : Rheda Peter altal, 1621 
[8], 196 fol.; 8o 
RMKI 512-RMNy 1237 
Modern papírkötés 
Hiányzik: elöl [1-8.] fol., A1-H2, V1-Bb4 
Franciscus Szilagyi p. n. pastor Ecclesiae gelsiensis (18. 
sz.) 
APaedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
M33. Margitai Láni Péter RA 4823 
Az Isten törvenyenek az Szent Iras szerint való 
magyarazattya / Margitai Peter 
Debreczenben : Lipsiai Pál, 1617 
[14], 377, [5] fol.; 8o 
RMK 1473 -RMNy 1131 
Modern félbőr kötés 
Hiányzik: A1-B1, Bbb8-Ddd2 
Justa possessio Stephani Kassai Anno 1705 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Országos Könyvtár-
ból (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
M34. Margitai Láni Péter RA 4758 
Temetéskorra való praedikatiok / Margitai Peter 
Debreczenben : Fodorik Menyhárt, 1644 
[8], 391, [7] p . ; 8o 
RMK I 758 - RMNy 2056 
Vaknyomásos bőrkötés 
Stephanus Teleacus [?] (17. sz.) 
Caspari Etsedij Constat fl. 1.15 (17. sz.) 
Joannes Bethlius (18. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
M35. Margitai Láni Péter RA 8438 
Temető praedikatiok, / Mellyeket [...] Margitai 
Peter [...] praedikallott [...] ki bocsatattak Kere-
szegi István [...] altal 
Debreczenben: Fodorik Menyihart altal, 1632 
[10], 512, [11] p . ; 4 o 
RMK 1607 - RMNy 1524 
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Papírkötés 
Csonka: címlap 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
M36. Marinis, ANT 306 
Giovanni Tommaso de 
Ioannis Thomae de Marinis Capuani iure 
consulti De generibus et qualitate feudorum 
tractatus, ordine, et utilitate, summopere 
iunioribus necessarius 
Neapoli: Mactias [!] Cancer, 1565 
[4], 147, [13] p . ; 2o 
Modern félvászon kötés 
M37. Marino, Giambattista RA 4 4 1 9 - 4 4 2 0 
Rime di Gio Battista Marino 
in Parma: per Anteo Votti, 1618-
Parte prima, Amorose, marittime, boscherecce, 
heroiche, lugubri, morali, sacre, et varié. - 1619. 
- [24], 353, [46] p. ; 12o. - Koll. 1. 
Parte seconda, Madriali, et canzoni. - 1618. -
193, [10] p.; 12o. - Koll. 2. 
Pergamenkötés 
M38. Marino, Giovan Battista RA 5185 
L'Adone / Poéma heroico del C. Marino 
Amsterdam; in Parigi: nella stamperia del S. D. 
Elsevier; appresso Thomaso Jolly, 1678 
Tomo IV. - 310 p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Ex Bibi. Com. F. Széchényi (pecsét) 
M39. Marliano, Ambrogio RA 2055 
Theatrum politicum : in quo quid agendum 
sit a principe, et quid cavendum, accurate 
praescribitur / Auctore Ambrosio Marliano 
Roma : typ. Francisci Corbelleti, 1631 
[16], 334, [18] p . ; 4 o 
Sérült pergamenkötés 
Ex libris Adami Lábadij (18. sz.) 
Liber Spectabilis ac Grosi Domini Adami Lábadij I. 
Cottus Csongradiensis Ordinarij V. Comitis, nec non 
cosortis ejusde Cottus Capitanej [...] (18. sz.) 
Bibliothecae Szegediensis Scholar Piarum 1769 
M40. Marliano, Ambrogio RA 5972 
Theatrum politicum, : in quo, quid agendum 
sit a principe, et quod cavendum, accurate 
praescribitur / Auctore Ambrosio Marliano 
Juxta exemplar Dantiscarum, editio tertia 
emendatior coeteris 
Coloniae : apud Martinum Endterum, 1692 
[8], 456, [22] p. ; 8o 
Bőrkötés 
Loci Capucin. Tatae 764. 
M41. Marót, Clément RA 3574 
Les pseaumes de David, Mis en rime françoise, / 
par Clement Marot, et Theodore de Beze 
a Berne : par George Sonnleitner, 1678 
[247] fol. ; 12o 
Bordázott, aranyozott gerincű, sérült bőrkötés 
Kolligátum: 1.(-,C21) 
Gabrielis Báthori mp (18. sz.) 
Gabr. Báthori (18. sz.) 
M42. Marta, Giacomo Antonio RB 380 
Tractatus de clausulis : de quibus in omnibus 
tr ibunalibus hucusque d isputa tum est, cum 
omnibus resolutionibus, decisionibus, atque 
declarationibus / A doctore Marta [...] edi-
tus 
A doctore Marta primum editus, nunc vero 
auctus et locupletatus 
Romae : ex typographia Andreae Phaei, 1616 
[16], 605, [83] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
M43. Martialis, Marcus Valerius RD 131 
M. Valerii Martialis Epigrammaton libri omnes, 
/ novis commentariis, multa cura, studioque, 
confectis, explicati, illustrati [...] Indicibus aucti 
a Matthiae Radero 
Indolstadii : ex typographeo Adami Sartorii, 
1602 
[22], 892, [36] p. ; 2o 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, 
csatok helyével 
Collegij Societatis Jesu Viennae 
Bibliothecae Vaciensis Scholarum Piarum 
A Váczi Kegyes-Tanítórendi Ház könyvtára (ex lib-
ris) 
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M44. Martialis, Marcus Valerius RA 1293 
M. Val. Martialis Epigrammata / Cum notis Th. 
Farnabii 
Amsterdami: apud Ioannem Blaeu, 1644 
492 p . ; 12o 
Pergamenkötés 
A csornai prépostság könyvtára (ex libris) 
M45. Martial is , Marcus Valerius RA 5919 
M. Val. Martialis Epigrammaton libri XII. 
Xeniorum lib. I. Apophoretorum lib. I. [...] / 
Cura et studio Matthaei Raderi e Societate Iesu 
Dilingae: apud Ignatium Mayer, 1660 
426, [35] p . ; 12o 
Pergamenkötés 
Bibli.Tatens. Scholar. Piar. 
M46. Martini, Martino RA 3378 
De bello Tartarico história : In qua, quo pacto 
Tartari hac nostra aetate Sinicum Imperium 
invaserint, ac fere totum occuparint, narratur; 
eorumque mores breviter describuntur / 
Auctore [...] Martino Martinio 
Viennae Austriae : apud Matthaeum Cosme-
rovium, 1654 
200 p. ; 12o 
Pergamenkötés 
Ex Libris Andreae Szőts Ao 1722 
Ecclesiae SathentiE...] ParochiaeSathen(...] 1752 
M47. Martinus, Bernhardus RA 3515 
Bernardi Martini Variarum lectionum libri quatuor 
: in quibus, aliquot melioris notae authores, 
tum Graeci, tum Latini, variis locis explicantur, 
illustrantur, et a mendis plaerisque vindicantur 
Opus nunc recens in lucem editum 
Parisiis: apud Petrum Chevalier, 1605 
[8], 106 fol.; 4o 
Pergamenkötés 
Sum Bibliothe. Joachimi Morst [?] (18. sz.) 
Ex Supellectile libraria Bened. Guil. Zahnii (ex libris) 
Martinus a Sancto Brunone 
-*• Schubart, Martin 
Martinus Navarrus 
->• Azpilcueta, Martinus de 
M48/a. Mártonfalvi Tóth György RA 4821 
Exegesis libri primi medullae Amesianae / 
Studio Georgii Mártonfalvi 
Debrecini: apud Georgium Karancsi, 1670 
[16], 1154, [60] p. 12o 
RMKII 1230 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: Inü1-Imm4 
Horvát István könyvtárából (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
M48/b. Mártonfalvi Tóth György RA 8 6 4 4 
Modern, sérült papírkötés 
Tikt: H. Debreczeni Mihály Uramnak Küldi Martonf. 
György (17. sz.) 
Samuell Wetsel Ab Ao. 1768. 
[...] Michael Szőke 1779 la 7brii 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Állami Pedagógiai Főiskola irodalomtörténeti Tan-
szék, Szeged (pecsét) 
M49. Mártonfalvi Tóth György RA 347 
Exegesis libri, secundi medullae Amesianae / 
Studio Georgii Mártonfalvi 
Debrecini: apud Georgium P. Karancsi, 1675 
[16], 1237, [44] p . ; 12o 
RMKII1354 
Bőrkötés 
Est Pauli Dobraviczky de [...] Ao 1743 dje 28. Maij 
Fran: Hangátsy 1743 
Alex Nagy comp. Dr. 4. (18. sz.) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
M50/a. Mártonfalvi Tóth György RA 2180 
Nagy Martonfalvi Györgynek [...] Szent Historiaja 
Debreczenben : Rosnyai János, 1681 
[38], 276, [14] p . ; 12o 
RMK 11256 
Fél bőr kötés 
Hiányzik: címlap, elöl [1-19.] fol. (kézírással pótolva), 
Nagy Iván (pecsét) 
Egri Mihályé 
Lugossy 
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M50/b. Mártonfalvi Tóth György RA 9195 
Bőrkötés 
Ex Museo Hungarico (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
M51. Mártonfalvi Tóth György RA 4792 
Petri Rami Dialecticae libri duo : Usus Logicae 
Rameae / Studio Georgii Martonfalvi 
Editio secunda 
Debrecini: Georgius Karancsi, 1664 
[12], 704, [2] p . ; 12o 
RMKII1031 
Vaknyomásos bőrkötés 
Ex Libris Michaelis Comitis Teleki de Szék. Ao 1717. 
doe Apr. Claudiopoli. 
Jos. Molnár die 7a 7bris 1808. Comp. Claudiopoli 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
M52. Mártonfalvi Tóth György RA 4757 
Sz. I. D. és a' debreczeni collegium professora 
taneto es czafolo theologiaja / [Mártonfalvi Tóth 
György] 
Debreczen : Rosnyai János, 1679 
[24], 628, [32] p.; 12o 
RMKI1231 
Modern félvászon kötés 
Hiányzik: elöl [1-8.] fol. 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
M53. Martyrologium RA 7977 
Martyrologium Romanum Gregorii XIII. 
Pont. Max. iussu edi tum et nunc demum 
Clementis Decimi auctoritate ordinatum, et 
recognitum 
Venetiis : apud Nicolaum Pezzana, 1673 
39, [1], 192, [88] p.; 8o 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, csatok helyeivel 
Országos Könyvtári Központ soproni raktárából (pe-
csét) 
M54. Masculus, Johannes Baptista RB 4 4 0 
Encomiorum / Auctore Io. Baptista Masculo 
Neapolitano 
Editio secunda aucta encomijs Christi, eiusque 
magnae Matris V. ac nonnullorum aliorum 
coelitum 
Neapoli: apud Aegidium Longum, 1643 
Tomus primus, continens encomia coelitum 
digesta per singulos anni dies, una cum 
victorias, triumphos, sacrifkia, ceterasque res 
indignes Romanorum in primis, atque Graecos 
quibus Christianae religionis praeponuntur 
fasti. - [8], 626 p . : ill. címkép ; 4o 
Bőrkötés 
Conventus Cassoviensis 674. Ord. Minor. Refor. 
Contus Cassov. 
M55. Masen, Jacques RA 1212 
Palaestra styli Romani quae artem et praesidia 
Latiné ornateque quovis styli genere scribendi 
complectitur / Autore P. Jacobo Masenio. 
Coloniae Agrippinae : apud Joannem Busaeum, 
1659 
[16], 477, 316, [9] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
M56. Masen, Jacques RA 903 
Utilis curiositas de humanae vitae felicitate 
: Per varios hominum status cum amoaeno 
historiarum aliquot delectu ad usum non minus 
politicorum, quam ecdesiasticorum inquisita / 
Opera et studio R. P. Iacobi Masenii 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Joannis Wilhelmi 
Friessem Iunioris, 1672 
[20], 665, [23] p . ; 8 o 
Pergamenkötés 
Ex libris Emerici Kalmanczay Ao 1709 
M57. Mastri, Bartolomeo RD 112 
Disputationes theologicae in quartum librum 
sententiarum; quibus ab adversantibus, tum 
veterum, tum recentiorum iaculis Scoti theolo-
gia vindicatur / Auctore F. Bartholomaeo 
Mastrio de Meldula 
Venetiis : apud Valvasensem, 1665 
[44], 836 p. ; 2o 
Bőrkötés 
Admodum Reverendus Pater Antonius Alpinus 
Lector Generalis et Prouinciae Ladislaianae Vicarius 
Provincialis procuravit pro studio [...] Patrum 
Franciscanorum Anno 1659. die 8. Nouembris 
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Conventus Quinque-Ecclesiensis 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
M58. Mastri, Bartolomeo RD 356-RD 356/b 
RR. PR Bartholomaei Mastrii de Medula et 
Bonaventurae Belluti [...] Philosophiae ad men-
tem Scoti cursus integer 
Editio novissima a mendis [...] repurgata 
Venetiis : Nicolaus Pezzana, 1688 
Tomus primus, Continens disputationes in 
Aristotelis logicam. - [20], 368 p.; 2o 
Tomus secundus, Continens disputationes ad 
mentem Scoti in Aristotelis Stagiritae libros 
physicorum. - [20], 384 p . ; 2o 
Tomus quintus, continens disputationes ad 
mentem Scoti in Aristotelis Stagiritae libros 
metaphysicorum. Pars posterior. - [12], 316 p . ; 
2o 
Fatáblás pergamenkötés, csatok helyével 
Hic liber cum alijs 4. tomis, in distinctis Voluminibus 
compactis comparatus e Viennae Florenis Rhenen 17. 
Ao 1702. Pro Conventu Szegediensi Fratrum Minor 
Refor Proae Hungáriáé SSmi Salvatoris 
M59. Matkó István RA 2286 
Foevenyen épitetett haz romlasa / Kézdi Vásár-
helyi Matko István 
[Szeben]: [Szenei Kertész Ábrahám], 1666 
[12], 146 p . ; 8o 
RMK11043 
Kolligátum: 2. (F17,-) 
M60/a. Matkó István RA 4 8 0 0 
X, ut toek, koenyvnek eltépése, avagy bányász 
csákány / [...] Kezdi Vásárhelyi Matko István 
[Sárospatak]: [Rosnyai János], 1668 
[6], 460, [18] p . ; 4 o 
RMK 11072 
Modern vászonkötés 
Hiányzik: elöl [1-2.] fol. 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola. Szeged. 
Magyar Irodalmi Könyvtára (pecsét) 
M60/b. Matkó István RA 5063 
Modern papírkötés 
Hiányzik: elöl [1-4.] fol., Mmm4, Nnn1-Nnn2 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola. Szeged. 
Magyar Irodalmi Könyvtára (pecsét) 
Mól. Matthaeus, Antonius RA 1134 
De eriminibus ad lib. XLVII. et XLVIII. Dig. 
Commentarius Antonii Matthaei 
Trajecti ad Rhenum : typ. Joannis a Waesberge, 
1644 
[16], 994, [44] p . ; 4 o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Matthaeus Veglensis ->• Ferchio, Matteo 
M62. Mattheucci, Agostino RA 1796 
Officialis curiae reguralis ad optime defendenda 
suae religionis jura in curia ventilanda, satis 
instructus / a P. F. Augustino Mattheucci 
Lucense 
Romae: Zenobius et Plachus, 1700 
[8], 322, [10] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Conventus Szegediensis Fratrum Minorum 
M63. Matthiae, Christian RB 15 
Theatrum historicum theoretico-practicum, : 
in quo quatuor monarchiae [...] deseribuntur, 
omniaque ad usum oeconomicum, politicum 
et ecclesíasticum accommodantur / Authore 
Christiano Matthia 
Amstelodami : apud Ludovicum Elzevirium, 
1648 
[44], 842, [66] p . ; 4o 
Bordázott, aranyozott gerincű, sérült bőrkötés 
Nicolaus Hirmannus a Lyrden (17. sz.) 
Sigism.Csapy mp. (18. sz.) 
M64. Mauchter, Matthaeus RA 1191 
Corona imperatoria de doloribus domini 
nostri Jesu Christi, et immaculatae matris 
Dei, ex melioribus augustissimi imperatoris, 
bibliothecae patribus et doctoribus mille quin-
gentis sententiis / a [...] Matthaeo Mauchter 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Antho-
nium Kinchium, 1656 
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[14], 560, [693] p.; 8o 
Pergamenkötés 
Francisci Pancratii Maij [?] (17. sz.) 
Ex dono D. Georgii Schwandner Anno 1758. 
Maurocenus, Andreas -> Morosini, Andrea 
M65/a. Mausoleum RD 6 
Mausoleum potentissimorum ac gloriosossimo-
rum regni apostoliéi regum et primorum 
militantis Ungariae ducum vindicatis e mortuali 
pulvere reliquiis ad grata, apud posteros 
memóriám, [...] cum versione operis Germanica 
Norimbergae : apud Michaelem et Joannem 
Fridericum Endteros, (1664) 
[8], 407, [6] p . : ill.: metszetek; 2o 
RMK III 2254 - Apponyi 863 
Pergamenkötés 
M65/b. Mausoleum R D 47 
Vaknyomásos bőrkötés 
M65/c. Mausoleum RD 149 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: Eee1-Eee2 
Szalay Károly tanár (pecsét) 
M65/d. Mausoleum RC 195 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
M65/e. Mausoleum RD 309 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos, csatos 
bőrkötés 
Bibliothecae Domus Szegediensis Scholar Piarum 
Anno 1737 
M65/f. Mausoleum DS 67 
Sérült papírkötés 
Hiányzik: címlap, A1-L4, M1, 03, P2, Q1, Q4, R2-4, S-Z, 
Aa-Rrl, Rr3-Zz, Aaa-Fff2 +? = [141] fol.; a végén javított 
foliók, az utolsó kettő csonka 
M66/a. Mausoleum RA 50 
Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimo-
rum regni apostoliéi regum et primorum mili-
tantis Ungariae ducum vindicatis e mortuali 
pulvere reliqiis ad gratam apud posteros memó-
riám a iusto et vero patriae dolore erectum 
[Pottendorf] : apud Hieronymum Verdussen, 
[1667] 
[6], 184, [8] p . : ill.: metszetek; 8o 
RMK III 2397 
Papírkötés 
M66/b. Mausoleum RA 2284 
Pergamenkötés 
Hiányzik: M8 
Generoso Domino Francisco Sighray Domino suo 
offerebat Libellum Hunc seu Mausoleum Regum 
Hung.ae Die 25 Junij 1677. obsequentem servus 
Steph. Gosztony 
M67. Maxentius ab Arco, Franciscus RA 1241 
Missae incruenti sacrificii pio-cruenta mysteria 
ad seriem passionis Domini passim congruenter 
applicata / Per fr. Franciscum Maxentium ab 
Arco 
Oeniponti: typ. Michaelis Wagner, 1653 
[4], 220, [2] p. ; 12o 
Bőrkötés 
Ad symplicem usum [...] Jabsich (18. sz.) 
M68. Maximilianus ANT 250 
(Imp. Sacrum Ronianum: imp.) I. 
Die Ehr und mannliche Thaten, Geschichten 
unnd Gefehrlichaitenn des streitbaren Rit-
ters, unnd Edlen Helden Tewerdanck / [Maxi-
milianus] 
Franckfurt am Main : bei Christian Egenolff, 
1553 
CX, [3] fol.; 2o 
VD16 M 1653 
Félvászon kötés 
Hiányzik: címlap 
M69. Mazzarini, David Iulius RA 1266 
David Iulii Mazzarini [...] Centum discursus 
supra psalmum L. Miserere mei Deus: et illius 
titulum 
Coloniae: (exc. Stephanus Hemmerden); sumpt. 
Bernardi Gualtheri, 1612 
[72], 770 p. ; 4o 
Bőrkötés 
Joa. Step. Szák (18. sz.) 
L. Fratri Aquilini Kmeth Ord. S. J. de Dhd (18. sz.) 
Az irgalmas rend egri háza hiv. pecsétje (pecsét) 
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M70. Meckel, Johann RA 769 
M Johannis Meckeli Ulmensis [...] Gnomologiae 
patrum, seu selectiorum verae, eruditae et 
purioris antiquitatis testimoniorum, in certos 
locos communes digestorum, / in lucem edita, a 
M. Thoma Funccio 
Ulmae Suevorum : typ. et sumpt. Balthasaris 
Kühne, 1651 
Pars prior, complectens praecipuos fidei 
articulos. - [36], 354, [2] p . ; 4o. - Koll. 1. 
Pars posterior, complectens virtutes et vitia, nec 
non materias cognatas. - [2], 331, [3] p. ; 4o. -
Koll. 2. 
Kolligátum: 1.(-, L19) 
Pergamenkötés 
SumGeor. Gabrielisab Anno 1689. 
Ex libris Michaelis Makovoiri [?] Comp. 1750. 
M71. Medgyesi Pál RA 303 
Dialógus politico-ecclesiasticus / [Medgyesi Pál] 
Bartfan: [Jakob Klöss, jun.], 1650 
[24], 224, [2] p. ; 4o 
RMK1831 - RMNy 2309 
Modern félbőr kötés 
Hiányzik: Aa3, hátul Ee+1 
Dr. Jeney Mp No 1484 (20. sz.) 
M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
M72. Medgyesi Pál RA 5101 
Magyarok hatodik jajjá / Medgyesi Pál 
S. Patakon : Rosnyai János, 1660 
39, [2], 27, [2], 53,45, [2], 44, 32, 38, [2] p . ; 4o 
RMK'1960 
Modern papírkötés 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
M73. Medgyesi Pál [transl.] DS 42 
Praxis pietatis Az az: kegyesség gyakorlás, mely-
ben bé-foglaltatik, mint kellyen az keresztyén 
embernek [...] nevelkedni [...] / fordittatot ang-
liai nyelvből [...] Medgyesi Pal 
Loecsén : Brever Loerintz, 1641 
[50], 978, [18] p . ; 12o 
RMK I 720 - RMNy 1895 
Festett pergamenkötés 
Hiányzik: Ss1-Tt6 
Ex Libris Georgij F. Őri (18. sz.) 
Paulli Eperjessy (18. sz.) 
Emlékűi adja Boldizsár Imre Sepsii ref Pap Ballagi Ala-
dár Urnák. 1874. Aug. 13-án 
M74. Medgyesi Pál [transl.] RA 4 0 6 
Praxis pietatis / Angliai nyelvboel fordittatot; es 
most oetoedszoer legtisztábban ki bocsáttatott 
Medgyesi Pal altal 
Varadon : Szemptzi Abraham, 1643 
[50], 908 p. ; 12o 
RMK 1751 - RMNy 2042 
Pergamenkötés 
Hiányzik: elöl [1-2.] fol., Pp2 
Ex Bibi. Com. F. Széchényi (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
M75. Medgyesi Pál [transl.] RA 4750 
Praxis petatis : Az az: keresztyén embert, Istent 
tettszése szerint való járásra igazgató kegyes-
ség gyakorlás / Mely angliai nyelvboel magyarrá 
fordittatott [...] Medgyesi Pal által 
Loetsén : Brewer Sámuel, 1677 
[36], 1030, [48] p . ; 12o 
RMK 11225 
Papírkötés 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
M76. Medgyesi Pál [transl.] RA 4 8 0 2 
Praxis petatis Az az: keresztyén embert, Istent 
tetczése szerént való járásra igazgató kegyesseg 
gyakorlas / Melly angliai nyelvboel magyarrá 
fordittatott [...] Medgyesi Pal által 
Colosvaratt: Veres-egyházi Mihály, 1677 
[36], 745, [30] p. ; 8o 
RMKI1215 
Modern félvászon kötés 
Hiányzik: elöl [1-12] fol., hátul [1-15.] fol. 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
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M77/a. Medgyesi Pál RA 5099 
Sok jajjokban, a' bánatos szivei ejtett könny-
hullatásokban merült, és feneklett szegény igaz 
magyaroknak, egy-néhány keserö siralmi / 
Medgyesi Pál 
Patakon : Rosnyai János, 1658 
[16], 36 [recte 63], [2], 53, [2], 59, [2], 26, 25, [2] 
p.; 4o 
RMKI 934 
Modern papírkötés 
Est Michaelis D. Veresmarthi (17. sz.) 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
A Paedagoglom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
M77/b. Medgyesi Pál RA 5100 
Modern félbőr kötés 
Hiányzik: A1-H4 (Hármas jaj), A1-C4 (Negyedikjaj) 
Csonka: elöl [2.] fol. 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
M77/c. Medgyesi Pál RA 8670 
Modern félvászon kötés 
Hiányzik: címlap 
Hiányzik: E4 
Csonka: Dd4 
M78. Medicina Salernitana RA 3557 
Medicina Salernitana id est conservandae 
bonae valetudinis praecepta, / cum luculenta et 
succincta Arnoldi Villanovani in singula capita 
exegesi, per Iohannem Curionem recognita et 
repurgata 
Nova editio melior, et [...] auctior 
Monspessuli: apud Franciscum Chouét, 1622 
[32], 478 p. ; 8o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Ex libris Doctoris Géza Tarnovszky (ex libris) 
M79/a. Megerle, Johann Ulrich RA 2046 
Grammatica religiosa, quae pie docet declinare 
a malo, et facere bonum, amplecti perfectum 
in praesenti, et respuere imperfectum, ad 
obtinendum futurum infinitum, cum participio 
salutis [...] / Auetore R. P. Abrahamo a S. Clara 
Salisburgi : typ. ac sumpt. Melchioris Haan, 
1691 
[14], 528, [15] p . ; 4 o 
Pergamenkötés 
Bibliothecae Szegediensis Comparatus 
M79/b. Megerle, Johann Ulrich RB 563 
Pergamenkötés 
Ex Bibliothecula Ludovlci Nagy de Bük mp. (mellette 
viaszpecsét) (18. sz.) 
M80. Megiser, Hieronymus RA 3564 
Theatrum Caesareum historico-poeticum : quo 
omnium et singulorum Rom. imperatorum, 
cum icones ex antiquis numismatibus expressae, 
tum vitae quam brevissime descriptae, et de-
nique eorundem eulogia, ex optimis quibusq. 
poetis collecta, continentur / Opera et studio, 
Hieronymi Megiseri 
Lentijs ad Istrum : ex typographejo Ioh. Planci, 
1616 
[16], 373 p . ; 8o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Göhl Ödön 1880. 
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtá-
ra Szeged Göhl Ödön hagyatéka (ex libris) 
M81. Meisner, Johann RA 1224 
Disputatio theologica solennis de statu ani-
marum separatarum, qua praeside Johanne 
Meisnero, [...] pro licentia, consequendi summos 
in theologia honores publice respondebit 
Reinholdus Derschow 
Wittebergae: ex off. typ. Michaelis Wendt, 1611 
[80] p. ; 4o 
Kötés nélkül 
M82. Melanchthon, Philipp ANT 186 
Operum omnium reverendi viri Philippi Me-
lanthonis [...] : additus est ad finem copiosus 
index rerum et explicationum praecipuarum / 
[Ed., praef. Caspar Peucer] 
[Wittebergae]: Iohannes Crato, 1562 
Pars prima - [8], 442, [14] fol.; 2o 
Adams M-1068. - OSZK ANT M 440 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Loci communes ex Patrlbus collecti et in controversis 
articulis hoc ordine partiti, et consignatl [...] - Quot 
173 
sunt genera communicationis idiomatum? - An 
Philippus Melanchthon calvinista fuerit? 
Tobias Schumbergius Prerorsinus Ao 1649 Mp. 
M83. Melanchthon, Philipp RA 3566 
Chronicon Carionis, / expositum, et auctum 
multis, et veteribus, et recentibus historiis a 
Philippo Melanchthone, et Casparo Peucero 
Editio postrema, [...] castigatior 
Bernae: excudebat Iohannes le Preux, 1601 
[46], 957, [48] p. ; 8o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Marcus Gualtherus Canq 1607 
Göhl Ödön (20. sz.) 
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtá-
ra Szeged Göhl Ödön hagyatéka (ex libris) 
M84. Melanchthon, Philipp ANT 191 
Corpus doctriane Christianae / explicata a [...] 
Philippo Melanchtone 
Lipsiae : (Iohannes Rhamba), 1572 
[22], 888 p . ; 8o 
VD16 M 2890 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos, csatos 
bőrkötés 
Hiányzik: 665-888 p. 
Solatium Davidisfuit ex Psal. 121. v. 4. Non dormit qui 
custodit. Apposuit propter Consolationem, clarissimo 
et Doctissimo viro Domino Martino Muchtio pro 
tempore Rectori Scholae in Regio Monte: Martin. 
Celer Gurimenuo olim Pastor Pravoniensis in Boemia. 
Die 8. Februarij Anno 1633. 
Non Semper tempestas seviet, sed Orietur et Sere-
nitas. Apponere voluit propter Memóriám aeternam 
Prudentissimo et doctissimo viro Dno Martino 
Muchtio pro tempore Rectori Scholae in Regio 
Monte: Lucas Celeventinus Peckovsky, olim Pastor 
Kostelecensis in Moravia. [...] 8. Febru Anno 1633. 
Emptus a Joanne Nigrinj d. 75, per me Casparem 
Syrmientem (17. sz.) 
Symbolum. Arte, Labore, seu Marté. Martinus 
Muchtius Mp. (17. sz.) 
Margit leányom esküvőjére emlékül dr. Ravasz László 
barátomnak Szádeczky K. Lajos. Kolozsvárt 1918 má-
jus 23. 
Ravasz László (ex libris) 
IG H (ex libris) 
M85. Melanchthon, Philipp ANT 174 
Erotematum dialectices libri IV. / Praef. Philipp 
Melanchthon 
Wittenbergae : in officina Clementis Schleich, 
[1584?] 
[14], 420, [40] p. ; 8o 
Adams M-l 145 [?] - VD16 M 3267 [?] 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: címlap; a kiadás azonosítása bizonytalan 
Joannes Andreas Lokner Studiosus logices 1724. 
Emit pro 18 grossis et uno krajcaro (18. sz.) 
Conventus Siklosiensis 
M86. Melanchthon, Philipp ANT 172 
Grammatica Philippi Melanchthonis Latina, iam 
denuo recognita et plerisque in locis locupletata, 
et autoris voluntate edita / Accesserunt et 
annotationes recentes, de consilio Ioachimi 
Camerarii [...] Item, tractatus de orthographia, 
recens 
Lipsiae : in officina haeredum Valentini Papae, 
1562 
[24], 517 p. ; 8o 
VD16 nem ismeri 
Kolligátum: 1.(-, M87) 
Fatáblás, bordázott gerincű, vaknyomásos, csatos 
bőrkötés 
Christ. Bestri 1573. 
Sum Christ. Bestri 1575. 
Sum Simonis Warischerj et Amicorum Anno 1603 
Andreas Lutsch 1648 
Sum possessor huius libri Andreas Lutsch Anno 1648 
Sum possessor huius Libri Andreas Lutsch 1649. 
Sum verus possessor huius Libri En qui scire cuppis 
[!] Nommen [!] meum Andreas Lutsch Bistricensis 
Transilvanus (17. sz) 
Antoni von Offerstredt [...] (17. sz.) 
Liber hie spectat ad V. Conventum Szegediensem 
Residentiae Szegediensis Minorum Conventualium 
M87. Melanchthon, Philipp ANT 173 
Syntaxis olim a Philippo Melanchthone collecta 
nunc locupletata, ut sit ad usum scholarum 
accomodatior / Cum praefatione Philippi 
Melanchthonis ; Adiecti sunt in margine 
exemplarum loci; [Ed. Andreas Vinclerus] 
VD16 nem ismeri 
174 
Lipsiae: in officina Ernesti Voegelini, 1562 
238 p. ; 80 
Kolligátum: 2. (M86, -) 
M88. Melius Juhász Péter RT 12 
Az Szent Ianosnac toett jelenesecnec igaz es iras 
szerint való magyarazasa. / Melius Peter altal 
Varadon : [typ. Török, Raphael Hoffhalter], 1568 
RMK169 - RMNy 259 
Kötés nélkül 
Töredék: különböző, nem összefüggő fol. kötéstáblá-
vá préselve 
M89. Menage, Gilles RA 3504 
Aegidii Menagii Poemata 
Octava editio 
Amstelaedami: apud Henr. Wetstenium, 1687 
[8], 344, [8] p . ; 12o 
Pergamenkötés 
M90. Menochio, Giacomo RD 93 
Iacobi Menochii iurisc. Papiensis [...] De prae-
sumptionibus, coniecturis, signis, et indicijs, 
commentaria: in sex distincta libros; et recens 
in lucem edita 
Editio omnium postrema, [...] aucta, et locup-
letata 
Coloniae Agrippinae : apud Antonium Hierat, 
1606 
1096, [42] p . ; 2o 
Fatáblás, sérült bőrkötés 
Bibliothecae Collég. Coloc. Soc. Jesu (pecsét) 
M91. Mercator, Bernardinus RA 6056 
Nucleus catecheticus continens brevi compendio 
doctrinam fidei ac morum, e diversis authoribus 
erutus / Opera ac studio P. Bernardini Mercatoris 
Hac sexta editione ab authore recognitus et 
auctus 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Joannis Wilhelmi 
Friessem, 1694 
[16], 512, [23] p. ; 12o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Josephi Erdődy [...] 1759 
Andreae Erdődy Syn. die 15. Julij 1771. 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
M92. Merlon, Jakob RA 3437 
Paradisus animae Christianae lectissimis 
omnigenae pietatis delitiis amoenus / studio et 
opera Iacobi Merlo Horstii 
Editio altera longe auctior et elegantior 
Col. Agrippinae : sumpt. Ioannis Kinchii, 1644 
[26], 513, 71 p . ; 12o 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
M93. Merlon, Jakob R A 1269 
Paradisus animae Christianae lectissimis 
omnigenae pietatis delitiis amoenus / studio et 
opera Iacobi Merlo Horstii 
Editio altera longe auctior et elegantior 
Col. Agrippinae : sumpt. Andreae Frisii, 1675 
[16], 513, 60 p . ; 12o 
Fatáblás bőrkötés 
Csonka: címlap, a A1-A3 fol. egészen, A4 részben ki-
szakadva 
Ex Libris Andreae Szabó 26 Junij 1773 
M94. Merula, Paul RA 1532 
Paullus G. F. P. N. Merula De Romanorum 
comitiis, et praemiis quae militiam sequebantur 
: Opuscula posthuma / Johanne Boschio edente 
Lugd. Bat.; Amstelaedami: apud Gaasbequios, 
1675 
[16], 116, [2] p . ; 12o 
Kolligátum: 1.(-,M95, A53) 
Pergamenkötés 
Viro-Juveni Dn. Martino Montschka, LL. et Juris 
Studioso perindustrio, hactenus Wittebergae 
Amico jucundo et pergrato, nunc Pátriám repetenti 
Warallium [!] Scepusiorum, cum voto omnis felicitatis 
et prosperioris eventus hunc libellum donat Georgius 
Prücker, Neosolo-Hung. Philos. et SS. Theol. Stud. A. 
1676.15. Junii. Wittebergae. 
Verus Possessor Geor. Buchholtz jun. Kesm. constat 
90 d. Anno 1703. 
M95. Merula, Paul RA 1532/b 
Paulli [...] Merulae De praemiis quae militiam 
sequebantur commentariolus 
Lugd. Bat.; Amstelaedami: apud Gaasbequios, 
1675 
36, [1] p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (M94,-, A53) 
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M96. Mezeray, RA 1062-1065 
François Eudes de 
Abrege chronologique ou extraict de l'histoire 
de France / Par le Sr de Mezeray 
a Paris : Louis Billaine, 1672 
Tome premier, Commençant a Pharamond, et 
finissant a la fin du Regne de Charles le Simple. -
[8], 600, [38] p., [27] t. ; 12o 
Tome II., Commençant au Roy Raoul, et finissant 
a la fin du regne de Charles le Bel. - [4], 742, [67] 
p., [15] t. ; 12o 
Tome III., Commerçant au roy Philippe de 
Valois, et finissant a la fin du regne de Louis XI. 
- [4], 582, [40] p., [6] t. ; U o 
Tome IV., Commençant au roy Charles VIII. et 
finissant a la fin du regne de Henry II. - [4], 640, 
[41] p., [3] t. ; 12o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
M97. Michael, Jacques RA 1144 
Vita S. Francisci Salesii episcopi et principis 
Genevensis I (a Petro Dagonel ; transi, a Georgio 
Mentz) ; [Michael, Jacques] 
Dilingae : formis academicis ; apud Ignatium 
Mayer, 1669 [?] 
[12], 124, [3], 336, [4] p. ; 8o 
Félbőr kötés 
Ex Libris P. Coriradi Simon Ord. M. S. Pauli p. Erem. (ex 
libris) 
M98. Micraelius, Johann RA 1216 
Joh. Micraelii Syntagma historiarum ecclesiae 
omnium 
Tertia editione ad aer. Chr. MDCLX continuatum 
Stetini : apud Joh. Val. Rhetium, 1660 
[10], 368,466, 769, [90] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Bibl.TattaeSch. Piar. 1770 
M99. Mikolai Hegedűs János RA 165/b 
[transi.] 
Biblia tanúi / [...] fordétattak Mikolai Hegedűs 
János által 
Trajectomban : Vásberg Iános, 1648 
[14], 94 p . ; 12o 
RMK1813 - RMNy 2247 
Kolligátum: 2. (MIOI/a, -, M100, M102/a) 
M100. Mikolai Hegedűs János RA 165/c 
[transl.] 
Az istenes tselédeknek lelki prebendájok / 
Fordétatott Mikolai Hegedűs János által 
Ultrajectomban : Vásberg Iános, 1648 
[4], 44 p . ; 12o 
RMK I 814 - RMNy 2248 
Kolligátum: 3. (MIOI/a, M99, -, M102/a) 
MIOl/a. Mikolai Hegedűs János RA 165/a 
[transl.] 
Az mennyei igasságnak tüzes oszlopa / Fordé-
tatott Mikoali Hegedűs János által 
Ultrajectomban : Vásberg Iános, 1648 
[8], 137 [recte 138] p . ; 12o 
RMK 1812-RMNy 2249 
Kolligátum: 1. (-, M99, M100, M102/a) 
Pergamenkötés 
Ex Libris Alex Létzfalwa (18. sz.) 
MIOl/b. Mikolai Hegedűs János RA 4 8 3 0 
[transl.] 
Kolligátum: 1. (-, M97, M98, MlOO/a) 
Sérült félbőr kötés 
Hiányzik: elöl [4.] fol., A1 
Ex Bibi. Com. F. Széchényi (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
M102/a. Mikolai Hegedűs János RA 165/d 
[transl.] 
Szentek napi-száma / Fordétatott Mikolai Hege-
dűs János által 
Trajectomban : Vásberg Iános, 1648 
[4], 20 p . ; 12o 
RMK 1815 - RMNy 2250 
Kolligátum:4. (MlOO/a, M98, M99, -) 
M102/b. Mikolai Hegedűs János RA 477 
[transl.] 
Papírkötés 
Az Aaal fol. tévesen az utolsó fol. elé kötve 
M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A' Múzeum könyvtárából csere utján szereztem Ho-
monna [1]874 Mp. Doby Antal 
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Doby Antal ajándéka (19. sz.) 
Szoukup J. Sándor könyvkötészete Kassán (ex libris) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
Michael a Visitatione B. M. V. 
-> Kraus, Michael 
M103/a. Milotai Nyilas István RA 4 8 0 8 
Agenda, az az: Anyaszentegyhazbeli szolgálat 
szerént való czelekedet / [Milotai Nyilas István] 
[Kolozsvár] : [typ. Heltai], 1622 
[24], 399, [9] p. ; 8o 
RMKI 525 - RMNy 1270 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: G1-G8 (kézírással pótolva) 
Est Francisci Dimény Ao. 1808 Die 8va Maj 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
M103/b. Milotai Nyilas István DS 56 
Festett pergamenkötés, fűzők helyével 
Hiányzik: A2 
Hegedűs Gyula könyvtárából (pecsét) 
M104. Missae propriae RD 135 
Missae propriae festorum Ordinis Fratrum 
Minorum, ad formám missalis Romani 
Antverpiae : ex officina Plantiniana Balthasaris 
Moreti, 1656 
32, [6] p . ; 2o 
Kolligátum: 2. (M106, -) 
M105. Missale Romanum ANT 9 
Missale Romanum, / ex decreto sacrosancti 
concilij Tridentini restitutum, Pii V. Pont. Max. 
iussu editum 
Antverpiae : off. Plantiniana ; apud Ioannem 
Moretum, 1598 
[58], 416, LXXIII, 1 p. ; 4o 
Modern vászonkötés 
Missa de quatuordecim sanctis Auxiliatoribus. Infesto 
Archangeli Gabrielis (szignálatlan prédikációk) 
Pro Conuentu Viennensi D. Hieronymi (17. sz.) 
Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum 
(pecsét) 
M106. Missale Romanum RD 134 
Missale Romanum cum festis novissimis / 
ex decreto Concilii Tridentini restitutum, Pii 
V. jussu editum et Clementis VIII. primum, 
nunc denuo Urbani Papae octavi auctoritate 
recognitum 
Monachii : ex typographeo Ioannis Iaecklini, 
1661 
[58], 620, CXVI, [4] p . ; 2 o 
Kolligátum: 1. (-, M104) 
Sérült, fatáblás bőrkötés, csatok helyével 
Hiányzik: Bb2-Ff1 
Conventus Szigethani 
M107. Missale Romanum RA 1678 
Missale Romanum ex decreto sacrosancti 
concilii Tridentini restitutum, et Clementis VIII. 
primum, nunc denuo Urbani VIII. auctoritate 
recognitum 
Antverpiae: off. Plantiniana Balthasaris Moreti, 
1682 
[92], 752, Cl, [10], 11 p. ;8o 
Fatáblás bőrkötés, csatok helyével 
Hic liber pertinet ad Venerabilem Conventum Szege-
diensem Anno 1632 
Antonius Nagy sum Decurio (17. sz.) 
Conventus Szegediensis 1737 
M108. Molitevniku RA 322 
Molitevniku : Izvodit din Slovenie pre limba 
rumaniaska 
[Gyulafehérvár]: [Kiriák], [1689] 
[14], 222, [16] p . ; 4 o 
RMK II1644 
Kötés nélkül, tokban 
M109. Moller, Daniel Wilhelm RA 4811 
Pressburger Kirchen- und Schul-Verliist 
[S.I.]: [s.n.], 1678 
228 p.; 4o 
RMK III 2961 
Modern papírkötés 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
Ml 10. Molnár Gergely DS 6 
Elementa grammaticae Latinae, pro recta scho-
lasticae juventutis institutione, ex praecipuis 
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grammaticorum praeceptis, / a Gregorio Molnár 
contracta 
Claudiopoli: apud Michaelem Szentyel, 1671 
[22] fol.; 80 
RMKII1275 
Papírtokban 
22 kötés nélküli, felvágatlan nyomdai ív; a B2 ívjelze-
tűből 2 példány, a C2 ívjelzetűből 7 példány 
M i l i . Momingo, Evangelista de RB 407 
Diarium quadragesimale / Evangelistae de Mo-
migno [...] post quartam editionem Italicam 
Latinitate donatum studio, et labore [...] Bru-
nonis Neusser 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Busaeum, 
1659 
[8], 123, [33] p. ; 4o 
Kolligátum: 1. (-, Pl 25) 
Bőrkötés 
Conventus Agriensls Fratrum Mlnorum Strictiorls 
Observantiae 
M112. Momingo, Evangelista de RB412 
Directorium superiorum regularium, et eccle-
siasticorum, continens centum et septem sermo-
nes doctrinales ac spirituales, et varia themata 
pro visitationibus, inventionibus, professionibus, 
etc. / Authore [...] Evangelista de Momigno 
Coloniae Agrippinae : apud Joannem Busaeum, 
1665 
[20], 428,156, [30] p . ; 4o 
Sérült pergamenkötés 
ab A. R. P. Ladislao Csephich datus Fratri Joanni 
Falussij 1703. 
Fratris Ladislai Tsephichi [?] donatus a p. Szallarich (18. 
sz.) 
Applicatus Conventui Zagrabiensi per R.P.F. 
Ministrum Provincialem 
Bibi. Clericalis O. S. Franc. 5-Eccles. 
Conventus 5-Ecclesiensis 
M113. Monoszlóy András RA 3127 
Apología : A koezoenseges kerestyen hit agaza-
tinac es az anyaszentegyhaz bizonyos foe val-
lasinac oltalma David Ianos felelete ellen / Iratot 
Monoslai Andrástól 
Nagyszombatba: [typ. capituli], 1588 
[20], 520, [8] p . ; 4o 
RMK 1224 - RMNy 620 
Modern félbör kötés 
Hiányzik: elöl [1-5.] fol., A1-F4, Yyy1-Yyy4 
En Bogdán Mihály uettem [...] (17. sz.) 
Ego Martinus Czanaky (17. sz.) 
Ego Martinus Czanaky sum possessor huius libri ab 
alis [I] emi sed quidem fui semper uerrus Dominus 
huius libri (17. sz.) 
Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtá-
ra (pecsét) 
M. Academia' Könyvtára (pecsét) 
M114. Monoszlóy András RA3126 
De cultu imaginum : Az idvoessegre intoe 
kepeknec tiszteletiroel való igaz tudomány / 
Monoszloi Andrástól 
Nagyszombatba: [typ. capituli], 1589 
[20], 315, [8] p . ; 4o 
RMK 1230-RMNy 632 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés, fűzők he-
lyével 
Ml 15/a. Monoszlóy András RA3123 
De invocatione et veneratione sanctorum : Az 
szenteknec hozanc való segetsegekruel hasznos 
koenyue / Monosloi Andrastul 
Nagyszombatba: [typ. capituli], 1589 
[40], 543, [4] p . ; 4o 
RMK 1229-RMNy 633 
Modern félbőr kötés 
Ex lib. fr Sigismundi Transyluanj 2da Jullj Ao. 97 (16. 
sz.) 
Rn. D. Nicolao Losoncio vice Archidiacono Nógrádién. 
parochoZechenien. Fráter SigismundusTransyluanus 
Ord: Mi: Reg: Obser: Scientiar. Lector amoris ergo 
dedit in festő Petrj Martyris Ao. 1603 
Societatis Jesu 
M115/b. Monoszlóy András RA 3124 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
Prov. S. S. Salvatoris in Hungaria. Sigil Custodis (pe-
csét) 
V.CON.SZE. ORD. M 1780 
Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum 
Prov. S. S. Salvatoris in Hungaria. Sigil Custodis (pe-
csét) 
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M115/C. Monoszlóy András RA 3125 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
Hiányzik: zz1-zz2 
V. CON. SZEG. ORD. Ml 1780 
Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae 
Ex libris patris Joannis porkoláb (17. sz.) 
Ml 16. Monti, Giovanni Battista ANT 216 
Ioannis Baptistae Montani Veronensis, 
Consultationes medicinales, in duos distinctae 
tomos : Nunc primum, post Valentini Lublini, 
Hieronymi Dozellini Philippique Bechij 
editiones ac castigationes, summa diligetia d. 
Reineri Solenandri medici recognitae 
Lugduni: Ioannes Franciscus de Gabiano, 1558 
[Tom 1.] - 712 p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Ml 17. Morescottus, Alfonsus ANT 293 
Compendium totius medicinae : In quo de 
complexionum arcanis indiciis, morborum 
praecipuorum causis, prognosticis et signis, 
deque fabrica receptorum breviter tractatur / 
Ab Alfonso Morescotto 
Herbornae: typ. Christophori Corvini, 1588 
448, [6] p . ; 8o 
VD16 M 6327 
Pergamenkötés 
M118. Morhof, Dániel Georg RA 6 0 8 4 
Da. Georgi Morhofi De ratione conscribendarum 
epistolarum libellus, quo de artis 
epistolographicae scriptoribus tam veteribus 
quam recentioribus censurae feruntur 
Lubecae: sumpt. Petri Böckmanni, 1694 
[16], 332, [20] p . ; 8o 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Biblioth. Tatensis Sehol. Piarum 
M119. Mornay, Philippe de ANT 27 
Vindiciae, contra tyrannos sive, de principis 
in populum, populique in principem, legitima 
potestate / Stephano Junio Bruto auctore; [praef. 
Thomas Guarinus] 
[Basel]; Edinburg : [Thomas Guarinus], 1579 
236, [3] p. ; 8o 
A feltételezett szerző Philippe de Mornay (Hu-
bert Languet?) 
Adams L-152 - Ind. Aur. 126.095 
Papírkötés 
Laurentius Wagner (17. sz.) 
Sz. K. Pest Városa Könyvtárából 1850. 
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) 
M120. Mornay, Philippe de ANT 177 
Vindiciae contra tyrannos sive, de principis in 
populum, populique in principem, legitima 
potestate : (De iure magistratuum in subditos, 
et officio subditorum erga magistratus) / 
Stephano Junio Bruto Celta, auctore ; [ed. Cono 
Superantius Vasco] 
[S. 1.]: [s. n.], 1589 
331, [3+?] p. ; 8o 
A mű feltételezett szerzője Philippe de Mornay 
(Hubert Languet?) 
Adams M-49 
Kolligátum: 2. (M4, -) 
Márki Sándor (20. sz.) 
M121. Mornay, Philippe de RA 1492 
Philippi Mornaei, [...] Vitae mortisq. atq. 
adeo humanarum actionum Christiana ac pia 
consideratio / Interprete Amoldo Freitagio 
Embricensi 
Herbornae Nassoviorum : exc. Christopherus 
Corvinus, 1602 
60 p. ; 8o 
Kolligátum: 2. (RA 1491,-) 
M122. Morosini, Andrea RD 656 
Andreae Mauroceni senatoris Historia Veneta 
ab anno MDXXI. usque ad annum MDCXV.: In 
quinqué partes distributa 
Venetiis : apud Antonium Pinellum, 1623 
[18], 729, [22] p. ; 2o 
Pergamenkötés 
M123. Morus, Thomas ANT 244 
Thomae Mori, Angliae ornamenti eximii, 
Lucubrationes, ab innumeris mendis repurgatae 
: Utopiae libri II. Progymnasmata. Epigrammata. 
Ex Luciano conversa quaedam. Declamatio 
Lucianicae respondens. Epistolae [...] / [Ed. 
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Erasmus Roterodamus, Guilhelmus Budaeus, 
Petrus Aegidinus, Corvinus Nucerinus] 
Basileae: apud Episcopium F., 1563 
[32], 530, [46] p . ; 8o 
Adams M-1752 - OSZK ANT M 811 
Pergamenkötés 
Ex bibliotheca W. Klerck (17. sz.) 
Titulo Emptionis sum T. Ferd. Becker [...] 1794 
nunc ad Carol Von Lunicshausen d. 120. August 1795. 
tit. don. J. Mooren, p. in. [...] (18. sz.) 
M124. Moschos ANT 290 
Moschou tou Sikelou, kai Biónos Smyrnaiou 
eidyllia = Moschi Siculi, et Bionis Smyrnaei 
Idyllia quae quidem exstant omnia, hactenus 
non edita : Accessit Phanodis elegia, et alia 
Propertij 
Brugis Flandror.: exc. Hubertus Goltzius, 1565 
69 p . ; 4o 
BMC Dutch 136 
Pergamenkötés 
Emptus Perusiae argent. drad. Lucullus Baffus (17. 
sz.) 
M. S. D. R. Scudéry, Madeleine de 
M125. Müller, Andreas RA 3532 
Andreae Mülleri, Greiffenh. Disquisitio geogra-
phica et historica de Chataja 
Berolini: typ. Rungianis, 1671 
[8], 115, [12] p., [2] t . ; 4o 
Modern félvászon kötés 
Ligeti Lajos Bp. 1952111.20. 
M126. Münster, Sebastian ANT 253 
Cosmographey. Oder Beschreibung aller Länder 
/ Erstlich durch Herrn Sebastianum Munster 
[...] verfasset 
Basel: (durch Sebastianum Henricpetri), 1592 
[56], 1461, [3] p . : ill.: metszetek; 2o 
VD16 M 6705 
Modern papírkötés 
Hiányos példány, megvan: 341-342, 345-376, 381-
382, 387-388, 393-410, 427-440, 443-454, 457-462, 
465-484, 489-536, 549-562, 567-586, 591-608, 
709-712 (rossz helyen!), 609-624,673-676 (rossz he-
lyen!), 625-636,645-646,651-652, 731-748,753-756, 
759-768, 773-780, 787-810, 815-820, 825-844, 847-
850, 855-856, 861-866, 869-872, 877-882, 887-902, 
907-922, 927-930, 935-936, 941-946, 951-970, 
975-982, 987-988, 993-1004, 1009-1010, 1015-1024, 
1027-1032, 1037-1040, 1045-1078, 1083-1092, 1097-
1100, 1105-1128, 1135-1172,1177-1230, 1241-1242. p., 
III., VI., XIII., XI., IV. [térkj A metszetek jelentős része 
kivágva 
Lanfranconi Enta könyvtárából (pecsét) 
M127. Muret, Marc-Antoine RA 2 0 5 2 - 2 0 5 3 
M. Antonii Mureti [...] Orationes epistolae, 
hymnique sacri 
Editio nova, correcta et locupletata, juxta editio-
nem postremam Ingolstadianam 
Lubecae : typ. Johannis Meieri, 1643 
[Tom. 1.] - [16], 522 p. ; 8o. - Koll. 1. 
[Tom. 2.], Volumen alterum, correctum, et 
novis aliquot orationibus, epistolis et poematis 
juxta editionem Ingolstadianam. Accesserunt 
Pubiii [!] Syri, Mimi ope m. s. cob. [!] Frisingens. 
correcti et locupletati, cum notis. - [16], 295; [2], 
206 p. ; 8o. - Koll. 2. 
Fatáblás pergamenkötés 
Bibliothecae Szegediensis Sehol. Piarum post fata 
Thad. Huberte Piis. 1825 
M128. Muret, Marc-Antoine RA 1313 
M. Antonii Mureti, presbyteri I. C. et civis Rom. 
Orationum volumina duo : Quorum pr imum 
ante aliquot annos in lucem prodijt, secundum 
vero recens est editum 
Urseliis : sumpt. Antonii Hierati ; exc. Wendeli-
nus Iunghen, 1619 
[Vol. 1.].- [16], 269 p. ; 8o 
Volumen secundum. - [17], 279 p. ; 8o 
Sérült fél bőr kötés 
Ex lib. Michaelis P. Surij (18. sz.) 
Domino Joanni Halmagyi (18. sz.) 
Gregorio Eperfi [?] (18. sz.) 
Sum Joannis K. Kovasznaj (18. sz.) 
Domino Valanti Vasarhellyi (18. sz.) 
Dominus Georgius Madarasi (18. sz.) 
Ex libris proprijs R. P. Rajmundi Reichel (18. sz.) 
Liber Scholae B. Kereszturianae ex testamentali 
legatione Andreae Perinkai (18. sz.) 
Bibliothecae NKanisiensis Scholarum Piarum 
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M129. Musaios RB 1328 
Musaei vetustissimi [...] poetae Graeci Eroto-
paegnion Herus et Leandri cum versione Latina 
[...] cui accesserunt alia eiusdem argumenti 
poematia / quae singula collegit et commentario 
libro illustravit Daniel Pareus 
Francofurt i : imp. Gulielmi Fitzeri, 1627 
[10], 239, [7] p . ; 4o 
Modern papírkötés 
Altdorfi me suis adjecit 25. Xbris F.U. Stoer (17. sz.) 
Magy. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára 
(pecsét) 
M130. Musart, Karl RA 1680 
Manuale parochorum sive institutiones et 
praxes turn vitae, turn officii pastoralis / Auctore 
R. P. Carolo Musart 
Editio quarta 
Monachium: typ. Sebastiani Rauch, 1675 
[6], 387, [14] p . ; 8o 
Pergamenkötés csatokkal 
Collegij Soc. Jesu Landishusi 1697 
Conventus Szegediensis Patrum Franclscanorum 
Provinciáé Salvatorlanae 1895 
M131. Musso, Cornelio RA 1482 
Conciones evangeliorum de dominicis aliquot et 
festis solennioribus totius anni, ac quadragesima-
libus feriis nonnullis / Authore [...] Cornelio 
Musso 
Coloniae: apud Arnoldum Quentelium, 1603 
[64], 852 [recte 856] p. ;8o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
hie liber dono datus est a M. V. P. Jeremia Coffi Con-
cionatore foráneo [?] mihi F. Victori Schorn Ormosdini 
16 Sept. 1754. 
P. Ernesti Tateo[...] (18. sz.) 
Nl/a. Nadányi János RA 755 
Florus Hungaricus sive rerum Hungaricarum 
[...] compendium / auctore Joanne Nadanyi de 
Keres Nadany 
Amstelodami: ex officina Joannis a Waesberge, 
1663 
[24], 380, [28] p. ; 2o 
RMK III 2192 
Pergamenkötés 
Csapó Kálmán (pecsét) 
Zambo uram bátyám (18. sz.) 
Nl/b. Nadányi János RA4759 
Fatáblás bőrkötés, csatok helyével 
Joannes WolfgangusTheodoricus Kauff: 1670 
Ao. 1698. Ex libris loannis Kandler Ad Conventum 
Monacensem ord. Erem. S. P. Augustini 
I.W.T.K. I.V.D. (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
N2.Nádasi János RD 157 
Annus amoris Dei, in menses duodecim dist-
ributus / Opera, et studio Joannis Nadasi 
Viennae Austriae : typ. et imp. Leopoldi Voigt, 
1678 
[8], 505, [12], [4], 164 p. ; 2o 
RMK III2891 
Bőrkötés 
In usum Jnis Eustachij de Rosario 1682 
Bibliotheca Conventus Vasvariensis (18. sz.) 
Országos Könyvtári Központ soproni raktárából 
N3/a. Nánási Lovász István RA 320 
Szue titka az az: az ember szivének [...] ki-nyilat-
koztatása és orvoslása / Nanasi L. István 
Colosvarat : Veres-egyhazi Szentyel Mihály ; 
Nagy-Bánya nemes királyi városának koelt-
ségével, 1670 
[4], 767 [recte 769], [14] p. ; 4o 
RMK 11103 
Vaknyomásos bőrkötés 
Joannis Vári Ao. 1747 
Comparavit Stephani Kováts fn 1 post obitum R. J. 
Vári 1757. 
Mlchael Ungvári (18. sz.) 
N3/b. Nánási Lovász István RA4803 
Papírkötés 
Hiányzik: Fffffl 
Csonka: e4 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
A Paedagoglom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
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N4. Nappi, Jérôme RA 1165 
Orationes de sancti spiritus adventu : Habitae 
ipso pentecostes die in sacello pont i fkum 
Vaticano et Quirinali a seminarii Romani 
convictoribus / Opera. R. R Hieronymi Nappij 
Romae : typ. haer. Corbelletti, 1645 
[16], 341, [1] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
N5. Naude, Gabriel RA 360 
Gabrielis Naudaei, Parisini, [...] bibliothecarii, 
Epistolae, nunc primum in lucem prodeunt 
Genevae : sumpt. Joh. Hermanni Widerhold, 1667 
[48], 814 p. ; 12o 
Sérült bőrkötés 
Biblioth. Canisch. 1761. 
N6. Nausea, Friedrich ANT 266 
Friderici Nauseae Blancicampiani, [..] Evange-
liae veritatis homiliarum centurae très, nuper 
excusae : Addita est in hac secunda aeditione, 
quarta in ordine Centuria, quae in prima aedi-
tione non habetur 
[Coloniae] : [Petrus Quentell], 1532 
[20], CCCCXLV fol. ; 2o 
VD16 N 227 
Bőrkötés 
N7. Naxera, Emmanuel de RD 132 
R. P. Emmanuelis de Naxera [...] In Iosue hos-
tilibus redimitum trophaeis commentarii litté-
rales, moralesque; cum appendice de Rahab, et 
arca figurata, in quo Mariae laudes per eius festa 
digestae continentur 
Lugduni primum, nunc vero Venetijs in lucem 
prodit 
Venetiis : apud Franciscum Baba, 1650 
[52], 494 [recte 794], [74] p. ; 4o 
Sérült pergamenkötés 
Residentiae Strigonlensls Societatis Jesu Anno 1700. 
Slgillum BibliothecaeConventus Bajensis (pecsét) 
Némethi Mihály ->• Szatmárnémeti Mihály 
N8. Neubeck, Johann Kaspar ANT 60 
Zwo catholische Predigen gehalten zu Wienn 
in Österreich, in öffentlichen versamblungen 
zum gemeinen Gebett, wider die schroeckliche 
Erdtbidem, so sich Anno 1590. den 15. September 
[...] erzeigt habén / Durch den [...] Herrn Johann 
Casparn Bischoffen zu Wienn 
zu Wienn: Leonhard Nassinger, 1591 
[4], 75 [recte 57], [3] fol.; 4o 
VD16 ZV 11452 
Kolligátum: 2. (G47 -) 
N9. Neuhusius, Edo RA 1095 
Edonis Neuhusii Theatrum ingenii humani sive 
de cognoscenda hominum indole et secretis 
animi moribus libri duo 
Editio novissima 
Amstelodami : apud Joannem Jansonium, 
1648 
[24], 351, [7], 492, [14] p . ; 12o 
Sérült pergamenkötés 
Ex libris Ladislai de Reva Ao 1659. 
Comparatus per me Alexium de Reva Ao 1674 
Ex Libris Stephani Biro (17. sz.) 
N10. Neuhusius, Reinerus RA 1298 
Reineri Neuhusii, JC. Florilegium philologicum 
sive veterum et recentiorum eloquentiae pro-
muscundus 
Ed. novissima multis locis auctior et correctior 
Amstelodami : apud Joannem Janssonium, 
1658 
[24], 828 p . ; 12o 
Papírkötés 
Gabrielis Péchij (18. sz.) 
Boldogkő-váraljai Könyvtár (pecsét) 
N l l . Nicander ANT 25 
Colophonius 
Nicandri Colophonii [...] Alexipharmaca / Io. 
Gorraeo Parisiensi medico interprete : Eiusdem 
interpretis in Alexipharmaca praefatio, [...] et 
annotationes [Graece et Latiné] 
Parisiis: Vascosanus, 1549 
70, [1] fol.; 8o 
Adams N-213 
Papírkötés 
Dr Gaertner (ex libris) 
M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára (pe-
csét) 
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Nicius Erythraeus -> Rossi, Gian Vittorio 
N12. Nieremberg, Juan Eusebio RA 1160 
Ioannis Eusebii Nierembergii Madritensis [...] 
De adoratione in spiritu et veritate libri quatuor 
Editio secunda 
Antverpiae : ex off. Plantiniana Balthasaris 
Moreti, 1642 
[16], 449, [53] p . ; 8 o 
Bőrkötés 
Josephi Jurantsits (18. sz.) 
N13/a. Nieremberg, Juan Eusebio RA 1780 
Joannis Eusebii Nierembergii [...] De adoratione 
in spiritu et veritate libri quatuor 
Tyrnaviae : typ. academicis ; exc. Melchior 
Wenceslaus Schneckenhaus, 1663 
[12], 468 p . ; 8o 
RMKII1020 
Bőrkötés 
Residentiae Szegediensis Minorum Conventualium 
N13/b. Nieremberg, Juan Eusebio DS 40 
Sérült bőrkötés 
N14. Nieremberg, Juan Eusebio RA 5967 
De affectu et amore erga Mariam Virginem 
Matrem Jesu liber unus / A R. R Joanne Eusebio 
Nierembergio 
Viennae Austriae: typ. Leopoldi Voigt, 1691 
[8], 303, [3] p . ; 12o 
Sérült bőrkötés 
Ex Libris Stephani Labi [?] 1736 
N15. Nieremberg, Juan Eusebio RA 6133 
Dictamina seu scita variae doctrinae, politicae, 
morális, stoicae, christianae, et spirituális / Ex 
operibus r. p. Joannis Eusebij Nierembergii 
[Graz]: apud haeredes Widmanstadij, 1692 
166, [1] p. ; 12o 
Bőrkötés 
Boldogkő-váraljai Könyvtár (pecsét) 
N16. Nieremberg, Juan Eusebio RD 49 
Trophaea Mariana seu de victrice misericordia 
Deiparae patrocinantis hominibis Exquisitissi-
mis SS. Patrum sententiis, rarissimis historiis, 
[...] illustrata / Auetore [...] Ioanne Eusebio 
Nierembergio 
Antverpiae : apud viduam et haeredes Ioannis 
Cnobbari, 1658 
[28], 325; 2o 
Kolligátum: 1. (-, RD 50) 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Ex Libris Josephi Henits, quem gratiose donavit Adm. 
Rndus Dominus Joannes Nagy Districtus Csurgóensis 
V. Archidiaconus, Ejusdemque Loci Parochus Die 20 
Novembris 1782 
Ex Libris Joannis Nagy (18. sz.) 
N17. Nieremberg, Juan Eusebio RA 1088 
R. P. Ioannis Eusebii Nierembergii Vita divina, 
seu via regia ad perfectionem, / post novissimam 
Hispanican editionem, a P. Martino Sibenio, 
utroque Societatis Iesu sacerdote, Latine reddita 
Monasterii Westphaliae : typ. Bernhardi Raes-
f e l d s 1642 
[24], 490, [38] p. ;12o 
Papírkötés 
Fri Alexandri Raszab [?] (18. sz.) 
Fr. Nicolai Szabó 1865. 
Nigrinus, Georgius Schwartz, Georg 
Nijenhuis, Edo -» Neuhusius, Edo 
N18. Nilus Ancyranus ANT 276 
Neilou episkopou kai martyros Kephalaia, é 
parainéseis = Nili episcopi et martyris Capita, 
seu praeeeptiones de vita, Christiane ac hones-
te exigenda, Graecolatine / a Michaele Neandro 
Soraviense conversae et expositae 
Basileae : per Ioannem Oporinum, [1559] 
43, [2] p. ; 4o 
OSZK ANT N 220 
Kolligátum: 5. (P135, T47, K37, T95, -) 
N19. Niquet, Honoratus RA 74 
Titulus sanetae crucis, seu história et mysterium 
tituli sanetae crucis domini nostri Iesu Christi. 
Libri duo / Authore Honorato Niqueto 
Antverpiae : sumpt. Andreae Frisii, 1670 
224, [16] p„ [1] t . ; 12o 
Kolligátum: 2. (L76, -, B38, Cl 74) 
183 
N20. Nisseno, Diego RB 436 
Fasciculus triplex floridissimorum, et gem-
meorum conceptuum [...] / Collegit, et in usum 
concionatorum aptavit interpres Latinus F. 
Ioannes Freylinck Reimbacensis 
Moguntiae : typ. Ioannis Godofredi Schön-
wetteri, 1650 
[50], 354 p . ; 4o 
Kötés nélkül 
Ex Libris Michaelis Stephani [?] I. C. 703. 
Quinque=Ecclesiensls 
N21. Niwicki, Swietoslaw Zygmunt RA 1702 
Hebdomada sancta seu Christus rex, judex, media-
tor, páter, benefactor, redemptor, sponus / Consec-
rata ab auctore Sventoslao Sigismundo Niwicki 
Gedanum : apud Janssonio-Waesbergios, 1692 
[12], 124 p . ; 4o 
Sérült papírkötés 
N22. Nizzoli, Mario RD 136 
Eloquentiss. viri Marii Nizolii Brixellensis The-
saurus Ciceronianus 
Venetiis: apud Ioannem Guerilium, 1611 
[8] p„ 1360 col., [8] p . ; 2o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: címlap, elöl [8] p„ 1313-1360 col., hátul [8] p.; 
a kiadás azonosítása bizonytalan 
N23/a. Nógrádi Mátyás [transl.] RA 4785 
Idvoesség kapuja, soet, a' meny-orszag csalhatatlan 
uta; [...] / mellyet ez-eloett angliai nyelven ki-bocsá-
tott, rész-szerint, Hildersam Londinumban [...] mos-
tan pedig magyar nyelvre fordított [...] Nógrádi Matyas 
[Kolozsvár]: Veres-egyhazi Szentyel Mihály, 1672 
[24], 1440, [16] p. ; 4o 
RMK11133 
Kötés nélkül 
Hiányzik: címlap, a1, Xxxxxxxx2-Xxxxxxxx4 
Horvát István könyvtárából (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
N23/b. Nógrádi Mátyás [transl.] RA 4799 
Félbőr kötés 
Szemler Eva (20. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
N24. Nouet, Jacques RA 1423 
Exercitia spiritualia Sancti Patris Ignatii / 
explicata per R. P. Jacobum Noüet 
Post editionem Parisiensem, in Germania editio 
tertia 
Dilingae: apud Joan. Casp. Bencard, 1698 
125 p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (P27, -, RA 1424) 
N25. Nova quaedam officia RA 335 
Nova quaedam officia, cum proprijs sanctorum 
patronorum regni Hungáriáé 
Tyrnaviae : typ. academicis ; exc. Mathias 
Srnensky, 1680 
[6], 249, [7] p . ; 8o 
RMK II1472 
Pergamenkötés 
Andreae Baksay (18. sz.) 
Residentiae Ginsiensis O. S. B. (pecsét) 
Catalogo Collegij Ginsiensis S. J. inscriptus Ao. 1734 
N26. Novarini, Luigi RD 337 
Admiranda orbis Christiani [...] / ab Aloysio 
Novarino ; Io: Bonifacius Bagatta [...] collegit, 
selegit, in unumque redacta, in lucem edidit 
Venetiis : apud Io. Franciscum Valvasensem, 
1680 
Tomus primus, in quo De admirandis en tó 
makró kozmó. - [28], 496, [44] p. ; 2o. - Koll. 1. 
Tomus secundus, in quo De admirandis en tó 
mikró kozmó. - [12], 542, [37] p. ; 2o. - Koll. 2. 
Pergamenkötés 
Ord: Min: Conventus ad S: [...] 1703 
N27. Novarini, Luigi RD 78 
Paulus expensus notis monitisque sacris [...] 
illustratus [...] / Aloysius Novarinus 
Veronae : apud Franciscum de Rubeis, 1644 
[6], 400, [68] p . ; 2o 
Sérült félbőr kötés 
BibliothecaeTatensis Scholar. Piar. 1764 
N28/a. Novellás RC 154/a 
Novellás seu articuli universorum statuum, et 
ordinum incliti Regni Hungáriáé, ac par t ium 
eidem annexarum 
Tyrnaviae : typ. academicis; per Joannem And-
reám Hoermann, 1698 
184 
432, [18] p . ; 2o 
RMKII1937 
Kolligátum: 2. (D19/c, -, RC 154/b, 116/a, F41/a, RC 
154/e, K32/b, K28/b) 
Hiányzik: Kk1-Kk2, LI1-LI4 
N28/b. Novellás RD 312 
Kolligátum: 2. (W25/b, -, 116/b, RD 314, K32/c, K28/c, 
F41/c) 
N28/c. Novellás RD 722 
Kolligátum: 2. (W25/d, -, RD 723, RD 724, RD 725, RD 
726, RD 727, K28/d, RD 729, RD 730, RD 731) 
N28/d. Novellás RD749 
Papírkötés 
N29. Novissima Polyanthea RD 76 
Novissima Polyanthea in libros XX. dispertita 
[...] / Primum quidem a Dominico Nano 
Mirabellio, Bartholomaeo Amantio, Francisco 
Tortio, ex auctoribus tarn sacris, quam profanis, 
vetustioribus et recentioribus collectum [...] 
Studio et opera Josephi Langii 
Francofurt i : sumpt. haeredum Lazari Zetzneri, 
1617 
[10], 1530 p . ; 2o 
Vaknyomásos, fatáblás, sérült pergamenkötés 
A Jászberényi Sz. Ferenczrendi Ház pecsétje (pe-
csét) 
N30. Novus RA 2150 
synonimorum 
Novus synonimorum, epithetorum et phrasium 
poeticarum thesaurus Latino Germanicus [...] / 
autore Anonymo e Societ. Iesu 
Francofurti : sumpt. Joh. Martini Schönwetteri; 
ex typ. Joannis Nicolai Hummii, 1690 
[12], 943,144 p. ; 8o 
Az „Epitome" egy korábbi (1687-es) kiadásból 
való, azonos szövegű címlappal és új lapszámo-
zással 
Sérült bőrkötés 
Possidet me F.G.E.jureemptionis (18. sz.) 
Joannis Hankiss Comp. Posonij Anno 1770. 
Andreas Hankiss Comp. Posonij Anno 1770. 
Possessio huius Libri Andreas Hankis Ao 1780 die 5. 
Augusti 
01. Obrecht, Georg RB 3 8 5 - 3 8 6 
Fünff Underschiedliche Secreta Politica von 
Anstellung, Erhaltung und Vermehrung guter 
Policey und von billicher, rechtmässiger und 
nothwendiger Erhöhung, eines jeden regenten 
jährlichen Gefällen und Einkommen / Durch 
Georgium Obrechtum 
Strassburg : in Lazari Zetzners seel. Erben 
Buchladen, 1644 
[12], 59, [6], 351, [8] p. ; 8o 
Kolligátum: 5. (P83, P80/a, P84/a, P81/a, -) 
Modern félbőr kötés 
0 2 . Officium Hebdomadae RA 5784 
Officium Hebdomadae sanctae secundum 
Missale et Breviárium Romanum, / Pii V. Pont. 
Max. iussu editum, Clementis VIII. et Urbani 
VIII. auctoritate recognitum 
Antverpiae: ex officina Plantiniana, 1663 
655 p. ; 8o 
Aranyozott, fatáblás, sérült bőrkötés, csatok helyé-
vel 
03 . Officia per integrum annum RA 5817 
Officia per integrum annum decantari solita 
: Ad usum stúdiósáé juventutis quatuor 
paedagogiorum Academiae Lovaniensis 
Lovanii: typ. Guilielmi Stryckwant, 1699 
120+? p . ; 12o 
Sérült bőrkötés 
Hiányzik: K7 és a következő fol. 
0 4 . Olszowski, Andrzej RA 1543 
Censura candidatorum sceptri Polonici, scilicet 
Mosci, Neoburgi, Condaei, Lotharingi, et Piasti 
et Poloni 
[S. l .] :[s. n.], [1668?] 
[157] p. ; 4o 
Félvászon kötés 
Hiányzik: címoldal, bevezetés 
0 5 . Opalinski, Lukasz RA 6139 
Lucae Opaleni regni Poloniae Marescalli De 
officiis libri tres 
Augustae : typ. Mariae Magdelenae 
Utzschneiderin, 1700 
[12], 400, [4] p . ; 12o 
Bőrkötés 
185 
0 6 . Oppianos ANT 303 
Oppiani De venatione libri 4. / loan. Bodino 
Andegavensi interprete 
Lutetiae : apud Michaelem Vascosanum, 1555 
[4], 110 fol. ; 4o 
OSZK ANT 0 82 
Pergamenkötés 
Ex libris Sebastiani Tengnagely D. Consiliar. et Bib-
lioth. Augustae 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
07. Opuscula my thologica R B 1323 
Opuscula mythologica physica et ethica Graece et 
Latine. Series eorum sistit pagina Praefationem 
proxime sequens / [Ed. Thomas Gale] 
Amstelaedami : apud Henricum Wetsteinium, 
1688 
[22], 752, [8] p. ; 8o 
Pegamenkötés 
Ex libris Ladislai Sikóssy (pecsét) 
M. Kir. Erzsébet Tud. Egyetem Klasszika-filológiai In-
tézete (pecsét) 
08 . Oracula métrica ANT 114 
Oracula métrica Iovis, Apollinis, Hecates, Serapi-
dis, et aliorum deorum ac vatum tam virorum 
quam feminarum, / a Iohanne Opsopoeo collec-
ta. Item Astrampsychi Oneirocriticon a los. Sea-
ligero digestum et castigatum. Graece et Latine 
Parisiis : [Abel L'Angelier], 1599 
XXIV, 114, [5] p. ; 8o 
Adams 0-209 
Kolligátum: 3. (S105, Z5,-) 
09 . Orationes ANT 217 
Orationum ac elegiarum in funere illustris-
simorum principum Germaniae, ab obitu Maxi-
miliani I. ... (Tomus primus) [...] / [Ed., praef. 
Simon Schardius] 
Francofurti ad Moenum : Georgius Corvinus, 
Sigismundus Feyerabendt, et haeredes Vigandi 
Galli, 1566 
Tomus primus. - [11], 414 fol. ; 8o 
Adams S-627 - OSZK ANT 0 97 
Pergamenkötés 
Veit lllerich Marschalik v. Ebart Mp. (17. sz.) 
Fried. Wilh. Graf von Schlabrendorff (19. sz.) 
Fried. Wilh. Graf von Schlabrendorff (ex libris) 
OlO. Orationes RA 1413 
Orationes gratulatoriae in electione, coronatione, 
nativitate, nuptiis, triumphis, etc. pontificum, 
imperatorum, regum, principum, etc. habitae a 
legatis virisve suae aetatis doctissimis 
Hanoviae : typ. Wechelianis ; apud haeredes 
Ioannis Aubrii, 1613 
[16], 623 p. ; 8o 
Papírkötés 
Ol 1. Orchi, Emmanuel RA 1623 
Conciones annuales sive discursus praedicabiles 
[...] / p r imum Italice conscripti a R. P. F. 
Emanuele Orchi [...] Nunc linguae Latinae [...] 
donati per V. P. F. Brunonem Neuser 
Moguntiae : sumpt. Ioannis Arnoldi Cholini, 
1668 
[16], 193, [6], 422, [28], 316, [4] p. ; 8o 
Bőrkötés 
Hiányzik: rr3 
Ex libris Joannis H[..J 1668 
V. CON: SZEGE: ORD. MIN. 1767 
012. Orosius, Paulus ANT 232 
Pauli Orosii presbyteri Hispani Adversus 
paganos historiarum libri Septem: vetustorum 
librorum auxilio a mendis vindicati, et 
annotationibus ex utriusque linguae historicis 
illustrati, / opera et studio Franc. Fabricii 
Marcodurani 
Coloniae : apud Maternum Cholinum, 1561 
[8], CCCXLVI, 22 fol. ; 8o 
Adams 0-302 - VD16 0 927 
Pergamenkötés 
Collegij Posoniensis Catalogo inscriptus 1648. 
Ex libris Georgij Reznosseki Seminaristae Ecclae 
Strigoniensis (17. sz.) 
013. Ortiz, Didacus RA 1257 
Summularum brevis explicatio; cum gravioribus 
quaestionibus a summulistis disputari solitis / 
Auetore [...] Didaco Ortiz, Hispalensi 
Lovanij : typ. Hieronymi Nempaei, 1649 
[16], 498, [6] p. ; 8o 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos pergamenkötés 
Monastery Oenipontanij 1660 
Bibliothcae PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis 
186 
014. Orzechowsky, Stanislaw ANT 83 
Stanislai Orichovii Roxolani, Chimaera sive de 
Stancari funesta regno Poloniae secta 
[Kraków]: [Lazarz Andrysowitz], 1562 
[8], 104, [6] fol.; 4o 
OSZK ANT 0 159 
Félbőr kötés 
V. C.tus Szeged. Frariclscanorum 1814 
015. Osorio, Juan RA 1261 
R. R Ioannis Osorii, Lusitani, Societatis Iesu, 
Concionum epitome : De sanctis ecclesiae Dei, 
quorum festa per totum annum in catholica 
ecclesia celebrantur / Opera ac studio, Theodardi 
Pauli, Bolswerdiensis, Frisii 
Coloniae Agrippinae : in off. Birckmannica ; 
sumpt. Hermanni Mylij, 1613 
[1], 277 p. ; 8o 
Kolllgátum: 1.(-, 016) 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, csatok helyével 
Loci Capuc. Tattae, 1749. 
016. Osorio, Juan RA 1262 
R. P. Ioannis Osorii, Lusitani, Societatis Iesu, 
Variarum concionum, et in passionem Domini 
epitome / Opera ac studio, Iacobi Theodardi 
Pauli Sartorii, Bolswerdiensis Frisii 
Coloniae Agrippinae : in of. Birckmannica ; 
sumpt. Hermanni Mylij, 1614 
[1], 422 p. ; 8o 
Kolligátum: 2. (015, -) 
017. Oswaldt, Albertus RA 6014 
Spicilegium philosophicum collectum in agro 
Thomistico in quo exiit seminare non fictus sed 
verus Doctoris Angelici D. Thomae Aquinatis 
discipulus / [ . . . ] a R. P. F. Alberto Oswaldt 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Joannis Schle-
busch, 1696 
Tomus I. - [16], 122, 540 p. ; 8o 
Bőrkötés 
018. Otrokocsi Fóris Ferenc RA 353 
Examen reformationis Lutheri et sociorum ejus 
[. . .]/ Francisco Foris Otrokocsi 
Tyrnaviae: typ. Academ.; per Joan. Andr. Hoer-
mann, 1696 
[60], 622, [28] p. ; 8o 
RMKII1853 
Festett pergamenkötés 
Residentiae Aradiensis 
019. Otrokocsi Fóris Ferenc RA 311 
Idvesseges beszélgetések, némelly váloga-
tott szent Írásbéli hellyekruel / Otrokocsi Fóris 
Ferencz [...] által 
Kolosváratt : Veresegyházi Szentyel Mihály, 
1683 
[8], 414 p . ; 8o 
RMK 11300 
Díszes bordájú félbőr kötés 
Hiányzik: elöl [1-4] fol., A1-A2 
Csonka: XI 
020/a. Otrokocsi Fóris Ferenc RA 3817 
Origines Hungaricae; seu, liber, quo vera 
nationis Hungaricae origo et antiquitas [...] 
panduntur [...] : Pars prima et secunda / Laboré 
et studio Francisci Foris Otrokocsi 
Franekerae : ex officina Leonardi Strik, 1693 
[16], XXXVIII, [2], 468, [23]; [8], 327, [17] p . ; 8o 
RMK III3797 
Fatáblás pergamenkötés 
Alexandri Vátzi Ab Ao 1793 d. Aug. 
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) 
020/b. Otrokocsi Fóris Ferenc RA 4739 
Félbőr kötés 
Hiányzik: elöl [1-8.] fol., A1-Hh+1 (Pars prima) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
020/c. Otrokocsi Fóris Ferenc RA 4779 
Bőrkötés 
Inscriptus Bibliothecae v. C. Strig. Ao 1707 
Ex libris Ludovici Katona (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
021. Outreman, Philippe d' RA 6042 
[Paedagogus Christianus] 
Editio tertia 
Coloniae Agrippinae: sumpt. haeredum Joannis 
Weidenfeld, et Godefridi de Berges, 1694 
Paedagogi Christiani tomus II., in quo Chris-
tianae perfectionis pars tertia, quae est de 
187 
ferendis aequo animo rebus adversis, disseritur. 
- [16], 688, [13] p. ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
Bibliotheca Franciscana Conventus Quinque-Eccle-
siensis (pecsét) 
022 . Ovidius Naso, Publius ANT 158 
P. Ovidii Nasonis Opera, castigata ad fidem 
veterum exemplariorum / a Ioanne Sichardo 
Basileae: Adamus Petrus, 1527 
[16], 549 [recte 551], [1] p. ; 8o 
VD16 0 1511 
Papírkötés 
Töredék: csak a Cc1-BB8 
023. Ovidius Naso, Publius RA 3197 
Publii Ovidii Nasonis Operum tomus I-III. 
Amstelodami: apud Ioannem Ianssonium, 1634 
Tomus I., quo continentur Heroidum Epistolae 
; Amorum libri III . ; De arte amandi Libri III . ; 
De remedia amoris libri II . ; et alia [...] - 247 p . ; 
16o. - Koll. 1. 
Tomus II., qui XV Metamorphoseon, sive 
transformationum, libros continet. - 258 p. ; 
16o. - Koll. 2. 
Tomus III., quo continentur Fastorum libri VI. 
; Tristium libri V.; De Ponto libri IV.; Dirae in 
Ibin; Halieuticon fragmentum etc. - 289 p. ; 16o. 
- Koll. 3. 
Papírkötés 
Hiányzik: A1-2, F6-03 (Tomus I.) 
024 . Ovidius Naso, Publius RA 2050-2051 
P. Ovidii Nasonis Opera 
Lugduni Batavorum : Hackius, 1670 
Pub. Ovidii Nasonis Operum tom. 2., Metamor-
phoseon libri XV. / Cum notis selectiss. varior. 
studio B. Cnippingii. - 805, [10] p.: ill. címkép; 8o 
P. Ovidii Nasonis Operum tom. 3., Fastor. lib. 
Tristium. De Ponto et In Ibin / Cum notis selectiss. 
varior. studio B. Cnippingii. - 810, [8] p.; 8o 
Bordázott gerincű pergamenkötés 
025. Ovidius Naso, Publius RA 5932 
P. Ovidii Nasonis Opera omnia, in tres tomos divisa 
/ Cum integris Nicolai Heinsii, [...] variorumque 
notis [...] studio Borchardi Cnippingii 
Amstelodami: ex typographia Blaviana, 1683 
Tom 2., Metamorphoseon libri XV. - 805, [10] p. 
;8o 
Pergamenkötés 
Gymnasii Colocensis Soc. Jesu 1868. 
026 . Ovidius Naso, Publius ANT 2 0 4 
P. Ovidii Nasonis Amatoria; quorum indicem 
sequens continent pagella 
Lugduni : apud Bartholomaeum Vincentium ; 
excudebat Symphorianus Barbier, 1581 
352 p . ; 8o 
Bőrkötés 
Ex libris Pauli Chalkovics (19. sz.) 
Ex libris Francisci Meliaz (19. sz.) 
Am IltenTholosanodi Valgrizarhe(19. sz.) 
April von her Baron Tolosano zum Geschenk erhalten 
(19. sz.) 
027. Ovidius Naso, Publius ANT 4 0 
P. Ovidii Nasonis Fastorum lib. VI. quibus Cl. 
Ptolomaei inerrantium stellarum significa-
tiones, quod cum fastorum argumento maxime 
congruere viderentur, in gratiam studiosorum 
praefiximus / [Trad. Nicolaus Leonicus] 
Tristium lib. V. De ponto lib. IUI. 
Lugduni: apud haered. Seb. Gryphii, 1564 
431 p . ; 8o 
Papírkötés 
Emlékül Hanthó Bélától: 1/12.1898. Major Ágoston ta-
nárjelölt 
028. Ovidius Naso, Publius ANT 205 
P. Ovidii Nasonis Halieuticon hoc est, de pis-
cibus libellus, multo quam ante hac emendatior 
et scholijs illustratus : Accedit Aquatilium 
animantium enumeratio iuxta Plinium, / 
emendata et explicata per Conradum Gesnerum, 
ordine alphabetico 
Tiguri: apud Gesneros fratres, [1556] 
[6], 280 p . ; 8 o 
VD16 01619 
Papírkötés 
László (20. sz.) 
029. Ovidius Naso, Publius A NT 132 
Accipe lector P. Ovidii Metamorphosin / cum 
Raphaelis Regii enarrationibus ; Georgius de 
Rusconibus Mediolanesis 
188 
Venetiis : Leonardo Lauredano, 1509 
CLXIX fol. ; 2o 
Adams 0-473 
Papírkötés 
030. Ovidius Naso, Publius ANT 230 
Pub. Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV. 
in singulas quasque fabulas argumenta / Ex 
postrema lac. Micylli recognitione ; [Comm. 
Aldus Manutius] 
Francofurti ad Moenum : haeredes Wigandi 
Galli ; Sigismundus Feyerabent ; Georgius 
Corvinus, 1567 
[14], 573, [18] p. ; 8o 
VD16 0 1651 
Bőrkötés 
Hiányzik: bb5 
Sum [...] Schmid Silesij Anno 1647. Lubec Accepi hune 
librum dono a Domino Samuele Elias Malasi [?] R. 
Berlivicz Officialis Anno 1644. die 22. (Decem)bris 
Johannis Knogleri Trenchiniensls Hungarlcus Ab 
anno [16?]81 14. Junij 
031. Ovidius Naso, Publius RC 113 
Pub. Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV. 
[...]/ Opera et studio Thomae Farnabii 
Editio nunc primum in Gallia et multis figuris 
adornata 
Parisiis : sumpt. Aegidii Morelli, 1637 
[4], 88, [34] p. ; 2o 
Bőrkötés 
A metszetek egy 1632-es angol nyelvű kiadásból va-
lók 
032. Ovidius Naso, Publius RD 318 
Les métamorphosés d'Ovide, en latin et françois, 
divisées en XV. livres [...] / de la traduction de 
Mr. Pierre Du-Ryer Parisien, de l'Academie 
Françoise 
Edition nouvelle, enrichie de tres-belles figures 
Brussel : François Foppens, 1677 
16, 574 p. ; 2o 
Papírkötés 
Jean Charle Zitschy de Znoriza Conseiller aux 
Appelles Royales en Bohemie de sa Majeste Imole 
Catholique (18. sz.) 
Blbliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 1798 
Öl. Örvendi Molnár Ferenc RA4809 
Lelki tarhaz, avagy az 0 es Uj Testamen-
tum canonicus koenyveinek roevid summái / 
Eoervendi Molnár Ferencz, által 
Loetsen : Brever Sámuel, 1692 
[6], 213, [8] p . ; 12o 
RMK11431 
Bőrkötés 
Hiányzik: K3-K5 
Tomory Ferenczé ez a lelki tárház mely íródott 1692dik 
Évben és most 1890dik Esztendőben magamhoz vet-
tem novemb. 2ik nőm Czibere Zsuzsannaval. Tomori 
Jósef Tomori Pál Tomori Juliánná egy testvérek édes-
anyjuk Tarczali Juliánná férjezett Tomori Josef 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
Pl. Paciano, Fulvio RD 117 
Fulvii Paciani [...] Consilia, responsa, relationes, 
et allegationes iuris 
Augustae Vindelicorum : sumpt. Eliae Willeri; 
apud Christophorum Mang 1655 
[6], [38], 936, [116] p . ; 2o 
Fatáblás, vaknyomásos pergamenkötés, csatok he-
lyével 
A Praefatio után „Elenchus quaestionum seu 
argumentorum, quae in D. Fululj Paciani, consilijs se 
responsis continentur" címet viselő, 38 oldalas kézira-
tos tartalomjegyzék 
Ex libris Georgij Harrer Jurium Licentiati et Advocati 
Bursch (17. sz.) 
Johann Baptista Wenser - von und zu Freyenthurn (ex 
libris) 
P2. Pacioni, Pietro RD 906 
Petri Pacionis J. C. Pistoriensis [...] Selectae 
allegationes civiles et canonicae 
Coloniae Allobrogum : sumpt. Cramer et 
Perachon, 1700 
[20], 522 p . ; 2o 
Pergamenkötés 
Conventus Cassovien. Frum Minor Refor procuratus 
ex pprio Legato Peri11[..Jris quond D. Paull Semsei. A. 
D. 1700. 
A kecskeméti Szent Ferencrendi zárda könyvtárának 
pecsétje 18[..J (pecsét) 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pe-
csét) 
189 
P3/a. Paciuchelli, Angelo RC 89 
Lectiones morales in prophetam Jonam / [...] 
Itálico idiomate non pridem conscriptae nunc 
Latinitati consignatae a P. D. Carolo a Marimont 
Monachii: typ. et imp. Joannis Jaecklini, 1672-
[Tom. 1.]. - 1672. - [56], 992, [44] p . ; 2o 
Tomus secundus. - 1678. - [10], 1031, [102] p. 
;2o 
Bőrkötés 
Ex lib: Step: Telekesy Episcopi Csanadiensis V. 
Conventui Szegediensi dono datus 1691 
et Ego Fr Petrus Nagy a M. V. Pre Adamo Krogff 
Concionatore Szegediensi pro aliquo témpora usua 
[...] hunc Librum [...] ad Convent Szegediensem (17. 
sz.) 
P3/b. Paciuchelli, Angelo RD 353 
Pergamenkötés 
P4. Pakenius, Johannes RA 9226 
Hercules prodicius seu Carolus Juliae, Cliviae ac 
montium princeps in Joanne Wilhelmo comité 
Palatino Rheni nepote post saeculum redivivus 
/ Authore Reverendo P. Joanne Pakenio 
Coloniae Agrippinae : typis Petri Alstorff, 1679 
[16], 608, [1] p. ; 4o 
Bőrkötés 
Palatius, Joannes ->• Palazzi, Giovanni 
P5. Palazzi, Giovanni RD 106 
Gesta pontificum Romanorum / Autore Io. 
Palatio 
Venetiis: apud Ioannem Paré, 1688 
Volumen tertium, ab Innocentio IV, Romano 
Pontífice [...] usque ad Leonem. - [1] fol., 804 col., 
[1] fol.; 2o 
Bőrkötés 
Comparatus sub Fre Philippo Kotnaki Conventus 
Budensis Priore Anno 1741 
P6. Palazzi, Giovanni RD 176, RD 107-110 
Monarchia occidentalis / [Auctore Joanne Pala-
tio] 
Venetiis, 1679 
[Tom. 4.], Aquila Franca, sub qua Francones 
imperatores a Conrado II. Sálico usque ad 
Lotharium II. Occidentis imperatorem XX. 
elogiis, insignibus, symbolis [...] exhibentur 
[...], - ex typographia Andreae Poleti ; sumpt. 
auctoris, 1679. - [4], 341 p . ; 2o 
[Tom. 5.], Aquila Seva, sub qua imperatores 
Suevi a Conrado III, usque ad Conradum 
IV. Occidentis imperatorem XXVII. elogiis, 
hieroglyphicis, numismatibus [...] exhibentur 
[...], - ex typographia Andreae Poleti ; sumpt. 
auctoris, 1679. - [2], 432 p . ; 2o 
[Tom. 6.], Aquila Vaga, sub qua ex diversis 
nationibus et familiis a Wilhelmos Hollando 
usque ad Sigismundum Lutzenburgium Occi-
dentis imperatorem XXXIX. elogiis, insignibus, 
symbolis [...] exhibentur [...], - ex typographia 
Andreae Poleti, 1679. - [4], 388 p. ; 2o 
[Tom. 7.], Aquila Austriaca, sub qua imperatores 
Austriaci ab Alberto II, honorifico usque ad 
Ferdinandum III. et IV. Occidentis imperatorem 
L. elogiis, hieroglyphicis, Numismatibus [...] 
exhibentur [...], - sumpt. auctoris, 1679. - [4], 
609 p . ; 2o 
Tomus octavus, Aquilae Austriacae, pars secun-
da, [...] in quo imperatores Austrii a Maximiliano 
II. usque ad Coronationem Leopoldi primi 
Occidentis imperatoris LI. [...] exhibentur [...], -
ex typographia Andreae Poleti; sumpt. auctoris, 
1679. - [4], 298, [30] p. ; 2o 
Aranyozott gerincű, bordázott bőrkötés 
Comparatus sub Fre Philippo Kotnaki Conventus 
Budensis Priore anno 1741. 
P7. Palma, Blasio A 6281 
Thesaurus indeficiens seu actus interni virtu-
tum, quibus facile provehamur ad veram per-
fectionem / a R. D. Blasto Palma 
Graecii: apud haeredes Widmanstadij, 1693 
174 p . ; 12o 
Sérült bőrkötés 
Francisci Potutsek Ordinis Sancti Joannis de Deo (18. 
sz.) 
Irgalmasok gyógyszertára Pécsett 
P8. Palma, Louis de la A 1187 
Praxis et brevis declaratio viae spirituális, 
prout eam nos docet S. P. N. Ignatius in quatuor 
septimanis libelli sui exertitiorum spiritualium 
/ auctore R. P. Ludovico de Palma ; [Lat. trad. 
Jacques Dyck] 
190 
Viennae Austriae: apud Petrum Binnart, 1666 
[8], 332, [6] p . ; 12o 
Fatáblás, csatos pergamenkötés 
Conventus Canisiensis 1770 
Nagykanizsa, Szt. Ferencrendi Zárda Könyvtára 
Palma Florentinus, Justus de 
Bethlen Miklós 
Palmer, Thomas 
Thomas de Palmerston, Hybernicus 
P9. Panegyricus A 6067 
Panegyricus honori et gloriae serenissimi 
et potentissimi principis ac domini, domini 
Vladislai Sigismundi regis Poloniae [...] / 
dictatus ab equite Polono 
[S. 1.]: [s. n.], 1633 
[56] p. ; 4ö 
Papírkötés 
Panormita, Antonius -* Beccadelli, Antonio 
P10. Panvinio, Onofrio ANT 159 
Onuphrii Panvinii Reipublicae Romanae com-
mentariorum libri tres 
Venetiis : ex officina Erasmiana ; apud 
Vincentium Valgrisium, 1558 
947, [5] p . ; 8o 
Adams P-200 - OSZK ANT P 69 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Hiányzik: A1-T1 
Georgij Christophori Edlerbehr [?] (17. sz.) 
Loci Capuci. Budae 
Pl 1. Paoletti, Augustino RB 434 
Discursus praedicabiles, sive viridiarium 
sacrarum concionum in dominicas et festa 
a dominica adventus usque ad dominicam 
quinquagesimae occurrentia / Opera et studio 
Augustini Paoletti; [...] Dein Latiné redditum ex 
Italico studio R. P. Gratiani a Sancto Elia 
Coloniae Agrippinae : apud Joannem Busaeum, 
1664 
[8], 253, [46] p . ; 4o 
Kolligátum: 1. (-, P14) 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Librum hunc dono accepit P. Ladisl. Gyárffás a Rndo 
P. Vincentio Serfőző aboliti Conv. Levensis emerito 
Guardiano. die 28.7bris 1789. 
Cessit Convtui Agriensi Anno 1793. 
Conventus Agriensis Ordinis Minorum P. Francisci 
Reformatorum Anno 1793. 
P12/a. Paoletti, Augustino RB 548 
Discursus praedicabiles, sive viridiarium 
sacrarum concionum in dominicas et festa 
a dominica adventus usque ad dominicam 
quinquagesimae occurrentia / opera et studio 
Augustini Paoletti 
Coloniae Agrippinae : apud Hermannum De-
men, 1700 
[8], 258, [40] p . ; 4o 
Kolligátum: 1.(-,P15/a) 
Pergamenkötés 
Comparavit me P. Henricus Schillinger S+P [?] fűit 
temporis Vicarius in Gaalen Ao 717. 
A Sz. Gotthárdi Apátsági Könyvtár (pecsét) 
P12/b. Paoletti, Augustino RB 1167 
Kolligátum: 1.(-,P14/b) 
Pergamenkötés 
Conventus Szegediensis Ord: Frum Minr Refr. Anno 
1708. 
P13/a. Paoletti, Augustino RB 1169 
Discursus praedicabiles, sive viridiarium 
sacrarum concionum a Dominica in albis usque 
ad dominicam adventus / Opera [...] Augustini 
Paoletti 
Coloniae Agrippinae : apud Hermannum De-
men, 1700 
[8], 260, [44] p. ;4o 
Nem azonos a P12/a-b kiadással 
Kolligátum: 1.(-,P17) 
Pergamenkötés 
Conventus Szegediensis Patrum francisc. Prov. Salvat. 
P13/b. Paoletti, Augustino RB 1351 
Kolligátum: 1.(-,P18) 
Kötés nélkül 
Conventus Andőcsiensis PP. Franciscanorum ordinis 
S.P. Fran. Provinciáé Sanctae Mariae in Hungaria Anno 
1740. ad Cellám Patris Concionator Festivalis 
191 
P14. Paoletti, Augustino RB 435 
Quadragesimale sive discursus praedicabiles in 
omnes totius quadragesimae dominica et ferias 
/ authore P. Augustino Paoletti 
Coloniae Agrippinae : apud Joannem Busaeum, 
1664 
[8], 589, [60] p . ; 4o 
Kolligátum: 2. (P11, -) 
P15/a. Paoletti, Augustino RB 549 
Quadragesimale, sive discursus praedicabiles in 
omnes totius quadragesimae dominicas et ferias 
/ Opera et studio [...] Augustini Paoletti 
Coloniae Agrippinae : apud Hermannum De-
men, 1700 
[16], 564, [52] p. ; 4o 
Kolligátum: 2. (P12/a,-) 
P15/b. Paoletti, Augustino RB 1168 
Kolligátum: 2. (P12/b,-) 
P16. Paoletti, Augustino RB 426 
Sanctuarium hoc est sermones utilissimi, et om-
ni conceptuum genere refertissimi, panegyrici 
sanctorum omnium editi / opera, studio et 
industria [...] Augustini Paoletti 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Busaeum, 
1664 
[80], 512 p . ; 4o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Residentie Leuensls Conventus Reverendis Ord. 
Minorum S. Francisci Reform. Proviae Ssmi Salvatoris 
Ao 1730. 
P17. Paoletti, Augustino RB 1170 
Sanctuarium : hoc est sermones utilissimi, et 
omni conceptuum genere refertissimi, panegy-
rici sanctorum omnium editi / opera et studio 
Augustini Paoletti 
Coloniae Agrippinae : apud Hermannum De-
men, 1677 
[72], 498 p . ; 4o 
Kolligátum: 2. (P13/a,-) 
P18. Paoletti, Augustino RB 1352 
Sanctuarium : hoc est sermones utilissimi, et 
omni conceptuum genere refertissimi, panegy-
rici sanctorum omnium editi / opera et studio 
[...] Augustini Paoletti 
Coloniae Agrippinae : apud Hermannum 
Demen, 1699 
[12], 498, [60] p . ; 4o 
Kolligátum: 2. (P13/b,-) 
P19. Pápai Páriz Ferenc RA 3955 
Ars heraldica. Seu consuetudinum heraldicarum 
[...] synopsis [.. .]/ Opere et veritate Francisci Pa-
riz Papai 
Claudiopoli : ex off. Nicolai Kis de M. Tótfalu, 
1695 
[22], 206, [2] p . ; 12o 
RMKII1797 
Vaknyomásos, aranyozott gerincű bőrkötés 
Az 1+1 a kötet elejére kötve 
Ferenczi Miklós könyvtárából (pecsét) 
P20/a. Pápai Páriz Ferenc [transl.] RA 4814 
Pax animae, az az, a' lelek bekessegeroel, es az 
elme gyoenyoeruesegeről való tracta, / francia 
nyelven Írattatott Molinaeus Peter á l ta l ; Ugyan 
azon nyelvboel magyarra fordíttatott Papai Pá-
riz Ferencz [...] által 
Kolosvaratt : Veresegyházi Szentyel Mihály, 
1680 
[32], 664, [6] p. ; 8o 
RMK 11246 
Pergamenkötés 
Jos. Balog mp 802 
Josephl Balog mp Parochl ref. N.Pestyéniensis (19. 
sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
P20/b. Pápai Páriz Ferenc [transl.] RA 4814/a 
Pergamenkötés 
Nunc Paulli Klubcy(18. sz.) 
Horvát István könyvtárából (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
P20/c. Pápai Páriz Ferenc [transl.] DS 27 
Pergamenkötés 
Kazai András Senorer [?] Uramnak küldöm Töltési 
István D. Typograph. (18. sz.) 
Ex libris Andreae Kazaij 1752. 
Hegedűs Gyula könyvtárából (pecsét) 
192 
A hátvédlap verzón az 1948. máj. 24-i Ernst-aukció 
jegyzőkönyvéből az e kötetre vonatkozó részek be-
ragasztva 
P21. Pápai Páriz Ferenc RA 4 8 0 6 
Pax corporis az az: az emberi testnel belső nya-
valyáinak okairól, fészkeiről, s' azoknak orvos-
lásának módgyáról való tracta / mellyet... ma-
gyar nyelven ki-adott Papai Pariz Ferencz 
Kolosvaratt: Némethi Mihály, 1690 
[12], 320, [4] p . ; 4o 
RMK11387 
Modern vászonkötés 
Est Petri Belfi 1762. [...] 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
P22. Pápai Páriz Ferenc RA489 
Pax corporis az az: az emberi testnel belső nyava-
lyáinak okairól, fészkeiről, s' azoknak orvoslásá-
nak módgyáról való tracta / Mellyet [...] nyóltzadik 
egész könyvvel bővített Pápai Pariz Ferencz 
[...] ez harmadszori kiadással [...] 
Kolosváratt: Tótfalusi Kis Miklós, 1695 
[24], 354, [6] p . ; 8o 
RMKI1474 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Georgii Veress 1796 
Lugosy Boldisáré 1818 
P23. Parabolarum RA 1232 
Parabolarum sive similitudinum quae ex Aris-
totele, Plutarcho, Plinio ac Seneca, gravissimis 
authoribus, olim ab Erasmo Roterodamo collec-
tae, postea per Conradum Lycosthenem ad suas 
classes iuxta alphabeti ordinem revocatae sunt, 
loci communes 
Coloniae: sumpt. Lazari Zetzneri, 1618 
[16], 171, [5] p . ; 8o 
Kolligátum: 2. (L138, -) 
P24. Parthenius RA 1226 
Constantinopolitanus 
Parthenii patriarchae Constantinopolitani Decre-
tum synodale super Calvinianis dogmatibus, 
quae in epistola Cyrilli nomine ante annos edita 
Parisiis: apud Sebastianum Cramoisy, 1643 
72 p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Mich. Szvorényi (18. sz.) 
P25/a. Paruta, Paolo RB 2087 
Historia Vinetiana di Paolo Paruta 
In Vinetia, 1645 
[Parte príma]. - Per gli heredi di Tomaso Giunti; 
e Francesco Baba. - [4], 596, [29] p. ; 2o. - Koll. 1. 
Parte seconda, Nella quale in libri t re: si contiene 
la gierra fatta dalla lega de' prencipi Christiani 
contra Selino Ottomano per occasione del regno 
di Cipro. - Per Giunti; e Baba. - 232, [10] p . ; 2o. 
- Koll. 2. 
Pergamenkötés 
Luigi Beraldo (20. sz.) 
P25/b. Paruta, Paolo RC 114-115 
Bőrkötés 
P26. Pasor, Georg RA 62 
Georgii Pasoris Manuale Novi Testamenti 
auctum vocibus quae occurrunt in versionibus 
antiquis Graecis Veteris Testamenti [...] / auctore 
Christiano Schotano Frisio 
Amstelodami: apud viduam Joannis a Someren, 
1683 
[16], 686, [26], 38 p . ; 12o 
Vaknyomásos pergamenkötés, fűzők helyével 
N. Ruardi 1699 
Petrus Teger 1711 
J. P. Teger 1757 
P27. Pawlowsky, Dániel R A 1422 
Locutio Dei ad cor religiosi, in sacra octiduana 
exercitiorum spiritualium solitudine commorantis 
/ a [...] Daniele Pawlowsky, [...] conscripta 
Editio sexta 
Dilingae : apud Joan. Casp. Bencard, 1697 
[5], 168, [6] p. ; 12o 
Kolligátum: 1. (-, N24, RA 1424) 
Vaknyomásos, fatáblás, csatos bőrkötés 
Ad usum fr. Carbinianj a S. Catharina (19. sz.) 
P28/a. Pázmány Péter RA 837 
Acta et decreta synodi dioecesanae Strigonien-
sis [...] celebratae Tyrnaviae anno Domini 
193 
MDCXXIX. die IV. octobris et sequentibus / 
Authoritate [...] Petri Pázmány 
Posonii: [typ. Societatis Jesu], 1629 
[2], 152, [2] p . ; 4o 
RMKII454 - RMNy 1448 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Hic liber dono datus abbati Lucensis a D. Volffgango 
Herolds Canonico posoniensi et lectore, praeposita 
de Insuly leporum S. Michaelis archangeli ord: prae-
monstratensis praepositura olim, in diéta posoniensi, 
1723. mense Junio finita 
P28/b. Pázmány Péter RA 1608 
Kódexlapba kötve 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva) 
Ex libris Micháélis Bak[..J (17. sz.) 
Conuentus Szegediensis 
P29/a. Pázmány Péter RD 10 
Isteni igazsagra vezerloe kalauz, / mellyet írt 
Pázmány Peter 
Posonban : [typ. archiepiscopalis], 1613 
[24], 816, lvi, 126 p . ; 2o 
RMK 1443 - RMNy 1059 
Papírkötés 
Hiányzik: elöl [1-12.] fol., A1-I4, Ml, N1-N3, Hhhhh4-
Iiiii3, LIIII1-Q+1 
Rdo patri Hartos Ord. [...] S. Francisci dátum ab [...] 
Ferenczj S. Th.O. (18. sz.) 
Conventus Claudiopolitani Ord. Min. Conventual. ad 
S. Petrum 
P29/b. Pázmány Péter RC 141 
Kötés nélkül, papírtokban 
Hiányzik: címlap 
Sum Johannis Berzewichey Juris de eodem Anno 
1653 die 2 Octobris 
Catalogus Summorum Pontificum 635 
M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
P30/a. Pázmány Péter RC 15 
Igassagra vezerloe kalauz 
Másodszor ki-bocsátot [...] Pázmány Peter. 
eztergami ersek 
Posomban : [typ. Societatis Iesu], 1623 
[28], 1066 p. ; 2o 
RMK I 532 - RMNy 1293 
Fatáblás bőrkötés 
Est Martini Sajó Szent Peterj Anno 1681 Flo 1. 
Praesens Liber, qui intulatur [I]: Igasságra Vezérlő Ka-
lauz spectabat ad Dnum Váczy Stephanum, quondam 
Ludi Magistrum Kis-Székeliensem, quem oppignoravit 
Cuidam Molitori Szexárdiensi dicto Martino pro debito 
fl 4 idest qvatuor, Qvia vero praefatus Stephanus Váczy 
suum Creditorem non contentaverat, idem Creditor 
Librum hunc Residentiae Simontornensi Patrum 
Fran-ciscanorum obtulit Anno 1736. Mense 8bri, ita 
quidem, quod si prementionatus Váczy vellet rehabere 
hunc Librum tenetur Residentiae Supraspecificator 
fl 4 depo-nere. Pro hujus Libri compactione Solvit 
Perillustris, ac Generosus Dnus Alexander Hrabovszky 
J. Cottus Tolnensis Nótárius juratus fl. 1. d. 50 Anno 
1737. Cui Deus retribuat in Centuplo 
P30/b. Pázmány Péter RC 82 
Vászon kötés 
Hiányzik: elöl [1], [3-5.] fol. 
Insertus Bibliothecae V. Conv: Szegediensis 0. M. 
REFOR.No. 
Sum Vbilis Conventus Szegediensis Filiorum Magni 
Patriarchae Seraphici S. Francisci Strictioris Observantiae 
in Ecclesia S. Mariae ad Nives Deo Famulantium 
Conventus Szegediensis Fratrum Min. Refor. 1715 
Katona Lajos könyvkötészete Szeged, Attila ucca 
9 
P30/c. Pázmány Péter RC 93 
Bőrkötés 
Hiányzik: Tttt3-Vuuu+1 
C. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1769 
Pertinet ad Cellám Patr. Caroli Czadj Anno 1807. Mpp. 
Jacobi Feier Par Szeredien. Anno 1644 Emptus fl: 2 et 
d. 50 
P30/d. Pázmány Péter RC 136 
Sérült papírkötés 
Hiányzik: elöl [1-9.] fol., Ssss6-Vuuu2, Vuuu4-Vuuu4+1; 
a [10-14.] fol. tévesen a könyv végére kötve 
hic liber Joannis Daraband parochi Uj-Ribniczensis 
(18. sz.) 
Győry Ábrányié (18. sz.) 
Ifj. Csáthy Károly (ezelőtt Csáthy Lajos) könyvkötésze-
te Debreczenben Batthyányi utczán (19. sz.) 
Sztankó Béla (pecsét) (20. sz.) 
194 
P30/e. Pázmány Péter RC 265 
Fél bőr kötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva), elöl [8.] fol.,Tttt6 
Alexii Dobay Es. P. ab A. R. D. Josepho Vittigschlager e 
Dioecesi Nitriensis Presbyterio amice donatus (19. sz.) 
Joannis Mikovics (20. sz.) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
P31/a. Pázmány Péter RC 16 
Hodoegus : Igazsagra vezerloe kalauz / [...] 
most sok helyen jobbítván ki-bocsátott, cardinal 
Pázmány Peter 
[...] harmadszor, most [...] 
Posonban : [typ. Societatis Jesu], 1637 
XII, 1073, [7] p. ; 2o 
RMKI 673 - RMNy 1697 
Aranyozott bőrkötés 
Proae Mrnae Procuravit 1752 P Mnr Pro.alis 
Pro Residentia Simontornyensis 
P31/b. Pázmány Péter RC 77 
Aranyozott bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-2.] fol. 
Sz. Fer. R. Szegedi Kolostor pecsétje (pecsét) 
P31/c. Pázmány Péter RC 78 
Pergamenkötés 
Ex libris Pauli Kertész 1692 11. Januarij 
Conventus Magno-VaradiensisOrd. Minor. S. Francisci 
Reform. Proviae. SSmi Salvatoris 1743 
Conv. Varad. Ord. Min. Strict. Obser. 1743 
A Rndissimo D. Ladislao [...] (18. sz.) 
Ad Convtum Szegediensem transmittatur (ex libris) 
P31/d. Pázmány Péter RC 81 
Bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-2.] fol. 
Csonka: elöl [3J fol., xxxxö 
Ketskméti [!] Josef minden getzivel sok vati nak [?] 
(18. sz.) 
Inscriptus Bibliothecae V. Conv-Szegediensis, O. M. 
Ref. Prov-Hung-Salvatorianae 1788 
Hic liber est deputatus pro Studio Sophico Var-
diensi 
Conventus Szegediensis 
P31/e. Pázmány Péter RC 92 
Fatáblás bőrkötés 
Hiányzik: elöl [3J fol. 
V. CON. SZEGED. ORD. MIN. 1769 
P31/f. Pázmány Péter RC 255 
Fatáblás, vaknyomásos pergamenkötés, csatok he-
lyével 
Anno paratae salutis supra millesimum septingesimum 
quadragesimum primo die septima Mensis Maji hunc 
Librum Reverendus Páter Benedictus Franciscanus 
Fráter meus [...] uterinus donavit mini (18. sz.) 
Josephi Babatich (18. sz.) 
Dr. Széli Gyula ügyvéd Szeged Kossuth Lajos sugár-
út 25. 
P31/g. Pázmány Péter RD 328 
Fatáblás pergamenkötés 
A szegedi piarista rendház könyvtárának katalógus-
jegyével 
P32. Pázmány Péter RA 1605 
Logi alogi [...] / Ioannes Jemicius scribebat 
Posonii: [typ. archiepiscopalis], 1612 
254, [1] p. ; 4o 
RMK II348 - RMNy 1040 
Félbőr kötés 
Hiányzik: A1-A2 
V.C.S.OR.M. 1780 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
P33/a. Pázmány Péter RC 74 
A' romai anyaszentegyház szokásából minden 
vasarnapokra es egy-nehany innepekre rendelt 
evangeliomokrúl predikacziok / mellyeket [...] 
írásban foglalt cardinal Pázmány Peter 
Posomban: [typ. Societatis Jesu], 1636 
[30], 1248 [recte 1272] p . ; 2o 
RMK 1663 - RMNy 1659 
Bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-6.] fol., Lllll6-Mmmmm6 
Csonka: elöl [14.] fol. 
V CON SZEGED ORD: MIN 1769 
P33/b. Pázmány Péter RC 75 
Fatáblás bőrkötés, csatok helyével 
Hiányzik: elöl [1-6.] fol., Mmmmm1-Mmmmm4 
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Convtus Szegediensis 
Conventus Papensis [áthúzva] Fratrum Franciscano-
rum 169[..] Juny 20 Die. 
Conventus A[...]esiensis 
P33/c. Pázmány Péter RC 80 
Fatáblás bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-15.] fol., A1-B1, Mmmmml-Mmmmmő 
V CON: SZECS ORD MIN 1764 
A Szécsényi Ferences Kolostor pecsétje (pecsét) 
M. T. Akad. Könyvtára (pecsét) 
P33/d. Pázmány Péter RC 90 
Félbőr kötés 
Hiányzik: elöl [1-15.] fol., A1-G1, Zzzz1-Zzzz6, 
Bbbbb1-Ccccc6, Ddddd2-Fffff2, Gggggl-liiiil, Iiiii3-
Mmmmmö; a G2-G4 tévesen az 16 után, az Iiiii2 pedig 
az Fffff4 után kötve 
V. CON. SZEGE. ORD. MIN 1773 
Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. 
Ref. Prov.-Hung-Salvatorianae (ex libris) 
P33/e. Pázmány Péter RC 116 
Fatáblás bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-15.] fol., A1-K6, Cccccl-Mmmmmó 
Bibi. Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935 (pecsét) 
P33/f. Pázmány Péter RC 139 
Kötés nélkül 
P33/g. Pázmány Péter RC 140 
Sérült papírkötés 
Hiányzik: [6]-Nn4, Bbbbbl-Mmmmmő 
Patris Adaml Hanovssik Anno 1797 Dle 11 8bris 
P34/a. Pázmány Péter RC 18 
A' romai anyaszentegyház szokásából minden 
vasárnapokra es egy-nehany innepekre rendelt 
evangeliomokrúl, predikácziók / Mellyet elő 
nyelvnek tanitása-után írásban foglalt cardinal 
Pázmány Péter 
Most újobban [...] ki-nyomtattattak és ki-
bocsáttattak 
Nagy-Szombatban : academiai boetuekkel ; 
Hoermann János által, 1695 
[26], 1248 [recte 1272], [2] p. ;2o 
RMK11482 
Vaknyomásos pergamenkötés 
Praesentum Librum Concionatorium dedit Residen-
tiae Simontornensi Patrum Franciscanorum Proae S. 
Mariae in Hungaria Joannes Wrabel pro stipendio sex 
Missae Sacrificior. Anno 1737.3. Jan. 
Ex Libris P. Stephani Michaelis Lengyeli Datus pro 
Residentiae Simontornensi (18. sz.) 
Residentiae Simontornensls Patrum Franciscanorum 
P34/b. Pázmány Péter RC 51 
Félbőr kötés 
M. T. Akadémia Könyvtára (pecsét) 
P34/c. Pázmány Péter RC 62 
Vaknyomásos bőrkötés 
Ex Libris Patris Francisci Püspöki (18. sz.) 
Vbili Conventui MVaradiensi FF. Minorum Strict. 
Obsiae S. P. Francisci Proviae Hung. SSimi Salvatoris 
dono oblatus Ao 1742 
P34/d. Pázmány Péter RC 262 
Bőrkötés 
Ex libris Martini Krlstoff (18. sz.) 
Conventus Vaciensis Ord. Min. S. Franc. Strict. observ. 
Provae Hungae SSmi Salvat (18. sz.) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
P34/e. Pázmány Péter RA 4769 
A setet haynal-csillag-utan budoso luteristak 
vezetoeje 
Bechben: Formica Mate, 1627 
[2], 481, [5] p . ; 8o 
RMK I 558 - RMNy 1376 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap, Ooo4-Ppp4 
Másodlat a M. Muzeuml Széch. Orsz. Könyvtárból (pe-
csét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
A Kir. Állami Tanítóképezde tulajdona (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
P35. Pearson, John RA 8109 
Joannis Pearsonii, episcopi Cestriensis, Exposi-
tio symboli apostoliéi 
Juxta editionem Anglicanam quintam, in lin-
guam Latinam translata 
196 
Francofurti ad Viadrum : sumpt. Jeremiae 
Schrey, et haeredum, Henrici Joannis Meyeri, 
1691 
[12], 699, [44] p. ; 80 
Kolligátum: 1. (-, RA 8110) 
Papírkötés 
Stephani Szathmári 1765 [...] 
Jos. Kováts 1791. 
Bibliotheca Venerabiiis Conventus Budapestiensis 
Ordinis Praedicatorum 1928 (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
P36. Peck, Pierre ANT 85 
Ad regulás iuris canonici commentaria D. Petri 
Peckii 
Helmstadii: exc. Iacobus Lucius, 1588 
[5], 409, [12] fol.; 4o 
Adams P-539 - OSZK P 191 
Fatáblás bőrkötés 
Residenciae Szegediensis Ord. Min. S. Fran, conu.lium 
Nro 380 
P37. Pelargus, Christopherus RB 574 
Novus Jesuitismus : hoc est paradoxa sive 
absurdissima Jesuitarum dogmata in singulis 
Christianae fidei articulis propriis ipsorum 
verbis /[ . . . ] examinata a Christophoro Pelargio 
Francofurti : apud Johannem Thymium, 1608 
[28], 214 p . ; 4 o 
Pergamenkötés 
P38. Peller, Christoph RA 5879 
Politicus sceleratus, impugnatus: id est com-
pendium politices novum / [...] studio atque 
opera Christophori Pelleri 
Editio quarta 
Noribergae : imp. Wolfgangi Mauritii Endteri, 
1698 
[22], 574, [42] p. ; 80 
Kolligátum: 1.(-,A45) 
Pergamenkötés 
Ladislaus Bossanyi (18. sz.) 
Boldogkő-váraljai Könyvtár (pecsét) 
P39. Pelletier, Gérard RB 413 
Reginae palatium eloquentiae / [Gérard Pellet-
ier] 
Moguntiae : sumpt. Joannis Baptistae Schön-
wetteri, 1669 
960, [24] p . ; 4o 
Bőrkötés 
Franciscus Götter 1751 
Joannis Bárányi 1759 
Bibl.Tarcal. [?] S.J.1791 
P40. Penia, Francesco RA 1779 
Sancti Caroli Borromae [...] vita, res gestae et 
miracula/ [...] Per Franciscum Peniam 
Ambergae: typ. Joannis Burger, 1671 
[8], 174 p . ; 80 
Pergamenkötés 
Fratris Stanislai Zerényi ord. Min. Convent. (18. sz.) 
Idem donat Resid. Szegediensi Minorum Convlium 
P41. Penzinger, RA 1654 
Sebastian Heinrich 
Rev. D. Sebastiani Henrici Penzingeri [...] Ad-
ditamentum quadripartitum super omnes do-
minicas triplicis concionis boni ordinis totius 
anni 
Noribergae : sumpt. Johannis Leonhardi Bigge-
lii, 1700 
[12], 939, [11] p. ; 4o 
Bőrkötés 
Conventus Szegedien. Fratrum Minorum Reformat. 
Anno 1701 
Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. 
Ref. Prov-Hung-Salvatorianae (ex libris) 
P42/a. Penzinger, RA 1717 
Sebastian Heinrich 
Sebastiani Henrici Penzigeri [...] Bonus ordo 
triplicis formatae concionis supra omnes domi-
nicas totius anni 
Solisbaci: sumpt. Johannis Leonhardi Buggelii, 
1692 
[Pars I.] - [18], 159, [4] p. ; 4o 
Pars II. - [8], 197, [2] p. ; 4o 
Pars III. - [8], 165, [1] p. ; 4o 
[Pars IV.], Continuatio a dominica duodécima 
usque ad vigesimam quartam pentecostes 
inclusive. - [8], 292, [4] p . ; 4 o 
Sérült félbőr kötés 
Conventus Szegediensis Franciscanorum Reformato-
rum Anno 1702 
197 
P42/b. Penzinger, 
Sebastian Heinrich 
Pergamenkötés 
RA 2125-2126 
RB 561 P43/a. Penzinger, 
Sebastian Heinrich 
R. P. Sebastiani Henrici Penzingeri [...] Bonus 
ordo triplicis formatae concionis morális in 
omnia festa sanctorum in amplissima dioecesi 
Passaviensi celebria per totum annum 
Solisbaci : sumpt. Joannis Leonhardi Buggelii, 
1698 
[24], 670, [44] p. ; 4o 
Kolligátum: 1. (-, P44/a) 
Pergamenkötés 
Ad Pium Usum P. Antonius Hoblinger S. Crucis Prof. et 
Vicarius in Cap[...] prope Leytham (18. sz.) 
Comparatus hic über ad Usum Conventui et sui Patris 
Antonij Hoblinger S. Crucis Prof. (18. sz.) 
A Sz. Gotthárdi Apátsági Könyvtár (pecsét) 
P43/b. Penzinger, 
Sebastian Heinrich 
Kolligatum: 1. (-, P44/b) 
Pergamenkôtés 
Conventus Szegediensis Anno 1701 
P43/c. Penzinger, 
Sebastian Heinrich 
Kolligatum: 1.(-,P45) 
Pergamenkôtés 
ad PP. Capucin. Budae in Hung. 
RB 1287 
RB 1354 
RA 1618 P43/d. Penzinger, 
Sebastian Heinrich 
Kolligátum: 1.(-,P44/c) 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Conventus Szegediensis Fratrum Minorum Reforma-
torum Provinciáé Hungáriáé Sanctissimi Salvatoris 
P43/e. Penzinger, RA 1641 
Sebastian Heinrich 
Kolligátum: 1.(-,P44/d) 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Convent Zegediensis Franciscanorum Reformat. 
P44/a. Penzinger, Sebastian Heinrich RB 562 
Mariale sive encomia B. Mariae V. : Id est 
discursus XLIV. in omnes honorum títulos ac 
praedicata B. Mariae V. cum indice / Opere, 
industria, ac labore R.P. Sebastiani Henrici 
Penzinger 
Solisbaci : sumpt. Joannis Leonhardi Buggelii, 
1698 
[16], 320 p. ; 4o 
Kolligátum: 2. (P43/a,-) 
P44/b. Penzinger, 
Sebastian Heinrich 
Kolligátum: 2. (P43/b,-) 
P44/C. Penzinger, 
Sebastian Heinrich 
Kolligátum: 2. (P43/d, -) 
P44/d. Penzinger, 
Sebastian Heinrich 
Kolligátum: 2. (P43/e, -) 
RB 1288 
RA 1619 
RA 1642 
RB 1355 P45. Penzinger, 
Sebastian Heinrich 
Mariale sive encomia B. Mariae V.: Id est discursus 
XLIV. in omnes honorum títulos ac praedicata B. 
Mariae V. cum Índice / Opere, industria, ac labore 
R.P. Sebastiani Henrici Penzinger 
Solisbaci : sumpt. Joannis Leonhardi Buggelii, 
1700 
[12], 320 p . ; 4o 
Kolligátum: 2. (P43/c, -) 
P46. Perera, Benito RA 1206 
Benedicti Pererii Societatis Iesu De communibus 
omnium rerum naturalium principiis et 
affectionibus libri quindecim 
Coloniae : imp. Lazari Zetzneri, 1609 
[24], 892 p . ; 8 o 
Bórkotés 
Steph. Karolji Anno 1654 die 4 Augus. Andreas Szent 
Kiralji In perpetuam sui [...] mutuo usu alio datur [?] 
Debrecini 
Est Joannis Tyukody anno 1693 Die 12 Januarij 
Coli. Cass. Soctis Jesu Cath. inscriptus 1727 
P47. Pérez, Antonio RA 1183 
Antoni Perezi [...] Ius publicum quo arcana et 
jura principis exponuntur 
198 
Amstelodami : apud Ludovicum et Danielem 
Elzevirios, 1657 
[16], 338 p. ;12o 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Biblioth. M.Kanisiensi Scolar. Piar. 1828. 
P48. Pérez, Antonio RB 290 
Ant. Perezii J. C. [...] Praelectiones in duodecim 
libros codicis Justiniani imp. 
Editio nova, [...] recognita et aucta 
Amstelaedami : apud Ludovicum et Danielem 
Elzevirios, 1661 
Pars prima. - [16], 694 p. ; 4o. - Koll. 1. 
Pars altera. - 665, [59] p. ; 4o. - Koll. 2. 
Aranyozott bőrkötés 
P49/a. Perpina, Pedro Juan RA 1207 
Petri Ioannis Perpiniani [...] Orationes 
duodeviginti. Additae sunt oration es quinqué, 
quinqué presbyterorum Societ. Iesu; Romae 
pridem dictae 
Hac postrema editione a mendis repurgatae, et 
novis additionibus marginalibus, turn indice 
[...] adauctae 
Coloniae Agrippinae: apud Petrum Henningum, 
1612 
[20], 680, [19] p. ; 12o 
Pergamenkötés 
Verus possesor hujus libri Michael Janóssi A. D. 1740. 
Ex libris Michaelis Janóssi Anno 1743 
P. Ildefonsi 1780 
Joannes Szentmartoni Ord. Benedicti de S. M. 
Pannoniae (18. sz.) 
P49/b. Perpina, Pedro Juan RA 2011 
Pergamenkötés 
16 Summit ex libris Johannis Andreae Ruinino. Y. A. 
(17. sz.) 
Bibl. Szeged. Schol. Piar. 
P50. Persius Flaccus, Aulus RB 4 0 0 
Auli Persii Flacci Satyrae, : cum antiquissimis 
commentariis qui Cornuto tribuuntur, collatis 
cum veteribus membranis, et auctis; Eliae Vineti 
praefatio et annotationes in easdem ; P. Pithoei 
IC. variae lectiones et notae ad veteres glossas 
; Theodori Marcilii professoris eloquentiae 
regij emendationes et commentarius ; Ioannis 
Tornorupaei Notulae ; Accesserunt indices rerum 
et verborum quae in satyris et commentariis 
Lutetiae : apud Claudium Morellum, 1601 
[4], 62, [8], 95, [8], 155, [9], 102, [5] p. ; 4o 
Cornutus, Vinetus és Pithoeus kommentár-
jai, valamint Marcilius kommentárja, Vinetus 
Praefatiójá és Pithoeus jegyzetei külön, a kiadói 
kolligátum adataival egyező impresszummal el-
látott címlappal, új lapszámozással 
Bőrkötés 
J. Johnson (18. sz.) 
Ed. Simson (18. sz.) 
Szent Iványi Vintze Bogomér könyvtára (pecsét) 
A Budapesti Ág. Hitv. Ev. Főgymn. könyvtára (pecsét) 
P51. Petau, Denis RA 1193 
Dionysii Petavii Aurelianensis e Sociatate Jesu 
Rationarium temporum in partes duas, libros 
tredecim tributum 
Parisiis : sumpt. Sebastiani Cramoisy, 1641 
[24], 703, [101] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
P52. Le petit paradis RA 8319 
Le petit paradis des ames chrétiennes, contenant 
la maniéré d'employer le jour au service de Dieu 
Bruxelles : chez Jacques Vande Velde, 1693 
[24], 329, [7] p. ; 12o 
Bőrkötés 
A kötet végén pótlapokon latin nyelvű zsoltárok 
Országos Könyvtári Központ debreceni raktárából 
nem adható el! (pecsét) 
P53. Petrarca, Francesco RA 5906 
Francisci Petrarchae V. C. De contemptu mundi 
: Colloquiorum liber 
Viennae Austriae : typ. Leopoldi Voigt, 1689 
[12], 192 p. ; 12o 
Sérült fatáblás bőrkötés 
P54. Petrarca, Francesco RA 8251 
Francisci Petrarchae De remediis utriusque 
fortunae, libri duo 
Editio quinta, proprioribus longe castigatior 
Genevae : ex typographia Iacobi Stoer, 1628 
728, [31] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
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Pécs, Erzsébet Tudományegyetem, Olasz Intézet (pe-
csét) 
Petrasanta, Silvester a 
-> Pietrasanta, Silvestro 
P55. Petreto da Regio, Augusto RB 1173 
Magnum speculum exemplorum ex plusquam 
septuaginta auctoribus / [...] locupletatum [...] 
per quendam Patrem e Societate Iesu 
Venetiis : apud Petrum Bertanum, 1608 
[80], 797 p. ; 8o 
Bőrkötés 
Conventus SIzegediensis] 1610. 
Conventus Szegediensis 1688 
P56. Petrichevich Horváth Ferenc RA 4818 
Apologia f ra t rum unitariorum, az az, az unitá-
rius atyafiak mencségére [...] rendeltetet irás / 
[Petrichevich Horváth Ferenc] 
Kolozsvaratt : az unitária ecclesia typussival, 
1700 
[2], 145 p. ; 4o 
RMK11557 
Félbőr kötés 
Hiányzik: címlap, A2, A4, Cl, D4, H4 (kézírással pótol-
va) 
Csonka: A3 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
P57. Petronius Arbiter, Titus RA 23 
Titi Petronii Arbitri equitis Romani Satyricon; 
et diversorum poetarum lusus in Priapum, cum 
selectis variorum commentariis : Accedunt 
Pervigilium Veneris, Ausonii Cento Nuptialis, 
Cupido Cruci-affixus, atque alia nonnulla, / 
notis doctorum virorum inlustrata, accurante 
Simone Abbes Gabbema 
Trajecti ad Rhenum : typ. Gisb. a Zyll, et Theod. 
ab Ackersdyck, 1654 
[14], 56, [16], 252, [12] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Bornius (18. sz.) 
Dr. Kóssa Gyula könyvtárából (pecsét) 
P58. Petronius Arbiter, Titus RA 1086 
La satyre de Petrone, traduite en françois avec le 
texte latin, suivant le nouveau manuscrit trouve 
a Bellegrade en 1688. 
A Cologne : Pierre Groth, 1694 
Tome premier. - [8], 454 p., [8] t. ; 12o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Ex libris bibllothecae Hedervarianae (ex libris) 
P59. Petrus a Sancto Josepho RA 1303 
Idea theologiae morális : Paucis multa complec-
tens de legibus, de peccatis, de virtutibus 
theologicis; ac de justitia erga Deum, et homines 
/ Authore D. Petro a Sto Joseph, Fuliensi 
Nunc pr imum in Germania édita, mendis [...] 
expurgata 
Coloniae : apud Constantinum Munich ; typ. 
viduae Hartgeri Woringen 1648 
[18], 547, [4] p. ; 12o 
Sérült bőrkötés 
Ex Libris Andreae Janinglis [?] (18. sz.) 
Iraenei Zelnlj (18. sz.) 
A P. Isidora Szidorovits dono oblatus 1848. 
Máriapócsl kolostor könyvtárának pecsétje 
P60. Petrus de Palude RA 1343 
Sermones sive enarrationes, in Evangelia, et 
epistolas quadragesimales, qui thesaurus novus, 
vulgo vocantur / Authore Petro de Palude 
[...] nunc denuo in Germania editi et recogniti 
Moguntiae : exc. Balthasarus Lippius ; sumpt. 
Antonij Hierati, 1608 
812, [3] p. ; 8o 
Bőrkötés 
P61. Palude, Petrus de RA 1685 
Sermones sive enarrationes in Evangelia de 
tempore et sanctorum festis : Pars hyemalis / 
Authore Petro de Palude 
Moguntiae : sumpt. Antonii Hierati ; Balthasar 
Lippius, 1608 
736, [12] p. ; 8o 
V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1770 
Ven. Conventus Szegediensis PP. Salvatorlanum 
P62. Pettschacher, Benedict RA 5 8 9 0 
Tractatus de contractibus in communi, studii 
theologici in celeberrimo, libero, et exempto 
monasterio ad S. Lambertum in Styria 
Superiore, Ordinis S. Benedicti, [...] / Defendente 
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[...] P. Ildephonso Rucker, [...] praeside [...] P. 
Benedicto Pettschacher 
Viennae Austriae: typ. Andreae Heyingeri, 1699 
[40], 612, [7] p . ; 8 o 
Pergamenkötés 
Domus [...] Societatis Jesu Viennae Austr. 1700. 
Inscriptus Cathalogo librorum V. Monast. M. Potsensis 
Ord. S. Basilii M. 30. Április 1792. 
Máriapócsi Monostor Könyvtárának Pecsétje (pecsét) 
P63. Peucer, Kaspar ANT 196 
Commentarius de praecipuis divinationum 
generibus /[ . . . ] Recognitus ultimo, at auctus ab 
autore ipso Casparo Peucero 
Servestae: exc. Bonaventura Faber, 1591 
[14], 479, [29] fol., [1] t . ; 4o 
Adams P-933 - OSZK ANT P 410 
Pergamenkötés 
Georgius Buccholtz Mp C[onstat] 20. d. (17. sz.) 
Comparavit Stephanus Okolicsanyi de [...] R. I. Kis-
Zellini 1. Martij 1768. 
P64. Pfanner, Tobias RA 5903 
Tobiae Pfanneri De catechumenis antiquae 
ecclesiae liber 
Francofurti ; Gothae : sumpt. Augusti Boetii ; 
Vinariae : litteris Mullerianis, 1688 
[22], 466, [18] p. ; 12o 
Pergamenkötés 
P65. Pflaumern, RA 3565 
Johann Heinrich von 
Ioan. Henrici a Pflaumern IC. Mercurius Italicus 
Lugduni: typ. Petri Anard, 1628 
[34], 637, [8] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Joannes Kupnics (18. sz.) 
Göhl Ödön (20. sz.) 
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtá-
ra Szeged Göhl Ödön hagyatéka (ex libris) 
P66. Phaedrus RA 1320 
Phaedri Aug. liberti Fabulae Aesopiae 
[...] editio nova cum indice et notis 
Ratisbonae : sumpt. Georgi Sigism. Freysingeri; 
typ. Christophori Fischeri, 1657 
[160] p . ; 8o 
Sérült bőrkötés 
P67. Pharetra dilectionis RA 5973 
Pharetra dilectionis : in gratiam personarum 
divino amori addictarum maxime sacerdotum 
et religiosorum [...] / Data ex armamentario 
Grissoviensi, Sac. Ord. Cisterc. 
Glacii : imprimebat Andreas Franciscus Pega, 
1691 
[120] p. ; 8o 
Kötés nélkül 
Patri Edmundo donatum a Rdo Pr. Francisco p. t. 
Suppriore anno 1721 die 15. Septembris 
P.Carolo Pap[...] 1766. 
Procuravit pro sua devotione R. Pater Josephus 
Reimler [?] S.O.C.H.P.94. (18. sz.) 
P68. Philippus Cypriensis RA 3571 
Philippi Cyprii [...] Chronicon ecclesiae Grae-
cae / Nicolaus Blancardus e manuscripto By-
zantino primus vulgavit, et Latine reddidit. 
Accedit ejusdem cura Christophori Angeli De 
statu hodiernorum Graecorum enchiridion 
emendatum, cum tralatione Georgii Felavii 
Franequerae : ex officina Johannis Gyselaer, 1679 
[4], 32,123, [6] p. ; 4o 
A „De statu hodiernorum" új, 1678-as kiadási évet 
megjelölő címlappal, új lapszámozással 
Papírkötés 
P69. Le philosophe amoureux RA 3589 
Le philosophe amoureux : Histoire galante, 
contenant une dissertation curieuse sur la vie 
de Pierre Abaillard, et celle d'Heloise, avec les 
intrigues amoureuses des memes personnes 
Seconde édition, augmentée 
[Paris] : au Paraclet, 1697 
42,230 p. ; 2o 
Papírkötés 
P70. Photius Constantinopolitanus RD 185 
Photii Bibliotheca sive Lectorum a Photio libro-
rum recensio, censura atque excerpta, philologo-
rum, oratorum, historicorum, philosophorum, 
medicorum, theologorum, e Graeco Latine red-
dita, scholiisque illustrata, / opera Andreae 
Schotti Antverpiani 
Augustae Vindelicorum : (exc. Christophor. 
Mangus), 1606 
[28], 555, [34] p. ; 2o 
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Vaknyomásos, fatáblás, csatos bőrkötés 
Ex libris Joannis Staiger (17. sz.) 
Conventus S. Martinj Sabariae in Ungarn 
Bibliotheca F. F. Praedicatorum Conv. Sabariensis (pe-
csét) 
P71. Piasecki, Pawel RD 130 
Chronica gestorum in Europa singularium / 
Paulo Piasecio [...] accurate acfideliterconscripta 
Juxta exemplar impressum Cracoviae, et 
postmodum ab ipso auctore propria manu 
correctum et auctum 
Cracoviae : [s. n.], [post 1645] 
[8], 536, [24] p. ; 2o 
Vaknyomásos, fatáblás, kapcsos bőrkötés 
Piccolomini, Aeneas Sylvius -> Pius (papa) II. 
P72. Pietrasanta, Silvestro RB 527 
Siluestri a Petrasancta Symbola heroica 
Amstelaedami: apud Janssonio-Waesbergios et 
Henr. Wetstenium, 1682 
LXXX, 480 p . : ill.; 4o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
P73. Pilárik, Stefan RA 4810 
Currus Jehovae mirabilis,: das ist, ein wunder-
bahrer Wagen des Allerhöchsten / Durch Ste-
phanum Pilarikum 
Wittenberg: Matthaeus Henckel, 1678 
[16], 92, [8] p., [1] t . ; 4 o 
RMK III 2954 
Papírkötés 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
P74. Pirhing, Ehrenreich RD 25 
Jus canonicum in V. libros decretalium dist-
ributum, nova methodo explicatum / Auctore 
[...] Enrico Pirhing 
Dilingae, 1674-
Tomus primus. - formis academicis ; per Joan-
nem Federle, 1674. - [6], 867 p . ; 2o 
Tomus secundus, in quo ordo judicarius, et quae 
ad judicia pertinent [...] tractantur. - formis 
academicis ; per Joannem Federle, 1675. - [6], 
744 p . ; 2o 
Tomus tertius, in quo de obligationibus, benefi-
ciis, aliisque juribus clericorum saecularium, 
et regularium agitur. - typ., et sumpt. Joannis 
Caspari Bencard ; [...] per Joannem Michaelem 
Spörlin, 1676. - [6], 828 p . ; 2o 
Tomus quartus, in quo de sponsalibus, et 
matrimoniis [...] agitur. - typ., et sumpt. Joannis 
Caspari Bencard ; [...] per Joannem Michaelem 
Spörlin, 1678. - [6], 627 p . ; 2o. - Koll. 1. 
Tomus quintus, in quo de judicio, se ordine 
judiciario criminali [...] tractantur. - typ., 
et sumpt. Joannis Caspari Bencard ; [...] per 
Joannem Michaelem Spörlin, 1677. - [6], 627 p. 
; 2o. - Koll. 2. 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Dr. Széli Gyula ügyvéd Szeged Kossuth Lajos sugár-
út 25. (pecsét) 
P75. Pisctole RC 86 
Pisctole i evangelya priko suega godiscta 
novo istomacena po razlogv mossala dvora 
rimskoga 
vVnecich : po Nicoli Pezzanu, 1699 
[20], 247 p . ; 4o 
Bőrkötés 
Conventus Szegediensis 
P76. Pius, fráter RB 1289 
Pius concionator seu piae, ac devotae conciones, 
in omnia totius anni Beatissimae Virginis 
Mariae festa divisae 
[Wien]: sumpt. Martini Endteri, 1700 
[24], 717, [18] p. ; 4o 
Pergamenkötés 
Fr. Marci Jakobeij Minoritáé convIisComparatus 1769. 
Ex libris Emerici Turóczy (18. sz.) 
V. Residentiae Szegediensis Ord. Minorum Convlium 
S. P. Francisci 
P77. Pius, fráter RA 6 8 5 4 
Pius concionator seu piae, ac devotae conciones, 
in omnes totius anni dominicas divisae 
[Nürnberg] : sumpt. Martini Endteri, 1697 
[24], 699, [20] p . ; 4o 
Papírkötés 
Residentiae Szolnokiensis Ord. Min. Refor. Reveren-
dissimi Salvatoris in Hungaria [...] pro Residentia 
Szolnokiensi A. 1703. 
Országos Könyvtári Központ debreceni raktárából 
nem adható el! (pecsét) 
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P78. Pius (papa) II. RD 732 
Pii Secundi Pontificis Max. Commentarii re-
rum memorabilium, quae temporibus suis 
contigerunt, / a R. D. Ioanne Gobellino [...] 
compositi, et a R. P. D. Francisco Bandino 
Picolomineo [...] ex vetusto originali recogniti 
Francofurti : in officina Aubriana, 1614 
[8], 909, [42] p. ; 2o 
Pergamenkötés 
P79. Pius (papa) II. ANT199 
Commentariorum Aeneae Sylvii Piccolominei 
Senensis, De concilio Basileae celebrato libri 
duo, olim quidem scripti, nunc vero primum 
impressi [...] cum multis aliis nunquam antehac 
impressis 
[Basel] : [Andreas Cratander], [1525?] 
[2], 349, [1] fol. ; 2o 
OSZK ANTP 562 
Fatáblás bőrkötés 
P80/a. Pius (papa) II. RB 382 
Aeneae Sylvii episcopi Senensis, postea Pii II. 
Pontificis Romani Commentariorum histori-
corum libri III. de concilio Basiliensi 
Helmstadii : imp. Joh. Melchioris Sustermanni, 
1700 
160, [16] p. ; 4o 
Kolligátum: 2. (P83, -, P84/a, P81/a, Ol) 
P80/b. Pius (papa) II. RB 1335 
Kolligátum: 4. (P85, P84/b, P81/b, -) 
P81/a. Pius (papa) II. RB 384 
Aeneae Sylvii Piccolominei postea Pii II. 
Pont. Maximi Epitome decadum Blondi : ab 
inclinatione imperii ad Joh. XXIII. papae témpora 
Helmstadii : imp. Joh. Melchioris Sustermanni, 
1700 
256 p. ; 4o 
Kolligátum: 4. (P83, P80/a, P84/a, -, 01) 
P81/b. Pius (papa) II. RB 1334 
Kolligátum: 3. (P85, P84/b, -, P80/b) 
P82. Pius (papa) II. RD 738 
Aeneae Silvii episcopi Senensis, postea Pii papae 
II. Historia rerum Friderici tertii imperatoris 
Argentorati : typ. et sumpt. Josiae Staedelii, et 
Joh. Friderici Spoor, 1685 
[8], 148, [1], 326 p., [23] t„ 378,98, [66] p.; 4o 
Pergamenkötés 
P83. Pius (papa) II. RB 381 
Aeneae Sylvii episcopi Senensis, postea Pii papae 
II. Historia rerum Friderici III. imperatoris 
Helmstadii: imp. Joh. Melchioris Sustermanni, 
1700 
160, [16] p. ; 4o 
Modern műbőr kötés 
Kolligátum: 1. (-, P79/a, P83/a, P80/a, Ol) 
P84/a. Pius (papa) II. RB 383 
Aeneae Sylvii episcopi Senensis In libros Antonii 
Panormitae, poetae, de dictis et factis Alphonsi 
regis memorabilibus, commentarius 
Helmstadi : imp. Jo. Melchioris Sustermanni, 
1700 
54 p. ; 4o 
Kolligátum: 3. (P83, P80/a, -, P81/a, Ol) 
P84/b. Pius (papa) II. RB 1333 
Kolligátum: 2. (P85, -, P81/b, P80/b) 
P85. Pius (papa) II. RB 1332 
Aeneae Sylvii Piccolominei postea Pii II. Papae 
Opera geographica et histórica 
Helmstadii: imp. Joh. Melch. Sustermanni, 1699 
374, [14] p. ; 4o 
Kolligátum: 1. (-, P84/b, P81/b, P80/b) 
Papírkötés 
F. E. Hurter 1806. 
Biblioth. Fridr. Hurter Scaphus (pecsét) 
P86/a. Platel, Jacques RA 3141 
Jacobi Plateiii [...] Synopsis totius cursus theo-
logici accuratissima [...] ac in quinqué partes [...] 
divisa 
Ed. secunda in Germania 
Coloniae Agrippinae : apud Sebastianum Ket-
teier, 1698 
Pars prima. - [8], 336,71 p.; 8o. - Koll. 1. 
Pars secunda. - 382, 68 p. ; 8o. - Koll. 2. 
A „Pars prima" címlapja 1697-es kiadási évvel 
Pergamenkötés 
Ex Libris Franc. Tanczos (18. sz.) 
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Bibi. Fran. Föld. (18. sz.) 
Conventus Földvariensis S. Andr. (18. sz.) 
Dr. Széli Gyula ügyvéd Szeged Kossuth Lajos sugár-út 
25. (pecsét) 
P86/b. Piatel, Jacques RA 5836 
Sérült félbőr kötés 
P87/a. Platina, Bartolomaeus ANT 126 
Bap. Platinae Cremonensis, De vitis ac gestis 
summorum pontificum, ad sua usque tempóra, 
liber unus 
Coloniae: apud lasparem Gennepaeum, 1551 
[12], 320, [4], 90, [8] p . ; 2 o 
Adams P-1419 - VD16 P 3261 - OSZK ANT P 592 
Bőrkötés 
Applicatus Conventui Hesviziensi Ord. Min. ab M. Dno 
Georgio Wolan (18. sz.) 
P87/b. Platina, Bartolomaeus ANT 151 
Bőrkötés 
Ladislaj Petrovay Vice Comltis Pesth Pilis So[lt] 
articulariter unitor. ao 1705. 15. Novemb. Venerabilis 
Conventus Szegediensis P. Franclscanorum 1769. 
Insertus Blbliothecae V. Conv. Szegediensis, 0. M. 
Refor. No. [1971] (ex libris) 
P88. Platina, Bartolomaeus ANT 223 
Bap. Platinae, Opus de vitis ac gestis summorum 
pontificum, ad sua usque tempóra deductum 
[...] / [Praef. Maternus Cholinus] 
Coloniae: apud Maternum Cholinum, 1562 
[20], 385 [recte 399], 98, [24] p . ; 2o 
Adams P-1420 - VD16 P 3263 
Aranyozott gerincű félbőr kötés 
Andreas a Krufft (19. sz.) 
P89. Platina, Bartolomaeus RB 556 
História B. Platinae, De vitis pontificum 
Romanorum, a D. N. Iesu Christo usque ad 
Paulum II. Venetum papam 
Coloniae Agrippinae: sumpt. Petri Cholini, 1626 
[20], 573, [24], [80] p . : ill.; 4o 
Pergamenkötés 
P90. Plautus, Titus Maccius ANT 208 
M. Accii Plauti Comoedia facetissima, cui titu-
lus Aulularia, a mendis vindicata [...] / Antea 
a Mauritio Sydelio Olsnisensi illustrata ; nunc 
vero rhetoricis argumentis et brevioribus novis 
scholijs aucta a M. Stephano Riccio 
[S. 1.]: [s. n.], 1569 
[112] fol.; 8o 
Kolligátum: 1. (-, E46, K7) 
Pergamenkötés 
Hárvick Árpád 1876. 
P91. Plautus, Titus Maccius ANT 234 
M. Accii Plauti Comoediae XX. / diligente cura, 
et singulari studio Ioachimi Camerarii Pabeperg. 
emendatius nunc [...] editae ; Accesserunt iam 
indicationes quoque multorum [...] a Georgio 
Fabricio Chemnicensi collectae 
Basileae: ex officina Ioannis Hervagii et Bernari 
Brand, 1558 
935 p . ; 8o 
Adams P-1498 - VD16 P 3389 - OSZK ANT 6347 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Sigismundi Nagy de Radnotfája ab Ao 1775. mpla 
Ex libris Samuelis Nagy de Radnotfaja 1780. Novembris 
P92. Plinius Caecilius Secundus, ANT 146 
Caius 
C. Plinii Secundi Históriáé mundi libri XXXVII. 
/ a Sigismundo Gelenio, diligenter castigati, [...] 
a vitiis [...] vindicati [...] / [Ed. Johannes Nicolaus 
Victorius] 
Lugduni: apud Petrum Santandreanum, 1582 
[46], 677, [50], [74] p . ; 2o 
Adams P-1580 
Félbör kötés 
Conuentus sum Szegedien, ordinis Minor. S. Fran. Per 
P.Joannem Bárkány Inscriptus 1690. 
Deus prouidebit I. S. F. (17. sz.) 
Misericordias Domini in aeternum Cantabo M. 
Em[ericus?] Cz[..J (17. sz.) 
P93. Plutarchos ANT 38 
De natura et effectionibus daemonum libelli duo 
Plutarchi Cheronensis / Cum explicationibus, et 
prooemio Ioachimi Camerarii 
Lipsiae : imprimebat Iohannes Steinman ; typ. 
Voegelianis, 1576 
[64], 159 p . ; 8o 
VD16 P 3697 
Vászonkötés 
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Dantisci (17. sz.) 
Major Ágoston (19. sz.) 
P94. Plutarchos RA 1135 
Plutarchi Chaeronensis Moralia, quae usurpan-
tur : Sunt autem omnis elegantis doctrinae 
penus: id est, varij libri: morales, historici, 
physici, mathematici, denique ad politiorem 
litteraturam pertinentes et humanitatem. 
[Partes 1-3.] Omnes de Graeca in Latinam 
linguam transscripti [...] / Guiliel. Xylandro 
Augustano interprete 
Francofurti : sumpt. haeredum Lazari Zetzneri, 
1619 
[16], 536, [51], [2]; [2] 579, [49], [2]; 505, [36] p.; 8o 
Pergamenkötés 
Eduardi Rösler (17. sz.) 
Ex munificentia Rmi D. Emerici Radnich E. C. 
Albaregalens. Canonici (ex libris) 
Bibi. Coll. Colocensis S. I. (pecsét) 
P95. Plutarchos RA 22 
Plutarchi Chaeronensis summi philosophici 
et historici, Vitae paralellae, seu comparatae, / 
Guilielmi Xylandri Augustani interpretatione, 
postremo recognita 
Francofurti : typ. Ioannis Saurii ; imp. Rulan-
diorum et Nicolai Rothii, 1603-
Tomus I. - 1606. - [30], 695 p . ; 8o. - Koll. 1. 
Tomus II. - 1603. - 752, [30] p. ; 8o. - Koll. 2. 
Pergamenkötés 
D.Jongh 1679 
Ex Libris Dousae Joccomiensis (17. sz.) 
Dr. Márkus István ügyvédé 1846. 
Dr. Kóssa Gyula könyvtárából (ex libris) 
P96. Poinsot, Johannes RA 6173 
Explicación de la doctrina christiana ... / Por el 
Rev.mo P. M. Fr. Juan de S. Thomas 
en Amberes: por Henrico y Cornelio Verdussen, 
1700 
[12], 428 p. ; 12o 
Bőrkötés 
P97. Polanco, Juan RA 2308 
Breve directorium ad confessarii, confitentis 
munus recte obeundum, / M. Joanne Polanco 
[...] authore 
Tyrnaviae: [typ. academicis]; Matthaeus Byller, 
1667 
216 p . ; 12o 
RMKII1110 
Kolligátum: 1. (-, P98) 
Pergamenkötés 
Hiányzik: 11-112 
P98. Polanco, Juan RA 2309 
Methodus ad eos adjuvandos, qui moriuntur [...] 
/ Auetore R. P. Joanne Polanco 
Tyrnaviae : typ. academicis ; exc. Matthaeus 
Byller, 1668 
[14], 253, [4] p. ; 12o 
RMK II 1155 
Kolligátum: 2. (P97, -) 
P99. Polanus, Amandus RA 3365 
Amandi Polani a Polansdorf Exegesis analytica 
illustrium aliquot Vaticiniorum Veteris 
Testamenti de incarnatione, passione, morte et 
resurrectione Domini Nostri Jesu Christi 
Basileae: per Conradum Waldkirch, 1608 
[30], 480 p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Est Andreae Tóth comparantis dn 180. die 20 Ja-
nuarij 
A losonezi helv. hitv. iskola Könyvtáráé 1854 
Nobilis ac Generosus Dominus Barkaffy Gabr. (19. 
sz.) 
P100. Polygranus, Franciscus ANT 82 
Postillae sive enarrationes epistolarum om-
nium, quae dominicis diebus in ecclesia per 
anni circulum recitari solent, in concionatorum 
usum pie et compendiose conscriptae, / authore 
F. Francisco Polygrano 
Coloniae : apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 
1570 
Pars quarta, Passio Domini nostri Iesu Christi 
secundum quatuor evangelistas. - [16], 818, 117 
p. ; 8o 
VD16P4114 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
B C. (supralibros) 
Collegij Societ. Jesv Viennae Catalo. inscriptus 1613 in 
Ira P. no. 386. 
Joan. Cvrtij S.Theol. doc. Ppos. [...] (17. sz.) 
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Conventus Szegediensis P. Franciscanor Provinciáé S. 
Salvatoris in Hungaria Expositiones Epistolarum hic 
continentur 
P101. Pomey, François Antoine RA 3590 
Novus candidatus rhetoricae, altero se candi-
dior, comptiorque, : non solum Aphthonii Pro-
gymnasmata ornatius concinnata, sed Tullianae 
etiam Rhetoricae praecepta clarius explicata, 
repraesentans studiosis eloquentiae candidatis / 
Authore P. Francisco Pomey 
Pragae : typ. Universitatis Carolo-Ferdinandeae, 
in Collegio Societatis Jesu ad S. Clementem, 1690 
[6], 434, [16] p. ; 12o 
Pergamenkötés 
Possessor hujus Libri Georghius Zorkoczy Anno 1747 
Die 11. April. 
Ex libris Georgii Bara (18. sz.) 
P102. Pomey, François Antoine RA 5878 
Pantheum mythicum, seu fabulosa deorum his-
tória, hoc primo epitomes eruditionis volumine 
breviter, dilucideque comprehensa / Auctore P. 
Francisco Pomey 
Editio quinta 
Ultrajecti ; apud Guiljelmum van de Water, 1697 
[22], 298, [14] p. ; 12o 
Sérült bőrkötés 
Okolitsanyi Joannis (18. sz.) 
Alexii Somogyi de Szeged (18. sz.) 
P103. Pomey, Francois Antoine RA 6 0 8 8 
Les particules reformées augmentées et rangées 
en meilleur ordre... / par le R. P. Francois Pomey 
Liege : chez Guillaume Henry Streel, 1700 
[4], 324, [8] p. ; 8o 
Bordázott, aranyozott gerincű bőrkötés 
Boldogkő-váraljai Könyvtár (pecsét) 
P104/a. Pontanus, Jacobus RA 1490 
JacobiPontani [...] ProgymnasmatumLatinitatis, 
sive dialogorum [...], cum annotationibus 
Ingolstadii : excud. Adam Sartorius, 1602-
Volumen primum, De rebus literariis. - Ed. deci-
ma. - 1604. - [40], 478, [33] p. ; 8o. - Koll. 1. 
Volumen secundum, De morum perfectione. - Ed. 
octava. - 1602. - [16], 565, [41] p. ; 8o. - Koll. 2. 
Voluminis tertij pars posterior, De variis rerum 
generibus. - Ed. IV. - 1606. - [32], 1576, [73] p. ; 
8o 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés 
TV H 1610 (supralibros) 
Biblioth. Tatens. Scholarum Piarum 
P104/b. Pontanus, Jacobus RA 3137-3138 
Fatáblás, vaknyomásos pergamenkötés 
Bibliot. Tatens. Scholar. Piarum 1767 Ord. 359. 
P105. Pontanus, Jacobus RA 2577 
Jacobi Pontani [...] Progymnasmatum Latinita-
tis, sive dialogorum de variis rerum generib. et 
annotationib. libri quatuor 
Ed. rev., corr. emend, et auct. 
Francofurti : imp. Johannis Herebordi Klosii, 
1604 
[20], 3356, [118] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Biblioth. Canischiens. (18. sz.) 
P106. Pontanus, Jiri Barthold RA 1345 
Aureum breviárium concionatorum [...] / 
Authore [...] Georgio Bartholdo Pontano 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Antonij Hierati, 
1611 
[4], 170 p. ; 4o 
Kolligátum: 1.(-,P109/a) 
Bőrkötés 
Reverendissimus D. D. Stephanus Dolnyi Abbas S. 
Helenae de Földvar, Ecclae Metropol. [...] Canonicus et 
Lector dono dedit Michaeli Franyo parocho Nagykécs 
[?] 1689 
Residen. Leven. 
A szécsényi ferences kolostor pecsétje (pecsét) 
Pl07. Pontanus, Jiri Barthold RA 1694 
Aureum diurnale concionatorum / Authore 
Georg. Bartholdo Pontano 
Coloniae Agrippinae : Ioannes Kinchius, 1640 
[40], 166,295 p. ; 12o 
Kolligátum: 1.(-,R35) 
Pergamenkötés 
Ex libris Michaelis Sorger 1676 
Conventus Szegediensis 1709. Szegediensis 
Conventus Szegediensis ad Niues 1789 
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P108. Pontanus, Jiri Barthold RD 54 
Bibliotheca concionum e celebrioribus, tarn 
antiquis novisque authoribus et postillatoribus, 
quam e variis lectionibus et meditationibus, per 
dominicas, festivitates, vigilias [...] congesta / 
Authore [...] Georgio Bartholdo Pontano 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Antonij Hierati, 
1608 
[Tomus primus], (A dominica prima adventus, 
usque ad diem cinerum). - [18], 571, [6] p . ; 2o. 
- Koll. 1. 
Tomus secundus, Ab initio quadragesimae, 
usque ad festum paschatis. - [4], 552, [7] p . ; 2o. 
- Koll. 2. 
Sérült bőrkötés 
Conventus Kecskemetiensls Ord. Min. P. P. Fran. Prae 
Ss. Salvatoris 1738. 
P109/a. Pontanus, Jiri Barthold RA 1345/b 
Incineratio mortalium: hoc est conciones fúneb-
res, in quinqué libros digestae: e variis authoribus 
collectae, [...] ac praecipue concionatoribus 
utilissimae / Authore [...] Georgio Bartholdo 
Pontano 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Antonij Hierati, 
1611 
[40], 840 p. ; 4o 
Kolligátum: 2. (P106, -) 
P109/b. Pontanus, Jiri Barthold RB 431 
Bordázott gerincű bőrkötés 
A Szécsényi Ferences Kolostor Pecsétje (pecsét) 
Ponte, Ludovicus de -* Puente, Louis de la 
PllO. Porphyrios ANT 235 
Porphyrii Phoenicis Isagoge id est, introductio 
in dialecticen : Aristotelis Stagiritae principis 
philosophorum Opera omnia, quae pertinent 
ad inventionem et iudicationem Dialecticae / 
Partim Argyropolo Bizantino, partim Boethio 
Severino interprete 
Coloniae : apud Maternum Cholinum, 1586 
495 p. ; 4o 
VD16 P 4307 
Pergamenkötés 
Guilelmus Nigyinus huius libri possessor est (17. sz.) 
Alumnatus Agriensis Epptus sub cura P. Soci. Jesu 
Viennae Catalo. inscriptus Litera A.8.13. 
Ex libris Prehoffer (pecsét) 
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) 
P i l l . Porta, Giovanni Battista della ANT 243 
Io. Baptistae Portae Neapolitani, Magiae 
naturalis libri viginti, in quibus scientiarum 
naturalium divitiae, et deliciae demonstrantur 
Francofur t i : Andreae Wecheli haeredes, Clau-
dius Marnius, et Ioann. Aubrius, 1597 
[28], 669 p . ; 8o 
VD16 P 4330 
Pergamenkötés 
Carmeli Viennensis apud S. Joseph, donante Dno Dre 
duVal. 
Göhl Ödön (20. sz.) 
P112. Portel, Laurentius de RB 379 
Sermones et exhortationes monasticae : 
Religiosis personis necessariae, et saecularibus 
utilissimae ; Accesserunt unus tractatus de 
scrupulis, et alius de impensis factis in templo 
Salomonis [...] / Authore R. P. R Laurentio de 
Portel 
Prodijt iam primum in belgio [!]; auctior et 
correctior 
Antverpiae: apud Guilielmum Lesteenium, 1651 
[36], 284 fol.; 4o 
Pergamenkötés 
P113. Pósaházi János RA 3956 
Joh. Posahazi, A. L. M. Ars catholica : Vulgo 
metaphysica: cui praemittitur introductorium 
philosophicum 
Patachini: exc. Johannes Rosnyai, 1662 
[12], 80, 208 p . ; 12o 
RMK II 999 
Kolligátum: 1.(-, P115) 
Sérült bőrkötés 
Hiányzik: M1-M12 
Csonka: elöl [1-6.] fol. 
Possidet ex donatione C. Authoris Dániel Endrei (17. 
sz.) 
Est Stephani Haraszti donante Dno Csehe 1750 
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P114/a. Pósaházi János RA 327 
Igazság istápja [...] / mostan leg-eloeszoer nyom-
tatásban ki-bocsátott Posahazi János 
Saros-Patakon : Rosnyai János, 1669 
[12], 735; 720 [recte 721] p. ; 4o 
RMK11096 
Vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-6] fol., A1-A2, Tttt1-Vvvv4 (kézírással 
pótolva) 
Sárój Szabó István mp Debrecen 788 
P114/b. Pósaházi János RA 5064 
Bőrkötés 
Possidet Joh. Szeci emitque postea justo pretio 
Franciscus Liszkai, Anno Crti 1708. Die 19. Januarij 
Francisci Hunyadi Anno P. C. N. MDCCLXI Junii 
Biblioth. Hung. Jankovich (19. sz.) 
A M. N. Muzeum könyvtárából (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
P114/c. Pósaházi János RA 8 4 0 8 
Papírkötés 
Ex Libris Michaelis Szőke 1731.29. Mártii 
1892 decz. 24. Karácsonyi ajándékul gyermekkori ba-
rátomnak Dr. Király Pálnak Dr. Kiss Áron 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
Pl 14/d. Pósaházi János RA 8425 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
P115. Pósaházi János RA 3957 
Joh. Posahazi, A. L. M. Pneumatologia 
Patachini : exc. Johannes Rosnyai, 1662 
[10], 191 p. ; 12o 
RMK II1000 
Kolligátum: 2. (P113,-) 
Pl 16. Possel, Johannes, sen. RA 1229 
Calligraphia oratoria linguae Graecae, ad pro-
prietatem, elegantiam et copiam Graeci ser-
monis parandam utilissima, / concinnata a 
Iohanne Posselio 
Hanoviae : typ. Wechelianis ; apud Claudium 
Marnium et haer. Ioannis Aubrii, 1609 
[16], 832, [72] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Pl 17. Possevino, RA 1691 
Giovanni Battista Bernardino 
De officio curati ad praxim, praecipue circa 
repetina, et generaliora / Liber Io: Baptistae 
Bernardini Possevini 
Venetiis: Franciscus Bussettus, 1684 
[32], 331 [recte 353] p . ; 8o 
Félbőr kötés 
Convent. Szegediensis Patrum franciscanor. Provine. 
Salvatorianae 
Prateolus, Gabriel 
Dupréau, Gabriel 
P118. Preces RA 6 0 9 8 
Preces quotidianae et aliae ex piis operibus 
pro privata devotione selectae, cujusqumque 
ordinis, conditionis et sexus personis útiles et 
de facili accommodabiles 
Viennae: typ. Matthiae Sischowitz, 1698 
[14], 160 p. rill, címkép ;8o 
Csatos bőrkötés 
Bibliothecae Tatens. Scholar. Piar. 1767 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
P119. Priscianus ANT 271 
Prisciani grammatici Caesariensis Libri omnes 
Venetiis : in aedibus Aldi, et Andreae Asulani, 
1527 
[14], 299, [3] p . ; 8o 
BMC Italian 540 
Pergamenkötés 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
P120/a. Procopius RA 1174 
(Templin: capucinus) 
Adventuale, ac natale Iesu Christi, sive deliciae 
spiritus hibernales: Herzens-Fremd und Seelen-
Lust im harten Winter [. . .]/ gestellet durch P. F. 
Procopium 
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Zu Muenchen : gedruckt und verlegt [...] durch 
Johann Jäcklin, 1666 
Tomus primus, De tempore [...] fuer die zween 
Monat Decembris und Januarii. - [28], 1038 p. 
;4o 
Vaknyomásos, fatáblás, csatos pergamenkötés 
S. Monastery Weyrensis (supralibros) 
P. Theobanius [?] Aquiolae coemit 1666. 
F. N. I. (17. sz.) 
Canoniae Weyarensis 
Conventus 5Ecclesiensis 
P120/b. Procopius RA 1703 
(Templin: capucinus) 
Bőrkötés 
Hiányzik: AI, A4 
Conuentus Füllekien. P. P. Francisca. Refor. 
V. CON. SZEGED ORD. MIN 1767 
P121. Procopius (Templin: capucinus) RD 74 
Mariale concionatorium, rhythmo-melodicum 
: Das ist: über hundert und siebenzig gelehrte, 
geistreiche [...] alten und neuen schönen 
historien und Exempeln [...] / Durch P. Fr. 
Procopium 
Editio secunda auctior et correctior 
Salzburg : gedruckt und verlegt durch Johann 
Baptist Mayr, 1667 
Tomus I. - [84], 639, [4], 392, [6], 158, [80] p . ; 2o 
Vaknyomásos, fatáblás, csatos pergamenkötés 
Francisci Ladislai Perkwicz [?] 1748 
Pálos könyvtár Pécs (pecsét) 
P122. Procopius - RB1329 
(Templin: capucinus) 
Quadragesimale et passionale : Das ist hundert 
gelehrte, geistreiche [...] nutzliche Discurs oder 
Predigen [...] / geordnet unnd gantz neu gestellet 
Durch P. Fr. Procopium 
Salzburg : gedruckt und verlegt durch Johann 
Baptist Mayr, 1666 
[18], 218, [4], 67, [5], 254, [4], 200,149 p . ; 4o 
Vaknyomásos, fatáblás, csatos pergamenkötés 
Uber Catalogo Monasterij Vorauiensis inscriptus An-
no 1666 
Bibi Canisiens Sch Piar 1765 
P123. Procopius RD 121 
(Templin : capucinus) 
Sanctorale das ist: über hundert unnd siebentzig 
gelehrte, geistreiche [...] Diskurss oder Predigen 
/ geordnet, und gantz neu gestellet durch Pro-
copium 
Salzburg : gedruckt und verlegt durch Johann 
Baptist Mayr, [post 1666] 
[78], 1156, [97] p. ; 2o 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap 
Ex Bibliotheca Quinque-Ecclesiensis Patrum francis-
canorum 
P124. Prokopios ANT 200 
Procopii Caesariensis De rebus Gothorum, Per-
sarum ac Vandalorum libri VII, una cum alijs 
mediorum temporum historicis [...] / [Praef. 
Beatus Rhenanus, interpr. Persona Romanus] 
Basileae : ex officina Ioannis Hervagii, 1531 
[48], 690, [46] p. ; 2o 
Adams P-2149 - VD16 P 4983 
Fatáblás bőrkötés 
Csausz Lajos (pecsét) 
P125. Promptuarium RB 4 0 8 
Promptuarium sermonum de tempore et de 
sanctis per anni circulum cum indicibus copiosi 
et necessariis : Opus omnibus verbi divini 
concionatoribus longe utilissimum, et nunc 
primum in Germania editum 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Busaeum, 
1659 
[4], 200, [26] p. ; 4o 
Kolligátum: 2. (M111,-) 
P126. Proprium RB 136 
Proprium sanctorum exempti archi-coenobii 
S. Martini Sacri Montis Pannoniae ordinis S. 
Patris n. Benedicti, quorum officia necdum in 
breviariis Benedictinis impressa habentur 
Viennae Austriae : typ. Joannis Van Ghelen, 
1693 
[14], 319, [44] p. ; 4o 
RMK III 3791 
Félbőr kötés 
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P127. Prosper de Aquitania ANT 43 
Divi Prosperi Aquitanici episcopi Rhegiensis, 
Opera, accurata vetustorum exemplarium 
collatione a mendis [...] repurgata / [Ed. J. 
Olivarius] 
Duaci: ex officina Ioannis Bogardi, 1577 
[8], 368, [28] fol.; 8o 
Adams P-2172 
Bőrkötés 
Raymundi a S. [...] 1738 
Prosper Rhegiensis prosa versuque perinde/Legitimis 
numeris candida verba sonat:/Relliquias cum Pelagii 
convellit acerbas,/Praesulis Officio fungitur Ipse 
pii:/Presso Augustini sequitur vestigia passu/cum 
capit illius non piger arma senis:/lllum Gallorum 
fractae sensere Phalanges/Ornamentum Clypeo 
terribilemque manu:/Senserunt alii multi, qui terga 
dedere,/Visque dato signo corripuere fugám:/ 
Hostibus interea dum cominus eminus ille/lntulit 
aduersis, vulnera crebra palam:/Qualia non faciunt 
ulli per tela per ignes,/Prouida nam laesae vulnera 
mentis erant:/Vulnera, quae caecos sanant in pectore 
morsus/Quos ¡lli impressit Daemonis ira feri:/Quaqua 
ibat Prosper, mox prospera pugna secuta est;/Quot 
Libros totidem parta tropaea puta:/Prosperitate Du-
ds res prospere aguntur utrinque:/Hostis in Officio 
est, Agmina Miles amat:/Perlege sed Libros, lectis his 
namque licebit/Prosperiore tibi conditione frui. 
DomusSzegediensis 1779 
Ex libris Schola Piarum 
P128. Ptolemaios Klaudios ANT 123 
Claudii Ptolemaei Pelusiensis Alexandrini 
Omnia quae extant opera, praeter Geographiam, 
quam [...] nupperime aedidimus; [...] I castigata 
ab Erasmo Osvaldo Schreckenfuchsio, et ab 
eodem Isagógica in Almagestum praefatione, 
et fidelissimis in priores libros annotationibus 
illustrata ; [Trad. Georgius Trapezuntius, 
Joachimus Camerarius, Jovinianus Pontanus, 
Nicolaus Leonicenus, Georgius Valla. Comm. 
Lucas Guaricus] 
Basileae : in off. Henrichi Petri, 1551 
[88], 447 p . ; 2o 
Adams P-2208 - OSZK ANT P 916 
Pergamenkötés 
Hiányzik: 378-447. p. 
Aloysij Rodulphy (17. sz.) 
Biblioth. Sehol. Piar. S. Pantal. (18. sz.) 
ex libris Alphi Borelli (18. sz.) 
Bibliotheca Naz. Vittorio Emanuele Roma 
Vettem az 1914. ápr. 20-i venditán Vandecchiánál Ró-
mában. Vári 
Bibliotheca Variana Suppl. 30. (ex libris) 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára (pe-
csét) 
Pl 29. Puente, Louis de la RA 1481 
R. P. Ludovici de Ponte [...] Meditationum de 
praecipuis fidei nostrae mysteriis [...] / Trad. 
Melchior Trevinius 
(Coloniae) : (exc. Stephanus Hemmerden ; 
sumpt. Ioannis Kinckij), (1612) 
Pars quarta, quae históriám complectitur 
uniuersae Passionis Dominicae. - [14], 608 p. ; 8o 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Simon Suerglis [?] verus huius libri possessor Anno 
1693 
Joannes Scheltinger De Zell Verus huius Libri 
possessor (17. sz.) 
Bibl. Canisiensis Sch. Piar. 1766. 
Nagykanizsa, k. r. könyvtáráé J.3.k. 
P130. Puente, Louis de la RA 1371 
R. P. Ludovici de Ponte [...] Meditationes de fidei 
nostrae mysterijs [...] / Compendio scriptae per 
R. P. Nicolaum d'Arnaya, [...] et a R. P. Remaclo 
du Vaulx [...] in Latinum traduetae 
Coloniae: apud Ioannem Crithium, 1618 
[32], 775, [17] p . ; 12o 
Fatáblás sérült bőrkötés 
Conuentus S. Michaelis Pragae 1633. 
S. Joannis [...] Agriae Ordinis Seruorum Anno 1688. 
P131. Puente, Louis de la RA 1256 
R. P. Ludovici de Ponte [...] Meditationes de 
praecipuis fidei nostrae mysteriis, / [...] Ex 
Hispánico in Latinum sermonem traduetae a 
M[atthia] M[artinez] 
Coloniae Agrippinae: apud Ioannem Kinchium, 
1618 
[60], 722, [8] p . ; 12o 
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Fatáblás, vaknyomásos, csatos, sérült pergamenkötés 
Donum Fratris Bonlfaclj Eremicolae de Mánffa 1778. 
Prospero dátum 20 Julij 
Collegij Societatis Jesv Viennae 
Conventus Siklosiensis 
P132. Pufendorf, Sámuel von RA 1533-1534 
Introductio in históriám Europae / Latiné 
reddita a Johanne Friderico Cramero 
Ed. secunda 
Ultrajecti: Guilielmus van de Waater, 1693 
[Tom. 1.] - 524 p. ; 8o. - Koll. 1. 
[Tom. 2.] -142, [6+?] p. ; 8o. - Koll. 2. 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva), AI, a Tt8 -at kö-
vető fol. 
Nicolai Toldi 1743 
P133. Purmann, RA 6072 
Matthaeus Gottfried 
Funfftzig Sonder- und wunderbahre Schuss-
wunden-Kuren, in Pommern vor denen Belä-
gerungen / [...] heraus gegeben [...] / Von 
Matthaeo Gottfied Purmannen 
[Frankfurt] ; Jena : in Verlag Michael Rohrlachs 
; gedruckt bey Paul Ehrichen, 1687 
[14], 409, [4] p . ; 8o 
Vaknyomásos, fatáblás, csatos pergamenkötés 
Hiányzik: Cc6-Dd4 
Csonka: címlap 
P134. Puteanus, Erycius RA 1210 
Eryci Puteani Epistolarum selectarum apparatus 
miscellaneus, et novus, officia familiaria, nego-
tia, studia continens 
Amstelodami: apud Jodocum Janssonium, 1646 
[4], 130; [4], 114; [8], 114; [4], 111 p . ; 12o 
Bőrkötés 
Uber Stephani Losij 1736. a fratre natu minore 
aquisitus 
LiberCaspari Dorij poesealumni 1765. 
Collegii Colocensis Soc. Jesu 1870. 
P135. Pythagoras ANT 272 
Ta chrysa kaloumena Pythagorou epé [...] Id est, 
Pythagorae carmina aurea. Phocylidae poéma 
admonitorium. Theognidis Megarensis poetae 
Siculi gnomologia. Coluthi Lycopolitae Thebaei 
Helenae raptus. Tryphiodori poetae Aegyptij de 
Troiae excidio / Omnia Graecolatina, con-versa 
simul et exposita Michaele Neandro Soraviense 
Basileae : per Ioannem Oporinum, (1559) 
94, [18] p. ; 4o 
OSZK ANT P 959 
Kolligátum: 1. (-, T47, K37, T95, N18) 
Papírkötés 
Ql. Quartum quod incedit feliciter RA 2123 
Quartum quod incedit feliciter seu nume-
rus quaternarius, celeberrimo collegio archi-
episcopali Pragensi, felix, faustus, et fortunatus, 
discursu panegyrico deductus / [Ed. Jan Flórian 
Hammerschmid] 
[Praha] : [s. n.], [1697] 
[18] p. ; 4o 
Kolligátum: 1. (-, C65, C66, RA 2123/d) 
Papírkötés 
Q2. Quesnel, Pasquier RA 1955-1956 
Abbregé de la morale de l'evangile, ou pensées 
chrestiennes, sur le texte des quatre evangelistes 
: Pour en rendre la lecture et la meditation plus 
facile a ceux qui commencent a ceux qui s'y 
appliquer / [Pasquier Quesnel] 
Augmenté [...] edition 
Paris : chez André Prallard, 1693 
Tome I. - XXV, [11], 605, [18] p. ; 12o 
Tome II. - [10], 852 p. ; 12o 
Bőrkötés 
Steph. Joan. Bapt. Gui. Inscriptus Bibl. Szegediensi 
(19. sz.) 
Opus hoc, cum aliis 3 tomis est Paschasii Quesnelli 
Presbyteri ex congregatione Oratorii, qui cum placita 
Jansenii de Gratia sequeretur, ex Gallia Bruxellas, inde 
Amstelodamum persecutionem vitatirus concessit. 
Hic scripsit hasce Considerationes Christianas an. 
1693 ex quibus hostes Jansenistaru vnam et Centum 
sententias exscripserunt, Pontificique Clementi 
XI. Condemnandes proposuerunt. Id factum est 
Bulla Vnigenitus an. 1713. Sed in Gallia et Belgio 
magna animoru motus sunt excitati apud illos, qui 
hasce Quesnelli lucubrationes in pretio habebant. 
Ipes Quesnellus contra Bullám Clementis XI. bis ad 
Vniversale Concilium appellauit an, 1719 quo etiam 
mortuus est die 7 Decemb. Confutationes 101. 
Sententiarum Quesnellianarum videri possunt in 
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Theologia morali Reifenstulii T. II. inter Prospositiones 
damnatas, mihi p. 51. Cet. Videatur et Florianus 
Delham de Canone Dogmatum Christianorum L. I. 
Dissert. 15. p. 431. Cet. 
Q3. Quesnel, Pasquier RA 1957-1960 
Abrégé de la morale des actes des apostres, des 
epistres de S. Paul, des epistres canoniques, et 
de l'apocalypse : Ou pensées chrétiennes, sur le 
texte ces livres sacres / [Pasquier Quesnel] 
Seconde édition revue et corrigée 
Paris : chez André Prallard, 1687 
Tome premier. - 374, [10] p. ; 12o. - Koll. 1. 
Tome second, Abrégé de la morale des epistres 
de S. Paul. - 319, [8] p. ; 12o. - Koll. 2. 
Tome troisième, Abrégé de la morale des epistres 
de S. Paul. - 374, [10] p. ; 12o. - Koll. 1. 
Tome quatrième, Abrégé de la morale des 
epistres canoniques, de l'apocalypse. - 265, [8] 
p. ; 12o. - Koll. 2. 
Bőrkötés 
Steph. Joan. Bapt. Gui. Inscript. Bibl. Szegediensi 
Q4. Quintilianus, Marcus Fabius ANT 218 
M. Fabii Quintiliani Institutionum oratoriarum 
libri XII. : Declamationum eiusdem liber 
Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1540 
607, [25], 247, [1] p. ; 4o 
Adams Q-34 - OSZK ANT Q 18 
Fél bőr kötés 
Sum Georgij Bene Roetelij [?] juris studiosi (17. sz.) 
Q5. Quintilianus, Marcus Fabius RB 1326 
M. Fabii Quinctiliani de Institutione Oratoria libri 
duodecim. Cum duplici indice; [...] / Ex tribus 
codicibus mss. et octo impressis emendavit, atque 
lectiones variantes adjecit Edmundus Gibson [...] 
Accedunt Emendationum specimen, et Tribunus 
Marianus, Declamatio, nunc primum [...] édita 
Oxoniae : imp. Henrici Cruttenden, 1693 
[20], 645, [71] p. ; 4o 
Pergamenkötés 
Dr. Helle Károly 1908 MRC. 21. (pecsét) 
RI. Rader, Matthias RA 2435 
Acta sacrosancti et oecumenici concilii octavi, 
Constantinopolitani quarti, / nunc primum 
ex mss. codicibus illustrium bibliothecarum 
[...] Graece cum Latina in terpre ta t ion edita, 
notisque passim illustrata per Matthaeum 
Raderum 
Ingolstadii : ex typ. Adami Sartorii, 1604 
[16], 457 p. ; 4o 
Pergamenkötés 
R2. Rader, Matthias RA 1168-1172 
Opuscula sacra Matthaei Raderi e Societ. Iesu : 
Viridarii sanctorum partes tres; Aula sancta; S. 
Ioann. Climaci liber ad pastorem; Syntagma de 
statu morientium, cum duabus odis; recognita 
passimque aucta 
Monachii : ex formis Bergianis, apud viduam ; 
sumt. loannis Hertsroy, 1614 
Pars I., Viridarii sanctorum pars prima, ex 
menaeis Graecorum lecta et translata. - [32], 
280, [19] p. ; 8o. - Koll. 1. 
Pars II., Viridarii sanctorum pars altera de simplici 
obedientia. - [16], 208, [16] p. ; 8o. - Koll. 2. 
Pars III., Viridarii sanctorum pares tertia. 
Continet illustria sanctorum exempla. - 317, [16] 
p. ; 8o. - Koll. 3. 
Pars IV., Aula sancta res gestas Theodosii Imp. 
[...] complexa. - [10], 241, [86] p. ; 8o. - Koll. 4. 
Pars V., S. Io. Climaci liber ad religiosorum 
partorem. - [5], 54, [8], [9], 45 p. ; 8o. - Koll. 5. 
Vaknyomásos, fatáblás, csatos bőrkötés 
R3. Radulphus Ardens Pictaviensis RA 5789 
D. Radulphi Ardentis Pictavi, [...] Homiliae in 
epistolas et evangelia de sanctis totius anni: itemque 
quae in communis sanctorum legi con-sueverunt 
Editio altera 
Coloniae Agrippinae : apud Joannem Wilh. 
Friessem, 1675 
[36], 643 p. ; 8o 
Bőrkötés 
Biblioth. Coll. Quinqueeccl. S. J. (pecsét) 
R4. Radulphus Ardens Pictaviensis RA 5780 
D. Radulphi Ardentis, Pictavi, [...] Homiliae in 
epistolas et evangelia dominicalia totius anni, 
nec non et festa sanctorum 
Editio altera 
Coloniae Agrippinae : apud Joannem Wilh. Fries-
sem, 1675 
[36], 890 p. ; 8o 
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Bordázott, aranyozott gerincű bőrkötés 
Biblioth. Coll. Quinque-Eccl. S. J. (pecsét) 
R5. Rath, Arnold RA 1118 
Luctus Academiae Ingolstadiensis, in obitum 
[...] Christophori Besoldi, [...] / Funebri oratione 
expressus a [...] Amoldo Rath 
[Ingolstadt]: [Hänlin, Gregor], 1638 
55, [47] p. ; 12o 
Kolligátum: 2. (B79, -) 
Raynaldus, Odoricus ->• Rinaldi, Odorico 
R6. Rechenberg, Adam RA 2049 
Appendix tripartita ad libros ecdes. Lutheranae 
symbolicos / [...] conscripta ab Adamo 
Rechenberg 
Lipsiae : sumpt. Johannis Grossii et socii ; lit. 
viduae Christoph. Uhmanni, 1678 
[16], 314, [14] p . ; 8o 
Kolligátum: 2. (C132,-) 
R7/a. Rechenberger, RA 1708 
Ferdinand Joseph 
Tractatus iuridicus canonico civili politicus 
de interdictis seu possessionibus [...] / In 
[...] universitate Viennensi sub praesidio [...] 
Georgii Leonardi Weigler [...] proposuit [...] 
Ferdinandus Josephus Rechperger 
Viennae Austriae : Johannes Georgius Schlegel, 
1699 
[326] fol.; 4o 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
V. CON. SZEG ORD. MIN. 1780 
R7/b. Rechenberger, RA 2044 
Ferdinand Joseph 
Fatáblás bőrkötés 
Scholarum Piarum Szegediensium Ao 1733 
R8. Rede RA 6986 
Rede ueber die allgemeine Histori : worinnen 
deutlich fuergestellt wird die Volge der Religion, 
und Veraenderung der maechtigen Reiche von 
Anfang der Welt biss zu Caroli des grossen Ze-
iten 
zu Cosmopel: [s. n.] 1690 
[4], 533, [3] p . ; 4o 
Félbőr kötés 
BibliothecaeCanlschiensis 1765 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
Regius, Henricus -> Le Roy, Henri 
R9. Regula primitiva RA 6114 
Regula primitiva, et constitutiones patrum 
discalceatorum, ordinis SS. Trinitatis, redemp-
tionis captivorum 
Viennae Austriae : apud Susannam Christinam 
Matthei Cosmerovij [...] viduam, 1694 
272 p . ; 8o 
Papírkötés 
A kecskeméti Szent Ferenc rendi Zárda Könyvtárának 
pecsétje (pecsét) 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
RIO. Regulae Societatis Iesu RA 2282 
Regulae Societatis Iesu 
Lugduni: ex typ. Iacobi Roussin, 1606 
230, [2] p . ; 8o 
Papírkötés 
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) 
R l l . Reinhard RB 1331 
(Austria: capucinus) 
Hochheilige Teutsche Theologia, das ist Doppelte 
Himmels-Laiter, vermittelst deren Sprüsseln; : 
Nemlich der Creaturen und Vollkommenheiten 
des Schöpffers Heilsame Betrachtung / [...] 
Durch R.P. Reinhard 
[Nürnberg]: zu finden, bey Martin Endter, 1692 
[20], 750, [10] p . ; 4 o 
Sérült bőrkötés 
Conventus 5-Ecclesiensis 
Blbliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
R12. Reismüller, Georg RA 1244 
Heptaphonum apostolicum e centum concio-
nibus erectum sive festa sanctorum apostolorum, 
S. Ioseph confessoris sponsi B. V. Mariae, [...] / 
auctore Georgio Reismyllero 
Ingolstadii: typ. Gregorii Haenlini, 1643 
[32], 975, [2] p. ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
Ex Libris Martini Filcker [...] parochi in Gallenbach [?] 
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(17. sz.) 
Conventus SEcclesiensis 
R13. Reismiiller, Georg RA 1302 
Pentaphyllum Marianum sive conciones 
encomiasticae quinae in octo per annum festa 
Beatissimae Virginis Genetricis Dei Mariae / 
[...] Auctore Georgio Reismyllero 
Ingolstadii : typ. Gregorii Haenlini, 1642 
[16], 536 p. ; 8o 
Sérült bőrkötés 
Ex libris Joannis Gregg (19. sz.) 
Ex libris Joannis Wolfgangi Gregg, Parochi Migl. [?] 
1809. 
Loci Capucin. 5Ecclesijs 
R14. Remond, François RA 8076 
Francisci Remondi [...] Carmina et orationes 
Nova editio, ab auctore non solum recognita, sed 
etiam plurimis locis mutatis melior, et additis 
locupletior reddita 
Antverpiae : ex officina Martini Nutii, 1623 
[16], 397, [1] p. ; 8o 
Kolligátum: 1. (-, RA 8077, RA 8078, RA 8079, 
RA 8080) 
Bőrkötés 
Töredék: csak [1-16.] p., A1-D8 
C. J. M. de S. M. Pannoniae O. S. B. 1770 [...] 
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) 
Országos Könyvtári Központ soproni raktárából (pe-
csét) 
R15. Rerum Hungaricarum ANT 182 
scriptores 
Rerum Hungaricarum scriptores varii, historici, 
geographici : Ex veteribus plerique, sed iam 
fugientibus editionibus revocati: quidam nunc 
primum editi 
Francofurti : haeredes Andreae Wecheli, Clau-
dius Marnius, Ioan. Aubrius, 1600 
[16], 631, [37] p. ; 2o 
VD16 B 6601 - Apponyi 653 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: címlap, A1-F1, II, Fff1-[18.] (kézírással pótol-
va) 
Hic liber est Andreae Hergécz a Perillustri ac Generoso 
Dno Daniele Csomortány mihi donatum (18. sz.) 
Gróf Zichy Ödön (pecsét) 
R16. Respublica RA 778 
Graecorum respublicae / ab Ubbone Emmio 
descriptae 
Lugd. Batavorum: ex officina Elzeviriana, 1632 
426, [6] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
R17. Respublica RA 9 2 0 4 
Helvetiorum respublica 
Lugd. Bat.: ex officina Elzeviriana, 1627 
508, [18] p . ; 8o 
Bőrkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
R18. Respublica RA 9 2 0 0 
Respublica et status Imperii Romano-Germanici 
Lugduni Batav. : ex officina Elzeviriana, 1634-
1640 
8o 
[Tom. 1.] - 1634. - [16], 408 p„ metszetes címol-
dal, ill. címkép. - Koll. 1. 
Tomus II. - 1640. - 382, [1] p. - Koll 2. 
Bőrkötés 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
R19. Respublica RA 9201 
Respublica Hollandiae et urbes 
Lugduni Batavorum : ex officina Ioannis Maire, 
1630 
526 p . : ill. címkép ; 8o 
Bordázott, aranyozott gerincű bőrkötés 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
R20. Respublica RA 3405 
Respublica et status Regni Hungáriáé 
[Leiden]: ex officina Elzeviriana, 1634 
330 p . ; 8o 
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RMKIII Pótl. 6190 - Apponyi 828 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
R21. Respublica RA9196 
Respublica, sive status Regni Galliae, 
diversorum autorum 
[Leiden]: ex officina Elzeviriana, 1626 
613, [10] p . : ill. címkép ; 8o 
Bőrkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
R22. Respublica RA5161 
Respublica Romana / Honori urbis aeternae P. 
Scriverius restituit 
Lugd. Bat.: ex officina Elzeviriana, 1628 
480,95 p . ; 12o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
R23. Respublica RA 9205 
Respublica, sive status Regni Poloniae, 
Litvániáé, Prussiae, Livoniae 
Lugduni Batavorum : ex officona Elzeviriana, 
1627 
467, [12] p . : ill. címkép ; 8o 
Kolligátum: 1.(-, R24, R25) 
Bőrkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
R24. Respublica RA 9205 
Respublica, sive status Regni Scotiae et 
Hiberniae 
Lugd. Bat.: ex officina Elzeviriana, 1627 
280, [1] p . : ill. c ímkép; 8o 
Kolligátum: 3. (R23,-,R25) 
R25. Respublica RA 9205 
Thomae Smithi Angii De Republica Anglorum 
libri tres. 
Lug. Batavorum: ex officina Elzeviriana, 1625 
239 p. : ill. c ímkép; 8o 
Kolligátum: 2. (R23, R24,-) 
R26. Rettenbacher, Simon RA 1643 
Tuba evangelica, sive sermones breves et 
expediti in omnia festa totius anni [. . .]/ a R. P. 
Simon Rettenbacher 
Sultzbachii: sumpt. Martini Endteri, 1688 
[4], 491, [26] p . ; 4o 
Pergamenkötés 
Hic über donatus est ab Adm Rdo Dno Praeposito N. 
N. Hatvaniensl pro tunc Vlcarll Gyöngyösiensi Fratri 
Placido KomlosMp (17. sz.) 
Conventus Szegediensis Anno 1697 
R27. Reutter, RA 3439 
Johann Heinrich 
Beckeri jus publicum Romano-Germanicum [...] 
auctum, et publicatum / Notis quas [...] excerpsit 
Joannes Henricus Reutter 
Editio cum augmento prima 
Viennae: typ. Joannis Jacobi Kürner, 1668 
[10], 380, [28] p. ; 12o 
Sérült pergamenkötés 
R28. Révay Elek RA 4 8 4 
Selectae ac curiosae quaestiones scripturisticae 
[.. .]/ Opera [...] Alexii de Reva 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Ioannem 
Adam. Friedl, 1692 
[10], 332, [2] p . ; 8o 
RMK II1722 
Félvászon kötés 
Hiányzik: címlap, X+1 
In usum Patrls Stephani Atzél (18. sz.) 
R29/a. Révay Péter RD 12 
De monarchia et sacra corona regni Hungáriáé 
centuriae Septem, / auctore Petro de Rewa 
Francofurt i : sumpt. Thomae-Matthiae Gotzii ; 
typ. Jacobi Lasché 1659 
[12], 165 p. ; 2o 
RMK III 2058 
Modern félbőr kötés 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
R29/b. Révay Péter DS 1 
Sérült, bordázott gerincű bőrkötés 
Step. Bossanyi (18. sz.) 
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Nicolai Privigyei PP. Nato Pio Providebit Pater. (18. sz.) 
Bartoniek Emma tulajdona (20. sz.) 
R30. Riccioli, Giovanni Baptista RA 1270 
Prosodia Bononiensis novis regulis, 
exceptionibus, appendicibus ex Latinis, Graecis, 
et Hebraicis fontibus aucta / [...] Auctore olim, 
et nunc recognitore P. Io. Baptista Ricciolio 
Venetiis: apud Turinum, 1645 
130, [464] p . ; 12o 
Pergamenkötés 
Csonka: címlap 
Ex libris Dauidis Christiani (18. sz.) 
Bibl. Tath. Sch. Piar. 1767. 
Richea, Dodo ->• Aicher, Otto 
R31. Richter, Gregor ANT 104 
Axiomata historica, eaque politica hoc est: 
Regulae de eventibus negociorum politicorum / 
Opus [...] collectum a Gregorio Richtero 
Gorlicii: Ioannes Rhamba, 1599-
[Pars 1.]. - 1599. - [14], 524, [35] p . ; 4o 
Axiomatum historicorum pars secunda, con-
tinens axiomata oeconomica. - 1600. - [14], 353, 
[25] p. ; 4o 
Adams R-515-516 - OSZK ANT R 284 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés 
R32. Riesch, Caietanus RA 6130 
Quaestiones logicae resolutae, et sancti patris 
Augustini magni ecclesiae doctoris authoritate 
firmatae, ac in ecclesiae Monacensi if. eremi-
tarum ejusdem s. p. Augustini / praeside p. 
Caietano Riesch 
[München]: typ. Sebastiani Rauch, 1694 
92, [3] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
R33. Rinaldi, Odorico RD 2 8 4 - 2 9 5 
Annales ecclesiastici ab anno quo desinit card. 
Caes. Baronius M.C.XCVIII. usque ad annum 
M.D.XXXIV. continuati, ex regestis pontificum, 
et literis auctoritate publica fideque munitis: 
antiquissimis S. Sedis Apostolivae scriniis /[. . .]/ 
Auctore Odorico Raynaldo 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Wilhel-
mum Friessem juniorem, 1693-
Tomus XIII., Ab anno M.C.XCVIII. usque ad 
annum M.CC.LIV. - 1693. - [8], 660, [56] p . ; 2o. 
- Koll. 1. 
Tomus XIV., Ab anno M.C.LIV. usque ad annum 
M.CCC.V. - Hac secunda editione pluribus [...] 
auctus, et [...] locupletatus. - 1694. - [4], 637, [41] 
p.; 2o. - Koll. 2. 
Aranyozott gerincű sérült bőrkötés 
Opus hoc continuationis Annalium Baroni per 
Raynaldum in tomis X. factum in usus Collegij 
Reformati Debrecinensis comparauit ipsa Juuentus 
Stúdiósa ejusdem Collegii generosior, viritim 
Symbolas suas in hunc finem conferens. In publicam 
vero eiusdem Collegii Bibliothecam idem hoc opus 
infert, et caeteris Libris inserit, ad diem 23. Januarii 
Anni 1776. Nicol. Sinai Profess. et Bibl. Praef. mp. 
Biblioth. Coll. Quinque-Eccl. S. J. (pecsét) 
R34. Rios y Alarcón, R A 1112 
Bartolomé de los 
Vitta coccinea sive commentarius super Evan-
gelia passionis et resurrectionis Christi Domini, 
tam ad ecclesiae, quam imterpretis munus 
accommodatus / Auctore [...] Bartholomaeo de 
los Rios et Álarcon 
Antverpiae : apud Guilielmum Lesteenium, 
1646 
[30], 454, [38] p . ; 4 o 
Pergamenkötés 
Conventus Kecskemetiensis 1648 
R35. Rituálé Romanum RA 1695 
Rituálé Romanum Pauli V. Pontificis Maximi 
iussu editum 
Coloniae Agrippinae: apud Ioannem Kinchium, 
1640 
295 p. ; 12o 
Kolligátum: 2. (P107,-) 
R36. Rituálé Romanum RA 1225 
Rituálé Romanum Pauli V. Pont. Max. iussu 
editum : Addita formula pro benedicendis 
agris. A. S. Rituum Congregatione approbata, et 
benedictio aquae, quae sit in vigilia epiphaniae 
Venetiis : apud Iuntas, 1643 
[6], 404 p . ; 8o 
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Sérült papírkötés 
Csonka: címlap 
R37. Rituálé Romanum R A 1079 
Rituálé Romanum Pauli V. Pont. Max. jussu 
editum : Cum coniurationibus ad fugandas 
tempestates, benedictione aquae, quae sit in 
vigilia epiphaniae, et aliis 
Venetiis : apud Andreám Poleti, 1697 
304 p. ; 8o 
Bordázott gerincű pergamenkötés 
Contus Quinque Ecclesiensibus R. P. Franciscanum 
Catalogo inscriptus 
R38. Rituálé Romanum RA 1073 
Rituálé Romanum Pauli V. Pont. Max. jussu 
editum : Cum coniurationibus ad fugandas 
tempestates, benedictione aquae, quae sit in 
vigilia epiphaniaae, et aliis 
Venetiis : apud Nicolaum Pezzana, 1700 
285 p. ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
Conventus Mohacsiensis 
R39. Rituálé RA 2 2 9 4 - 2 2 9 5 
Strigoniense 
Rituálé Strigoniense seu formula agendorum in 
administratione sacramentorum 
Tyrnaviae : typ. academicis ; exc. Mathias 
Srnensky, 1682 
[8], 298, [54] p. ; 4o 
RMKII1512 
Sérült bőrkötés 
Hiányzik: TI-T4, U1-U4, Y2-Y3, Pp1-Pp2; D2 
Csonka: R1-R4, S1-S4 
Minor Reformátor. Schessburgiensis 1748 
Residentiae Segesvár 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
R40. Rituálé Strigoniense DS 17 
Rituálé Strigoniense, seu formula agendorum in 
administratione sacramentorum 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joan. Adam 
Friedl, 1692 
[8], 298, 27 p. ;4o 
RMKII1723 
Sérült, vaknyomásos bőrkötés, piros-fekete kétszíny-
nyomással 
R41. Rivet, Andreas RA 1526 
Critici sacri specimen : Hoc est censurae 
doctorum tarn ex orthodoxis quam ex pontifkiis 
[...] collectae, expensae, defensae, vei explosae / 
Studio et opera Andreae Riveti 
[Heidelberg]: typ. Gotthardi Voegelini, [1612] 
467, [5] p. ; 8o 
Kolligátum: 1.(-,K8) 
Pergamenkötés 
Sumptus est Sam. P. Hajmasi Anno 1713. 
Michaelis Kallai Ab Anno 1759 18. Martij 
M.G.R. (18. sz.) 
Martinus Rakaj (18. sz.) 
R42. Rodrigo Sanchez de Arévalo R A 1145 
Speculum humanae vitae, in quo discutiuntur 
commoda et incommoda, dulcia et amara, 
solatia et miseriae, prospera et adversa, laudes et 
pericula omnium statuum 
Argentorati: sumpt. Lazari Zetzneri, 1606 
[40], 371, [19] p. ; 12o 
Bőrkötés 
Boldogkő-váraljai Könyvtár (pecsét) 
R43. Rodriguez, Alonso RA 2190 
A' keresztyeni jossagos-cselekedeteknek es a' 
tekelletessegnek gyakorlatossaga, / mely [...] 
Rodericus Alfonsus spanyol pap-által spanyólúl 
meg-irattatott [...] mostan pedig olaszból és de-
ákból, szorgalmatosson meg-magyaráztatott 
Illyés Andras-által 
Nagy-Szombatban: academiai boetuekkel, 1688 
Első resze. - [16], 582 p. ; 4o 
RMK 11370 
Sérült vászonkötés 
Az Angolkisasszonyok Intézetének Könyvtára, Buda-
pest (pecsét) 
R44. Roell, Hermann Alexander RD 327 
Oratio inauguralis, de religione rationali: Dicta, 
quousque per tempus licuit, solenniter Franekerae 
Frisiorum in templi academico XV. Kai. Jul. a. C. 
MDCLXXXVI. cum ibidem Ordinarius theologiae 
et philosophiae professor inauguraretur 
Franequerae : Johannes Gyselaar, 1686 
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159, [1] p. ; 4o 
Pergamenkötés 
Post fata P. Adolphi Gegő Bibi, Szegediensis Schol. 
Piar 1814. 
R45. Rohan, Henri de RA 1786 
Interests et maximes des princes et des états 
souverains / [Henri de Rohan] 
Troisième édition 
A Cologne : Jacques le Jeune, 1683 
[8], 248 p. ; 12o 
Kolligátum: 1.(-, R46) 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Joseph Charle de Varion Anno 1731. 
Jean Baptiste Grueber j'ai acheté ce livre la pour un 
ducat, a Monsigneur Varion (18. sz.) 
Fr. Gabrielis Lendvay Minorum Convent. (18. sz.) 
Residentiae Szegediensis Ord. Minorum Conventua-
lium 
R46. Rohan, Henri de RA 1787 
Maximes des princes et états souverains / [Hen-
ri de Rohan] 
Troisième édition revue et corrigée 
a Cologne : Jacques le Jeune, 1683 
245 p. ; 12o 
Kolligátum: 2. (R45, -) 
R47. Rohan, Henri de RA 2262 
Trutina statuum Europae / Olim scripta ab [...] 
duce de Rohan [...] in lucem édita a Josua Arndio 
Editio altéra 
Rostochii : apud Joachimum Wildium, 1668 
[4], 194, [6] p. ; 8o 
Kolligátum: 2. (H5, -, G53) 
R48. Roht, Rudolph RA 3551 
Attila Hunnorum rex / Quem ex historicis 
delineatum [...] doctorum censurae exponit 
praeses M. Rudolphus Roht, Ulmensis, 
respondente Jo. Christiano Papa 
Jenae : apud Samuelem Krebs, 1671 
[48] p. ; 4o 
Modem papírkötés 
Gohl Ödön (20. sz.) 
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtá-
ra Szeged Gohl Ödön hagyatéka (ex libris) 
R49. Rosaeus, Alexander RA 3 5 4 
Virgilii evangelizantis christiados libri XIII. / 
Inflante Alexandra Rosaeo 
Debrecini: per Stephanum Töltési, 1684 
[16], 342, [9] p . ; 8o 
RMKII1534 
Pergamenkötés 
Johannes hőflinger (17. sz.) 
R50. Rosenthal, RA 5 8 0 6 
Malachias 
Actio sacri ordinis Cisterciensis in ea monasteria 
vita quae ab alij sine legitima concessione 
sunt occupata / [...] dicente [...] Fr. Malachia 
Rosenthal 
Viennae Austriae : exc. Matthias Cosmerovius, 
1649 
[20], 193, [1] p . ; 4o 
Sérült papírkötés 
Sigillum Conv. Sabariensls Ord. S. Francisci (pecsét) 
R51. Roseo, Mambrino RA 2047 
Institutio principis Christiani / Italice per Dn. 
Mambrinum Rosaeum de Fabriano, conscripta; 
Latine vero reddita ab Adamo a Stang 
Argentorati: imp. Lazari Zetzneri, 1608 
[24], 320, [61] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Ladislai Bielek e Sch. Piis aba. 1774. 
Biblioth Szegediensis Scholar. Piarum 
R52. Rossell, Joseph RA 6706 
R. P. Fr. Ord. Carthusiensis et domus Montis-
Hilaris professi tractatus sive Praxis deponendi 
conscientiam in dubiis et scrupulis circa 
casus morales occurentibus, omnibus tan tum 
confessariis et poenitentibus, verum etiam 
quibuslibet personis scrupulosis apprime 
perutilis 
Coloniae Agrippinae : apud Joannem Busaeum, 
1663 
[22], 467, [49] p . ; 12o 
Bordázott gerincű, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Francisci Gáli 1768 Die 28 Aug. 
Ex libris Patris Cajetani Gáli Ord. Min. S. P. Fran. 
Convlium(18. sz.) 
Inscriptus Catalogo V. Residentiae Szegediensis 
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R53. Rossi, Bastiano de ANT 238 
Dell' infaritano academico della crusca risposta 
all'apologia del Signor Torquato Tasso intorno 
all'Orlando Furioso, et alia Gierusalemme libe-
rata / [Bastiano de Rossi] 
Di nuouo ristampata, et corretta 
Mantova: Francesco Osanna, 1585 
163 [recte 165] p. ; 12o 
Az egyes vitairatok külön címlappal 
BMC Italian 660 
Kolligátum: 2. (T14, -, T18, L109, T17) 
Nemeskéri Kiss Sándor, Göd, Pest megye (pecsét) 
R54. Rossi, Gian Vittorio R A 1300 
Iani Nicii Erythraei Documenta sacra : Ex evan-
geliis, quae dominicis per annum et nonnullis 
aliis festis diebus leguntur in ecclesia 
Coloniae Ubiorum : apud Iodocum Kalcovium, 
1645 
[8], 327 p . ; 8o 
Kolligátum: 1. (-, R56) 
Bordázott gerincű bőrkötés 
V.Con.Sze.Ord.M. 1769. 
Insertus Bibliothecae V. Conventus Szecseniensis 
1774 
Conventus Szécseny. 
R55. Rossi, Gian Vittorio RA 2590 
Iani Nicii Erythraei Exempla vir tutum et 
vitiorum 
Editio tertia 
Coloniae Ubiorum : [s. n.], 1676 
[14], 352, [16] p . ; 8 o 
Aranyozott gerincű félbőr kötés 
Biblioth. Vacien. Sehol. Piar. 
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) 
R56. Rossi, Gian Vittorio RA 1301 
Iani Nicii Erythraei Homiliae 
Coloniae Ubiorum : apud Iodocum Kalcovium 
et socios, 1649 
[8], 143 p . ; 8o 
Kolligátum: 2. (R54, -) 
R57/a. Rosweyde, Heribert R D 128 
Vitae patrum : De vita et verbis seniorum sive 
históriáé eremiticae libri X, auctoribus suis 
restituti / Opera et studio Heriberti Rosweydi 
Editio secunda, varie aucta et illustrata 
Antverpiae : ex off. Plantiniana, 1628 
[4], LXXXVII, 1060, [156] p. ; 2o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Sub Gvardianatu M. Venerabili Patris Josephi Telek 
Sanctissimae Theologiae Lectoris refectus, et demum 
compactus Anno 1763. Venerabilis Conventus 
Kecskemétiensis Ordinis Minorum 
A Kecskeméti Szent Ferencrendi Zárda Könyvtárának 
pecsétje (pecsét) 
R57/b. Rosweyde, Heribert RD 292 
Bordázott gerincű pergamenkötés 
Comparavit Fr. Michael in S. Cruce abbas ao. 1643. 
Conventus Kecskemétiensis Fratrum Minorum S. 
P. N. Francis, inor. Obser. Provinciáé Hungáriáé SS. 
Salvatoris 
Sz. Gotthárdi Apátsági Könyvtár (pecsét) 
R58. Rota, Berardino ANT 259 
Poemata / Ed. Dionynius Athanasius 
Venetiis : apud Gábrielem Giulitum de Ferrariis, 
1567 
25, [2], 176 p. ; 8o 
Modern papírkötés 
Töredék: csaka*ll-K8 
Ex Libris Adami [...] (17. sz.) 
Coll. Tyr. 1709. SoctisJESV 
R59. Rouillé, Guillaume ANT 10 
Prima pars Promptuarii iconum insigniorum a 
seculo hominum, subiectis eorum vitis, per com-
pendium ex probatissimis autoribus desumptis / 
[Guillaume Rouillé] 
Lugduni : Gulielmus Rouillius, 1553 
Prima pars. - [5], 172, [4] p. : ill.: metszetek ; 4o. 
- Koll. 1. 
Pars secunda. - 247, [6] p. : ill.: metszetek ; 4o. 
- Koll. 2. 
Adams P-2161 - OSZK ANT R 396 
Sérült, bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: q8 
Possidet Per[..J Radosin (18. sz.) 
R60. Rouillé, Guillaume ANT 248 
Prima parte del prontuario de le medaglie de piu 
illustri, et fulgenti huomini et donne, dal principio 
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del mondo insino al presente tempo, con le lor 
vite in compendio raccolte / [Guillaume Rouillé] 
Lione: Guglielmus Rouillius, 1553 
Prima parte. - [8], 172, [4] p. : ill.: metszetek ; 
4o. - Koll. 1. 
Seconda parte. - 247, [9] p. : ill.: metszetek ; 4o. 
- Koll. 2. 
OSZK ANTR 398 
Kódexlapba kötve 
A M. Kir. Ferecz József Tudományegyetem Könyvtára 
Szeged, Gohl Ödön hagyatéka (pecsét) 
Gohl Ödön (20. sz.) 
R61. Rubens, Philippe RC 2 0 4 
Philippi Rubenii Electorum libri II. : in quibus 
antiqui ritus, emendationes, censurae; Eiusdem 
ad Justum Lipsium poematia 
Antverpiae : ex officina Plantiniana ; apud 
Ioannem Moretum, 1608 
[16], 124, [2] p., 8 fol.; 4o 
Pergamenkötés 
Liber hic Rubenii [...] dicitur in Bibliotheca Kielman 
(18. sz.) 
R62. Rubio, Antonio RA 1228 
R. P. Antonii Ruvio Rodensis [...] Commentarii 
in octo libros Aristotelis De physico auditu seu 
auscultatione: una cum dubijs et quaestionibus 
hac tempestate agitari solitis 
Nunc pr imum in Germania editi, cum duplici 
indice 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Crithium, 
1616 
[8], 578, [5] p . ; 4o 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
Conventus Mohacsiensis 
R63. Rubio, Antonio RA 3500 
R. P. Antonii Ruvio Rodensis [...] Commentarii 
in octo libros Aristotelis De physico auditu seu 
auscultatione: Una cum dubiis et quaestionibus 
hac tempestate agitari solitis 
Postrema editio [...] correctior 
Coloniae Agrippinae : apud Io. Crithij haeredes, 
1629 
[6], 587, [6] p . ; 8o 
Kolligátum: 1. (-, R64) 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Ex libris R. P. P. Minimorum Viennensium 
V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1770 
R64. Rubio, Antonio RA 3 5 0 0 / b 
Antonii Ruvio Rodensis [...] Commentarij in 
libros Aristotelis Stagiritae De coelo et mundo: 
una cum dubiis et quaestionibus in schola 
agitari solitis 
Nunc iterum in Germania editi 
Coloniae Agrippinae : ex off. Crithiana ; apud 
Petrum Henningium, 1629 
[8], 280 p . ; 4o 
Kolligátum: 2. (R63,-) 
R65. Ruland, Martin RA 2131 
De morbo Ungarico recte cognoscendo et 
foeliciter curando : Tractatus novus recognitus 
et auctus. Tum curationibus historiéis, 
tum quaestionibus hactenus inter médicos 
controversis / Auctore Martino Rulando 
Lipsiae: sumt. Iacobi Apelii; Abraham Lamberg 
excudebat, 1610 
[19], 743, [35] p . ; 8o 
Papírkötés 
Hiányzik: A1-B1 
Csonka: címlap, B2-C4 
Jacobus Sancius [...] 1691 
R66. Ruusbroec, Jan van RB 399 
D. Joannis Rusbrochii [...] Opera omnia / A 
R. F. Laurentio Surio Carthusiano, ex Bélgico 
idiomate in Latinum conversa, et denuo quam 
diligentissime recusa 
Coloniae : apud Arnoldum Quentelium, 1609 
[16], 754, [24] p . ; 4o 
Bordázott gerincű, mélynyomásos bőrkötés 
Fráter Petrus de Woinicz Anno Domini 1617 
Fráter Dionysius Schniensis [?] a Fratri Petro Emptus 
1809 
Hieronimi Andreae Rácz mp. (19. sz.) 
Conventus Czarthoviensis [?] 
Ruvius, Antonius Rubio, Antonio 
R67. Ryckius, Simon RA 928 
Manuale confraternitatis chordae Sancti 
Francisci seu funiculus triplex, ex quaestiunculis 
/ [...] authore F. Simone Ryckio 
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Moguntiae : apud Ioannem Albinum, 1614 
[24], 766, [6] p. ; 12o 
Sérült bőrkötés 
Conventus Szendrö 1663. 
Conventus Szolnokiensis Ord. Minor. Reformator. 
51. Sabinus, Georg ANT 164 
Poemata Georgii Sabini Brandeburgensis V. CL. 
et numero librorum, et aliis additis aucta, et 
emendatius denuo edita 
Lipsiae : imp. haeredes Ioannis Steinmanni, 
1589 
[22], 527 p. ; 8o 
Adams S-32 - VD16 S 139 
Kolligátum: 2. (L112, -) 
52. Sacratissimae RA 2032 
Sacratissimae Mariae Virgini sapientiae foecun-
dae genetrici. D. Catherinae partheno-martyri, 
fortissimae illius propugnatrici Divis Ignatio 
Loiola, et Francisco Xavier, ejusdem eximijs in 
utroque orbe promotoribus, divis philosophiae 
Pragensis tutelaribus, ipso promotionis tem-
pore dicatum nomine dd. neomagistrorum 
Universitatis Pragensis Carolo-Ferdinandeae, 
anno 1656. 
Pragae : typ. Urbani Goliasch, 1656 
[173] fol. ; 12o 
Pergamenkötés 
Pro usu simplici Fris Emmerami Hyros R. C. V. G. A S. 
H. 1786. 
Bibliothecae Szegedinsis [!] Scholar Piarum 1801. 
53. Sacri imperii RA 516 
Sacri imperii Romano Germanici geographica 
descriptio. Teutschland : Mit angrenzenden 
Königreich und Provinzien denen Staats Kriegs 
und gelehrten Personen auch Handels- und 
reisenden Leuthen 
Augspurg : bey Hans Georg Bodennehr 
Kupfferstechern, 1677 
[35] p., [36] t., [53] p. ; 4o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
54. Sacrosancti concilii RA 1709 
Tridentini cánones 
Sacros, concilii Tridentini cánones et decreta 
[...] / ex ultima recognitione loan. Gallemart 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Antonii Hierat, 
1621 
[16], 745, [162] p . ; 8o 
Sérült, bordázott gerincű bőrkötés 
Steph. Dolnay 1699 
V CON. SZEGE ORD. MIN. 1780 
Convtus Szegediensis Ord. Min S. P. Francisci Proviae 
SSmi Salvatoris 
55. Sacrosancti concilii RA 2276 
Tridentini cánones 
Sacrosancti concilii Tridentini cánones, et 
decreta: cum citationibus ex utroque Testamen-
to, et iuris Pontificij constitutionibus alijsque 
S. R. E. concil. ab Horatio Lucio Calliensi [...] 
collectis 
Venetiis : apud Milochum, 1668 
[16], 324, [42] p. ; 8o 
Kolligátum: 1.(-,I19) 
Pergamenkötés 
Ex libris Jnis Jacobi fris (18. sz.) 
Ex libris Joannis Kilnár [?] (18. sz.) 
Ad usum F. Antoni Forestrinimi (18. sz.) 
Loci Capuci: Schwechetij (18. sz.) 
T. cz. Vitkovszky Lőrincz szegedi rajztanár ajándéka 
1867. 
56. Sacrosancti concilii RA 1074 
Tridentini cánones 
Sacrosancti concilii Tridentini cánones, et decre-
ta, : cum citationibus ex utroque testamento, et 
iuris pontificij constitutionibus alijsque S. R. E. 
concil. ab Horatio Lucio Calliensi [...] collectis 
Venetiis : apud Prodoctos, 1695 
[16], 308, [50] p. ; 80 
Kolligátum: 1.(-, 118) 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Conventus Kecskemethiensis ord. Fr. Minor. 
57. Sacrosancti et oeconomici ANT 160 
concil i i . . . cánones 
Sacrosancti et oeconomici concilii Tridentini, 
Paulo III. Iulio III. et Pio IIII. Pontif. Maximis 
celebrati, cánones et decreta : His nunc re-
cens accesserunt, longe plures quam hactenus 
eruditissimorum virorum, [...] annotationes 
Leodii: Henricus Houius, 1587 
[33], 473,177 p . ; 8o 
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Adams C-2817 
Bordázott, fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Conv. Cassoviensis (áthúzva) Ketskemétiensis Ord. 
Min. Ref.S.Salv. 1773 
Ex lib. M. Csehij A. [...] C. C. A. Con. Ketskemétiensis 
[...] (18. sz.) 
D. Ferdinandus Gyeyi Lector Sch. [...] (18. sz.) 
S8/a. Sales, François de RA 1111 
Tractatus amoris divini, constans libris 
duodecim / per [...] Franciscum de Sales 
Viennae Austriae : formis Matthaei Cosmerovij, 
1643 
[8], 562, [12] p. ; 4o 
Pergamenkötés 
Sum ex libris M. Matthaei Aich [...] 1673 
S8/b. Sales, François de RA 1667 
Bordázott gerincű bőrkötés 
V. CON. SZ. ORD. M. 1770 
S9. Sales, François de R A 1128 
Tractatus amoris divini, constans libris 
duodecim / a [...] Francisco de Sales 
Editio altéra auctior 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Busaeum,. 
1657 
[56], 590, [25] p. ; 8o 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Comitis Emerici CzoborAno 1663. 
Ad usum F. Faustini Maria Ord. Serv. B. M. V. (18. sz.) 
S10. Sallust ius Crispus, Caius RA 1126 
C. Sallustii Crispi Opera quae exstant et, L. 
Cornelii Sisennae historiarum fragmenta / 
Ausonius Popma Frisius recensuit, et scholiis 
illustravit 
Franekerae : exc. Ioannes Lamrinck, 1619 
[16], 471 p. ; 8o 
Bőrkötés 
Salmasius, Claudius -» Saumaise, Claude de 
SÍI. Samarjai János RA 8422 
Az helvetiai vallason levő ecclesiaknak egyházi 
ceremoniajokrol és rend tartasokrol való 
könyvetske [...] / Írattatott Samorjai János halá-
szi prédikátor által 
Lőcsén: Brever Lörintz, 1636 
[6], 224 p . ; 4o 
RMK1662 - RMNy 1654 
Vászonkötés 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
512. Samarjai János RA 4 7 8 4 
Magyar harmónia. Az az. Augustana és az 
Helvetica Confessio articulussinac eggyezoe ér-
telme / Mellyet Samaraeus János [...] rendoelt 
oeszve 
Papan : Bemard Máthé, 1628 
[16], 274 p . ; 4o 
RMK 1573 - RMNy 1419 
Modern papírkötés 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
513. Sámbár Mátyás RA 332 
A' három idvösséges kérdésre, a Luther és calvinis-
ta tanitók mint felelnek? / [Sámbár Mátyás] 
[Kassa]: [Johann Dávid Türsch], 1667 
[2], 794, [14] p . ; 8o 
RMK 11056 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap, al (kézírással pótolva), Ddd8 
Csonka: A2-A3, Y4 
Nagy Iván (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
514. Sanches, Francisco RA 3 8 9 4 
Francisci Sanctii Minerva, sive de causis 
Latinae linguae commentarius, / cui accedunt 
animadversiones et notae Gasperis Scioppii et 
longe uberiores Jacobi Perizonii 
Ed. altéra, priori emendatior 
Franequerae: apud Leonardum Strickium, 1693 
[10], 650,52, [21] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
SÍ 5. Sanchez, Jüan R D 79 
Ioannis Sanchez Abulensis [...] Selectae et prac-
ticae disputationes de rebus in administrationes 
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sacramentorum, praesertim eucharistiae et 
paenitentiae, passim occurrentibus 
Antverpiae: [s. n.] 1644 
[10], 414, [85] p. ; 2o 
Pergamenkötés, fűzők helyével 
Csonka: címlap 
Resldentiae Szigeth Anno 1716 
Sanctius, Franciscus -> Sanches, Francisco 
516. Sannig, Bemard RA 6094 
Rituale franciscanum / A Fr. Bernardo Sannig 
Editio quarta 
Coloniae : sumpt. Servatii Noethen, 1698 
453, [10] p. ; 8o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Pro Parochia Schillings-fürstensi 13. Decemb. 1719 
517. Sannig, Bemard RD 376 
Schola canonica seu universum jus canonicum 
nova methodum / [...] digestum a F. Bernardo 
Sannig 
Editio secunda, auctior et correctior 
Pragae : Joannes Zieger, imp., 1692 
[14], 394, [22]; [14], 354, [22] p . ; 2 o 
Bőrkötés 
V.CON.SZE.ORD. MIN. 1769 
S18/a. Sannig, Bemard RC 91 
Schola theologica Scotistarum seu cursus 
theologicus completus / auctore F. Bernardo 
Sannig 
Vetero-Pragae: typ. Urbani Balthasari Goliasch, 
1675-
Scholae theologicae Scotistarum tomus III., 
continens moralem theologiam. - 1675. - [24], 
327, [32] p. ; 2o 
Scholae theologicae Scotistarum tomus IV., 
continens theologiam moralem. - 1676. - [24], 
314 p.; 2o 
Félbőr kötés 
Conventus Szegedlensls 
S18/b. Sannig, Bemard RD 354 
Pergamenkötés 
Conventus Szegediensis Ordinls Fratrum Minor Refor-
matae Prouinciae Hungáriáé SS. Saluatoris Anno 1691. 
519. Sansovino, Francesco ANT 95 
Della selva di varia lettione, parte prima-quinta 
[.. .]/ per Francesco Sansovino 
In Venetia: presso Girolamo Polo, 1573 
[12], 438 p . ; 8 o 
Félbör kötés 
Csonka: címlap 
V. Con. Szeg. Ord. Min. 1780. 
Conventus Szegedi. 
520. Sansovino, Francesco ANT 115 
Venetia citta nobilissima et singolare, / descritta 
in XIIII. libri da m. Francesco Sansovino 
In Venetia : Iacomo Sansovino ; [Domenico 
Farri], 1581 
[4], 286 fol.; 4o 
Adams 371 - BMC Italian 608 
Pergamenkötés 
Hiányzik: D3-G4 
Antonio de Zanetti S. M. M. Dominl Corte Zanetti 
2047. Venezla (pecsét) 
521. Sarbiewski, RA 1071 
Maciej Kazimierz 
Matthiae Casimiri Sarbievi e Societate Iesu 
Lyricorum libri tres 
Editio tertia auctior 
Antverpiae : typ. Ioannis Cnobbari, 1630 
Epigrammatum liber unus. - 215 p. ; 12o 
Pergamenkötés 
Monas. Pallensls Cathal. inscriptus 1646 
E Libris Stephanl Lánghij (18. sz.) 
Ex Libris H. Pintér (18. sz.) 
Bibliotheca Budensis Scholarum Piarum 
522. Sargar, Elizaeus RA 6050 
Conferentiae thelogico[!]-morales, ex matéria 
septem sacramentorum, atque iustitiae de 
restitutione exceptae, compendiose propo-
sitae, ac breviter resolutae / [...] a P. F. Elisaeo 
Sargar 
[Augsburg]; Campidonae: exp. Henrici Stretner 
; typ. Caspari Roll, 1697 
[16], 494, [16] p. ;8o 
Pergamenkötés 
Loci CapucinorumTatae, 1749. 
Ex Libris Pauli Mednyanszky L.B. (18. sz.) 
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523. Sárospataki István [transl.] RA 8564 
Ez világnak dolgainak igazgatásának mestersé-
ge / Magyarrá fordította S. Pataki István 
Kolozsvaratt: Veresegyházi Mihály, 1681 
[10], 306 p. ; 4o 
RMK11263 
Félbőr kötés 
Hiányzik: A1,Qq1-Qq2 
Bibi. Hung. Jankovichiane. L. ord. 4. (19. sz.) 
A M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
Egyetemes irodalom (pecsét) 
524. Sárpataki Nagy Mihály RA 42 
Noe barkaja, az az az Atya, Fiu és Szent Lélek egy 
örökké való Istennek üdvösséges isméreti [...]/ 
Melynek éppitője Sárpataki N. Mihály 
Kolosvaratt: Veres-egyházi Mihály, 1681 
[24], 685, [8] p . ; 4o 
RMK 11264 
Félbőr kötés 
Ex libris Gabrielis Allvinczi de Borberek Ao 1716 
525. Sarpi, Paul RA 1326 
Petri Suavis Polani Históriáé concilii Tridentini 
libri octo / Ex Italicis summa fide ac cura Latini 
facti (per Adamum Neutonum, Scotum) 
Editio quinta 
Gorinchemi ; Dordrechti : sumpt. Pauli Vink ; 
typ. Nicolai Frisii, 1658 
[36], 766, [22] p . ; 4o 
Sérült pergamenkötés 
Alberti Alberthomae, Thomae filius (17. sz.) 
Steph. Gángl [?] (18. sz.) 
Joh. Bacsó 1854. 
526. Sasbout, Adam ANT 45 
Opus homiliarum F. Adami Sasboldi, Del-
phii, Diuinarum literarum apud inclitam 
Louaniensem Academiam praelectoris 
Antverpiae: apud Ioannem Bellerum, 1565 
306 fol.; 12o 
OSZK ANT S 148 
Pergamenkötés 
527. Saumaise, Claude de RB 1325 
Cl. Salmasii De re militari Romanorum liber : 
Opus posthumum 
Lugd. Batavorrm[!]: apud Johannem Elsevirium, 
1657 
[12], 243 p. ; 4o 
Pergamenkötés 
James Proston prof. [...] October 1.1698 Leyden 
Vári (20. sz.) 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
A Magy. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára 
(pecsét) 
528. Saumaise, Claude de RA 2043 
Claudii Salmasii De subscribendis et 
signandis testamentis, item de antiquorum et 
hodiernorum sigillorum differentia, tractatus, 
contra Desid. Heraldum 
Lugduni Batavorum : off. Elseviriorum, 1653 
376, [7] p . ; 8o 
Fatáblás pergamenkötés 
Bibliothecae Szegediensis Scholar Piarum 
529. Saxo Grammaticus RD 248 
Saxonis Grammatici Históriáé Daniae libri XVI. 
/ Stephanus Iohannis Stephanius summo studio 
recognovit, notisqüe uberioribus illustravit 
Sorae: typ. et sumpt. Joachimi Moltkenii, 1644 
[8], 384, [22], 252, [22] p . ; 2o 
Sérült pergamenkötés 
Biblioth. Vaciensis Scholarum Piarum 
A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára (ex libris) 
530. Sbogar, Ján Marie RD 346 
Theologia radicalis, / in qua fundamentaliter 
Veritas propugnatur a d. Joanne Maria Sbogar 
Salcanensi 
Pragae : Joannes Mattis, 1698 
[24], 980, [116] p. ; 2o 
Bőrkötés 
Sum P: Benedicti Artzneyer prof: Scol: (18. sz.) 
Bibliothecae Szegediensis Comparatus 1770 
531. Scaccia, Sigismundo RD 652 
Sigismundi Scacciae [...] Tractatus de com-
merciis et cambio : In quo non minus op-
portune, quam iuxta occasionem copiose 
tractatur de mora, interesse, usura, solemnitate 
scripturae, asse in pondere, et valore, de 
moneta, solutionibus, oblatione, deposito, 
praescriptionibus 
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Opus nunc iterum in Germania editum [...] re-
purgatum 
Francofurti ad Moenum : sumpt. Johannis Da-
vidis Zunneri ; typ. Johannis Friderici Weissii, 
1648 
[10], 520, [90] p. ; 2o 
Pergamenkötés 
532. Scaliger, Joseph Justus RD 588 
Iosephi Scaligeri [...] Opus de emendatione 
temporum [...] : Addita veterum Graecorum 
fragmenta selecta, quibus loci aliquot 
obscurissimi chronologiae sacrae, et Bibliorum 
illustrantur: cum notis eiusdem Scaligeri 
Hac postrema editione, [...] emendatius, [...] 
auctius 
Genevae : typ. Roverianis, 1629 
784, [46], 59 p. ; 2o 
Papírkötés 
533. Scaliger, Joseph Justus RA 1561 
Prima Scaligerana : nusquam antehac edita / 
Cum praefatione T. Fabri 
Ultrajecti: apud Petrum Elzevirium, 1670 
[7], 101 p. ; 8o 
Félbőr kötés 
Dr Ponorl Thewrewk Emilé 1882. nov. 16. 
534. Scaliger, Julius Caesar RA 3576 
Iulii Caesaris Scaligeri [...] De causis linguae 
Latinae libri tredecim 
Heidelberg: in bibliopolio Commeliniano, 1609 
[37], 451 p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Sz. K. Pest Városa Könyvtárából (pecsét) 
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) 
535. Scapula, Johannes ANT 120 
Lexicon Graecolatinum novum in quo ex pri-
mitivorum et simplicium fontibus derivata atque 
composita ordine non minus naturali, quam 
alphabetico, breviter et dilucide deducuntur / 
Joannis Scapulae opera et studio 
Basileae : ex off. Hervagiana ; per Eusebium 
Episcopium, 1580 
[5] fol., 1878 col., [65] fol., 190 col.; 2o 
Adams S-610 - OSZK ANT S 197 
Fatáblás bőrkötés 
Hiányzik: M1-N6 
Csonka: az App. [49.] fol.-tól 
P. Aloysius Baumgärtl pro Studio Theologico Prov. 
Capistran. (18. sz.) 
Nro. [...] Ex Bibliotheca Pauli Georgii Bieliczky Clerici 
saecularis Archi Dioecesis Colocziensis. comparatus 
fl. [...] xr. [...] (ex libris) (19. sz.) 
Bibl. Franciscanorum DFöldvariani 
536. Des Scharfsichtigen RA 2140 
Kayser-Adlers 
Des Scharfsichtigen Kayser-Adlers 
[S. 1.]: [s. n.], 1683-
Erster Theil, Das ist unpartheyisch-vorgestellte 
kayserl. Kriegs-Handlungen wider die so ge-
nannte hungarische Malcontenten, und türkisch 
tartarische unbeschreiblich-maechtige Kriegs-
Heere. Mit einer ausführlichen Beschreibung 
des Königreichs Ungarn. - 1683. - 380, [1] p. ; 
12o. - Koll. 1. 
Anderer Theil, Continuation. - 1684. - 236 p., [5] 
t . ; 12o. - Koll. 2. 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap, AI-EI (Erster Theil), F5-F12 (Anderer 
Theil) 
Csonka: F2-F4 (Anderer Theil) 
Ferdinandus Schrőffel de Schrőffelhain, Canonicus 
Olomucensis, Protonotarius Apostolicus, et ad Divum 
Mauritium Olomucij p. t. Parochus 1684 (ex libris) 
Márki Sándor barátomnak Arad, 880. Aug. 31. Dömö-
tör László 
537. Scheurl, Heinrich Julius RA 1243 
Henrici Julii Scheurl [...] Dissertationum politica-
rum decas: Praemissa est dissertatio generalis de 
studii sapientiae dignitate praestantia 
Lipsiae : sumpt. Michaelis Wachsmanni ; typ. 
Gregorii Ritzsch, 1628 
[24], 608 p. ; 12o 
Kolligátum: 2. (A23, -) 
Csonka: címlap 
538. Schilling, Florentin RB 1281 
P. Don Florentii Schilling Feyertag-Predigen 
ander Theil, Das ist Collegium apostolicum, = 
Apostolische Versammlung, Lehr- und Lob-
Predigen [...] / zusammen getragen Durch P. 
Don. Constantium Arzonni 
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Sulzbach; Nürnberg: in Verl. Johann Hoffmanns 
; 1676 
[6], 319, [4] p . ; 4o 
Kolligátum: 2. (S43, -) 
539. Schilling, Florentin RB 1295 
Katholische lehr- und sinnreiche Predigten, 
gehalten in der kaeiserlichen Pfarz-Kirch bey S. 
Michael in Wien. / Von dem [...] Don Florentio 
Schilling 
Sultzbach : in Verl. Johann Hoffmanns ; [...] 
gedruckt [...] bey Abraham Lichtenthaler, 1677 
[8], 155, [8] p. : ill. c ímkép; 4o 
Kolligátum: 1. (-, S40, S42, S41) 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Florianj Veichtlprun [?] 1697 
P. R. Stanislaus Zerenyi dat Resi. Minor. Convlium Sze-
ged. (18. sz.) 
540. Schilling, Florentin RB 1296 
P. Don Florentii Schilling [...] Sonntaegliche Pre-
digten oder Penuarium quadragesimale, fastliche 
Speiss-Kammer, [...] über die sonntägliche Evan-
gelia 
Sultzbach : in Verl. Johann Hoffmanns ; [gedr. 
Abraham Lichtenthaler], 1675 
[12], 154, [10] p. ; 4o 
Kolligátum: 2. (S39, -, S42, S41) 
541. Schilling, Florentin RB 1298 
P. Don Florentii Schilling, [...] Sonntaegliche Pre-
digten, oder pfingstliche Lauber-Huetten : Unter 
welcher vom ersten Sonntag nach Pfingsten, biss 
an das Advent geistlicher Weiss sich zu erquicken 
[Sulzbach] : in Verl. Johann Hoffmanns ; [gedr. 
Abraham Lichtenthaler], 1679 
[12], 392 p . ; 4o 
Kolligátum: 4. (S39, S40, S42, -) 
542. Schilling, Florentin RB 1297 
P. Don Florentii Schilling [...] Sonntaegliche 
Predigten ovum paschale, Oster-Ey, Das ist: 
Lehr- und sittenreiche Predigten von dem 
heiligen Oster-Tag an biss Trinitas, oder den 
ersten Sonntag nach Pfingsten 
Sultzbach : in Verl. Johann Hoffmanns ; [gedr. 
Abraham Lichtenthaler], 1675 
[8], 200, [4] p . ; 4o 
Kolligátum: 3. (S39, S40, -, S41) 
543. Schilling, Florentin R B 1280 
Zusatz der ausgegangenen Predigten P. D. 
Florentii Schilling 
Nürnberg; Sulzbach: in Verl. Johann Hoffmanns 
; gedruckt bey Abraham Lichtenthaler, 1681 
[16], 355 p . ; 4o 
Kolligátum: 1.(-,S38) 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Fris Stanislai Zerényi ord. Min. Conventualium (18. sz.) 
Qui donat Resid. Suae Szeged Minor Conventualium 
1755 
544. Schmutzer, Ludwig RA 6982 
Diurnale tägliche Zeit-Vertreibung, oder Predi-
gen von dem ersten Sonntag nach Ostern [...] / 
durch admodum reverendum P. Fr. Ludovicum 
Schmutzer 
Dillingen : in Verl. Johann Caspar Bencards, 
1694 
[18], 930, [46] p . : ill. címkép ; 4o 
Bőrkötés 
Ex libris Simonis Thaddaei Mehringer (18. sz.) 
Contus 5Ecclesiensis 1762 
545. Schopen, Wolterus RA 6 3 0 5 - 6 3 0 6 
Universa theologia sive disputationes 
scholasticae, super quatuor libros sententiarum, 
dogmaticam vel moralem, et controversisticam 
clara brevitate, et magna claritate concinnatae / 
Authore P. Woltero Schopen 
Nissae : typ. Joannis Josephi Krembsl, 1698 
[28], 48,673, [8] p . ; 8 o 
Pergamenkötés 
Conventus Cassoviensis Ord. F. Min. Refor. An. 1718. 
14. Julii 
546. Schoppe, Kaspar RA 1327 
Gasp. Scioppii [...] Classicum belli sacri sive 
heldus redivivus : Hoc est: ad Carolum V. 
imperatorem Augustum suasoria 
Ticini: typ. Petri Bartholi, 1619 
87 p. ; 4o 
Papírkötés 
Boldogkő-váraljai Könyvtár (pecsét) 
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547. Schoppe, Kaspar RA 906 
Gasperis Scioppii Grammatica philosophica 
non modo tironibus linguae Latiriae ad artem 
illam uno trimetri perfecte addiscendam, sed 
et Latine doctissimis ad reddendam eorum 
rationem, quae legunt aut scribunt, in primis 
utilis, vel necessaria 
Editio nova beneficio V. A. Petri Scavenii 
plurimis in locis nunc [...] aucta, [...] recognita 
et emendata 
Amstelodami : apud Gerardum Schagen, 1685 
[46], 224 p. ; 8o 
Félbőr kötés 
Steph. Szokolij (18. sz.) 
Vesenyi Jósefé (18. sz.) 
548. Schoppe, Kaspar RA 3399 
Priapeia, sive diversorum poetarum in Pria-
pum Lusus / Illustrati Commentariis Gasperis 
Schoppii, [...] ; L. Apuleii Madaurensis Ane-
chomenos, ab eodem illustratus. [...] Huic 
editioni accedunt Josephi Scaligeri In Priapeia 
commentarii, ac Friderici Linden-Bruch in 
eadem notae 
Patavii : apud Gerhardum Nicolaum, 1664 
[16], 175 p. ; 8o 
Bőrkötés 
549. Schor, Anton RA 1178 
Anthonii Schori Phrases ex omnibus Ciceronis 
operibus excerptae, ratio idem observandorum 
eorum, quae in auctoribus legendis singularem 
vim et usum habent 
Coloniae Agrippinae : apud Gosuinum Choli-
num, 1606 
[16], 623, [16] p. ; 8o 
Vaknyomásos, fatáblás, csatos bőrkötés 
Boldogkő-váraljai Könyvtár (pecsét) 
550. Schorrer, Christoph RA 1420 
Synopsis seu textus theologiae asceticae sive 
doctrinae spirituális universae / [...] ad usum 
paratae a Christoph. Schorrer 
Dilingae : formis acad. ; apud Ignatium Mayer, 
1662 
[38], 457 p. ; 8o 
Bőrkötés 
Conuentus Augustani Carmelitae Discalceatae 
551. Schottus, Franciscus RA 381 
Itinerarii Italiae Germaniaeque libri IUI. : Ad 
haec iter Galliae et Hispániáé / Edente Franc. 
Scotto 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Bernardi Gual-
theri, 1620 
[32], 454, [12] p.,[5] t . ; 12o 
Kolligátum: 1. (-, S52) 
Pergamenkötés 
los. Doczij. 1830.30 X.C.M. 
552. Schottus, Franciscus RA 382 
Itinerarium Galliae et Hispániáé; Romam versus 
/ opera Francisci Schotti 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Bernardi Gual-
theri, 1620 
161 p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (S51,-) 
S53/a. Schönhardt, Ambrosius RA 1674 
Geistlicher in sieben Abtheilungen bestehender 
Vorraths-Kammer über alle Sonntage des Jahrs 
[...]: Winter-Theil / Von Fr. Ambrosio Schönhardt 
Mayntz: in Verlag Johann Adam Kästners, 1686 
[36], 909 p. ; 8o 
Fatáblás, vaknyomásos fűzős bőrkötés 
Hunc libr ad simplicem usum pmitto M V P Chry-
sostomo ut eo utatur pro salute animarum, ut tempore 
a me perligendo remitt. ad Covtum Szegediens. dab. 
Szegedini 3. Janu. 1694. Fr And. Palasti Mnr Plis Mpp 
S53/b. Schönhardt, Ambrosius RA 2578 
Sérült pergamenkötés 
Comparauit ad pium usum Confratrum Suorum ad S. 
+ S.O.C. P. Ferdinandus Ballet 1691 
Ab eodem emit P. Edmundus S. +. professus 1695 
A Sz. Gotthárdi Apátsági Könyvtár (pecsét) 
S54. Schrevel, Cornelis RA 1557 
Cornelii Schrevelii Lexicon manuale Graeco-
Latinum et Latino-Graecum 
Amstelodami: ex off. Henrici et viduae Theodori 
Boom, 1682 
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[12], 888,184 p. ; 8o 
Bőrkötés 
555. Schubart, Martin RA 61 Ol 
Astraea judex asseclarum mundi ad coelestes 
agni nuptias admitti postulatium causas 
examinans et refellens [ . . . ] /authore p. Martino 
a S. Brunone 
Brunae : Franciscus Ignatius Sinapi, 1697 
[48], 302 p., [13] t. : ill. címkép ; 8o 
Kolligátum: 1.(-,S56) 
Pergamenkötés 
Egri Ciszterciek Könyvtára (pecsét) 
556. Schubart, Martin RA 6101/a 
Vertumnus vanitatis sive certamen metricum 
super quibusdam symbolis mundanae vanitatis 
vernáculo odario expressis / authore P. Martino 
a S. Brunone 
Brunae : Franciscus Ignatius Sinapi, 1697 
[8], 73 p. ; 8o 
Kolligátum: 2. (S55,-) 
557. Schurman, RA 916 
Anna Maria van 
Nobiliss. virginis Annae Mariae a Schurman. 
Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica, pro-
saica et métrica [...] / (Praef. Fridericus Span-
hemius) 
[...] editio tertia, auctior et emendatior 
Trajecti ad Rhenum : ex off. Johannis á Waes-
berge, 1652 
[10], 364 p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Frider. Guiliel. Roloflius Berolinas Halae Prid. Jo. Sex. 
e. MDCCXXXIII. 
Gabrielis Báthori 1787. Erlangae 
Tomory (18. sz.) 
558. Schurzfleisch, RA 2045 
Konrad Sámuel 
Conradi Samuelis Schurzfleischi Dissertationes 
academicae varii generis, publico nomine 
conscriptae, et nunc primum coniunctim editae 
Vitembergae : apud lo. Guil. Meyerum et Godofr. 
Zimmermannum, 1699 
[32], 707, [21] p. ; 4o 
Papírkötés 
Bibliothecae Vaciensis Scholarum Piarum 
Bibliothecae Szegediensis Scholar. Piarum 
559. Schurzfleisch, Konrad Samuel DS 61 
De superioribus Ungariae conversionibus / dis-
putabit sub praesidio C. S. Schurzfleischii [...] 
Joannes Maschius 
Wittenbergae : typ. Matthaei Henckelii, 1688 
[56] p. ; 4o 
Kötés nélkül 
560. Schwartz, Georg ANT 130 
Papistische Inquisition und guide Flüs der 
Römischen Kirchen : Das ist. História und An-
kunft der Römischen Kirchen [...], / zusammen 
getragen von Georgio Nigrino 
[S. 1.] : [s. n.], 1582 
[124], 728, [18] p. ; 2o 
OSZK A N T N 213 
Fatáblás pergamenkötés 
Bibliothecae S. Georgiensi dono dedit Sp. D. Josephus 
Klobusiczki Consil. 1772. 
561. Schwartzenthaler, RA 2061 
Johann Baptista 
Auctuarium iudiciarii processus ante plures 
annos typis excusi, quo cuncti iudiciorum actus, 
ac eorundem singula capita planius magisque 
copiose [...] in lucem prodeat / Authore Ioanne 
Baptista Schwartzenthaler 
Francofurti : typ. Matthiae Beckeri ; imp. Claudij 
Marnij haeredum, Ioannis et Andreae Marnij et 
consortum, 1613 
Pars altera. - [12], 532, [23] p. ; 4o 
Kolligátum: 2. (S62,-) 
562. Schwartzenthaler, RA 2 0 6 0 
Johann Baptista 
Tractatus iudiciarii ordinis in très libros digestus 
: Quorum primus prolegomena: alter causarum 
mérita: tertius decisioria iudiciorum continet 
[...] / Authore Ioanne Baptista Schwartzenthaler 
Francofurti : imp. Claudij Marnij haeredum 
; Ioannis et Andreae Marnij et consortum ; 
[Matthias Becker], 1613 
[28], 521, [21] p. ; 4o 
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Kolligátum: 1. (-, S61) 
Fatáblás pergamenkötés 
Valentinus Rudolphus J. V. D. 22 Junij 1638 
Joannes Georgius Hartman JV. doctor 1647 
Ex Libris Adami Lábady Anno 1730 
Bibli. Szegediensis Ser Piar 1768 
563. Scribani, Charles RB 552 
Clari Bonarscii Amphitheatrum honoris : in quo 
Calvinistarum in Societatem Iesu eriminationes 
iugulatae 
Editio altera IV. libro auctior 
[Antwerpen] Palaeopoli Aduaticorum : apud 
Alexandrum Verheyden [J. Trognesius], 1606 
[24], 417, [4] p. ; 4o 
Félvászon kötés 
Conventus Lauretani in Ungaria Ordinis Serv [?] B.V.M. 
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) 
564. Scudéry, Madeleine de RA 6750 
Nouvelles conversations de morale : Dédiées au 
r o y / P a r M . S.D. R. 
La Haye : Jacob van Ellinkhuysen, 1692 
Tome premier. - 494 p. ; 12o 
Papírkötés 
Charles Maixinger (18. sz.) 
565. Scupoli, Lorenzo RA 6052 /b 
Opusculum alterum Ven. Patris Laurentii 
Scupuli cler. regi Theatini / ex Itálico idiomate a 
Carolo Antonio Meazza Latine redditum 
Editio quarta a plurimis typi mendis expurgata 
Coloniae Agrippinae : apud Servatium Noethen, 
1692 
215, [12] p. ;16o 
Kolligátum: 2. (S66, -) 
566. Scupoli, Lorenzo RA 6052 
Ven. Patris Laurentii Scupuli [...] Certamen 
spirituálé ex Itálico idiomate, cui ab auctore 
consignatum est 
Editio quarta a plurimis typi mendis expurgata 
Coloniae Agrippinae : apud Servatium Noethen, 
1692 
Pars prima. - [28], 240, [6] p. ; 16o 
Kolligátum: 1.(-,S65) 
Pergamen kötés 
567. Seckendorff, Veit Ludwig von RB 2045 
Viti Ludovici a Seckendorf [...] Commentarius 
historicus et apologeticus de Lutheranismo, 
sive de reformatione religionis duetu D. Mar-
tini Lutherin magna Germaniae parte aliisque 
regionibus, et speciatim in Saxonia reeepta et 
stabilita 
Lipsiae et Francofurti : sumpt. Johannis Friderici 
Gleditsch, 1688 
[48], 368, [16] ;4o 
Pergamenkötés 
Révész Imréé (20. sz.) 
568. Seckendorff, Veit Ludwig von RDI 00 
Viti Ludovici a Seckendorf [...] Commentarius 
historicus et apologeticus de Lutheranismo, 
sive de reformatione religionis duetu D. Marti-
ni Lutheri in magna Germaniae parte aliisque 
regionibus, et speciatim in Saxonia reeepta et 
stabilita 
Editio secunda emendatior 
Lipsiae : sumpt. Jo. Friderici Gleditsch, 1694 
[50], 84, 319,219, 700, [144] p. ; 2o 
Pergamenkötés 
Possessio Georgij Buchholtz jun., Halae, A. 1713. 
569. Seger, Johann ANT 304 
Synonymorum libellus ex optimis Latinae 
et Graecae linguae scriptoribus congestus / 
Authore Iohanne Serrano 
Wittebergae : per haeredes Iohannis Cratonis, 
1587 
[248] fol. ; 8o 
VD16 S 5303 
Kötés nélkül 
Hiányzik: címlap, ál-8 
570. Segers, Jacobus R B 4 4 6 
Conceptus morales supra Dominicas; [...] / 
Iacobus Segers 
Lovanii : typ. Andreae Bouvetii, 1645 
[16], 544 p. ; 4o 
Bőrkötés 
Csonka : címlap 
Conventus 5que Ecclesiensis 
Bibliotheca Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
229 
571. Segneri, Paolo RA6140 
Institutio parochi : liber quo pastor animarum 
id muneris recens aggressus docetur, et quae 
officij sui partes sint et qua via ac ratione eas 
possit adimplere / In lucem datus a R. P. Paulo 
Segneri 
Dilingae : sumpt. Joannis Caspari Bencard, 
bibliopolae, 1696 
[20], 590, [6] p . ; 12o 
Kolligátum: 1.(-,S72, S74) 
Pergamenkötés 
Pie Defunctus R. D. Paulus László donavit Conventui 
Bathoriensi (18. sz.) 
P. Paulij László mpria obsidio Conventu Batorlensi (18. 
sz.) 
Conventus Bathoriensis 
Conventui Nyir-Bathoriensi [...] 
A Népkönyvtárt Központtól nem adható el! (pecsét) 
572. Segneri, Paolo RA 6141 
Instructio confessarii, sive opusculum in quo 
traditur praxis cum fructu administrandi 
sacramentum poenitentiae / Auctore R. P. Paulo 
Segneri 
Dilingae: sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1696 
[2], 238 p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (S71,-,S74) 
573. Segneri, Paolo RA 397 
Instructio confessarii, sive opusculum, in quo 
traditur praxis cum fructu administrandi 
sacramentum poenitentiae / Auctore R. P. Paulo 
Segneri 
Tyrnaviae : typ. academicis, 1697 
[10], 214 p . ; 12o 
RMKII1902 
Bőrkötés 
Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyv-
tára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
574. Segneri, Paolo R A 6142 
Instructio poenitentis sive opusculum, in quo 
traditur praxis rite peragendi confessionem 
sacramentalem, gratiam Dei recuperandi, 
eamque conservandi / Auctore R. P. Paulo Seg-
neri 
Dilingae : typ. et sumpt. Joannis Caspari Ben-
card, 1696 
[2], [210], 2 p . ; 12o 
A címlapon a kiadás dátuma tévesen: M. DC. 
XLVI 
Kolligátum: 3. (S71,S72,-) 
575. Segneri, Paolo RA 2030 
La manna deli' anima, overo esercizio facile 
insieme, e fruttuoso perchi desidera in qualche 
modo di attendere all' orazione / Proposto da 
Paolo Segneri 
Venetiae : per Francesco Groppo, 1700 
299 p . ; 12o 
Bőrkötés 
Post fata P. Tapoltsányi Bibliothecae Szeged Scholar 
Piarum 1774 
576. Segneri, Paolo RA 6855 
R. P. Pauli Segneri e Societate Jesu Quadraginta 
sermones per verni jejunii tempus, Florentiae, 
aliisque Italiae urbibus dicti / Post plures 
editiones ex Itálico idiomate Latinitate donati a 
R. P. Udalrico Dirrhaimer 
Dilingae: sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1693 
[22], 541, [25] p . ; 4o 
Pergamenkötés 
Conventus 5-Ecclesiensis 
Bibliotheca PP. Franclscanorum Conventus Quinque-
Eccleslensis (pecsét) 
577. Segneri, Paolo RA 2 2 9 9 
Trivium sacrum animarum ductoribus proposi-
tum ex institutione parochi / R. P. Pauli Segneri 
e S. J. desumptum 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joannem And-
reám Hoermann, 1700 
[6], 89 p . ; 12o 
RMK II 2021 
Papírkötés 
Ex Libris Gabrielis Mp (18. sz.) 
Ex libris Gabrielis Michazii (18. sz.) 
Conventus Agriensis Ord. Fra(ncisc)orum Minor. 
Strlctiorls Observantiae 
230 
578. Seifridus, RD 654 
Johannes 
Arbor Aniciana seu genealógia serenissimorum 
augustissimae Austriae domus principum 
ab Anicia antiquissima nobilissimaque urbis 
Romae familia deducta septemque libris explica-
ta / Auetore F. Ioanne Seifrido 
Viennae Austriae: sumpt. auctoris; typ. Joannis 
Fidleri, 1613 
[42], 83; [10], 44; [12], 134, [1] p. ; 2o 
Kéziratos kódex pergamenlapjai közé kötve 
579. Seiden, Johannes RA 1542 
Johannis Seldeni Angli Liber de nummis in 
quo antiqua pecunia Romana et Graeca metitur 
precio ejus, quae nunc est in usu. Hinc accedit 
bibliotheca nummaria, sive elenchus auetorum, 
qui de antiquis numismatibus, [...] neenon de 
monetis, ponderibus, et mensuris, ad hunc 
usque annum scripserunt 
Londini: apud Mosern Pitt, 1675 
[7], 19, [1], 86 p. ; 4o 
A „Bibliotheca nummaria" külön címlappal, új 
lapszámozással 
Kolligátum: 1. (-, L8) 
Bőrkötés 
Bibliotheca Nazionale Vittorio Emmanuele (ex libris) 
Vári. Vettem Rómában Narvecchiónál 1914 ápr. 24. 
Venditán 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
580. Selhamer, Christoph RA 1803/b 
Tuba tragica, das ist: erschreckliche Trauer-
Geschicht, so mit allerhand Sitten- und Lebens-
Lehr reichlich verfast, auf alle Festtaeg des Jahrs 
Predig-weis gericht seyn [...]/ Durch Christoph. 
Selhamer 
Nuernberg: verl. Peter Paulus Bleul, 1696 
[6], 484, [12] p . ; 4 o 
Kolligátum: 2. (S81,-) 
581. Selhamer, Christoph RA 1803 
Tuba tragica, das ist: erschreckliche Trauer-
Geschicht, so mit allerhand Sitten- und Lebens-
Lehr reichlich verfast, auf alle Sonntaeg des 
Jahrs Predig-weis gericht seyn [...] / Durch 
Christoph. Selhamer 
Nuernberg: verl. Peter Paulus Bleul, 1696 
[10], 546, [14] p. ; 4o 
Kolligátum: 1.(-, S80) 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
NB: Author Specialis R. P. Ignatij Ents ord: Eremitarum 
S. Augustini discalceatorum Monachi opus, Concio-
natorium (18. sz.) 
Fratris Augustini Ransehman (18. sz.) 
Residentiae Szegediensis Min. Convent. 
582. Selhamer, Christoph RA 1060 
Tuba tragica seu históriáé horroris plenae domi-
nicis per annum concionatorio ritu aptatae, 
quibus ad oculum ostenditur, quam acribus 
poenis flagitia proscindat scelerum ultor deus / 
Auetore Christophoro Selhamer 
Norimbergae: sumpt. Joan. Leonh. Buggel, 1699 
[6], 491, [12] p. ; 4o 
Kolligátum: 1.(-,S83) 
Pergamenkötés 
Ecclesiae Papensis. 1743 
583. Selhamer, Christoph RA 1061 
Tuba tragica seu históriáé horroris plenae, festis 
per annum concionatorio ritu aptatae, quibus 
ad oculum ostenditur, quam acribus poenis 
flagitia proscindat scelerum ultor deus / Auetore 
Christophoro Selhamer 
Norimbergae : sumpt. Johannis Leonhardi 
Buggel, 1699 
[8], 345, [13] p . ; 4 o 
Kolligátum: 2. (S82, -) 
S84/a. Selyei Balogh István RA 3416 
Temetoe kert. : Melyben egynéhány halotti 
alkalmatossággal-valo praedikatiok vadnak; / 
mellyeket irt [...] Selyei Balog István 
Varadon: Szenei K. Abraham, 1655 
[12], 195, [2] p. ; 8o 
R M K I 9 0 5 - R M N y 2622 
Pergamen kötés 
Körmendi István (19. sz.) 
Nemes Körmendi Pál (19. sz.) 
Nemes Simolák Dániel (19. sz.) 
S84/b. Selyei Balogh István RA 5091/a 
Kolligátum: 2. (S86, -) 
Simákovic Ádám Esziki szábo mester kiolvasta 1868 
maj 30 
231 
585. Selyei Balogh István RA 5090 
Temetoe kert. : Melyben egynéhány halotti 
alkalmatossággal-valo praedikatiok vadnak; / 
mellyeket irt [...] Selyei Balog István 
Varadon: Szenei K. Abraham, 1655 
[12], 112 [recte 212], [3] p. ; 8o 
RMKI 906-RMNy 2623 
Modern műbőr kötés 
Daniel Nelthébius de Székelyhid (18. sz.) 
Székelyhídi Nelthébius David (18. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
586. Selyei Balogh István RA 5091 
Uti-társ, melyben majd minden alkalmatossá-
gokra tartózó roevid és egyuegyue tanitasok 
foglaltatnak-bé. / Mellyeket irt [...] Selyei Balog 
István 
Varadon: Szenczi K. Abraham, 1657 
292, [2] fol.; 8o 
RMK1928 
Kolligátum: 1. (-, S84/b) 
Bőrkötés 
[...] Fazekas 1767 
Demetrij Kulin mp (18. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
S87/a. Seneca, Lucius Annaeus RD 103 
L. Annaei Senecae philosophi Opera quae exs-
tant omnia: / a Iusto Lipsio emendata et scholiis 
illustrata 
Editio quarta, atque ab ultima Lipsii manu 
Antverpiae : ex officina Plantiniana Balthasaris 
Moreti, 1652 
[16], XXXVI, 911 p . ; 2 o 
Fatáblás pergamenkötés 
S87/b. Seneca, Lucius Annaeus RD 104 
Fatáblás, vaknyomásos pergamenkötés 
S88. Seneca, Lucius Annaeus RA 3147 
[Opera] 
Amstelodami : apud Ludovicum et Danielem 
Elzevirios, 1658 
L. Annaei Senecae philosophi tomus secundus : 
in quo Epistolae, et Quaestiones naturales. - 694 
p. ; 12o 
Modern műbőr kötés 
Ez a könyv P. Szakácsy Vitusé, ki egykor [..J a Sz. Fe-
renc rendének egyik tagja volt [...] E könyvet nálam 
hagyá Búzáson 1828 
Ezen könyvet én, Hackl István Lauka Gusztáv költőtől 
kaptam ajándékba 1893 ápril. 28-án, N.Becskereken 
Szeretett Vili barátjának emlékül ifj. Dörner István 
Bocsár, 897.XII/24. 
Kornis Antal (19. sz.) 
589. Seneca, Lucius Annaeus RA 5921 
L. Annaei Senecae philosophi Ex ult. I. Lipsij et 
I. F. Gronouij emendat. et M. Annaei Senecae 
rhetoris Quae exstant ex Andreae Scotti 
recensione : Duobus tomis, hac nouissima 
impressione redact. 
Venetiis: typ. Io: Francisci Valuasensis, 1670 
686 p . ; 12o 
Kötés nélkül 
Jézustársasági Rendház Budapesten (pecsét) 
590. Seneca, Lucius Annaeus RA 1697 
L. Annaei Senecae philosophi Opera omnia ex 
ult. Iusti Lipsii et Io. Federici Gronovii emendat: 
et M. Annaei Senecae rhetoris quae exstant ex 
Andreae Schotti recens 
Venetiae : apud Gio: Baptistam Indrichum, 1695 
598 p . ; 12o 
Félbőr kötés 
Conventus Szegediensis PP. Franciscanor. 
591. Seneca, Lucius Annaeus RA 5933 
L. Annaei Senecae philosophi, Epistolae plus 
quam aureae, quae exstant / Ex recensione I. 
Lipsii, cum argumentis Joh. Fr. Gronovii 
[Berlin] : sumpt. Ruperti Völckers ; Francof. ad 
Oderam: typ. Becmani, 1663 
686 p . ; 12o 
Sérült pergamenkötés 
Ex Libris Stephani Kovács, Cautoris Nagy Kálloviensis. 
1830. 
592. Seneca, Lucius Annaeus RC 193 
Tragoediae Senecae / Comm. Gellius Bernar-
dinus Marmita et Daniel Caietanus 
Venetiis : per Ioannem Tridinum de Cirreto ali-
as Tacuinum, 1498. 
[150] fol.; 2o 
232 
Sajó-Soltész 3071 
Félbőr kötés 
593. Seneca, Lucius Annaeus RA 5940 
Decern tragoediae, quae L. Annaeo Senecae 
tribuuntur: / Ope V. Cl. Iusto Lipsii emendatiores 
München : ab haeredibus Ioannis Hertsroy ; 
(formis Cornelii Leyserii), 1626 
510 p. ; 12o 
Kéziratos kódexlapok közé kötve 
Biblioth MKanisiensis Sehol. Piarum 1828. 
594. Seneca, Lucius Annaeus RA 1470 
L. et M. Annaei Senecae Tragoediae / Cum notis 
Th. Farnabii 
Amsterdami: apud Iohannem Blaeu, 1656 
[8], 363 p . ; 120 
Bőrkötés 
Ex libris Franciscl Thouastra [?] (17. sz.) 
Ex libris A. Pfeifferer (17. sz.) 
595. Seneca, Lucius Annaeus RA 3558 
L. Annaei Senecae et aliorum Tragoediae serio 
emendatae 
Editio prioribus longe correctior 
Lyon : sumpt. P. Porde L. Arnaud P. borde [!] G. 
Barbier, 1665 
288 p. ; 8o 
Modern műbőr kötés 
596. Seneca, Lucius Annaeus RA 5959 
L. Annaei Senecae Tragoediae: / Omni studio, ac 
diligentia a mendis expurgatae 
Venetiis : ex off. Io. Petri Brigonci, 1673 
324 p. ; 12o 
Félbőr kötés 
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) 
597. Seneca, Lucius Annaeus RA 5905 
L. et M. Annaei Senecae Tragoediae / Cum notis 
Th. Farnabii 
Editio postrema 
Amsterdami : apud Henricum et Theodorum 
Boom, 1676 
[8], 363 p . ; 12o 
Kötés nélkül 
Biblioth. M. Kanisiensis Sehol. Piarum 1828. 
598. Seneca, Lucius Annaeus RA 3947 
L. et M. Annaei Senecae Tragoediae / Cum notis 
Th. Farnabii 
Patavii : ex typ. Seminarij ; apud Joannem 
Manfre, [saec. 17.] 
[12], 439 p . ; 12o 
Bőrkötés 
Gohl Ödön 
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtá-
ra Szeged Gohl Ödön hagyatéka (ex libris) 
599. Seneca, Lucius Annaeus RA 3923 
L. Annaei Senecae Tragoediae / cum notis Far-
nabii 
[S. 1.]: [s. n.], [saec. 17.] 
476 p . : ill. c ímkép; 12o 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap; a kiadás azonosítása bizonytalan 
Papi Sámuelé (19. sz.) 
5100. Sennyei László RA 401 
Examen quadripartitum ordinandorum [...] / 
Per R. P. Ladislaum Sennyei 
Graecij: haeredes Widmanstadij, 1686 
[16], 309, [2] p . ; 8o 
RMKIII3397 
Bőrkötés 
Liber A. R. D. Josephi Korén Ao 1724 die 12 Februarij 
Ex libris Rdi Dni Josephi Korén (18. sz.) 
Septalius, Ludovicus 
Settala, Lodovico 
Serranus, Johannes 
-> Seger, Johann 
5101. Servain, Charles RA 6099 
Sacra mystarum hebdomada, sive quotidiana 
pro sacerdotibus pie celebrandi, septenaria vero 
pro laicis devote communicandi formula, [...] 
collecta a R. P. Carolo Servino 
Augustae Vindelicorum : typ. Mariae 
Magdalenae Utzschneiderin, 1700 
226 p . : ill. címkép ; 12o 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Servinus, Carolus ->• Servain, Charles 
233 
5102. Settala, Lodovico RA 1198 
Ludovici Septalii patricii Mediolanensis De 
ratione status libri septem / De Itálico in 
Latinem versi a Joanne Garmers 
Hamburgi : impr. Michael Pfeiffer ; sumpt. 
Joannis Naumanni, 1659 
[38], 533, [32] p. ; 8o 
Kolligátum: 1. (-, Z8) 
Sérült pergamenkötés 
Sextus Rufus -* Festus, Rufius 
5103. Sfondrati, Celestino RA 6093 
Innocentia vindicata in qua gravissimis argu-
mentis ex S. Thoma petitis ostenditur, angelicum 
doctorem, Deiparae sensisse et scripsisse. / 
Authore [...] Coelestino Sfondrati 
Viennae Austriae : typ. et imp. repressa Joannis 
Georgij Schlegeli, 1696 
207, [1] p . ; 8o 
Papírkötés 
Inscriptus Cathalogo Conventus Eperiesiensis Ord. 
Minorum Conventualium 
5104. Sibelius, Caspar RA 1148-1149 
Caspari Sibelii Concionum miscellanearum 
decas 
Editio secunda ab authore ipso recognita 
Daventriae : typ. Conradi Thomaei ; sumpt. 
Henrici Laurentii, 1641-
[Decas prima], -1641. - [8], 218, [11] p . ; 4o 
Decas secunda concionum miscellanearum 
Caspari Sibelii. - 1643. - [8], 452, [17] p. ; 4o 
Pergamenkötés 
Tóth Ambrus (19. sz.) 
5105. Sibyllina oracula ANT 112 
Sibylliakoi hresmoi hoc est Sibyllina oracula / 
ex vett. codd. aucta, renouata, et notis illustrata 
a D. Iohanne Opsopaeo Brettano ; Cum inter-
pretatione Latina Sebastiani Castalionis et Ín-
dice 
Parisijs: [Abel L'Angelier], 1599 
[14], 524, 71, [2] p . ; 8o 
OSZK ANT S 500 
Kolligátum: 1.(-,Z5,08) 
Sérült pergamenkötés 
Jo. Bap. forzani Nicolai 1600. 
Joannis Baptistae Forzani Nicolai filii Leonardi 
nepotis. MDCXX(VII?) 24-n 
Biblioth. P. Scholar Piar ex Fran, de Rubech (17. sz.) 
Vári L. Vettem Venditén Nardecchiánál Rómában 1914 
ápr. 24-n 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára (pe-
csét) 
5106. Sigonio, Carlo ANT 179 
Caroli Sigonii De dialogo liber; ad Ioannem 
Moronum cardinalem 
Venetiis : apud Iordanum Ziletum, 1562 
[4], 57, [3] p . ; 4o 
Adams S-l 104 
Papírkötés 
5107. Sigonius, Sigismundus RA 6149 
Summulae spirituales de oratione mentali, seu 
meditatione: Ex variis sanctorum patrum, et vi-
tae spirituális magistrorum scriptis excerptae / 
[...] a P. F. Sigismundo Sigonio 
Venetiis: apud Antonium Polidorum, 1697 
132 p . ; 12o 
Papírkötés 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
5108. Sigrai Ferenc RD 13 
Speculum passionis Domini nostri Jesu Christi 
variis sanctorum patrum testimoniis illustratum 
/ [... ]per nobilem Francisum Sigray 
Posonii: typ. Joannis Georgiij Zerweg, 1675 
[2], CCVII, [2] p . ; 2o 
RMKII1375 
Félbőr kötés 
Hiányzik: Bb4 
S109/a. Simler, Josias RA 9193 
Iosiae Simleri Vallesiae et Alpium descriptio 
Lugduni Batavorum : ex officina Elzeviriana, 
1633 
377, [7] p . : ill. címkép ; 8o 
Bőrkötés 
Ex Museo Hungarico (pecsét) 
AM. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
234 
S109/b. Simler, Josias RA 9198 
Bőrkötés 
Ex Museo Hungarico (pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
5110. Sinistrari, Luigi Maria RD 817 
A. R. R Ludovici M. Sinistrari de Ameno [...] De 
delictis, et poenis 
Venetiis : apud Hieronymum Albriccium, 1700 
[18], 676 p. ; 2o 
Bőrkötés 
Ad usum Fris Ladislai Benke [...] nunc vero (18. sz.) 
Conventus Quinqué Ecclesiensis Patrum Francisca-
norum 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
5111. Sithmann, Johann RA 1296 
Breviárium Justinianeum memoriale, ad prima 
jurisprudentiae imprimis hodie usitatae solide 
jacienda fundamenta [...] / adornatum, a Joan 
Sithmanno 
Stetini: typ. Michaelis Höpfneri, 1656 
[26], 183 p. ; 12o 
Kolligátum: 1. (-, G58) 
Pergamenkötés 
Adamus Scheliycz [?] (18. sz.) 
SÍ 12. Sleidanus, Johannes ANT 65 
loan. Sleidani, De statu religionis et reipublicae, 
Carolo Quinto, Caesare, commentarij 
Argentorati: [Theodosius Rihelius], 1555 
[8], 355 fol.; 8o 
VD16 S 6671 
Vaknyomásos, fatáblás, csatos bőrkötés 
Hiányzik: Xx8 
Johannes Schubart Cob: (17. sz.) 
G[eorgius] B[uchholtz] (17. sz.) 
SÍ 13. Sleidanus, Johannes ANT 66 
loan. Sleidani, De statu religionis et reipublicae, 
Carolo Quinto, Caesare, commentariorum, pars 
altera 
Argentorati: per Rihelios fr., 1556 
358-744, [18] fol.; 8o 
VD16 S 6673 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
PM 1557 (supralibros) 
Gfeorgius] B[uchholtz] (17. sz.) 
SÍ 14. Sleidanus, Johannes ANT 134 
Ioan. Sleidani, De statu religionis et reipublicae, 
Carolo Qvinto, Caesare, commentarij 
Argentorati: Rihelii fr., 1556 
[4], 390, [6] fol.; 2o 
Adams S-1286 - VD16 S 6675 
Fatáblás bőrkötés 
Caspar Cromer 1582 
Bartholomaeus Bogner (16. sz.) 
Daniel Chytraeus (16. sz.) 
Christopherus Plochius 1686 
Nicolaus Plochius 1686 
Caspar Okolicsányi 1713 
S115. S.Michael der hoechste RA 6027 
S. Michael der höchste Seraphin ueber die 
himmlischen Geister 
Muenchen : bey Johann Lucas Straub, 1699 
[22], 95, [15] p . : ill. c ímkép; 8o 
Félbőr kötés 
F: Betlen (18. sz.) 
Sz. Ferencrendi Zárda könyvtára. Nagykanizsa (pe-
csét) 
Ex Bibliotheca PP Contus 5-Ecclesien 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
Smith, Thomas ->• Respublica 
SÍ 16. Socrates Scholasticus RD 177 
Socratis Scholastici et Hermiae Sozomeni 
História Ecclesiastica / ab Henrico Valesio in 
linguam Latinam conversa, et variis in eos 
authores observationibus illustrata 
Parisiis: typ. Petri le Petit, 1677 
[12], 339, [40] p . ; 2 o 
Bőrkötés 
Bernardini Takács Ord. S. Ben. Posonii, d. 18. Febr. 
1845. 
A Pannonhalmi Sz. Benedekrend Könyvtára (pecsét) 
Bibi. Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935. (pecsét) 
SÍ 17. Sommer, Hans ANT 56 
Ioannis Sommeri Pirnensis Reges Hungarici, et 
dades Moldavica; cuius etiam hortulus amo-
235 
ris cum colica, in formám dramatis scripta, 
ad finem adiectus est / Omnia studio et ope-
ra Stephani Helneri Senatoris Bistricensis, in 
Transylvania, collecta et in lucem edita 
Witebergae: Clemens Shleich, 1580 
[68] fol.; 4o 
RMKIII4809 - Apponyi H 478 
Papírkötés 
Matthiae Szentiványi (18. sz.) 
SÍ 18. Somosi Petkó János RA 2290 
[transí.] 
Igaz és toekéletes boldogságra vezérloe út [...] / 
Magyar nyelvre fordíttatott Somosi Petkó János 
[...] által 
Patakon : Renius György, 1656(-1658) 
[24], 616 p . ; 8 o 
RMK 1913 
Kötés nélkül 
Hiányzik: Pp1-Qq4 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
5119. Sonsbeck, Franz ANT 152 
Commentarius ad usus feudorum, in suas 
partes óptima serie distributus, [...] Una cum 
summariis, suae quique parti diligenter adiectis, 
nec non Índice generáli, ...adnexo [...] / Autore 
Francisco Sonsbekio 
Coloniae : apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 
1555 
[6], 208 p . ; 2o 
VD16 S 7028 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
5120. Soranzo, Lazzaro RA 4622 
L'Ottomanno di Lazaro Soranzo, : dove si da' 
pieno raggvaglio non solamente della potenza 
del presente Signor de Turchi Mehemeto III. [...] 
Ma ancora di varii Popoli, Siti, Citta, e viaggi, 
con altri particolari di Stato necessarij a sapersi 
nella presente guerra d'Ongheria 
in Milano : nella stampa del quon. Pacifico 
Pontio, 1599 
[32], 191, [16] p . ; 8o 
BMC Italian 634 - Turcica 2406 
Modern műbőr kötés 
Sotarevius, Bartholomaeus 
Szotarewic, Bartolomiej 
Spagnuoli, Battista - • Baptista Mantuanus 
5121. Spanheim, Ezechiel RB2166 
Ezechielis Spanhemii Dissertationes de praes-
tantia et usu numismatum antiquorum 
Editio secunda, periori [...] auctior, et [...] 
numismatum iconibus illustrata 
Amstelodami: apud Danielem Elsevirium, 1671 
[48], 917, [51] p.,: ill. metszetek; 4o 
Pergamenkötés 
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtá-
ra Szeged Göhl Ödön hagyatéka (ex libris) 
5122. Spanheim, Friedrich RA 897 
Friderici Spanhemii F. Introductio ad geogra-
phiam sacram patriarchalem, Israéliticam et 
Christianam, hancque cum per Romanum 
omme [!] imp. ante et post Constantinum M. 
tum per provincias barbaricas 
Editio tertia 
Ultrajecti: apud Guilielmum Broedelet, 1696 
[10], 317, [23] p . ; 8o 
Bordázott, aranyozott gerincű bőrkötés 
Greg. Szalay Mpria (19. sz.) 
Dr. Csongor Győző 1952 
5123. Spänlin, Gallus ANT 47 
Arithmetica künstlicher Rechnung, lustiger 
Exempeln, mancherlay schöner Regeln auff 
Linien und Ziffern, vormaln nye gesehen. / 
Durch Galium Spaenlin 
Augspurg: Hans Gegler, 1556 
[14], CCCLXV, [188] p . ; 4o 
VD16 S 7132 
Kolligátum: 1.(-,W30) 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
5124. Speidel, Johann Jakob RD 118 
Johan. Jakobi Speidelii, J. C. Sylloge quaestionum, 
consultationum, definitorum, et decisionum 
iuridicarum, et politicarum 
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Editio iterata et aucta 
Tubingae : typ. Johann-Alexandri Cellii; sumpt. 
Philiberti Brunii, et Zachariae Hertelii, 1653 
[Tom. 1.] - [24], 835 p . ; 2o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
5125. Speranza, Josephus RD 67 
R. P. Iosephi Speranzae, [...] Scripturae selectae; 
variis translationibus, ac sanctorum patrum 
sententiis, sacrorumque interpretum, [...] 
expositionibus elucidatae 
Lugduni : sumpt. haered. Gabr. Boissat et 
Laurentij Anisson, 1641 
[104], 468, [31] p.; 2o 
Bőrkötés 
Conventus Szécséniensis 
5126. Sperelli, Alessandro RA 6085 
Alexandri Sperelli episcopi Eugubiensis, 
Sermones pastorales clero exhibiti 
Augustae Vindelicorum : imp. Kronigeri et 
haeredum Goebelii, 1694 
[30], 288, [16] p . : ill. címkép ; 8o 
Papírkötés 
5127. Spoelberg, Wilhelm RB 1166 
Concionum moralium pro dominicis, 
festivitatibusque totius anni ac feriis 
quadragesimae pars aestiualis. / Auetore R. P. F. 
Guilielmo Spoelbergio 
Antverpiae : apud Guilielmum Lesteenium, 
1642 
[8], 674, [28] p . ; 4o 
Kolligátum: 2. (S128, -) 
5128. Spoelberg, Wilhelm RB 1165 
Concionum moralium pro dominicis, festivitati-
busque totius anni ac feriis quadragesimae pars 
hyemalis / Auetore R. P. F. Guilielmo Spoelbergio 
Editio tertia [...] auctior et correctior 
Antverpiae : apud Guilielmum Lesteenium, 
1643 
[8], 712, [20] p . ; 4o 
Kolligátum: 1. (-, S127) 
Vaknyomásos bőrkötés 
Fratris Batholomaei [...] Claudipolitani 1654 
Ex Libris Joannis Stanyak (17. sz.) 
Ex Libris Abrusij luankouicz 3 May (17. sz.) 
Conventus Szegediensis 
5129. Spontone, Ciro RB 528 
Historia delle attioni de re dell'Ungaria, / 
brevemente descritta da Ottone Sponcir [...] 
Incomicianssi dallanno trecento settantaotto 
dopo Christo nato, seguendo infino all'impero del 
sempre Augusto, et Inuitto Leopoldo dAustria il Pio 
In Venetia: appresso Leonardo Pittoni, 1685 
[24], 166, [2] p . : ill. metszetek; 4o 
Apponyi 1186 
Bőrkötés 
5130. Sporer, Patritius RA 6110 
Theologiae morális super decalogum tractatus 
VI. pro necessario complemento septimi 
praecepti de dominio et acquisitione rerum 
legitima, adeoque etiam de contractibus in 
genere, et in specie pars VI. et ultima. / Authore 
P. F. Patritio Sporer 
Salisburgi: sumpt. et typ. Joan. Baptistae Mayr, 
1693 
[14], 859, [18] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Dr. Viti Kopp Ord. Praed. 1699 
5131. Sprecher, Fortunat RA 9191 
F. Sprecheri Rhetia, ubi eius verus situs, politia, 
bella, föedera, et alia memorabilia accuratisime 
describuntur 
Lugd. Batavorum : ex officina Elzeviriana, 1633 
424, [7] p . : ill. c ímkép; 8o 
Bőrkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
5132. Sprenger, Johann Theodor RA 1237 
Iohannis Theodori Sprengeri, D. Bonus princeps, 
ex novissimis scriptoribus concinna methodo 
delineatus : Cum compendiosa illustrium cont-
roversiarum deductione, hac secunda editione 
auctior 
Heidelbergae: imp. Johannis Ammonii, 1655 
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[22], 441, [2] p . ; 12o 
Pergamenkötés 
Biblio.Tatensi Scholarum Piarum 1767. 
5133. Stadius, Johann ANT 90 
I. Stadi In L. Iulii Flori Historiarum libr. IIII. 
commentarii 
Editio altera aucta et recognita ab ipso authore 
Coloniae Agrippinae : apud Antonium Hierat, 
1600 
262 p . ; 8o 
Adams F-653 
Félbőr kötés 
Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Pro-
vinciáé Salvatorianae [1895] 
Czapik Gy. könyvkötészete. Szeged, Kárász utca (pecsét) 
5134. Stainmayr, Michael RD 388 
Lauretanus volucrum hortus oder lauretanischer 
Vogel-Garten, das ist lauretanische Predigen 
[...]/ Authore F. Michaele Stainmayr 
München : Sebastian Rauch, 1694 
Sechster Teil. - [82], 774, [2] p . ; 2o 
Félbőr kötés 
Conventus Szegediensis 
S135/a. Stainmayr, Michael RB 546 
Rationale ecclesiasticum oder geistliches 
Brustblatt,: das ist Christliche Predigen auff alle 
Sinn- und Feyrtag dess gantzen Jahrs öffentlich 
geprediget, und in Truck gegeben [...] / Auetore 
[...] Michaele Stainmayr 
München: in Verl. Johann Wagners, und Johann 
Hermann von Geldern ; gedruckt bey Sebastian 
Rauch, 1679 
Erster Theil. - [40], 846, [10] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Loci Capucinorum Passavii 
Loci Capucinorum in Besnyő 1765 
S135/b. Stainmayr, Michael RB 854 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
S136. Stanyhurst, Guillaume RA 6969 
Dei immortalis in corpore mortali patientis 
história, morális doctrinae placitis et commen-
tationibus illustrata, / auctore R. P. Guilielmo 
Stanihurto 
Coloniae Agrippinae : apud Joannem Wilhel-
mum Friessem, 1694 
[24], 408, [7] p. ; 8o 
Bőrkötés 
Ex libris Nicolai Domaniszky anno 1730 
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) 
S137/a. Stapleton, Thomas ANT 75 
Promptuarium morale super evangelia domini-
calia totius anni: [...] ex sacris seripturis, ss. 
patribus, et optimis quibusque authoribus 
stúdiósé collectum: / authore Thoma Stapletono 
Editio altera, ab ipso authore aucta et recognita 
Antverpiae : off. Plantiniana ; vidua et Ioannes 
Moretus, 1593 
Pars hyemalis. - [40], 750, [26] p.; 8o 
Pars aestivalis. - [16], 640, [16] p. ; 8o 
Adams S-1659-1660 - OSZK ANT S 801-802 
Félbőr kötés 
Biro Mathias (17. sz.) 
Borsos Demeter Kakucziak (17. sz.) 
V. Con. Sze. Or. Min. 1780. 
S137/b. Stapleton, Thomas ANT 77 
Bőrkötés 
Conventus Szegediensis Provinciáé Salvator. in Hung. 
(18. sz.) 
S137/C. Stapleton, Thomas ANT 81 
Bőrkötés 
Anno 1645 Emptus pro Con.u Szegediensi 7 Nov 
denarii 95. 
Inscriptus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis O. M. 
Ref. Prov. Hung. Salvatorianae. No. [54] 
S137/d. Stapleton, Thomas ANT 8 4 
Fatáblás, vaknyomásos, kapcsos bőrkötés 
Nyomtatásnál üresen maradt oldalak: 130-131., 134-
135., 138-139., 142-143. 
F S C 1596. (supralibros) 
Conventus Szegediensis Ord. Min. Str. Obser. 
Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. 
Refor. No. [52] 
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S137/e. Stapleton, Thomas ANT 87 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Admodum Rdus in Christo Pr ac Fr Joannes de 
Varadino ordinis Minorum Pris observantiae 
provintiae Hungáriáé S. Saluatoris Minister Huius 
libri Vsum concedit continuum Venerando patri Fri 
Stephano Vduarhely Eiusdem ordinjs et prouintiae 
Contionatori etc. Anno 1609. 
Con. Szechen (18. sz.) 
V. Conventus Szögediensis Anno 1828. 
S137/f. Stapleton, Thomas ANT 294 
Kötés nélkül 
Hiányzik: címlap 
SÍ 37/g. Stapleton, Thomas ANT 297 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Ex lib. Sebastiani Páltány De[..J 1607 
5138. Statius, Publius Papinius RA 1333 
P. Statii Papinii Opera quae extant / Io. 
Bernartius ad libros veteres resensuit [!] et 
scholiis illustrauit : Adiectis hac postrema 
editione, ad Sylvarum libros varijs lectionibus 
Lugduni: sumpt. Petri Rigaud, 1612 
[8], 520 p. ; 8o 
Bernaerts műve külön címlappal 
Kolligátum: 1. (-, B68) 
Bőrkötés 
P. Josuae [?] a [...] Sehol. Piarum 1730. 
Post fata Bibi. Vaciensis 1777. 
A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára (ex libris) 
5139. Statius, Publius Papinius RA 3516 
Papinii Surculi Statii Opera quae extant 
: Sylvarum libri V. ; Thebaidos libri XII. ; 
Achilleidos libri V. 
Ingolstadii: ex typ. Adami Sartorii, 1606 
563 p. ; 8o 
Kéziratos kódex pergamenlapjai közé kötve 
5140. Statius, Publius Papinius RA 5931 
Publii Papinii Statii Sylvarum lib. V. Ihebaidos 
lib. XII. Achilleidos lib. II. / Notis selectissimis 
in Sylvarum libros Domitii, Morelli, Bernartii, 
Gevartii, Crucei, Barthii, Joh. Frid. Gronovii 
Diatribe: In Thebaidos praeterea Placidi Lactan-
tii, Bernartii, etc. quibus in Achilleidos accedunt 
Maturantii, Britannici, accuratissime illustrati a 
Johanne Veenhusen. 
Lugd. Batav.: ex officina Hackiana, 1671 
[32], 882, [30] p. ; 8o 
Aranyozott gerincű félbőr kötés 
Magyary-Kossa Sámuel könyvtára T.-Szt.-Márton (pe-
csét) 
Kátai Gáboré (pecsét) 
5141. Status particularis RA9194 
Status particularis regiminis S. C. Majestatis 
Ferdinandi II. 
[S. 1.]: [s. n.], 1637 
[16], 365 p . ; 8 o 
Bőrkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
5142. Statuta RB 3370 
Statuta et provisiones ducales terrae Coneglani 
: Cum additione tertij libri constitutionum, et 
litterarum ducalium, et cum repertorio, et indice 
omnium rerum, et materiarum contentarum in 
volumine 
Coneglani : ex typographia Marci de Claseris, 
1610 
[2], 260, [10] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Stella, Didacus Estella, Diego de 
5143. Stengel, Carl RB 336 
Optica praelatorum et pastorum : in qua 
concionibus, exhortationibus, et orationibus 
formandis copiosa matéria ministratur. / Per R. 
P. D. Carolum Stengelium 
Augustae Vindelicorum: typ. Andreae Apergeri, 
1650 
[8], 282, [14] p. ; 4o 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Loci Capuci. Erdingae 
5144. Stengel, Georg RA 1140 
De honore dignis vel indignis, juste vel iniuste, 
Deo Semper justissimo, dato, negato, violato. / 
Authore Georgio Stengelio 
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Ingolstadii: apud Georgium Haenlin, 1650 
[16], 529, [39] p . ; 8o 
Bőrkötés 
5145. Stephanius, Stephan Hansen RA 9203 
De Regno Daniae et Norwegiae / [Stephan 
Hansen Stephanius] 
Lugduni Batavorum : ex officina Elzeviriana, 
1629 
[16], 447, [6] p . : ill. címkép ; 8o 
Bőrkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónö-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
Stephanus, Henricus -» Estienne, Henri 
5146. Stieler, Kaspar von RA 6041 
Vortrab des allzeitfertigen Secretariens. Das ist: 
ein Versuch, wie allerhand Schreiben, höfflich 
und gescicklich, jedoch, kurz, und gleichsam 
mit flüchtiger Feder, abzufassen / [Kaspar von 
Stieler] 
Nürnberg : in Verl. Johann Hofmanns, 1693 
[10], 515, [1] p. ; 12o 
Pergamenkötés 
Bibi. Tatensis Sch. Piar. 1764. 
5147. Stigel, Johann RA 1559 
Euangelia te kai epistolai tón kyriakón kai 
heortastikón hemerón hellenisti : Meta tón 
distichón kyriakón Christophoro to Pelargo 
hellenisti = Evangelia et epistolae dominicorum 
ac festorum Latiné : / Una cum distichis 
dominicalibus Joannis Stigelii [...] expressa 
Norimbergae : imp. Wolffgangi Jun. et Johann 
Adreae Endterorum, 1654 
240 p . ; 8o 
Sérült pergamenkötés 
Ex libris Joanni Caspari Reis Anno 1747/48 
Johannes Godofredus Gotthardt 1764.29 Octob. 
Anno Dnij 1786 Sum verus possessor hujus libri Si-
mon Soyka 
Johann Matthias Lang (18. sz.) 
M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem (pecsét) 
5148. Stigliani, Tommaso RA 8 2 5 6 
Dello occhiale : Opera difensiva del caualier 
Fr. Tommaso Stigliani / Seritta in risposta al 
caualier Gio: Battista Marini 
In Venetia : appresso Pietro Carampello, 1627 
520 p . ; 12o 
Pergamenkötés 
Pécs, Erzsébet Tudományegyetem, Olasz Intézet (pecsét) 
5149. Strada, Famiano RA 1386 
De bello Bélgico decas secunda Famiani Stradae 
Rom. Societ. Iesu 
Antverpiae : typ. viduae Cnobbari, 1648 
[36], 760, [64] p. ; 12o 
Pergamenkötés 
Jacobi Pinkovich (18. sz.) 
Grialthi [?] Jacobj (18. sz.) 
Gabriel de La Torre (18. sz.) 
Bibi. Fr. D. Foldv. 
5150. Strada, Famiano RA 3372 
Famiani Stradae Romani [...] De bello Bélgico 
decas prima : Ab excessu Caroli V. Imp. usque ad 
initia praefecturae Alexandrie Farnesii Parmae 
ac Placentiae Ducis III. Additis hominum 
illustrium [...] imaginibus 
Editio novissima, emendatior et accuratior 
Romae : apud Hermannum Scheus, 1648 
[8], 520, [128] p., [9] t. : ill. metszetek ; 12o 
Pergamenkötés 
Nobiliss.o et Consultissimo Viro Dn. Georgio Graderi 
Fautoris sup. Honoreto Has Stradae Decades, 24. 
Április, [..J Memoria Georgli solennis etc. solet [?] 
juxta ac cum omnimodo felicitatis apprecatione D. D. 
M. Christ. Spolman [?] (18. sz.) 
Ex libris Pauli Kubovlch (18. sz.) 
5151. Strada, Famiano RA 1113 
Famiani Stradae Romani [...] De bello Bélgico 
decas secunda, ab initio praefecturae Alexandri 
Farnesii Parmae Placentiaeque ducis III. an. 
MDLXXVIII. usque ad an. MDXC. 
Editio passim correctior, praecipue in indice, 
qui in Romana, alijsque, mendis scatet 
Romae : apud haeredes Francisci Corbelletti, 1650 
[12], 637, [77] p., [3] t. ; 12o 
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Aranyozott gerincű bőrkötés 
Bibliothecae Tatensis Sehol. Piar. 
S152. Strada, Famiano RA 2068 
Famiani Strade Romani [...] De bello Belgico deca-
des duae : Ab excessu Caroli V. imp. usq; ad initium 
praefecturae Alexandri Farnesii Parmae Placen-
tiaeque ducis III. ad annum 1678. continuatae 
Francofurti ad Moenum : sumpt. Johannis 
Beyeri, 1651 
[8], 778, [105] p., [29] t. ; 4o 
Fatáblás bőrkötés 
Ex libris Christian Leonhard Leuchtius lur. utrieque 
Doctor Comes Palatínus Caesarevs ac Reipub; 
Norimbergensis Consiliarius (17. sz.) 
Ex Libris Adami Lábadij 1732 
Ex Libris Adami Lábadij Mp 
Bibliothecae Szegediensis Sehr Piar 769 
SÍ 53. Strada, Famiano RA 4 6 9 4 
Famiani Strade Romani [...] De bello Belgico 
decades duae : ab excessu Caroli V. imp. usq; 
ad initium praefecturae Alexandri Farnesii 
Parmae Placentiaeque ducis III. ad annum 1678. 
continuatae 
Moguntiae : imp. Johann. Godfrid Schönwetter, 
et Johann. Beyeri, 1651 
[6], 778, [105] p., [29] t. ; 4o 
Félbőr kötés 
5154. Strada, Octavius de RD 680 
Vitae imperatorum caesarumque Rom. orient, et 
occident, uxorum et liberorum eorundem, item 
tyran, qui Romanum Imper, occupare diuersis 
temporibus conati sunt, a Caio Iulio Caesare, 
primo Roman, monarcha usque ad inuictiss. D. 
D. Ferdinandum II. Roman. Imper, et annum 
Christi MDCXXIX, una cum eorum effigiebus et 
symbolis exprobatissimis historicis, aureis etiam, 
argenteis, et aeneis numismatibus delineatis 
[...] / Cura Octauij de Strada Francofurti : apud 
Eberhardum Kieserum, 1629 
[2], 514, [8], 123,18 p. ; 2o 
Félbőr kötés 
5155. Stransky, Pavel RA 9190 
Respublica Bojema / a M. Paulo Stransky 
Lugd. Batavorum : ex officina Elzeviriana, 1643 
[8], 575, [13] p . ; 8o 
Bőrkötés 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
Ex Bibliotheca Acad. Georgiae Augustae (pecsét) 
5156. Stratemann, Wilhelm RA 2031 
M. Wilh. Stratemanni Theatrum historicum: Exhi-
bens memoriae juvandae causa, per decem exitus 
et per sécula, omnes reges, imperatores, pontífices 
romanos, viros celebres, etc. universamque 
historiarum acrarum et prophanarum seriem, a 
mundi origine ad annum MDCLVI. concinnatum 
Francofurti ; Lipsiae : apud Michaelem Russ-
wurm, 1681 
[12], 896, [14] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Annumeror libris Joannis Borschőt C. A. S. 1692. 
P. Martini a S. Huberto 1738. 
Martinus (18. sz.) (possessor) 
Factus Martini Rohrmann (18. sz.) 
Patris Gregorij a Sancto Ladislao e Clericis [...] Scholar. 
Piar. Anno 1742. 
Bibl. Szeged. Sehol. Piarum 
5157. Strauch, Aegidius RA 5772 
D. Aegidii Strauchii [...] Astrognosia synoptice 
et methodice in usum gymnasiorum et aca-
demiarum adornata: Addita sunt Asterismorum 
et planetarum schemata 
Editio quarta 
Wittebergae : imp. d. J. A. Quenstedt, et 
Christiani Heinr. Schumacheri; typ. Christiani 
Fincelii, 1684 
[8], 208 p . ; 12o 
Kolligátum:4. (S158, S160, S159, -) 
5158. Strauch, Aegidius RA 5769 
Aegidii Strauchii [...] De numerorum doctrina, 
aphorismi 144. in usum docentium et discen-
tium conscripti et editi 
Wittebergae : sumpt. haered. D. Tobiae Mevii et 
Elerdi Schumacheri, 1688 
[18], 166, [1] p . ; 12o 
Kolligátum: 1. (-, S160, S159, S157) 
Pergamenkötés 
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5159. Strauch, Aegidius RA 5771 
D. Aegidii Strauchii [...] Magnitudinum doct-
rinae in brevissimos aphorismos geométricos, 
trigonométricos, geodaeticos, et stereometricos 
methodice contracta 
Editio secunda 
Wittebergae: sumpt. haered. d. Tobiae Mevii, et 
Elerdi Schumacheri ; typ. Matthaei Henckelii, 
1678 
116 p . ; 12o 
Kolligátum: 3. (S158, S160, -, S157) 
5160. Strauch, Aegidius RA 5770 
D. Aegidii Strauchii [...] Magnitudinum 
doctrinae pars specialis, trigonometriam 
geodaesiam et stereometriam complectens, in 
brevissimos aphorismos methodice contracta 
Editio secunda 
Wittebergae : sumpt. haered. d. Tobiae Mevii, et 
Elerdi Schumacheri ; typ. Matthaei Henckelii, 
1678 
111 p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (S158, -, S159, S157) 
5161. Strein, Johann RB 425 
Summa juris canonici comprehensa tribus 
partibus : in qua distincte et succincte exp-
licantur, quae ad personas, negotia, et iudicia 
ecclesiastica ex canonum praescripto, pertinent. 
[...]/ Auetore [...] Ioanne Streinio. 
Coloniae Agrippinae: apud Jodocum Kalcovium, 
1658-
Pars prima, Depersonis ecclesiasticis, earumque 
statu, dignitate, muñere, et immunitate. - 1658. -
[14], 56, 559 p . ; 4o. - Koll. 1. 
Pars tertia, Iurisdictione ecclesiastica et iudieiis. 
- in Augusta Ubiorum urbe, 1658. - 310, [8] p . ; 
4o. - Koll. 2. 
Pars IV., Commentarius in regulas juris 
pontifieii. - Colonae ad Rhenum, 1659. - [8], 226, 
[30] p . ; 4o. - Koll. 3. 
Pars V., Antinomia iuris pontifieii et caesarei. -
In libera Imperii Colonia, 1658. - [8], 277, [22] p. 
; 4o. - Koll. 4. 
Pergamenkotés 
Cessit Bibli. Canisiensi 1775. 
P. Joh. a Pass. Dni e Sch. Pijs (18. sz.) 
5162. Strigilius, Joannes Franciscus RA 8 4 2 6 
Rosae Heliconiae, odore suaves, acumine graves; 
sive epigrammata / Joanne Francisco Strigilio 
Pragae: typ. Universitatis Carolo-Ferdinandeae, 
in Collegio Soc. Jesu ad S. d e m e n t e m ; per 
Joannem Casparum Muxel, 1690 
[12], 229 p. ; 8o 
Bőrkötés 
Király Pál (19. sz.) 
Ex libris Stephani Márton 1809 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. Tanárképző Főiskola Magyar Irodalmi 
Könyvtára Szeged (pecsét) 
5163. Stróbl, Andreas RA 6981/a 
Der änderte Theil; oder, Zusatz dess Geistlichen 
Karten-Spills, in welchem die übrige Bläter 
oder junge Karten, als nemblich die Sechser, 
Fiinffer, Vierer und Dreyer zu der Hertz- Schell-
Grün- und Aichel-Farb gehörig / [ . . . ] durch [...] 
Andreám Stróbl 
Saltzburg: in Verl. Melchiorn Haan, 1696 
[10], 263, [9], 125, [7] p . ; 4o 
Kolligátum: 2. (S164,-) 
Bőrkötés 
5164. Strobl, Andreas RA 6981 
Geistliches Fisch-Netz, in dem Wort Gottes 
ausgeworffen, das ist gantz neu formirte und 
sehr nutzliche Predigen auf all und jede Sonntäg 
des gantzen Jahrs [...] / heraus gegeben [...] 
Andreám Strobel 
Sultzbach; Nürnberg: Peter Paul Bleul, 1695 
[10], 624 p . : ill. címkép ; 4o 
Kolligátum: l.(-,S163) 
Bőrkötés 
5165. Strobl, Andreas RA 6939 
Noch ein Körbel voll Oster-Ayr, Ovi paschalis 
der änderte Theil : Oder: 32. geistliche Discurs 
auff den hei. Oster-Tag, Montag, und Erchtag / 
Durch [...] Herrn Andreas Strobl 
Salzburg : gedruckt und verlegt bey Melchior 
Haan, 1698 
[34], 424, [4] p . : ill. címkép ; 4o 
Pergamenkötés 
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Andreae Schmidt (18. sz.) 
Conventus Canisiensis 
5166. Stro )1, Johann Georg RA 6040 
Selectissimus epistolarum thesaurus, extempo-
rali genio fusus, / nostrae aetati accommodatus, 
et usui publico destinatus a Joanne Georgio 
Stróbl 
Norimbergae : apud Martinum Endterum, 1698 
[12], 196, [8] p. ; 12o 
Bőrkötés 
5167. Suarez, Francesco RB 416 
Enchiridion casuum conscientiae : ex 
iure canonico, et probatis doctorum turn 
antiquorum, tum recentiorum sententijs 
collectum [...]/ Authore [...] Io. Franc. Soarez 
Brixiae : apud Bartholomaeum Fontanam, 1628 
[8], 517 p . ; 8o 
Kötés nélkül 
5168. Suarez, Francesco RD 390 
Metaphysicarum disputationum : In quibus et 
universa naturalis theologia ordinatae traditur, 
et quaestiones ad omnes Aristotelis libros 
pertinentes, accurate disputantur 
Moguntiae: Balthasar Lippius, 1614 
[8], 602, [4]; 661, [92] p . ; 2 o 
Bőrkötés 
Conventus Szegedie. fl. 3. 
Suavis, Petrus ->• Sarpi, Paul 
5169. Suetonius Tranquillus, Caius RA 5925 
Caii Suetonii Tranquilli Opera quae exstant 
/ Carolus Patinus doctor medicus Parisiensis 
notis et numismatibus illustravit, suisque 
sumptibus edidit 
Basileae : Carolus Patinus, 1675 
[16], 470, [54] p., [1] t . : ill. metszetek; 4o 
Pergamenkötés 
Bibi. Vaciensis Sehol. Piar. 
A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára (ex libris) 
SÍ70. Suetonius Tranquillus, Caius RA 898 
Caii Suetonii Tranquilli De XII. caesaribus libri 
VIII. / Isaacus Casaubonus iterum recensuit. 
Accessit etiam eiusdem animaduersionum ap-
pendicula. Additi etiam sunt Suetonij libellj De 
illustribus grammaticis et de claris rhetoribus 
Ebroduni : ex Societatis Heluetiae Caldorianae, 
1624 
[60], 476, 35, [113] p . ; 8 o 
Sérült papírkötés 
Bodi Isván Bodi János 1732 
Cajus hie Svetonius Tr. est Possessoris Stephani Sitii 
Papensis, quem sibi parauit Tiguri Helv. 1736 25 Junij 
Mpria 
Suis anumerat Adamus Kuti ab anno 1762 die 6. 
Octobris 
Ludovici Kuthi (19. sz.) 
Dr. Csongor Gyözö 1951. 
5171. Suetonius Tranquillus, Caius RA 1146 
C. Suetonius Tranquillus, et in eum commen-
tarius, / exhibente Joanne Schildio 
Editio secunda 
Lugduni Batavorum : ex off. Francisci Hackii, 
' 1651 
[40], 850, [82] p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Ujváry (18. sz.) 
Biblioth. Tatensis sch. Piarum 
5172. Suetonius Tranquillus, Caius RA 474 
Caius Suetonius Tranquillus [De vita 
Caesarum]: (De illustribus grammaticis liber). 
De claris rhetoribus liber / Cum annotationibus 
diversorum 
Amsterodami : typ. Danielis Elzevirii; sumpt. 
Societatis, 1670 
369, [13] p . ; 8o 
Bőrkötés 
Hugo Fitts (18. sz.) 
Bikvai Dénes 1919 
Ertsey Péter könyve (ex libris) 
5173. Suetonius Tranquillus, Caius RA 5910 
Caji Suetonii Tranquilli Caesarum XII. vitae et 
alia quae extant / cum M. Zuerii Boxhorni, Lev. 
Torrentii Is. Casauboni J. G. Graevii, aliorumque 
notis et observationibus praecipuis. Accessit 
nominum propriorum, rituum rerumque prae-
terea memorab. 
Dresdae: sumt. Joh. Christoph. Miethen, 1677 
[30], 640, [60] p . ; 12o 
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Aranyozott gerincű bőrkötés 
E. L.C. Búzna mp. (18. sz.) 
5174. Sulpicius Severus RA2170 
Sulpiti Severi História sacra : Cum optimis 
primisque editionibus accurate collata et 
recognita 
Amstelodami: ex off. Ioannis Ianssonis, 1641 
287 p . ; 12o 
Sérült, aranyozott gerincű bőrkötés 
5175. Sulpicius Severus RA 5909 
Sulpicii Severi Opera omnia / cum notis Joannis 
Vorstii 
Berlini: imp. Danielis Reichelij, 1668 
[24], 336,304, [8] p. ; 12o 
Bőrkötés 
Nicolai Sinai comparantis ex Bibliotheca Senckenber-
glana Viennae diuendita Anno 1772. 
Collegii Colocensis S. J. 
Sylvanus, Martinus 
-» Szilágyi Tönkő Márton 
Sylvius Lambertus Bos, Lambert van den 
SZÍ. Szakats mesterségnek RA 5096 
Szakats mesterségnek könyvetskéje : Mellyben 
külömbkülömbféle válogatott tzifra, jó, 
egésséges, hasznos, tiszta és szapora étkeknek 
megkészítése, sütése és főzése, mintegy élés-
kamrában, rövideded leirattatik, és kinek-kinek 
hasznára leábrázoltatik 
Kolosváratt: M. Tótfalusi K Miklós, 1698 
A-H = [12], 170, [8] p. ; 12o 
Sztripszky 366 
Modern bőrkötés 
Hiányzik: H12 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ2. Szántai Poóts István RA 452 
Halotti praedikatio / Szantai Poóts István ; 
(Emlékezetnek oszlopa / Georgei Pál) 
Saros-patakon: nyomtatta Rosnyai János, 1668 
36,28 p. ; 4o 
RMK11074 
Modern papírkötés 
Hiányzik: A1-D2 (Görgei Pál műve) 
1668 Rédei Ferencz 
Nagy Iván (pecsét) 
Országos Könyvtári Központ (pecsét) 
SZ3. Szárászi Ferenc RA 4731 
Catechesis, azaz kerdesök es feleletök az kereszt-
yeni tudomannak agairól / Szaraszi Ferencz 
Debrecenben : Lipsiai Pal, 1604 
[69] fol.; 4o 
RMK 1389 - RMNy 909 
Papírkötés 
Hiányzik: H4-Q6 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ4. Szárászi Ferenc [transl.] RA 4831 
A' keresztyéni vallásra roevid kérdésekben és 
feleletekben tanito catechesis / [Ford. Szárászi 
Ferenc] ; (Az keresztyén es igaz tudományu 
belgiomi ecclesiáknak hitekroel való vallás téte-
le / Fordította Szatmári Ö. István) 
Amstelodámban: Jánssonius János koeltségével, 
1650 
342 p . ; 12o 
RMK I 829 - RMNy 2304 
Papírkötés 
Madár Péteré 1833 
Szilágyi Benő (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ5. Szathmári Ötvös István RA 4788 
Titkok jelenese, avagy, Sz. János apostol 
mennyei-latasa, roevid magyarazo jedzésekkel 
edgyuett / Szathmari Ötvoes István 
Szebenben : Udvarhelyi Mihály által, 1668 
[22], 310 p . ; 8o 
RMK 11078 
Bőrkötés 
Anno 1728. die 22 Maji Possidet hunc libr. Andr. 
Sztojka senior. de F. Szylvás 
Ex Libris Alexli Nopcsai Anno 1750 die 9ma Augusti 
Comparista fui quando hic nomen scripsi Valentini 
Nopcsa (18. sz.) 
Bibi. Hung. Jankowlch 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
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SZ6/a. Szathmárnémeti Mihály RA 2305 
Dominica catechetica sive conciones catecheticae 
/ Authore Michaele Szathmár Nemethi 
Claudiopoli : apud Michaelem Szentyel Veres-
egyházi, 1677 
[28], 496, [12] p . ; 8o 
RMKII1402 
Kötés nélkül 
Nagy Iván (pecsét) 
Johann Sz: Györgj Visnyjó Ao. 1706 Dje 20 Apr. 
SZ6/b. Szahtmárnémeti Mihály RA 8521 
Papírkötés 
Hiányzik: HM-IÍ6 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
SZ6/c. Szathmárnémeti Mihály RA 8522 
Papírkötés 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
SZ7. Szathmárnémeti Mihály RA 2289 
Dominicalis praedicatiok, toldalikia / Szat. 
Nemethi Mihály 
Kolosvaratt: Nemethi Mihály altal, 1686 
[16], 464 p . ; 8o 
RMK 11353 
Félbőr kötés 
Hiányzik: Mmm4 
Csonka: Gg1-Mm3 (kézírással pótolva) 
SZ8/a. Szathmárnémeti Mihály RA 4 8 
Halotti centuria, az az: száz, halotti praedikációk 
/ Szath. Németi Mihály 
Kolosvaratt : [Veresegyházi Szentyel Mihály], 
1683 
[12], 596 [recte 708] p. ; 12o 
RMK 11301 
Aranyozott gerincű félbőr kötés 
Ex libris JohannisTrimsenyi Emptus den 125 (18. sz.) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
SZ8/b. Szathmárnémeti Mihály RA 366 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Nemes Őri Fábián Kristina Aszszonynak ajándékából 
bírja Göböl Gáspár 1775dik esztendőtől fogva 
Gabr. Báthori mp. Halas d. 4. Dec. 1822 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
SZ8/c. Szathmárnémeti Mihály RA 5087 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
Ex Libris Johannis Szilági 1695 
Jure ac Legitime est possessor hujus Libri Nicolaus P. 
Capojj Anno 1727 
Michaelis Hamvai 1747. Comp. flor Rh 2 
Joannis Kálmán ab Ao. 1768 
E gratuita oblatione Rev Domini Johannis Kálmán 
possidet Michael Balogh (18. sz.) 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ8/d. Szathmárnémeti Mihály RA 8497 
Pergamenkötés 
A borító belső oldalán olvashatatlanná tett possessor-
bejegyzés 1740 május 13-i dátummal 
Liber Michaelis Szalai 1769. die Junij [...] 
Virágh Lajos mp. 1838 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
A végén 6 oldalas „Mutató Tábla" 
SZ8/e. Szathmárnémeti Mihály RA 8518 
Pergamenkötés 
A M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Horvát István könyvtárából (pecsét) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
A végén kéziratos tartalomjegyzék 
SZ8/f. Szathmárnémeti Mihály RA 8520 
Sérült, vaknyomásos bőrkötés 
Steph. Vecsei conpingi curantis in N. Szeplak A. C. 
1778. 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. Tanítóképző Int. Könyvtára (pecsét) 
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Az elején 2 oldalon kéziratos temetési beszéd 
A végén 4 oldalon kéziratos „Index Locorum" 
SZ8/g. Szathmárnémeti Mihály RA 8523 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap, elől: [1-6.] fol. (kézírással pótolva) 
Stephani N. Weis (17. sz.) 
Szombati János (17. sz.) 
Ex libris Sám. Szinyei (18. sz.) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
SZ8/h. Szathmárnémeti Mihály RA 8642 
Bőrkötés 
Ex Libris Sigism. Bölöni (18. sz.) 
Biblioth. Hung. Jankovichiana L. ord. ii. 
A M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
A hátsó előzéklapon „Oratio Funebris" címen imád-
ság, a borító verzóján recept 
SZ9/a. Szathmárnémeti Mihály RA 4724 
A négy evangélisták szerint való Dominica / 
Szath. Némethi Mihály 
Kolosvaratt : nyomtattatott Veres-egyházi Mi-
hály által, 1675 
[28], 732 [recte 848], [8] p . ; 4 o 
RMK11179 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
Successit tandem in Possessionem Johann. S. Bárányi. 
Ao. 1720. dje 28 Junij Constat flor. 3. 
Hunc Librum Possi: Andreas Nánási (18. sz.) 
Ecclae R. Vilonyaiensis Pastori-Amantisso, Vigilantisso 
(18. sz.) 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ9/b. Szathmárnémeti Mihály RA 8519 
Bőrkötés 
loh. Sz. Szönyi (18. sz.) 
Steph. Vecsei (18. sz.) 
Csengeri (19. sz.) 
Dr. Kiss Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
SZ9/c. Szathmárnémeti Mihály RA 8545 
Félpergamen kötés 
Horvát Ferenc könyvtárából (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
SZ10/a. Szathmárnémeti Mihály RA 3 8 4 
Sz. Dávid psalteriuma: avagy a' CL. sóltároknak 
roevid el-osztása, magyarázattya / Nemethi 
Mihály 
Colosv.: Veresegyházi Mihál által, 1679 
[20], 649 p . ; 12o 
RMKI1234 
Sérült, vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva) 
Nagy Iván (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
SZ10/b. Szathmárnémeti Mihály RA 4 0 0 
Félbőr kötés 
Csonka: elöl [1-10.] fol. 
SZlO/c. Szathmárnémeti Mihály DS 41 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap, Dd12+1 
Accepi ex oblatione Reverendi Viri Dni Georgii 
Pelsőczi, in Ecclesia [...] Baranyiensi [...] 1699Franciscus 
Szegedi Franciscanus 
Successit in possessionem Samuelis Szendrei Ao Dni 
1735. Die 26. Maij 
SZ11. Szathmárnémeti Mihály RA4770 
Sz. Dávid Psalteriuma: avagy A' CL. sóltároknak 
roevid el-osztása, magyarázattya / Némethi 
Mihály 
Loecsen: Brewer Sámuel által, 1685 
[8], 577, [2] p . ; 12o 
RMKI 1341 
Pergamenkötés 
Est Nicolai Acs Weresmartij 1702 24. Április 
1708 Esztendőben vettem Veresmarti Ács Uramtul 
egy Talléron Pap János most Csusai kántor 
Danielis Héczaei 1785. d. 27a Decembris 
Hegymegi Kis Áron könyvtára (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
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SZ12. Szathmárnémeti Sámuel RA 4782 
Epistola S. Pauli Ad Hebraeos explicata / a 
Samuele Szattmar Nemethi 
Franekerae : typ. et imp. Joh. Gyzelaar, 1695 
[60], 627, [45] p. ; 4o 
RMK III 3933 
Pergamenkötés 
Ex libris Johannis Szathmari Ao 1697 
Ex libris Johannis Remetei Ao. 1712 Ipsis diebus 
Januarij Claudiopol. 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ13. Szathmárnémeti Sámuel RA 4786 
Moses explicatus. : Id-est: ceremoniarum Vete-
ris Testamenti per Mosen latarum detecta veri-
tas. / Auctore Samuele Szathmár-Némethi 
Claudiopoli: ex officina Nicolai Kis de M. Tót-
falu, 1696 
[16], 441, [50] p . ; 8 o 
RMK II1831 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Mich. Polgári Comp. 28a Aug 1740 
Petrus Gál comparavitdje 5ta Septembris 1743 
Josephi Höke 1778 die 15 Martij 
Clarissimo Viro, D, Johamni [I] Szilági (18. sz.) 
Franc. N.Enyedi (18. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ14. Szegedi Kis István RC 267 
Tabulae analyticae, quibus exemplar illud 
sanorum sermonum de fide, charitate, et patientia 
[...] declaratur / Auctore Stephano Szegedino 
Schaphusiae : typ. Conradi Waldkirchii, 1592 
[8], 379 p . ; 2o 
RMK III 827 
Kolligátum: 2. (SZ15, -) 
Joannes Photreus [?] f[...]rewandt (16. sz.) 
Joh. Nemeti (18. sz.) 
SZ15. Szegedi Kis István RC 266 
Theologiae sincerae loci communes / Per 
Stephanum Szegedinum 
Basileae: per Conrad. Valdkirchium, 1588 
[36], 665, [27] p. ; 2o 
RMK III 772 
Kolligátum: 1.(-, SZ14) 
Bordázott, aranyozott gerincű bőrkötés 
Joh. F. Németi ab 1725. die [...] (18. sz.) 
Liber Gregorii Turgoni Comparantis Debreczini Ao 
767 die 6ta Decembrij 
Sum Stephani B. Ryma-Szombathi (18. sz.) 
Paulj Bernát Kismarthj (17. sz.) 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ16. Székely István RA 3135 
Chronica ez vilagnac yeles dolgairol / Szekel Estvan 
Craccoba: Striykouiai Lazar, [1559] 
[4], 237 [recte 236] fol.; 4o 
RMK 138 - RMNy 156 
Félbőr kötés 
Hiányzik: a1-a4, A1-A3, Nn4 
Chronologia Stephani Siculj vulgo Székely verbi Dei 
Ministri in Göntz. Anno Dni 15581!] cui sic applaudit 
Michael Lybecz a Wylman 
Detritum hoc Exemplar, e Bibliotheca Hung. III. Coll. 
correxit Sam. W Tsernatori III. Coll. Enyed. Civis Tog. 
Ao 1775 
Számos, az egyes eseményekre vonatkozó, más mű-
vekből vett, 17-18. századi kézzel írt idézet 
Horváth Árpád könyvtára. Dr. Mészáros Károly aján-
déka 1896 (pecsét) 
A M. N. Muzem Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
SZÍ7. Szenei Csene Péter [transl.] RA 4726 
Confessio et expositio fidei Christianae, az az Az 
keresztyeni igaz hiroel való vallas-tetel / Deákból 
magyarra forditatot, Szenczi Csene Peter altal 
Debreczenben : nyomtatta Lipsiai Pál, 1616 
[16], 196, [6] fol.; 8o 
RMK 1465 - RMK II 366 - RMNy 1109 
Bordázott gerincű, sérült bőrkötés, az első kötéstáb-
la hiányzik 
SZ18/a. Szenei Fekete István [transl.] RA 4 7 6 4 
Lelki nyugosztalo orak, avagy három száz házi 
és asztali elmelkedesek / Mellyeket elsoeben D. 
Henrich Mueller [...] német nyelven botsátott ki, 
most pedig [...] magyar nyelvre forditott Szentzi 
Fekete István 
Loetsén : Brewer Sámuel által, [saec. 17.] 
[24], 1284, [36] p. ; 12o 
RMK 11601 
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Sérült papírkötés 
Kenyeres Sámuel sajátja (18. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ18/b. Szenei Fekete István [transl.] RA 4793 
Félbőr kötés 
Töredék: csak elöl 13-18.) fol., A1-012 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ19/a. Szenei Molnár Albert RA 3170 
Dictionarium. Ungarico-Latinum / Authore 
Alberto Molnár Szenciensi 
Francofurti : typ. Antonii Hummii ; sumpt. 
Wolffgangi Endteri, 1644 
368 p. ; 8o 
R M K I 7 5 9 - R M N y 2099 
Kolligátum: 2. (SZ25, -, SZ28) 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Gróf Zichy Ödön (pecsét) 
SZ19/b. Szenei Molnár Albert RA4815 
Félbőr kötés 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ20. Szenei Molnár Albert [transl.] RA 4744 
Discursus de summo bono, az legfoeb iorol 
[...] / Ennekelötte Iosquinus Betuleius által 
Hanoviaban bocsattatot k i ; Mellyet magyarrá 
forditot Sz. M. A. 
Loecsen: Brewer Loerincz által, 1630 
[8], 405, [6] p. ; 4o 
RMK1594 - RMNy 1483 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
Hiányzik: Eee2-Eee4 
Ex Libris Valentini Jo[?] de Létzfalva conparantis Anno 
1684 Mpia 
Stephani Ké[..J (18. sz.) 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
SZ21. Szenei Molnár Albert RA4807 
Imádságos könyveczke, mellyben szép hálá 
adásoc és áhítatos könyörgésec vadnac / Szenei 
Molnár Albert 
Haydelbergaban : Aubrius Dániel es Dávid atya-
fiaknac, és Schleichius Kelemennec kölczégével 
, 1621 
[32], 400, [8] p . ; 8o 
RMK I 514 - RMNy 1238 
Sérült, aranyozott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-16.] fol. 
Nicolaus Erdődinus, minister Evangelil Jesu p. n. in 
Ecdesia Orth. Király-falv. [1677-1688] 
Ex Bibi. Com. F. Széchényi (pecsét) 
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ22/a. Szenei Molnár Albert [transl.] RA 5 4 
Az kerestyeni religiora es igaz hitre való tanitas 
/ Mellyet deakúl irt Calvinus János [...]; Magyar 
nyelvre fordított Molnár Albert 
Hanoviaban : Aubrius Dániel s Dávid és Sleikius 
Kelemen koeltségeckel, 1624 
[48], 1538 [recte 1532], [34] p . ; 4o 
RMK I 540 - RMNy 1308 
Sérült, bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: al-bl, Mmmmmmmmml 
Lantos Gergelj Mp. (18. sz.) 
SzentGyörgyi Kálmán mpp 1884 
Áldott emlékű bátyám Dr. Kenessey Béla erdélyi re-
formátus püspök hagyatékából szeretetteljes em-
lékül Dr. Ravasz László theol. tanár úrnak Kolozsvár 
1918 II/2. Kenessey Ida (20. sz.) 
Ravasz László dr. könyve (ex libris) (20. sz.) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
SZ22/b. Szenei Molnár Albert [transl.] RB 135 
Ravasz László dr. könyve (ex libris) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
SZ23/a. Szenei Molnár Albert RA 2184-2185 
Lexicon Latino-Graeco-Hungaricum : summa 
diligentia collectum, adauctum et nunc recens 
excusum / Auctore Alberto Molnár Szenciensi 
Hanoviae: typ. Thomae Villeriani, 1611 
[16], 915 [recte 925]; 8o 
RMK 1427-428 - RMNy 1012 
Bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-8.] fol., A1, sí, s8 
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Est hic liber Stephani Bodolai (18. sz.) 
Volfgangi Kálmán physicus I anno anno 1852 die 1o 
Januaril Papae 
Josephi Kálmán (19. sz.) 
SZ23/b. Szenei Molnár Albert RA 2231-2232 
Kötés nélkül 
Sum verus possessor hujus libri Wolphgangus [...] (18. 
sz.) 
Boros István (18. sz.) 
A szegedi piarista rendház könyvtárának katalógus-
jegyével 
SZ23/c. Szenei Molnár Albert RA 2238 
Fél bőr kötés 
Possidet hunc Librum Michael Szabó (18. sz.) 
dein dnus Spblis Josephus Szabó Ao. 1739 die 24 Maji 
Ex libris Emerici Szabó Anno 1831 Die 13 Januarij Csik 
Sz. Márton 
Emerici Szabó Mpp de Csik Sz Márton (19. sz.) 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (pecsét) 
SZ23/d. Szenei Molnár Albert RA 2291 
Kötés nélkül 
Emi ego Laki fl. 3 (17. sz.) 
Emi a domino laki 3 flo (17. sz.) 
Emi ego a Domino Studioso Laki flo: 4 [...] (17. sz.) 
Est Stephani Peszeledi Constat 66 dena: An 1642 die 
9 Junii 
Est Clementis Ratz Ao 1714 
Fűit Clementis Ratz, sed est Matthiae Venter. Comp. 
flo. 2 Ano. 1111 Die 26. octobris 
[...] Janczo Anno 1717 die 14 
Est Sigismundi Almádi de Ao. 1764. Credo Deum 
et tres similes personas Patrem Filium et Sanctum 
Spiritum Trinitate una. Amen sit Deus Meum, et Gente 
una meo 
Werus hujus libri possessor Joannes Sütő (18. sz.) 
SZ24. Szenei Molnár Albert RA 4723 
Lexicon Latino-Graeco-Ungaricarum / Authore 
Alberto Molnár Szenciensi 
Heidelbergae : typ. viduae Joh. Georgii Geyderi, 
1621 
[16], 1029,368, [4], 44,63, [2] p . ; 8o 
RMKI 513-RMNy 1239 
Bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-8.] fol., A1-Aa2, c4-d8 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ25. Szenei Molnár Albert RA 3169 
Lexicon Latino-Graeco-Ungaricum / Authore 
Alberto Molnár Szenciensi 
Francofurt i : typ. Antonii Hummi i ; imp. Wolf-
gangi Endteri, 1645 
[4], 1030 p. ; 8o 
RMK 1776-RMNy 2099 
Kolligátum: 1. (-, SZ19/a, SZ28) 
Bordázott gerincű, vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-2.] fol. 
Gróf Zichy Ödön (pecsét) 
SZ26. Szenei Molnár Albert RA 8668 
Novae grammaticae Ungaricae: succincta me-
thodo comprehensae, et perspicuis exemplis 
illustratae libri duo / Autore Alberto Molnár 
Hanoviae : imp. vero Conradi Biermanni et 
consort; typ. Thomae Villeriani, 1610 
120 [recte 202] p. ; 8o 
RMK III1085 
Modern papírkötés 
Bibi. Hung. Jankov. 
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(pecsét) 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. Tanárképző Főiskola Szeged Magyar 
Nyelvészeti Könyvtára (pecsét) 
SZ27/a. Szenei Molnár Albert [transl.] RB 2907 
Postilla Scultetica : Az egesz esztendoe altal 
való vasarnapokra es fö innepekre rendeltetet 
euangeliomi textusoknac magyarazattya / [...] 
kiboczattatott Scultetus Abraham által [...] ; 
Mellyet németboel magyar nyelvre forditott 
Szenei Molnár Albert 
Oppenhemiumban: nyomtatta [...] Gallér Hiero-
nymus, 1617 
20,1089 [recte 1087], [1] p . ; 4o 
RMK 1475-RMNy 1144 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-4.] fol., Tttttt4-Xxxxxx4 
Anno 1681 pünköst havanak nyolezadik napjan adta 
az ur Isten nekem hazostarsul Tordaj Gábor uramat Is-
ten minket [...] 
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Dr. Kiss Áron (pecsét) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ27/b. Szenei Molnár Albert DS 9 
[transl.] 
Félbőr kötés 
Hiányzik: címlap, [1-10.] fol (fotómásolattal, ill. kézírás-
sal pótolva), Rrrrrr5-Xxxxxx4 
Possidet Gregorius Solthi (18. sz.) 
Vette meg tülem T. Nemzetes Foris Mihály Uram [...] 
Zereczki György (18. sz.) 
Lugossy (19. sz.) 
SZ28. Szenei Molnár Albert RA 3170/a 
Syllecta scholastica / [Szenei Molnár Albert] 
Noribergae: Wolffgangus Enderus, 1644 
[2], 44,63 p. ; 8o 
R M K I 7 5 9 - R M N y 2099 
Kolligátum: 3. (SZ25, SZ19/a, -) 
SZ29. Szentgyörgyi Gergely RA 8366 
[transl.] 
Elmelkedesek az oeroekke-valoságrol. / Mellyeket 
R Jeronymus Drexelius a Jesus Társaságából-való 
pap Deák nyelven ir t ; Es most az eggyuegyue ke-
resztyén lelkek uevosséges tanúságáért magyarrá 
forditott Sz. Gy. G. N. J. S. 
Posonban : [typ. Societatis Jesu], 1643 
[48], 480 p . ; 12o 
RMKI 747-RMNy 2023 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap, V12 
Állami Pedagógiai Főiskola Szeged irodalomtörténe-
ti Tanszék (pecsét) 
SZ30/a. Szentiványi Márton RA 867 
Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
miscellanea : In tres partes divisa / Authore P. 
Martino Szent-Ivany 
Tyrnaviae: typ. academicis, 1689 
[10], 444, [8] p.; 274, [2] p.; [174] fol.; 4o 
RMKII1652 
Pergamenkötés 
M.J. BuriusabAo. 1710 
Révész Imre könyvtárából (pecsét) 
SZ30/b. Szentiványi Márton RB 137 
Bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
Töredék: hiányzik a „Pars prima" vége [3-4.] fol., a Pars 
secunda és Pars tertia. A Pars prima végén álló [1-2.] 
fol. tévesen a kötet elejére kötve 
Egri ciszterciek könyvtára (pecsét) 
SZ31/a. Szentiványi Márton RA 2 0 8 4 
Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
miscellanea : In tres partes divisa / Auetore P. 
Martino Szent-Ivany 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per loan. Adamum 
Friedl, 1691 
Decadis secundae pars prima. - [12], 344 p. ; 4o 
RMK II1700 
Pergamenkötés 
P. Jacobi a Sto Benedicto (17. sz.) 
SZ31/b. Szentiványi Márton RB 5 6 8 
Kolligátum: 1.(-,SZ32, SZ33) 
Sérült pergamenkötés 
Hiányzik: elöl [5.] fol. 
Felsőmagyarországi Muzeum (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
SZ32. Szentiványi Márton RB 5 6 8 / b 
Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
miscellanea. / Auetore P. Martino Szent-Ivany 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joannem 
Andreám Hörmann, 1696 
Decadis secundae pars secunda. - [8], 506, [4] p. 
;4o 
RMK II1862 
Kolligátum: 2. (SZ31, -, SZ33) 
SZ33. Szentiványi Márton RB 568/c 
Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
miscellanea. / Auetore B. Martino Szent-Ivany 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joannem 
Andreám Hörmann, 1697 
Decadis secundae pars tertia. - [8], 422, [6] p. ; 
4o 
RMK II1907 
Kolligátum: 3. (SZ31, SZ32, -) 
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SZ34/a. Szentiványi Márton RA 1048 
Dissertatio paralipomenica rerum memorabilium 
Hungáriáé [...] MartiniSzentivany 
Tyrnaviae : typ. academ. ; per Joan. Andreám 
Hoermann, 1699 
[8], 257, [4] p . ; 4o 
RMKII1974 
Papírkötés 
Liber Fr.is Pauli Jurievich 0. S. Pauli p. Er. ab eodem 
anno quo Tyrnaviae (...) in lucem prodijt (17. sz.) 
Post Cessit Bibliothecae Lepoglaviensis 
SZ34/b. Szentiványi Márton RA 2316 
Sérült pergamenkötés 
Conventus Szegediensis Fratrum Minor. 
SZ34/C. Szentiványi Márton RA 2234 
Félbőr kötés 
Joann Horváth (18. sz.) 
Nagy Iván (pecsét) 
SZ34/d. Szentiványi Márton RA 4629 
Vaknyomásos bőrkötés 
Ex Libris Leopoldi Roth de Rothenfels mp (18. sz.) 
SZ35/a. Szentiványi Márton RA 765 
Continuatio dissertationis paralipomenomicae 
rerum memorabilium Hungáriáé [...] Martini 
Szentivany 
Tyrnaviae: typ. academicis; per Joan. Andreám 
Hoermann, 1700 
[4], 84, [2] p . ; 4 o 
RMKII 2024 
Sérült félpergamen kötés 
SZ35/b. Szentiványi Márton RB 1349 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: L+1 
P. Bernardi Kiss, Franciscani 1782. 
Conventus Segösdiensis 
SZ36. Szentiványi Márton RA 304 
Ratio status futurae vitae, seu dissertatio de 
statu futurae vitae : Ex parte prima decadis 
tertiae [...] Martini Szentivany 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joannem And-
reám Hoerman, 1699 
[8], 141, [2] p. ; 4o 
RMK II1973 
Félpergamen kötés 
Bibliotheca Conc. O. F. Papa (18. sz.) 
SZ37. Szentiványi Márton RB 661 
SummariumchronologiaeHungaricae [...] Mar-
tini Szent-Ivany 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joannem And-
reám Hörmann, 1697 
[10], 198, [2] p. ; 8o 
RMK II1906 
Kötés nélkül 
SZ38. Szentmártoni Bodó János RT 6 
Az tékozlo fiúnak historiaia / Authore Johanne 
B. Szentmártoni 
Claudiopoli: typ. Heltanis; Georgius Abrugi, 1636 
RMK 1661-RMNy 1647 
Kötés nélkül 
Töredék: csak az AI-A4 
SZ39/a. Szilágyi Tönkő Márton RA 2178 
Biga pastoralis, seu ars orandi et concionandi, 
ex sacris scripturis asserta / [Szilágyi Tönkő 
Márton] 
Debrecini: per Stephanum Töltési, 1684 
[26], 61,256, [6] p. ; 8o 
RMKII 1536 
Pergamenkötés 
Hiányzik: Q8; az R1-R2 tévesen a kötet elejére kötve 
Possessor Stephanus N. Váczi. Valet Denar. 68 (18. sz.) 
Possidet Dávid Papp841 20 Febr. 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
SZ39/b. Szilágyi Tönkő Márton RA 4816 
Papírkötés 
Hiányzik: Q8, R1-R2; az A1-D8 közé üres lapok kötve 
Lad. Hadai 1773 
Ant. Rujtai [?] (18. sz.) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ39/c. Szilágyi Tönkő Márton RA 8543 
Papírkötés 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
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Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
SZ40/a. Szilágyi Tönkő Márton RA 2141 
Martini Sylvani [...] Philosophia ad usum scho-
larum praesertim Debrecinae applicata / [Szil-
ágyi Tönkő Márton] 
Heidelbergae: literis Samuelis Ammonii, 1678 
[42], 588, [4] p. ; 12o 
RMKIII 2899 
Kötés nélkül 
Ex gratuita oblatione Nob, ac egregii Juvenis Mich. 
Lovászy accessit Joan. Beretzky R. V. 1783o 
E. Balogi (18. sz.) 
Áll. Polgári Isk. Tanárképző Főiskola Filozófia Pedagó-
gia Könyvtár (pecsét) 
SZ40/b. Szilágyi Tönkő Márton RA 4774 
Pergamenkötés 
Annumeratur peculio librorum Ambrosij Kalocsa 
Kecskeméti ab A: 1689 
Justi pretii Exhibitione possidet Johannes Veretzkai a 
Dno. Johannes K Kecskemethi flor. 1. Anno 1696 Dle 
20 Julii 
Verus possessor hujus libri Alexander Berta (18. sz.) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
SZ40/C. Szilágyi Tönkő Márton RA 8 4 0 0 
Stph.Cs. Kocsi (18. sz.) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
SZ41. Szotarewic, Bartolomiej RA 2122 
Byssus et purpura seu vita et martyrium d. 
Stanislai episcopi Cracoviensis, historico stylo 
infertis etiam nonnullis encomiorum flosculis / 
Contexta a Pr. Bartholomaeo Sotarevio 
[Czestochowa] : typ. Clari Montis Czestocho-
viensis, 1693 
[4], 127, [1] p . ; 6o 
Kötés nélkül 
SZ42.Szőnyi Nagy István RA8427 
Mártyrok coronája / Szoenyi N. István 
Kolozsvárt: [s. n.], 1675 
[32], 222, [12] p. ; 6o 
RMK 11180 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
A 2-32. számozatlan lapok alján lévő betűkből az 
alábbi szöveg olvasható össze: SEBESTENFERENTZE 
EZAAM.KORONAIA 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
SZ43. Szörényi Sándor RA 9 9 9 
Philippicae sacrae, seu orationes doctissimorum 
aeque ac sanctissimorum ecclesiae procerum / 
[Szörényi Sándor] 
Hac editione altero dimidio auctae 
Tyrnaviae: typ. academicis; per Joannem Geor-
gium Frey, 1695 
[12], 89 p . ; 12o 
RMK II1814 
Papírkötés 
TI. Tacitus, Publius Cornelius RA 1550 
C. Corn. Tacitus et in cum M. Z. Boxhornii et H. 
Grotii observationes 
Venetiis : apud Nicolaum Pezzana, 1662 
[16], 668, [16] p . ; 12o 
Bőrkötés 
T2. Tacitus, Publius Cornelius RA 5914 
C. Cornelius Tacitus / Accurante Matthia Berneg-
gero 
Argentorati : ed. Georgius Andreas Dolhopfius 
et Johannes Eberhardus Zetznerus, 1664 
[1134] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Bibi. Coll. Colocensis S.l. (pecsét) 
T3. Tacitus, Publius Cornelius RA 3436 
C. Corn. Tacitus / Ex recensione Iusti Lipsii; nec 
non Isaci Pontani post Lipsium alioque 
Lugduni: sumpt. J. Bapt. de Ville, 1684 
620 p . ; 8o 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Sum Ex libris Joannis [...] Maillet (17. sz.) 
T4. Tacitus, Publius Cornelius RA 1556 
C. Cornelii Taciti Opera quae exstant /1. Lipsius 
postremum recensuit 
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[Geneve]: apud Petrum et Iacobum Chovet, 1699 
[14], 720, [14], 580, [24] p. ; 8o 
Pergamen kódexlapba kötve 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
T5. Thomas Aquinas, Sanctus ANT 92 
D. Thomae Aquinatis doct. angelici De regimine 
principum ad regem Cypri, aureus tractatus 
libris quator digestus : Eiusdem epistola 
ad ducissam Brabantiae et quaedam alia. 
Sententiae ex summa sacrosancta theologia 
[..] Devotissima expositio super salvtatione 
angelica. Omnia nuperrime correcta et impressa 
/ [Ed., praef. et annot. Felix Paciotto] 
Parmae : ex typographia Seth Vioti, 1578 
[17], 55, [5], 252 fol.; 12o 
Sérült félbőr kötés 
Non est mortale quod opto Otto a Dietterich Manu 
propria (17. sz.) 
Joannes Otto nobilis Dnus de Die[terich ] (17. sz.) 
Residentiae Szegediensi Ord. Min. S. Francisci Con-
ventualis P. M. Stanislaus Zerényi dat (18. sz.) 
T6. Thomas Aquinas, Sanctus RD 127 
S. Thomae Aquinatis Summa theologica : in 
qua ecclesiae catholicae doctrina universa, et 
quicdquid in veterum patrum munumentis 
est dignum observatu; quicquid etiam vel olim 
vocatum est, vel hodie vocatur ab haereticis in 
controversiam; [...] In tres partes ab auctore suo 
distributa 
Duaci: sumpt. Marci Wyon, 1614 
[Pars 1.]. - [14], 216, [4] p. ; 2o. - Koll. 1. 
Prima secundae partis, De ultimo fine humanae 
vitae ; De virtutibus et vitijs in genere. - [32], 
220, [4] p . ; 2o. - Koll. 2. 
Secunda secundae partis, Omnium quae ad 
moralem scientiam, hoc est, ad virtutem et 
vitiorum notitiam spectant, perticularem 
eamque eruditissimam explicationem continens. 
- [14], 341, [10] p. ;2o.-Koll. 3. 
Tertia pars, De Christi incarnatione, [...] ; De 
sacramentis, [...] ; De resurrectione. - [12], 210, 
[6] p.; 2o. - Koll. 4. 
[Pars 4.], Supplementum ad tertiam partem ; 
[Indices], -168, [132] p . ; 2o. - Koll. 5. 
Bordázott gerincű, vaknyomásos pergamenkötés 
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) 
T7. Thomas Aquinas, Sanctus RD 57 -58 
S. Thomae Aquinatis Summa theologica : in 
qua ecclesiae catholicae doctrina universa, et 
quicquid in veterum patrum monumentis est 
dignum observatu, [...] explicatur; in tres partes 
ab auctore suo distributa / [Ed.: Bartholomaeus 
Petrus] 
Lutetiae Parisiorum : sumpt. Ioannis Billaine, 
(1645) 
[Pars 1.]-[16] ,272p. ;2o.-Koll . 1. 
Prima secundae partis Summae theologicae 
Sancti Thomae Aquinatis. - [8], 273, [3] p. ; 2o. 
- Koll. 2. 
Secunda secundae partis Sancti Thomae Aqui-
natis [...]: Omnium, quae ad moralem scientiam 
[...] spectant, [...] continens. - [16], 432 p . ; 2o. -
Koll. 3. 
Tertia pars. - 433-670., [2] p . ; 2o (külön címlap 
nélkül) 
Supplementum ad tertiam partém. - 204, [150] 
p . ; 2o. - Koll. 4. 
Bordázott gerincű pergamenkötés 
T8. Tamburini, Thomas RA 1154 
Methodus expeditae confessionis tum pro 
confessariis, tum pro poaenitentibus, complec-
tens libros quinqué: / auctore P. Thoma Tam-
burino 
Editio quarta auctior 
Antverpiae: apud Iacobum Meursium, 1653 
[16], 378, [22] p. ;8o 
Pergamenkötés 
loannes Fridericus Güntter de Sternegg (ex libris) 
T9. Tarnóczi István RA 1477 
Philosophia [...] In alma universitate episcopali 
Cassoviensi pro suprema philosophiae laurea 
consequenda / Stephano Tarnoczy 
Cassoviae : typ. Johann. David. Türsch, 1665 
[8], 344, [8] p„ [1] t . ; 12o 
RMK II 1046 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap, M2-P3, Q3-Q4, [1] t. 
Ex libris Joanes Marki 1720 
Emerici atque Matthiae Szepesy cujus Sortes in manu 
Domini 1750 
Bibi. Hung. Jankowich (19. sz.) 
A M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
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Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
T10. Tarnóczi István RA 343 
Idea coronata sive Vita S. Stephani primi regis 
et apostoli Hungarorum / Authore Stephano 
Tarnoczy 
Viennae Austriae : typ. Joannes Christopherus 
Cosmerovius, 1680 
[16], 311p., [1] t . ; 8 o 
RMKIII 3036 
Sérült félbőr kötés 
Conv. Siklosiensis 
T l l . Tarnóczi István DS 57 
Rex admirabilis, sive vita S. Ladislai regis 
Hungáriáé historico-politica, ad christianam 
eruditionem elogijs theo-politicis illustrata / 
Authore R. R Stephano Tarnoczy 
Viennae Austriae : typ. Joannis Christophori 
Cosmerovij, 1681 
[8], 495, [2] p„ [1] t . ; 8 o 
RMK III 3098 
Papírkötés 
Ladisl. Benuczij [...] 1766. die 26iumJunij. 
Ex bibliotheca Comitis Ladislai Esterházy, C. R. 
Camerarij, Consiliarii Transilvanico Aulici in Oszlop 
1863. 
T12. Tarnóczi István RA 3355 
Rex admirabilis, sive vita S. Ladislai regis 
Hungáriáé historico-politica, ad christianam 
eruditionem elogijs theo-politicis illustrata / 
Authore R. P. Stephano Tarnoczy 
Viennae Austriae : typ. Joannis Christophori 
Cosmerovij, 1683 
[8], 495, [2] p„ [1] t . ; 8o 
RMK III 3239 
Pergamenkötés 
T13. Tarnóczi István DS 71 
Theses philosophicae. Quas publice propugnabit 
in [...] universitate [...] Cassoviensi [...] Petrus 
Potmani [...] philosophiae baccalaureus [...] 
praeside [...] Stephano Tarnoczy 
Cassoviae: Philip Kilian sculps.: [s. n.], 1665 
[1] fol.: i 11 _: metszet; 38x50 cm 
Egylapos nyomtatvány 
Tartaretus, Petrus ->• Tataretus, Petrus 
T14. Tasso, Torquato ANT 237 
Apologia del s. Torquato Tasso : In difesa della sua 
Gierusalemme liberata. Con alcune altre oper, par-
te in accusa, parte in difesa deli' Orlando Furioso 
dell'Ariosto. Della Gierusalemme istessa, e dell'Amagi 
del Tasso Padre. I titoli tutti si leggono nella seguente 
facciata / [Ed. Giovanni Battista Licini] 
in Mantova: Francesco Osana, 1585 
[134], 219 p. ; 12o 
BMC Italian 660 
Kolligátum: 1. (-, R53,T18, L109.T17) 
Pergamenkötés 
Nemeskéri Kiss Sándor, Göd, Pest megye (pecsét) 
T15. Tasso, Torquato RB 2165 
Di Gerusalemme conquistata del sig. Torquato 
Tasso libri XXIIII 
in Venetia: appresso Alessandro de Vecchi, 1628 
[6], 304 p . ; 4o 
Félpergamen kötés 
T16. Tasso, Torquato RA 3538 
Ii Goffredo, overo Gierusalemme liberata, : 
Poéma heroico / Del Signor Torquato Tasso. Con 
l'Allegoria dell'istesso. Et con gli Argomenti del 
Signor Horatio Ariosti, Aggiuntiui di nuouo i 
cinque Canti di Camillo Camilli 
In Bassano: per Gio; Antonio Remondini, [1685?] 
672 p . ; 12o 
Hiányzik: EelOfol.-tól 
Camillo Camilli költeményei új, az elsővel azonos (hi-
ányos) tipográfiai adatokat tartalmazó címlappal kez-
dődnek; a lapszámozás folyamatos 
Bordázott gerincű bőrkötés 
T17. Tasso, Torquato ANT 241 
Parere del signor Torquato Tasso / Sopra il 
discorso del signor Horatio Lombardello intorno 
a contrasti, etc. 
In Mantova : Francesco Osanna, 1586 
33 p . ; 12o 
Kolligátum: 5. (T14, R53,T18, L109, -) 
T18. Tasso, Torquato ANT 239 
Riposta del s. Torquato Tasso, alla lettera di 
Bastian Rossi, academico della Crusca: In difesa 
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del suo Dialogo del piacere honesto, et detta 
lettera. Et un discorso del medesimo Tasso, sopra 
il parere fatto dal s. Franc. Patricio, in difesa di 
Lodovico / [Ed. Giovanni Battista Licino] 
Mantova : per Francesco Osanna, 1585 [1586] 
135 p. ; 12o 
BMC Italian 589 
Kolligátum: 3. (T14, R53, L109, T17) 
T19. Tataretus, Petrus ANT 154-155 
[Opera] / Per R. P. F. Livium a Lege Venetum ; 
[Recognita a Salvatore Bartoluccio de Assissio] 
Venetiis : Georgius Angelerius excudebat ; 
sumpt. haeredum Melchioris Sessae, 1591-
Prima pars, Petri Tatareti Parisiensis in Summulas 
Petri Hispani exactae explicationes ; in Isagogen 
Porphyrii, ac Universos logicorum Aristotelis 
libros eruditissimae explanationes ; in Aristot. 
Philosophiam naturalem, divinam, et moralem 
exactissimacommentaria [...] addidimuseiusdem 
Petri Tatareti Regulas in morali philosophia. -
1591. - [10], 207 fol.; 8o. - Koll. 1. 
Secunda pars, In Porphyrii Isagogen, ac Universos 
logicorum Aristotelis libros, eruditissimae 
explanationes. - 1592. - [14], 274 fol.; 8o. - Koll. 2. 
Sérült pergamenkötés, papírtokban 
Hiányzik: címlap, A1-A2 
T20. Taubman, Friedrich RA 1197/b 
Frid. Taubmani Postuma schediasmata vorsa, et 
prorsa per saturam in mantissam adjecta : cum 
auctario famae postumae 
Wittebergae : typ. Wolfgangi Meisneri ; imp. 
Zachariae Schureri, 1616 
[16], 223 p . ; 8o 
Kolligátum: 2. (T21,-) 
T21. Taubman, Friedrich RA 1197 
Frid. Taubmani Schediasmata poetica innovata 
(Wittebergae): imp. Zachariae Schüreri, 1619 
[20], 852 p. ; 8o 
Kolligátum: 1.(-, T20) 
Vaknyomásos pergamenkötés 
A Budapesti Ág. Hitv. Ev. Fögymn. Könyvtára (pecsét) 
T22. Telegdi Miklós RA 2235 
Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon 
es egyeb innepeken esztendoe által az anyaszent-
egyhazban oluasni es praedicalni szoktanac, 
magyarazattyanac elseo resze [...] / íratott 
Telegdi Miklostul 
Bechbe : Apffl Mihály, 1577 
[20], 613, [16] p . ; 4o 
RMK1122 - RMNy 374 
Kötés nélkül, papírtokban 
Hiányzik: elöl [1-10.] fol., A1-A2, A7, R8, c8 (kézírással 
pótolva), q3, q6-q7, r2-r3 (részben kézírással pótolva) 
A M. N. Múzeum Könyvtára (pecsét) 
Az 1r-3v hátvédlapon „Dominica tertia Aduentus 
Christi Jesu" c. kéziratos prédikáció 
T23. Telegdi Miklós RA 3129 
Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon 
es egyeb innepeken esztendő által az anyaszent-
egyházban oluasni es praedicallani szoktanac, 
magarazattyanac masodic resze 
Nagy Szombatban : Telegdi Miklós házánál, 
1578 
[16], 892, [12] p . ; 4o 
RMK 1145-RMNy418 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elöl [1 -8] fol., A1-K2, a1 -i8, ki -16 
Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtá-
ra (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
T24/a. Telegdi Miklós RA 3130 
Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon 
es egyeb innepeken esztendő által az anyaszent-
egyházban oluasni es praedicallani szoktanac, 
magarazattyánac harmadic resze 
Nagy Szombatba: Telegdi Miklós házánál, 1580 
[8], 757 [recte 758], [10] p . ; 4 o 
R M K I 1 7 6 - R M N y 474 
Bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-4.] fol., A1-G2 
T24/b. Telegdi Miklós RA 3131 
Bőrkötés 
Hiányzik: elöl [1-2.] fol., Ccc3-Ccc4 
Con. Agriens. Ord. Min. Reformátor, compactus 1773 
in Octobri 
Conventus Agriensis ord. Minorum Reform. Proviae S. 
Salvatoris, iterum colligatus An. 1773. Mense Octobrj 
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T24/c. Telegdi Miklós R A 1604 
Sérült félbör kötés 
Töredék: csak az Oo4-Zz5 
V[enerabilis] C[onventus] S[zegediensis] 178[0) 
T25. Telegdi Miklós RA 2244 
Az evangeliomoknak, mellyeket vasarnapokon, 
es egyeb innepeken esztendő által, az anyaszent-
egyházban olvasni és prédikállani szoktanak, 
magyarázattyának elseo resze / Mellyet írt Te-
legdi Miklós 
Másodszor ki-bocsátot Telegdi Ianos 
Béchben : Formika Máté, 1638 
[32], 878 [recte 868], [28] p . ; 4o 
RMK1675 - RMNy 1714 
Kolligátum: 1.(-,T27/a) 
Hiányzik: elöl [1-32.] p„ A1-M4, Bbbl-Sss4 
A Budapest-Belvárosi Ferencrendi Zárda Könyvtárá-
ból (pecsét) 
T26. Telegdi Miklós RA 2296 
Az evangeliomoknak, mellyeket vasarnapokon, 
es egyeb innepeken esztendő által az anyaszent-
egyházban olvasni és prédikállani szoktanak, 
magyarázattyának második resze 
Másodszor ki-bocsatot Telegdi Ianos 
Béchben : Formika Máté, 1638 
[12], 1014, [8] p. ; 4o 
RMK 1676 - RMNy 1715 
Bőrkötés 
Ex Libris Joan. Horuatj p. t. Parochi Szegediensis 1664. 
T27/a. Telegdi Miklós RA 2245 
Az evangeliomoknak, mellyeket vasarnapokon, 
es egyeb innepeken esztendő által az anyaszent-
egyházban olvasni és prédikállani szoktanak, 
magyarázattyának harmadik resze 
Másodszor ki-bocsatot Telegdi Ianos 
Béchben : Formika Máté, 1638 
[7], 903, [17] p. ; 4o 
RMK 1677 - RMNy 1716 
Kolligátum: 2. (T25,-) 
Hiányzik: a1-a4 
T27/b. Telegdi Miklós DS 51 
Bordázott gerincű bőrkötés 
Est Steph. C. Tholnaj Anno 648 
[...] Sz. Egyházhoz Való könv, mellyet adot, Nehaij Bálfi 
András Deák Felesege (17. sz.) 
In Usus F. Tobiae Botkai (17. sz.) 
De Mandato A. R. P. Ministri Prouincialis Eugenij Kosa, 
Guardianatu M. V. P. Joannis Zácsek recompactus 
Anno 1769 Mense Majo. 
T28. Telegdi Miklós RA 2 9 9 / b 
Index, seu enchiridion omnium decretorum 
et constitutionum regni Hungáriáé, ad annum 
1579. 
Debrecini: exc. Melchior Fodorik, 1642 
[8], 92 p . ; 4 o 
RMK II 589 - RMNy 1922 
Kolligátum: 2. (W23/a, -) 
M. Academia' Könyvtára (pecsét) 
T29. Telegdi Miklós RA 1536 
Index, seu enchiridion omnium decretorum 
et constitutionum regni Hungáriáé, ad annum 
1579. 
Leutschoviae: typis Laurentii Brever, 1660 
[68] fol.; 4o 
RMK II 956 
Kolligátum: 2. (W24/b, -) 
T30. Temesvári Pelbárt ANT 188 
Pomerium sermonum quadragesimalium et 
est ob temporis exingentiam et christifidelium 
necessariam eruditionem triplicatum pr imum 
de penitentia et eius partibus secundum de 
vitijs in genere et specie. Tertium de decalogi 
preceptis 
[Hagenau] : Henricus Gran ; exp. Joannis Ryn-
man, 1515 
[95] fol.; 2o 
RMK III 203 
Modern papírkötés 
T31. Temesvári Pelbárt RA 3119 
Sermones pomerii fratris Pelbarti de Themeswar 
[...] de sanctis 
Hagenaw: per industrium Henricum Gran [...] ; 
imp. Johannis Rymman, 1499 
[518] fol.; 4o 
RMK III49 - Sajó-Soltész 2554 
Modern műbőr kötés 
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Töredék: csak az R2-LL7 (Pars aestivalis) 
Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Pro-
vinciáé Salvatorianae 
T32. Temesvári Pelbárt RA 3120 
Sermones pomerii fratris Pelbarti de Themeswar 
[...] de tempore 
Hagenaw: Henricus Gran pro Johanne Rymman, 
1498 
[382] fol.; 4o 
RMK III 42 - Sajó-Soltész 2556 
Műbőr kötés 
Töredék: csak az a1-v7 (Pars aestivalis) és az ezt meg-
előző [1-4.] fol 
Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Pro-
vinciáé Salvatorianae 
T33. Temesvári Pelbárt ANT 181 
Sermones pomerii fratris Pelbarti de Themeswar 
[...] de tempore 
Hagenauw: per industium Henricus Gran, sumpt. 
Johannis Rynman, 1501 
[356] fol.; 4o 
RMK III 94 
Kötés nélkül, papírtokban 
Töredék: csak a c8-r8 (Pars aestivalis) 
A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtárjegyé-
vel 
T34/a. Temesvári Pelbárt RA 3121 
Stellarium coronae beatae Marie virginis / [Te-
mesvári Pelbárt] 
[Basel]: [Jakob Wolff von Pforzheim], [1497-1500] 
[228] fol.; 4o 
RMK III 76 - Sajó-Soltész 2559 
Modern műbőr kötés 
Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae 
T34/b. Temesvári Pelbárt RA 3128 
Félbőr kötés 
Hiányzik: a1-a8 (Tabula), a1-a3, bb7-ee8 
Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae 
T35/a. Temetési pompa RA 453 
Temetési pompa : Melly az tekintetes es 
nagysagos néhai groff iktari Bethlen Peternek 
[...] az foeldben el-takarittatásáig, celebráltatott 
Varadon : Szenei Kertesz Abraham által, 1646 
183 p.; 4o 
RMK 1787-RMNy 2160 
Papírkötés 
Ladis B. Keorispatak Mpria (17. sz.) 
Donatus ab Egregio D Gabriele Abonyi Compactore 
Claud (17. sz.) 
Zalaczi István 1745 Moha 
Nagy Iván (pecsét) 
T35/b. Temetési pompa RA 2266 
Modern kötés 
Ex libris Michaelis B. Namenyj (17. sz.) 
M. T. Akadémia Könyvtára (pecsét) 
T35/c. Temetesi pompa RA 4741 
Papírkötés 
Hiányzik: A1-A4, V4-Z3 
Csonka: B1-B4, P3-V3 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
T35/d. Temetési pompa RA 8411 
Modern műbőr kötés 
Hegymegi Kiss Áron Könyvtára (pecsét) 
Dr. Kiss Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona 
(pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
T35/e. Temetési pompa RA 8416 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes Irodalom (pecsét) 
T36. Terentius Afer, Publius RA 1215 
Publii Terentii Carthaginiensis Afri, Comoediae 
sex, post optimas editiones emendatae : 
Accedunt, Aelii Donáti, commentarius integer 
Lugd. Batavorum : apud Franciscum Hackium, 
1644 
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[48], 814, [32] p . ; 8o 
Modern műbőr kötés 
ex libr Lucae Langermanni (17. sz.) 
iam vero I. Staalkopfi (17. sz.) 
Kiss Ernő Zirc Cisterci áldozár s. főgymn. tanár (ex lib-
ris) 
T37. Terentius Afer, Publius RA899 
[Comoediae sex / Interpret. Henricus Oster-harius?] 
Roterodami: ex off. S. M. Wagens, 1646 
[4], 593, [8] p . ; 12o 
Félbőr kötés 
Hiányzik: címlap; a kiadás azonosítása bizonytalan 
Mich. Magyar (18. sz.) 
Juhász István (18. sz.) 
Est Michaeli Bavtan [?] [...] 1801 d 29 Julii 
Lodovicus Juhász Juhász Lajos 1845 
T38. Terentius Afer, Publius RA375 
Publii Terentii Carthaginiensis Afri VI. comoe-
diae / Cum annotationibus Jo. Henrici Boecleri. 
Accedunt seorsum exquisitae doctrinae commen-
tarii Francisci Guyeti nunquam antehac editi 
Argentorati : sumpt. Johannis Joachimi 
Bockenhofferi, 1657 
[24], 260, [176] p. ; 8o 
Kolligátum: 1.(-,G60) 
Pergamenkötés 
Kari Szaivert 1825 
A M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Könyvtára 
Szegeden (ex libris) 
T39. Terentius Afer, Publius RA 1143 
Pub. Terentii Comoediae sex, / ex recensione 
Heinsiana: cum annotationibus Thomae Farna-
bii, in quatuor priores; et M. C. Is. F. in duas 
posteriores 
Amstelodami: apud Joannem Janssonium, 1658 
[44], 284, [7] p . ; 12o 
Papírkötés 
Dan. Vágó (18. sz.) 
Buday(18. sz.) 
Franc. Simon Poetae 1828 
T40. Terentius Afer, Publius RA392 
Pub. Terentii Comoediae sex I ex recensione 
Heinsiana 
Leutschoviae: apud Samuelem Brewer, 1685 
[2], 315, [5] p. ; 12o 
RMKII1572 
Sérült bőrkötés 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
T41. Terentius Afer, Publius RA 3658 
Pub. Terentii Comoediae sex ex recensione Hein-
siana 
Amstelaedami : apud Henr. Wetstenium, [1700?] 
236 p. ; 24o 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap; a kiadás azonosítása bizonytalan 
J D. Riepke [...] 1756 
Comparauit pro suis usib. Paulus Bálás 18. No. 1828. 
T42. Tesauro, Emanuele RA 1560 
Elogia patriarcharum, et Christi Jesu Dei homi-
nis Emanuelis Thesauri patritii Taurinens et 
Aloysii Juglaris e Societate Jesu 
Francofurti : sumpt. Joannis Melchioris Ben-
card, 1684 
[12], 216, [4], 158 p. ; 8o 
Kötés nélkül 
Ponori Thewrewk Emil könyvtára (pecsét) 
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Classica 
Philologia Intézeti Könyvtára (pecsét) 
T43. Tesauro, Emanuele RA 2587 
D. Emmanuelis Thesauri [...] Inscriptiones 
quotquot reperiri potuerunt 
Ed. quarta [...] expurgata [...] aucta 
Bononiae : sumpt. lo. Francisci Dauici, 1674 
[14], 564, [11] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Inscriptus Catalogo Col. Soc. lesv Jaurien. 1685. In 
usum Poetae 
T44. Texier, Claude RA 2579 
Impius infelix, : seu tres maledictiones peccatoris 
/ Ab [...] Claudio Texier ; [...] ex Gallico idiomate 
in Latinum translate ab [...] Hermanno Settelin 
Augustae Vindelicorum ; Dilingae : sumpt. 
Joannis Caspari Bencard, 1695 
[19], 453, [3] p. ; 4o 
Sérült pergamenkötés 
V. Conventus S. Martini in S. Monte Pannonio Ord. S. 
P. Benedicti 
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Textor, Johannes Ravisius 
-»• Tixier, Jean 
T45. Theatrum chemicum RA 3567 
Theatrum chemicum, : praecipuos selectorum 
auctorum tractatus de chemiae et lapidis philo-
sophici antiquitate, veritate, jure, praestantia, et 
operationibus continens 
Argentorati : sumpt. heredum Eberh. Zetzneri, 
1659 
Volumen primum. - 794, [30] p. ; 8o. - Koll. 1. 
Volumen secundum. - 549, [7] p. ; 8o. - Koll. 2. 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap (Volumen primum) 
Teleki Lászlóé (19. sz.) 
T46. Theatrum pacis RA 5718 
Theatrum pacis, : Hoc est tractatuum atque 
instrumentorum praecipuorum, ab anno inde 
MDXLVII. ad MDCLX. usque in Europa initorum 
et conclusorum collectio [...] = Friedens-
Schauplatz : Das ist: alle die fürnemste Friedens-
Instrumenta und Tractaten, so vom Jahr 1647. 
an, bis auf das 1660. in Europa aufgerichtet und 
beschlossen worden / [Ed. Christoph Peller] 
Nürnberg : bey Johann Andr. Endter, und 
Wolffg. des Jüngern Seeig. Erben, 1663 
[12], 658, [36] p. ; 4o 
Pergamenkötés 
Theodoricus, Cunradus -> Dieter, Konrad 
T47. Theognis ANT 273 
Theognidos Megareos Sikeliótou poiétou 
Gnómai elegeiakai hellénikolatinós = Theognidis 
Megarensis poetae Siculi Gnomologia graeco-
latina / conversa et exposita a Michaele Neandro 
Basileae : (ex off. Ioannis Oporini), (1559) 
186, [16] p . ; 4o 
OSZK ANT P 959 
Kolligátum: 2. (P135, -, K37, T95, N18) 
T48. Theophilus a Sancto Alberto RA 6881 
Der Unbefleckte Ehe-Spiegel : abgebildet in 
der Edlen Tugendsamben Frauen Susanna der 
Ehefrauen Joakim eines Vornehmen Edlen 
Burgers zu Babel / von R. P. F. Theophilo a Sanc-
to Alberto 
Salzburg: Melchior Haan, 1699 
[14], 264, [4] p. :ill. címkép ;4o 
Pergamenkötés 
Carmeli Voitspezyensis 1705 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
Thesaurus, Emmanuel 
Tesauro, Emanuele 
T49. Thesaurus elegantiarum RA 5788 
Thesaurus elegantiarum ac phrasium Cice-
ronianarum prorsus novo, aptissimo, et per-
pulcherrimo ordine, in usum omnium politae, 
et copiosae orationis studiosorum distributus 
Coloniae Agrippinae: sumpt. I. Arnoldi Cholini, 
1662 
561 p . ; 12o 
Sérült bőrkötés 
Bibl.Tatensis Sch. Piar. 1767. 
Tholosanus, Petrus Gregorius 
->• Grégoire, Pierre 
T50. Thomas, Joannes RA 1141 
Mater honorificata S. Anna sive de laudibus, 
excellentiis, ac praerogativis divae Annae 
Magnae matris Deiparae dignae verbi incarnati 
Aviae, quibus per filiam divinumque nepotem 
illustratur, / opera et studio R. P. Joannis Thomae 
Coloniae Agrippinae : apud Michaelem Deme-
nium, 1657 
[22], 478 [recte 494], [8] p . ; 4o 
Sérült pergamenkötés 
Inscriptus Catalogo Residentiae Quinq. Eccles. So.tis 
JESU 1712. 
T51. Thomas de Palmerston, RA 1124 
Hybernicus 
Flores doctorum pene omnium, tarn Graecorum 
quam Latinorum, qui tum in theologia, tum in 
philosophia hactenus claruerunt / Per Thomam 
Hybernicum 
Postrema editio prioribus emendatior 
Coloniae: sumpt. Bernardi Gualtherii, 1616 
[24], 934 p. ; 12o 
Pergamenkötés 
P. Andreae Fenya 1685 
Anno 1764 Isidori Zsaludij 
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Thomas Hybernicus 
-*• Thomas de Palmerston, Hybernicus 
T52. Thomasettis, Thomas de RA 1155 
Flores legum cum suis exceptionibus, et 
declarationibus ex varijs legibus, glossis, et 
doctoribus / collectis quondam a [...] D. Thoma 
de Thomasettis 
Viennae Austriae : typ. Matthaei Cosmerovii, 
1653 
309 p. ; 12o 
Pergamenkötés 
BibliothecaeTatensis Scholarum Piarum 1767 
T53. Thou, Jacques Auguste de RA 3492 
Rerum memorabilium excerpta, / ex illustris 
viri Jac. Aug. Thuani, História, in privatum pri-
mo usum collecta [...] / M. J. E. A. 
Ulmae : imp. Georgii Wildeisen, 1664 
[28], 417 p. ; 12o 
Kolligátum: 1.(-,T55) 
Pergamenkötés 
Witebergae, die 31. Julij. 1724. Z. H. 
Cessit in Possessionem Georgii Geczy de Garamszegh 
dono datus a Josepho Ferratz [?] 1755 
Andreae Mozolany 1844 
Jávor Andor könyvtárából 1904. szep. 10-én 
Kutassy István ajándéka (20. sz.) 
T54.Thou, RA 3 4 9 3 - 3 4 9 4 
Jacques Auguste de 
Thuanus restitutus, sive sylloge locorum vario-
rum in História illustrissimi viri Jacobi Augusti 
Thuani hactenus desideratorum; item Francisci 
Guiccardini Paralipomena quae in ipsius Histo-
riarum libris III, IV, et X impressis non leguntur 
Amstelodami : sumpt. Johannis Henrici Boom, 
1663 
[4], 111, [41,79, [16] p . ; 12o 
Kolligátum: 2-3. (T53, -) 
Thuanus, Jacobus Augustus 
->• Thou, Jacques Auguste de 
T55. Thukydides ANT 252 
Thucydides I Laurentio Valla interprete. Nunc 
postremo correctus, et ex Graeco innumeris 
locis emendatus 
Basileae: [imp. Henrici Petri et Materni Colini], 
1564 
[12], 369 p . ; 8o 
Adams T-673 - OSZK ANT T 208 
Bőrkötés 
W. R. Collegij [...] Soc. JESV Catalogo inscriptus T. 3. 
(17. sz.) 
Comparatus Anno 1877 ab Ivanits Antiquario In Conv. 
Moneta fl. 10. in Schodj Ban [?] 120 fl. 
T56. Thulden, RA 1950-1951 
Christian Adolph 
Christiani Adolphi Thuldeni Históriáé nostri 
temporis ab anno Christi MDCLII id est, 
continuationis Adolphi Bracheiii 
Coloniae: Johannes Antonius Kinchius, 1657 
Pars prima, in qua decern Germaniae in S. 
R. Imperio circuli, octoviri electores, aliique 
principes cum singulorum religionibus 
amoenissime describuntur. - [26], 207, [53] p., 
[16] t . ; 8o 
Pars secunda. - 22,280 p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap (Pars secunda) 
Domus Szegediensis Scholarum Piarum 1768 
T57. Thumm, Theodor RA 1485 
Synopsis praecipuorum articulorum fidei, 
nostro saeculo máxime controversorum [...] / 
Autore Theodora Thummio 
Editio secunda auctior et correctior 
Tubingae: typ. Eberhardi Wildii, 1626 
[4], 496 p . ; 8o 
Bőrkötés 
Accipit libris Martini Lieston [?] Anno 1722 die 7. Maij 
Praestantissimo Viro Dno Samuele Baltazari [...] 
Possessio M. Macht anno 1732 
Ex serie librorum Nicolaj Nigrini (18. sz.) 
T58. Thuróczy János RC 190 
Chronica Hungarorum / [Thuróczy János] 
In ciuitate Brunensi: [Konrad Stahel; Matthias 
Preinlein], 1488 die 20. Martij 1488 
[168] fol.; 2o 
RMK III 16 - Sajó-Soltész 3323 
Restaurált bőrkötés 
Hiányzik: x1,x8 
Conventus F. S. Martini P. P. ad Sabariam 
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T59. Ticin, Jakub RA 2039 
Epitome históriáé Rosenthalensis, sive 
compendiaría narratio de origine, ac cultu 
pervetustae B. V. Mariae statuae, in pago 
Rosenthal, Lusatiae Superioris [...] / Authore 
Jacobo Ticino 
Pragae : typ. universitatis Carolo-Ferdiandeae, 
1692 
[20], 386, [20] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Ex libris Adami Lábadij (18. sz.) 
Biblioth Szeged. Sehr Piar 769 
T60. Timpe, Matthäus RA 1344 
Dormi secure vel cynosura professorum ac 
studiosorum eloquentiae, in qua centum et 
viginti themata oratoria [...]/ studio et industria 
D. Matthaei Timpii 
Coloniae Agrippinae: apud Jodocum Calcovium, 
1650 
Pars prima. - [16], 329, [7] p . ; 8o 
Pars secunda. - [4], 155, [13] p . ; 8o 
Parstertia. - [8], 72, [16] p. ;8o 
Kötetenként külön címlappal, új lapszámozással 
Bőrkötés 
A[?..J Benedicto Bosnyák P. Ildephonso Anchely dono 
datus A. 1784 MenseJunius 
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) 
T61. Tiran, Jacobo RA 1797-1798 
Missionarius seu vir apostolicus in suis excur-
sionibus spiritualibus. / Auetore P. Jacobo Tiran 
Lugduni: apud Leonardum Plaignard, 1692 
Tomus secundus. - 1692. - 788, [16] p . ; 8o 
Tomus tertius. - 1694. - [34], 768, [16] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Residentiae Bellgradensis fratrum Min: S: Francisci 
Convent. Comparatus 1720. 
T62. Titkos értelmoe róza RB 139 
Titkos értelmoe róza / Meg-iratott 1697. a' 
Foertoe melléki páter franciscánusok által 
Béczben: Voigt Leopold, 1698 
[10], 337, [2] p . ; 4 o 
RMKI1518 
Vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: A3-A4 (számozatlan), A1-B4, E1-N4,Tt+1-Tt+2 
Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyv-
tára (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
M. Academia' Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
T63. Tixier, Jean RA2136 
Io. Ravisii Textoris Epithetorum opus 
Tertia editio mendis purgatissima 
Venetiis; apud Benedictum Milochum, 1676 
[8], 244 p. ; 12o 
Bőrkötés 
Ad usum Joannis Augustini Nanchelli 1683 
T64/a. Tofaeus Mihály RA 2247 
A' szent soltarok resolutioja, es azoknak az 
erdelyi fejedelmi evangelica reformata, udva-
ri szent ecclesiara, lelek es igassag szerint való 
szabasa / [Tofaeus Mihály] 
Kolosvaratt : [Veresegyházi Szentyel Mihály], 
1683 
[4], 876 p. ; 4o 
RMK11302 
Sérült pergamenkötés 
Hiányzik: RRrrrl-RRrrr2 (fotomásolattal pótolva) 
Liber Scholae lllustris Patachinae Ao 1683 etc. Ex 
donatione Celsissimae Principissae 
Joannis Bitskei Comp. Debreczini Ao 1764.13. Sept. 
T64/b. Tofaeus Mihály RA 5725 
Pergamenkötés 
lam Martini Osgyáni Ao 1778. die 3. lunii 2 [...] 
Johannis Kis Parochi A 1779 4. Januarii 
Dr. Kiss Áron (pecsét) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. Tanítóképző Int. Könyvtára (pecsét) 
T64/c. Tofaeus Mihály RA 8439 
Vaknyomásos bőrkötés 
A M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
T65. Toledo, Francesco ANT 99 
D. Francisci Toleti [...] Commentaria, una cum 
Quaestionibus, in octo libros Aristotelis de 
Physica auscultatione 
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Coloniae Agrippinae : in officina Birckmannica 
; sumpt. Arnoldi Mylij ; [typ. Godefridi Kem-
pensis], 1593 
[4], 339, [13] fol.; 4o 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Conuentui Szegediensi Fratrum Minorum Reforma-
torumProvinciaeSmiSalvatorisobtuli[...]infrascriptus 
Generosus Dominus Ao 1703.23. Julij 
Ex libris Stephani Ferdinandi Szegedj 1703 
T66. Toledo, Francesco ANT 98 
D. Francisci Toleti [...] Commentaria, una cum 
Quaestionibus, in universam Aristotelis logicam 
Coloniae Agrippinae : off. Birckmannica ; 
sumpt. Arnoldi Mylii, 1596 
[8], 454, [10] p. ; 4o 
Adams T-776 - OSZK ANT T 260 
Bőrkötés 
Residentiae Monoriensis Inscriptus Anno 16 [...] die 2 
[?] April. 
V. Con. Szege. O. Min. 1769. 
Conventus Szegediensis 
T67. Toledo, Francesco R B 454 
Francisci Toleti [...] Intitutionis sacerdotum 
libri VII : Cum tractatu de Septem peccatis 
capitalibus: et bullae coenae Domini dilucida 
expositione 
Brixiae: ex Societate Brixiana, 1601 
[94], 654 p . ; 8o 
Sérült papírkötésben 
Loci Capucinorum [...] Tattae 1755 
Loci Capucinorum Vienne in Vrbe (ex libris) 
T68. Toledo, Francesco ANT 73 
Summa casuum conscientiae sive de instructio-
ne sacerdotum, libri septem, / authore [...] Fran-
cesco Toleto 
Opus [...] nunc primum in Germania excusum, 
et a mendis [...] emendatum 
Constantiae : apud Nicolaum Kalt ; (sumpt. 
Lamberti Rasfeld, Ioannis Gymnici), 1600 
[12], 546, [46] fol.; 8 
OSZK ANT T 262 
Félbőr kötés 
J.H.J.V. Baccal. 1660. 
Nro. 868. Donatus Patrj Nerco ab A. Roc [...] G[..J 
Hermanni Schu. Ord. Praed. Anno 1750. [...] 
Ad Vsum Caspari Eder Con: Pege [?] Andreám (18. sz.) 
G. Hermanni Schuellm Coli. (18. sz.) 
Inscriptus Cathalogo Residentiae Szegediens. 
T69. Toledo, Francesco RA 1328 
Francisci Toleti [...] Summa casuum conscien-
tiae, sive instructio sacerdotum in libros VIII. 
distincta 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Ioannis Gymnici, 
et Lamberti Rasfeldij, 1610 
[128], 967 p. ; 8o 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, csatok helyével 
Insertus Bibllothecae V. Conventus Seczeniensis 
Conventus Szeczeniensis 
T70. Toledo, Francesco RA 1692 
Francisci Toleti [...] Summa casuum conscien-
tiae, sive instructio sacerdotum 
Coloniae Agrippinae : Johannes Gymnicus et 
Lambertus Rasfeldius, 1614 
[116], 967 p . ; 8 o 
Félbőr kötés 
proConuentu Szegediensi 1675 
T71. Toledo, Francesco RA 1290 
Compendium Summae cardinalis Toleti / adm. 
R. P. D. Genesio Minuccio Florentino a Rada 
ordinis Valisumbrosae auctore in septem libros, 
et duos tractatus distinctum 
Venetiis : ex typ. Baretiana [?], 1650 
453 p . ; 12o 
Sérült papírkötés 
P. L. a M. Rdo Pre Sebastlano 
T72/a. Tollius, Jakob RB 553 
Jacobi Tollii Insignia itinerarii Italici : Quibus 
continentur antiquitates sacrae / [Ed.: Heinrich 
Christian de Hennin] 
Trajecti ad Rhenum: apud Franciscum Halmam 
; Guilielmum vande Water, 1696 
[12], 199, [10] p . ; 4o 
Bőrkötés 
Biblioth. Vatziensis Schol. Piarum 
A váczi kegyes-tanitőrendi ház Könyvtára (ex libris) 
T72/b. Tollius, Jakob RB 1935 
Papírkötés 
Magy. Kir. Erzsébet Tudományegyetem 
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T73/a. Tolnai F. István RA 4 8 0 4 
Igaz keresztyényi és apostoli tudomány s' vallás 
útára vezetoe és az el-tévelyedésiroel jó útban 
hozó. Kalauz / Tolnai F. István [...] által 
Kolosvaratt: Veres egyházi Mihály által, 1679 
[15], 1049, [28] p . ; 6o 
RMKI1236 
Papírkötés 
Est Steph. a Szokolyai Ao 1742 25 IXbris 
Hunc Librum jam Anno 1757 per Reverend. D. Andr. 
Bakos Monoríno [...] 
Stephanus sen. Vetsei comparavit 1785. 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
T73/b. Tolnai F. István RA 8345 
Bordázott gerincű félbőr kötés 
Hiányzik: Nnn3-Ooo8 (kézírással pótolva) 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
T74. Tolnai F. István RA 385 
Lühnos logikos ad usum singulorum inventionis 
locorum / Studio et opera Stephani F. Tolnai 
Franekerae: Johannes Wellens, 1659 
[24], 141, [3] p . ; 2o 
RMKIII2057 
Pergamenkötés 
Ballagi Mór (pecsét) 
T75. Tonagello, Carolus RB 409 
Fasciculus similitudinum S. Scripturae et S. 
Patrum sententiis et auctoritate succinctus / 
Opera et studio R. D. Caroli Tonagello 
Graecii: typ. Franc. Widmons, [1657] 
[12], 1089, [30] p. ; 4o 
Sérült pergamenkötés 
Ego Nicolaus Gönter Parochus Nemet Denchiensis 
expeto Sacra 15. post mortem ab eo Domino Parocho 
in cujus manus venerit hic Fasciculus Similitudinum 
Anno 1722 die 23. Április 
Ex Libris Joannis László Parochi Gersensiss. 1764 
Hic liber est Joannis László Parochi Gersensiss. 1764. 
Ex libris Michaelj Szeptecz [?] (18. sz.) 
Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
T76. Tordai Máté DS 59 
Az Izraelnak egy Isteneroel, es annak szent fiarol 
az Iesus Christusrol, és az szent lélekroel való 
enek; / mely az szent irásbol egybe szedegettetet 
Thordai Mathe altal 
Claudiopoli: typ. Heltanis ; impr. Georgius Ab-
rugi, [1632] 
[29] p.; 12o 
RMK 1623-624 - RMNY 1544 
Kötés nélkül 
Hiányzik: F2-F4 (kézírással pótolva) 
T77. Torsellino, Orazio R A 1217 
Horatii Tursellini [...] Historiarum ab origine 
mundi usque ad annum 1656. epitome libri XII. 
Lugduni: sumpt. Laurentii Anisson, 1660 
[12], 380, [73], 190, [25] p. ; 12o 
Bőrkötés 
Ex Libris Stephani Herkovics (18. sz.) 
Antonius Zubek possidet hunc librum (18. sz.) 
T78. Torsellino, Orazio RA 2139 
Horatii Tursellini [...] Historiarum ab origine 
mundi ad haec usque tempóra. Epitome libri 
XII. 
Lugduni: ex officina Anissoniana, 1673 
[4], 542, [6] p . ; 12o 
Bőrkötés 
A Sz.Gotthárdi Apátsági Könyvtár (pecsét) 
T79. Torsellino, Orazio RA 1369 
Horatii Tursellini, qui primus e Societate Iesu 
in India, et Iaponia Euangelium promulgauit De 
vita Francisci Xaverii 
[Roma]: ex typ. Gabiana, 1594 
[40], 393 [recte 391] p. ; 8o 
Vaknyomásos, aranyozott, sérült bőrkötés 
Hiányzik: címlap; a kiadás azonosítása bizonytalan 
T80. Torsellino, Orazio RA 3390 
Horatii Tursellini [...] Históriáé Lauretanae libri 
quinque 
Editio ultima 
Coloniae Agrippinae : apud Petrum Hennin-
gium, 1622 
[20], 687, [12] p . ; 12o 
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Pergamenkötés 
Joannes Burchardus Rimphovius In III. lulia MDCXLV 
Mense Deo defixus (17. sz.) 
Georg Buchholtz (18. sz.) 
T81. Tractatus illustrium ANT 3 0 0 - 3 0 2 
Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, 
tum caesarei iuris facultate iurisconsultorum 
Venetiis: [Zilettus], 1584 
Tomus IV., De probationibus. - 427 fol.; 2o 
Tomi X., pars 1-2. De feudis. - 495 fol.; 2o 
Tomus XII, De fisco, et eius priviligeijs. - 414 fol. 
; 2o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Domus professae Societatls Jesi Viennae 1636 
T82/a. Trauner, Ignaz RA 1723 
Fragmenta sacra, : das ist: überbliebene 
geistliche Prosamen, oder sittliche Lob- und 
Ehren-Predigen [...] / [...] Gesamblet [...] von R. 
D. P. Calcidonio Klain 
Dillingen : in Verlag Johann Caspar Bencards, 
1698 
[34], 1500 p. ;8o 
Sérült félbőr kötés 
Conuentus Szegedlen. 1701. Pro Ao Fekete curavit pro 
[...] 
T82/b. Trauner, Ignaz RB 1358 
Pergamenkötés 
Hiányzik: Uuu uuu uul-Ddd ddd ddd2 
T83. Trauner, Ignaz RA 6958 
Gallus cantans, das ist: krähender Hauss-Hahn, 
dem in sünden-schlaf ligenden Hauss-Gesind 
dess grossen Hauss-Vatters zum Ausserwecken 
bestellt und auffgesetzt in Buss- und Passions-
Predigen 
Augspurg ; und Dillingen : in Verlag Johann 
Caspar Bencards, 1695 
[42], 666, [48] p . : ill. c ímkép; 4o 
Kolligátum: 1. (-,T85) 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Conventus Pestiensis 
Budapest, A Budapest Belvárosi Ferencrendi Zárda 
Könyvtárából (pecsét) 
T84. Trauner, Ignaz RA 1704 
Geistliche Seelen-Jagd / [Ignaz Trauner] 
Dillingen : Johann Federle, 1685 
[14], 1320 p . ; 8o 
Sérült félbör kötés 
Conventus Szendroviensis Ao 1692 
Conventus Szegediensis Frum Minr Refor ad Nives 
T85. Trauner, Ignaz RA 6958/a 
Sowohl sicheres als schuldiges Seelen-Geleit 
bestehend in etlichen abgelegten Leych-Predigen 
[...] / Auss der nachgelassnen Schrifften [...] 
Ignatii Trauner 
Augspurg ; und Dillingen : in Verlag Johann 
Caspar Bencards, 1695 
[24], 100 p . ; 4o 
Kolligátum: 2 (T83, -) 
T86/a. Traut, Christoph RA 1718, RB 1720 
Aula sancti sanctorum hoc est conciones 
super mysteria, acta et dicta Jesu Christi per 
dominicos dies anni propositae [...] / a Rev. Pat. 
Christophoro Traut 
Bambergae ; Francof. ad Moenum : sumpt. Phi-
lippi Fieveti, 1692 
[Pars prima]. - [14], 211 p. ; 8o. - Koll. 1. 
Pars altera, seu annus alter. -198 p.; 8o. - Koll. 3. 
Bőrkötés 
A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtárjegyé-
vel 
T86/b. Traut, Christoph RA 1875 
Kolligátum: 1.(-,T87/b) 
Bőrkötés 
Hiányzik: Pars altera 
T86/c. Traut, Christoph RB 567 
Sérült pergamenkötés 
Loci Capucinorum Pruggi ad Leytham 1746 
T87/a. Traut, Christoph RA 1719 
Aula sanctorum hoc est conciones de sanctis per 
annum occurrentibus 
Bambergae ; Francof. ad Moenum : sumpt. 
Philippi Fieveti, 1692 
[4], 136 p . ; 8o 
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Kolligátum: 2. (T84/a, -, T84/a) 
Pro Conventu Szegediensis 1697 
T87/b. Traut, Christoph RA 1876 
Kolligátum. 2. (T86/b, -) 
T88. Treutier, Hieronymus RD 126 
Nobiliss. [...] Dn. Hier. Treutleri [...] nec non 
Dn. Andreae Schöpsii [...] Consiliorum siue 
responsorum [Volumina 1-2.], : in quibus 
complurimae materiae, quae in controversiam 
quotidie vocantur 
Francofurti ad Moenum: typ. Wechelianis; apud 
Danielem et Dauidem Aubrios, et demen tem 
Schleichium, 1625 
[12], 514, [72] p. ; 2o 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, fűzők helyével 
Ex libris Georgij Harrer Jurium Licentiati et Advocati 
Bursch (18. sz.) 
Nádasd-Ladányi Könyvtár (pecsét) 
Johann Baptista Wenser - von und zu Freyenthurn (ex 
libris) 
T89. Trieu, Philippe du RA 1335 
Manuductio ad logicam, siue dialectica stúdió-
sáé iuventuti ad logicam praeparandae / 
Conscripta a R. P. Philippo Dutrieu 
Ed. ultima prioribus castigatior 
Ingolstadii : ex typograheo Ederiano ; apud 
Elisabetham Angermariam, viduam, 1620 
[18], 314 p., [1] t . ; 12o 
Bőrkötés 
W.S. S. 1621. (supralibros) 
Ista Dialectica Spectat ad me Josephum Ignatium 
Knoll Rhetorices Audiosum Anno 1710. 
Ex libris M. Wolfgangi Stropelij Halis [?] (18. sz.) 
Loci Capuc. Linzij 
T90. Trinkellius, Zacharias Ignatius RC 152 
Maior Dei glória : Virias apostolicis exercitia 
spiritualia S. P. Ignatii de Loyola [...] proposita 
/ per [...] Zachariam Ignatium Trinkellium [...] 
declarata 
Viennae Austriae : typ. Joannis Jacobi Kürner, 
1660 
[8], 480, [20] p. ; 2o 
RMK III 2107 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Hiányzik: hátul [1-10.] fol. 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
T91. Trinkellius, Zacharias Ignatius RA 3364 
Maior Dei glória, finis unicus, Societati Iesu / per 
S. Ignatium de Loyola fundatorem proposita, per 
exercitia spiritualia ejusdem S. Patris promota, 
explicata anno M.DC.LV, Judenburgi in tertia 
probatione patrum ejusdem Societatis / [a P. 
Zacharia Trinckellio] 
Viennae Austriae : apud Matthaeum Cosmero-
vium, 1656 
512 p . ; 4o 
RMK III Pótl. 6349 
Restaurált bőrkötés 
Ex Libris P. Cherubini Kolbay (18. sz.) 
T92. Trithemius, Johannes ANT 101 
Catalogus scriptorum ecclesiasticorum, siue 
illustrium virorum, cum appendice eorum qui 
nostro etiam seculo doctissimi claruere / Per 
[.. .]Ioannem a Trittenhem 
Coloniae : Petrus Quentell, 1531 
[8], CLXXXIIII fol.; 4o 
Adams T-966 - OSZK ANT T 318 
Papírkötés 
M. Andreae Wen. Grom. Constat 1/2 fl. (18. sz.) 
T93/a. Trophaeum RC 153 
Trophaeum nobilissimae ac antiquissimae 
domus Estorasianae in tres diversum partes 
Viennae Austriae: typ. Leopoldi Voigt, 1700 
[14], CLXV, [1], 96, [164] p„ [4] t . ; 2o 
Sérült, gerinc nélküli papírkötés 
Ex Bartholomaeo [?] C. donavit Nep. Esterhas a 
Peresznye (18. sz.) 
Bibliothecae NKanisiensis Scholarum Piarum anno 
1828. 
T93/b. Trophaeum RD 655 
Modern bőrkötés 
Ex Bibi. Com. F. Széchényi (pecsét) 
T94. Tröster, Johannes RA 863 
Das alt und neu, teutsche Dacia Das ist: neue 
Beschreibung des Landes Siebenbürgen / he-
rausgegeben von Johanne Troester 
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Nürnberg: Christoph Gerhard, 1666 
[30], 480, [12] p., [1] t . ; 12o 
RMK III 2356 
Félbőr kötés 
Hiányzik: elöl [2-15.) fol. 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
T95. Tryphiodoros ANT 275 
Tryphiodórou poiétou Aígyptiou, Iliou 
halósis hellénikolatinós = Id est Tryphiodori 
poetae Aegyptii Poéma de Troiae excidio [...] / 
conversum et expositum a Michaele Neandro 
Soraviense 
Basileae: per Ioannem Oporinum, (1559) 
133, [12] p . ; 4o 
OSZK ANT P 959 
Kolligátum: 4. (P135, T47, K37, N18) 
T96. Tubero, Ludovicus Cervarius RB 2164 
Ludovici Tuberonis [...] Commentariorum de 
rebus, quae temporibus eius in illa Europae par-
te, quam Pannonii et Turcae eorumque finitimi 
incolunt, gestae sunt, libri undecim 
Francofur t i : imp. Claudij Marnij, et haeredum 
Ioannis Aubrij, 1603 
[8], 354, [51] p. ; 4o 
Pergamenkötés 
Petri Bod Leydae 1741 
Bod Péter (possessor) (18. sz.) 
Teleki Könyvtár Gernyeszeg (pecsét) 
T97. Turlot, Nicolas RA 6987 
Reverendi [...] D. Nicolai Turlot [...] Thesaurus 
doctrinae Christianae quondam concinnatus / 
sed demum A F. Matthia Keul [...] auctus 
Coloniae Agrippinae: apud Servatium Noethen, 
1699 
[48], 847 p . ; 4o 
Papírkötés 
Ex libris Mathiae Croth Emo Anno 699 (17. sz.) 
Premontrei Székház Könyvtára Csorna (pecsét) 
OSZK Könyvelosztó Fölöspéldány (pecsét) 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
T98. Turnébe, Adrién ANT 8 
Adriani Turnebi [...] Adversariorum libri 
triginta, in tres tomos divisi 
Parisiis : Martinus Juventus, 1580 
Tomus primus. - [96], 407 p . ; 2o 
Tomus secundus. - [8], 413, [2] p. ; 2o 
Tomus tertius. - [12], 283, [12] p . ; 2o 
Adams T-l 145 
Pergamenkötés 
Dr Vári. Ára 15 frc. (L. Perella Cat. 34.) 1904. IV. 9. 
Perrella Cat. 34.) 1904. IV. 9. (ex libris) 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára (pe-
csét) 
Tursellinus, Horatius - • Torsellino, Orazio 
T99. Türckische und RD 3 
Ungarische Chronica 
Türckische und Ungarische Chronica Oder kurze 
historische Beschreibung aller deren, zwischen 
dem hochlöblichsten Ertz-Hauss Oesterreichs, 
auch andern Christlichen Potentaten, [...] dem 
Türcken, [...] geführter kriege [...] so wol in 
Ober- und Unter-Ungarn, als Siebenbürgen 
Nürnberg : in Verl. Paul Fürsten ; [...] gedruckt 
daselbst bey Christoff Gerhard, 1663 
314 p„ [1] t . ; 2o 
Apponyi 880 
Bőrkötés 
Ex libris Dr Ernesti Pető Chirurgi Principális Directoris 
nosocomii Comitatis Castraferrei Sabariae 1915. (ex 
libris) 
T100. Tympius, Matthaeus RA 1166 
Theatrum historicum continens vindictas 
divinas et praemia christianarum vir tutum, ex 
grauissimis Graecis, Latinis, sacris ac profanis 
historicis, per locos communes iuxta alphabeti 
seriem dispositum / Studio D. Matthaei Tympii 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem 
Gymnicum, 1614 
[24], 387, [22], 364, [115] p. ; 8o 
Vaknyomásos, fatáblás pergamenkötés, csatok helyé-
vel 
Pro Conventu Simegiensi 
Ugo de Sancto Charo -> Hugo de S. Charo 
Ul . Uranius, Heinrich ANT 2 2 9 / b 
De re numaria, mensuris, et ponderibus epitome, 
/ ex Budaeo, Portio, Alciato, et Georgio Agricola 
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concinnata et aucta, díligenterque recognita per 
Henricum Uranium 
Coloniae Agrippinae : [Walther Fabritius], 1569 
[31] fol. ; 80 
VD16 U 224 
Kolligátum: 3. (D37, F8, -) 
U2. Usher, James RD 270 
Jacobi Usserii Armachani Annales Veteris et 
Novi Testamenti, a prima origine mundi deducti 
usque ad extremum templi et reipublicae 
Judaicae excidium 
Editio tertia ad Londinensem et Parisiensem 
collata 
Bremae : typ. et imp. Hermanni Braueri, 1686 
[104], 688, [4], 126 p. ; 2o 
Sérült pergamenkötés 
Josephi Jantso Lugd. Batavorum 1780. 
Ladislal Kiss de Zilah (18. sz.) 
Est Stephani Sz. Györgyi (18. sz.) 
Usserius, Jacobus -> Usher, James 
VI. Vaillant, Jean RC 112 
Numismata imperatorum Romanorum praes-
tantiora, a Iulio Caesare ad postumum et 
tyrannos / per Ioannem Vaillant 
Parisiis : sumpt. authoris ; apud Robertum de 
Ninville, [...] et Iacobum Villery, 1674 
[4], 180, [14] p. : ill.: metszetek ; 4o 
Pergamenkötés 
Comparatus Claud. Anno 1800 
BibliothecaeTatensi Scholar. Piarum 1875. 
P. Nep. Jeszenovszky ab Aug. Custode mp. (19. sz.) 
A váczi kegyes-tanitórendi ház Könyvtára (ex libris) 
V2. Vaillant, Jean RB 558 
Numismata imperatorum Romanorum praes-
tantiora a Julio Caesare ad postumum et 
tyrannos / per Ioannem Vaillant 
Editio tertia emendatior et [...] auctior 
Lutetiae Parisiorum : apud Joannem Jombert, 
1694 
Tomus primus, De Romanis aereis, seu senatus 
consulto percussis [...] cui accessit series nu-
mismatum maximi moduli nondum observata. 
- [26], 256, [8] p. ; 4o. - Koll. 1. 
Tomus secundus, De aureis et argenteis [...] cui 
accessere eorum omnium interpretationes. - [8], 
397, [42] p . ; 4o. - Koll. 2. 
Vaknyomásos pergamenkötés 
Valerianus Magnus -»• Magni, Valeriano 
V3. Valerius Maximus RA 1205 
Valerii Maximi Dictorum factorumque memo-
rabilium libri novem / Olim a Stephano Pighio 
emendati ; Nunc vero post Lipsii et Mitallerii 
aliorumque spicilegia, ad vetustissimum V. Cl. 
Petri Danielis I. C. exemplar collati, adiectis 
etiam animaduersionibus a Christophoro Colero 
Francofurt i : typ. Wechelianis ; apud Claudium 
Marnium et her. Ioannis Aubrii, 1601 
[16], 621, [15] p . ; 80 
Sérült pergamenkötés 
Ex libris P. Strellmann (18. sz.) 
Caroli Kutassij (18. sz.) 
Ex munificentia Rmi D. Emerici Radnich E. C. 
Albaregalens. Canonici (ex libris) 
Bibi. Coll. Colocensis S. I. (pecsét) 
V4. Valerius Maximus RA 3555 
Valerii Maximi Dictorum factorumque memo-
rabilium, libri IX. / Annotationibus, in usum 
studiosae juventutis, instar commmentarii il-
lustrati, opera et industria Johannis Minellii 
Roterodami: typ. viduae Arnoldi Leers, 1681 
[20], 554, [26] p. ; 12o 
Pergamenkötés 
Fr.Laffel (18. sz.) 
Vallensis, Andreas Delvaux, André 
V5. Valois, Henry de RA 9224 
Hadriani Valesii [...] et loh. Christophori Wagen-
seilii de Cena Trimalchionis [...] disser-tationes 
Luteciae Parisiorum : e typographia Edmundi 
Martini, 1666 
36,30 p. ;8o 
Pergamenkötés 
Bibi. Hung. Jankovich. 
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Bu-
dapesten (pecsét) 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
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V6. Vanel, Claude RA 8289 
Le royaume de la Hongrie ou description 
nouvelle, chronologique et géographique de 
ce royaume, selon Testât auquel il se trouve a 
present, et des choses les plus mémorables y 
arrivées / [Claude Vanel] 
Cologne : chez Pierre le Jeune, 1686 
[8], 202, [6] p. ; 12o 
Bőrkötés 
M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Francia Intézet 
(pecsét) 
A M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Francia 
Philologiai Intézete (pecsét) 
V7. Váraljai G. Lőrinc RA 4763 
Tekintetes es nemzetes vaji Ibranyi Ferencznek 
temetese / [Váraljai G. Lőrinc] 
Sárospatakon : Rosnyai János, 1659 
20 p. ; 40 
RMK1949 
Papírkötés 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
V8/a. Vásárhelyi Gergely RA 345 
Esztendoe altal az anyaszentegyháztól rendeltetet 
vasárnapokra és innepekre evangeliomok és 
epistolák es ezekre való lelki elmélkedések / Irat-
tatot iesuitak rendin, Maros Vásárhelyi Gergelytől 
Bechben : Gelbhar Gergeli, 1618 
[48], 871, [1] p. ;8o 
RMK 1477 -RMNy 1151 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Hiányzik: címlap, Iii4 
V8/b. Vásárhelyi Gergely RA 1480 
Papírkötés 
Hiányzik: címkép, címlap, Qq2-lii4 
V9. Vásárhelyi Gergely RA 2264 
Esztendoe altal az aniazentegihaztol rendeltetet 
vasarnapokra, es innep napokra epistolák, 
es azoknak summaia / Vasarheli Gergelitoel 
forditatot 
Beczbe : Gelbhaar Gergeli, 1618 
392, [6] p. ; 8o 
RMK 1478-RMNy 1152 
Hiányzik: címlap 
V10. Vásárhelyi Gergely RT 1 
Világ kezdetitoel fogva, iosagos, es gonosz cse-
lekedeteknek példáinak summái / Maros-
Vasarhelyi Gergely 
Cassán; [Kolozsvár]: [typ. Heltai], [1622-]1623 
RMK 1528-RMNy 1289 
Töredék: csak az II-12 
Kötés nélkül 
VI 1. Vegetius Renatus, Flavius R A 5071 
Viri illustris Flavii Vegetii Renati, et Sex. Julii 
Frontini [...] De re militari opera / Ex recensione 
Petri Scriverii; accedunt alia ejusdem argumenti 
veterum scipta 
Lugduni Batavorum : ex officina Joannis Maire, 
1633 
[34], 613 p . ; 8o 
Polybios és Schrijver munkája külön címlappal, 
utóbbin a kiadás éve: 1632 
Pergamenkötés 
In possessionem generosi et Nobilissimi domini, 
Domini Casimirj Wrangel, liberó Baronj de Ladenset 
[?], hunc librum transmisit, 3. Feb. 1679 Nicolaus 
Zachariae mp. 
[...] frau Anna Katarina Cronoburgs [...] (17. sz.) 
Ex libris Nicolai Rudbrekij (18. sz.) 
V12. Velde, Jacob van de RA2038 
Iacobi Veldii [...] Commentaria et conciones 
in Danielem prophetam : Cum chronologia ad 
intelligenda Ieremiae, Ezechielis et Danielis 
vaticinia, et volumine de saeculis Ben. Ariae-
Montani 
Antverpiae: sumpt. viduae et haeredum Ioannis 
Belleri, 1602 
[36], 536, [16] p . ; 8o 
Fatáblás pergamenkötés 
Pro Superiori Civitate Comparatus. Rym. comparente 
(17. sz.) 
Residentia Szegediensis Scholar Piarum 1744 
VI 3. Vellerns Paterculus, Caius RA 1122 
C. Velleii Paterculi Hist. Rom. ad M. Vinicium 
Cos. libri duo / Cum annotatis Joannis Henrici 
Boecleri 
Argentorati: typ. Joan Philippi Mülbii, 1642 
[238], 366, [177] p . ; 8o 
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Kolligátum: 1. (-, B159) 
Pergamenkötés 
Adriani Gaal Ord. Min. Conventualium (19. sz.) 
V14. Vellerns Paterculus, Caius RB 3078 
C. Vellei Paterculi Históriáé Romanae ad M. 
Vinicium Cos. libri duo 
Parisiis : apud Fredericum Leonard, 1675 
[28], 151, [88] p. : ill. c ímkép; 4o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
Post fata Pat. Franc. Mészáros S. P. Bibliothecae 
Tatensis S. P.Ord. 16. 
V15/a. Venero de Leyva, Hieronymus RC 85 
Examen episcoporum; et eorum, qui 
approbandi sunt ad administranda sacramenta, 
utile examinandis, examinatoribus, iudicibus 
ecclesiasticis, advocatis, et procuratoribus [. . .]/ 
[...] Auctore [...] Hieronymo Venero et Leyva 
Venetiis : apud Bertanos, 1679 
[8], 379, [9] p . ; 4o 
Félbőr kötés 
Ex libris Stephani Telekesi Praep. S. Adalberti Edae Jur 
Canonici A. 1682 die 26 Aprili 
Datus est pro Conventu Szegediensi Fr. Joan. Nagy 
Minister proviat mp. (18. sz.) 
V15/b. Venero de Leyva, Hieronymus RD 246 
Pergamenkötés 
Csonka: címlap 
Conv. Jaur. Carm. Disc. 
Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
Conventus Posoniensis ordinis discalceatorum Ssmae 
trinitatis redemptionis captivorum 
A Népkönyvtári Központtól nem adható el! (pecsét) 
V16. Veneroni, Giovanni RA 5971 
Der in dreyen Sprachen, Teutsch, Italienisch 
und Französisch erklärte vollkommene 
Sprachmeister [.. .]/ Von Herrn de Veneroni 
Zweyte Edition 
Franckfurt und Leipzig : verlegt von Philipp 
Fievet, 1694 
[12], 416 p . ; 8 o 
Papírkötés 
Az F4. után 11 üres fol. kéziratos feljegyzésekkel 
Ex Libris Joannis Josephi Topolnyak Capellani [...] 
AnnoDni. 1751. 
V17. Veneroni, Giovanni RC 9 
Le dictionaire imperial, représentant les quatre 
langues principales de l'Europe, savoir l'italienne 
[...] la françoise [...] l'allemande [...] la latine / 
Premierement composé par [...] Veneroni 
Francfort sur le Mein : chez Jean David Zunner, 
1700 
[Tom. 1.], Dictionaire françois, italien, aleman 
et latin. - [8], 570 p. ; 4o. - Koll. 1. 
[Tom. 2.], Dittionario imperiale nel quale le 
quattro principali lingue d'Europa. - 877 p. ; 4o. 
- Koll. 2. 
[Tom. 3.], Das käyserliche Sprach- und Wör-
ter-Buch, darinnen die vier Europäische Haupt-
sprachen. - 218 p. ; 4o. - Koll. 3. 
[Tom. 4.], Dictionarium Latino-Italico-Gallico-
Germanicum. -150 p. ; 4o. - Koll. 4. 
Fatáblás, vaknyomásos pergamenkötés 
V18. Vera et deducta DS 62 
Vera et deducta descriptio criminalium proces-
suum et secuti supplicii in très reos comités 
Franciscum de Nadasd, Petrum a Zrin, et Fran-
ciscum Christophorum Frangepani. 
Viennae Austriae : typ. Matthiae Cosmerovij, 
1671 
[56] p., [12] t. : ill.: metszetek ; 4o 
RMK III 2550 
Pergamenkötés 
Toldy László könyvtárából (ex libris) 
V19. Veraldo, Paolo RA 8253 
L'intrigo, et torti intricati comedia del sig. 
Paulo Veraldo Romano detto lo svegliato nell' 
Academia dell' Intricati de Venetia, da loro 
rapresentata l'anno. M. DC. VI. 
In Venetia : appresso Alessandro Vecchi, 1610 
112, [3] fol. ; 12o 
Kolligátum: 2. (B149,-, A77) 
V20. Veresmarti Mihály [transi.] RA 338 
Az eretnekeknek adott hitnek meg-tartásáról [...] 
/ Mellyeket egy tudós ember Írásából magyarrá, 
V. M. B. A. P. C. Sz. L. K. K. O. M. fordított 
[Pozsony] : [typ. Societatis Jesu], 1641 
[2], 100, [2] p. ; 8o 
RMK I 721 - RMNy 1902 
Kolligátum: 2. (V21,-) 
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V21. Veresmarti Mihály RA 337 
Intoe ,s tanító levél [. . .]/ Veresmarti Mihály 
Posomban : [typ. Societatis Jesu], 1639 
[2], XXVI, [4], 298, [30] p. ; 8o 
RMK1697 - RMNy 1788 
Kolligátum: 1. (-, V20) 
Pergamenkötés 
V22/a. Veresmarti Mihály [transl.] RA 1644 
Tanáchkozás, [...] / melly Leonardus Lessius etc. 
Írásából magyarrá, Veresmarti Mihály [...] által 
fordíttatott 
Posonban: [typ. Societatis Jesu], 1640 
[52], 291, [42] p . ; 8o 
RMK I 706 - RMNy 1850 
Félbőr kötés 
Hiányzik: V4 
Conuentus Szegediensis Ao 1704 
V.C. SZE.O.M. 1780 
Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae 
V22/b. Veresmarti Mihály [transl.] RA 8332 
Vaknyomásos bőrkötés 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
V22/c. Veresmarti Mihály [transl.] RA 8434 
Bőrkötés 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
V23. Vergilius Maro, Publius ANT213 
Opera Vergilii Maronis / Philippi Melanchtonis 
et aliorum doctissimorum virorum scholijs, 
annotationibus, et nouis argumentis illustrata, 
partim antehac, partim nunc primum publicatis 
[...]; [Ed. annot. Johannes Frisius] 
Tiguri: apud Christ. Frosch.; imp. Roberti Cam-
beri 1581 
[16], 740, [18] p. ; 4o 
OSZK ANTV151 
Papírkötés 
V24. Vergilius Maro, Publius ANT 167 
[Opera] : Eclogae IX-X. ; Georgicon ; Aeneis ; 
Maphaei Vegii Laudensis liber ; Epigrammata ; 
Culex, per Petrum Bembum emaculata ; Dirae 
; Aetna ; Ciris ; Moretum ; Copa ; Priapus / 
Annotationes aliquot illustrium virorum in 
aliquot loca P. V. Maronis 
[Basel]: [Henricus Petri], [saec. 16.] 
690, [58] p . ; 8o 
Kötés nélkül, papírtokban 
Hiányzik: címlap, [1-16.] fol.; a kiadás azonosítása bi-
zonytalan 
V25. Vergilius Maro, Publius RB 388 
P. Virgilii Maronis Opera omnia: Bucolica, Geor-
gica, Aeneis; Ciris et Culex: / cum commentario 
Frid. Taubmanni; curante et edente Christiano 
Taubmanno Frid. F. Additi sunt indices necessarii 
[Wittenberg] : apud Zachariam Schurerum, 
1618 
[24], 1064, [78], 71, [24], 146, [30] p . ; 4o 
A „Ciris" és a „Culex" külön címlappal (ld. V27, 
V28) 
Kolligátum: 1. (-, V27, V28) 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés 
J.C. Forwerck (18. sz.) 
A Pesti Ág. Hitv. Gymn. Könyvtára 1880 (pecsét) 
V26. Vergilius Maro, Publius RA 1323 
P. Virgilii Maroris Opera / cum notis Thomae 
Farnabii 
Amstelodami: apud Janssonio-Waesbergios, 1685 
384 p . ; 12o 
Bőrkötés 
P. Franciscus Véteszczey [?] Con. Agr. obtulit pro 
memoria Nro Stephano Munkatsi 1708. 
Stephani Munkátsi (18. sz.) 
V27. Vergilius Maro, Publius RB 389 
Publ. Virgilii Maronis Ciris ad Messalam / 
Commentario illustrata a Frid. Taubmanno 
[Wittenberg] : apud Zachariam Schurerum, 
1618 
71, [24] p . ; 4o 
Kolligátum: 2. (V25,-,V28) 
V28. Vergilius Maro, Publius RB 390 
Publii Virgilii Maronis Culex Augusto Caesari 
olim dicatus / at nunc cum libro commentario 
[...] a Frid. Taubmanno 
[Wittenberg] : apud Zachariam Schurerum, 
1618 
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147, [30] p. ; 4o 
Kolligátum: 3. (V25, V27, -) 
V29. Verheiden, Jacob RC 355 
Praestantium aliquot theologorum, qui Rom. 
Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies: 
quibus addita elogia, librorumque catalogi / Iac. 
Verheiden 
Hagae-Comitis : ex officina Bucoldi Cornelii 
Nieulandii, 1602 
[11], 226 fol.: ill.: metszetek; 2o 
Bőrkötés 
Ezen eggyetlen eggy Könyvet bírom a Nagy Atyám-
nak Néhai Özv. Tóth P. Mihálynak Bibliothecájából, ké-
szek ebben itt ott Kéz-írásai tal'ltatnak. Kaptam aján-
dékából Atyám TestvérjénekTekts.Tóth Pápay Sámu-
el Úrnak. 1817ben Tóth P. Sigmond 
Dr. Kiss Ároné 2/111.1865. 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyv-
tárából (ex libris) 
Áll. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar és 
egyetemes irodalom (pecsét) 
V30/a. Veritas toti mundo declarata DS 21 
Veritas toti mundo declarata; sacram caesaream 
regiamque majestatem non obiigari ad tolerandos 
in Ungaria lutheranos, et calvinistas / Authore 
primum Georgio Bársony, ... praesenti scripto 
vindicata per Catholicum... Hungáriáé studiosum 
[Nagyszombat] : typ. academicis ; exc. per 
Mathiam Srnensky, 1681 
[6], 152 p. ;8o 
RMKII1492 
Aranyozott gerincű félbőr kötés 
V30/b. Veritas toti mundo declarata DS 22 
Bőrkötés 
V31/a. Veritas toti mundo declarata RA 3428 
Veritas toti mundo declarata; sacram cesaream 
regiamque majestatem non obiigari ad toleran-
dos in Ungaria Lutheranos, et Calvinistas 
[Nagyszombat]: [typ. academicis], [1681] 
[7], 225 p.; 8o 
RMK II1493 
Sérült bőrkötés 
Bibliothecae Debreczinensis 1799 
Est P. Danielis in C. BVM cum [...] Superior (18. sz.) 
V31/b. Veritas toti mundo declarata DS 32 
Bőrkötés 
V32. Vernulaeus, Nicolaus R A 2166/b 
Certamen oratorium de militari gloria inter Sep-
tem milites Hispanum, Germanum, Francum, 
Italum, Polonum, Belgam, Hungarum / Stylo 
Nicolai Vernulaei 
Coloniae: apud Jodocum Kalcovium, 1649 
60, [9] p . ; 12o 
Kolligátum: 2. (V34,-) 
V33. Vernulaeus, Nicolaus RA 2272-2273 
Rhetorum collegii Porcensis inclytae academiae 
Lovaniensis orationes in tres partes secundum 
tria causarum seu orationum genera distributae 
/ Sub Nicolao Vernulaeo 
Coloniae : sumpt. haeredum Bernardi Gvalteri, 
1639 
694 p. ; 12o 
Hiányzik: címlap 
Ex Libris Basilii Iváskovits mp. (18. sz.) 
V34. Vernulaeus, Nicolaus RA 2166 
Rhetorum collegii Porcensis inclytae academiae 
Lovaniensis orationes in tres partes secundum 
tria causarum seu orationum genera distributae 
/ Sub Nicolao Vernulaeo 
Coloniae : apud Iodocum Kalcoven, 1648 
694 p. ; 12o 
A mű második és harmadik része külön címlap-
pal 
Kolligátum: 1.(-,V32) 
Papírkötés 
V35. Vernulaeus, Nicolaus RA 1236 
Rhetorum collegii Porcensis inclytae academiae 
Lovaniensis Orationes in tres partes secundum 
tria causarum seu orationum genera distributae 
/ Sub Nicolao Vernulaeo 
Ed. séptima aucta, et [...] illustrata 
Coloniae : apud Iodocum Kalcovium, 1656(-
1657) 
[22], 694 p. ; 12o 
Az „Orationes" három kötete, ill. Vernulaeus 
oratiói külön címlappal; a „Rhetorum [...] 
orationum pars 3." kiadási éve: 1657 
Sérült félbőr kötés 
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Ex Libris Simeonis Torjai ab Anno 1710 Die 17 Maij 
Michaelis Ajtai A. 1783 5ta febr. Emptus 
Nicolai Bedöhazi (18. sz.) 
Est jam nunc Francisci Tana de Dölön (18. sz.) 
P. Ferenczy A. 1800. 
Biblioth. Tatensi Sch. Piar. Ord. 442. 
V36. Vernulaeus, Nicolaus RA 1271 
Rhetorum collegii Porcensis indytae academiae 
Lovaniensis orationes: In tres partes secundum 
tria causarum seu orationum genera distibutae / 
Sub Nicolao Vernulaeo 
Edicio octava aucta 
Coloniae et Leodii: sumpt. Wilhelmmi Kalcovii, 
1671 
[22], 694 p . ; 12o 
Félbőr kötés 
Collég. Coloc. Soc. Jes. 866. 
V37. Versus sententionales RA 478 
Versus sententionales, ut rerum suavitate, sie 
sententiarum foecunditate referti 
Cibinii: Abrahamus K. Szenei, 1665 
129 p . ; 12o 
RMK II 1071 
Papírkötés 
Sigismundi Anto Sztoika 1725 
Győrffi Iván kölcsönkönyvtárából Esztergomban (pe-
csét) 
V38. Vettori, Pietro ANT 269 
Petri Victorii Explicationes suarum in Cicero-
nem castigationum 
Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1540 
553, [15] p . ; 12o 
Kolligátum: 1.(-, C29) 
Pergamenkötés 
V39. Viator christianus RA 2297 
Viator christianus in pátriám tendens 
Ex Typographia Antonii de Rubeis, propé S. 
Sylvestrum de Capite in via Vitis 
[10], 168 p. ;12o 
RMK II2096 
Sérült modern kötés 
A csornai Premontrei Convent Könyvtára (pecsét) 
V40. Viator Christianus RA 6148 
Viator Christianus in pátriám tendens 
Primum Romae in lucem editum 
Pragae : typ. Universitatis Carolo-Ferdin: in 
Collegio Societatis Jesu ad S. Clement., 1699 
260, [4] p. ; 12 
Sérült bőrkötés 
Victorius, Petrus ->• Vettori, Pietro 
V41. Vida, Marco Girolamo RA 393 
Marci Hieronymi Vidae Cremonensis, Albae 
episcopi, Opera 
Lugduni : apud Antonium de Harsy, 1606 
573 p. ; 8o 
Pergamenkötés 
V42. La vie de Charles V. RA 6377 
La vie de Charles V. duc de Lorraine et de Bar, et 
généralissime des Troupes Impériales 
Amsterdam : Jean Garrel, 1691 
447 p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Ex bibllotheca Caroli Koppi, e Scholis Piis históriáé 
universalis professons academici (ex libris) 
Biblioth. MKanisiensis Sehol. Plarum 1828 
V43. Vieira, Antonio Manuel RA 6979 
Admodum Reverendi Patris Antonii Vieira [...] 
Sermones selectissimi, foecunditate materia-
rum, sublimitate, subtilitate, et acumine con-
ceptuum admirabiles, idiomate Lusitanico 
conscripti et typis evulgati; nunc in Cartusia 
Coloniensi latinitate donati 
Coloniae Agrippinae : sumpt. Hermanni Demen, 
1692 
Pars quarta. - [14], 434, [39] p. ; 4o 
Sérült bőrkötés 
F. Stephanus Horváth (18. sz.) 
Monasterij in monte S. Martini Pannoniae Ord. S. 
Benedicti 
V44. Ville, Antoine de RA 1054 
Die Festungs-Bau-Kunst, oder der vollkommene 
Ingenieur [...] / Von dem sehr edlen Ritter Hn: 
Antonio de Ville ; nunmehr aber aussin Frantzösi-
schen ins Hochtetsche übergesetzet durch C. S. 
Amsterdam : Verl. Abraham Wolffgangs, 1676 
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[14], 664 p., [55] t. : ill.: metszetek ; 8o 
Aranyozott gerincű bőrkötés 
V45/a. Viszocsáni Ferenc RA 1607 
Hecatombe sacra sive Centuria concionum / 
Auctore [...] Francisco Viszocsany 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Ioannem 
Adamum Friedl, 1690 
[8], 793, [18] p. ; 4o 
RMKII1675 
Sérült pergamenkötés 
A R. D. Dni Michaelis Kalatay 1777 
Ex Libris Patris Georgij Pap (18. sz.) 
Librum Hecatombe donavit Adm. R. D. Michael 
Kalatay Patrj Raymundo Arvay Anno 1807. Berény 
P. Raym. Árvay pro tunc Capel. actualis Jász-
Beréniensis Mp. (19. sz.) 
A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtárának 
katalógusjegyével 
V45/b. Viszocsáni Ferenc R A 1971 
Bőrkötés 
Bibliothecae Szegediensis Scholar. Piar. 1757 
V46. Vitruvius RD 651 
M. Vitruvii Pollionis De architectura libri 
decem / cum notis, castigationibus et 
observationibus Guilielmi Philandri integris; 
Danielis Barbari excerptis, et Claudii Salmasii 
passim insertis. [...] De sculptura excerpta 
maxime animadvertenda ex dialogo Pomponii 
Gauricii Neapolit. Ludovici Demontiosii 
Commentarius de sculptura et pictura [...] / 
Omnia in unum collecta, digesta et illustrata a 
Ioanne de Laet Antwerpiano 
[Amsterdam] : [apud Ludovicum Elzevirium], 
(1649) 
[6], 30, [1], 272, [28], 164,69, [3] p. ; 2o 
Pergamenkötés 
V47. Vitruvius RD 90 
Les dix livres d'architecture de Vitruve corrigez 
et tradvits nouvellement en françois, avec le 
notes et des figures 
Seconde édition, reveue, corrigée, et augmentée 
/ par M. Perrault 
A Paris : chez Jean Baptiste Coignard, 1684 
[20], 354, [15] p;. ; 2o 
Sérült bőrkötés 
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Könyvtára (pe-
csét) 
V48. Vivaldo, Martino Alfonso R B 429 
Candelabrum aureum eccles. Sanctae Dei iussu 
superiorum recognitum et emendatum / In 
quattuor partes divisum [...] / compositum, 
atque [...] im nouam lucem editum a [...] Martino 
Alfonso Viualdo 
[...] quarta pars ab eodem autore composita 
nunc secundo in lucem edita 
Venetiis: apud Georgium Variscum, 1602 
[52], 236; [30], 180; [20], 95; [32], 136; [16], 106 
p. ;8o 
Restaurált bőrkötés 
Sz. Ferencrendi Zárda Könyvtára. Nagykanizsa (pe-
csét) 
V49. Vives, Juan Luis ANT 96 
Colloquia, sive exercitatio Latinae linguae / 
Ioannis Ludovici Vivis ; Joan. Thomae Freigii 
notis, ex praestantissimis quibusque autoribus 
desumtis, illustrata 
Noribergae : (in officina Catharinae Gerlach ; 
excudebat Paulus K.), (1586) 
302, [34] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Csonka: X7-X8fol. 
Reinholdt von Ecken den 2, Septembris [!] Anno 1672. 
Hie Liber est Meus. Testis est Deus. Quis ilium qverit. 
Hoc Nomen erit. Szentmyklossy sum Natus, Gottfried 
Baptisatus Anno [...] 1693 Die 19. Octobris 
Gottfriedt SzMiklossy Ao Salutis 1694. Die 24. Octobris 
Georgius Denslacis (17. sz.) 
V50/a. Vivien, Michael RB 5 4 4 
Tertullianus praedicans : et supra quamlibet 
materiam omnibus anni dominicis, et festis [...] 
conciones [...] / Auctore R. P. Michaele Vivien 
Editio, post binas Gallicas, tertia in Germania 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Wilhel-
mum Friessem, 1681 
Tomus primus. - [140], 610, [14] p . ; 4o. - Koll. 1. 
Tomus secundus. - [24], 672, [4] p . ; 4o. - Koll. 2. 
Tomus tertius. - [22], 656, [12] p. ; 4o. - Koll. 1. 
Tomus quartus. - [14], 664, [10] p . ; 4o. - Koll. 2. 
Tomus quintus. - [18], 728, [6] p. ; 4o. - Koll. 1. 
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Tomus sextus. - [18], 668, [12] p . ; 4o. - Koll. 2. 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés 
Conventus Sabariensis comparatus Ao 1754. 
Sigillum Conv. Sabariensis Ord. S. Francisci (pecsét) 
V50/b. Vivien, Michael RB 847 
Papírkötés 
Hiányzik: metszetes címlap 
Resid. Solnensis [...] Soc. Jesu Catal. inscriptus An-
no 1685. Inscriptus ex uolente R.P. Prouincialis 
P.G.Jankouich 
Ex Libris P. Bernardini Gáli de Szeged Ord. Min, S.P. 
Franc. Conv. (ex libris) 
V50/c. Vivien, Michael RB 1286 
Pergamenkötés 
Contus Varadien 1697 
Conventus Magno-Varadiensis Ordinis Minor-Stric-
tioris Observaae 
Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. 
REFOR. 1788 
V51. Vochet, Anastasius RC 4 6 
P. P. Hilarij a S. Anastasio [...] Archimedes 
Christianus sive speculum tripartitum novis 
veluti reverberationibus doctrinarum saluberri-
marum fulgens 
Viennae Austriae: formis Matthiae Cosmerovij, 
1656 
[18], 632 p . ; 4o 
Papírkötés 
Insertus Bibliothecae Vblis Conventus Szecseniensis 
1776 
V52. Vogtherr, Heinrich ANT 288 
Ausslegung und Beschreybung der Anatomi 
oder Warhafften Abconterfetung eynes 
inwendigen Cörpers des Manns unnd Weyhes 
mit Erklerung seiner innerlichen Glider wie 
und wo hin ein yedes von Got erschaffen und 
geordnet das menschlich Leben zu auffenthalten 
/ [Heinrich Vogtherr] 
zu Nürmberg: [Hans Weygel], 1556 
[12] fol.; 4o 
VD16 V 2172 
Papírkötés 
V53. Vossius, Gerhard Johann RA 1538-1539 
Joh. Gerardi Vossii De philosophia et 
philosophorum sectis libri II. 
Hagae-Comitis : apud Adrianum Vlacq ; (ex typ. 
Adriani Vlacq), (1657-)1658 
[8], 182, [12], [10], 117, [9] p. ; 4o 
A Liber II. külön címlappal, eltérő kiadási évvel, 
új lapszámozással 
Kolligátum: 1-2.(-,V55) 
Pergamenkötés 
Sum Johannis Georgij Mayeri Argentoratensis (18. sz.) 
Vári (20. sz.) 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
V54. Vossius, Gerhard Johann RA 3594 
Gerardi loh. Vossii De rhetoricae natura et 
constitutione liber 
Hagae-Comitis : apud Adrianum Vlacq, 1643 
132, [12] p. ; 4o 
Félbőr kötés 
V55. Vossius, Gerhard Johann RA 1540-1541 
Gerardi Ioannis Vossii De veterum poetarum 
temporibus libri duo, qui sunt de poetis Graecis 
et Latinis 
Amstelaedami : ex typ. Joannis Blaev, 1653 
[6], 97, [7]; 87, [5] p. ; 4o 
Kolligátum: 3-4. (V53,-) 
V56. Vossius, Gerhard Johann RA 1181 
Gerardi Joannis Vossii Rhetorices contractae, 
sive partitionum oratoriarum libri quinque 
Editio quarta prioribus castigatior 
Brunsvigae : apud Christophorum Fridericum 
Zillingerum, 1660 
440 p. ; 8o 
Pergamenkötés 
Ex Libris Fratris Placidi Szeczanzkij (18. sz.) 
Bibl. Franc. D. Földvár 
V57. Les vraies constitutions RA 6 0 0 4 
Les vraies constitutions des religieuses de la 
Congrégation de Nostre Dame / [Pierre Fourier] 
Seconde édition 
Toul : A. Laurent, 1694 
[1. partie], - [18], 128, 244,134 p. ; 8o 
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Seconde partié. - 300 p . ; 80 
Sérült bőrkötés 
V58. Vulteius, Hermann RA 1258 
Hermanni Vulteii jc. Jurisprudentiae Romanae a 
Justiniano compositae, libri II. 
Editio sexta 
Marpurgi: typ. Pauli Egenolphi, 1610 
672 p. ; 4o 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés 
Sum Gottfr. Sueni [...] 1635. 
Ex blbllotheca Fratrum ordinis praedlcatorum residen-
tlae Soproniensls ad sanctum Thadaeum apostolum 
(ex libris) 
Wl. Wadding, Lucas RD 269 
Annales Minorum : in quibus res omnes trium 
ordinum a S. Francisco institutorum ponderosi 
et ex fide asseruntur, et praeclara quaeque 
monumenta ab obliuione vendicantur [...] / 
Auctore [...] Luca Waddingo 
Nunc primum in lucem prodit 
Lugduni: sumpt. Claudii Du Four, 1637 
Tom. IV., Continet felices progressus horum 
ordinum, et plurima quae universae históriáé 
ecclesiasticae maximam afferent lucem, ut jure 
opt. annal. ecclesiastica possint appellari. - [12], 
404, [28], 221 p. ; 2o 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Contus Posoniensis 
W2. Wagner, Martin RT 13 
Examen thesium et regularum Zvinglianarum 
de coena Domini : Ad finem addita est breuis 
methodus verae doctrinae de coena Domini / 
opera et laboré Martini Wagneri 
Bartphae : Dauid Guttgesell, (1586) 
RMKII191 - RMNy 576 
Kötés nélkül 
Töredék: csak az N1-N2,03-04 
W3. Walenburch, Adriaan van RA 1277 
Methodus Augustiniana defendi et probandi 
fidem Cath. ex solo verbo Dei / per Adr. et Petr. 
de Walenburch 
Coloniae Agrippinae: apud Wilh. Friessem, 1647 
295, [9] p . ; 80 
Kolligátum: 1. (-, W4, W6, W7, W8, W9, W5, W10) 
Pergamenkötés 
Comparatus Viennae Anno 1773 
P Donáti Drávics Szeged ord: Min: Convlium (18. 
sz.) 
W4. Walenburch, Adriaan van R A 1278 
Adr. et Petr. Walenburch Responsio ad 
Christophorum Scheiblerum 
Coloniae : apud Wilhelmum Friessem, 1646 
32 p . ; 80 
Kolligátum: 2. (W3, -, W6, W7, W8, W9, W5, W10) 
W5. Walenburch, Adriaan van RA 1283 
Adr. et Petr. Walenburch Responsio ad Johan-
nem Hundium ministrum reformatum 
Coloniae: apud Wilhelmum Friessem, 1647 
109 p. ; 80 
Koll igátum: 7. (W3, W4, W6, W7, W8, W9, -, W10) 
W6. Walenburch, Adriaan van RA 1279 
Adr. et Petr. Walenburch Responsio altéra: ad 
Christophorum Scheiblerum 
Coloniae : apud Wilhelmum Friessem, 1646 
39 p . ; 80 
Kolligátum: 3. (W3, W4, -, W7, W8, W9, W5, W10) 
W7. Walenburch, Adriaan van RA 1280 
Adr. et Petr. de Walenburch Responsio tertia ad 
Christophorum Scheiblerum 
Coloniae: apud Wilhelmum Friessem, 1647 
29 p . ; 80 
Kolligátum: 4. (W3, W4, W6, -, W8, W9, W5, W10) 
W8. Walenburch, Adriaan van RA 1281 
Adr. et Petr. Walenburch Responsio quarta ad 
Christophorum Scheiblerum 
Coloniae: apud Wilhelmum Friessem, 1647 
29 p . ; 80 
Kolligátum: 5. (W3, W4, W6, W7, -, W9, W5, W10) 
W9. Walenburch, Adriaan van RA 1282 
Adr. et Petr. Walenburch Responsio quinta ad 
Christophorum Scheiblerum 
Coloniae: apud Wilhelmum Friessem, 1647 
31 p . ; 80 
Kolligátum: 6. (W3, W4, W6, W7, W8, -, W5, W10) 
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W10. Walenburch, Adriaan van RA 1284 
Somnia polemosophiae sophisticae Iohan. 
Conr. Dannhaweri [...] / Per Adr. et Petr. de 
Walenbvrch 
Coloniae : typ. Wilhelmi Friessemij, 1649 
71 p . ; 8o 
Kolligátum: 8. (W3, W4, W6, W7, W8, W9, W5, -) 
W l l . Walther, Rudolf ANT 79 
De incarnatione veri et aeterni filii Dei, Domini 
et Servatoris nostri Iesu Christi, hómiliae sex, 
quibus illum Deum verum et aeternum esse, 
et Maria Virgine hominem verum assumpsisse 
demonstratur. / Authore Rodolpho Gualthero 
Tigurino 
Tiguri: apud Christophorum Froschove, 1572 
191 fol.; 8o 
VD16 W 1072 
Kolligátum: 1. (-, B130) 
Bordázott gerincű, vaknyomásos, fatáblás, csatos 
bőrkötés 
PO11578 (supralibros) 
Conuent Szegediensis 
W12. Warhaffte RB 2192 
Warhaffte eigentliche Original-Bildnus nebst 
denkwürdiger und ominöser ausführlicher 
Lebens-Beschreibung des [...] Fürsten Emerici 
Tökéli [...] biss auf jetzige Zeit im Jahr 1683. 
[S. 1.] : [s. n.], 1683 
[11] p. : ill. címkép ; 4o 
Apponyi 1088 
Papírkötés 
W13. Wecker, Johann Jakob ANT 175 
De secretis libri XVII ex väriis authoribus col-
lecti, methodiceque digesti, et aucti / per Ioan. 
Iacobum Weckerum, Basiliensem, medicum 
Colmariensem 
Basileae : typ. Conradi Waldkirchii ; sumpt. 
Episcopianorum, 1598 
[16], 667, [27] p . ; 8o 
VD16 W 1377 
Pergamenkötés 
Ex libris Joannis Pauli Raid. Med. Dni (17. sz.) 
Coll.CrembsensisS.J. 1772. 
Göhl Ödön (20. sz.) 
W14. Weillender, RA 6 8 6 3 
Augustin 
Erwünschte reiche Erndt dess evangelischen 
Ackers, welche auss so vilen Barben als sittlichen 
Lehr Stucken durch den aussgeworffnen Saamen 
dess Worr Gottes gesamblet : Das ist auff alle 
Sonntag dess gantzen Jahrs hindurch gestellte 
Predigen / verfast und zusamen getragen von 
Augustino Weillender 
München : gedruckt und verlegt bey Johann 
Jäcklin, 1699 
[8], 621, [17] p . ; 4o 
Bőrkötés 
W15. Weiss, Christian RA 6376 
Christiani Weisii Doctrina logica, duabus par-
tibus sie comprehensa, ut prior te rminorum 
simplicium propositionum et syllogismorum 
notitiam 
Lipsiae : sumpt. Friderici Groschliffii ; literis 
Goezianis 1699 
[14], 576, [32] p . ; 8o 
Pergamenkötés 
Andreae Nagy, 1763 
W16. Weiss, Johann RA 7783 
Johannis Weissen [...] Compendium metaphysi-
cae recognitum 
Gissae Hassorum : sumpt. Friderici Kargeri, 
1674 
[24], [2], 307, [32] p . : ill. címkép; 8o 
Pergamenkötés 
IC EWS 1609 (supralibros) 
Ex libris Martini Graff comparatus [...] 1742. d. 12. 
Janu. [...] In Te, Domine sperabo, non confundar In 
aeternum 
A. K.1765 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
W17. Weitz, Johann RA 1552 
Notae in Musaeum una cum indice / conscripta 
a m. Joanne Weitzio 
Ambergae : ex. off. typographica Schönfeldiena, 
1613 
[48], 106 p . ; 12o 
Modern műbőr kötés 
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W18/a. Werbőczy István RA 3134 
Decretum, az az Magyar és Erdély országnac 
teoruény koenyue / [Werbőczy István] 
[Kolozsvár] Colosvarot: Heltai Gaspar, 1571 
[4], 174 [recte 166], [10] fol.; 4o 
RMKI 87 - RMNy 307 
Félbőr kötés 
Hiányzik: elöl [1-4.] fol., h1-h8, m4-m5, o1-p2, r2-r7, 
x2-y8 
BenkőSojmosi Jutka. Anno 1677. Die 19 Martjj 
Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtá-
ra (pecsét) 
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) 
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspél-
dány (pecsét) 
W18/b. Werbőczy István RA 8811 
Félbőr kötés 
Hiányzik: címlap, hátul [1-10.] fol. 
Csonka: [1-2], [9.] fol. 
Bibliotheca Hung. Jankowich (19. sz.) 
Másodlat a M. N. Muzeum Széchényi Könyvtárából 
(pecsét) 
W19/a. Werbőczy István RA 3132 
Decretum, opus tripartitum iuris consuetudi-
narij inclyti regni Hungáriáé / Per d. Stephanum 
de Verböcz etc. congestum 
Colosvarini: in officina Casparis Helti, 1572 
[16], CCIIII, [8] fol.; 4o 
RMK I I 1 3 0 - R M N y 317 
Félbőr kötés 
Hiányzik: elöl [1-12], hátul [8.] fol. 
A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárából (pecsét) 
W19/b. Werbőczy István R A 3133 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elöl [1-12.] fol. 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (pecsét) 
W20/a. Werbőczy István RB 1327 
Decretum juris consuetudinarij inclity regni 
Hungáriáé et Transsylvaniae = Az az Magyar 
és Erdély-orszagnak toerveny koenyve / [Wer-
bőczy István] ; (Index seu enchiridion omnium 
decretorum et constitutionum regni Hungáriáé 
[...] / [Telegdi Miklós] 
Debrecenben : Lipsiai Pal, 1611 
[66], 513, [6], [36], [2],92p„ [1] t . ; 4 o 
RMK 1426 - RMK II 337-338 - RMNy 1011 
Vaknyomásos bőrkötés 
Est Ladislai [...] Anno 1786 
W20/b. Werbőczy István RA 1106 
Papírkötés 
Töredék: csak az A1-M+2 (Telegdi Miklós műve) 
W21. Werbőczy István DS 7 - 8 
Decretum Latino-Hungaricum, sive Tripartitum 
opus iuris consuetudinarii inclyti regni 
Hungáriáé et Transylvaniae ac part ium eidem 
subjectarum [...] = Magyar és Erdély-orszagnak 
toerveny koenyve / Authore STephano 
Werboeczy ; (Index seu enchiridion omnium 
decretorum et constitutionum regni Hungáriáé 
[...])/[Telegdi Miklós]) 
(Bartphae): (exc. Iacobus Klösz), (1632) 
[78], 556, [40]; [8], 90 [recte 92], [30] p . ; 4o 
RMK I 605 - RMK II 474-475 - RMNY 1521 
Sérült pergamenkötés 
Hiányzik: címlap és a Víris [...] primariisjudicibus... kez-
detű ajánlás; az Approbatio et occasio után 4 üresen 
bekötött folio, majd az Elöl járó beszéd következik, 
és csak ezt követi az Index titulorum; a kötet a kiadás 
A-variánsa (Id. RMNY II. 523. p.) 
W22/a. Werbőczy István RA 308 
Decretum Latino-Hungaricum, juris consuetu-
dinarij, inclyti regni Hungáriáé et Transylvaniae. 
= Az az: Magyar es Erdély országnak toervény 
koenyve / Verboeci István által iratot ; (In-
dex, seu enchiridion omnium decretorum et 
constitutionum Regni Hungáriáé [...] / [Telegdi 
Miklós]) 
(Leutschoviae): (Laurentius Brever), 1637 
[81], 551, [41], [135] p„ [1] t. ;4o 
RMK 1672 - RMK II 511-512 - RMNy 1688 
Hiányzik: elöl [1-10.] fol., hátul Nnnn1-Ccccc2 (Telegdi 
Miklós műve) 
Csonka: elöl [13-16.] fol., Bbbbb2 
Veress József 1882 VI/9 
W22/b.Werbőczy István DS 43 
Bőrkötés 
J. Czvaigh (18. sz.) 
Ex Libris Josephi Czvaigh (18. sz.) 
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W23/a. Werbőczy István RA 299 
Decretum juris consuetudinarij, inclyti regni 
Hungáriáé et Transylvaniae, = az az: Magyar 
es Erdély országnak toervény koenyve / Mellyet 
irt Verboeci István ; (Index, seu Enchiridion 
omnium decretorum et constitutionum regni 
Hungáriáé [...] / [Telegdi Miklós]) 
Debreczenben : Fodorik Menyhárt, 1639 [1642] 
[78], 463, [56] p. ; 4o 
RMK1690 - RMKII537 - RMNy 1922 
Kolligátum: 1. (-, T28) 
Modern félvászon kötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva), elöl [14-15.] fol. 
M. Academia' Könyvtára (pecsét) 
W23/b. Werbőczy István RT 2 
Kötés nélkül 
Töredék: csak az [1-3.] fol. 
W24/a. Werbőczy István RA 298 
Decretum Latino-Hungaricum, juris consuetudi-
narij, inclyti regni Hungáriáé et Transylvaniae. 
= Az az Magyar es Erdély országnak toervény 
koenyve / Verboeci István által Íratott ; (In-
dex, seu Enchiridion omnium decretorum et 
constitutionum regni Hungáriáé [...] / [Telegdi 
Miklós]) 
Loecsén : Brever Loerintz, 1660 
[90], 551, [44], [136] p„ [1] t . ; 4 o 
RMK 1958 - RMK II956 
Félbőr kötés 
Hiányzik: címlap, a B3 fol. utáni tábla, Yy1-Yy4, Bbbl-
Fff4, Ccccc3-Fffff4 
Borsos Károlyé 1873 Mhelyt 
Koncz mp. 1874 
Ő cs. és kir. Ferencz József föherczeg ur udvari könyv-
tára, Alcsut (pecsét) 
W24/b. Werbőczy István RA 1535 
Kolligátum: 2. (-, T29) 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
W25/a. Werbőczy István RD 59 
Corpus juris Hungarici, seu decretum generale, 
inclyti Regni Hungáriáé, Partiumque eidem 
annexarum, in tres tomos distinctum: nunc 
denuo recusum, omnibusque novellis, articulis, 
quae in prioribus editionibus deerant, adauctum 
/ Auctore Stephano de Werböcz 
Tyrnaviae : typ. academicis ; per Joannem 
Andreám Hoermann, 1696 
28], 139, [4]; [2], 604; 558, [22] p.; 2o 
RMK II1845 
Bőrkötés 
Anni 1647 [...] 35 directe dicit [...] debere ea [...] 
decimali con[..Jere ad defensionem Regni 
Az 1978. XII. 659. aukció jegyével 
W25/b. Werbőczy István RD 311 
Kolligátum: 1. (-, N28/b, 116/b, RD 314, K32/c, K28/c, 
F41/C) 
Sérült, fatáblás bőrkötés 
A szegedi piarista rendház könyvtárának katalógus-
jegyével 
W25/c. Werbőczy István RD 6 0 3 - 6 0 5 
Kolligátum: 1-3. (-, -, -, RD 605, RD 606, RD 607, RD 608, 
RD 609, RD 610, RD 611, RD 612) 
Sérült bőrkötés 
Hoc Corpus Juris post fata Perlis Dni Josephi Tót, Civis 
et Senatoris L. R. que Civitatis Szegediensis, atque 
confratris nostri amatissimi cessit Conventui nostro 
Szegediensi Ordo Minor. S. P. Francisci Strictioris 
Observantiae, Provinciáé SS Salvatoris un cum tribus 
tomulis Tyrocinij Juris Authore R. P. Szegedi e S. J. 
Anno 1765 
Ex Libris Dni Josephi Tóth Senatoris Librae Regiaeq. 
Cittis Szegedien. Post Mortem cessit Conventui 
Szegediensi ad Nives Ord. Minor. Strict. Obrviae 1765 
W25/d. Werbőczy István RD 721 
Kolligátum: 1. (-, N28/c, RD 723, RD 724, RD 725, RD 
726, RD 727, K28/d, RD 729, RD 730, RD 731) 
Bőrkötés 
Csonka: címlap 
W25le. Werbőczy István R D 748 
Műbőr kötés 
Hiányzik: elöl [1-5.] fol. 
W25/f. Werbőczy István DS 63 
Bordázott gerincű, sérült bőrkötés 
Kolligátum: 1.(-,F41/d) 
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W26/a. Werbőczy István RA 297 
Decretum Latino-Hungaricum. Sive Tripartitum 
opus juris consuetudinarii inclyti regni Hungáriáé 
et Transsilvaniae, ac patrium eidem subjectarum 
[...] = Az az, Magyar és Erdély országnak há-
rom részre osztott toerveny koenyve / Authore 
Stephano Werböczi ; (Index, seu enchiridion 
omnium decretorum et constitutionum regni 
Hungáriáé [...] / [Telegdi Miklós]) 
Kolosváratt: Tótfalusi Kis Miklós, 1698 
[24], 44, 225 [recte 425], [36], [96] p. ; 4o 
RMK11529 
Félbőr kötés 
Szénási Alexius (19. sz.) 
W26/b. Werbőczy István DS 46 
Kolligátum: 1. (-, A63/c, C130/b) 
Sérült félbőr kötés 
Dionysii Deák anno 1861. 
W27. Werdenhagen, RA 8618 
Johann Angelius von 
Introductio universalis in omnes respublicas, 
sive politica generalis / autore loh. Ang. Werden-
hagen 
Amsterdami: apud Guilielmum Blaeu, 1632 
[34], 376, [16] p. ; 8o 
Vaknyomásos bőrkötés 
A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) 
Állami Pedagógiai Főiskola Szeged irodalomtörténe-
ti Tanszék (pecsét) 
W28. Werndle, Johann von RA 6967 
Opus posthumum, oder neu-vermehrter Pupil-
len-Schild, worinnen denen allgemeinen kayser-
lichen Rechten nach die Jura und Privilegia der 
Pupillen und Minderjährigen [...] deduciret 
werden / Dn. Johannis de Werndle 
Nürnberg : verlegt es Johann Leonhard Buggel; 
Sulzbach: bey Abraham Lichtenthaler, 1695 
[14], 779, [37] p. ; 4o 
Bőrkötés 
W29. Wesenbec, Petrus RD 129 
Nobilis [...] Petri Wesenbecii [...] Responsa : in 
materiis contractuum, successionum, legitimae, 
inventarii, testamentorum, servitutum, collecta-
rum, delictorum, feudorum et familium: tam suo 
quam collegiorum et scabinatus praelibatorum 
nomine et auctoritate, deprompta 
Francofurti : ex officina typographica Ioannis 
Saurii; imp. Petri Kopff, 1607 
[8], 335, [18] p . ; 2o 
Fatáblás, vaknyomásos, csatos bőrkötés 
Ex libris Joanni Filecio [?] [...] ex dono me possidet ab 
anno 1623. 
W30. Widman, Johann ANT 4 8 
Behennde unnd hübsche Rechnung auff allen 
Kauffmanschafften / [Johann Widmann] 
Zu Augspurg: Haynrich Steiner, 1526 
190, [1] fol.; 8o 
Adams W-137 - VD16 W 2480 
Kolligátum: 2. (S123, -) 
Matheus Bichler Gott allain die Zir der Babs zu Rom 
gilt nichts mer (19. sz.) 
Jacobus Buther Vratislaviensis Spem posuit firmám 
Chr qui fidem colpit Wer Got vertraut hat wol gebaut 
(19. sz.) 
Wilhelmus Alvernus Guilelmus Alvernus 
W31. Wirth, Rudolf RD 250 
História Iesuitica : hoc est, de origine, regulis, 
constitutionibus, privilegiis, incrementis, prog-
ressu et propaganatione ordinis Iesuitarum [...] 
/ Rodolpho Hospiniano Tigurino, auetore 
Tiguri: apud loan. Rodolphum Wolphium, 1619 
[16], 267 fol.; 2o 
Aranyozott gerincű sérült bőrkötés 
Bibi. Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935 (pecsét) 
Ex bibliotheca Hieronymi a Münchausen (ex libris) 
W32. Wolff, Johann ANT 125 
Iohan. Wolfii i. c. Lectionum memorabilium et 
reconditarum tomus secundus 
Lauingae : sumpt. autoris ; impr. Leonhardus 
Rheinmichel, 1600 
[20], 1074 p. ; 2o 
Adams W-236 - VD16 W 4211 
Fatáblás bőrkötés 
A hátvédlapokon kéziratos tartalommutató 
Annumera Lib. Johannis Christophori] Russt [?] (17. 
sz.) 
Librum hunc donavit Spectabiiis Dominus Josephus 
de Kolleis Contro Lorius Bellicus, Patri Dominico Haas 
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qui eundum [!] ad Bibliothecam reponit, 1. octobris 
1780. 
W33. Woller, Franz Ignaz RC 73 
Quaestiones selectae ex iure canonico, publico, 
civili, et feudali / quas [...] in alma Caesareo-Ar-
chiducali Universitate Oenipontana [...] publice 
defendendas suscepit Franciscus Philippus Maria 
Zech a Deybach [...] praeside Francisco Ignatio 
Woller 
Oeniponti : Jacobus Christophorus Wagner, 
[1690] 
[12], 196, [2] p . ; 4o 
Bőrkötés 
V.C. S. Or. M. 1769 
XI. Xanthopulos, ANT 143 
Niképhoros Kallistos 
Nicephori Callisti Xanthopuli [...] Ecclesiasticae 
históriáé libri decern et octo: [...] / opera uero ac 
studio doctiss. uiri Ioannis Langii consiliarij 
regij, e Graeco in Latinum sermonem translati, 
nuncque primum in lucem editi 
Basileae : ex off. Ioannis Oporini, 1553 
965 [recte 956], [52] p. ; 2o 
Adams N-216 - OSZK ANT X 1 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Ex libris Nicolai Gönter Anrio Domini 1714. 
Bibliotheca F. F. Praedicatorum Conv. Sabariensis (pe-
csét) 
X2. Xenophon ANT 57 
Xenophontis philosophi et historici clarissimi 
Opera, quae quidem Grece extant, omnia 
[...] / Latinam linguam conversa, atque nunc 
postremum per Seb. Castalionem de integro [...] 
recognita 
Basileae: apud Isingrinum, 1553 
[24], 819, [1] p. ; 8o 
VD16 X 14 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Michael Apaffi Dei gratia (17. sz.) 
G. Telekiek alapítványa (pecsét) 
M. Academia Duplicatum (pecsét) 
X3. Xenophon ANT 16 
Xenophonte Delia vita di Cyro re Persi tradotto 
in lingva toscana de Iacopo di Messer Poggio 
Fiorentino nuova mente im presso 
Firenze : heredi di Philippo di Giunta, 1521 
156 p . ; 8o 
BMC Italian 738 
Bőrkötés 
Vári Ára 30 kor. (20. sz.) 
Bybliotheca Variana (ex libris) 
M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára (pe-
csét) 
Zacharias de Lisieux -»• Firmianus, Petrus 
Zarathustra ->• Zoroaster 
Zl. Ziletti, Giovanni Battista ANT 149-150 
Consiliorum seu responsorum ad causas crimi-
nales, recens editorum [...] / industria loan. 
BaptistaeZiletti [...] collectorum 
Francoforti ad Moenum : per Mart inum Lehne-
rum ; imp. Sigismundi Feyerabendi, 1577 
Tomus primus. - [8], 311 [recte 351], [62] p . ; 2o. 
- Koll. 1. 
Tomus secundus. - [8], 321, [50] p. ; 2o. - Koll. 2. 
VD16Z 471-472 
Fatáblás bőrkötés 
Z2. Zoes, Heinrich RA 2069 
Ciar. Viri Henrici Zoesii [...] Commentarius ad 
L. libros Digestorum seu Pandectarum 
Moguntiae : typ. et sumpt. Christophori Küch-
leri, 1673 
[2], 1148, [63] p . ; 4 o 
Fatáblás bőrkötés 
3 lire, und 5 Soldi Maylandisch machen einen Gulden 
rhein: 20 Soldi macht ein lira au3 mithin, 65 Soldi 
macht ein Gulden auss 
M: Ign: Kanjsujtz (18. sz.) 
Bibliothecae Szegediensls Scholarum Piarum. 1798 
Z3. Zoes, Heinrich RB 376 
Clarissimi viri Henr. Zoesii [...] Commentarius 
ad L. libros Digestorum seu Pandectarum 
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Coloniae Agrippinae : sumpt. et typ. Wilhelmi 
Metternich, 1700 
[5], 488 p. ; 4o 
Egri Cisterciek Könyvtáráé (pecsét) 
Pergamenkötés 
Z4. Zoes, Heinrich RB 1330 
Clarissimi viri Henr. Zoesii [...] Commentarius 
in jus canonicum universum, sive ad Decretales 
epistolas Gregorii IX. P. M. 
Coloniae Agrippinae: apud Wilhelmum et Fran-
ciscum Metternich, 1691 
[8], 682, [23] p. ;4o 
Kötés nélkül 
Monasterij Zabrdovicensis N:25. 
Parochiae Janoshid [?] Cathalogo inscriptus 
Z5. Zoroaster ANT 113 
Oracula magica Zoroastris cum scholiis Plethonis 
et Pselli nunc primum editi. E Bibliotheca Regia. 
/ Studio Johannis Opsopaei Pictaviensis ; [Trad. 
Jacobus Marthanus. Graece et Latine] 
Parisiis : [Abel L'Angelier], 1599 
144 p. ; 8o 
Adams Z-185 - OSZK ANT 0 89 
Kolligátum: 2. (S105, -, 08) 
Z6. Zosimos RA 5800 
Zosimukometos [...] História nea = Zosimicomitis 
ex advocato fisci História nova, / Ex recensione 
Friderici Sylburgii, cum Latina interpretatione 
Ioannis Leunclavii, et notis variorum, accurante 
Christophoro Cellario, Smalcaldiensi 
[Jena]: sumtu Io. Bielkii; Cizae: typ. Fridemanni 
Hetstedii, 1679 
[40], 670, [34] p. ; 4o 
Pergamenkötés 
Nicolai Sinai Debrecini a die 2. Augusti Anni 1768. 
Bibi. Coll. Colocensis S. J. (pecsét) 
ZI. Zouche, Richard RA 1114/b 
Juris et judicii fecialis, sive, juris inter gentes et 
quaestionum de eodem explicatio, qua, quae ad 
pacem et bellum inter diversos principes, aut 
populos spectant, ex praecipuis historico-jure-
peritis, exhibentur / Opera R. Z. 
Lugduni Batavorum : apud Philippum de Cro-y, 
1651 
[24], 384 p. ; 12o 
Kolligátum: 1.(B201,-) 
Z8. Zuccolo, Lodovico RA 1199 
Ludovici Zuccoli Picentini Dissertatio de ratione 
status / Joannes Garmers de Itálico in Latinum 
convertit, suoque auxit [...] accedunt acta et 
controversiae inter pontífices 
Hamburgi: sumpt. Zachariae Hertelii, 1663 
[16], 140 p . ; 8o 
Kolligátum: 2. (S102,-) 
Z9. Zvoranics Mihály RA 4762 
Magyar postilla / mellyet [...] szerzett éltében 
[...] Zvoranits Mihály 
Csepregben : Farkas Imre altal, 1627 
19, [8] p. ; 4o 
RMK1560 - RMNy 1380 
Papírkötés 
Töredék: csak az S4, T1-T4, Fff1-Fffff4 
Áll. Polgári Isk. (pecsét) 
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NYOMDAHELYEK, 
NYOMDATULAJDONOSOK, 
NYOMDÁSZOK ÉS 
KIADÓK NÉVMUTATÓJA 
REGISTER DER DRUCKORTE, 
TYPOGRAPHEN UND VERLEGER 

Amberes -> Antwerpen 
Amberg 
Burger, Johann P40 
Forster, Michael G55 
Schönfeld, Johann W17 
Amstelraedamum -> Amsterdam 
Amsterdam 
Blaeu, Cornelius, C163 
Blaeu, Willem G49, W27 
Blaeu, Joan A128, B2, C104, C163, G50, H60, 
J26, M44, S94, V55 
Blaeu, off. D30, D31, D32, D33, 025 
Boom, Hendrick B117, S54, S97, T54 
Boom, Theodor S97 
Boom, Theodor, vidua B117, S54 
Desbordes, Henry D2 
Elzevier, Daniel M38, P47, P48, S88, S121, 
S172 
Elzevier, Lodewijk B47, C109, E18, M63, 
P47, P48, S88 
Elzevier, off. B119, C4, L4, L43, C110 
Frisius, Andreas B38, L76 
Gaasbeck, Adrian A127, M94, M95 
Gallet, George L6 
Garrel, Jean V42 
Janssonius, Jodocus C175, P134 
Janssonius, Jan B23, B45, B114, B126, D42, 
E15, F51, G17, H58, J25, LI 13, N9, N10, 
023, SZ4, S174, T39 
Janssonius-Waesberghe, off. K23, L59, P72, 
V26 
Jonge, Jacobus de G59 
Laurentsz, Henri B211 
Misztótfalusi Kis Miklós B127 
Nicolai, Cornelius B77 
Ravesteyn, Johannes van B180, C50 
s. n. D5, R8 
Savouret, Pierre F31 
Schagen, Gerardus S47 
Someren, Jan van C116, P26 
Someren, Jan van, vidua B117 
Wetstein, Hendrik B37, B39, B40, B213, D47, 
G52, Hl l , M89, 07,P72 
Weyerstraeten, Elizaeus B24 
Wolffgang, Abraham B183, V44 
Wolters, Jan B147, B220, C114 
Zetter, Jacobus de L66 
Waesberghe, Joannes N31 
Antverpia -> Antwerpen 
Antwerpen 
Aertssens, Henri C5 
Bacx, Andreas J9 
Beelaert, Jan J9, J10, S26 
Beelaert, Jan, vidua et haeredes V12 
Beelaert, Peter D29, E5, J9, J10, J15 
Cnobbaert, Jean S21 
Cnobbaert, Jean, vidua S149 
Cnobbaert, Jean, vidua et haeredes A69, N16 
Frisius, Andreas C174, N19 
Kerberg, Jan J6 
Latius, Joannes L55 
Leestens, Guillaume A48, B184, L2, P112, 
R34, S127, S128 
Meursius, Jacobus C149, L29, L139, L140, T8 
Meursius, Johannes C149, L140 
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Moretus, Balthasar B195, H47, L71, M104, 
M107, N12, S87 
Moretus, Jean B30, L48, L79, L81, M105, 
R61, S63, S137 
Moretus, Jean, vidua et filii L116 
Nutius, Martinus R14 
Plantin, Christoph A140, B105, L47, L49, 
L74, L75, L77, L78, L83, L84 
Plantin, Christoph, vidua S137 
Plantiniana, off. B30, B195, H40, H47, L48, 
L71, L79, L81, L116, M104, M105, M107, 
N12,02, R57, R61, S87, S137 
Raphelengen, François H40 
s. n. S15 
Steels, Johann H19 
typ.Societatis AI 12 
Van Eyck, Philipp L3 
Verdussen, Cornelius G33, P96 
Verdussen, Henri G33, P96 
Woons, Corneille C5 
Argentoratum -> Strassburg 
Arnheim 
Hagius, Johannes Fridericus A70 
Augsburg 
Aperger, Andreas S143 
Bencard, Johann Kaspar D7, G3, G7, G8, G9, 
H6, H 7, L99, L104, L107, T44, T83, T85 
Bodennehr, Hans Georg S3 
Gegler, Hans S123 
Mang, Christoph Pl, P70 
Ratdolt, Erhard C47 
Schlütter, Georg G39 
Steiner, Heinrich F49, W30 
Stretner, Heinrich S22 
Utzschneiderin, Maria Magdalena 05, S101 
Willer, Elias PI 
Augusta Taurinorum -> Torino 
Augusta Vindelicorum -> Strassburg 
B 
Bamberg 
Cholinus, Johann Arnold E14, K24, K25, 
K26, L41 
Endter, Wolfgang Mauritius B110 
Fievet, Philipp, jun. T86, T87 
Heyll, Arnold K36 
Bártfa 
Guttgesel, David K59, W2 
Klöss, Jakob, jun. F60, H57, M71, W21 
Klöss, Jakob, sen. C74 
Schultz, Thomas H63 
typ. Civitatis H63 
Basel 
Brand, Bernhard P91 
Bryling, Nikolaus LI23 
Cholinus, Maternus T55 
Chouét, Leonard C90 
Cramer, Johann Anton C90 
Cratander, Andreas P79 
Curio, Hieronymus C13, C14 
Episcopius, Eusebius E16, E47, S35 
Episcopius, Nikolaus Al l í , E16, E24, E26, J3 
Episcopius, Nikolaus, haeredes E47 
Episcopius, off. C160, M123, W13 
Feurabend, Sigismund B169 
Franco, Bartholomäus B169 
Frobenius, Hieronymus AI 11, E24, E26, J3, 
L92 
Frobenius, Johannes E27 
Frobenius, off, E25, J3 
Genath, Jean Rodolphe C90, M6 
Guarinus, Thomas B212, M119 
Gymnich, Johann, III. C160 
Henricpetri, Sebastian C16, C18, E48, Ml26 
Henricpetriana, off. C17 
Hervagiana, off. S35 
Herwagen, Johann D24, J3, L90, P91 P124 
Herwagen, Johann, haeredes B70 
Isengrin, Michael B59, J23, X2 
König, Emanuel C150 
König, Johann Georg C150 
König, Ludovicus, haeredes B228 
Oporinus, Johann A20, K37, N18, P135, T47, 
T95.X1 
Oporiniana, off. B169, F6, K57 
Patin, Charles S169 
Petri, Adam B74, 022 
Petri, Heinrich C13, C14, P128, T55, V24 
Queck, Paul B169 
s. n. M4 
Walder, Johann B215 
Waldkirch, Konrad von C160, 122, P99, 
SZ15, W13 
Winter, Robert B168 
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Wolff von Pforzheim, Jakob T34 
Basilea Basel 
Basileae Rauracorum ~> Basel 
Basle ->• Basel 
Bassan 
Remondini, Giovanni Antonio C44, T16, 
T68 
Bautzen 
Arnst, Friedrich 
Bécs ->• Wien 
Beograd 
s. n. B134 
Berlin 
Reichel, Daniel S175 
Runge, Christoph M125 
Völcker, Rupert S91 
Bern 
Le Preux, Johannes M83 
Sonnleitner, George C21, M41 
Berolinum -* Berlin 
Bologna 
Bernia, Marco Antonio A28, A29, A30, A31, 
A32, A33, A34, A35, A36 
Davicus, Johannes Franciscus T43 
Ferroni, demente A26, A36 
Ferroni, Giovanni Battista A26, A31, A33, 
A35 
Longhi, Gioseffo L127 
Tebaldini, Nicolo A28, A29, A30, A32, A34 
Bononia Bologna 
Brassó 
Greus, Georg F58 
Braunschweig 
Duncker, Andreas H46 
Zillinger, Johann Georg V56 
Brega -> Brieg 
Brema ->• Bremen 
Bremen 
Brauer, Hermann U2 
Brescia 
Fontana, Bartholomaeus A52, S167 
Ricciardi, Antonio B69 
Societas Brixiana T57 
Breslau 
Müller, Caspar 
Brieg 
Müller, Caspar C176 
Brixia ->• Brescia 
Brno 
Sinapi, Franciscus Ignatius S55, S56 
Brugae Flandrorum -* Brügge 
Bruna ->• Brno 
Brunsviga ->• Braunschweig 
Brüssel -» Bruxelles 
Bruxella Bruxelles 
Bruxellae Brabantorum -» Bruxelles 
Bruxelles 
Bossuyt, Martin de 1128 
Foppens, François 032 
Velde, Jacob van de P52 
Vivien, François A120 
Brügge 
Goltz, Hubert M124 
Brünn 
Preinlein, Matthias T58 
Stahel, Konrad T58 
Budissina -> Bautzen 
c 
Campidona -> Kempten 
Cassa -»• Kassa 
Cibinium Szeben 
Ciza ->• Zeitz 
Claudiopolis Kolozsvár 
Coburg 
Pfotenhauer, Paul Günther C180 
Cologne -> Köln 
Colonia Agrippina ->• Köln 
Colonia Allobrogorum -> Geneve 
Coloniae Allobrogum -> Geneve 
Colonia Munatiana ->• Basel 
Colonia Ubiorum -» Köln 
Colosvar Kolozsvár 
Coneglanum -»• Conegliano 
Conegliano 
Claserio, Marco S142 
Constantia Konstanz 
Cosmopel ->• Amsterdam [?] 
Collen -» Köln 
Cracovia -> Krakow 
Cronstadt ->• Brassó 
Cygnea -> Zwickau 
Czestochowa 
typ. Clari Montis Czestochoviensis SZ41 
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Cs 
Csepreg 
Farkas Imre E53, Z9 
Danzig 
Janssonius-Waesberghe, off. N21 
Daventria -> Deventer 
Debrecen 
Fodorik Menyhért K27, M34, M35, T28, 
W23 
Hoffhalter, Rudolph B125, F13, F14 
Karancsi György B44, K41, K45, M48, M49, 
M51 
Kassai Pál D62, L86, L87, L89 
Rheda Pál D28, F15, G62, M33, SZ3, SZ17, 
W20 
Rheda Pál, haeredes H4 
Rheda Péter K9, M32 
Rosnyai János C195, C196, D54, D63, K40, 
K51, K52, M50, M52 
Rosnyai János, vidua L88 
Töltési István A46, A47, F17, F18, G64, R49, 
SZ39 
Den Haag 
Nieulandius, Bucoldus Cornelius V29 
Verhoeve, Johannes B186 
Vlacq, Adriaan B185, V53, V54 
Detrekő 
Bornemisza Péter B177 
Deventer 
Colomp, Jean A109, Dl 
Laurentsz, Henri S104 
Thomasz, Coenraet SÍ 04 
Dilinga -> Diliingen 
Diliingen 
Bencard, Johann Kaspar B157, D7, F16, G3, 
G7, G8, G9, G35, H6, H7, L97, L98, L99, 
L100, L101, L102, L103, L104, L105, L106, 
L107, L108, N24, P27, S44, S71, S72, S74, 
S76, T44, T82, T83, T85 
Federle, Johann L98, L103, P74, T84 
Knab, Dániel, G35 
Mayer, Ignaz M45, M97, S50 
Mayer, Sebald C39,117 
Spörlin, Johann Michael P74 
typ. Academiae A15, B144, F40, M97, P74, 
S50 
Dordrecht 
Frisius, Nicolaus S25 
Dordrechtum -> Dordrecht 
Douai 
Beelaert, Baltazar B146, J8, MIO 
Bogard, Jean PI27 
Wyon, Marcus T6 
Dresden 
Hübner, Martin Gabriel F52 
Mieth, Johann Christoph S173 
Duacum Douai 
E 
Ebrodunum -*• Yverdon 
Edinburg ->• Basel 
F 
Ferrara 
Bondeno, Giovanni Mazzocchi de D51 
Firenze 
Giunta, Filippo, haeredes X3 
Francofortum ad Moenum ->• Frankfurt 
Franeker 
Arcerius, Johannes M16 
Balck, Ulrich D42 
Gyzelaar, Johann B17, P68, R44, SZ12 
Idzardus, Albertus M16 
Lamrinck, Joannes S10 
Strickius, Leonardus 020, S14 
Wellens, Johann C197, T74 
Frankfurt am Main 
Ammon, Johann Wilhelm A125 
Arnst, Friedrich H53 
Aubry, Daniel B22, H36, T88 
Aubry, David B22, H36, T88 
Aubry, Johann B156, P i l l , R15 
Aubry, Johann, haeredes C181, C182, C183, 
D25, T96, V3 
Aubry, off. P78 
Bauer, Johann 
Becker, Matthaeus D69, Fll 
Becker, Matthias S61 
Bencard, Johann Melchior A136, C117, 
M23, T42 
Berner, Johann [?] B142 
Beyer, Johann C118, C119, F43, F44, S152 
Boetius, August P64 
Bringer, Johann J16 
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Bry, Theodor von B162 
Collegium Musarum Palthenianum B21, 
C62, G4 
Corvinus, Georg C3, Hl7, H45, 09, 030 
Egenolff, Christian M68 
Eifried, Konrad A40, A41 
Endter, Wolfgang, sen. SZ19, SZ25 
Feyerabend, Sigismund C54, H45, 09, 030, 
Z I 
Fievet, Philipp, jun. T86, T87, V16 
Fischer, Peter C28 
Fischer, Peter, haeredes B198, L60 
Fischer, Philipp Jakob G41 
Fitzer, William Ml29 
Fölniger, Johann Christoph Hl 
Frommann, Georg Heinrich L39 
Gallus, Vigandus, haeredes 09, 030 
Gleditsch, Johann Friedrich S67 
Görlin, Johann, vidua B207, B208 
Götz, Thomas Matthias R29 
Hallervord, Martin H5 
Han, Weigand 09 
Han, Weigand, haeredes 030 
Humm, Anton SZ19, SZ25 
Humm, Johann Nikolaus N30 
Hübner, Martin Gabriel C188 
Hüter, Simon C54 
Kempfer, Matthäus A27, Bl, C53, G41 
Kempffer, Erasmus LI26 
Kieser, Eberhard S154 
Klein, Christian C53 
Kloss, Johann Herbort P105 
Koch, Michael F53 
Kopff, Peter W29 
Lasché, Jakob R29 
Lechler, Martin C54, ZI 
Marne, André de S61, S62 
Marne, Claude de B156, C181, C182, C183, 
D25, P i l l , R15, T96, V3 
Marne, Claude de, haeredes S61, S62 
Marne, Jean de S61, S62 
Nisius, Johann H5 
Paltenius, Zacharias B132 
Press, Johann, vidua C103 
Rab, Georg H27 
Richter, Wolfgang [?] B142 
Rohner, Sebastian C125 
Rohrlach, Michael P133 
Roth, Nikolaus C169, F9, P95 
Ruland, Johann C169, J16, P95 
Ruland, Nikolaus C169, J16, P95 
Ruland, Peter C169, J16, P95 
Russwurm, Michael S156 
Saur, Johann C169, F9, P95, W29 
Schleich, Klemens B22, H36, T88 
Schönwetter, Johann Baptist Bl, F32 
Schönwetter, Johann Gottfried C6, C7, C9, 
C118, C119 
Schönwetter, Johann Martin N30 
Schönwetter, Johann Theobald C49, D69, 
Fll , L126 
Serlin, Wilhelm A125, C69 
Societas Bibliopolarum M7 
Sorgen, Johann Friedrich H53 
Spiess, Johann A71, H8 
Tack, Heinrich, haeredes C28 
Treudel, Johann A27 
Vogel, Aegidius A125 
Wachtier, Caspar B16 
Wagner, Matthias B60 
Wechel, Andreas B170, C99 
Wechel, Andreas, haeredes B156, B174, 
C136, P i l l , R15 
Wechel, Johann B198, C28 
Wechel, off. C181, C182, C183, T88, V3 
Weiss, Johann Friedrich S31 
Wust, Balthasar Christoph, sen. B124, B154 
Zetzner, Lazar, haeredes N29, P94 
Zunner, Johann David B154, G51, S31, V17 
Frankfurt an der Oder 
Beckman, Andreas S91 
Meyer, Heinrich Johann P35 
Schrey, Jeremias, haeredes P35 
Thieme, Johann P37 
Freiburg 
Zetzner, Lazar, haeredes L25 
Freistadt 
s. n. C77 
Gedanum -> Danzig 
Geneve 
Barbier, Nicolas C22 
Berjon, Jacque C19 
Chouet, Jacques D27, T4 
Chouet, Pierre C138, C147, D27, T4 
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Chouet, Samuel C88, H35 
Courteau, Thomas C22 
Cramer, Johann Anton P2 
Crespin, Jean H44 
Crespin, Samuel G16 
Estienne, Henri E44 
Le Preux, Johannes C25 
Perachon, Philibert P2 
Perrin, François C24 
Roveriana, typ. S32 
Stoer, Jacques B99, F33, P54 
Vignon, Eustachius, haeredes C161, C162 
Vignon, Jean C86 
Widerhold, Johannes Hermann N5 
Giessen 
s. n. D41 
Gissae Hassorum -> Hessen 
Glacium -> Glatz 
Glatz 
Pega, Andreas Franz P67 
Gorinchemum -> Gorkum 
Gorkum 
Vink, Paulus S25 
Gorlicium -> Görlitz 
Gotha 
Boetius, August P64 
Gouda 
Hoeve, Willem van der C50 
Göllen 
Meucher, Gottfried B197 
Görlitz 
Rambau, Hans R31 
Graecium -> Graz 
Graz 
Haubt, Sebastian F2 
Widmanstetter, Franz A122, T75 
Widmanstetter, haeredes D60, F2, L54, 
N15, P7, S100 
Greifswald 
Doischer, Matthäus L19 
Groningen 
Bronchors, Frans D35 
Gryphiswaldia -> Greifswald 
Gy 
Gyulafehérvár 
Brassai Major Márton K6 
Cikó Mihály K6 
Hoffhalter, Raphael, vidua Dil 
KiriákM108 
typ. principis B128, E52, G10, Gil , G12 
H 
Hafnia Kopenhagen 
Haga Comitum -v Den Haag 
Hagenau 
Gran, Heinrich L33, L34, L35, L36, L37, 
T30, T32, T33 
Rynman, Johann L33, L34, L35, L36, L37, 
T30, T32, T33 
Setzer, Johann L125 
Hala Magdeburgensis -> Halle 
Halle 
Bielk, Johann F26 
Henckel, Christian F26 
Hamburg 
Frobenianum, bibi. C87 
Hertel, Zacharias Z8 
Nauman, Johann A23, S102 
Pauschardt, Nicolaus A53 
Pfeiffer, Michael S102 
Hanau 
Antonius, Peter K8 
Antonius, Wilhelm C20, C61, C60 
Aubry, Daniel B118, SZ22 
Aubry, David B118, SZ22 
Aubry, Johann C55 
Aubry, Johann, haeredes B171, C137, F56, 
010, P116 
Biermann, Konrad SZ26 
Fischer, Peter C61 
Halbey, Johann Bi l l 
Hulsius, Levinus, haeredes Bi l l 
Marne, Claude de B171, C137, F56, P116 
Schleich, Klemens B118, SZ22 
Villiers, Thomas de SZ23, SZ26 
Wechel, off. B118, B171, C137, F56,010, P116 
Hanovia -> Hanau 
Harderwijk 
s. n. C30 
Haydelberga Heidelberg 
Heidelberg 
Ammon, Johann Wilhelm S132 
Ammon, Samuel SZ40 
Aubry, Daniel SZ21 
Aubry, David SZ21 
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Commelinus, Hieronymus, haeredes S34 
Geyder, Johann Georg, vidua SZ24 
Schleich, Klemens SZ21 
Vögelin, Gotthard R41 
Helmestadium -> Helmstedt 
Helmstedt 
Beckenstein, Simon H46 
Lucius, Jacob P36 
Müller, Henning, jun. A74 
Süstermann, Johann Melchior P80, P81, 
P83, P84, P85 
Herbipolis -> Würzburg 
Herborn 
Corvin, Christoph M117, M121 
Corvin, Christoph, haeredes C82 
s. n. H13 
Hessen 
Karger, Friedrich W16 
Ingolstadt 
Angermaier, Elisabeth D26, T89 
Eder, Wolffgang G47 
Eder, off. D26, T89 
Hänlin, Georg S144 
Hänlin, Gregor B79, F4, R5, R12, R13 
Hertsroy, Johann D26 
Sartorius, Adam G48, L124, M43, P104, Rl, 
S139 
Sartorius, David C145, F10, G46, G48 
Innsbruck 
Wagner, Jakob Christoph W33 
Wagner, Michael B164, E29, M67 
Jena 
Apelius, Jacobus A59 
Bielcke, Johann L141, Z6 
Ehrich, Paul P133 
Hallervord, Martin H5 
Hetsted, Fridemann Z6 
Krebs, Samuel H61, R480 
Lippoldt, Christoph G19, G20 
Neuenhahn, Johann Ludwig H61 
Nisius, Johann H5 
Rebart, Thomas L133, L134 
Richtzenhan, Donát L130, L131, L133, L134 
Rödinger, Christian, haeredes L129, L132, 
L135 
Sengenwald, Georg A75 
Steinman, Tobias A59 
Kassa 
Erichson, Erich 126 
Kilian, Philip T13 
s. n. D14, D15, T13 
Severin, Mark B32, C190,127 
Türsch, Johann David D61, S13, T9 
Kempten 
Dreher, Rudolph A43, K17 
Mayr, Johann M22 
Roll, Kaspar F25, S22 
typ. Ducalis M22 
Keresd 
Székesi Mihály B91 
Kiel 
Richel, Johann Sebastian M14, M15 
Kilia Holsatorum -»• Kiel 
Kolozsvár 
Abrugi György SZ38, T76 
Heltai Gáspár B167, W18, W19 
Heltai Gáspár, jun. C106 
Heltai, typ. E12, E13,114, M103, SZ38, T76, 
V10 
Hoffgreff, Georg B129 
Liszkai Mihály 123 
Makai Nyírő János E13 
Misztótfalusi Kis Miklós A42, A63, B133, 
C37, C130, D13, P19, P22, SZÍ, SZ13, W26 
Németi Mihály H10, P21, SZ7 
Rozsnyai János C192 
s. n. B93, SZ42 
Szenei Kertész Ábrahám B115 
typ. ecclesiae unitariae 123, P56 
Veresegyházi Szentyel Mihály A12, A58, 
A62, B7, B94, C128, C129, C134, C194, 
K44, M76, Ml 10, N3, N23,019, P20, S23, 
S24, SZ6, SZ8, SZ9, SZ10, T64, T73 
Konstanz 
Geng, Johann G29 
Gymnich, Johann, IV. T68 
Kalt, Nikolaus T68 
Raesfeldt, Lambert T68 
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Straub, Johann Jakob G31 
typ. episcopalis G29 
Kopenhagen 
Erythropilus, Johannes Jacobus F37 
Springius, Nicolaus F37 
Köln 
Alstorff, Peter P4 
Berges, Gottfried A66, A67, B172, F5,021 
Bingen, Andreas B227, D23 
Bingen, Friedrich D23 
Birckmann, Arnold, haeredes B18, P100, 
S119 
Birckmanniana, off. A10, A114, B204, B205, 
C73, D12, J18, K58, L119, 015, 016, T65, 
T66 
Botzer, Anton B229, B230, B231, B232, J20, 
L110 
Burgenius, Conrad B67 
Busäus, Johann A3, B63, B64, B65, B163, 
C26, C27, C43, E8, E9, M29, M55, Ml l l , 
M112, Pll , P14, P16, P125, R52, S9 
Calenius, Gerwin C67 
Cervicornus, Eucharius A18 
Cholinus, Goswin S49 
Cholinus, Johann Arnold Jll, T49 
Cholinus, Maternus 012, P88, PI 10 
Cholinus, Peter E45,115, P89 
Clipeus, Balthasar E37 
Crith, Johann B66, B53, J19, L7, P130, R62 
Crith, Johann, haeredes R63 
Crith, off. R64 
Demen, Hermann B191, B192, B218, B226, 
D55, K21, P12, P13, P15, P17, P18, V43 
Demen, Michael, sen. B108, T50 
Egmondt, Cornelius ab A115, A119 
Endter, Martin M40 
Fabritius, Walther C101, E22, U1 
Friessem, Johann Wilhelm, jun. A38, A132, 
B31, B50, G23, H34,125, K50, Mi l , M56, 
R3, R4, R33, S136, V50 
Friessem, Johann Wilhelm, sen. B165, M91, 
W3, W4, W6 W5, W7, W8, W9, W10 
Frisius, Andreas M93 
Gennep, Jaspar von P87 
Groth, Pierre B58 
Gualther, Bernard B55, B56, B107, B148, 
G44, J7, J14, M69, S51, S52, T51 
Gualther, Bernard, haeredes V33 
Gymnich, Johann, III. E17 
Gymnich, Johann, III., vidua C173 
Gymnich, Johann, IV. B57, H66, M13, T69, 
T70, T100 
Haack, Peter C139 
Hemmerden, Stephan J7, J18, M69, P129 
Henning, Peter C139, G54, M25, M27, M28, 
M30, M31, P49, R64, T80 
Hierat, Anton A6, A19, A108, A137, B43, 
B57, B96, B97, C32, C167, D43, D44, D45, 
F36,121,124, M90, P106, P108, P109, S4, 
S133 
Hierat, Arnold C32, D44, D45 
Hilden, Peter M25 
Jeune, Jacques de R45, R46 
Jeune, Pierre le V6 
Kalckhoven, Jost C170, R54, R56, S161, T60, 
V32, V34, V35 
Kalckhoven, Wilhelm V36 
Kempensis, Godefridus T65 
Ketteier, Sebastian H31, H32, P86 
Kinckius, Johann A124, B80, B81, B82, B86, 
B90, C33, C34, C35, C36, C71, H67, H68, 
M85, M92, P107, P129, P131, R35 
Kinckius, Johann Anton B190, M64, T56 
Lützenkirchen, Wilhelm Ell 
Marteau, Pierre K61, LI 
Metternich, Arnold A9 
Metternich, Franz B223, C131 
Metternich, Wilhelm B223, Z3 
Meursius, Jacobus E10 
Meyer, Heinrich Johann Cl l l 
Münich, Konstantin P59 
Mylius, Arnold A10, K58, L119, T65, T66 
Mylius, Hermann AI 14, B14, B204, B205, 
C73, D12, E38, J18, 015, 016 
Naulaeus, Jacobus B109 
Noethen, Servatius K18, K19, K20, S16, S65, 
S66, T97 
Novesianus, Melchior D52 
Pierre le Sincere C46 
Promper, Jakob B214 
Quentel, Arnold D74, L120, L121, M131, R66 
Quentel, Peter N6, T92 
Quentel, haeredes C67 
Raesfeldt, Lambert T69, T70 
s. n. H39, R55 
Schlebusch, Johann 017 
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Schrey, Jeremias C l l l 
Seiliba, Johannes B193 
Soter, Johann B73, D52 
Verite, Jacques de la L46 
Weidmann, Georg Mauritius J17 
Widenfeldt, Johann A68 
Widenfeldt, Johann, haeredes A66, A67, 
B172, F3, F5,021 
Widenfeldt, Johann, vidua D66, D67 
Wohlfart, Johann Christian B54, D68, 
Wolter, Bernhard B55, B56, B148, G44, J7, 
J14, M69, S51, S52, T51 
Wolter, Bernhard, haeredes B107, V33 
Worringen, Hartger, vidua M30, P59 
Zetzner, Lazar P46, P23 
Zetzner, Lazar, haeredes LI38 
Krakow 
Andrysowic, Lazarz 013, SZ16 
Caesarius, Franciscus, vidua et haeredes 
C105 
s. n. P71 
Schedel, Christopherus K5 
Schedel, Nicolaus Alexander K54 
Schedel, off. C83 
Siekielowic, Albert M17 
typ. acad. B145 
La Haye 
Ellinkhuysen, Jacob van S64 
Troyel, Abraham J21 
Lauingen 
Reinmichel, Leonhard W32 
typ. palatina L12 
Winter, Jakob H14 
Leiden 
Bonaventura, off E31 
Bourgeat, Claude J24 
Boutesteyn, Cornelius H42 
Boxe, Willem Christiaens van der A123 
Cro-y, Philipp de Z7 
Doude, Arnold H54 
Driehuys, Cornelius H52, H54 
Elzevier, Abraham E31 
Elzevier, Jean S27 
Elzevier, Lodewijk E49 
Elzevier, off. B98, B217, C51, C135, E4, G24, 
G25, L15, L16, R16, R17, R18, R20, R21, 
R22, R23, R24, R25, S28, S109, S131, 
S145, S155 
Gaasbeck, Adrian A127 
Gaasbeck, Daniel A127 
Gaesbeck, Abraham A127 
Gaesbeck, off. A126, M94, M95 
Hack, Jacobus H42 
Haeck, François B188, E19, H37, S171, T36 
Haeck, off. B25, E20, H38, H50, 024, S140 
Lopez de Haro, David A123, A124, C124 
Lopez de Haro, Felix H52 
Luchtmans, Jourdain H42 
Maire, Jean A64, A76, D20, L20, M5, R19, 
V i l 
Marcus, Jacobus C107, C108, D6 
Moyaert, François C115, F42 
Paedts, Jan Jacobsz H26 
Paludanus, Theodor C107 
Plantiniana, off. B121, L69 
Raphelengen, François van B121, L69 
Vander, Peter H42 
Verhoef, Abraham C116 
Leipzig 
Am Ende, Valentin B142 
Apelius, Jacobus R65 
Arnst, Friedrich H51, H53 
Bapst, Valentin, haeredes M86 
Bauer, Johann G58 
Beyer, off. B142 
Fievet, Philipp, jun. V16 
Fölniger, Johann Christoph Hl 
Fritsch, Thomas C179, H64, H65, L13 
Gleditsch, Johann Friedrich C178, S67, S68 
Götze, Christian W15 
Groschuff, Friedrich B216, W15 
Gross, Johann et socii C132, R6 
Hahn, Johann Erich B187, H2 
Hallervord, Martin H5 
Hübner, Martin Gabriel C188 
Kästner, Johann Adam H2 
Keller, Christoph G21 
Kirchner, Christian B49, B187 
Körner, Johann Sigismund E21 
Lamberg, Abraham R65 
Lantzenberger, Michael C143, H56, LI 12 
Michael, Christian B49, Kll 
Nisius, Johann H5 
Pfotenhauer, Paul Günther C180 
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Rambau, Hans M84 
Riese, Tobias G21 
Ritzsch, Gregor S37 
Ritzsch, Timotheus C56 
Russwurm, Michael S156 
s. n. D40, L26 
Schneider, Andreas F7 
Schwänder, Johann Georg G58 
Sorgen, Johann Friedrich H53 
Steinmann, Hans P93 
Steinmann, Hans, heredes SI 
Uhmann, Christoph C132 
Uhmann, Christoph, vidua R6 
Vogt, Bartholomäus C143 
Vögeliana, off. F7, P93 
Vögelin, Ernst M87 
Vögelin, Valentin H56, L112 
Wachsmann, Michael S37 
Zeidler, Andreas L136 
Leitomischl 
Arnolt, Joannes M9 
Lentiae ad Istrum ->• Linz 
Leodium -*• Lüttich 
Leutschovia Löcse 
Leuven 
Bogard, Jean D48 
Bouvet, André S70 
Nempaeus, Jerome AI 17, F55, 012 
Stryckwant, Guilielmus 03 
Liege ->• Lüttich 
Linz 
Planck, Johann M80 
Lipsia ->• Leipzig 
Lithomisslium -*• Leitomischl 
London 
Barker, Robert B100 
Companie of Stationers B131 
Dring, Thomas C89 
Dunmore, John C89 
Grantham, J. A57 
Mearne, Charles C89 
Pitt, Moses S79, L8 
Sawbridge, Thomas C89 
Tooke, Benjamin C89 
Vaitroller, Thomas D37 
Lovanium ->• Leuven 
Löcse 
Brewer, Lorenz H15, H16, 120, K31, M73, 
Sil, SZ20, T29, W22, W24, 
Brewer, Samuel A87, A103, C184, K53, M75, 
Ö1.SZ11, SZ18.T40 
s. n. A104, A88, C186 
Lubeca -v Lübeck 
Lugdunum Batavorum Leiden 
Lugdunum -»• Lyon 
Lutetia Parisiorum ->• Paris 
Luzern 
Hautt, David, sen. H18 
Lübeck 
Böckmann, Peter Ml 18 
Meyer, Johann M127 
Lüttich 
Edelmann, Heinrich B175 
Hovius, Henri S7 
Kalckhoven, Wilhelm V36 
Streel, Guillaume Henry P103 
Streel, Leonard L95 
Lyon 
Anard, Pierre P65 
Anisson, Laurence M25, S125, T77 
Anisson, off. C48, T78 
Arnaud, Jean C78 
Arnaud, Laurence C164, C165, D58, D59, 
L61, S95 
Arnaud, Pierre C78, L61 
Barbier, François G38 
Barbier, Guillaume D58, D59, S95 
Barbier, Symphorien 026 
Berjon, Jacque A73 
Boissat, Gabriel, haeredes S125 
Bonhomme, Mathieu K47 
Borde, Philipp C164, C165, D58, D59 
Borde, Pierre C78, D58, D59, L61, S95 
Buysson, Jean Baptiste A139, A141 
Cardon, Horace L70 
Cassin, Jean G2 
Charvet, Jean Fl 2 
De Ville, Jean-Baptiste T3 
Devenet, Jean-Baptiste M25 
Du Four, Claude W1 
Faeton, Jacobus A115 
Frellon, Jean B104 
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Gabiano, de, fratres L117 
Gabiano, Jean François de M116 
Gazaeus, Hugo C172, G42 
Gryphius, Antoine B120, C93, G43 
Gryphius, Sébastien B135, C29, C94, C96, 
C97, Q4, V38 
Gryphius, Sébastien, haeredes 027 
Guerin, Thomas [?] C148 
Harsy, Antoine de V41 
Huchin, Claude de B104 
Huguetan, Jean Antoine B136, B137, C85, 
D64, F34 
La Porte, Hugues de L117 
Landry, Pierre Ll l l 
Maire, Jean Vi l 
Mareschall, Johann B155 
Morillon, Claude Ll 18 
Pillehotte, Jean C172, G42 
Plaignard, Leonard T61 
Plaignard, François G2 
Porta, Sybille de C84 
Rigaud, Claude C164, C165 
Rigaud, Petrus C68, S138 
Roland, Pierre A139, A141 
Rouillé, Guillaume B139, R59, R60 
Roussin, Jacques RIO 
Roussin, Pierre, haeredes L117 
Santandreanus, Petrus P92 
Tinghi, Philippe C15 
Tournes, Jean de G18, L14 
Trot, Barthélémy C102 
Vincent, Barthélémy 026 
M 
Magdeburg 
Beckenstein, Simon H46 
Gerlach, Christian H46 
Mainz 
Albin, Johann A24, A25, B46, C140, C141, 
R67 
Beyer, Johann SI 53 
Bourgeat, Ludwig C76 
Cholinus, Johann Arnold 011 
Heil, Nikolaus CIO, C12, D65, G32 
Henning, Peter A118, B87, B89 
Hierat, Anton P60, P61 
Kästner, Johann Adam S53 
Kuick, Burchard M2 
Küchler, Christoph Z2 
Lipp, Balthasar M2, P60, P61, S168 
Meres, Hermann, B221, L58 
Schönwetter, Johann Baptist P39 
Schönwetter, Johann Gottfried C7, C8, D65, 
N20, S153 
Schönwetter, Johann Gottfried, haeredes 
C l l 
Schönwetter, Johann Martin B138 
Volmar, Johann B87, B88, B89 
Wulffraht, Johann B221 
Mantova 
Osanna, Francesco L109, R53, T14, T17, T18 
Marburg 
Egenolff, Paul V58 
Marchthal 
Schultermeyer, Johann Georg H22 
typ. Marchthallensis H21 
Marpurgum ->• Marburg 
Medioburgum Zeland Middelburg 
Mediolanum -> Milano 
Mergentheim 
Heil, Quirinus K56 
Middelburg 
Fierens, Jacques L31 
Milano 
Agnelli, Federico M21 
Stampa del quon. Pacifico Pontio S120 
Vigone, Francesco G26, G34 
Moguntia ->• Mainz 
Molssheim 
Schmuck, Friedrich B197 
Monachium München 
Monasterium Westphaliae -> Münster 
Monspessulum -> Montpellier 
Montpellier 
Chouet, Franciscus M78 
München 
Berg, Anna 1614 R2 
Geldern, Johann Hermann von D3, D4, K33, 
K35, S135 
Geldern, Maria Elisabeth von 
Heinrich, Nikolaus G56, L22, M20 
Hertsroy, Johann 
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Hertsroy, Johann, haeredes R2, S93 
Jäcklin, Johann B210, D21, G30, G57, M106, 
P3, P120, W14 
König, Peter B188 
Leisser, Cornelius B202, S93 
Leisser, Sophie B13 
Rauch, Sebastian D3, D4, K33, K34, K35, 
M130, R32, S134, S135, 
Schell, Johann Wilhelm 
Straub, Johann Lukas B12, H62, S115 
Straub, Lukas B33, B34, B35, G57, H9 
Wagner, Johann B12, B13, B33, B34, B35, 
H9, S135 
Münster 
Raesfeldt, Bernhard N17 
Raesfeldt, Theodor B222 
N 
Nagyszombat 
Biller, Matthaeus L63, P97, P98 
Frey, Johann Georg SZ43 
Friedl, Johann Adam A17, B224, C75, E40, 
H41,15, L30, L115, R28, R40, SZ31, V45 
Hauck, Andreas L21 
Hörmann, Johann Andreas B189, B203, 
C168, F41, G37,112,116, K32, L80, L114, 
N28, 018, P34, S77, SZ34, SZ35, SZ36, 
SZ32, SZ33, SZ37, W25 
Moller, Nikolaus K29 
Rietmiller, Matthias D56 
Schneckenhaus, Melchior Wenceslaus N13 
Srnensky, Matthias II, 13, K2, N25, R39, 
V30 
Telegdi Miklós D18, T23, T24 
typ. Academicis A8, A17, A105, A107, A133, 
B189, B203, B224, C75, C168, D37, D56, 
E40, F41, G37, H41, II, 13,14,15,112,113, 
116, K28, K32, LIO, Lll, L21, L30, L63, 
L68, L80, L114, L115, N13, N25, N28, 
018, P34, P97, P98, R28, R39, R40, R43, 
S73, S77, SZ25, SZ30, SZ31, SZ32, SZ33, 
SZ34, SZ36, SZ37, SZ43, V30, V31, V45, 
W25 
typ. Capituli M113, M114, M115 
Napoli 
Cancer, Mattia M36 
Carlino, Giovanni Giacomo C42, C59 
Cavalli, Camillo C81 
Longo, Egidio M54 
Scoriggio, Lazzaro F48 
Nemetüjvar 
Manlius, Johannes K4 
Niesse 
Krembsl, Johann Joseph S45 
Nissa Niesse 
Norimberga -*• Nürnberg 
Nürnberg 
Bleul, Peter Paul E33, H3, S80, S81 
Buggel, Johann Leonhard P41, S82, S83, 
W27 
Drechster, Johann Christoph A37 
Endter, Johann Andreas B178, F46, F47, 
S147, T46 
Endter, Johann Friedrich M65 
Endter, Martin B140, CI, P77, RH, S166 
Endter, Michael AI, M65 
Endter, Wolfgang, jun. S147 
Endter, Wolfgang, jun., haeredes B178, F47, 
T46 
Endter, Wolfgang, sen. SZ28 
Endter, Wolfgang Mauritius A45, P38 
Fürst, Paul T99 
Gerhard, Christoph B92, T94, T99 
Gerlach, Katharina V49 
Hoffmann, Johann A37, B51, H25, S43, S146 
Kaufmann, Paul V49 
Knorz, Andreas, vidua H3 
Koberger, Anton A102, B41 
Lochner, Johann Christoph B160, J2, L51, 
L52 
s. n. E32 
Weigel, Hans V52 
Zieger, Johann F29 
o 
Oberursel 
Hierat, Anton Ml28 
Junghen, Wendelin M128 
Oenipontum ->• Innsbruck 
Oppenheim 
Galler, Hieronymus B112, SZ27 
Oxford 
Cruttenden, Henry Q5 
Oxonia Oxford 
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p 
Padua 
Frambotti, Paolo F22 
Manfre, Giovanni S98 
Nicolaus, Gerhard S48 
Pasquatto, Lorenzo A54 
Tozzi, Pietro Paolo A77 
typ. Seminarii C72, S98 
Voytlender, Crispinus C146 
Palermo 
Cyrillus Decius A16 
Hippolyto, Gulielmus de A16 
Panormum -> Palermo 
Pápa 
Bernhard Máté S12 
Paris 
Beys, Adrián L9 
Billaine, Jean G22, T7 
Billaine, Louis A5, M96 
Blageart, Claude F39 
Boudot, Jean H30 
Buon, Nicolas B106 
Chevalier, Pierre M47 
Clousier, François C166 
Clousier, Gervais C166 
Cloutzier, Charles A49 
Coignard, Jean Baptiste A43, V47 
Cramoisy, Sébastian B106, P51, P24 
Desprez, Guillaume L64 
Drouart, Ambroise A55, C57 
Drouart, Jerome C57 
Dupuys, Jacque B122 
Estienne, Robert C64, D49, D50 
Fouet, Robert B106 
Girard, Théodore A21 
Guignard, Jean B58 
Guillemot, Mathieu L44 
Jolly, Thomaso M38 
Jombert, Jean V2 
Josse, George A2 
Lambin, Antonius H33 
L'Angelier, Abel 08, S105, Z5 
Le Jeune, Martin T98 
Léonard, Fredericus, L93, V14 
Mabre-Cramoisy, Sébastien B182, J12 
Martinus, Edmundus C45, V5 
Morei, Fédéric K48 
Morel, Gilles 031 
Morel, Claude J5, P50 
Musieur, Jean A4 
Ninville, Robert de VI 
Nivelle, Sébastien C188, C189 
Osmont, Charles B173 
Paraclet P69 
Petit, Pierre le SI 16 
Pralard, André Q2, Q3 
Roulland, Louis H33 
s. n. B71, F28 
Soly, George B179 
Thierry, Denis B161 
Tiffaine, Adrian D10 
typ. Regia J12 
Vascosan, Michael de G27, Nil , 0 6 
Villery, Jacques VI 
Wechel, Chrestien K7 
Parisium -» Paris 
Parma 
Maria de Rosatis, Francesco G5 
Maria de Rosatis, Ippolito G5 
Viotti, Anteo M37 
Viotti, Set T5 
Patachinum Sárospatak 
Patavium Padua 
Pavia 
Bartoli, Pietro S44, S46 
Pottendorf 
Verdussen, Hieronymus A106, C187, E34, 
E35, E36, M66 
Pozsony 
s. n. A98 
typ. archiep. B5, P29, P32 
typ. Societatis Jesu E39, P28, P30, P31, P33, 
SZ29, V20, V21, V22 
Zerweg, Johann Gregor S108 
Praga -» Praha 
Praha 
Adam, Daniel C63 
Arnolt, Joannes B9 
Czernoch, Georgius B9 
Goliasch, Urban Baltazar S2, S18 
Kastner, Adam BIO 
Mattis, Jan B95, S30 
Muxel, Joannes Casparus S162 
Postrzibacz, Paulus Cl23 
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s. n. C105, Q1 
Sessius, Paulus L56, L57 
Simon, abbas Camecensis B8 
typ. Archepiscopalis BIO, C66, C123 
typ. caesareo-academica B8, E30 
typ. Universitatis Carolo-Ferdinandeae 
A130, B9, G36, K60, P101, S162, T59, 
V40 
Zieger, Johann S17 
Pronitz in Mähren 
Günther, Johann D70 
Prostanna -+ Pronitz in Mähren 
R 
Rárbók 
Bornemisza Péter B177 
Ratisbona Regensburg 
Regensburg 
Aubry, Johann C171 
Fischer, Christoph P66 
Freysinger, Georg Sigismund P66 
Hofmann, Johann Georg B36 
Roma 
Blado, Antonio, haeredes H59 
Brandano, Christoforo C58 
Cesaretti, Feiice B72 
Corbelletti, Francesco M39 
Corbelletti, Francesco, haeredes N4, S151 
Fei, Andrea M42 
Gabiana, off. T79 
Gallerus, Franciscus Antonius L28 
Grignani, Lodovico K22 
Herculis, Dominico Antonio B72 
Mancini, Felix Gl 
Manelphius, Dominicus G61 
Plachus M62 
Rossi, Giovanni Giacomo de' A65 
Scheus, Hermann K22, S150 
s. n. M18 
typ. Rev. Camerae Apostolicae D17 
typ. Vaticana B29, B194, C40 
Zannetti, Bartolomeo, haeredes Fl 
Zenobi, Gaetano M62 
Rostochium Rostock 
Rostock 
Wilde, Joachim G53, R47 
Rothomagum -> Rouen 
Rotterdam 
Gaesbeck, off., M94, M95 
Gaesbeck, Abraham A127 
Gaasbeck, Adrian A127 
Gaasbeck, Daniel A127 
Haeck, off. E20, H50 
Leer, Arnold L32 
Leer, Arnold, vidua V4 
Rouen 
Behourt, Jean-Baptiste D34 
Lallemant, Richard B75, B76 
Motte, Pierre la D34 
s 
S. 1. : s. n. A7, A39, A101, B19, B151, B152, C91, 
C100, C126, D46, E42, F61, G40, K10, L5, 
L62, L73, L82, M12, M109, M120, 04, P9, 
P90, S36, S60, S99, S141, T37, T41, W12 
Salisburgum ->• Salzburg 
Salmurium -> Salmünster 
Salmünster 
Lesnier, Jean Al l 
Salo 
Lantonus, Bernardinus A52 
Salodium -»• Salo 
Salzburg 
Haan, Melchior S165, S163, T48, M79 
Mayr, Johannes Baptista A20, Cl 12, E7, 
L42, P121, P122, P123, S130 
Samaria -*• Somorja 
Sárospatak 
Rhenius, Georg C127, C133, E51, S118, 
Rozsnyai János C191, C192, C193, M60, 
M72, M77, P113, P114, P115, SZ2, V7 
typ. principis C122, E51 
Schaffhausen 
Waldkirch, Konrad von SZ14 
Schaphusia Schaffhausen 
Sempte 
Bornemisza Péter B176 
Servesta Zerbst 
Solisbacum -»• Sulzbach 
Somorja 
Wechel, Andreas A13 
Sora -»• Sorö 
Sorö 
Moltkenius, Joachim S29 
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Stetinum -> Stettin 
Stettin 
Höpfner, Michael Sl l l 
Landtrachtinger, Johann Christoph L38 
Rhete, Joachim, haeredes L38 
Rhete, Johann Valentin M98 
Rhete, off. L38 
Steyr 
Auinger, Franz Zachäus C79 
Strassburg 
Bockenhoffer, Johann Joachim G60, T38 
Dolhopff, Georg Andreas T2, B52 
Flach, Martin H24 
Goebel, haeredes S126 
Heyden, Marx von der B201 
Knobloch, Johann, sen. E23 
Kroniger S126 
Mülbe, Johann Philipp B141, B159, V13 
Repp, Johann F54 
Rietsch, Andreas L53 
Rihel, Josias D8, D9, L53, S114 
Rihel, Josias, haeredes L23 
Rihel, Theodosius E76, H43, L91, S112, 
S114, 
Rihel, Wendelin [?] C23 
Schürer, Matthias C144 
Spoor, Johann Friedrich B200, L65, P82 
Staedel, Josias B158, D38, H23, P82 
Zetzner, Johann Eberhard T2 
Zetzner, Johann Eberhard, haeredes T45 
Zetzner, Lazar R42, R51 
Zetzner, Lazar, haeredes B78, Ol 
Styra ->• Steyr 
Sulzbach 
Bleul, Peter Paul S164 
Buggel, Johann Leonhard P42, P43, P44, 
P45 
Endter, Martin R26 
Hoffmann, Johann S38, S39 
Lichtenthaler, Abraham, S39, S40, S41, S42, 
S43, W27 
Lochner, Johann Christoph F62 
Sz 
Szeben 
Szenei Kertész Ábrahám C52, K39, K42, 
M59, V37 
Udvarhelyi Mihály SZ5 
T 
Ticinum -> Pavia 
Tongern [?] 
Verheyden, Alexander S63 
Torino 
Tarino, Giovanni Domenico C2 
Zapatta, Bartolomeo B26 
Tóul 
Laurent, A. V57 
Tournon 
Michael, Claude A113 
Trajectum ad Rhenum -»• Utrecht 
Turnonum - • Tournon 
Tübingen 
Berner, Johann B153 
Brunn, Philibert S124 
Cellius, Johann Alexander, haeredes S124 
Hertel, Zacharias S124 
Werlin, Dietrich, sen. C80 
Werlin, Iheodor B153 
Wild, Eberhard L27, T57 
Türnau Nagyszombat 
Tyrnavia Nagyszombat 
U 
Ulm 
Endter, Wolfgang, sen. F59 
Kühn, Balthasar F59, M70 
Rühn, Georg Wilhelm L24 
Wildeisen, Georg T53 
Ulma Suevorum -»• Ulm 
Ultrajectum Utrecht 
Ursallae ->• Oberursel 
Utrecht 
Ackersdijck, Theodor van L45, P57 
Brodelet, G uilielmus S122 
Clerck, Guiljelm B219 
Elzevier, Peter S33 
Halma, François C41, C177, L122, T72 
Janssonius-Waesberghe, off. A56, M61, 
M99, M100, M101, M102, S57 
Schwol, Johann K43 
Water, Gulielmus van de C41, P102, P132, 
T72 
Zyll, Gisbert van K46, P57 
V 
Várad 
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Csepregi Mihály K14 
Fekete István K13 
Hoffhalter, Raphael M88 
Szenei Kertész Ábrahám A61, B48, C38, 
D39, G13, G14, G15, K13, K14, K15, K38, 
L17, L18, M74, S84, S85, S86, T35 
Varadinum Várad 
Varsavia -»• Warszawa 
Venetiae -> Venezia 
Venezia 
Albrizzi, Girolamo SÍI0 
Angelieri, Giorgio B61, B150, T19 
Baba, Francesco N7, P25 
Baptista de Tortis C98 
Baretiana, off. [?] A138, T71 
Bertano, off. V15 
Bertano, Pietro P55 
Boneto, Locatello C121 
Bortoli, Antonio H48 
Brigonci, Giovanni PietroS96 
Bussetti, Francesco P117 
Carampello, Pietro S148 
Ciera Ml 
Dei, Ambrosio B83, B84 
Dei, Bartolomeo B83, B84 
Erasmiana, off. P10 
Farri, Domenico S20 
Ginami, Marco FI 
Giolito de Ferrari, Gabriele R58 
Giunta, off. D36, R27, R36 
Giunta, Tomaso, haeredes P25 
Groppo, Francesco S75 
Hertz, Johann Jakob D73 
Hertz, Johann Gabriel B196 
Indrichus, Giovanni Battista S90 
Juliani G6 
Lauredano, Leonardo 029 
Lovere, Simone da C120 
Manuzio, Aldo C95, F35, F38, G45, Pl 19 
Milochus, Benedictus T63 
Milochus, off. 119, F19, S5 
Nicolaus von Frankfurt B101 
Nicolini da Sabbio, Domenico A51 
Nicolini, Francesco B181 
Pare, Giovanni P5 
Perchacino, Grazioso B149 
Pezzana, Niccolo L94, M53, M58, R38, T1 
Pinelli, Antonio M122 
Pinelli, Giovanni Pietro F45 
Pittoni, Leonardo S129 
Poletti, Andrea Jl, C31, P6, R37 
Polidorus, Antonius S107 
Polo, Girolamo C156, C157, C158, C159, 
S19 
Prodocimo, Iseppo F20 
Prodocti, typ. 118, S6 
Remondini, Giovanni Antonio C44 
Renner, Franz B101 
Salis, Giovanni D72 
Salis, Giovanni, haeredes F21 
Sansovino, Iacomo S20 
Scoto, Octaviano, haeredes B28, C121 
Sessa, Melchior, haeredes T19 
s. n. A72, T81, H49, N21 
Socci, Andrea de C95, F35 
Societas Unitorum A50 
Stagnino, Bernardino K12 
Tacuino, Giovanni C92, S92 
Torresano, Andrea A135, C120, P119 
Tramontini, Giuseppe B225 
Turini, Giovanni Maria B206 
Turini, Antonio D71 
Turini, typ. R30 
Valgrisi, Vincenzo P10 
Valvasense, Francesco B3, N26, S89 
Valvasense, off. M24, M57 
Varisco, Giorgio V48 
Varisco, Giovanni C151, C152, C153, C154, 
C155 
Vecchi, Alessandro de T15, V19 
Ziletti, Giordano S106 
Verona 
Rossi, Francesco de N27 
Veselia ->• Wesel 
Vetero-Praga -> Praha 
Vicentia -» Vicenza 
Vicenza 
Berni, Giovanni B42 
Vienna Austria Wien 
Vinaria -* Weimar 
Vinetia -»• Venezia 
Vitemberga Wittenberg 
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Warszawa 
typ. scholae piae J4, K55 
Weimar 
Müller, Johann Andreas P64 
Wesel 
Hoogenhuysen, Andreas van A60, L72 
Wien 
Alantse, Leonhard J22 
Alantse, Lucas J22 
Appfel, Michael T22 
Binnart, Petrus P8 
Cosmerovius, Johann Christoph C70, T10, 
Tl l , T12 
Cosmerovius, Matthäus A129, A131, B209, 
E2, F23, L67, L68, L85, M8, M46, R50, 
S8, T52, T91, V18, V51 
Cosmerovius, Matthäus, vidua R9 
Cosmerovius, off. B166 
Endter, Martin P76 
Ferencffy Lőrinc F30 
Fidler, Johann S78 
Fievet, Philipp, jun. F27 
Formica, Matthäus B6, B113, F24, K49, T25, 
T26, T27 
Gelbhaar, Gregor B4, V8, V9 
Ghelen, Johann van P126 
Heyinger, Andreas H28, H29, L96, M3, P62 
Kürner, Johann Jakob E50, H55, R27, T90 
Mann, Johann Jakob F27 
Nassinger, Leonhard N8 
Rath, Kaspar D19 
Rickhes, Michael Kl, K3 
Schlegel, Johann Georg G28, R7, S103 
s. n. A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, 
A85, A86, A89, A90, A92, A94, A95, A96, 
A97, A99, A100, A102 
Singriener, Johann J22 
Sischowitz, Matthias 12, 16, 17, 18, 19, 110, 
III, M19, P118 
Voigt, Leopold E28, E43, Bll, B62, E41, 
D22, G63, K16, N2, N14, P53, T62, T93 
Wittenberg 
Bauer, Johann F50 
Fincel, Christian S157 
Gormann, Johann D16 
Helwig, Paul B15 
Henckel, Matthäus El, P73, S59, S159, S160 
Kellner, Georg B15 
Klug, Joseph B27 
Krafft, Johann M82 
Krafft, Johann, haeredes S69 
Krafft, off. D16 
Lehman, Zacharias B116 
Lufft, Hans E6, L137 
Meissner, Wolfgang T20 
Meter, Michael L50 
Mevius, Balthasar F50 
Mevius, Tobias, haeredes S158, S159, S160 
Meyer, Johann Wilhelm S58 
Quenstedt, Johann Andreas S157 
Säuberlich, Lorenz, haeredes B15, B123 
Schleich, Klemens M85, S117 
Schumacher, Christian Heinrich S157 
Schumacher, Elerd S158, S159, S160 
Schurer, Zacharias T20, T21, V25, V27, V28 
Seifisch, Samuel B15 
Seifisch, Samuel, haeredes B123 
Wendt, Michael M81 
Zimmermann, Godofried S58 
Wolfenbüttel 
Bissmarck, Kaspar C113, T20 
Buno, Konrad, haeredes C113 
Wratislava 
Tschorn, Krzysztof C176 
Würzburg 
Hertz, Johann Jobst A14, C142, F30, L40 
Schönwetter, Johann Gottfried, haeredes 
A110 
Volmar, Johann A22 
Y 
Yverdon 
Société Helvetiale Caldoresque D75, S170 
Z 
Zeitz 
Hetstedt, Friedemann Z6 
Zerbst 
Schmidt, Bonaventura P63 
Zürich 
Camber, Robert V23 
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Froschauer, Christoph A103, B130, J13, D53, 
V23.W11 
Gessner, Andreas 028, F8 
Gessner, David H12,028 
Gessner, Jakob F8 
Wolf, Johann Rudolf W31 
Zwickau 
Ebel, Samuel H51 
POSSESSORMUTATÓ 
O v 
REGISTER DER POSSESSOREN 

A 
Abaffy, Alexander F43/b 
Abonyi, Gábriel T35/a 
Acs Veresmarti, Nicolaus SZ11 
Aich, Matthaeus S8/a 
Ajtai, Michael V35 
Alberthoma, Albertus S25 
Algeier, Damasus G30 
Allvinczi de Borberek, Gábriel S24 
Almádi, Sigismundus SZ23/d 
Alpinus, Antonius M57 
Alsóboldogasszonyfalvi M. András E12 
Amhofer [Arnhofer?], Balthasar L119 
Anchely, Ildephonsus T60 
Andócs, Conventus Andocsiensis patrum Fran-
ciscanorum L28/b, P13/b 
András K46 
Andrásy, Nicolaus M23 
Andreas A58/b, E12 
Angelius, Ildefonsus D66 
Angernon, Johannes Josephus F40 
Angyal Kázmér K43 
Apafii, Michael X2 
Arad, A Minorita Rendház Könyvtára 018 
Aradi Gáspár G15/a 
Aranyi H12 
Armpruster, Isidorus B113/a 
Artoy, Thomas D57 
Artzneyer, Benedictus S30 
Árvay, Raymundus V45/a 
Atzél, Stephanus R28 
Ausachius, I. A. C64, D49 
B 
B„ Ladislaus H45 
Baán, Joannes D57 
Babatich, Josephus P31/f 
Bacsó, Johannes K38/b, K41/b, S25 
Baffus, Lucullus M124 
Baja, ferencesek könyvtára C150/a, G31,111, N7 
Bak[..J, Michael P28/b 
Bakich, Joannes B18 
Bakos Kálmán C138 
Bakos Monorinus, Andreas T73/a 
Bakos, Josephus C195/a 
Baksay, Andreas N25 
Bálás, Paulus T41 
Balassi, Franciscus B105 
Bálfi András T27/b 
Bálint, Sigismundus K3/c 
Ballagi Aladár M73 
Ballagi Mór T74 
Ballet, Ferdinandus S53/b 
Balog, Josephus P20/a 
Balogh Géczi B105 
Balogh István B105 
Balogh, Ioannes Bll l /d 
Balogi, E. SZ40/a 
Bán de Keőrös, Stephanus D62 
Banoczy, Ladislaus L82 
Bányai, Sámuel B115/a 
Bara, Georgius P101 
Bárány, Johannes P92 
Bárányi, Joannes P39, SZ9/a 
Barisz Csepcsany, Joannes A127 
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Barkaffy, Gabriel P99 
Bárkány, Johannes B65 
Barkoczy, Carolus B34 
Barsi József A71 
Bartalovicz, Peter B230 
Bartalus István G43 
Bartholomaeus, fráter S128 
Bartklus István B112 
Bartoniek Emma R29/b 
Bartos, Ioannes B172/b, I8/b 
Báthori, Gabriel B99, B117, B173, B179, B211, 
C25, D27, E17, E23, M41, S57, SZ8/b 
Batista, Josephus C67 
Baumberg, Monasterium L125 
Baumgärtl, Aloysius C13, S35 
Bavtan [?], Michael T37 
Beber, Matthias C93 
Becker, Ferdinand M123 
Bedöhazi, Nicolaus V35 
Béer, Laurentius B48 
Befredichek, capistranus D71 
Bekes, Joannes C194 
Bekhsoldus [?], Nicolaus B66 
Belfi, Petrus P21 
Bell, Friedericus B48 
Beluinius, Guillelmus D75 
Bencsik, Martinus K3/d 
Bende, Joseph G19 
Benedictus P31/f 
Benke, Ladislaus S110 
Benkő Sojmosi Jutka W18/a 
Benuczius, Ladislaus T l l 
Beograd, Locus Patrum Capucinorum L95 
Beograd, Residentia Belgradiensis fratrum Mi-
norum S. Francisci Conventualium T61 
Beraldo, Luigi P25/a 
Beretzky, Joannes SZ40/a 
Bernhold, Ch. Alb. B78 
Berő Ernő C123 
Berta, Alexander SZ40/b 
Berzewichey, Johannes P29/b 
Besenyi, Josephus C194 
Besnyö, Locus Patrum Capucinorum E33, F40, 
S135/a 
Bestri, Christophorus M86 
Besztercebánya, Collegium Societatis Jesu C60 
Bethlen Gábor, Iktári H58 
Bethlius, Joannes M34 
Betholdus [?], Georgius D4/a 
Betlen, fráter SÍ 15 
Bichler, Matheus W30 
Bieleczky, Paulus Georgius S35 
Bielek, Ladislaus R51 
Bikfalvi Mihály B115/a 
Bikvai Dénes S172 
Bindesaeir [?], Joannes El l /b 
Biro János L57/a 
Biro, Mathias S137/a 
Biro, Stephanus N9 
Bitskei, Joannes T64/a 
Blasiensis, Georgius E37 
Blauka, Dániel F55 
Bocz József C195/b 
Bod, Petrus T96 
Boday, Johannes B193 
Bodenecz János B115/b 
Bódi István S170 
Bódi János S170 
Bodó János L14 
Bodolai, Stephanus C190b, SZ23/a 
Bodrogkeresztúr, schola Bodrogkereszturiana 
M128 
Bogdán Mihály M113 
Bogdányi, Michael L88 
Bogner, Bartholomeaus S114 
Boka, Stephanus J4 
Boldisár, Emericus K13/a 
Boldisár, Ludovicus K13/a 
Boldizsár Imre M73 
Boldogkőváralja, Boldogkőváraljai könyvtár 
B33, C173, C179/a, G41, H5, K60, L13, L113, 
M18, N10, N15, P38, P103, R42, S46, S49 
Bonifacius de Mánffa P131 
Bonner, Hilarius C5 
Bontz, Joannes D62 
Borelli, Alphius P128 
Bornius P57 
Boronkai, Georgius E37 
Boronkai, Stephanus C56 
Boros István SZ23/b 
Boros, Georgius J3 
Borschőt, Joannes S156 
Borsos Demeter S137/a 
Borsos Károly W24/a 
Borsos, Sigismundus Jll 
Borsos, Stephanus L30/b 
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Bosnyák, Benedictus T60 
Bosnyák, fosephus H20 
Bosnyák, Petrus H14 
Bossanyi, Stephanus R29/b 
Bossung, Stephanus L53 
Botkai, Tobias T27/b 
Botth, Jacobus G34 
Botth, Michael A52 
Bozzai, Johannes C99 
Böitös, Georgius L7 
Bölöni, Sigismundus SZ8/h 
Breidaler, Bibliotheca Parochiae Beatae Mariae 
L33, L34 
Breiger, Johannes H46 
Breitkopf, Johann Gottlieb Immánuel B162 
Brna, Joannes F3 
Bruck an der Leitha, Locus Patrum Capucinorum 
C8, T86/c 
Buchholtz, Georg B52/b, C39, C136, L76, P63, 
S112, S113, T80 
Buchholtz, Georg, jun. C136, M94, S68 
Buchlov, bibliotheca B155 
Buda, Conventus Augustinianus C72 
Buda, karmeliták könyvtára F45 
Buda, Locus Patrum Capucinorum A14/a, 
B50/a, F32, H33, PlO/a, P43/c 
Buda, piaristák könyvtára S21 
Budapest, A Budapest Belvárosi Ferencrendi 
Zárda Könyvtára T83 
Budapest, A Budapesti Állami "Erzsébet Nőis-
kola" Könyvtára B172/f, I124/d 
Budapest, A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
Könyvtára V47 
Budapest, A Magyar Nemzeti Múzeum Könyv-
tára A7, A12/b, A61/d, A88, A104, A133/a, 
B51, B92, BllO/a, B113/b, B128, B155, 
B217, C20, C30, C74, C114, C128/a, C133/a, 
C192/b, D13/a, D19/a, D56, D62, E50, E52/b, 
F46, F59, G13/a, G13/c, G14/c, G15/e, G24, 
G25/a, G25/b, H8, J23, K2/b, K15, K27, K39, 
K44, L10, L15, L16, L26, L67, L85/c, L104/b, 
L122, L126, M8, M33, M48/a, M50/b M71, 
MIOl/b, M102/b, N23/a, P20/b, P29/b, 
P34/e, P114/b, R17, R18, R19, R21, R23, 
R29/a, R39, S23, S109/a, S109/b, S118, S131, 
S141, S145, S155, SZ5, SZ8/e, SZ8/h, SZ9/c, 
SZ21, SZ22/a, SZ22/b, SZ26, T9, T22, T23, 
T62, T64/c, V5, W18/a, W19/a, W27 
Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára B113/a, B113/b, B169/a, C133/b, 
E52/a, F49, Gll/a, 120, Kl/e, K3/e, K14, 
K31, L57/C, M113, P34/b, SZ23/c, T28, T62, 
T135/b, W19/b, W23/a, X2 ld. még Bu-
dapest, Bibliotheca Regiae Scientiarum 
Universitatis Hungaricae 
Budapest, A Paedagogiom Magyar Nyelvi Sze-
mináriumi Könyvtára A58/c, A61/c, A63/b, 
B19, Blll /a, B112, B113/j, B114/c, B115/a, 
B115/C, B115/d, B200, C16/c, C17, C38/a, 
C38/b, C130/a, C134/a, C185, C190/b, C191, 
C195/b, C195/a, C197, Dll , D13/b, D13/c, 
D28, D63/b, E40, E50, F13, GlO/a, G12/b, 
G13/b, G14/a, G14/d, G15/b, G15/d, G62, 
G64, Hl l , H13, I5/b, I12/c, I12/d, K3/c, 
K6/b, K13/a, K13/b, K38/b, K41/a, K41/b, 
K45/b, K52/a, L17, L18, L86/b, L87, L89, 
L115/b, M32, M35, M48/b, M52, M60/a, 
M60/b, M72, M76, M77/a, M76/b, M103/a, 
N3/b, 020/b, P30/e, P34/d, P34/e, P114/c, 
P114/d, SÍI, S12, S162, SZ3, SZ6/b, SZÓ/c, 
SZ8/d, SZ8/f, SZ8/g, SZ9/b, SZ19/b, SZ20, 
SZ21, SZ24, SZ39/a, SZ39/b, SZ39/c, SZ40/c, 
SZ42, T35/c, T33/d, T33/e, T64/b, T73/a, 
T71/b, V29 
Budapest, Az Angolkisasszonyok Intézetének 
Könyvtára R43 
Budapest, Bibliotheca Congregationis Missionis 
Domus M8 
Budapest, Bibliotheca Regiae Scientiarum 
Universitatis Hungaricae B73, B150, B156, 
B175, B198, B206, C28, C60, C143, D8, D9, 
F6, Kl/e, L80, M119, P110, R14, S34, S63 
ld. még Budapest, A Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára 
Budapest, Bibliotheca Theologiae Provinciáé 
Hungaricae Societatis Jesu A110, P33/e, 
SÍ 16, W31 
Budapest, Budapest-Belvárosi Ferencrendi Zár-
da Könyvtára T25 
Budapest, Budapesti Ág. Hitv. Ev. Főgymnasium 
Könyvtára P50 
Budapest, Budapesti Ág. Hitv. Ev. Főgymnasium 
Könyvtára T21 
Budapest, domonkosok könyvtára P35 
Budapest, Jézus Társasági Rendház I24/a, S89 
Budapest, Királyi József Műegyetem, Állatta-
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ni Tanszék A26, A29, A30, A31, A33, A34, 
A35, A36 
Budapest, Magyar Királyi Állami Polgári Taní-
tóképző Intézet Könyvtára A47/c, A63/b, 
B51, B113/f, B115/f, B172/f, B217, C30, Cl 14, 
F46, F59, G15/e, G24, G25/a, G25/b, J23, 
K13/b, L15, L16, L122, L48, L126, M50/b, 
R17, R18, R19, R21, R23, S109/a, S109/b, 
S131, S141, S145, S155, SZ8/f, T64/b, V5 
Budapest, Népkönyvtári Központ B50/a, B145, 
C44, C68, C79, D7, G51, Jl, J4, K54, L51, L97, 
L99, L107/a, L108, M3, M19, M23, P2, P118, 
R8, R9, S71, S107, S110, S115, SZ2, T48, T97, 
V15/b 
Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Tanszermúzeum Gyertyánffy-könyvtára 
B193 
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár A7, 
A12/b, A47/a, A7, A89/c, A133/a, B48, B92, 
B113/b, B126, B127, B203/a, C37/a, C128/a, 
C133/a, C186, D19/a, D56, E13, F28, F41/b, 
F60, G12/c, G13/a, G40, II, K15, K27, K38/a, 
L10, L26, L67, L68/a, L85/a, L114, M38, 
M49, M71, M74, MIOl/b, P29/b, P32, P35, 
R29/a, R39, S13, S73, S118, SZlO/a, SZ16, 
SZ31/b, T9, T23, T40, T62, T90, T93/b, W16, 
W18/a, W18/b 
Buday T39 
Budensis, Sixtus B50/a 
Bulcsu C192/c 
Burchardus, Joannes T80 
Burius, M. J. SZ30/a 
Buther, Jacobus W30 
Búzna, E. L. C. S173 
c 
C.H.C.C25 
C. M. S. C69 
C. W. G. V. N. L38 
Caesarius, fráter D3/b 
Calinius, Ada[...] B80/b 
Canq, Marcus Gualtherus M83 
Capojj, Nicolaus SZ8/c 
Carbinianus, fráter P27 
Casimirus, Christophorus C3 
Caspar B18 
Chalkovics, Paulus 026 
Choblius, Johannes Isaacus B228 
Chotvás, Andreas K10 
Christian, Dauid R30 
Chrysostomus, páter S53/a 
Chytraeus, Dániel SÍ 14 
Circhin, Carolus A141 
Citraus, Joseph G19 
Coffi, Jeremiás M131 
Collegium Hieronymj A140 
Collinus, Joachimus D24 
Constantinus, Lucas CIO/a 
Conventus Fratrum Eremitarum 
Discalceatorum S. P. Augustini ad Fontes 
Marianas B31 
Cosma, capucinus E42/a 
Cota, Joannes Godefridus C123 
Cramhöller, Angelus K56 
Crembs, Collegium Crembsensis Societatis Jesu 
W13 
Cromer, Gaspar SÍ 14 
Cronoburg, Katarina VI1 
Croth, Matthias T97 
Curtius, Joannes P100 
Cyprianus, fráter A15 
Cyrillus, páter B83 
Czadj, Carolus P30/c 
Czanaky, Martinus Ml 13 
Czapik Gyula E49, F36, S133 
Czenalia [?], Thomas de C102 
Czobell C115/b 
Czobor, Emericus S9 
Czoma, Georgius M27 
Czusi, Thomas C186 
Czuzi C., Michael B132 
Czvaigh, J. W22/b 
Cs 
Csákós, Alexius J25 
Csaky [?], Josephus E43 
Csapó Kálmán Nl/a 
Csapy, Sigismundus M63 
Csatháry, Athanasius B221 
Csáthy Károly, ifj. P30/d 
Csausz Lajos Pl24 
Cseh, Stephanus L89 
Csehe P113 
Csehi, Georgius C. K46 
Csehius, M. S7 
Csengeri SZ9/b 
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Csernuk, G. A115 
Csillik Bertalan B123 
Csiszi Istvány Blll /c 
Csomortány, Dániel R15 
Csomortány, Stephanus F60 
Csongor Győző S122, S170 
Csorna, A Premontrei Konvent Könyvtára 
B113/a, B190, B202, B227, E42/b, L141, MII, 
M44, T97, V39 
D 
Dalnaki, László Martinus K6/a 
Damó, Andreas L88 
Dániel, páter V31/a 
Daraband, Joannes P30/d 
Deák, Dionysius W26/b 
Deáki, Sámuel A56 
Deáky, Carolus A19, L40 
Debrecen, bibliotheca V31/a 
Debrecen, Domus Debrecinensis Scholarum 
Piarum A16, L32 
Debrecen, Országos Könyvtári Központ, debre-
ceni raktár H21, H22, K18, M18, P52, P77 
Debrecen, Református Kollégium könyvtára 
D63/a, R33 
Debrecen, Residentia Debrecinensis Ordinis 
Minorum Reformatorum S. Francisci B140 
Debreczeni Mihály M48/b 
Debreczeni, Joannes L66, L115/b 
Delnej, Gregorius B113/h 
Delombardy D75 
Demetrius, páter G44 
Demien, Johannes L57/a 
Dengelei, Petrus B86/a 
Denslacis, Georgius V49 
Détsei, Dániel L86/a 
Dézsi Lajos B212 
Dimény, Franciscus M103/a 
Dobay, Alexius P30/e 
Dobos János C127/b 
Dobraviczky, Paulus M49 
Doby Antal M102/b 
Doczi, Iosephus S51 
Dolnay, Stephanus S4 
Dolnyi, Stephanus P106 
Dollyai G52 
Domaniszky, Nicolaus S136 
Dominicus a S. Clara L30/b 
Domus Probationis ad S. Annám Societatis Jesu 
Lll 
Donatus de Silva A135 
Doriczay, Vincentius G56 
Dorius, Caspar P134 
Dousa Joccomiensis P95 
Döbrentei Gábor H4 
Dömötör László S36 
Dörner István, ifj. S88 
Dőry, Adamus D23 
Draudt [Drandt?], M. L. A73 
Drávics, Donatus W3 
Dunaföldvár, Bibliotheca Franciscanorum 
Dunaföldvariniensis A10, B201, C13, L94, 
P86/a, S35, V56 
Duraner, Venceslaus E8 
E 
E.K. V.L112 
Ecken, Reinholdt von V49 
Eckstein, Fridericus A44 
Edelényi, Michael K38/b 
Eder, Caspar T68 
Edler, Johann Georg A136 
Edlerbehr [?], Georgius Christopherus F32, P10 
Edmundus, páter P67, S53/b 
Eger, A Ciszterci Rendház Könyvtára C36, C49, 
H64,13, S55, SZ30/b, Z3 
Eger, Bibliotheca Conventus Agriensis Ordinis 
Sanctissimae Trinitatis de Redemptionis 
Captivorum I7/a 
Eger, Collegium Agriensis Societatis Jesu Kl/e, 
K3/e 
Eger, Conventus Agriensis Fratrum Minorum 
Reformatorum B53, B89, C59, D4/a, F22, 
J10, J16, M2, Ml l l , Pl l , S77, T24/b 
Eger, irgalmasrendiek könyvtára M69, Pl30 
Eligius, fráter A122 
Endrei, Dániel Pl 13 
Ents, Ignatius S81 
Eordeogh, Matthias F17 
Eperfi [?], Gregorius M128 
Eperjes, Conventus Eperjesiensis Ordinis 
Minorum S. Francisci Conventualium 
A120, B145, C170, C176, D57, F21, Gl, Kló, 
L138,S103 
Eperjessy, Paulus M73 
Erding, Locus Patrum Capucinorum S143 
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Erdődinus, Nicolaus SZ21 
Erdődy, Andreas M91 
Erdődy, Josephus M91 
Erdős, Athanasius B65 
Ernestus Strahoviensis E30 
Érseki, Paulus A47/c 
Ertsey Péter S172 
Esterásy, Franciscus K45/b, L68/b 
Esterhas, Nep. T93/a 
Esterhazi, Joannes Nepom. E42/c 
Esterházy Károly András E39 
Esterházy, Ladislaus Tl l 
Esztergom, Bibliotheca Capituli Strigoniensis 
020/c 
Esztergom, Residentia Strigoniensis Ordinis S. 
Benedicti A131, B70, C99, D25, E7/b, L29, 
S96, T6, T60 
Esztergom, Residentia Strigoniensis Societatis 
Jesu N7 
Etsedi, Georgius G14/c 
Etsedi, Casparus M34 
Eugenius, páter A17 
Eustachius, pater AI 13 
Eutman [?], Johann Friedrich B172/b 
F 
F. G. E. N30 
F. N. I. P120/a 
F. S. C. S137/d 
Fábián, Michael C195/a 
Fabiankovich, Georgius C15 
Fabrich, Bembinus D73/b 
Fabritius, Georgius B209 
Falussi, Joannes M112 
Farkas Jenő C23 
Farkas Károly C23 
Farkas, Bernardinus F2, M28 
Faustinus, Maria S9 
Fazekas S86 
Fazekas, Mauritius H62 
Fehér, Joannes A10 
Feier, Jacobus P30/c 
Fejérvári, Sámuel C37/a 
Fekete T82/a 
Felsőőri, Georgius M73 
Fenya, Andreas T51 
Ferdinandus (Austria : imp.) II. A94, A95, A96, 
A97 
Ferencffy Lőrinc A93, A94, A95, A96, A97 
Ferenczfi, Stephanus I8/a 
Ferenczi Miklós A61/b, C128/b, P19 
Ferenczi Miklós, haeredes A61/b 
Ferenczi, Clemens E8 
Ferenczj P29/a 
Ferenczy A. V35 
Ferenczy Miklós I25/c 
Ferentzi Dénes L86/a 
Ferentzi Sámuel L86/a 
Ferratz [?], Josephus T53 
Filcker, Martinus R12 
Filecius, Joannes W29 
Fischer, Matthias C186 
Fitts, Hugo S172 
Fodor, Carolus C41 
Fodor, Johannes A46/b 
Forestrinimus, Anton S5 
Foris Mihály SZ27/b 
Forwerck, J. C. V25 
Forzanus, Johannes Baptista S105 
Földesi, Paulus A47/a 
Franciscus Josephus (Austria: caesar) W24/a 
Franciscus Richardus [...] F44 
Franyó, Franciscus Ferdinandus L51 
Franyo, Michael P106 
Friedreich István A58/a" 
Friesius, Stephanus D21 
Fuchs, Casparus E22 
Funee [?], M. Chr. A76 
Fülek, Conventus Fülekiensis Patrum 
Franciscanorum Reformatorum M17, 
P120/b 
Füredi, Stephanus C195/a 
G 
Gaál Homoky Lajos C94, C97 
Gaal, Adrianus V13 
Gabor 14 
Gabriel, Georgius M70 
GaertnerNll 
Gajdos, Thomas de B212 
Gál János C20 
Gál, Dániel L88 
Gál, Petrus SZ13 
Galgóc, Conventus Patrum Franciscanorum FI 
Gáli, Bernardinus I13/a, V50/b 
Gáli, Caietanus R52 
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Gáli, Franciscus R52 
Gángol, Stephanus K38/c, K41/b, S25 
Gáspár Zoltán A27 
Gatto [?], Locus Patrum Capucinorum C180 
Ge[...]ensis, Leopoldus K18 
Geczy, Georgius T53 
Gegő, Adolphus B105 
Gehát, Nicolaus 126 
Georgius L124 
Gerardus, Christianus H6/d 
Gernyeszeg, Teleki-könyvtár K6/a, T96 
Gerstel, Paulus Cl 30 
Gervasius, páter C71 
Ghürner, ChristofFL135 
Gindl, Caspar L27 
Gockler, Leonardus G52 
Godinay B83 
Göhl Ödön A73, F51, H20, M14, M15, M80, M83, 
P65, P i l l , R40, R60, S98, S121, W13 
Golessenius, Nicolaus A118 
Gombai Joachim K13/b 
Gombai, Sámuel K13/a, K13/b, L88 
Gondocz, Fr. Hl 
Gori, Ferdinandus D17 
Gosztony, Stephanus M66/b 
Götter, Franciscus P39 
Gotthardt [?], Johannes Godofredus S147 
Göböl Gáspár SZ8/b 
Gödelius, Gasparus C25 
Göldenkron, Monasterium Cisterciensis G27 
Gönter, Nicolaus T75, XI 
Göntzi, Stephanus K38/a 
Görgei, Georgius K45/a 
Göttingen, Academia Georgia Augusta S155 
Grader, Georgius S150 
Graff, Martinus W16 
Greb, Blasius C24 
Greb, Casparus C24 
Grebenecz, Andreas E37 
Gregg, Joannes Wolfgang R13 
Gregorius a Sancto Ladislao L127, S156 
Grialthi [?] Jacobus S149 
Gross, Christofer B147 
Grueber, Jean Baptiste R45 
Gubasóczy, Johannes A100 
Gudenus, Henricus A49 
Guisse, Johannes L34 
Gúl, Johannes Baptista B220, C132, Q2 
Gundian B147 
Günther, Christian Adolph C89 
Güntter, Ioannes Fridericus T8 
Gy 
Gyalai István B115/a 
Gyárfás István D13/a 
Gyárffás, Ladislaus Pl l 
Gyarmathi, Thomas K38/a 
Gyergyai Pál E12 
Gyeyi Ferdinánd S7 
Gyomlay Gyula K48 
Gyöngyös, Conventus Ordinis Minorum S. 
P. Francisci Reformatorum B55, B80/b, 
B113/e, B184, M28 
Gyöngyösi, Paulus B190 
Gyöngyösy Sámuel B123 
Gyöngyösy, Johannes B16/a 
Győr, A Benedekrendi Rendház Könyvtára B124 
Győr, Collegium Societatis Jesu Jauriniensis 
C36, T43 
Győr, Conventus Jaurinensis Carmelitarum 
M29, T75, V15/b 
Győrffi Iván V37 
Győry Ábrányi P30/d 
Gyulai, Alexander H58 
Gyürky, Joannes J9 
H 
H. E. R. L65 
H. F. D. B21 
H[.„], Johannes 011 
Haas, Dominicus W32 
Habianecz, Stephanus B83 
Hackl István S88 
Hadai, Ladislaus SZ39/b 
Hadodi, Stephanus C134/b 
Hagniczek, Zacharias A18 
Hajmasi, Sámuel R41 
Hajnal, Urbanus B71 
Halmágyi, Dániel G14/e 
Halmagyi, Joannes M128 
Halmágyi, Stephanus C128/a 
Hambrock, Christianus C165 
Hamvai, Michael SZ8/c 
Handler, Georgius Ignatius E32 
Hangátsy, Franciscus M49 
Hankiss, Andreas N30 
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Hankiss, Joannes N30 
Hanovssik, Adamus P33/g 
Hántó Béla 027 
Hánts Thordensis, Johannes L57/c 
Haraszti, Stephanus Pl 13 
Harrer, Georgius F9, Pl, T88 
Harrer, Joachim G55 
Harsányi, Stephanus MII 
Hartman, Johann Georg S62 
Hartos P29/a 
Hárvick Árpád P90 
Hátfalvi, Josephus 126 
Hatvan, Locus Patrum Capucinorum L42, L95 
Héczaeus, Dániel SZ11 
Heczei, Dániel K13/a 
Hédervár B183, C161, P58 
Hegedűs Gyula M103/b, P20/c 
Hegedűs, Emericus L7 
Hegi, Oswald ab C156, C157, C158 
Helle Istvánná B127 
Helle Károly Q5 
Helle Róza, Nagy Györgyné B127 
Hellen, Henricus L125 
Henits, Josephus N16 
Hergécz, Andreas R15 
Herkovics, Stephanus T77 
Hermán, Henricus A139 
Herolds, Wolfgangus P28/a 
Hersicz, Georgius A10 
Heupt Gasellanus, Conrad C25 
Hieronymus a Sancto Johanne Nepomuceno 
D34 
Hirmannus, Nicolaus M63 
Ho[...]kius, Johannes D9 
Hoblinger, Antonius P43/a 
Hoblinger, Joannes Petrus AI 14 
Holius Lavinganus, Philippus H8 
Hollabrunn, Locus Patrum Capucinorum F55 
Hollós László L48 
Horn, Michael Ferdinand H55 
Horthy Istvánné F35 
Horuati, Joannes A6, B192, F23, T26 
Horvát Ferenc SZ9/c 
Horvát István B11 l/a, B113/b, C114, C192/b, E50, 
G13/c, G14/C, G15/e, L122, M48/a, N23/a, 
P20/b, SZ8/e 
Horvát János I25/c 
Horváth Aranka A12/b, A133/a, B128, C128/a, 
D56, II, K15, K39, Ml 13, S73, T23, T62, 
W18/a 
Horváth Árpád SZ16 
Horváth István C133/a 
Horváth, Adamus C193/a 
Horváth, Joannes SZ34 le 
Horváth, Stephanus V43 
Horvátth de Kiss-Tata, Josephus L141 
Horvátth, Georgius A8 
Hoyder, Bonaventura B145 
Höfel, Meinradus B50/b 
Höflinger, Johannes R49 
Höke, Josephus SZÍ3 
Hrabovszki, Alexander P30/a 
Hradisko, Conventus Gradicensis B104 
Hrancenus, Dániel D9 
Hresca [?], Robertus, fráter L24 
Hrodna, Bibliotheca Hrodnensis Patrum 
Franciscanorum K54 
Hubert Tádé K5, M127 
Hunyadi, Franciscus P114/b 
Hurter, Fridrich E. P85 
Huszti, Andreas A42 
Huszti, Sámuel C134/b 
Hyros, Emmeramus S2 
I 
I. S. F. P92 
I. S. Z. M. D37 
I. W. T. K. I. V. D. Nl /b 
Ildefonsus, páter P49/a 
Imre Sándor 020/a 
Incze, Stephanus Gl l /b 
Ingram, Paulus A39 
Innsbruck, monasterium 013 
Innsbruck, Ordo Servorum Beatae Mariae 
Virginis E29 
Iuankovicz, Ambrosius S128 
Ivány, parochia B104 
Iváskovits, Basilius V33 
J 
Jabsich M67 
Jacobi, Joannes S5 
Jacobus a Sancto Benedicto SZ31/a 
Jagusticz, Nicolaus B66 
Jakisch, Elias D70 
Jakobeius, Marcus P76 
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Janács, Stephanus L30/b 
Janczo [,..]SZ23/d 
Janczonius, Joannes L30/b 
Janda László H13 
Jane, Jacobus 127 
Janinglis [?], Andreas P59 
Jankó Mihály A107/a 
Jankouich, G. V50/b 
Jankovich, Nicolaus B203/a, K44, P113/b, S23, 
SZ5, SZ5, SZ8/h, SZ26, T9, V5, W18/b 
Jankovicz L30/b 
Jankovicz, Petrus H67 
Jánni, Franciscus C192/a 
Jánoshida, Római Katolikus Plébánia K18, Z4 
Janóssi, Michael P49/a 
Jantso, Josephus U2 
Jászberény, Conventus Jaszbereniensis Patrum 
Franciscanorum B34, B57, B165, C117, E5, 
F16, N29 
Jávor Andor T53 
Javorszky, Michael L61 
Jeney M71 
Jeniseh B13 
Jeszenovszky, Nep. VI 
Jo [?] de Létzfalva, Valentinus SZ20 
Joannes, med. doct. D19/b 
Johann Christian Herzog zu Sachsen J13 
Johannes a Passione Domini A121 
Johannes, páter S161 
Johannes, sacerdos B27 
Johnson, J. P50 
Jones, Ivan Charles [?]B160 
Jongh, D. P95 
Jordan, Alexander A58/b 
Jordán, Valentinus A58/b 
Josephus a S. Antonio C123 
Josephus B196/a 
Josintzi, Ludovicus C86 
Josua S138 
Juhász István T37 
Juhász Lajos T37 
Juhász, Matthaeus C71 
Jurantsits, Josephus N12 
Jurievich, Paulus SZ34/a 
K 
Kaám, Eusebius B67 
Kajdrai K13/b 
Kalas, Ladislaus C22 
Kalatay, Michael V45/a 
Kállai, Michael B. K40 
Kallai, Michael R41 
Kálmán Farkas K13/b 
Kálmán, Joannes SZ8/c 
Kálmán, Josephus SZ23/a 
Kálmán, Volfgangus SZ23/a 
Kalmanczay, Emericus M56 
Kálóczy, Nicolaus H67 
Kalocsa, Bibliotheca Collegii Colocensis 
Societatis Jesu A133/a, B21, B35, B141, B144, 
C53, C88, D23, E44, F12, H9, H23, H37, K54, 
M90, 025, P94, P134, S175, T2, V3, V36, Z6 
Kalotsay, Michael A60 
Kandier, Ioannes Nl/b 
Kandó, Josephus C86 
Kanisujtz, Ignatius Z2 
Kapornak, Residentia Societatis Jesi Kaporna-
censis E15 
Kaposi, Joannes S. K43 
Kaposvár, A Kaposvári Gimnázium Könyvtára 
B22 
Kaposvár, Bibliotheca Comitatus Simighiensis 
B22 
Kappai Pál C38/b 
Kapuvári, Paulus H41 
Kardos, Gregorius E10 
Karolyi, Stephanus P46 
Kassa, Collegium Cassoviense Societatis Jesu 
B136, P46 
Kassa, Conventus Cassoviensis Ordinis 
Minorum Reformatorum A113, B32, B108, 
Cll/b, D29/a, E5, J16, K49, M54, P2, S7, S45 
Kassa, Felsőmagyarországi Múzeum SZ31/b 
Kassa, piaristák könyvtára L115/a 
Kassai, Stephanus M33 
Kasza Károly G22 
Kaszonj, Gregorius K3/d 
Kátai Gábor B226, GlO/b, S140 
Katanai Károly B115/b 
Katona Lajos P30/b 
Katona, Ludovicus 020/c 
Kauff, Joannes Wolfgangus Theodoricus Nl/b 
Kausai, Johannes B119 
Kazai András P20/c 
Keczer, Gabriel H5 
Keczkemeti K49 
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Kecskemét, Conventus Kecskemetiensis Ordinis 
Minorum S. Francisci A6, B65, F23, H18, 
H21, H39, J7, Jll, P2, Pl08, R9, R34, R57/a, 
R57/b, S6, S7 
Kecskemét, Református Főiskola C192/c 
Kecskemethi K., Johannes SZ40/b 
Kecskeméti Kalocsa, Ambrosius SZ40/b 
Kelletsényi, Lambertus Johannes C175 
Kélyi, Georgius C193/c 
Kemeczey Ferenc C192/a 
Kendraj, Georgius L80 
Kenessey Béla SZ22/a 
Kenessey Ida SZ22/a 
Kenyeres Sámuel SZ18/a 
Kéri, Stephanus B6 
Kern [...], Thomas A71 
Kernhoffer, Georgius B3/a 
Kertész Lajos C144 
Kertész, Melchior E38 
Kertész, Paulus P31/c 
Keszthely, Helikon könyvtár B166, B209 
Ketskméti [!] Josef P31/d 
Ketyeli, Franciscus G19 
Kharam, Johannes Wilhelm C142 
Khusha, Josephus L51 
Kielman R61 
Kilnár [?], Joannes S5 
Király E40 
Király Pál L86/b, P114/c, S162 
Kis, Emericus L17 
Kis, Johannes T64/b 
Kish, Aegidius G61 
Kiskunhalas, A Kiskunhalasi Református Gim-
názium Könyvtára A47/a 
Kislingius, Joannes A19 
Kismarthj, Paulus Bernát SZ15 
Kiss Áron A58/c, A61/c, B113/f, B115/d, C191, 
C194, C195/b, Dil, D13/c, D39, F15, G12/b, 
G13/b, G14/e, G15/b, G62, K9, K13/a, K13/b, 
K40, K41/a, K41/b, K42/a, K53, K59, L85/c, 
L87, M60/b, M77/a, N3/b, P56, P114/c, 
P114/d, SZ8/c, SZ9/a, SZ9/b, SZ12, SZ15, 
SZ20, SZ27/a, T34/d, T64/b, V29 
Kiss Ernő T36 
Kiss, Bernardus SZ35/b 
Kiss, Fabius D4/a 
Kiss, Franciscus K42/a 
Kiss, Gerardus A134 I 
Kiss, Johannes I13/b 
Kiss, Ladislaus U2 
Klenner, Benedictus Jll 
Klenyar [?], Thomas C51 
Klerck, W. M123 
Klobusiczki, Josephus S60 
Klobuticzkey, Stephanus B144 
Klubcy, Paullus P20/b 
Kmeth, Aquilinus M69 
Knaisz, Michael C8 
Knepper, Johannes Bernardus F10 
Kniselius, Jordanus J8 
Knoblach, Joannes Eusebius E7/a 
Knoglerus, Johannes 030 
Knoll, Josephus Ignatius T89 
Kocsi Cs., Stephanus SZ40/c 
Koenig F42 
Kolbay, Cherubin T91 
Kolleis, Josephus de W32 
Kolonits, Leopoldus F3 
Kolosuarj, Bartholomaeus M25 
Kolozsvár, Collegium Societatis Jesu B105 
Kolozsvár, Conventus Claudiopolitani Ordinis 
Minorum Conventualium ad S. Petrum 
P29/a 
Kolozsvár, Ferenc József Tudományegyetem 
S147, T42 
Kolozsvár, Római Katolikus Főgimnázium C89 
Kolub József A 105/g 
Komáromi, Johannes K38/b 
Komáromi, Stephanus C197 
Komlós Piacid R26 
Koncz W24/a 
Koncz, Josephus B98 
Kónya Ferenc C23 
Kopp, Vitus S130 
Koppi Károly H50.V40 
Kopterus, Martinus B221 
Korén, Josephus S100 
Kormos György I13/b 
Korneuburg, Locus Patrum Capucinorum D16 
Kornis Antal S88 
Kósa István D13/a, D13/c 
Kosa, Eugenius T27/b 
Kóssa Gyula A127, P57 
Kothetz, Franciscus B49 
Kotnaki, Philippus H39, P5, P6 
Kovách, Stephanus C184 
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Kovachich, Stephanus C68 
Kovács János Blll /c 
Kovács, Gaspar Aló 
Kovács, Stephanus Ladislaus L103 
Kovács, Stephanus S91 
Kovacsics, Stephanus M20 
Kovasznaj, Joannes K. M128 
Kováts, A. G17/a 
Kováts, Josephus P35 
Kovats, Michael L66 
Kováts, Stephanus K42/a, N3/a 
Kozma Szály, Franciscus G43 
Kozma, Gabriel C192/b 
Koztár, Caspar H19 
Kölgyesi, Franciscus G19 
Körmendi István S84/a 
Körmendi Pál S84/a 
Körösi Sámuel R. C194 
Kőszeg, Collegium Ginsiensis Societatis Jesu 
A59 
Kőszeg, Residentia Ginsiensis Ordinis S. 
Benedicti A59, N25 
Krach, Jo. Georg C150/a 
Krafer, Benedictus H6/c 
Kristóf, Carolus B201 
Kristoff, Martinus P34/d 
Krucsay József L12 
Krufft, Andreas a P88 
Kruplanicz Kálmán B212 
Kubovich, Paulus S150 
Kulin, Demetrius S86 
Kun István L86/a 
Kun Pál. ifj. H2 
Künn Dániel B115/b 
Kupnics, Joannes P65 
Kutassi, Carolus V3 
Kutassy István T53 
Kuthi, Ludovicus S170 
Kuti, Adamus S170 
Kügyera, Jacobus Jl l 
Künner, Petrus Carolus B138 
L 
L. P. E. E22 
La Celle, Conventus Patrum Trinitariorum B. 
M. V. Cellensis B218 
Lábady, Adamus A107/c, M39, S62, S152, T59 
Lábady, Franciscus C163 
Labi [?], Stephanus N14 
Ladislaus [,..]W20/a 
Laffel, fráter V4 
Lakatos, Johannes C71 
Laki SZ23/d 
Lakj, Sigismundus A47/a 
Lambertus G22 
Landaver B76 
Landshut, Collegium Societatis Jesu Ml30 
Lanfranconi Enta M126 
Lang, Georgius Rudolphus E14 
Lang, Johann Matthias S147 
Langermann, Lucas T36 
Lángh, Stephanus S21 
Lantos Gergely SZ22/a 
László 028 
László, Joannes H41, T75 
László, Paulus S71 
Latinovits Illés F35 
Latinovits Margit F35 
Lauber, Antonius M22 
Lauka Gusztáv S88 
Laurentius e Sancto Col. L127 
Laurentius, Joannes J18, J20 
Lazar, Isaacus A133/b 
Lehmann, Laurentius B142 
Leipzig, Stadtbibliothek G49 
Leivisus [?], Emericus F14 
Lendvai, Antonius E10 
Lendvay, Gabriel R45 
Lengyeli, Stephanus Michael P34/a 
Leopoldus (Austria: imp.) I. A86, A99, A100 
Lépes Bálint A78, A94 
Lepoglavia, Bibliotheca Lepoglaviensis SZ34/a 
Lepsényi, Johannes K13/a 
Létzfalwa, Alex M101/a 
Leuthius Tranuscenus [?], Gerardus M20 
Léva, Conventus Levensis Ordinis Minorum S. 
Francisci Reformatorum D21, F3,110/b, J14, 
K21, Pl l 
Lévai, Benedictus K42/a 
Levai, Martinus B114/a 
Lichtenstein Lajos B175 
Lieston [?], Martinus T57 
Ligeti Lajos M125 
Linz, Caspar F16 
Linz, Locus Patrum Capucinorum B163/a, T89 
Lippay György A97 
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Lisco, Gustav C88 
Liszka, Casparus C168/b 
Liszkai, Franciscus P114/b 
Lisznyai, Balthasar C178 
Lockum, abbas P28/a 
Lokner, Johann Andreas M85 
Losius, Stephanus P134 
Losonc, református iskola könyvtára P99 
Losoncius, Nicolaus M115/a 
Lovászy, Michael SZ40/a 
Lőcse, Conventus Leutsoviensis Ordinis Mi-
norum Conventualium B189 
Lörincz, Cyprianus Cl 12 
Ludovicus a Padua, páter C72 
Lugossy M50/a, SZ27/b 
Lukacsy, Jochann B116 
Lunicshausen, Carol Von M123 
Lutsch Bistricensis Transilvanus, Andreas M86 
Lybecz a Wylman, Michael SZ16 
Lyczer, Joannes L53 
Lygosy Boldizsár P22 
M 
M. G. R. R41 
Macht, M. T57 
Mácsay, Michael D13/a 
Madár Péter SZ4 
Madarasi, Georgius M128 
Madernus, Andreas B146 
Maenius, Gregorius D27 
Magasy, Emericus A18 
Magyar, Michael T37 
Magyari, Michael B113/h 
Magyari, Stephanus A20 
Magyary-Kossa Sámuel A20, B226, GlO/b, L45, 
S140 
Maholányi, Johannes A100 
Maijor, Bernardin D72, D73/a 
Maillet, Joannes [...] T3 
Maixinger, Charles S64 
Majer, Josephus M28 
Major Ágoston 027, P94 
Major, Augustus J26 
Makay, Georgius K38/a 
Makfalvi, Stephanus K42/c 
Makfalvj, Josephus S. C134/b 
Makovoir, Michael M70 
Makra, Emericus H49 
Malacka, Conventus Fratrum Franciscanorum 
B166 
Malasi [?], Sámuel Elias 030 
Mandick, Franciscus 111 
Marczali Henrik A75, B92, D19/b, F57, G38 
Máriapócs, A Bazilita Monostor Könyvtára 
B195, C50, P59, P62 
Márki Sándor C120, C179/c, E19, K28/e, M4, 
M120, S36, 
Marki, Joannes T9 
Markó, Dionysius E21 
Markó, L. A133/a 
Márkus István P95 
Markus, Gasparus Bl l l /b 
Márkus, Stephanus Bl l l /b 
Marosváráshely, A Szent Ferenc-rendiek Kolos-
torának Könyvtára I08/a 
Marschalik, Veit Illerich 09 
Martides, Martinus H45 
Martini, Sámuel A6 
Martinus a S. Huberto S156 
Martinus, Georg Heinrich G49 
Márton, Stephanus S162 
Martonfalvi György M48/b 
Martoni, Sigismundus Gl l /b 
Matthias (Austria : caes.) II. A78, A93 
May, Ignatius L108 
Mayer Argentoratensis, Johannes Georgius V53 
Mecsiry, Franciscus C93 
Medl, Matthias H14 
Mednyanszky, Paulus S22 
Megyertsi, Andreas B44, K42/a 
Mehringer, Simon Thadaeus S44 
Meliaz, Franciscus 026 
Mesmond L49 
Mészáros Károly SZ16 
Mészáros, Franciscus V14 
Mészöly, Gaspar H12 
Methen, Martinus Lucas L49 
Meyer, Johann Georg V53 
Michael B105 
Michael, fráter R57/b 
Michazius, Gabriel S77 
Mikovics, Joannes P30/e 
Miksits, Emericus B207, B208 
Milaticzka, Joannes B81/a 
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Minorich, Michael Cl 12 
Miskey, Paulus A49 
Misko Pál Bl l l /b 
Miskolc, Conventus Patrum Franciscanorum 
E38 
Miskóltzi Szabó, Samuel D54 
Mittich, Franciscus AI 19 
Mohács, ferencesek könyvtára B14, R29, R53 
Mokossini, Samuel A107/a 
Mollerus, Johannes C25 
Molnár Ferenc B121 
Molnár Mihály L67 
Molnár, Basilius B195 
Molnár, Josephus M51 
Monor, Residentia ordinis Franciscanorum T66 
Montschka, Martinus M94 
Morovics, Marius III 
Morst, Joachim [?] M47 
Mozni, Franciscus MII 
Mozolany, Andreas T53 
Muchtius, Martinus M84 
Munkátsi, Stephanus V26 
Munkátsy, Stephanus L92 
Mura, Emericus L80 
Musnai, Nicolaus B115/b 
Müller, Johann B52/b 
Münchausen, Hieronymus W31 
München, Conventus Monacensis Carmelitarum 
Discalceatorum L119, L121, L139, L140 
München, Conventus Monacensis Ordinis 
Eremitae S. P. Augustini Nl/b 
N 
N. V. P. [?] AI 18 
N.Enyedi, Franciscus SZ13 
Nádasdi Ferenc C183 
Nádasdladány, Nádasdy-könyvtár A39, F9, L24, 
T88 
Nádasdy Ferenc D36 
Nagel, Franciscus A71 
Nagy de Bük, Ludovicus M79/b 
Nagy de Radnotfaja, Sámuel P91 
Nagy de Radnotfaja, Sigismundus P91 
Nagy de Szerents, Stephanus C193 
Nagy I7/b 
Nagy Iván B126, G29, M50/a, P50, S13, SZ2, 
SZ6/a, SZ10/a, SZ34/c, T35/a 
Nagy János H13 
Nagy, Alexius B140, M49 
Nagy, Andreas W15 
Nagy, Antonius M107 
Nagy, Gabriel B16/b 
Nagy, Johannes B67, B224, C131, D26, G29, N16, 
V15/a 
Nagy, Petrus P3 
Nagykanizsa, Bibliotheca MagnoKanischiensis 
Scholarum Piarum A121, C102, G51, L114, 
M16, M128, P47, P105, P122, P129, R8, S93, 
S97, T93/a, V42 
Nagykanizsa, Conventus Canisiensis Patrum 
Franciscanorum A22, G30, L110, Ml, N5, 
P8, S115.S161, V48 
Nagymihaly A78 
Nagyszombat, Collegium Tyrnaviense Societatis 
Jesu B53, B138, G48, R58 
Nagyvárad, Conventus Magno-Varadiensis 
Ordinis Minorum S. Patris Francisci Re-
formatorum B184, H6/a, M29, M31/b, 
P31/c, P34/c, V50/c 
Nahomfai [?], Melchior B69 
Namenyj, Michael B. T35/b 
Nánási, Andreas SZ9/a 
Nanchelli, Joannes Augustinus T63 
Nasus, Stephanus A8 
Nemes Sándor K9 
Nemes, Georgius A61/a 
Nemeskéri Kiss Sándor R53, T14 
Némethi, Alex K46 
Nemeti, Georgius B172/b 
Nemeti, Joannes B172/b, SZ14, SZ15 
Németi, Paulus B147 
Németi, Stephanus K42/a 
Nerco ab A. Roc., páter T68 
Neusfer., St[ephanus?] B220 
Neustadt, Conventus Neostadiensis Carmelita-
rum Discalceatorum H66 
Nicolai, Fridericus V53 
Nicolaus, parochus Libeschicensis E30 
Nigrinus, Benignus C93 
Nigrinus, Johannes M84 
Nigrinus, Nicolaus T57 
Nigyinus, Guilelmus P110 
Ninger, Vitus AI 19 
Nitor, Ioannes E37 
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Nopcsa, Valentinus SZ5 
Novacella[?], collegium H22 
Novus Mons [?], monasterium C49 
Ny 
Nyírbátor, Conventus Bathoriensis Ordinis Mi-
norum Conventualium A3, C45, E8, F20, 
I12/a, S71 
Nyireő Erzsébet B127 
Nyitra, Bibliotheca Domus Nittriensis Schola-
rum Piarum F24/b, L122 
Nyitray, Joannes L88 
O 
Offerstredt, Anton von M86 
Okolicsányi Gáspár SÍ 14 
Okolicsanyi, Stephanus P63 
Okolitsanyi, Joannes P102 
Olajos György Bl l l /b 
Olearius, páter B141 
Orbán, Stephanus A86 
Országh, Joannes A107/d 
Osgyáni, Martinus T64/b 
Osvat, Johannes Gll/b 
Otrokócsi Fóris, Franciscus A109 
Ö, ő 
Őri Fábián Kristina SZ8/b 
P 
P. M. SÍ 13 
Pachli, haredes C186 
Paczot, Franciscus B55 
Padua, Congregatio S. Justinae C72 
Pál, Emericus C170, F21 
Palasti, Andreas S53/a 
Palffi de Tarcsafalva, Stephanus A62 
Palkovics, Georgius L96 
Palkovics, Paulus L96 
Páltány, Sebastianus S137/g 
Pancratius, Franciscus M64 
Pannonhalma, főapátsági könyvtár BU3/a, J18, 
L7, L129, L130, L131, L133, L134, L134, L135, 
SÍ 16, T44, V43 
Pap János SZ11 
Pap, Carolus P67 
Pap, Georgius V45/a 
Pápa, A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának 
Könyvtára B164, B188, SZ36 
Pápa, ecclesia K3/a, S82 
Papi Sámuel S99 
Papp József B121 
Papp, Dávid SZ39/a 
Parnius [?], Christophorus C102 
Pas[...], Andreas G46 
Passau, Locus Patrum Capucinorum S135/a 
Paternus, Ignmatius E30 
Patonai Molnár Mihály L68/a 
Patonyi, Thadaeus G52 
Péchi, Gábriel N10 
Péchius, Franciscus B172/d 
Péchy András C179/a 
Peckovsky, Lucas Celeventinus M84 
Pécs, A Magyar Királyi Erzsébet Tudomány-
egyetem Könyvtára Ali , B59, C145, F35, 
H36, L60, L84, M129, Nl l , P128, S27, S105, 
T72/b, T98, X3 
Pécs, Bibliotheca Collegii Quinqueecclesiensis 
Societatis Jesu B31, B96, R3, R4, R33, T50 
Pécs, Bibliotheca Patrum Franciscanorum 
Conventus Quinqueecclesiensis A9, A25, 
A119, B79, C2, C26, C67, D41, D55, D71, 
D72, D73/a, D73/b, K56, L108, M19, M30, 
M57, M90, M112, N20, 013, 021, P119/a, 
P123, Rl l , R12, R32, R37, S44, S70, S76, 
S107, S110, S115, S136 
Pécs, Irgalmasok Intézete A122, P7 
Pécs, Locus Patrum Capucinorum R12 
Pécs, Magyar Királyi Erzsébet Tudományegye-
tem A54, B161, L84, 07, P54, S148, V6 
Pécs, pálosok könyvtára P121 
Peer, páter B58 
Pelsőczi, Georgius SZlO/c 
Perinkai, Andreas M128 
Perkwicz [?], Franciscus Ladislaus P121 
Peso, Johannes F24/b 
Pest, Bibliotheca Pestiensis Ordinis S. Pauli L27 
Pest, Conventus ad S. Annám Ordinis 
Servitorum A112, B146, H6/c 
Pest, Pest Városa Könyvtára M119, S34 
Pest, Pesti Ágostai Hitvallású Gimnázium 
Könyvtára V25 
Pest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Könyvtá-
ra E2/a 
Peszeledi, Stephanus SZ23/d 
Péterfalvi, Stephanus C37/b 
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Petki, Stephanus K3/d 
Pető, Ernest T99 
Petró, Vincentius C7/b 
Petroselsius Jacobus B142 
Petrovay, Ladislaus F33/b, P87/b 
Petrus, fráter R66 
Pfeifferer, A. S94 
Pheudler, Jacob H14 
Photreus, Johannes SZ14 
Pichler, Johannes Georgius C160 
Pinkovich, Jacobus S149 
Pintér B227 
Pintér, H. S21 
Piscator, Michael A25 
Pletnicz, Clemens F42 
Plochius, Christophorus SÍ 14 
Plochius, Nicolaus SÍ 14 
Polay, Johannes E16 
Polgári, Michael SZÍ 3 
Pomalosa, Ludovicus de H19 
Pongracz, Georgius B209 
Ponori Thewrewk Árpád C93 
Ponori Thewrewk Emil A71, S33, T42 
Porkoláb, Joannes M115/c 
Porpácky, Paulinus C130 
Potutsek, Franciscus P7 
Pozsony, Collegium Posoniense Societatis Jesu 
B73, B74, B113/b, B156, C143, L129,012 
Pozsony, Congregation de Notre Dame L64 
Pozsony, Conventus Posoniensis Fratrum 
Franciscanorum B66,15/b, W1 
Pozsony, Conventus Posoniensis Ordinis 
carmelitarum Discalceatorum V15/b 
Praha, Bibliotheca Collegii Societatis Jesu 
Pragae ad S. dementem D19/b 
Praha, Conventus S. Michaelis P130 
Prehoffer P110 
Prigorecz, Paulus C112 
Privigyei, Nicolaus R29/b 
Procopius Béla Cl 15/b 
Proflyrakh, Norbertus [?]B104 
Proston, James S27 
Pruszka, Conventus Pruskensis Ordinis Patrum 
Franciscanorum B209 
Prücker, Georgius M94 
Ptassinolius [?], Jacobus K58 
Puspekj, Johannes F36 
Püspöki Moses D28 
Püspöki, Franciscus P34/c 
Püspöki, Josephus Adam 126 
Püspöki, Sámuel D54 
Q 
Qcampis, Martinus A5 
R 
Racz, Andreas H. K12 
Rácz, Hieronymus Andreas R66 
Radlinszky, Johannes C122 
Radnich, Emericus C88, H23, H37, P94, V3 
Radosin, Per[...]R59 
Radvánszky Béla El 
Raid, Johannes Paul W13 
Raittenbucch B205 
Rakaj, Martinus R41 
Rakan, Johannes B15 
Rakovanj, Theotius [?] B166 
Raksányi, Carolus K44 
Rampacher Pál A57 
Ransehman, Augustinus S81 
Raszab [?], Alexander N17 
Ratagius, Venceslaus H45 
Ráth György L57/c 
Rathgeb, Matthias H14 
Rathmannius, Georgius G47 
Ratz, Clemens SZ23/d 
Ravasz László A58/a, B110/d, B113/a, B115/b, 
C23, M84, SZ22/a, SZ22/b 
Raymundus a Sancto [,..]P127 
Raymundus, Ludovicus A137 
Rázmán Lőrinc L57/c 
Rédei Ferenc SZ2 
Regensburg, Conventus Ratisbonensis Carmeli-
tarum Discalceatorum D52, F12 
Reichard, Joannes Paulus B214 
Reichel, Rajmund M128 
Reimler [?], Josephus P67 
Reis, Joannes Casparus S147 
Remetei, Johannes SZ12 
Reschnigeder, Johannes Jacobus H8 
Reva, Alexius de N9 
Reva, Ladislaus de L27, N9 
Révai Leó B126, B172/c 
Révai, Balthasar L27 
Révai, Ladislaus L27 
Révész Imre S67, SZ30/a 
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Reznosseki, Georgius 012 
Riepke, J. D. T41 
Risz, Paulus Franciscus C45 
Riualdus, Alearitus I24/a 
Rodolphus, Aloysius P128 
Roetelius [?], Georgius Benedictus Q4 
Rohonczy, Georgius L112 
Rohoska [?]C138 
Rohrbach, C. G49 
Rohrmann, Martinus S156 
Roloflius, Frider. Guiliel. S57 
Roma, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele 
I24/a, P128, S79 
Rosario, Johannes Estachius de N2 
Rosenbergk, Matheus E22 
Roth, Leopoldus SZ34/d 
Rösler, Eduárd P94 
Rötzey, Andreas H43 
Ruard, N. P26 
Rubech, Franciscus de S105 
Rudbrekius, Nicolaus VI1 
Rudolphus, Valentinus S62 
Ruinius, Johannes Andreas P49/b 
Rujtai [?], Antonius SZ39/b 
Russt, Johannes Christophorus W32 
Ruzitschka, Georgius C89 
Ryma-Szombathi, Stephanus SZ15 
s 
S. S.L.B15 
Saari, Matthias B5/a, B78/a, B80/a, B82, L117 
Sachtenheim B168 
Sajó Szent Peterj, Martinus P30/a 
Salhausen, Leopoldus Ignatius D69 
Sámbéki, Stephanus H58 
Sancius, Jacobus R65 
Sári István L63 
Sárój Szabó István P114/a 
Sárospatak, A Református Főiskola Könyvtára 
C37/a, C190/a, K27, T64/a 
Sárospatak, Residentia Patakinensis Societatis 
Jesu C105, L2 
Sáry, Franciscus F7 
Scharinger, Patritius C72 
Scheliycz [?], Adamus SÍ 11 
Scheltinger, Joannes P129 
Schiebager, Johannes Andreas L41 
Schillinger, Henricus P12/a 
Schillingsfürst, parochia S16 
Schima Dániel H13 
Schímek, Leopoldus C119 
Schirel, Joannes Nep. G31 
Schlabrendorff, Friedrich Wilhelm, Graf von 0 9 
Schlam, Georgius B35 
Schmid 030 
Schmidt, Andreas S165 
Schniensis [?], Dionysius R66 
Schnuellm, Hermannus T68 
Schorn, Victor M131 
Schöntal, Johannes Albertus C136 
Schöntal, Simeon C136 
Schröffel de Schröffelhain, Ferdinandus S36 
Schubart, Johannes S112 
Schultzius, Georgius B48 
Schumbergius, Tobias M82 
Schütz, Felix G49 
Schvartzbach, Ignatius W20/a 
Schwandner, Georgius M64 
Schwartz, Franz Ferdinand C3 
Schwartz, Münster C69 
Schwarz, Joseph A132 
Schwarzwald, Carolus F7 
Schwechat, kapucinusok könyvtára S5 
Schwerin, Ludovicus H26 
Schwimmer, E. A72 
Sebald, Martinus D43 
Sebastian T71 
Sebes Gyula H43 
Sebesten Ferenc SZ42 
Segesd, A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának 
Könyvtára SZ35/b, R39 
Seidl, Theobald F12 
Semberger, Franciscus E7/b 
Sempte, Bibliotheca Szemptziensis Societatis 
Jesu A69 
Semsei, Paulus P2 
Sennyei, Stephanus A96 
Sennyey István A95 
Serfőző, Vincentius Pl l 
Sigethj H67 
Sighray, Franciscus M66/b 
Sigismundus Franciscus (Austria : archidux) 
A26, A28, A29, A30, A31, A33, A34, A35, 
A36 
Sigismundus Transylvanus M115/a 
Siklós, Conventus Siklosiensis A114, B83, E7/a, 
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M20, M85, P131, T10 
Siklóssy, Ladislaus 07 
Simákovic Ádám S84/b 
Simargidus [?], Franciscus F7 
Simolák Dániel S84/a 
Simon, Conrad M97 
Simon, Franciscus T39 
Simondes, Michael B90 
Simonfalvay, Ludovicus B24 
Simonfi C175 
Simonius, Nicolaus H58 
Simontornya, Residentia Simontornensis 
Patrum Franciscanorum E37, P30/a, P31/a, 
P34/a 
Simonyi, Andreas E2/a 
Simonyi, Paulus C24, D7 
Simson, Ed. [?] P50 
Sinai, Nicolaus S175, Z6 
Sinka Gábor Dől 
Sipos, Michael L14 
Sitius, Stephanus S170 
Slauderlicz, Martinus I8/b 
Smitmer, Jacob C180 
Sofalvi, Johannes Gll /b 
Sokai, Hilarius L138 
Solthi, Gregorius SZ27/b 
Solymosi, Dániel Hl l 
Sólymosi, Michael H64 
Somodi Lajos B123 
Somogyi, Alexius I13/b, P102 
Somogyi, Stephanus B113/k 
Somorja, Ecclesia Catholica Samariensis B113/b 
Sopron, Bibliotheca Fratrum Ordinis 
Praedicatorum Residentiae Soproniensis 
B62, C42, V58 
Sopron, jezsuiták könyvtára L41 
Sopron, Országos Könyvtári Központ, soproni 
raktár M52, N2, R14 
Sorger, Michael P107 
Soyka, Simon S147 
Speelman, M. C177 
Spolman [?], Christophorus S150 
St. Pantaléon [?], Bibliotheca Scholarum Piarum 
P128 
Staalkopf, I. T36 
Stadler, Gaspar C85 
Staiger, Joannes P70 
Staney [?], ecclesia M46 
Stankowitth, Joannes K3/f 
Stanyak, Johannes S128 
Stephanus [?], Michael N20 
Stephanus B18 
Stettner, Iohann Christian A44 
Stipsies, Ferdinandus A44 
Stoer, F. U. M129 
Stolmann, Johannes G43 
Strellmann, P. V3 
Strobel Joseph A37 
Strolerus, Johannes Matthaeus B73 
Stromer, Andreas Christoph G21 
Stropelius, M. Wolfgang T89 
Studnicz, Paulus L138 
Suczi, Simon L51 
Suenus [?], Gottfried V58 
Suerglis [?], Simon P129 
Suhai, Johannes I7/a 
Suri, Laurentius D39 
Surius, Michael P. M128 
Surkovicz, Josephus Franciscus B34 
Sümeg, Conventus Sümeghiensis Patrum 
Franciscanorum Gól, T100 
Sütő, Joannes SZ23/d 
Süttő, Franciscus Antonius Ladislaus B188 
Syrmiens, Caspar M84 
Sz 
Sz. Györgj, Johannes SZ6/a 
Sz. György, Ladislaus 126 
Sz. Kereszti, Franciscus B226 
Sz. Sz C38/b 
Szabadka, Paulinum K43 
Szabinaj, Stephanus I10/a 
Szabó, Andreas K27, M93 
Szabó, Dauid A47/b 
Szabó, Emericus SZ23/c 
Szabó, Gregorius I13/a 
Szabó, Joannes H12, J18, M13 
Szabó, Josephus B201, SZ23/c 
Szabó, Michael B147, SZ23/c 
Szabó, Nicolaus N17 
Szádeczky-Kardoss Lajos M84 
Szaivert, Karl T38 
Szák, Joachim Stephanus M69 
Szakácsi, Ambrosius Ml 
Szakácsy Vitus S88 
Szakolca, Conventus Carmelitarum A118, B150 
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Szalai, Michael SZ8/d 
Szalay Károly M65/c 
Szalay, Gregorius S122 
Szalay, Nicolaus A51 
Szallagi, Georgius B121 
Szallarich, páter M112 
Szamaroczy, Josephus L82 
Szantay, Antonius C176 
Szanto, Georgius L120 
Szathmari, Johannes SZÍ 2 
Szathmári, Stephanus P35 
Szatmár, Domus Societatis Jesu A110 
Szeben, Conventus Szebeniensis Ordinis 
Franciscanorum Minorum C83 
Széchényi, Franciscus G12/c, G13/a, G14/e, 
G15/c, G40, M38, M74, MIOl/b, SZ21, T93/b 
Szeci, Johannes P114/b 
Szeczanzkius, Piacidus V56 
Szécsény, A Szécsényi Ferences Rendház könyv-
tára A52, B34, B85, B90, B107, B136, B138, 
B142, B230, C86, D20, G20, I10/a, 126, J4, 
M26, M27, P33/C, P106, P109/b, R54, S125, 
S137/e, T69, V51 
Szécsényy, Paulus B132 
Szécsey F55 
Szecsey, Stephanus L89 
Szeged, Állami Pedagógiai Főiskola Irodalom-
történeti Tanszék A47/c, A58, G14/e, G15/d, 
L85/c, M48/b, SZ8/b, SZ8/d, SZ29 
Szeged, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Fő-
iskola A13, A58/C, A61/c, A61/d, B19, B44, 
B112, B115/a, B115/C, B115/d, B172, B176, 
B200, C38/a, C74, C127/b, C130/a, C134/a, 
C190, C191, C192/b, C192/c, C193, C195/a, 
C197, Dll , D13/a, D28, D39, D54, D61, D62, 
E40, E50, F13, F15, GlO/a, G13/a, G13/b, 
G14/a, G15/b, G64, Hl, H57,15,18/c, I12/c, 
K9, K13/b, K29, K38/b, K40, K41/a, K42/a, 
K42/b, K45/a, K52/a, K53, L17, L18, L86/b, 
L87, L88, L89, L115/b, M32, M33, M34, 
M48/a, M51, M72, M75, M76, M77/a, 
M77/b, MIOl/b, M103/a, M109, Nl/b, N3/b, 
N23/a, 020/b, Öl, P20/a, P20/b, P21, P30/e, 
P34/d, P34/e, P56, P73, P114/b, S12, S85, 
S86, SZÍ, SZ3, SZ4, SZ8/c, SZ9/a, SZ11, SZ12, 
SZ13, SZ15, SZ18/a, SZ18/b, SZ19/b, SZ20, 
SZ21, SZ24, SZ27/a, SZ39/b, SZ40/b, T35/c, 
T73/a, T94, V7, Z9 
Szeged, Az Állami Polgári Iskolai Tanárkép-
ző Főiskola Magyar Irodalmi Könyvtára 
A58/c, A63/b, Bll l /a , B113/f, B113/j, B114/c, 
B115/c, B115/d, C16/c, C17, C20, C127/a, 
D13/b, D63/b, Gl2/c, G13/c, G14/c, G14/d, 
G14/e, G15/c, G62, I12/d, K3/c, K41/b, 
K42/C, M35, M60/a, M60/b, P114/c, P114/d, 
SÍI, S23, S162, SZ6/b, SZ6/c, SZ8/a, SZ8/b, 
SZ8/e, SZ8/h, SZ9/b, SZ9/c, SZ39/c, SZ40/c, 
SZ42, T35/d, T35/e, V22/c, V29 
Szeged, Bibliotheca Domus Szegediensis Scho-
larum Piarum A51, A78, A87, A107/c, B58, 
B105, B106, B113/g, B153, B196/a, B216, 
B220, C3, C48, C132, C142, C163, D30, 
D34, D64, D69, F19, F24/b, F33/a, F39, G4, 
G33, G52, H38, H60, J24, K5, K28/c, K55, 
L21/c, L30/b, L40, L72, L93, L115/a, L127, 
M5, M39, M65/e, M79/a, M105, M127, 032, 
P31/g, P49/b, P127, Q2, Q3, R7/b, R44, R51, 
S2, S28, S58, S62, S75, S152, S156, SZ23/b, 
T56, T59, V12, V45/b, W25/b, Z2, 
Szeged, Conventus Szegediensis Ordinis Mino-
rum Conventualium A37, A43, A50, A108, 
Bll, B72, B157, B172/b, B191/b, C168/b, 
C75/b, D17, D58, D59, D65, F27, G34, G47, 
I13/b, L21/b, M86, N13/a, N26, P40, P76, 
R45, R52, S39, S40, S41, S43, S81, T5, T65, 
T66, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10 
Szeged, Conventus Szegediensis Ordinis Mino-
rum Strictioris Observantiae A14/b, A15, 
A50, A68, A113, A132, A133/b, A139, A140, 
A141, B3/a, B3/b, B5/a, B26, B41, B42, 
B80/a, B80/b, B81/a, B82, B85, B86/a, B86/c, 
B88, B90, B97, B101, B113/c, B113/d, B113/e, 
B113/h, B135, B137, B192, B197, C9, CIO/a, 
C14, C16/a, C27, C47, C82, C120, C121, C167, 
D3/a, D4/b, D10, D29/b, D44, D45, D48, 
E10, E41, E47, E49, F2, F4/a, F4/b, F5, F33/b, 
F36, F62, G6, G32, G35, G39, G54, H6/b, 
H7/a, H24, H31, H62, H63/a, H63/b, H67, 
I5/a, I7/b, I8/b, I10/a, I10/b, I13/a, I13/c, J2/a, 
J6, J15, K2/c, K3/a, K3/f, K3/g, K19, K28/a, 
K32/a, K35/a, K36, L3, L28/a, L35, L36, L37, 
L44, L56, L57/a, L61, L103, L107/b, L110, 
Li l i , L117, L118, L120, L128, M10, M25, 
M31/b, M58, M62, M107, M115/b, M115/c, 
M130, 011, 014, P3/a, P12/b, P13/a, P17, 
P28/b, P30/b, P30/C, P31/b, P31/c, P31/d, 
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P31/e, P32, P33/a, P33/b, P33/c, P33/d, P36, 
P41, P42/a, P43/b, P43/d, P43/e, P55, P61, 
P75, P87/b, P100, P107, P117, P120/b, R7/a, 
R26, R63, R64, S4, S8/b, S17, S18/a, S19, 
S53/a, S90, S127, S128, S133, S134, S137/a, 
S137/b, S137/c, S137/d, S137/e, S168, SZ34/b, 
T24/C, T31, T32, T33, T34/a, T34/b, T65, 
T70, T82/a, T86/a, T87/a, V15/a, V22/a, 
V45/a, V50/c, Wl l , W25/c, W33 
Szeged, Országos Könyvtári Központ, szegedi 
raktár H62 
Szeged, Szegedi Jogászegylet C187/c 
Szegedi, Franciscus SZlO/c 
Szegedi, Stephanus Ferdinandus B56, B86/a, J6, 
T65 
Székely de Boba, Sámuel A56 
Székely István B25/a 
Székelyhidi Nelthébius, Dániel S85 
Székelly, Joannes B48 
Székesfehérvár, ferences rendház könyvtára 
Hll , L116 
Szelecky, Antonius K32/a 
Szeleczky, Ladislaus K32/a 
Szelenyi, Stephanus D14 
Szelepchény, Georgius A86, A99 
Széli Gyula C103, J3, P31/f, P74, PS6/a 
Szemler Eva N23/b 
Szénási Alexius W26/a 
Szene, Residentia Scholarum Piarum F25 
Szenei, Gregorius K13/b 
Szenczius, Joannes I10/b 
Szendrei, Sámuel SZlO/c 
Szendrei, Stephanus K43 
Szendrő, A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának 
Könyvtára R67, T84 
Szene, Georgius B121 
Szenteln [?], Johannes Ignatius B223 
Szentgotthárd, A Ciszterci Apátsági Könyvtá-
ra A17, B25/b, B30, C78, C109, J2/b, P12/a, 
R48/b, R57/b, S53/b, T78 
Szentgyörgyi Kálmán SZ22/a 
Szentgyörgyi, Stephanus U2 
Szentgyörgyi, Thomas E5 
Szentiványi Vince Bogomér P50 
Szentiványi, Matthias SÍ 17 
Szentkirályi, Andreas P46 
Szentmartoni, Joannes P49/a 
Szentmyklossy, Gottfried V49 
Szentpéteri, Johannes D39 
Szentpétery Sámuel C133/b 
Szepesy, Adalbertus A8 
Szepesy, Emericus T9 
Szepesy, Matthias T9 
Széplaky, Stephanus C79 
Szeptecz [?], Michael T75 
Szerdahelj, jun. A107/b 
Szeredi, Jacobus J14 
Szetsei Gábor G14/a 
Szétseni, Joannes Bonaventura B34 
Szidorovits, Isidor P59 
Sziget, ferencesek könyvtára M106 
Szigetvár, Conventus Patrum Franciscanorum 
B84, C5, E36, G56, S15 
Szilági, Johannes SZ8/c, SZÍ 3 
Szilágyi Benő SZ4 
Szilágyi de Ónod, Georgius K45/a 
Szilágyi Mihály D42 
Szilágyi, Andreas D63/a 
Szilágyi, Blasius J4 
Szilagyi, Franciscus M32 
Szinyei, Sámuel SZ8/g 
Szjobj, Sámuel C37/b 
Szlavicz, Matthias B83 
Szokoli, Stephanus S47 
Szokolyai, Stephanus a T73/a, C24 
Szolnok, Conventus Szolnokiensis Ordinis 
Minorum Reformatorum E21, H61/b, P77, 
R67 
Szombathely, Bibliotheca Fratrum Praedicato-
rum Conventus Sabariensis B28, B29, B31, 
G63, H66, J8, L7, P70, T58, XI 
Szombathely, Conventus Sabariensis Ordinis S. 
Francisci B63, B148, B191/a, C7/a, C71, R50, 
V49/a 
Szombathj, Joannes C37/a 
Szombati János SZ8/c, SZ8/g 
Szoukup J. Sándor M102/b 
Szőke Mihály P114/C 
Szőke, Michael M48/b 
Szőllősi Imre C147 
Szönyi, Johannes Sz. SZ9/b 
Szőts, Andreas M46 
Sztankó Béla P30/d 
Sztoika, Sigismundus Antonius V37 
Sztojka, Andreas SZ5 
Szűcs, Paulus F7 
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Szüts, Abramius B195 
Szvoboda, Paulus C179/c 
Szvorényi, Michael P24 
T 
T. V. H. P104/a 
Tabors, Joannes C40 
Takács, Bernardinus SÍ 16 
Takács, Gábriel H18 
Takács, Josephus C187/a 
Tamási József B115/b 
Tamaskovis, Ladislaus 126 
Tana, Franciscus V35 
Tanczos, Franciscus P86/a 
Tápai, Matthias M2 
Tapolcsányi, Gregorius B113/g, K55, S75 
Tara, Johannes K27 
Tarai [?], Sámuel Aló 
Tarczalius, Sylverius A120 
Tarnóczy, Matthias B46 
Tarnovszky Géza H54, Kl/b, K3/b, L62, M78 
Tartzali K46 
Tata, Bibliotheca Tatensis Scholarum Pia-
rum Al, B110, B178, B196/C, B210, C55, 
C146, F25, F56, G57, H46, H51, H61/a, L38, 
L104/b, M3, M13, M24, M45, M98, Ml 18, 
N27, P104/a, P104/b, P118, R30, S132, S146, 
S151, S171, T49, T52, VI, V14, V35 
Tata, Locus Patrum Capucinorum L52, L92, L97, 
M9, M40, 015, S22.T67 
Tateo [...], Ernest M131 
Técsi, Michael C115/b 
Teger, J. P. P26 
Teger, Petrus P26 
Teleacus [?], Stephanus M34 
Telek, Leopoldus I13/b 
Telekesi, Stephanus F5, V15/a 
Telekesy, Stephanus P3 
Teleki László T45 
Teleki, Adamus Cl 32 
Teleki, familia X2 
Teleki, Maria Cl32 
Teleki, Michael M51 
Temesvár, Contus Temesvariensis G32 
Temesvár, Residentia B86/b 
Tengangel, Sebastianus 06 
Terbócs, Georgius A10 
Tercze [?] Anna B114/a 
Teresch, Josephus B98 
Terlicher, Stephanus F27 
Tétsi, Sámuel C24 
Text. [?], Johannes J25 
Textor, Johannes Michael E45 
Thasnadi, Stephanus J9 
Thatan, Joseph G19 
Theobanius P120/a 
Thewrewk Árpád L23 
Tholnai, Stephanus C. T27/b 
Thomasius, Gábriel J6 
Thorday Ferenc L86/a 
Thouastra [?], Franciscus S94 
Thurzó, Georgius B198 
Tige Lajos H4 
Todai, Andreas B71 
Todoreszku Gyula A12/b, A133/a, B127, C127/a, 
D56, II, K15, K39, M113, S73, T23, T62, 
W18/a 
Tokody, Gregorius D38 
Toldi, Nicolaus P132 
Toldy László V18 
Tomory Ferenc Öl 
Tomory S57 
Tooszegi, Hyppolitus B108 
Topolnyak, Joannes Josephus V16 
Tordaj, Gábor SZ27/a 
Tordani, Stephanus L118 
Torjai, Simeon V35 
Torma Károly G43 
Tőrre, Gábriel de la S149 
Tot Pap Ferenc B115/a 
Tóth Ambrus S104 
Tóth Pápay Zsigmond V29 
Tóth, Andreas P99 
Tóth, Josephus W25/a, W25/c 
Totth, Casparus Cl l /b 
Touissant, Franciscus Josephus H30 
Töltési István P20/c 
Török Gábor A123 
Török János B152 
Török, Stephanus C7/b 
Tövis, Residentia Tövissiensis Ordinis S. Pauli 
Primae Eremitae K3/d 
Trangus, Johannes H43 
Trencsény, Collegium Trenchiniense Sicietatis 
Jesu B198 
Trimsenyi, Johannes SZ8/a 
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Tsekei, Michael Aló 
Tsekei, Nicolaus Aló 
Tsephich, Ladislaus Ml 12 
Tsernatori, Sámuel SZ16 
Tsiszár, Ludovicus C37/b 
Tunyogi Miklós B113/h 
Turchányi, Xaverius B34 
Turgoni, Gregorius SZ15 
Turóczy, Emericus P76 
Tychja, Anselmus A15 
Tyukody, Joannes P46 
U 
Udvar, Matthias C197 
Udvarhely, Stephanus S137le 
Űjfalvi, Andreas L57/c 
Ujlaky, Stephanus A107/g 
Újvári, Americus L87 
Újvári, Josephus G13/b, L87 
Ujváry S171 
Ungvár, parochia C79 
Ungvári, Michael N3/a 
Urbánus, P. 122 
• • -
U, u 
Űrmenyi, Stephanus K42/a 
Ürmösi Kálmán E13 
Ürmösi, Josephus E13 
V 
Vác, A Piarista Rendház Könyvtára A42, A76, 
A85/a, B43, E14, E51/c, G5, H50, H61/b, 
K46, L71, M43, RIO, R55, S29, S58, S138, 
S169, T72/a, VI 
Vác, Conventus Vaciensis Ordinis Minorum S. 
Francisci C51, P34/d 
Váczi, Stephanus N. SZ39/a 
Váczy Molitor Szexárdiensis, Stephanus P30/a 
Vágó, Dániel T39 
Vajda K. L79 
Varad, Johannes de LU8 
Varadi Judit L88 
Váradi, Franciscus B98 
Varadinus, Hoannes de S137/e 
Varga, Martinus G52 
Vári AH, A128/a, C57, C90, C145, H26, L60, L74, 
L79, L84,06, P119, P128, S27, S79, S105, T4, 
T98, V53, X3 
Vári, Johannes N3/a 
Varion, Joseph Charle de R45 
Vásárhelyt?], ecclesia D14 
Vásárhelyi János C192/d 
Vásárhellyi D63/a 
Vasarhellyi, Valentinus [?]M128 
Vasvár, A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának 
Könyvtára N2 
Vátzi, Alexander 020/a 
Vay, Ladislaus A107/d 
Vecsei P. K52/b 
Vecsei, Stephanus SZ8/f, SZ9/b 
Vecsey, Franciscus G41 
Veichtlprun [?], Florianus S39 
Venezia, Bibliotheca monachorum S. Georgii 
Maioris J3 
Venter, Matthias SZ23/d 
Veres, Georgius F2 
Veresmarthi, Michael G62, M77/a 
Veress József W22/a 
Veress, Georgius P22 
Veretzkai, Johannes SZ40/b 
Vesenyi József S47 
Veserus, Casparus C102 
Veszprém, Domus Veszprimiensis Scholarum 
Piarum L114 
Veszprém, ferencesek könyvtára M2 
Veszprém, Veszprém Vármegye Múzeuma 
Blll /c 
Véteszczey [?], Franciscus V26 
Vetsei, Stephanus T73/a 
Vida, Stephanus I8/c 
Vidákovics, Stephanus F19 
Viesckerus, Sigismundus Erasmus C20 
Vilonya, Ecclesia Vilonyaiensis SZ9/a 
Vincze, Johannes A115 
Virág Pál Bll l /c 
Virág, Michael L45 
Virágh Lajos SZ8/d 
Virágos, Martinus B113/b 
Visky, Paulus Jll 
Vitális, Bernadinus B81/b 
Vitéz József K52/b 
Vitkovszky Lőrinc S5 
Vittigschlager, Josephus P30/e 
Vlaszich, Antonius Josephus L40 
Vonnák, Nicolaus B53 
Vorau, monasterium P122 
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w 
W P D B59 
Wagner, Georgius B146 
Wagner, Laurentius M119 
Warischerus, Simon M86 
Weber, Wilhelm D24 
Weis N„ Stephanus SZ8/g 
Wen[..J, Andreas T92 
Wenceslaus Andreas [...]K26 
Wenzer, Johann Baptista F9, Pl, T88 
Wetsei,Sámuel M48/b 
Weyarn, monasterium P120/a 
Wézsi Mihály C127/b 
Wien, Bibliotheca Conventus Viennensis Ordi-
nis Excalceatorum SS. Trinitatis Redemp-
tionis Captivorum B106 
Wien, Bibliotheca Ordinis Minimorum S. 
Francisci de Paula L128, R63 
Wien, Collegium Societatis Jesu Viennae BIO, 
M43, P62, P100, P110, P131, T81 
Wien, Locus Patrum Capucinorum M9, M67 
Willmann D20 
Wirtth, A. A139 
Wizkelethy, Thomas A78 
Woinicz, Petrus de R66 
Wolan, Georgius P87/a 
Wolphgangus [...]SZ23/b 
Wrabel, Joannes P34/a 
Wrangel, Casimir Vl l 
Wrisbergk Hildesianus, Christopherus C102 
Würzburg, Bibliotheca Patrum Praedicatorum 
A139 
Z 
Zabo, vidua A71 
Zábrdovice, monasterium Z4 
Zachariae, Nicolaus Vl l 
Zácsek, Joannes T27/b 
Zagreb, Collegium Zagrabiensis Societatis Jesu 
A133/a, B206 
Zagreb, ferencesek könyvtára M112 
Zahnius, Benedictus Guilhelmus C20, M47 
Zakcsay, Michael H67 
Zalaczi István T35/a 
Zalavár, A Zalavári Apátság Könyvtára B50/b, 
C70, G27 
Zalepany, Paulus C176 
Zallauzen (Salhausen), 
Leopoldus Ignatus B153 
Zambarius, Joannes L116 
Zambo Nl/a 
Zanetti, Antonio de S20 
Zathurchius H53 
Zelnius, Irenaeus P59 
Zelovics, Christophorus D21 
Zemellai, páter B136 
Zemlényi, Georgius B123 
Zereczki György SZ27/b 
Zerényi, Stanislaus A43, A108, A141, Bll, B72, 
D17, G47, P40, S39, S43, T5 
Zetarius, Johann A71 
Zewlews, Franciscus de L37 
Zichy de Znoriza, Jean Charle 032 
Zichy Ödön C15, R15, SZ19/a, SZ25 
Zigethi, Paulus H44 
Zilizi, Sámuel G13/a 
Zirc, A Ciszterci Rendház Könyvtára C36 
Zochemus [?], Johannes Dávid C77/b 
Zonda Ignatz L85/b 
Zorkoczy, Georgius P101 
Zubek, Antonius T77 
Zucher, Henricus A18 
Zsákfai, Stephanus N. K41/b 
Zsaludius, Isidor T51 
Zsolna, jezsuiták könyvtára V50/b 
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EGYÉB NEVEK 
MUTATÓJA 
REGISTER DER SONSTIGEN 
PERSONEN 

A 
Accursio, Francesco C152, C157 
Aegidius Romanus C120, C121 
Aegidius, Petrus -> Gilles, Pierre 
Aemilius Probus C144, C145 
Aeschacius Major Dobreboranus 
Caesar, Joachim 
Aesopus -> Aisopos 
Agricola, Georgius U1 
Agricola, Julius L73 
Aicher, Otto A20 
Airoldi, Giovanni Pietro M13 
Aischines D25 
Aisopos P66 
Alagona, Pietro A139 
Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein 
Wallenstein, Albrecht von 
Alciato, Andrea C153, U1 
Alcuinus, Albinus Flaccus A55 
Alexander (Makedónia : rex) Magnus C3, C175, 
C176, C177, C178, C179, C180, H4 
Alfonsus (Aragónia : rex) V. B47, P84 
Alix, Michael M26 
Amantius, Bartholomaeus N29 
Ambrosini, Bartolomeo A29, A32, A33, A36 
Ambrosius, S. F12 
Amelot de la Houssaie, Abraham Nicolas C171, 
G38 
Arnes, William M48, M49 
Anaxagoras F21 
Anemoecius, Wolfgang C101 
Angelos, Christopheros P68 
Anna Comnenea (caes.) J12 
Anna Eleonora (Austria: imp.) Mantuana H55 
Anseimus (Cantuaria : archiepiscopus) S. AI 18, 
A119, B95 
Antonius Panormita - • Beccadelli, Antonio 
Aphthonios P101 
Apuleius, Lucius S48 
Aquila Romanus A55 
Argyropolus Byzantinus 
-»Johannes Argyropulus 
Arias Montano, Benito VI 2 
Ariosto, Ludovico T14, T15, T16 
Ariosto, Orazio T16 
Aristoteles B20, C58, C121, D42, D71, M58, P23, 
P110, R55, R62, R63, R64, S168, T19, T65, 
T66 
Arnaya, Nicolas de P130 
Arnd, Josua G53, R47 
Arnold, Nikolaus M16 
Arnoldus Villanovanus M78 
Arzonni, Constantin S38 
Astrampsychos 08 
Asulanus, Franciscus F35 
Attila (Hunnia : rex) R48 
Augustinus a Mundulfo N22 
Augustinus Aurelius, S. A55, A64, AI 12, C49, 
C120.M1, R32 
Aurelius Victor, Sextus H40, A126 
Ausonius, Decimus Magnus P57 
Avancinus, Nicolaus 14 
Averoult, Antoine d' Ml l 
Ayroldus, Petrus -> Airoldi, Giovanni Pietro 
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B 
Bade, Jodocus B18 
Bagatta, Giovanni Bonifazio N26 
Barbaro, Daniello V44 
Barbaro, Ermolao B74 
Barbosa, Augustinus C131 
Baronio, Cesare R33 
Bartholinus, Caspar B37 
Bartholinus, Thomas B39 
Bartoiucci, Salvatore T19 
Bascetto, demente B42 
Basilius Magnus, S. C49 
Beatus Rhenanus P124 
Bebel, Henricus C53 
Beccadelli, Antonio P84 
Bechius, Philippus Ml 16 
Becker, August R27 
Beda Venerabiiis A55 
Bellarmino, Roberto D68 
Belli, Constantin F44 
Belluti, Bonaventura M58 
Bembo, Pietro V24 
Benedictus, S. C49 
Bernaerts, Jean S138, S140 
Bernartius, Johannes Bernaerts, Jean 
Bernegger, Matthias B52, L82, T2 
Bernhardus, Pseudo A118, A119 
Besold, Christoph C105, R5 
Bethlen Péter T35 
Betuleius, Josquinus SZ20 
Beze, Theodore de C20, M41 
Bion Ml 24 
Biondo, Flavio P81 
Blancardus, Nicolaus Blankaart, Nicolaas 
Blankaart, Nicolaas P68 
Blondus, Flavius Biondo, Flavio 
Bodin, Jean 06 
Boeder, Johann Heinrich H23, T38, V13, T38 
Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus 
A73, C70, P110 
Bollandt, Sebastian B184 
Bonaventura, S. B13 
Bond, Johannes H48 
Bonifacius (papa) VIII. C148, C149 
Bosch, Johann M94 
Boxhorn, Marcus Zuerius S173, T1 
Brachel, Adolph T56 
Brenner, Martin B168 
Breul, Jaques du 121 
Briton, Guillelmus B102 
Brugnoli, Benedetto C92 
Bucine, Niccolo Angelí da C102 
Budé, Guillaume M123, U1 
Buno, Levinus Ernestus B216 
Burana, Giovanni Francesco A73 
C 
Caesar, Caius Julius VI, V2 
Caesar, Joachim H61 
Caietanus, Daniel S92 
Caius C162, C163 
Calvin, Jean SZ22 
Camerarius, Joachim LI 12, M86, P91, P93, 
P128 
Camers, Johannes J22 
Camilli, Camillo T16 
Canisius, Petrus H34 
Capitolinus, Julius H37, H38 
Carion, Johann M83 
Carolus (Francia: rex) VIII. F56, F57 
Carolus (Lotharingia : dux), V. V42 
Carolus (Imp. Sacrum Romanum : imp.) IV. 
A125 
Carolus Borromaeus, S. P40 
Casaubon, Isaac A127, S170, S173 
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius A55, H40 
Castellio, Sebastian S105, X2 
Cellarius, Christophorus -*• Keller, Christoph 
Chemnitz, Bogislaus Philipp von B158 
Cholinus, Maternus P88 
Chytraeus, David C126 
Cicero, Marcus Tullius A55, C29, C126, D67, N22 
P101, S49, T49, V38 
Cirus -> Kyros (Persia: rex) 
Clemens (papa) VIII. B107, B109, B194, B195, C2, 
118, L110, M106, M107,02 
Clodius, David B154 
Cnipingius, Borchardus 025 
Coccejus, Johannes M16 
Coler, Christophorus V3 
Collandon, Nicolas C24 
Coluthos Kolouthos 
Comines, Philippe de F56, F47 
Condé, Henri I. H59 
Conring, Hermann H46 
Conti, Antonio C1519, C159 
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Coppenstein, Johann Andreas A24, A25, B87, 
B88, B89 
Corenus, Jacobus L63 
Corning, Hermann A74 
Cornutus, Lucius Annaeus P50 
Corvin, Johann C107 
Cramer, Johann Friedrich P132 
Crescentinas, Ubertinus C100 
Crespin, Jean C161, C162, C163 
Cruceus, Emericus -»• LaCroix, Emeric de 
Curio, Caelius Secundus L90 
Curio, Johannes M78 
Curtius Rufus, Quintus H4 
Cuvelius, Michael B35 
Cyprianus, Thascius Caecilius, S. F12 
D 
D'Achery, Lucas A5 
Dagonel, Pierre M97 
Daniel, Petrus V3 
Dannhawer, Johann Konrad W10 
Dauroultius, Antonius ->• Averoult, Antoine d' 
Dávid B.János Ml 13 
Davrotius, Antonius -* Averoult, Antoine d' 
De Sommal, Henri A114, A115, A116, A118, A119 
Demontiosius, Ludovicus Montjosieu, Louis 
de 
Dempster, Thomas A35 
Derschow, Reinhold M81 
Descartes, René A44 
Dietrich, Georg Theodor A125 
Dirrhaimer, Udalrich S76 
Doering Döring, Matthias 
Domitius de Calderiis S140 
Donatus, Aelius T36 
Dorotheus Episcopus E47, E48 
Doujat, Jean L93 
Dozellinus, Hieronymus M116 
Döring, Matthias B102 
Drexel, Jeremias SZ29 
Du Fresne, Charles J12 
Du Vaulx, Remadus P130 
Duns Scotus, Johannes B42, M58 
Dyck, Jacques P8 
E 
Elias Cretensis A135 
Elisabetta Gonzag B59 
Emmius, Ubbo R16 
Emporius A55 
Erasmus, Desiderius Al l í , B122, B123, B124, J17, 
L137, M123, P23 
Estienne, Robert C64, C104 
Eugenius (papa) III. B72 
Eusebius Caesariensis H39 
Eutropius, Flavius H40 
Evagrius, Scholasticus Antiochenus E47, E48, 
H39 
F 
Faber, Tanaquillus -»• LeFévre, Tanneguy 
Faber, Uldaricus J22 
Fabricius, Georgius P91 
Fabricius, Johannes D14 
Farnabius, Thomas J26, M44,031, S94, S97, S98, 
S99, T39, V26 
Fehlau, Georg P68 
Felavius, Georgius Fehlau, Georg 
Félegyházi Tamás B125 
Feliciano, Giovanni Bernardo A72 
Festus, Rufius H40 
Feyerabend, Sigismund J16 
Flavius Vopiscus H37, H38 
Floccus, Andreas Dominicus C53 
Florianus, Johannes L55 
Florus, Publius Annius H40, L91, S133 
Foccari, Hieronimo A54 
Foes, Anuce H35 
Fontanus, Nicolaus B38 
Fortunatianus, Curius A5 
Fourier, Pierre V57 
Franciscus de Assisi, S. B162, B166, C49, D29, R67 
Franciscus de Sales ->• Sales, François de 
Franciscus Xaverius L96, S3, T79 
Frangepán Ferenc Kristóf A129, V18 
Franz, Wolfgang C188 
Freher, Marquard L60 
Freigius, Johann Thomas C103, V49 
Freinsheim, Johann C177 
Freitag, Arnold M121 
Freylinck, Johannes N20 
Fridericus (Imp. Sacrum Romanum : imp.) III. 
P82, P83 
Frischlin, Nicodemus A71 
Frisius, Johannes V23 
Frontinus, Sextus Julius Vl l 
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Fulgentius A64, A112 
Funccius, Thomas M70 
G 
Gabbema, Simon Abbes P57 
Gale, Thomas 07 
Gallemart, Jean de C131, S4 
Garmers, Johannes S102, Z8 
Gaurico, Pomponio V46 
Gaza, Theodorus -> Gazis, Theodore 
Gazis, Theodore A72 
Gelenius, Sigismundus J17, P92 
Gessner, Konrad B20,028 
Gevaerts, Jean Gaspard S140 
Gevartius, Johannes Casparus 
-> Gevaerts, Jean Gaspard 
Gibbons, Richard J9 
Gibson, Edmund Q5 
Gilles, Pierre M123 
Giuglaris, Luigi T42 
Gobellino, Giovanni P78 
Godefroy, Denis C84, C164, C165 
Gorris, Jean de Ni l 
Gothofredus, Dionysius -* Godefroy, Denis 
Görgei P. Pál SZ2 
Graevius, Johannes Georgius S173 
Gratianus a Sancto Elia P l i 
Gratianus C148 
Gregorius (papa) IX. D23 
Gregorius (papa) XIII. C148, C149, C150 
Gronovius, Johann Friedrich S89, S90, S91, S140 
Grotius, Hugo T1 
Gruter, Jan A127, C87, C89 
Guarinus, Guarini C144 
Guarinus, Thomas Ml 19 
Guiccardini, Francesco T54 
Guilielmus, Johannes C87, C89 
Gurini, Melchior H57 
Gustavus Adolphus (Svecia : rex) II. B175 
Guyet, François T38 
H 
Haften, Benedictus, van C43 
Hägen, Johann LI 12 
Hammerschmid, Jan Florian Q1 
Heinsius, Daniel A75, Cl 11 
Heinsius, Nicolaas (sen.) C110 
Heiner, Stephan SI 17 
Hennin, Heinrich Christian de T72 
Henricus (Francia : rex) IV. B173 
Henricus (Navarra : rex) IV. H59 
Heraldus, Desiderius S28 
Hermias Sozomenus H39, SI 16 
Hieronymus, S. B102 
Hippokrates G2, M26 
Hippolitus a Lapide -»• Chemnitz, Bogislaus 
Philipp von 
Hirtius, Aulus C3 
Hopkins, John B131 
Hortensius, Martinus B147 
Hotman, Antoine François B199 
Hubertinus, clericus C98 
Hugo a Sancto Charo B136, B137, B138 
Humbertus, Silvacandida B31 
Hund, Johann W5 
Hunger, Wolfgang C182 
I 
Ibrányi Ferenc V7 
Idióta Jordanus, Raymundus 
Ignatius de Loyola, S. C79, L104, Ml, N24, S3, 
T90, T91 
Illyés József 12,110 
Isidorus Hispalensis A55 
István Stephanus (Hungaria : rex) I. S. 
Iulius Rufinianus A55 
Iulius Severianus A55 
Iustinianus (Byzantium : imp.) I. C152, C156, 
C157, C161, C162, C163, C164 
J 
Jassu y Javier, Francisco de 
-» Franciscus Xaverius 
Johannes (Polonia : rex) III. Sobieski D2 
Johannes Argyropulus Pl 10 
Juglar, Aloysius -+ Giuglaris, Luigi 
Juglaris, Aloysius ->• Giuglaris, Luigi 
Juncker, Christian C180 
Junius, Franciscus B118 
Justinus, Marcus Junianus C72 
K 
Káldi György B113 
Károlyi Gáspár Bi l l , B112, B114, B115, B126, 
B127 
Kászoni János K31 
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Keller, Christoph C178, C179, L13, Z6 
Kellio, Nicolaus L26 
Keresszegi Herman István M35 
Keul, Matthias T97 
Khun, Johann Caspar B200 
Kien, Onesimus de L2 
Klein, Calcidonius T82 
Kocyn, Jan C63 
Kolouthos PI35 
Kopernik, Mikolaj B147 
Köleséri Sámuel C192 
Kyros (Persia: rex) X3 
L 
La Motte le Vayer C177 
Lackner, Georgius Mattheus A14 
LaCroix, Emeric de S140 
Lactantius, Lucius Caelius Firmianus S140 
Lacuna, Andreas G2 
Ladislaus (Hungaria: rex) I. S. Ti l , T12 
Laet, Johannes de V46 
Lajos ->• Ludovicus (Hungaria: rex) II. 
Lambin, Denis C84, C85 
Lampridius, Aelius H37, H38 
Lancellotti, Giovan Paolo C148 
Lang, Johann XI 
Lang, Joseph N29 
Lapsansky János L26 
László ->• Ladislaus (Hungaria: rex) I. S 
Lavater, Ludwig B130 
LeFévre, Tanneguy All, S33 
Leo, Magnus, S. C78 
Lessius, Leonardus V22 
Leunclavius, Johannes Z6 
Libanios D26 
Licini, Giovanni Battista T14, T18 
Linden-Bruch, Friedrich S48 
Lipsius, Justus R61, S87, S89, S90, S91, T3, T4, V3 
Livius, Titus F38, L78 
Lobwasser, Ambrosius B132 
Loccenius, Johannes C175, C176 
Lombardeiii, Orazio T17 
Longepierre, Hilaire de A49 
Lublin, Valentin Ml 16 
Lucas, Franciscus B136, B137, B138 
Lucius Calliensis, Horatius C131, S5, S6 
Ludovicus (Francia : rex) XI. F56, F57 
Ludovicus (Francia : rex) XIII. A110 
Ludovicus (Francia : rex) XIV. A110 
Ludovicus (Hungaria : rex) II. B200 
Luther, Martin B116, D41, E27, S67, S68 
Lycosthenes, Conrad P23 
M 
M. M. -> Martinez, Matthias 
Machanaeus, Dominicus A127 
Maffejus Volaterranus, Raphael C53 
Maidalchini, Francesco C5 
Maior, Georg E6 
Major, Jean Mil 
Manuzio, Aldo 030 
Manuzio, Paolo C99, C189 
Marcellinus, Johannes Petrus Ayroldus M13 
Marcilius, Theodoras P50 
Marcoduranus, Franciscus Fabricius 012 
Marcus Antonius de Dominis B46 
Marimont, Carolus a P3 
Marini, Giovanni Battista S148 
Marius Victorinus Afer, Gaius A55 
Marmita, Gellius Bernardinus S92 
Marthanus, Jacobus Z5 
Martianay, Jean H33 
Martinez, Matthias B86, C33, C34, C36, P131 
Maschius, Johannes S59 
Matthaeus, Petrus Matthieu, Pierre 
Matthias (Hungaria : rex) I. B167,125 
Matthieu, Pierre LI 11 
Mayn, Jason B74 
Mazarini, Giulio A110, B193 
Meazza, Carolo Antonio S65 
Megyeri Simon L63 
Melanchthon, Philipp E6, V23 
Melotai István A12 
Menage, Gilles D47 
Menandros A64 
Mentz, Georg M97 
Mercerus, Johannes -> Mercier, Jean 
Mercier, Jean K47 
Mersseus, Peter LI 17, LI 18 
Merula, Paul B185 
Messala Corvinus, Marcus Valerius H40 
Mezger, Franz L42 
Micyllus, Jacobus 030 
Minell, Jan V4 
Minuccio, Genesio T71 
Mitallerius, Claudius V3 
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Molinaeus, Petrus P20 
Monoszlóy András G62 
Montjosieu, Louis de V46 
Morell, Guillaume C189 
Morellus, Federicus K48 
Morellus S140 
Morone, Giovanni S106 
Mottevayer -*• La Motte le Vayer 
Murmellius, Johannes B18 
Musaeus Musaios 
Musaios W17 
Müller, Heinrich SZ18 
Müntzer, Zacharias L91 
N 
Nádasdy Ferenc A129, V18 
Nani Mirabelli, Domenico N29 
Neander, Michael K37, N18, P135, T47, T95 
Nebridius a Mündelheim A 121 
Nennichen, Matthias A9 
Neusser, Bruno C26, C27, Ml l l , Oll 
Neutomus, Adamus S25 
Nicephorus Bryennius (Bulgaria: dux) J12 
Nidas von Amsdorff L129 
Nicolaus de Lyra B102 
Nihusius, Bartholdus B38 
Nucerinus, Corvinus M123 
o 
Olieschlager, Jan P127 
Olivarius, Johannes -»• Olieschlager, Jan 
Olpius, Severus Christoph A75 
Opitz, Martin B23 
Opsopaeus, Johannes 08, S105, Z5 
Osterharius, Henricus T37 
P 
Paciotto, Felix T5 
Pacius, Johannes C163 
Palaemon, Quintus Remmius D51 
Panormita Beccadelli, Antonio 
Papa, Johann Christian R48 
Pareus, Daniel M129 
Patin, Charles S169 
Patricio, Francesco T18 
Patrícius Nidescius, Andreas C104 
Paulus (papa) III. C39 
Paulus (papa) V. R35, R36, R37, R38 
Paulus Burgensis B102 
Paulus Diaconus E49 
Peller, Christoph T46 
Pellikan, Konrad B103 
Perizonius, Jacobus ->• Voorbroek, Jakob 
Perrini, Egidio C158 
Persius Flaccus, Aulus J25, J26 
Petrus Hispanus T19 
Petrus, Bartholomaeus T7 
Peucer, Caspar M82, M83 
Phalesius, Hubertus B137, B138 
Phanocles Ml 24 
Philander, Guilielmus Philandrier, Guillaume 
Philandrier, Guillaume V46 
Phileticus, Martinus C100 
Phocylides PI 35 
Piccolomini, Francesco P78 
Pighius, Stephanus Vinandus V3 
Pilarik Jeremiás H16 
Pithou, Pierre P50 
Pitiscus, Samuel C177 
Pius (papa) IV. C39,117,118 
Pius (papa) V. A122, B194, B195, C67, C68, M105, 
M106,02 
Platina, Bartolomaeus A124 
Platón A64 
Plautus, Titus Maccius L74 
Plethon, Georgios Gemistos Z5 
Plinius Caecilius Secundus, Caius B201, C145, 
028, P23 
Plutarchos C144, P23 
Poliziano, Angelo B74 
Polybios F35, Vl l 
Pomarius, Samuel D14 
Pompeius Trogus J22, J23, J24 
Pomponius Atticus, Titus C144 
Pomponio Leto, Giulio C53 
Pontano, Giovanni Giovanno P128 
Pontanus, Johannes Isacius M5, T3 
Ponte, Ludovicus de Puente, Louis de la 
Popma, Ausonius S10 
Porphyrios T19 
Potmani, Petrus T13 
Priscianus A55 
Propertius, Sextus M124 
Psellius, S. Z5 
Ptolemaios Klaudios B147,027 
Puente, Louis de la G36 
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Q 
Quintiiianus, Marcus Fabius L73 
R 
Rader, Matthias M43, M45 
Rákóczi György (Transsylvania : princeps) I. E39 
Ramus, Petrus D42, M51 
Ranutius, Alamannus -»• Rinucci, Alamanno 
Reefsen, Jakob van E4 
Regius, Raphael 029 
Reich, Stephan P90 
Reineccius, Felix B164 
Revius, Jacobus Reefsen, Jakob van 
Rhemnius -» Palaemon, Quintus Remmius 
Riccius, Stephanus -*• Reich, Stephan 
Richea, Dodonis ->• Aicher, Otto 
Richelieu, Armand Jean du Plessis A110 
Rihel, Theodosius L91 
Rinucci, Alamanno C144 
Rivet, Andreas B98 
Roselli, Francesco C108 
Rossi, Bastian T18 
Rossi, Giovanni Giacomo de' A65 
Rossiar, Petrus H15 
Roussat, Jean P50 
Rubeis, Johannes Iacobus -» Rossi, Giovanni 
Giacomo de' 
Rucker, Ildephonsus P62 
Ruffinus Toranus Aquilaiensis E47, E48, J17 
Rufinus Grammaticus A55 
Ruprecht, Wolfgang Heinrich C108 
Rusconi, Giorgio 029 
Rutilius Rufus, Publius A55 
Ryckius, Simon B53 
S 
Sales, François de M97 
Salmasius, Claudius -*• Saumaise, Claude de 
Saltzmann, Wilhelm L62 
Salviati, Lionardo B150 
Sambucus, Johannes -» Zsámboky János 
Sappho A49 
Sartorius, Jacobus Theodardus Paulus 016 
Saumaise, Claude de V46 
Scaliger, Joseph Justus C4,08, S48 
Scavenius, Petrus S47 
Schard, Simon 09 
Scheibler, Christoph W4, W6, W78, W8, W9 
Schild, Johann S171 
Schoppe, Kaspar S14 
Schotanus, Christianus P26 
Schott, Andreas A126, A127, P70, S89, S90 
Schöpsius, Andreas T88 
Schrevel, Cornelis C90, E20 
Schrijver, Pieter R22, Vl l 
Schurzfleisch, Konrad Samuel El 
Scioppius, Gaspar -> Schoppe, Kaspar 
Scot, Alexander C172 
Scottus, Andreas -> Schott, Andreas 
Scriverius, Petrus -»• Schrijver, Pieter 
Scultetus, Abraham SZ27 
Secerus, Johannes L125 
Seidel, Moritz P90 
Seneca, Lucius Annaeus L79, L81, P23 
Settelin, Hermann T44 
Sibenius, Martin N17 
Sichardt, Johann 022 
Sigismundus (Polonia : rex) I. K57, K58 
Sigismundus (Polonia: rex) IV. P9 
Sigonio, Carlo C104, L94 
Silburg, Friedrich Cl36, Z6 
Sisenna, Lucius Cornelius S10 
Sixtus (papa) V. B107, B108, B109, B110, L59 
Smith, Thomas R25 
Sobieski, Jan (Polonia: rex) III. D2 
Socrates A64, C63 
Socrates Scholasticus E47, E48, H39 
Solenander, Reiner Ml 16 
Sommalius, H. -> De Sommal, Henri 
Sotealli, Johann C131 
Sozomenus, Salaminius Hermias C63, E47, E48, 
S116 
Spanheim, Friedrich S57 
Spartianus, Aelius H37, H38 
Speidel, Johann Jakob B79 
Stancaro, Francesco 014 
Stang, Adam R51 
Stanislaw (Cracovia: episcopus) SZ41 
Stapleton, Thomas L19 
Statius, Publius Papinius B68 
Stephanus (Hungaria: rex) I . , S. TIO 
Stephanus Atheniensis D53 
Stephanus, Robertus ->• Estienne, Robert 
Sternhold, Thomas B131 
Sturm, Johann C101 
Superantius, Cono Ml20 
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Surius, Laurentius R66 
Sydelius, Mauritius -> Seidel, Moritz 
Sylburg, Friedrich Silburg, Friedrich 
Sylvius Insulanus, Franciscus F33 
Sz 
Szathmári Ötvös István SZ4 
Szenei Molnár Albert Bi l i 
T 
Tacitus, Publius Cornelius A45, F42, F43, F44, 
L73 
Tasso, Torquato L109, R53 
Taubman, Christian V25 
Taubman, Friedrich V25, V27, V28 
Telegdi János T25, T26, T27 
Telegdi Miklós W20, W21, W22, W23, W24, 
W26 
Tellius, Sylvester M4 
Terentius Afer, Publius G60 
Theodoretus Cyrrhensis E47, E48, H39 
Theodorus E47, E48 
Theognis L124, P135 
Thomaeus, Nicolaus Leonicus A72 
Thomas Aquinas, S. A22, D58, D59, 017, S103 
Thököly Imre L46.W12 
Thryphiodorus -v Tryphiodoros 
Tollius, Jakob A128 
Tornorupaeus, Johannes P50 
Toroczkai Máté E13 
Torti, Francesco N29 
Trapezuntius, Georgius P128 
Trebellius Pollio H37, H38 
Tremellius, Immanuel B118 
Trevinius, Melchior P129 
Tryphiodoros P135 
Turnébe, Adrién C162 
u 
Ulpianus D24, D25 
Ulpianus, Domitius C162, C163 
Urbánus (papa) VIII. B194, B195, M106, M107, 
02 
Ursinus, Zacharias D61 
Uterverius, Johannes Cornelius 
-> Wterwer, Jan Cornelis 
V 
Valerius Probus C53 
Valesius, Henricus -> Valois, Henry de 
Valgrave, François G22 
Valla, Giorgio P128 
Valla, Lorenzo T55 
Valois, Henry de S116 
Veenhusen, Johann S140 
Vellerns Paterculus, Caius H40 
Vergilius Maro, Publius R49 
Victor Sulpitius A55 
Victorius, Johannes Nicolaus P92 
Villanovanus, Arnoldus M78 
Vinclerus, Andreas M87 
Vinet, Elie A127, P50 
Volaterranus ->• Maffejus Volaterranus 
Vollebius János -»• Wolleb, Johannes 
Voorbroek, Jakob S14 
Vorst, Johann S175 
Vossius, Isaac J24 
Vulcatius Gallicanus H37, H38 
W 
Wadding, Lucas F48 
Wagenseil, Johann Christoph V5 
Waldstein, Albrecht von Wallenstein, Albrecht 
Walenburch, Pieter van W3, W4, W5, W6, W7, 
W8, W9, W10 
Wallenstein, Albrecht von G53 
Weigler, Georg Leonhard R7 
Wendelinus, Marcus Fridericus A58 
Wesenbeck, Matthäus C160 
Wildenberg, Hieronymus B20 
Wolf, Hieronymus 122 
Wolleb, Johannes K43 
Worm, Ole B40 
Wterwer, Jan Cornelis A27, A28, A30, A35 
X Xylander, Guilielmus P94, P95 
Z 
Zabanius, Isaac D14 
Zech, Franz Philip Maria W33 
Zrínyi Péter A129, V18 
Zwingli, Ulrich W2 
Zs 
Zsámboky János L73, B171 
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A 
agenda 
evangélikus A13, C80 
katolikus A14 
református A12, M103 
államelmélet A23, C30, C77, C107, F28, G24, 
G41, L53, L80, P38, S37, S102, S132, Z8 
államigazgatás A125, C77, C125, K6, L20, L22, 
L53, M94,01, R47, W27 
arckép -> illusztráció 
aritmetika ->• matematika 
artikulusok -»• törvénycikkek 
asztronómia B147, B220, F32, K22, L25, S157 
B 
beszéd 
esküvői F3 
felszentelő R44 
politikai B36 
szónoki M13, 09, 010, T60 
üdvözlő 09, 010 
ünnepi 010, 
világi B58, B61, F49, 010 
beszéd ->• -»• gyászbeszéd, irodalom újlatin be-
szédek 
Biblia 
konkordancia latin B135, B136, B137, B138 
mondások latin B139, B140 
Moses magyar B129 
Ószövetség görög B117 
Ószövetség latin B118 
parafrázis M50 
Ruth latin B130 
szótár héber-latin Cl 16 
teljes angol B100 
teljes latin B101, B102, B103, B104, B105, 
B106, B107, B108, B109, B110 
teljes magyar Bil i , B112, B113, B114, B115 
teljes német B116 
Újszövetség görög B119 
Újszövetség görög-latin B122, B123, B124 
Újszövetség latin B120, B121 
Újszövetség magyar B125, B126, B127 
Újszövetség rumén B128 
Zsoltárok angol B131 
Zsoltárok francia M41 
Zsoltárok latin B132 
Zsoltárok magyar B133 
Zsoltárok parafrázis B211 
Zsoltárok rumén B134 
bibliamagyarázat 
általában B17, C197, E12, E13, H66, Jl, N23, 
019, Öl 
Apocalypsis M88, SZ5 
Dániel K9, V12 
Énekek éneke G63 
Ionas M32 
Iosue N7 
Királyok könyve C71 
kronológia U2 
Máté C126 
Ószövetség P99, SZ14 
Pál E6, L17, L18, L29, SZ12 
próféták D52 
Újszövetség J5, P26 
Zsoltárok C22, K15, SZ10, SZ11, T64 
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bibliamagyarázat -» ->• perikópáskönyv, 
postilla, prédikáció 
biológia állattan A26, A27, A28, A29, A30, A31, 
A32, A34, A35, A36, B154, C188, F8, F50, 
F51, F52 
botanika L47, L48, L49 
bölcs mondások -> mondások 
bölcselet filozófia 
C 
címertan P19 
Cs 
családtörténet Esterházy család T93 
csízió -> öröknaptár 
D 
dialektika -> logika 
didaktika SZ28 
E 
egyházatyák írásai A22, A76, A108, Al i i , A112, 
A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, 
A120, A121, A122, B43, B50, B70, B71, B72, 
C63, Ci l i , C188, C189, D48, D58, D59, E47, 
E48, F12, H33, H34, 121, J4, J5, L13, L14, 
SÍ 16, T5,T6, T7 
egyházjog A8, C37, C38, C39, C40, C72, C148, 
C149, C150, D23, D46, E7, G31,117,118,119, 
L28, M12, M61, P2, P74, S4, S5, S6, S7, S15, 
S25, S110, S161, S167, V15, W33, Z4 
egyházjog -* jog 
egyházkormányzás 
evangélikus G40 
katolikus A3, A8, A43, B27, C2, C39, C40, 
C65, C66, C78, C131, D29, F24, Hl l , H12, 
117, 118, 119, Kló, L28, L61, L98, L110, 
M18, M62, M130, P5, P28, P79, P80, P81, 
P87, P88, Pl 17, Rl, R9, RIO, R33, R67, 
S4, S5, S6, S7, S25, S71, S100, S161, SZ35, 
T68, T71, V48, V57 
református C37, C38M, SÍ 1 
egyháztörténet 
bencés A5 
ciszterci R50 
Csehország C65 
egyetemes B28, B29, B30, B31, M98 
evangélikus M109, Ró, S67, S68, S112, S113, 
S114 
ferences B145, C81, G54, T90 
jezsuita H8, W31 
katolikus B27 
keresztény B225, B226, B227, D74, E47, E48, 
F7, G35, H39, L88, L89,012, P64, Rl, R2, 
S60, S174, T92 
ortodox P68 
protestáns Hl, 018, T53, T54 
egylapos nyomtatvány T13 
életrajz 
Albrecht von Wallenstein G53 
Alexander (Makedónia: rex) Magnus C175, 
C176, C177, C178, C179, C180, H4 
államférfiak B51, B159 
Anna Eleonora Mantuana H55 
Carolus (Francia: dux) V. V42 
egyházatyák R57 
Franciscus de Sales M97 
Franciscus Xaverius T79 
Gertrúd abbatissa Cl 12 
Ladislaus (Hungaria : rex) I. S. Tl l , T12 
magyar királyok B51, H25, M65, M66 
pápák B27, P87, P88, P89 
római császárok S170, S172, S173 
római grammatikusok S172, S173 
római írókS169, S170, S171 
római költők S172, S173 
római szónokok S172, S173 
Sigismundus (Polonia: rex) I. K57, K58 
Sixtus (papa) V. L59 
Stanislaw (Cracovia: episcopus) SZ41 
Stephanus (Hungaria: rex) I. S. T10 
Thököly Imre L46, W12 
elmélkedés 
evangélikus H57, SZ17, SZ18, SZ20 
katolikus Cl 17, K10, KII, K12, K49, K55, 
L32, L41, L56, M56, N24, P129, P130, 
P131, S2, S107, V8, V9 
puritánus M73, M74, M75, M76 
református P20 
emblematika L12, P72, R59, R60 
építészet V46, V47 
éremtan L8, S121, S79, VI, V2 
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erkölcsi tanítás A137, Bll, B19, B222, B223, B224, 
C26, C27, C32, C48, C74, D37, D56, E26, F19, 
F20, F39, F45, F53, F54, G38, G39, H6, H30, 
H45, K23, L80, L82, L127, M4, M24, M39, 
M40, Ml 19, M120, N9, 021, 05, P3, P97, 
P98, Q2, Q3, R42, R43, R45, R46, R51, R52, 
R55, S19, S64, S66, S75, S136, S137, SZ29, 
T48, V10, P7 
erkölcsi tanítás ->• ->• mondások 
F 
fejedelmi tükör B47, B49, K23, L82, M4, M39, 
M40, M119, M120, P38, R45, R46, R51, S46, 
S132 
filozófia A18, A19, A20, A39, A41, A43, A46, 
A47, A64, A72, A73, A74, A75, A123, A124, 
A135, Bl, B74, B144, B153, B155, B156, B182, 
B183, C29, C51, C58, C59, C60, C61, C62, 
C73, C120, C121, C124, C142, C174, D30, 
D31, D33, D37, D42, D47, D64, D71, D72, 
D73, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, 
E25, E26, E27, F21, F22, F27, F28, F55, G3, 
G37, G52, H15, H16, H61,127, K7, L6, L44, 
L69, L70, L71, L72, L75, L76, L79, L81, L84, 
L123, L124, L125, L128, M4, M5, M9, M48, 
M49, M58, M123, 07, 017, P46, P53, P54, 
P69, P92, P93, P94, P110, P l l l , P113, P115, 
R31, R53, R54, R62, R63, R64, R66, S18, S19, 
S45, S47, S58, S87, S88, S89, S90, S91, SÍ 19, 
S124, S137, S168, SZ36, SZ40, T9, T19, T65, 
T66, T67, T68, T69, T70, T75, T89, T98, V53, 
W13, W15, W16, W27, W32, Z5 
filozófia -* -* irodalom görög filozófia, iroda-
lom római filozófia, logika 
fizika K22 
földrajz 
Afrika L55 
Alpok S109 
egyetemes B77, Cl 13, 114, F59, F60, L22, 
L66, L87, L122, M126, P89 
Erdély T94 
Franciaország B178, S50, S52 
Itália B178, S51, S52 
Kelet-Ázsia M125 
keresztény világ S122 
Konstantinápoly G25 
kőzettan A33 
Magyarország B174, V6 
Mediterraneum B181 
Német-római Birodalom S3, S51 
ókori Pl28 
orosz birodalom H19 
Spanyolország B178, S51, S52 
Valais S109 
füveskönyv -> botanika 
G 
geometria ->• matematika 
grammatika ->• nyelvtan 
Gy 
gyászbeszéd A20, C191, E52, F3, F18, M34, M35, 
09, P109, R5, S84, S85, SZ2, SZ8, T35, V7 
gyászbeszéd beszéd 
gyógyszerészet C119, D53, M117 
H 
hadtörténet 
Európa C69 
ókori S27 
római M94 
hadtudomány A53, VI1 
hittételek hitvallás, katekizmus, teológia 
hitvallás 
evangélikus C132, S12 
protestáns C147 
református C133, C134, E4, S12, SZ17, SZ22 
hitvita -> vallási vitairat 
honismeret 
Anglia R25 
Csehország S155 
Franciaország R21 
Görögország R16 
Írország R24 
Konstantinápoly G25 
Lausitz T59 
Lengyelország R23 
Litvánia R23 
Livónia R23 
Magyarország H3, R20 
Németalföld R19 
Német-római Birodalom R18 
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Poroszország R23 
Skócia R24 
Svájc R17 
török birodalom G18 
Velence S20 
I 
illusztráció 
arckép R59, R60 
embléma L12 
magyar királyok M65, M66 
római császárok M65 
térkép B178, B77, D5, M126 
tézis T13 
imádságoskönyv 
katolikus Cl 17, K49, M22, P67, P118 
református SZ21 
unitárius 123 
iratminta német A37, S146 
irodalom 
francia emlékirat Kél, L1 
francia költészet B161 
francia széppróza L62 
görög általában M47 
görög dialógus E46 
görög dráma C144 
, görög életrajz P95 
görög epika H26 
görög eposz H43, H44 
görög földrajz D51, P128 
görög költészet A49, K37, L124, M124, 
Ml29,06, P136, T47, T95, W17 
görög mese A21 
görög széppróza L125 
görög színmű A71 
görög szónoklat D24, D25, D26 
görög történetírás C63, F35, P124, T55, X2, 
X3 
magyar bibliai ének T76 
magyar bibliai história SZ38 
magyar költészet B7,114, L63 
magyar verses krónika L85 
német anekdota F47 
német költészet M68 
ókori antológia L23 
olasz eposz L109, R53, T14, T15, T16, T17, 
T18 
olasz költészet M37, M38, S148 
olasz széppróza B149, B150 
olasz színmű A54, A77, V19 
római általában L73, L74, M47, N10 
római antológia A130 
római életrajz C144, C145 
római epika G17 
római eposz V23, V24, V25, V26, V27, V28 
római filozófia C29, C84, C85, C86, C87, 
C88, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, 
C96, C97, C98, C99, C100, C101, C102, 
C103, C104, L79, N21, P92, S49, V38 
római komédia G60, L74, P90, P91, T36, 
T37, T38, T39, T40, T41 
római költészet C109, C110, H48, H49, J25, 
J26, M43, M44, M45, M124, 022, 023, 
024, 025, 026,027, 028, 029, 030, 031, 
032, P50, P66, S48, V24, V25, V26, V27, 
V28 
római levelek B214, C95, C96, C97, C98, 
C99, C100 
római mese P66 
római retorika C84, C85, 86, C87, C88, C89, 
C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C97, 
C98, C99, C100, C101, C102, C103, C104, 
N21, Q4, Q5, S49, T49, V38 
római szatíra B58, L83, P57 
római történetírás Ali , C3, C5, E49, F35, 
F36, F37, F42, F42, F44, H37, H38, H40, 
J22, J23, L78, L90, L91, L92, L93, L94, 
S10, S133, S169, S170, S171, S172, S173, 
TI, T2, T3, T3, T4, V3, V4, V13, V14 
római tragédia S92, S93, S94, S95, S96, S97, 
S98, S99 
újlatin anekdoták L24 
újlatin beszédek M18, M127, M128 
újlatin beszélgetések E18, E19, E20, E21 
újlatin életrajz C50 
újlatin epigramma S162 
újlatin költészet A128, B12, B13, B18, B68, 
B99, B211, B212, B213, C31, C75, G45, 
H28, H29, K5, L112, M127, M89, P9, R49, 
R58, R61, Sl, S21, S55, S56, S57, S117, 
S138, S139, S140, Tl l , T20, T21, T42, V41 
újlatin levelek B2, B45, B214, Cl, M127, N5, 
P134 
újlatin lovagregény B22, B23 
újlatin szatíra B24, B25, D20, V5 
újlatin széppróza G55, S57 
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újlatin színmű B143 
újlatin szónoklat V32, V33, V34, V35, V36 
irodalomtörténet ókor C57 
irodalomtudomány 
filológia B201, B215, C29, C57, G60, L109, 
M47, N21, P70, R53, S32, S33, S34, S49, 
T14, T17, V5, V37, V55, W17 
stilisztika M42, S69, T63 
verstan B210,L113, R30 
iskolatörténet Csehország C66, Q1 
iskolatörténet Magyarország T13 
J 
jog Al, A105, A106, A107, A136, B21, B141, B199, 
B218, C54, C55, C56, C107, , C108, C151, 
C152, Cl53, C154, C155, C156, C157, C157, 
C158, Cl59, C160, C161, C162, C163, C164, 
C165, C169, C172, C173, C184, C186, C187, 
D69, F9, F10, FII, F41, F58, G41, G42, G49, 
G50, G51, G58, H46,116, K6, K28, K29, K30, 
K31, K32, K47, L9, L20, L22, L50, L58, L60, 
M36, Mól, M90, Pl, P2, P36, P47, P48, R7, 
R27, S28, S31, S61, S62, Sll l , S124, S142, 
T28, T29, T52, T81, T88, V58, W18, W19, 
W20, W21, W22, W23, S24, W25, W26, 
W27, W28, W29, W33, Zl, Z2, Z3, Z7 
jövendölés 08, S105, Z5 
jóslások -> jövendölés 
K 
kalendárium Cl 18, E53, K4 
kalendárium -> öröknaptár 
katekizmus 
evangélikus D41 
katolikus A134, C67, C68 
református B112, F13, F14, F15, K13, M101, 
Pl 14, SZ3, SZ5 
kémia T45 
kereskedelem S31 
kertészet L67, L68 
L 
legenda E28, G44, 12, 13, M8, M53, P73, S108, 
T62 
lélektan -> pszichológia 
lelki gyakorlatok katolikus G26, L54, L99, L104 
levélminta 
latin B214, Ml 18, S166 
német A37, S146 
lexikon általános H42 
liturgia 
katolikus A14, B194, B195, C2, C44, D57, 
G6, H47, L98, L100, L101, L102, M103, 
M104, M105, M107, N25, 02, 03, P126, 
R35, R36, R37, R38, R39, R40 
orthodoxM108 
logika B219, H16, L25, M51, M58, M85, R32, 
T19, T65, T66, W15, W16 
M 
matematika D8, D9, E45, L25, L114, S123, S158, 
S160, W30 
mérnöki tudományok V44, V46, V47 
metrológia L8, S79, U1 
misztika R66 
mitológia 
görög D38, P102 
római C136, C137, C138 
mondások A50, A51, A52, C52, D6, E15, E16, 
E17, J13, L23, L138, M7, P23, P55, S49, T49, 
V3, V4, V37 
bibliai B139, B140, M23 
művelődéstörténet A70, B37, B179, C41, C50, 
C76, E14, F47, G38, L24, 06, P70, R66, S28, 
SZ30, SZ31, SZ32, SZ33 
enciklopédia A56, B41 
művészettörténet B39, B40, G43 
N 
naptár -v kalendárium, öröknaptár 
neveléselmélet -> pedagógia 
numizmatika -> éremtan 
Ny 
nyelvtan 
arab E31 
francia L38 
görög Pl 16 
héber A42, K46 
latin D34, M86, M87, M110, P103, P119, S47, 
V49 
magyar K53, SZ26 
német-francia-olasz V16 
nyelvtudomány D75, M14, M15, S14, S34 
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o 
orvostudomány B26, B98, Cl 19, C143, D35, D53, 
G2, H35, H36, H56, L45, M78, M116, M117, 
Nll , P21.P22, P65, P133, V52 
ö 
öröknaptár C106 
öröknaptár -> kalendárium 
P 
pecséttan S28 
pedagógia C122, 021 
pedagógia ->• tanterv 
példázat H45, MII, P23, P55 
perikópáskönyv katolikus E40,14, P75, V8, V9 
politika 
Ausztria F29 
Csehország F30 
Európa B193, C69, L27, R47, T46 
Franciaország B173 
Magyarország B94, E39, F29, F30 
Német-római Birodalom B158, L58 
politikaelmélet P38, S124, W27 
postilla 
evangélikus Z9 
katolikus B65, T22, T23, T24, T25, T26, T27 
református SZ27 
prédikáció 
evangélikus B142, B177, D40, K59, W14 
katolikus A24, A25, B53, B61, B63, B64, 
B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, 
B88, B89, B97, B146, B148, B157, B184, 
B191, B197, B229, B230, B231, C5, C6, 
Cll, C12, C26, C27, C33, C33, C34, C35, 
C36, C47, C140, C167, D3, D4, D21, D22, 
D43, D44, D45, E32, E33, E50, F2, F4, F5, 
F25, F62, G56, H6, H24,15,16,17,18,19, 
110,111,115, J2, J14, KI, K2, K3, K18, K19, 
K20, K21, K33, K34, K35, K36, K49, K50, 
K56, L2, L21, L33, L34, L35, L36, L37, 
L51, L52, L97, L103, L107, L108, L115, 
L116, L117, L118, M17, M23, M29, M131, 
N4, N6, N8, N20, 011, 015, 016, Pll , 
P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P33, 
P34, P41, P42, P43, P44„ P45, P49, P60, 
P61, P76, P77, P100M P106, P107, P108, 
P109, P112, Pl 20, P121, P121, P123, P127, 
R3, R4, R12, R13, R26, S26, S38, S39, S40, 
S41, S42, S43, S44, S70, S76, S80, S81, 
S82, S83, S125, S126, S127, S128, S134, 
S135, S164, S165, SZ43, T30, T31, T32, 
T33, T34, T44, T61, T82, T83, T84, T85, 
T86, T87, V43, V45, V50 
protestáns S147 
református B44, B176, C195, C197, D13, 
D28, D39, D54, Dől, D63, G10, Gll , G64, 
K13, K14, K27, K38, K39, K40, K41, K45, 
K51, K52, M33, M72, M77, N3, S86, SZ7, 
SZ9 
prédikáció -* gyászbeszéd, perikópáskönyv, 
postilla 
promóciós könyv El, H15, H16, H57, L50, M81, 
P62, R48, T9, T13, W33 
pszichológia C60 
R 
régiségtan Itália G5 
Magyarország 020 
ókor A70, B37, B39, B40, B198, C41, C53, 
C136, C137, C138, C183, D27, F6, L8, L77, 
M14, M15, 07, P10, P102, R61, S32, S79, 
S121.U1, VI, V2 
rendi irodalom 
általában C49, C65 
ágostonos Pll , P12, P13, P14, P15, P16, P17, 
P18 
bencés A5, C72, L42, M22, P62, S143 
ciszterci P67, R50, S70 
ferences B62, B64, B65, B69, B145, B148, 
B164, B165, B166, B184, C81, C83, D3, 
D4, D29, D71, D72, D73, E5, E37, E38, FI, 
Gl, H62, H63, Jl, J6, J14, L28, L110, Ml, 
M57, M58, M104, M l l l , M112, M112, P3, 
P112, P125, S16, S17, S18, S22, S26, T62, 
W1 
jezsuita A6, A9, A10, A15, A16, A17, A22, 
A38, A48, A131, A132, A133, A134, A137, 
B14, B53, B54, B55, B56, B57, B205, C79, 
C170, D7, D64, D65, D68, E8, E9, E10, 
E34, E35, E36, F2, F3, F4, F5, G7, G9, 
G29, G30, G35, G36, G37, G46, G47, II, 
K33, K34, K50, L2, L41, L98, L99, L100, 
L101, L102, L103, L104, L105, L107, L139, 
L140, M3, M25, M26, M27, M28, M29, 
M30, M31, M54, M56, M97, N14, N15, 
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N16, N17, N19, P39, P51, P74, R2, RIO, 
R14, S63, S71, S72, S73, S74, S75, S76, S77, 
S101, S136, S161, T75, T76, T77, T78, T90, 
T91, V43 
kamalduli B62 
kapucinus B66, B163, C46, P120, P121, 
P122, P123, R l l 
karmelita G26, J18, J19, J20, R9 
Miasszonyunk Női Kanonokrend V57 
pálos E2, M19 
rendtörténet 
általában C48, C65 
domonkos F24, M10 
ferences C81, W1 
pálos E2 
retorika 
görög D50,122 
latin A55, A59, A60, B48, B49, B187, D50, 
D66, D67, E22, F33, F34, H9, K8, K60, 
L7, L39, L40, L97, L119, M13, M55, N10, 
N30, P101, P104, P105, P106, P107, Q4, 
Q5, S49, S106, SZ39, T49, V32, V33, V34, 
V35, V36, V54, V56 
rituálé ->• agenda, liturgia, szertartáskönyv 
röpirat B151, B152, E3 
s 
sententia -> mondások 
stilisztika 
görög S69 
latin F33, M42, M55, M118, S69, S166, T49, 
T63 
német S146 
Sz 
szakácskönyv SZÍ 
szentek élete B10, B166, B203, E41, E42, G44, 
G57,12,13, L96, M8, M53, P40, R2 
szentek élete -> -> legenda, szentek tisztelete 
szentek tisztelete B8, E30, E41, E42, H62, M3, 
M8, M53, M92, M93, N25, P40, P73, S2, T10, 
Tll , T12, T50, T59 
szentencia -> mondások 
szertartáskönyv liturgia 
szerzetesi élet C48, C65 
ciszterci R50 
ferences L28, L110, R67 
jezsuita M97, RIO 
karmelita R9 
Miasszonyunk Női Kanonokrend V57 
szójegyzék latin-magyar C122 
latin-szlovák-német C123 
szótár 
bibliai B228 
francia-olasz-német-latin V16 
görög-latin E44, L113, S35, S54 
héber-latin B228 
latin D16, F33, F34 
latin-görög G4.L113, S54 
latin-görög-magyar SZ23, SZ24, SZ25 
latin-görög-német G48 
latin-magyar SZ19 
latin-német N30 
szinonima S69 
teológiai L7, N29 
többnyelvű C13, C14, C15, C16, C17, C18, 
C19, V17 
szótár -> szójegyzék 
T 
tanterv SZ28 
teológia 
bibliai kronológia U2 
egyházatyák A22, A76, A108, Ali , A112, 
A113, A114, A115, A116, A117, A118, 
A119, A120, A121, A122, B43, B50, B69, 
B70, B71, B72, C63, Ci l i , C188, C189, 
D48, D58, D59, E47, E48, F12, H33, H34, 
121, J3, J4, L13, L14, N18, R57, S117, T5, 
T6,T7 
evangélikus B15, B16, C80, C132, D40, F61, 
G19, G20, H14, H27, 120, L129, L130, 
L131, L132, L132, L133, L134, L135, L137, 
P63, R6, T57, XI 
katolikus A2, A3, A6, A9, A10, A15, A16, 
A17, A24, A25, A38, A48, A66, A67, A68, 
A69, A109, A131, A132, A133, A134, 
A138, A139, A140, A141, B3, B14, B32, 
B33, B34, B35, B38, B42, B54, B55, B56, 
B57, B60, B61, B67, B69, B80, B81, B82, 
B83, B84, B85, B86, B87, B90, B95, B96, 
B146, B165, B188, B189, B191, B192, 
B204, B205, B209, B221, B222, B223, 
B224, B229, B230, B231, B232, C5, C6, 
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C7, C8, C9, CIO, Cl 1, Cl 2, C43, C48, C49, 
C67, C68, C70, C79, C105, Cl 12, C139, 
C140, C141, C146, C168, C170, D12, D21, 
D22, D36, D46, D55, D59, D60, D65, 
D68, E5, E8, E9, ElO, E29, E34, E35, E36, 
E37, E38, E43, FI, F16, F21, F22, F23, 
F31, F48, Gl, G7, G8, G9, G22, G23, G29, 
G30, G31, G32, G33, G34, G35, G36, G37, 
G44, G46, G47, G57, Gól, H7, H13, H18, 
H21, H22, H31, H32, H41, H62, H63, 
H64, H65, II, 112,113,126, Jl, J6, J7, J8, 
J9, JIO, J l l , J15, J18, J19, J20, J21, K12, 
K17, K24, K25, K26, K33, K54, L3, L30, 
L31, L41, L51, L64, L95, L96, L99, LlOO, 
L101, L102, L103, L104, L105, L106, 
L i l i , L117, L118, L119, LI20, L121, 
L139, L141, Ml, M2, M3, MIO, M12, 
M20, M23, M25, M26, M27, M28, M30, 
M31, M57, M64, M69, M79, M91, M105, 
Ml06, Ml07, M l l l , M112, M131, N2, 
N4, N8, N12, N13, N14, N15, N16, N17, 
N19, N21, N24, N26, N27, N28, 012, 
013, 015, 016, P8, P27, P29, P30, P31, 
P44, P45, P49, P52, P59, P60, P61, P86, 
P96, P100, P125, P129, P130, P131, Q2, 
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